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 ﺑداﯾﺔ أﺣﻣد ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻣد اﻟﺷﺎﻛرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﯾﺳﯾره ﻷﻣوري و ﺗوﻓﯾﻘﮫ ﻟﻲ.
 دﻛﺗور اﻟﻔﺎﺿلﺳﺗﺎذ اﻟوأﺗوﺟﮫ ﺑﺧﺎﻟص اﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾل واﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺟﻣﯾل ﻟﻸ
 "ﻤـوﺴﻰ رﺤﻤـﺎﻨﻲ"
اﻟذي ﺗﻔﺿل ﺑﻘﺑول اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ھذه اﻷطروﺣﺔ وﻧﻠت ﺷرف ذﻟك، ﺷﺎﻛرة أﯾﺎه 
ﺗﺷﺟﯾﻌﮫ زﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟدءوب، وﻟي ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻼﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑذﻟﮫ ﻣن ﻣﺟﮭودات ﻹﻣداد
 ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل إﻋداد ھذه اﻷطروﺣﺔ . وﻧﺻﺣﮫ وﺗوﺟﯾﮭﮫ
 ﯾنﻛﻣﺎ أﺗوﺟﮫ ﺑﺧﺎﻟص ﺷﻛر ي وﻋظﯾم ﺗﻘدﯾري ﻟواﻟدي اﻟﻐﺎﻟﯾ
وﻋﻣﻲ   وزوﺟﻲ ﻋﺎدلوأﺳﺎﻣﺔ  ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ون أن أﻧﺳﻰ ﺗﻘدﯾم ﺗﺷﻛراﺗﻲ ﻷﺧويد
دﯾدوح ﻋﻧﺎﺑﻲ ﺑن ﻋﯾﺳﻰ، : ذةﺎﺗواﻷﺳﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد دﻗﯾﺎﻧﻲ وزوﺟﺔ أﺧﻲ ﺣﻣﺎدي ﻧﺎدﯾن 
ﻛرﯾﻣﺎن، دﺣﻣﺎﻧﻲ ﻓطﯾﻣﺔ، ﺣﺟﺎج زﯾﻧب، ﺧﻠﯾل ﺻﺑرﯾﻧﺔ، ﻟطﯾﻔﺔ ﺑرﻧﻲ، واﻋر وﺳﯾﻠﺔ 
ﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻔطﺎل ﺧﺎﺻﺔ  وﺟﻣﯾﻊ ﻣن وﺑﻠﻌﻠم ﻋﻠﻲ ، ﺣﺎج ﯾﺣﻲ ﻣﺣﻣد  ،
 ...اﻟﺳﯾدات واﻟﺳﺎدة :ﻟﻌﻣﺎرة ﻣﺣﻣد ﯾزﯾد، ﻧدﯾل ، ﺗﺑﺎن ﻓﺗﯾﺣﺔ، ﺑن ﺷﯾﺣﺔ ﺳﻣﯾر
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 ن ﻋﻠﻰ ﺗﯾﺳﯾره ﻷﻣوري و ﺗوﻓﯾﻘﮫ ﻟﻲ.ﺑداﯾﺔ أﺣﻣد ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻣد اﻟﺷﺎﻛرﯾ
 وأﺗوﺟﮫ ﺑﺧﺎﻟص اﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾل واﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺟﻣﯾل ﻟﻠدﻛﺗور اﻟﻔﺎﺿل
 "ﻤـوﺴﻰ رﺤﻤـﺎﻨﻲ"
ﻠﻰ ھذه اﻷطروﺣﺔ وﻧﻠت ﺷرف ذﻟك، ﺷﺎﻛرة أﯾﺎه اﻟذي ﺗﻔﺿل ﺑﻘﺑول اﻹﺷراف ﻋ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑذﻟﮫ ﻣن ﻣﺟﮭودات ﻹﻣدادي ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟدءوب، وﻟم ﯾﺑﺧل ﻋﻠﻲ 
ﺑﺗﺷﺟﯾﻌﮫ وﻧﺻﺣﮫ وﺗوﺟﯾﮭﮫ، ﻛل ھذا ﻛﺎن ﻟﻲ ﻧﺑراﺳﺎ ﺳرت ﻋﻠﯾﮫ طﯾﻠﺔ إﻋدادي ﻟﮭذه 
 اﻟﻣذﻛرة.
 ﻟواﻟدي اﻟﻐﺎﻟﻲ ﺧﺎﻟص ﺷﻛر ي وﻋظﯾم ﺗﻘدﯾريﻛﻣﺎ أﺗوﺟﮫ ﺑ
ﻋﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوﺟﻲ ﻋﺎدل وو ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ﻘدﯾم ﺗﺷﻛراﺗﻲ ﻷﺧﻲدون أن أﻧﺳﻰ ﺗ
: دﯾدوح ﻛرﯾﻣﺎن، دﺣﻣﺎﻧﻲ ﻓطﯾﻣﺔ، واﻷﺳﺗﺎذات زوﺟﺔ أﺧﻲ ﺣﻣﺎدي ﻧﺎدﯾنو دﻗﯾﺎﻧﻲ
 ﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻓﻲ ، وﺟﻣﯾﻊ ﻣنﺳﯾﻠﺔ ﺣﺟﺎج زﯾﻧب، ﺧﻠﯾل ﺻﺑرﯾﻧﺔ، ﻟطﯾﻔﺔ ﺑرﻧﻲ، واﻋر و
ن ﻓﺗﯾﺣﺔ، ﺑن ﺗﺑﺎ، ﻟﻌﻣﺎرة ﻣﺣﻣد ﯾزﯾد، ﻧدﯾل اﻟﺳﯾدات واﻟﺳﺎدة :ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻔطﺎل ﺧﺎﺻﺔ 
 .وﺑﻠﻌﻠم ﻋﻠﻲ ، ﺣﺎج ﯾﺣﻲ ﻣﺣﻣد ﺷﯾﺣﺔ ﺳﻣﯾر، 
 









 .رﻋﺎھﻣﺎ وأطﺎل ﻋﻣرھﻣﺎ وﺣﺳن ﻋﻣﻠﮭﻣﺎواﻟدي اﻟﻛرﯾﻣﯾن ﺣﻔظﮭﻣﺎ ﷲ و •
 ﻣﺣﻣد إﯾﺎد.ﺑﻧﻲ اﻟﯾﻧﺔ و ﺗﻲﻧﺑ، وﻗرة ﻋﯾﻧﻲ اأھﻠﮫ وﻋﺎدل زوﺟﻲ   •
وأﺧﺗﻲ  إﻛرام. ، ، أﺳﺎﻣﺔ، أﺳﻣﺎء، ﺧوﻟﺔﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن: ﻋﻠﻲ، اﻧﻲ وأﺧواﺗﻲ إﺧو •
 وزوﺟﺗﻲ أﺧوي ﻧﺎدﯾن وﻧﻌﯾﻣﺔ وأﺑﻧﺎﺋﮭﻣﺎ. ﻓﻲ ﷲ ﺳﺎﻣﯾﺔ ﺟودي
 ﺟﻣﯾﻊ زﻣﯾﻼﺗﻲ وﺻدﯾﻘﺎﺗﻲ ﻛل ﺑﺎﺳﻣﮭﺎ ﻣﻊ ﺣﻔظ اﻷﻟﻘﺎب واﻟرﺗب  . •
ﻛل ﻣن ﻋﻠﻣﻧﻲ ﺣرﻓﺎ وﻛﺎن ﻟﻲ ﻧﻌم اﻟﻣﺛﺎل واﻟﻘدوة ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ إﻟﻰ  •
 اﻟﻌﺎﻟﻲ . اﻟﺗﻌﻠﯾم
 
 ﺃﻫﺪﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ 
 
 ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ
ﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ ﺘﺤدﯿد دور اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ      
)ﺴﯿرﻏﺎز( أي ﺘﻘوم ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر، ﺸﻤﻠت  C-LPGﺒﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺴوﻗﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر 
ﺨﻼل اﻻﺒﻌﺎد اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر، اﻟﺘﺴﻌﯿر ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻛﻤﺘﻐﯿر ﻤﺴﺘﻘل ﺘم ﻗﯿﺎﺴﻪ ﻤن 
اﻷﺨﻀر، اﻟﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀر، اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر، أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر ﻛﻤﺘﻐﯿر ﺘﺎﺒﻊ  ﻓﻘد ﺘم ﻗﯿﺎﺴﻪ 
 ﻤن ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ أﺒﻌﺎد ﻫﻲ: اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ، ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻔرد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
ﻷﻓراد اﻟذﯿن ﯿﻤﻠﻛون ﺴﯿﺎرات ﺘﺴﯿر ﺒﺴﯿرﻏﺎز ، ﺤﯿث ﺘم اﺨﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ ﻋﺸواﺌﯿﺔ ﺒﻠﻎ ﺘﻤﺜل ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ ا    
ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟوﻻﯿﺎت ﺒﺎﻟﺠزاﺌر وﻫﻲ: اﻟوﺴط )اﻟﺒﻠﯿدة،  اﺴﺘﺒﯿﺎن 005طﺎر ﺘم ﺘوزﯿﻊ ، وﻓﻲ ﻫذا اﻹﻓرد 005ﺤﺠﻤﻬﺎ 
ﯿدة(، وﻛذا اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ(، اﻟﺠﻨوب )ﺒﺴﻛرة، ورﻗﻠﺔ(، اﻟﺸرق )ﺴطﯿف، ﺒﺎﺘﻨﺔ(، اﻟﻐرب )ﻤﻌﺴﻛر، ﺘﻠﻤﺴﺎن، ﺴﻌاﻟﺠزاﺌر 
 اﺴﺘﺒﯿﺎن وﻫذا ﻟﻌدم ﺘوﻓر اﻟﺸروط ﻓﯿﻬﺎ. 75، وﻗد ﺘم إﻟﻐﺎء 724وﻗد اﺴﺘرﺠﻌﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ  ،ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل
 وﻗد ﺘوﺼﻠﻨﺎ ﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ ﻫذﻩ إﻟﻰ ﻋدة ﻨﺘﺎﺌﺞ أﻫﻤﻬﺎ:     
ﯿﻌﺘﺒر اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر ﻋﺎﻤل ﻤؤﺜر ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر، وﺒﻬذا ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﯿﻬﻤﻪ ﻗرب ﻤﺤطﺎت   -
ﺴﯿرﻏﺎز وﻛذﻟك طرﯿﻘﺔ ﻨﻘﻠﻪ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺘدﻋﻲ ﺒذل ﻤﺠﻬودات أﻛﺜر ﻤن ﻗﺒل ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘوزﯿﻊ 
 ﻨﻔطﺎل ﻓﻲ ﺠﻌل ﻤﺤطﺎت ﺘوزﯿﻊ ﺴﯿرﻏﺎز ﻗرﯿﺒﺔ ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن.
اﻷﺨﻀر ﻋﺎﻤل ﻤؤﺜر ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر، ﻟﻬذا ﻋﻠﻰ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﺘﻛﺜﯿف  اﻹﻋﻼنﯿﻌﺘﺒر  -
طوﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﯿرﻏﺎز وﻨﺸرﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺤطﺎت اﻟوﻗود، وﻛذﻟك اﻟﺘرﻛﯿز ﺠﻬودﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ طﺒﻊ اﻟﻤ
ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن اﻟﺘﻠﻔزﯿوﻨﻲ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤن ﺘﺄﺜﯿر ﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻔﺘرات اﻟﺘﻲ ﯿﻘﻀوﻨﻬﺎ أﻤﺎم اﻟﺘﻠﻔﺎز ﻤﻊ 
اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻛرار اﻟرﺴﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻨﯿﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺘرﺴﺦ أﻛﺜر ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن، وﻛذﻟك اﻹﻋﻼن ﻋن طرﯿق 
ﻟﻠﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﻘﻲ اﻟﺴﯿﺎرات ﻷﻨﻬم ﻛﺜﯿرا ﻤﺎ ﯿﺴﺘﻤﻌون ﻟﻺذاﻋﺔ ﻋﻨد ﺴﯿﺎﻗﺘﻬم، واﻹﻋﻼن ﻋن طرﯿق  اﻹذاﻋﺔ
اﻟﻤﺠﻼت ﻤن ﺨﻼل وﻀﻊ ﻨﺴﺦ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ ﻤﺤطﺎت اﻟوﻗود ﻟﯿطﻠﻊ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻛل ﻤن ﯿﺘوﻗف 
 ﻓﻲ اﻟﻤﺤطﺔ.
ﯿرﻏﺎز ﻓﻲ ﺴﻠوﻛﻬم ﺒﯿن ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴ 50,0ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻋدم وﺠود  -
ي، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺸﻬر اﻟ اﻟدﺨل اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﻟﻤؤﻫلاﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ،  اﻟﺤﺎﻟﺔ، اﻟﻌﻤر، اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: اﻟﺠﻨساﻷﺨﻀر ﺘﻌزى ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات 
 . واﻟﻤﻬﻨﺔ اﻹﻗﺎﻤﺔﻤﻛﺎن : ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻤن ﻤﺘﻐﯿري ﺘوﺠد
 
     
 
Résumé 
Cette étude vise à déterminer le rôle du marketing vert pour guider le 
comportement des consommateurs à la protection de l'environnement de NAFTAL 
comme étant une entreprise commercialisant  le produit vert GPL-C (Sirgaz)  . Elle 
englobe le marketing vert comme une variable indépendante mesurée à travers les 
dimensions suivantes : le produit vert, le prix vert, la promotion verte et la 
distribution verte. En ce qui concerne le comportement du consommateur vert comme 
variable dépendante, il a été mesuré à travers trois dimensions qui sont : la 
connaissance de l’environnement, l’intérêt de l’environnement  et la responsabilité 
sociale de l’individu. 
La population étudiée représente des propriétaires de véhicules qui roulent en 
utilisant Sirgaz. Un échantillon d’une taille de 500 individus a été choisi 
aléatoirement. D’où 500 questionnaires ont été distribués dans certaines wilayas du 
territoire national à savoir :  au centre ( Alger et Blida) , au sud ( Biskra et Ouargla), à 
l’est ( Sétif et Batna) et à l’ouest ( Mascara, Saida et Tlemcen) ou  les travailleurs de 
l’entreprise NAFTAL ont été particulièrement ciblés . A l’issue de cette opération, 
nous avons récupéré 427 questionnaires et  57 ne répondant pas aux exigences ont été 
annulés. 
Les principaux résultats atteints dans notre étude se résument comme suit : 
- La distribution verte est considérée comme un facteur influent sur le 
comportement du consommateur vert qui s’intéresse à la proximité des stations de 
distribution de Sirgaz  et les moyens  de son  transport respectant l’environnement. 
Cela nécessite davantage des efforts à fournir par NAFTAL pour rendre lesdites 
stations proches des consommateurs.  
- La publicité verte est considérée comme un facteur influent  sur le comportement 
du consommateur vert. De ce fait, NAFTAL est tenue d’intensifier ses efforts, à 
titre d’exemple, par l’impression de brochures relatives à Sirgaz et les mettre à la 
disposition des consommateurs au niveau des stations.  L’usage des mass-médias 
notamment la publicité télévisée qui a un effet très  important sur les individus 
soumis à une transmission continue et répétitive du message publicitaire à leurs 
esprits vu le temps parfois excessif qu’ils passent devant l’écran. Les annonces à 
travers la radio aux conducteurs souvent à l’écoute sont aussi d(une influence 
importante . Réserver des panneaux publicitaires pour la promotion du produit  
dans des quotidiens ainsi que des revues favorise l’augmentation des 
consommateurs du produit vert. 
L’absence de différences statiquement significatives au niveau moral 0.05 entre les 
consommateurs de Sirgaz dans leur comportement  est due aux variables suivantes : 
sexe, âge , situation familiale, niveau d’instruction, le revenu mensuel alors qu’il 
existe des différences ayant une indication significative dans chacune des deux 
variables :le lieu de résidence et la profession . 
Abstract 
 
         This study aims to determine the role of green marketing to guide consumer 
behavior to protect the environment of NAFTAL as a company marketing the product 
green GPL-C (Sirgaz). It includes green marketing as an independent variable 
measured through the following dimensions: green product, green pricing, green 
promotion and green distribution. Regarding the behavior of the green consumer as 
dependent variable it was measured through the following  three dimensions: 
knowledge of the environment, the interest in the environment and social 
responsibility of the individual. 
The study population represents the owners of vehicles that run using Sirgaz.          
A sample size of 500 individuals was selected randomly. So  500 questionnaires were 
distributed in some provinces of the country namely: the center (Algiers and Blida), 
south (Biskra and Ouargla), east (Setif and Batna) and west (Mascara, Saida and 
Tlemcen) where NAFTAL company workers have been particularly targeted. After 
this operation, we recovered 427 questionnaires and 57  which do not meet the 
requirements were canceled. 
The main results achieved in this study are summarized as follows: 
- The green distribution is considered as an influential factor on the behavior of the  
green consumer  who is interested in the proximity  of Sirgaz distribution stations and 
the means of transporting the product while respecting the environment . This 
requires more efforts to be provided NAFTAL to make these stations near to 
consumers. 
- The green advertising is an influential factor on the behavior of the green consumer. 
Therefore, NAFTAL is bound to intensify its efforts, for example, by printing 
brochures of Sirgaz and make them available to consumers at stations. The use of 
mass media including television advertising has a very important effect on 
individuals subjected to continuous and repetitive transmission of the advertising 
message in their minds given sometimes the  excessive time spent in front of the 
screen. The announcements through radio that drivers often listen are also of much 
influence. To reserve  advertizing spaces to promote the product in daily newspapers 
and magazines helps increase the number  of consumers of green products. 
The lack of statistically significant differences at moral level 0.05 between 
Sirgaz consumers in their behavior is due to the following variables: gender, age, 
marital status, education level, monthly income while there are differences having  
significant indication in each of the two variables: the place of residence and 
occupation. 
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 ﻷﺨﻀر واﻟﺴﻠوك ﻷﺨﻀر ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠكاﻟﺘﺴوﯿق ااﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث: 
 [881-921]
 701..................................................................................................................................................................................................... : ﺘﻤﻬﯿد
 801..................................................................................................................................................ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠكﻷول: اﻟﻤﺒﺤث ا
 801......................................................................................................................................ﻤﺎﻫﯿﺔ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠكاﻟﻤطﻠب اﻷول: 
 801............................................................................................................................................ﻤﻔﻬوم ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠكاﻟﻔرع اﻷول: 
 111...............................................................................................................أﻫﻤﯿﺔ وﻓواﺌد دراﺴﺔ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠكاﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
 311........................................ ﻨﺸﺄة وﺘطور دراﺴﺔ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك وﻋﻼﻗﺔ ﻫذا اﻟﺴﻠوك ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿقاﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
 311.................................................................................................................................ﻨﺸﺄة دراﺴﺔ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠكاﻟﻔرع اﻷول: 
 311..........................................................................................................ﺘطور دراﺴﺔ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك أﺴﺒﺎب اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
 611..................................................................................................................ﻨﻤﺎذج دراﺴﺔ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك.اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث: 
 611...................................................................................................اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺠزﺌﯿﺔ اﻟﻤﻔﺴرة ﻟﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠكﻔرع اﻷول: اﻟ
 911................................................................................اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ )اﻟﻛﻠﯿﺔ( اﻟﻤﻔﺴرة ﻟﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠكاﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
 621.............................................................................................................................ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀراﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
 621.................................................................................................................ﻤﺎﻫﯿﺔ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀراﻟﻤطﻠب اﻷول: 
 621 ..................................................................................................................ﺘﻌﺎرﯿف ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀراﻟﻔرع اﻷول: 
 821..........................................................................................................................أﻨﻤﺎط ﺤﯿﺎة اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀراﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
 031.....................................................................................اﻟﻌواﻤل اﻟﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀراﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
 031.................................................................................................................................اﻟﻌواﻤل اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﻔرع اﻷول: 
 331.................................................................................................................ل اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﻌواﻤل اﻟﻨﻔﺴﯿﺔاﻟﻌواﻤاﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
     141............................................................اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث: : اﻟﻌواﻤل أو اﻟﻤؤﺜرات اﻟﺴﺎﯿﻛوﻏراﻓﯿﺔ )ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺴﻛﺎﻨﻲ( 
 441.............................................اﻟﺴﻠوك اﻟﺸراﺌﻲ اﻷﺨﻀر وﻤراﺤل اﺘﺨﺎذ ﻗرار اﻟﺸراء اﻷﺨﻀراﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث: 
 441........................................................................................................................ﻤﻔﻬوم اﻟﺴﻠوك اﻟﺸراﺌﻲ اﻷﺨﻀراﻟﻔرع اﻷول: 
 541................................................................................................................. ﻤراﺤل اﺘﺨﺎذ ﻗرار اﻟﺸراء اﻷﺨﻀراﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
ﺠﻪ ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻟﻠﺘو  اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻟث:
 151...............................................................................ﻤﻊ ﻨﻤﺎذج ﻟﺒﻌض اﻟﻤؤﺴﺴﺎت-واﻟﺴﻠوﻛﯿﺎت اﻟﺨﻀراء ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك 
 151..........................................................اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀراﻟﻤطﻠب اﻷول: 
 251....................................................اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر واﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر واﻟﺘﺄﺜﯿر ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠكاﻟﻔرع اﻷول: 
 
 351......................................................اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر واﻟﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀر واﻟﺘﺄﺜﯿر ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠكاﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
 751........ ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ(وﻛﯿﺎت اﻟﺨﻀراء )ﺴﻠوﻛﯿﺎﺘﻬم اﺴﺘﻌدادات اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻟﻠﺘوﺠﻪ اﻷﺨﻀر واﻟﺴﻠ اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ:
 751........................................................................................................اﺴﺘﻌدادات اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻟﻠﺘوﺠﻪ اﻷﺨﻀراﻟﻔرع اﻷول: 
اﻟﺴﻠوﻛﯿﺎت اﻟﺨﻀراء ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن)ﺴﻠوﻛﺎﺘﻬم ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
 951...................................................................اﻟﺒﯿﺌﺔ(
                                ﻨﻤﺎذج ﻟﻤؤﺴﺴﺎت وﺠﻬت ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤن ﺨﻼل : ﺜﺎﻟثاﻟاﻟﻤطﻠب 
 161...................................................................................................................................................................................اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر
 161.........................................................................................................................ﺔ اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ ﺒﺎﻷردناﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿ اﻟﻔرع اﻷول:
 361..................................................................................................................ﺸرﻛﺔ "ﺒﯿﺌﺔ" اﻟﺸﺎرﻗﺔاﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
 661....................................................................................ﻟﻠﺘﻨظﯿف اﻷﺨﻀر dohteM اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث: ﻤؤﺴﺴﺔ
 861.....................................................................................................................................................................................ﺼل ﺨﻼﺼﺔ اﻟﻔ
 واﻟﺸراﻗﺔ اﻟﻤﺤﻤـدﯿﺔﻟﻔرﻋﻲ  ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲدراﺴﺔ : اﻟراﺒﻊ اﻟﻔﺼل
 [972-071]
 071...........................................................................................................................................................................................................ﺘﻤﻬﯿد
 171.اﻷﺨﻀر ﺒﻬﺎﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر واﻻﺴﺘﻬﻼك واﻗﻊ واﻟﺒﯿﺌﺔ وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر وواﻗﻊ اﻟ اﻟﻤﺒﺤث اﻷول:
 171 ..................................................................................................................واﻗﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠزاﺌراﻷول:  اﻟﻤطﻠب
 171........................................................................................................................................اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر واﻗﻊاﻟﻔرع اﻷول: 
 471................................................................................................................................. ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌراﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
 971...........ﺎﻨﻲ : واﻗﻊ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر وﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌض اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤطﻠب اﻟﺜ
 971...................................................................................................................راﻟﻔرع اﻷول: واﻗﻊ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌ
 381..........................................................................ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌض اﻟﻤﻨﺘﺠﺎتاﻟﺜﺎﻨﻲ:  اﻟﻔرع
 781...................................................................................................ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل واﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔاﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
 781 ...............................................................................................................................ﻤﺎﻫﯿﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎلاﻟﻤطﻠب اﻷول: 
 781 ...........................................................................................................................................ﺘﻌرﯿف ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎلاﻟﻔرع اﻷول: 
 981...................................... .اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴوﻗﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل واﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟدﯿﻬﺎاﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
 191 .................................................................................................................. ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎلاﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث: اﻟﻬﯿﻛل اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ 
 791 ...........................................................................................................اﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎلاﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
 791 .................................................................................................إﻨﺠﺎزات ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﯿﺌﻲاﻟﻔرع اﻷول: 
 991........................................................CNGاﻷﺨﻀر  اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻤﻨﺘﺞ اﻟﻐﺎز اﻟطﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﻀﻐوطاﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
 
 وﺘوﺠﻪ C/LPGوﻗود -اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊاﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻟث:
 002............................................................................................................................................................ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻨﺤو ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞ
 002............................................................................................C/LPGاﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤطﻠب اﻷول: 
 002..........................................ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل C/LPGاﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر واﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر ﻟﻤﻨﺘﺞ  اﻟﻔرع اﻷول: 
 602...............................................................ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل C/LPGاﻟﺘروﯿﺞ واﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر ﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
 612................................................................................................. C/LPGاﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث: ﻤﺠﻬودات اﻟدوﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺘﺞ 
 022.......................................................( ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠكC/LPGاﻟﺘﺤول ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر)ﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
ﻟﻤؤﺴﺴﺔ  C/LPGل واﻟﺨواص(، واﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺘﺤوﯿﻼت اﻟﺴﯿﺎرات )ﻤن ﻗﺒل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎاﻟﻔرع اﻷول: 
 022...........................................................................................................................................................................................................ﻨﻔطﺎل
 622...................................................................................................ﻓﻲ اﻟﺴوق اﻟوطﻨﯿﺔ C/LPGﺤﺼﺔ ﻤﻨﺘﺞ رع اﻟﺜﺎﻨﻲ: اﻟﻔ
 822..................وﻤوﻗﻊ اﻟﺠزاﺌر ﻤﻨﻬﺎ C/LPG اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟدول اﻟراﺌدة ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك: اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث
 032.........................................وآﻓﺎق ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬذا اﻟﻤﻨﺘﺞ C/LPGﻤﻌﯿﻘﺎت ﻤﻨﺘﺞ ب اﻟﺜﺎﻟث: اﻟﻤطﻠ
 032..........................................................................................................................................C/LPGﻤﻌﯿﻘﺎت ﻤﻨﺘﺞ اﻟﻔرع اﻷول: 
 232.....................................................................................................C/LPGآﻓﺎق ﻨﻔطﺎل ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﻤﻨﺘﺞ  اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
 332............ﺎز: اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر ﻟدى ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏاﻟﻤﺒﺤث اﻟراﺒﻊ
 332...................................................................................................اﻟطرﯿﻘﺔ واﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺴﺔاﻟﻤطﻠب اﻷول: 
 432................................................................................................................................................دراﺴﺔ ﺜﺒﺎت ﻻﺴﺘﺒﯿﺎناﻟﻔرع اﻷول: 
 532....................................................................................................................... اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟوﺼﻔﻲ ﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
 042.................................................................................................................اﻻﺘﺴﺎق اﻟداﺨﻠﻲ ﻟﻤﺤﺎور اﻻﺴﺘﺒﯿﺎناﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث: 
 242....زﺴﯿرﻏﺎ ﻤﺴﺘوى اﻟﺴﻠوك اﻷﺨﻀر ﻟدى ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲﻤﺴﺘوى إدراك اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر و   اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ:
 242....................................................................ﻤﺴﺘوى إدراك اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻟدى ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎزاﻷول:  اﻟﻔرع
 152..............................................................................................اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻤﺴﺘوى اﻟﺴﻠوك اﻷﺨﻀر ﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎز
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ﻟﻘد ﺨﻠق اﷲ ﻋّز وﺠّل اﻹﻨﺴﺎن ووﻓر ﻟﻪ أﺴﺒﺎب اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟدﻨﯿﺎ، وﻤّﻬد ﻟﻪ ﺴﺒل اﻟﺤﯿﺎة ﻓﯿﻬﺎ، وﻫﯿﺄ           
ﻟﻪ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻌﯿش ﻓﯿﻬﺎ، وﺤﯿن ﺨﻠق اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ ﻤن ﻋﻨﺎﺼر وﻤﻛوﻨﺎت وﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻨواﻤﯿس اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل 
 ﻋﻠﻰ ﺤﻔظ اﻟﺘوازن اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺒﯿن ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ اﻟﺤﯿﺔ ﻤﻨﻬﺎ وﻏﯿر اﻟﺤﯿﺔ. 
وﻗد ﻤﺎرس اﻹﻨﺴﺎن ﻗدﯿﻤﺎ ﻨﺸﺎطﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻟم ﯿﺴﺘﻨزف ﻤواردﻫﺎ إﻻ أن ذﻟك ﺒدأ ﯿزول  
ﻤﻊ ﺒداﯿﺔ اﻟﺘطور اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ اﻟذي ﺸﻬدﻩ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻘب اﻟﺤرب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  ﺘدرﯿﺠﯿﺎ وﯿﺘﻼﺸﻰ ﺨﺎﺼﺔ
ﻤﺎ ﺘم اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﺒﻬذﻩ اﻟﺤرب ﻤن اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت، واﻷﻨﺸطﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻨﺘﯿﺠﺔ 
ﻤواد ﻛﯿﻤﺎوﯿﺔ ﺴﺎﻤﺔ أﻟﺤﻘت اﻟﻀرر ﺒﻛل ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺒﯿﺌﺔ )ﻤﺎء، ﻫواء، ﺘرﺒﺔ...( ﺒدأت ﺘظﻬر أﺜﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﯿﺎة 
اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ، وﻤﻤﺎ زاد ﻤن ﺨطورة اﻷﻤر إﻨﺘﺎج واﺴﺘﺨدام أﻨواع اﻟﻤﺒﯿدات ذات اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﻠوﺜﺔ 
، إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘداﺨل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌواﻤل ﻛﺎﻻﻨﻔﺠﺎر اﻟﺴﻛﺎﻨﻲ اﻟذي ﻟﻛل ﺠﺴم ﯿﻼﻤﺴﻬﺎ أو ﺤﯿز ﺘﻨﺘﺸر ﻓﯿﻪ
ﺤدث ﺨﻼل اﻟﻨﺼف اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﯿن وﻤﺎ راﻓﻘﻪ ﻤن أﻨﺸطﺔ ﺘﻨﻤوﯿﺔ ﻟﺴد اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﻤﺘزاﯿدة ﻟﻤﻼﯿﯿن 
اﻟﺒﺸر ﻓﻀﻼ ﻋن اﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ، واﺴﺘﻌﻤﺎل أراﻀﻲ اﻟﻐﺎﺒﺎت ﻓﻲ إﻨﺸﺎء اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ، واﺴﺘﻐﻼل 
راﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺤل أزﻤﺔ اﻟﺴﻛن، إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن أﺴﺒﺎب اﻟﺘﻠوث اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒت ﻓﯿﻬﺎ اﻷراﻀﻲ اﻟز 
 اﻹﻨﺴﺎناﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ ووﺴﺎﺌط اﻟﻨﻘل اﻟﻤﺘزاﯿدة وﻤﺎ ﺘﺒﺜﻪ ﻤن ﻤواد ﺴﺎﻤﺔ، وﻤﺎ ﻟﻬذا اﻟﺘﻠوث ﻤن آﺜﺎر ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘدﻫور  ﺴﺒﺎب، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ "ﺘﺼرﻓﺎت وﺴﻠوﻛﺎت اﻷﻓراد اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ، ﺤﯿث ﺘﻌﺘﺒر ﺴﺒﺒﺎ ﻤن أوﺼﺤﺘﻪ
 1"..%04ﺒﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺒﯿﺌﻲ
وﻤﻊ ﺘﻌﺎظم اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن إﻨﺘﺎج واﺴﺘﻬﻼك، وﻤﺎ راﻓﻘﻪ ﻤن ﺘزاﯿد ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﺼﺎﻋدت ﺤدة 
آﺜﺎر اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ اﺴﺘﻨزاف ﻤواردﻫﺎ واﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ، وﻫذا ﻤﺎ ﺘﻤﺨض ﻋﻨﻪ ﺘﻐﯿﯿر ﺒّﯿن ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟم 
ﺘوازﻨﻬﺎ، وﻤن ﻤظﺎﻫر ﻫذا اﻻﺨﺘﻼل اﻨﻘراض اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت  اﻟﺒﯿﺌﺔ أدى إﻟﻰ اﻀطراب أﻨﺴﺎﻗﻬﺎ واﺨﺘﻼل
اﻟﺤﯿﺔ، وﻛذا اﻟﻐﺎﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤوﻟت إﻟﻰ ﺼﺤﺎر ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أﻨﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟم، وأﺨطر ﻫذﻩ اﻟظواﻫر ﺜﻘب طﺒﻘﺔ 
... ﻫذﻩ اﻷوﻀﺎع اﻷﻤطﺎر اﻟﺤﻤﻀﯿﺔ، اﻟﻀﺒﺎب اﻟدﺨﺎن اﻷوزون اﻟذي ﯿﺸﻛل ﺘﻬدﯿدا ﻤﺒﺎﺸرا ﻟﻛوﻛب اﻷرض،
أدرﻛت دول  وﻟﯿﺎ واﻀﺤﺎ ﺒﻘﻀﺎﯿﺎﻩ وﻤﺸﻛﻼﺘﻪ، إذﻨﺘﺒﺎﻩ إﻟﻰ ﻤوﻀوع اﻟﺒﯿﺌﺔ وأﺜﺎرت اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ داﻟﻤؤرﻗﺔ ﻟﻔﺘت اﻻ
اﻟﻌﺎﻟم ﺨطورة اﻟوﻀﻌﯿﺔ وﺘﺠﺴد ﻫذا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﺨﻼل اﻨﻌﻘﺎد ﻤؤﺘﻤر اﺴﺘوﻛﻬوﻟم ﻋﺎم 
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دﯿﺴﻤﺒر  91-7، وﻛذﻟك ﻗﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎخ ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ اﻟداﻨﻤرﻛﯿﺔ )ﻛوﺒﻨﻬﺎﻏن( ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة اﻟﻤﻤﺘدة ﺒﯿن 2002ﻋﺎم 
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اﻟﺼﺎدرة ﻋن اﻟﻤﻨظﻤﺔ  ﯿﺌﺔﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤ 00041 OSIﺒل إﻟﻰ إﺼدار ﻤواﺼﻔﺎت ﻛﺎﻟﻤواﺼﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 
وﺘﺒﻨﻲ ﺴﯿﺎﺴﺎت واﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت ﺒﯿﺌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟدول واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺘواﺠدة ﻓﯿﻬﺎ ﻤﺜل  ،اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﯿﯿس
ﻻﺒﺘﻛﺎر اﻷﺨﻀر، وﻛذﻟك اﻟﺘﺴوﯿق اﻤﻠﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، ﺘطﺒﯿق ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة ﻹدارة اﻟﺠودة اﻟﺸﺎ
ﯿد ﻤن اﻟﻤراﺤل ﻓﻛﺎﻨت ﻨﻘطﺔ اﻟﺒداﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴوﯿق اﻟذي وﺠﻬت ظﻬورﻩ ﺒﺎﻟﻌد اﻷﺨﻀر... ﻫذا اﻷﺨﯿر اﻟذي ﻤر
، اﻟﻨظﺎم اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ ﺴﻤﺢ ﺒﻤرور ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ اﻟﻛﻠف اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔارﺘﻔﺎع ﻟﻪ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎدات ﻤﻨﻬﺎ: 
 ﻛﻤﺎاﻟزﺒﺎﺌن اﻟﻤزﯿد ﻤن اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨد اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻤﺨﺎطر ﺼﺤﯿﺔ وﻤﺨﺎطر أﻤﺎن ،ﺘﺄﺜﯿر اﻟﺘﺴوﯿق ﻋﻠﻰ 
ﻛﺈﻨﺸﺎء  ﻟﻀﻐط، ﺘﺄﺜﯿر اﻟﺘﺴوﯿق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻠﺒﯿﻊ ﺘﺤت اﻟر اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ، اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﻤﺨﺎدﻋﺔ اﻷﺴﻌﺎ ﻓﻲ
اﻟرﻏﺒﺎت اﻟﻤزﯿﻔﺔ، ﻤﺤدودﯿﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﺘﻠوث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، واﻟﻘوة اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ اﻟزاﺌدة ﻟﻠﺘﺴوﯿق واﻟﺘﻲ 
ﻛﺎﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻤن أﺠل اﻹﻀرار  ﺄﺜﯿر اﻟﺘﺴوﯿق ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻷﺨرىﺘ ،ﺘﺴﺘﺨدم ﻀد ﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻬور
ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﺨرى، إﯿﺠﺎد ﻋﻘﺒﺎت أﻤﺎم دﺨول ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،  وﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﯿر اﻟﺸرﯿﻔﺔ، 
ﺒروز وﺴﯿﺎدة ﻤﻔﺎﻫﯿم اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺠدﯿدة اﻨﻌﻛﺴت ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺴوﯿق وﺨﺼوﺼﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺘﻌزﯿز ﻤﻔﻬوم 
ن اﻟﺤدﯿث ﯿﺘزاﯿد ﻋن اﻟﺘﺴوﯿق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻤﻊ ﻫذا اﻟﻨﻘد ﻛﺎ ﺒﺸﻛﻠﻬﺎ اﻟﺤدﯿث.اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و 
وﻀﻤن اﻟﺘوﺠﻪ ﻨﺤو ﻫذا اﻷﺨﯿر ﻛﺎن ﯿﺘم اﻟﺘﻨﺒﯿﻪ إﻟﻰ اﻟﺤد ﻤن اﻟﺘﺄﺜﯿرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺴوﯿق 
اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻟدى اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷطراف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ  اﻟوﻗت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﻔﻬوم اﻟذي أﺜﺎر  ،اﻷﺨﻀر
ﻓﻬو ﯿﺘﻤﺤور ﺤول اﻟﺘزام اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ أي اﻟﺘﻌﺎﻤل  اﻟزﺒﺎﺌن واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺨﺎﺼﺔ ﺒﯿن
 اﻻﻟﺘزام اﻟﻘوي ّ ﻤﻊﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ )اﻟﺨﻀراء( وﻏﯿر اﻟﻀﺎرة ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، واﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ 
ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﻀﻤن ﻀواﺒط ﻤﺤددة ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ وﺘﺠﻨب 
ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺒﻘﺎﺌﻬﺎ واﺴﺘﻤرارﻫﺎ، إﻀﺎﻓﺔ  ك ﺘﺤﻘﯿق ﻫدف اﻟرﺒﺤﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔاف ﻤواردﻫﺎ وﻋدم ﺘﻠوﯿﺜﻬﺎ، وﻛذﻟاﺴﺘﻨز 
ﺒﻐﯿﺔ اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺜﯿر واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء وﺘوﻋﯿﺘﻬم وﻟﻔت اﻨﺘﺒﺎﻫﻬم ﻨﺤو اﻷﻓﻛﺎر  اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺤﻤﺎﯿﺔ إﻟﻰ
، وٕان ﻫذا اﻟﺴﻠوك ﺘﺘداﺨل ﺒﺎﻟﺸﻛل اﻟذي ﯿﻌﻛس اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻓﯿﺠﻌﻠﻪ ﺴﻠوﻛﺎ أﺨﻀر ﻓﯿﻬم وﺘﻐﯿﯿر ﺴﻠوﻛﻬم
 اﻟﻌواﻤل اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ )اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، اﻟﻘﯿم اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ( واﻟﻌواﻤل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻓﯿﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﻌواﻤل ﻤﻨﻬﺎ: 
)اﻟﻌﻤر، اﻟﺠﻨس، اﻟدﺨل، اﻟﺘﻌﻠﯿم،  اﻟﻌواﻤل اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ( اﻟﺸرﯿﺤﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤرﺠﻌﯿﺔ، اﻷﺴرة،)
اﻹﻗﺎﻤﺔ(، وﻛذﻟك اﻟﻌواﻤل اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ )اﻟﺘﺤﻔﯿز، اﻹدراك، اﻟﺘﻌﻠم، اﻟﻤﻌﺘﻘدات  اﻟﻤﻬﻨﺔ، اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻤﻛﺎن
واﻟﻌواﻤل أو اﻟﻤؤﺜرات اﻟﺴﺎﯿﻛوﻏراﻓﯿﺔ )اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ، ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك  اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت(-واﻟﻤواﻗف 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ( ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌل ﻤن اﻟﺼﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴوﻗﯿن ﺘﻔﺴﯿرﻩ، وﻫو ﻤﺎ ﯿﺤﺘم ﻋﻠﯿﻬم دراﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠف ﻫذﻩ 
ﻤن ﺨﻼل  ﺘﻨﺒؤ ﺒﻬذا اﻟﺴﻠوك وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻓﯿﻪ وﺠﻌﻠﻪ ﺴﻠوﻛﺎ أﺨﻀر أي ﻤوﺠﻪ ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔاﻟﻌواﻤل ﻟﻠ
، ,,,ﺘﻨﺒﯿﻬﻪ ﻟﻠﻌدﯿد ﻤن اﻟﺘﺼرﻓﺎت ﻤﻨﻬﺎ: اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ، اﻟﺘﻘﻠﯿل ﻤن اﻟﺘﻠوث واﻟﺘﺒذﯿر، إﻋﺎدة اﻟﺘدوﯿر
ﻟﻤؤﺴﺴﺔ  %001ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻬﺎ إذ ﻨﺠد ﻤﻨﻬﺎ: اﻷﻟﺒﺴﺔ اﻟﻘطﻨﯿﺔ ﺸراء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺘﻨوﻋ





 وﺒﻬذا ﻓﺈن اﻹﺸﻛﺎﻟﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﯿﻤﻛن ﺼﯿﺎﻏﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ: 
ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر  ﺴﯿرﻏﺎز اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﻤﺎ ﻤدى ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ      
  اﻟﺒﯿﺌﺔ؟
 واﻟﺘﻲ ﺘﺼﺎغ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: 
 ﻛﯿف ﯿﻤﻛن ﺘﻤﯿﯿز اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء ﻋن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ؟ -
ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺠزاﺌر  ﻓﻲ ﺴﯿرﻏﺎز ﺴﻠوك ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲﻛﯿف ﯿﻤﻛن أن ﯿﺴﺎﻫم اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ  -
 اﻟﺒﯿﺌﺔ؟
ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر  رﻏﺎزﺴﯿ ﻛﯿف ﯿﻤﻛن أن ﯿﺴﺎﻫم اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ -
 اﻟﺒﯿﺌﺔ ؟
ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر  ﺴﯿرﻏﺎز ﻛﯿف ﯿﻤﻛن أن ﯿﺴﺎﻫم اﻟﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ -
 اﻟﺒﯿﺌﺔ؟
ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر  ﺴﯿرﻏﺎز ﻛﯿف ﯿﻤﻛن ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ  -
 اﻟﺒﯿﺌﺔ؟
 




ﻫﻨﺎك دور ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ ﻟﯿس  اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ اﻷوﻟﻰ:
 اﻟﺒﯿﺌﺔ.
ﻨﺤو ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر  ﺴﯿرﻏﺎز ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲﻫﻨﺎك دور ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻟﯿس : 1اﻟﻔرﻀﯿﺔ  -
 ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ.
ﻨﺤو ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر  ﺴﯿرﻏﺎز ﻫﻨﺎك دور ﻟﻠﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲﻟﯿس : 2اﻟﻔرﻀﯿﺔ  -
 ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ.
 ﻨﺤوﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر  ﺴﯿرﻏﺎز ﻫﻨﺎك دور ﻟﻠﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲﻟﯿس : 3اﻟﻔرﻀﯿﺔ -
 ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ.




ﻌزى ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات ﺘﻫﻨﺎك ﻓروق ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻓﻲ ﺴﻠوﻛﻬم اﻷﺨﻀر ﻟﯿس : اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ
 (.، ﻤﻛﺎن اﻻﻗﺎﻤﺔﯿﺔﻌﺎﺌﻠاﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟاﻟﻤؤﻫل اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺔ، ﻤﻬﻨ، اﻟاﻟﺸﻬري اﻟدﺨلﺨﺼﯿﺔ )اﻟﺴن، اﻟﺠﻨس، اﻟﺸ
ﺨﺼﯿﺔ )اﻟﺴن، ﯿﻌزى ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸ ﻤﻌرﻓﺘﻬم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻫﻨﺎك ﻓروق ﺒﯿن اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن ﻓﻲﻟﯿس : 1اﻟﻔرﻀﯿﺔ -
 (.، ﻤﻛﺎن اﻻﻗﺎﻤﺔﯿﺔﻌﺎﺌﻠاﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟاﻟﻤؤﻫل اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺔ، ﻤﻬﻨ، اﻟاﻟﺸﻬري اﻟﺠﻨس، اﻟدﺨل
ج  
ﺨﺼﯿﺔ )اﻟﺴن، ﯿﻌزى ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸاﻫﺘﻤﺎﻤﻬم اﻟﺒﯿﺌﻲ  ﻫﻨﺎك ﻓروق ﺒﯿن اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن ﻓﻲﻟﯿس : 2اﻟﻔرﻀﯿﺔ -
 (.، ﻤﻛﺎن اﻻﻗﺎﻤﺔﯿﺔﻌﺎﺌﻠاﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟاﻟﻤؤﻫل اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺔ، ﻤﻬﻨ، اﻟاﻟﺸﻬري اﻟدﺨلاﻟﺠﻨس، 
ﯿﻌزى ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن ﻓﻲﻫﻨﺎك ﻓروق ﺒﯿن ﻟﯿس : 3اﻟﻔرﻀﯿﺔ -




 : ﻨﻤوذج اﻟدراﺴﺔ
اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ واﻟﻔرﻋﯿﺔ، وﺒﺎﻻﺴﺘدﻻل ﺒﻤﺘﻐﯿرات اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  إﺸﻛﺎﻟﯿﺔ اﻟدراﺴﺔ وﻤن اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن    











    
 اﻟﻤﺼدر : ﻤن إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ 
 
اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر )اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر، اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر،  ﻤﻌرﻓﺔ دورﯿﻘوم ﻨﻤوذج اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ       
اﻟﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀر، اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر( ﻛﻤﺘﻐﯿر ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر )اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، 
، وﺘﺤدﯿد ﻤدى ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌواﻤل اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ، ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ( ﻛﻤﺘﻐﯿر ﺘﺎﺒﻊ





 أﺴﺒﺎب اﺨﺘﯿﺎر اﻟﻤوﻀوع:
 ﺘﻌود دواﻓﻊ وﻤﺒررات اﺨﺘﯿﺎر اﻟﻤوﻀوع إﻟﻰ: 
اﻟﺸﻌور ﺒﻘﯿﻤﺔ وأﻫﻤﯿﺔ ﻫذا اﻟﻤوﻀوع ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ  -
 اﻟﺒﯿﺌﺔ.




 اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻷﺧﺿر -
 اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻷﺧﺿر -
 اﻟﺗروﯾﺞ اﻷﺧﺿر -
 اﻟﺗوزﯾﻊ اﻷﺧﺿر -
  اﻟﺗﺎﺑﻊاﻟﻣﺗﻐﯾر 
 ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك اﻷﺧﺿر
 اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ -
 اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ -




 ﻗﻠﺔ اﻟدراﺴﺎت اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﻤوﻀوع ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر. -
ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺘﺴﻠﯿط اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻟﺠواﻨب اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤوﻀوع وٕاﯿﺠﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﺘﺴوﯿق  -




 أﻫﻤﯿـﺔ اﻟﺒﺤث: 
ﺘﺘﺠﻠﻰ أﻫﻤﯿﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺘﻌﻤﯿق اﻟﻔﻬم ﻟﻸﺴﺒﺎب اﻟﻛﺎﻤﻨﺔ وراء اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، واﻟدﻋوة  -
ﻹﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟوﺴﺎﺌل واﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﻛﻼت أو اﻟﺘﺨﻔﯿف ﻤن ﺤدﺘﻬﺎ، واﻟﺘﻨﺒﯿﻪ 
 ﻟﺒﻌض اﻟﺤﻠول اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن أن ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ.
ﻬذا اﻟﺒﺤث أﯿﻀﺎ أﻫﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘطﺒﯿﻘﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ، إذ ﻤن ﺨﻼﻟﻪ ﻨﺤﺎول إﺒراز ﻟ -
 ﻀرورة ﺘطﺒﯿق ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر وأﺜر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ.
ﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺒﺤث ﺘوﺠﻬﺎ ﺘﺴوﯿﻘﯿﺎ ﯿؤﻛد أﻫﻤﯿﺔ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻟﻤﺎ ﯿﺤﻘﻘﻪ ﻤن ﻤزاﯿﺎ ﻟ ﯿﻌﺘﻤد -





 اﻟﺘﺄﻛﯿد ﻋﻠﻰ ﺨطورة اﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ آﻟت إﻟﯿﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﻤﻛوﻨﺎﺘﻬﺎ اﻟﺤﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﺤﯿﺔ. -
 ﺘوﺠﯿﻪ اﻷﻨظﺎر إﻟﻰ ﻤﺨﺎطر ﺘﻔﺎﻗم اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌطﯿل ﻤﺴﺒﺒﺎت اﺴﺘﻤرار اﻟﺤﯿﺎة -
 ﻋﻠﻰ اﻷرض.
ﻗراراﺘﻬم ﺴﻠوﻛﺎﺘﻬم و اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ زﯿﺎدة وﻋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ أﺨذ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ  -
 اﻟﺸراﺌﯿﺔ.
ﺘﺤﻔﯿز اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻟﻤﺎ ﯿﻤﻛن أن ﯿﺤﻘﻘﻪ ﻤن ﻓواﺌد ﻟﻬﺎ  -
 وﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك، وﻛذﻟك ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ.
 دور اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺠﻌل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﯿﺴﻠك ﺴﻠوﻛﺎ أﺨﻀر. اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ -
 
 :ﻤﻨﻬـﺞ و أدوات اﻟﺒﺤـث
ﻗﺼد اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺸﻛﺎﻟﯿﺔ واﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﻤطروﺤﺔ واﺨﺘﺒﺎر ﻤدى ﺼﺤﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟذي ﯿﺘﻼءم وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤوﻀوع ﻤن ﺨﻼل ﺴردﻨﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم واﻟﻨظرﯿﺎت  اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ
ﻗﺼد ﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى ﺘﺄﺜرﻫم ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر   ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻤوﺠﻪ ﻟﻌﯿﻨﺔ اﺴﺘﺒﯿﺎنﺒﺘوزﯿﻊ ﻗﻤﻨﺎ ﻛﻤﺎ وﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ، 
اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، وﺘﺤﻠﯿل ﻤﺤﺘوى  وﻗد ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷدوات ﻤﻨﻬﺎ:وﻤدى اﻨﻌﻛﺎس ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺴﻠوﻛﻬم، 





 ﺘﻀﻤﻨت اﻟدراﺴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺤدود اﻟزﻤﺎﻨﯿﺔ واﻟﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﻨوردﻫﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ:
 اﻟﺤدود اﻟزﻤﺎﻨﯿﺔ: -
واﻨﻌﻛﺎﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك  ﺘﻀﻤن ﻫذا اﻟﺒﺤث دراﺴﺔ واﻗﻊ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل
 .5102إﻟﻰ ﺴﻨﺔ  4002اﻟﺠزاﺌري، وﺘﺤددت ﻓﺘرة اﻟدراﺴﺔ اﻟﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ ﻤن ﺴﻨﺔ 
 اﻟﺤدود اﻟﻤﻛﺎﻨﯿﺔ: -
ﻔرﻋﯿﻬﺎ: اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ )ﻓرع ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول ﺒاﻗﺘﺼرت دراﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺴﺴﺔ وطﻨﯿﺔ وﻫﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل    
ﻤﺎت ﺒﯿﺌﯿﺔ وﺘﺴوق ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺨﻀراء، ﻟﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺔﻷن ﻫذﻩ اﻟﻤﻤﯿﻊ( واﻟﺸراﻗﺔ )اﻟﻔرع اﻟﺘﺠﺎري (، 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻨﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘوزﯿﻊ اﺴﺘﺒﯿﺎن ﻋﻠﻰ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟوﻻﯿﺎت وﻗد ﺤﺎوﻟﻨﺎ ﺘوزﯿﻊ 
اﻟوﺴط )اﻟﺒﻠﯿدة، اﻟﺠزاﺌر اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ(، وأﺨرى ﻤن اﻟﺠﻨوب )ﺒﺴﻛرة، ورﻗﻠﺔ(، ﻫذا اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن ﺒﺎﺨﺘﯿﺎر وﻻﯿﺎت ﻤن 
ﺒﻐﯿﺔ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ، وﻤن اﻟﻐرب )ﻤﻌﺴﻛر، ﺘﻠﻤﺴﺎن، ﺴﻌﯿدة(، وﻛذﻟك ﻤن اﻟﺸرق )ﺴطﯿف، ﺒﺎﺘﻨﺔ(
وﻗد ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘوزﯿﻊ ﺒﻌض اﻻﺴﺘﺒﯿﺎﻨﺎت ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل رﺴﺎﻟﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﺼﻠت إﻟﻰ ﺠﻤﻬورﻫﺎ اﻟواﺴﻊ، 
 ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى ﺘﺄﺜر ﺴﻠوﻛﻬم ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ. 
 :ﻟﻠدراﺴﺔ اﻹﺠراﺌﯿﺔ اﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت     
وﺘﻌﻨﻲ اﺘﺨﺎذ اﻟﺘداﺒﯿر واﻹﺠراءات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ أو اﻟﺘﺨﻔﯿض ﻤن اﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد  ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ: -
اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﻠﺤد اﻷدﻨﻰ ﺒﺤﯿث ﻻ ﯿﺸﻛل ﻫذا اﻷﺨﯿر ﺨطرا ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن وﺼﺤﺘﻪ، وﺒﻤﺎ 
 ﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘوازن اﻟﺒﯿﺌﻲ. ﺘﺠددﻫﺎﯿﻀﻤن ﻟﻠﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ 
إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻓﻲ ﺘﻔﻀﯿﻼت اﻟزﺒﺎﺌن ﺒﺼورة ﺘدﻓﻌﻬم ﻤدﺨل ﻨظﻤﻲ ﻤﺘﻛﺎﻤل ﯿﻬدف  اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر: -
ﻨﺤو اﻟﺘوﺠﻪ إﻟﻰ طﻠب ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﯿر ﻀﺎرة ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ وﺘﻌدﯿل ﻋﺎداﺘﻬم اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﻨﺴﺠم ﻤﻊ 
ذﻟك، واﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﯿم ﻤزﯿﺞ ﺘﺴوﯿﻘﻲ ﻤﺘﻛﺎﻤل ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻹﺒداع ﺒﺸﻛل ﯿرﻀﻲ ﻫذا اﻟﺘوﺠﻪ 
ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن وٕارﻀﺎﺌﻬم وﺘﺤﻘﯿق ﻫدف  ﺒﺤﯿث ﺘﻛون اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ،
 اﻟرﺒﺤﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ.
ذﻟك اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺼﻤم ﻟﺘﻘﻠﯿل اﻷﻀرار اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻷﻗل درﺠﺔ ﻤﻤﻛﻨﺔ، وذﻟك ﺒﺎﻟﺘرﻛﯿز : اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر    -
ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻤﺜل)اﺴﺘﻬﻼك طﺎﻗﺔ أﻗل، إﯿﺠﺎد ﻤوارد طﺒﯿﻌﯿﺔ ﺒدﯿﻠﺔ، ﺴﻼﻤﺔ 
اﻟﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻤﻼءﻤﺔ اﻟﺘﺼﻤﯿم ﻷﺴﻠوب اﻟﺘﻐﻠﯿف اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، إﻋﺎدة ﺘدوﯿر 
اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر(، ﻤﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌص اﻷداء اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ )ﺴﻬوﻟﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، 
 اﻟﻤﻼءﻤﺔ ﻟﻠﻐرض، ﺘﺼﻤﯿم ﻤﺘﻤﯿز، ﺠودة ﻋﺎﻟﯿﺔ(.
و  
ﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋن ﺘﻌﺘﻤد آﻟﯿﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )اﻟﻛﻠﻔﺔ ا اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر: -
اﻷﻀرار اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹﻨﺘﺎج(، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻠﻔﺔ ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج اﻻﻋﺘﯿﺎدﯿﺔ 
ﻛﺄﺴﺎس ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد أﺴﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء، وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺠﻌل اﻟﺴﻌر اﻷﺨﻀر ﯿﺤﻤل زﯿﺎدة ﺴﻌرﯿﺔ 
 ﺒﺴﺒب اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف اﻹﻀﺎﻓﯿﺔ اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻌل اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.
وﺘﺴﻌﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻤن ﺨﻼﻟﻪ إﻟﻰ ﻨﻘل         ﻟﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀر:ا -
أو إﯿﺼﺎل ﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ وﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻤﻊ ﻨﻘل رﺴﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻲ 
ﺔ، اﻷﺨﻀر، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤ اﻹﻋﻼنﻓﯿن، وﯿﺘﻛون اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘروﯿﺠﻲ ﻤن ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻟﻠزﺒﺎﺌن اﻟﻤﺴﺘﻬد
 اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، ﺘروﯿﺞ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت، اﻟﺒﯿﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ، اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿف اﻷﺨﻀر.
ﯿرﻛز اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر ﻋﻠﻰ إﺠراءات اﻟﺴﻼﻤﺔ وﯿﺨﻔض ﻤن اﻷﻀرار اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ  اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر: -
ﺨﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﺴﻠﯿم اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤﺜﻼ: ﺠﻌل اﻟﻐﻼف أرﻓﻊ  ﯿﺨﻔض ﻤن اﺴﺘﻬﻼك اﻟﺸﺎﺤﻨﺎت ﻟﻠﺒﻨزﯿن 
 )ﻤن ﺨﻼل ﺘﺨﻔﯿض اﻟوزن(، وﻛذا ﯿﺨﻔف ﻤن اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯿق.
ي ﯿﺘﺠﻨب اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻀرة ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻫو ﺼﺎﺤب ﻗرار اﻟﺸراء اﻟذ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر: -
وﯿﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟودﯿﺔ واﻟﺼدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ، ﻟﯿس ﻫذا ﻓﺤﺴب وٕاﻨﻤﺎ أﯿﻀﺎ ﯿﺘﺠﻨب اﻟﺘﻌﺎﻤل 
ﻤﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤدث آﺜﺎرا ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ، وأﯿﻀﺎ ﯿﻔﻛر ﻓﻲ طرﯿﻘﺔ اﻟﺘﺨﻠص اﻟﺴﻠﯿم ﻤن 
ﺎﻩ اﻟﺒﯿﺌﺔ، وﯿﺴﺎﻫم ﺒﺴﻠوﻛﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺎﯿﺎﺘﻪ  وﻨﻀﯿف أﯿﻀﺎ إﻟﻰ أﻨﻪ اﻟﻔرد اﻟذي ﯿﺘﺼرف ﺒوﻋﻲ ﺘﺠ
 ﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ.
ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺤول وﻗﺎﺌﻊ، ﻤﻔﺎﻫﯿم وﻋﻼﻗﺎت ﺘﺨص اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ واﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ  اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ: -
 اﻟﺒﺎرزة.
ﯿﺸﯿر ﻫذا اﻟﻌﺎﻤل إﻟﻰ ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ وﻤﻛوﻨﺎﺘﻬﺎ  اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ: -
وﻤدى إﯿﻤﺎﻨﻬم ﺒﻀرورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺒﯿﺌﺔ  ،ﺸﻛﻼﺘﻬﺎاﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻛذﻟك ﻤدى اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﺒﻤ
 وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ.
إن ﻫذا اﻟﻌﺎﻤل ﯿﺸﯿر إﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﺒﺒﻘﯿﺔ اﻷﻓراد أو  ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ: -
أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺘﻀﻤﯿﻨﻪ ﻫذا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ ﻋﺎداﺘﻪ أو ﺴﻠوﻛﻪ اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ ﻷﻨﻪ ﯿﻀﻊ داﺌﻤﺎ 
أوﻟوﯿﺔ ﻋدم اﻹﻀرار ﺒﺒﻘﯿﺔ أﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﯿطﯿن ﺒﻪ ﻋﻨد ﻗﯿﺎﻤﻪ ﺒﺎﺴﺘﻬﻼك أو اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻨﺘﺞ 
ﯿﻘﺔ ﺼﻨﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ وﺘرﻛﯿﺒﺘﻪ واﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻤﻌﯿن، وﻫذا ﯿﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒطر 
ﯿﻘدم ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ اﻟذاﺘﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ  ﻓﻼ ﯿﺴﺒب أي ﻀرر ﻟﻸﻓراد اﻵﺨرﯿن، ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻔرد ﻻ
 اﻵﺨرﯿن.
ز  
 ﺴﯿﺘم ﻋرض ﻤﺎ ﺘم اﻟﺤﺼول ﻋﻠﯿﻪ ﻤن اﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ:      
 ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ: 
 ﻟدراﺴﺎت اﻟﻌرﺒﯿﺔأوﻻ: ا
ﺒن ﺴﺤﻨون ﺴﻤﯿر، إﺴﻬﺎم اﻟﺘﺴوﯿق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﯿﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺴﺎت  -1
دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر، أطروﺤﺔ ﺘدﺨل ﻀﻤن ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻨﯿل ﺸﻬﺎدة  –اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ اﻟﻼأﺨﻼﻗﯿﺔ 
 .4102-3102، 3اﻟدﻛﺘوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ، ﺘﺨﺼص ﺘﺴوﯿق، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر 
أﺨﻼﻗﯿﺔ وﺘوﺴﻌﻬﺎ، وﻓﻲ ظل ﺴﻌﻲ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن رﺠﺎل ﻓﻲ ظل ﺘزاﯿد اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ اﻟﻼ     
اﻟﺘﺴوﯿق ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﺼﺎﻟﺤﻬم اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺒﺸﺘﻰ اﻟطرق اﻟﻤﺸروﻋﺔ وﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ، وﻟو ﻛﺎن ذﻟك 
 اﻹﺸﻛﺎﻟﯿﺔﻋﻠﻰ  ﻹﺠﺎﺒﺔﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻛل، ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻫدﻓﻬﺎ اﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك واﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟ
ﻟﻰ أي ﻤدى ﯿﺴﻬم ﻛل ﻤن اﻟﺘﺴوﯿق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﯿﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: إ
 أﺨﻼﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؟ﻟﻠﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ اﻟﻼ
 وﻗد ﺘوﺼﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ:  
ﺔ واﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ ﯿﻌﻤل اﻟﺘﺴوﯿق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﯿﺎﻩ اﻟﺘﻨﻤوﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿ -
ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ واﻟظواﻫر  ﻨﻤﯿﺘﻪ وﺘﺤﺴﯿن ظروف ﻤﻌﯿﺸﺔ اﻷﻓرادواﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ، وﯿﺴﻌﻰ ﻟﺘ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ وﺘروﯿﺞ اﻟﺴﻠوﻛﯿﺎت واﻷﻨﻤﺎط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﻛﻤﺎ 
ﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﯿﻤﻛن أن ﯿﻛون أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘوﻋﯿﺔ اﻷﻓراد وﺘﺤذﯿرﻫم ﻤن اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺘﺴوﯿﻘ
 ﻋﻠﯿﻬم ﺴﻠﺒﺎ ﺤﯿث ﯿﻤﻛن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻤن ﻛﺴب ﺜﻘﺎﻓﺔ ووﻋﻲ اﺴﺘﻬﻼﻛﻲ ﯿﺤﻤﯿﻬم ﻤن ﺘﻠك اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت.
ﯿﻌﺘﺒر اﻟﺘﺴوﯿق اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻤن أﻫم اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن أن ﺘﺴﻬم ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر وﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ  -
ﯿﺌﯿﺔ واﻀﺤﺔ وﺘﻌﻤﯿﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﯿﻌﯿش ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك، وأن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ ﺒ
 ﻤن اﻻﻨﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺴﺒب ﻓﯿﻬﺎ رﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل. واﻹﻨﺴﺎنﺠل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﯿﻤﻛن أن ﯿﻨﻘذ اﻟﺒﯿﺌﺔ 
أﺨﻼﻗﯿﺔ ﻛﺜﯿرة وﻤﺘﻨوﻋﺔ وﻫﻲ ﺘﻛون ﻓﻲ ﻛل ﻋﻨﺼر ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻤزﯿﺞ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ اﻟﻼ -
ﻤن  %2,67ﺴﺘوى اﻟﻤﻨﺘﺞ ﯿؤﻛد اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ، ﻓﻘد ﺘم ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﻘﺼﺎء اﻟﺘوﺼل إﻟﻰ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ: ﻋﻠﻰ ﻤ
أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ أن أﻏﻠب اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴوﻗﺔ ﺤﺎﻟﯿﺎ ﻻ ﺘرﻗﻰ إﻟﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺠودة اﻟﻤطﻠوﺒﺔ وأن اﻟﻛﺜﯿر ﻤﻨﻬﺎ 
أن  %3,46ﯿﻤﺜل ﺨطرا ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ وﺴﻼﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن، وﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿر أﻛد ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ  أي 
 %9,46ﺘرﻗﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤطﻠوب، وﯿرى أﺴﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤرﺘﻔﻌﺔ رﻏم أن ﺠودة ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻻ 
ﻤن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ أن اﻟﻤوزﻋﯿن ﯿﺒﺎﻟﻐون ﻓﻲ ﻫﺎﻤش اﻟرﺒﺢ وﯿﺴﺘﻐﻠون ﻀﻌف اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك وﺤﺎﺠﺘﻪ ﻟﺒﻌض 
ﺘﺘوﻓر داﺌﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻛﺎن  ﻟرﻓﻊ اﻷﺴﻌﺎر، وأن ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻻ -ﻻﺴﯿﻤﺎ اﻟﻀرورﯿﺔ ﻤﻨﻬﺎ –اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 
ح  
اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠوﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘروﯿﺠﯿﺔ ﻤن أﻓراد %55واﻟزﻤﺎن اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﯿن، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻻﯿﺜق 
ﻋﻼﻨﯿﺔ وﯿﻌﺘﺒرون أن أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻻ أﺴﺎس ﻟﻪ ﻤن اﻟﺼﺤﺔ وأن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻛﺜﯿرا ﻤﺎ ﻻﺘﺤﺘرم واﻹ
 اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت واﻟوﻋود اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬور اﻟﻤﺴﺘﻬدف.
 ﻟﺠوء اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ ﻏﯿر اﻷﺨﻼﻗﯿﺔ. -
ﻏﻨﻰ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺠزاﺌري ﺒﺎﻟﻘواﻨﯿن اﻟردﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ ﻏﯿر اﻷﺨﻼﻗﯿﺔ إﻻ أن رﻏم  -
 إﻟﻰ اﻟﺘﺨﺎذل ﻓﻲ ﺘطﺒﯿق ﻫذﻩ اﻟﻘواﻨﯿن.ﻤﺎرﺴﺎت ﯿرﺠﻊ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺤﯿﺎن ﺸﯿوع وﺘﻔﺸﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤ
ﺴﻘوط اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﺠزاﺌرﯿﯿن ﻓﻲ ﻓﺦ ﻫذﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت ﯿرﺠﻊ أﺴﺎﺴﺎ إﻟﻰ ﻗﻠﺔ أو اﻨﻌدام اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  -
 .أﺤﯿﺎﻨﺎ  ﺘﻬﻼﻛﯿﺔاﻻﺴ
ﺒﺄس ﺒﻪ ﻤن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ وﺘﺜﻘﯿف وﺘرﺸﯿد اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻟﺠزاﺌري،  اﻟﻤﻼﺤظ وﺠود ﻋدد ﻻ -
، وﯿرﺠﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻀﻌف ﺴﯿﺎﺴﺎﺘﻬﺎ اﻻﺘﺼﺎﻟﯿﺔ وﻛذﻟك ﻗﻠﺔ إﻤﻛﺎﻨﯿﺎﺘﻬﺎ ﺎﻟﻛن ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﯿداﻨﻲ ﯿﺒﻘﻰ ﻀﻌﯿﻔ
 ﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤﺎدﯿﺔ.
 ﻓﻲ ﺠل اﻟﻘطﺎﻋﺎت. ﻗﻠﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴوق اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ -
ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﻏﯿر اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، وﻫذا ﻗد ﯿﻛون ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻓﻲ اﻨﺘﺸﺎر  -
 ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن.
 ﻋدم اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﯿدة ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك اﻟﺠزاﺌري ﺒﺨﺼﺎﺌص وﻤﻤﯿزات اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ. -
ﺨﻀر "دراﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻟﺠزاﺌري"،  ﺤﻠﯿﻤﺔ اﻟﺴﻌدﯿﺔ ﻗرﯿﺸﻲ، ﻤﺤددات ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷ -2
ﻤذﻛرة ﻤﻘدﻤﺔ ﻻﺴﺘﻛﻤﺎل ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر، ﺘﺨﺼص ﺘﺴوﯿق، ﺠﺎﻤﻌﺔ 
  .9002-8002ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح ورﻗﻠﺔ، 
ﻨظرا ﻷن  ﻓﻲ ﺤل اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺒﯿﺌﯿﺔﺼﺎﺤب ﻤﺼﻠﺤﺔ  ﯿﻌﺘﺒر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر     
ﺴﻠوﻛﻪ اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ ﯿﺨﻀﻊ ﺒﺸﻛل ﻤﺒﺎﺸر أو ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸر ﻷﺜر اﻟﻌواﻤل، اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر، اﻟﻘﯿم اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ 
ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﻟذﻟك ﻻ ﺒد ﻤن ﻓﻬم ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ وﺘوﻀﯿﺢ ﻤدى ﺘﺄﺜﯿر ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل ﻓﻲ ﺘﻐﯿﯿر اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ 
ﻤﺎﻫﻲ ﻟﯿﺔ: اﻟﺘﺎ اﻹﺸﻛﺎﻟﯿﺔوﻗراراﺘﻪ اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ، وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﺘﻬدف إﻟﻰ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺤددات ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر، وﻫل ﯿﻤﻛن أن ﺘﻤﯿز ﻫذﻩ اﻟﻤﺤددات ﺒﯿن اﻟﺴﻠوك 
اﻷﺨﻀر واﻟﺴﻠوك ﻏﯿر اﻷﺨﻀر؟ وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ ﯿﺘﻛون ﻤن ﺴﻛﺎن اﻟﻤدن اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: 
ا ﻓرد 953اﻟﺠزاﺌر اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﺴﻛﯿﻛدة، اﻷﻏواط، ﻏرداﯿﺔ، ورﻗﻠﺔ، وﻗد ﺸﻤﻠت ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ 
ﻤﻤﺜﻼ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺒﺤﯿث ﺘﺘﻤﺜل وﺤدة اﻟﻤﻌﺎﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻟﻔرد ﺴواء 
 . ﺎاﺴﺘﺒﯿﺎﻨ 714ﻛﺎن ذﻛرا أو أﻨﺜﻰ، وﻗد ﻛﺎﻨت ﻋدد اﻻﺴﺘﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻤوزﻋﺔ 
ط  
 وﻗد ﺘوﺼﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
وﻗد  ﻀر وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻤل اﻻﻨﺤدار،ﻬﻠك اﻷﺨﻋدم وﺠود ﺘﺄﺜﯿر ﻤﻌﻨوي ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘ -
 %5.56اﺴﺘطﺎع اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺘﻤﯿﯿز ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن اﻟﺨﻀر واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻏﯿر اﻟﺨﻀر ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺤﻠﯿل اﻟﺘﻤﯿﯿزي.
 وﺠود ﺘﺄﺜر طردي ﻤﻌﻨوي ﻟﻠﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﻨﺤدار. -
 ﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﻨﺤدار.وﺠود ﺘﺄﺜر طردي ﻤﻌﻨوي ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤرﺠﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﺴ -
 ﻋدم وﺠود ﺘﺄﺜر طردي ﻤﻌﻨوي ﻹدراك اﻟذات ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻤل اﻻﻨﺤدار. -
 وﺠود ﺘﺄﺜر طردي ﻤﻌﻨوي ﻟﻤﺼدر اﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﻨﺤدار. -
 ك اﻷﺨﻀر وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻤل اﻻﻨﺤدار.ﻋدم وﺠود ﺘﺄﺜﯿر ﻤﻌﻨوي ﻟﻠﻘﯿم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠ -
ﻋدم وﺠود ﺘﺄﺜﯿر ﻤﻌﻨوي ﻟﻠﺨﺼﺎﺌص اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨس، اﻟﺴن، اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﺤﺎﻟﺔ  -
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، واﻟدﺨل اﻟﺸﻬري ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﻨﺤدار. ووﺠود ﺘﺄﺜﯿر ﻤﻌﻨوي 
راﻓﻲ، ﻨﻤط اﻟﺴﻛن ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻟﻠﺨﺼﺎﺌص اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوظﯿﻔﺔ، اﻟﻤوﻗﻊ اﻟﺠﻐ
اﻷﺨﻀر. وﻗد اﺴﺘطﺎﻋت اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿز ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن اﻟﺨﻀر واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻏﯿر 
 اﻟﺨﻀر.
 :ﺜﺎﻨﯿﺎ: اﻟدراﺴﺎت اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ
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ردﻨﺎ ﺨﻼل اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﯿرة أﺼﺒﺢ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ ظﺎﻫرا ﻓﻲ اﻟﻌدﯿد ﻤن ﺠواﻨب اﻟﺤﯿﺎة، ﻓﻤوا اﻟﻤﻠﺨص:
 ﯿﺠﺎد ﺤﻠولﻓﻲ إﯿزﻋﺞ أو ﯿﻀر اﻟﻛوﻛب ﻤﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﻤﻔﻛرﯿن  اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔﺤﯿﺎة اﻟﻤﺤدودة ﻤﺘﻀررة ، ﻤﺴﺘﻘﺒل 
أﺜر أدوات اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ: اﻟﻤﻠﺼق  ﺘﺤﻠﯿل ﺘم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔوﻗد . ﻤﻼﺌﻤﺔ
ﺘم ﺘﻘﺴﯿم ﺤﯿث ﺘﻤت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ طﻬران و اﻹﯿﻛوﻟوﺠﻲ، اﻟﻌﻼﻤﺔ اﻹﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ، واﻹﻋﻼن اﻟﺒﯿﺌﻲ 
       ل اﺨﺘﺒﺎر ارﺘﺒﺎط ﺴﺒﯿرﻤﺎنﺎاﺴﺘﻌﻤﺘم و  ﺎﺸﺨﺼ 483ﯿﺒﻠﻎ ﺤﺠم اﻟﻌﯿﻨﺔ و ﻤﺎل اﻻﺴﺘﺠواب ﻓﻲ اﻟﺸرق واﻟﺸ
 اﻻﻨﺤدار.وﺘﺤﻠﯿل   ( noitalerroc namraepS eht )
 :اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞوﺘوﺼﻠت إﻟﻰ  
ك اﻟﺸراﺌﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك وأﺒرزت ﺘﻔﺤﺼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن أدوات اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر واﻟﺴﻠو  :اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻷوﻟﻰ -
 اﻷﺜر اﻷﻛﺒر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠوك اﻟﺸراﺌﻲ واﻟﻌﻼﻤﺔ اﻻﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ ﻟﻬﺎ اﻷﺜر اﻷﻗل.ﻋﻼن اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﻪ أن اﻹ
ﺘﻔﺤﺼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﻠﺼق اﻻﯿﻛوﻟوﺠﻲ واﻟﺴﻠوك اﻟﺸراﺌﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻫﻲ  :اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ -
وﺠوب ﺘدرﯿب اﻟﻔﻨﺎﻨﯿن اﻟﻤﺼﻤﻤﯿن اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﺼﻤﯿم ﻤﻠﺼﻘﺎت أﺤﺴن . ﻓﺈن 
ي  
ﺠﺎت ﺨﻀراء ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺠﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ اﻟﺘروﯿﺞ ﻻﺴﺘﻬﻼك ﻤﻨﺘق اﻻﯿﻛوﻟو ﺘﻨﺎﻤﻲ اﻟوﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﻠﺼ
ﻓﯿﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻛوﻤﺎت ﻤراﻗﺒﺔ ﻤﺼداﻗﯿﺔ وﺼﺤﺔ اﻟرﺴﺎﺌل اﻟﺘﻲ ﯿﺤوﯿﻬﺎ اﻟﻤﻠﺼق اﻻﯿﻛوﻟوﺠﻲ ، ﻛﻤﺎ 
ﺘوﻓر ﻤﻠﺼﻘﺎت وﻋﻼﻤﺎت إﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ وﻛذا ﻓواﺌد اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻨﺘﺠﺎت ﯿﺠب ﻋﻠﯿﻬﺎ إﻋﻼم ﻤواطﻨﯿﻬﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ 
 ﺌﯿﺔ.ذات ﻤﻠﺼﻘﺎت وﻋﻼﻤﺎت ﺒﯿ
اﻟﻌﻼﻤﺔ ، اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: درﺴت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻌﻼﻤﺔ اﻻﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ واﻟﺴﻠوك اﻟﺸراﺌﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك -
 .اﻻﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ ﻤوﻀوع ﺠدﯿد ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠوك اﻟﺸراﺌﻲ ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺘوﺠب اﻟﺒﺤث أﻛﺜر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل
وأﺒرزت أن ﻟﻪ ﻋﻼن اﻟﺒﯿﺌﻲ واﻟﺴﻠوك اﻟﺸراﺌﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك ﺔ اﻟراﺒﻌﺔ: ﺘﻔﺤﺼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻹاﻟﻔرﻀﯿ -
ﻟﻠرﻓﻊ ﻤن  ﻪاﻟﺤظ اﻷوﻓر ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠوك اﻟﺸراﺌﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك ﻤﻤﺎ ﯿدﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﺘوﺼﯿﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟ
اﻗﯿﺘﻪ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻼن اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻫو ﻤﺼدﻤن ﺴﻠﺒﯿﺎت اﻹﺠﻌل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻤﺄﻟوﻓﺔ وﻤﺘداوﻟﺔ . واﺤدة 
أﻨﻪ ﯿﺠب ﺘﺤدﯿد وﺘرﻛﯿز  ﻓﻠﯿس ﻛل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻤﺘﺄﺜرﯿن ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر إﻻ ، ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن
وﺘروﯿﺞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ أﺴواق ﻟﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﺒﯿﺌﻲ ﻓﻬذا اﻟﺠزء ﻤن اﻟﺴوق ﯿﻀم اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن اﻷﺼﻐر ﺴﻨﺎ 
 واﻷﻛﺜر ﺘﺄﺜﯿرا.
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اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر وﺘطوﯿر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء ﺘﻘﻨﯿﺎت ﻤﻔﯿدة ﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻤن طرف اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻟﻠرﻓﻊ ﻤن 
ﻤﯿزﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ واﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻓرﺼﺔ ﻟﻠﻔوز ﺒرﻀﺎ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﺒﻐرض ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﻟﻤؤﺴﺴﺔ، واﻟرﻓﻊ ﻤن 
وﻋﻼﻤﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ، وٕان ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﺘرﻛز ﻋﻠﻰ ﻤﺼطﻠﺤﻲ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر وﺘطوﯿر اﻟوﻋﻲ ﺒﺼورة 
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء وﺘﺼور اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﺘﺠﺎﻩ ﻫذﯿن اﻟﻤﺼطﻠﺤﯿن، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺘﻲ 
 ﺘواﺠﻬﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻔﺸل ﻓﻲ وﻀﻊ أﺴﺴﻬﻤﺎ.
 اﻟﺘوﺼل إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:ﺘم ﻩ اﻟدراﺴﺔ وﻤن ﺨﻼل ﻫذ  
ﺘﻬﺘم ﺒﺘﺤﺴﯿن واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ وﻫذا ﻤﻔﯿد ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ  إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔﯿﻌﺘﺒر اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر  -
 وﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك وﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘطوﯿر اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر.
أﻏﻠب اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺒدأت ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر وﺘطوﯿر اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ اﻟﯿوﻤﯿﺔ  -
ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟرﻏﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟذﻟك أﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﺒﻐرض إﻨﺘﺎج ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺼدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﻤﻊ ا
 "اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر". ـــــــﺘﺤول ﻟﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻨﺤو طرﯿﻘﺔ ﻋﯿش أﻛﺜر ﺨﻀرة أو ﻛﻤﺎ ﯿﻌرف ﺒ
اﻟﺼورة اﻟﻤﺤورﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎﺘﯿﺔ ﺘؤﺜر ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك، وﺒذﻟك ﺘﺴﺘطﯿﻊ  -
ﺔ ﻤن طرف اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن وﺒﺴﻬوﻟﺔ. وﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟذﻟك اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻛﺒﯿر ﻤن اﻟرﻀﺎ واﻟﺜﻘ
 اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼرف ﺒطرﯿﻘﺔ ﻤﺴؤوﻟﺔ ﺒﯿﺌﯿﺎ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ أرﺒﺎح طوﯿﻠﺔ اﻟﻤدى وﺘﺤﻘق ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔ.
ك  
ﯿﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﺤدﯿد اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك وﺘطوﯿر ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺨﻀراء ﺘﺘﺠﺎوز ﺠودﺘﻬﺎ  -
داﺌﻬﺎ، ﺘﺼﻤﯿﻤﻬﺎ، اء ﻓﻲ ﺠواﻨب: ﻤن ﺤﯿث أﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀر ﺘوﻗﻌﺎﺘﻪ، وﯿﺠب أن ﺘﺘﺄﻛد أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤ
 ﺠﺎذﺒﯿﺘﻬﺎ اﻟﻤرﺌﯿﺔ ﺘﺘﺠﺎوز ﺴﻌر اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر.
ﺘروﯿﺠﯿﺔ ﺘﺴﺘطﯿﻊ ﺘوﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺤول  ﻛﺈﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔاﻷﺨﻀر  اﻹﻋﻼنأﻏﻠب اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﺴﺘﻌﻤل  -
 طرﯿﻘﺔ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻛﻤﺎ أﻨﻪ ﯿﻀﻊ أﺴس اﻟﺼورة اﻹﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﻤﺤورﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ.
 ﯿﻛون ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎول اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك.ﻤوﻗﻊ اﻟﻤﺨﺎزن ﯿﺠب أن  -
 اﻷﺜر اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺨﻼل ﺘوزﯿﻊ وﻨﻘل اﻟﻤواد اﻷوﻟﯿﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ.ﯿﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﺨﻔﯿض  -
ﯿﻤد ﻟﻪ أﻫﻤﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺘطوﯿر اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر ﻓﻬو  اﻟﻤﻠﺼق اﻹﯿﻛوﻟوﺠﻲ أﺼﺒﺢ -
 .اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺒﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻤوﺜوﻗﺔ
اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر ﻛﻠﻤﺎ اﺴﺘطﺎﻋت ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻤﺴﺘﻌد ﻟﻠدﻓﻊ ﻓﻲ ﺴﺒﯿل  -
 اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﻼﺤظﺔ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ طﻠﺒﺎت وﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك.
ﺘواﺠﻪ ﺒﻌض اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘطﺒق اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر وﺘطوﯿر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء  ﺒطرﯿﻘﺔ ﻏﯿر  -
ﻛوﻟوﺠﯿﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎﻛل ﺘؤدي إﻟﻰ زواﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺜﻼ: ﺘدﻨﻲ اﻟﻤﺼداﻗﯿﺔ ﺤول اﻻدﻋﺎءات اﻻﯿ
ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻷﺨﻀر ﻗد ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘﺼرﻓﺎت ﺴﻠﺒﯿﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻨد ﺸراء ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎﺜل ﻓﻲ 
 اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.
ﻨﺘﺎج، ﺒﻬدف ﺒﺤذر ودﻗﺔ ﻛﺒﯿرﯿن ﻗﺒل اﻟﺒدء ﺒﺎﻹ ﯿﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴوﻗﯿن ﻫﯿﻛﻠﺔ إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺘﻬم اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ -
ﯿق أﻫداف وﺘطور ﯿﻛوﻟوﺠﻲ ﺒﻐرض ﺘﺤﻘﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت اﻟﺘﺨﻔﯿض ﻤن اﻷﺜر اﻹاﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن وﻓ
 طوﯿل اﻟﻤدى.
اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر وﺘطوﯿر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء ﻫﻤﺎ أﺤﺴن اﻟطرق أﻤﺎم اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻛون ﻤطﺎﺒﻘﺔ  -
ﻟﻠﻤﻘﺎﯿﯿس اﻟﻤﻔروﻀﺔ ﻤن طرف اﻟﺤﻛوﻤﺎت وﺤﺘﻰ ﺘﻨﺘﻘل ﻤن اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻨظري ﻟﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك إﻟﻰ 
 ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺤﺎﺠﺎت واﻟرﻏﺒﺎت.
ﺒطرﯿﻘﺔ ﺘﺒرز ﺠﻬودﻫﺎ اﻟراﻤﯿﺔ إﻟﻰ ﺘﺨﻔﯿض اﻟﺨطر ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺒذل ﻤﺠﻬودات ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿﻬﺎ  -
 اﻟﺒﯿﺌﻲ.
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ﻫدف ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻫو إﺒراز ﻛﯿف ﯿﺘﺄﺜر اﻟﺴﻠوك اﻟﺸراﺌﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر وﻛﯿف ﯿﻤﻛن      
 إﺘﺒﺎعﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﯿزة ﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺒﻨﯿﻪ وﻛﯿف ﯿﻤﻛن اﻟرﻓﻊ ﻤن اﻟطﻠب ﻤن ﺨﻼل 
ل  
ار، اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت ﺨﻀراء وﻤﺎﻫﻲ اﻟﺘﺤدﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ طرﯿﻘﻬﺎ ﻟﻺﺨﻀر 
ﺘﺒرز ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ أﻨﻪ ﯿﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟرﻓﻊ ﻤن اﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن وأن ﺨﺼﺎﺌص و 
ﻟﻬﻲ ﻓﻲ ﺒد ا اﻟﺒﺤث أﺠري ﻓﻲ ﻤدﯿﻨﺔ روﻫﯿﻨﻲ وﻫذ ،ﻛﺎﻟﺴﻌر واﻟﺠودة أﻫم ﻤن ﺨﺎﺼﯿﺔ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
 اﻤﺔ.اﻟﻬﻨد، وأﻓراد اﻟدراﺴﺔ ﻤن ﻤﺼﺎدر ﻤﺘﻌددة ﻋﻨدﻫم وﻋﻲ ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻹدارة اﻟﺨﻀراء اﻟﻤﺴﺘد
  ﺔ:ﺘﺎﻟﯿﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟوﻗد ﺘم اﻟﺘوﺼل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ اﻟ  
 واﻋون ﺒوﺠود ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺨﻀراء. %07 -
 ﻤﺴﺘﻌدون ﻟدﻓﻊ أﻛﺜر ﻤن أﺠل اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﺼدﯿق ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ. %03 -
وﺠد ﺘأﻗروا ﺒﺄﻨﻪ ﻻ  %04واﻓﻘوا ﻋﻠﻰ وﺠود ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺤول ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت، ﺒﯿﻨﻤﺎ  %06 -
 ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺤول اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت.
 ﻤواﻓﻘون ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘﺒﻨﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر. %05 -
 % 04ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن أﻗروا ﺒﺄﻨﻬم ﻻﯿﺘﺄﺜرون ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ اﺘﺨﺎذﻫم ﻟﻠﻘرار اﻟﺸراﺌﻲ، و %06 -
 ﯿﺘﺄﺜرون ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر.
 ﻻ ﯿﺘﺄﺜرون ﺒﻬﺎ. %54ﻤن اﻟﻤﺸﺘرﯿن ﯿﻔﻀﻠون إﻋﺎدة ﺸراء ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺨﻀراء، و  %55 -
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺼدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ، وﯿﺸﺠﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﯿﺸﺠﻊ  -
 ﺘطوﯿر ﻤﻨﺘﺠﺎت أﻛﺜر ﺼداﻗﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ.
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اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر وأﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﺸراﺌﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك ﺒﺎﻟﺘرﻛﯿز  ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﺘﻨﺎوﻟت
ﻤدن  3ﻓﻲ  اﻓرد 061، ﺘم ﻓﯿﻬﺎ ﺘوزﯿﻊ اﺴﺘﺒﯿﺎن ﻋﻠﻰ GCMFﻋﻠﻰ اﻟﺘروﯿﺞ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص ﻤﻨﺘﺠﺎت 
 ﻫﻨدﯿﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻗد ﺘم ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺘوﺼل إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 .ﺴﻠوﻛﻬم اﻟﺸراﺌﻲأﺸﺎروا ﺒﺄن اﻟﺘروﯿﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر ﻟﻪ أﺜر ﻗوي ﻋﻠﻰ  %75  -
  .أﺸﺎروا إﻟﻰ أن اﻟﺘﻐﻠﯿف اﻷﺨﻀر ﯿؤﺜر ﺒﻘوة ﻋﻠﻰ ﺴﻠوﻛﻬم اﻟﺸراﺌﻲ %98  -
 .أﻏﻠب اﻟﻤﺠﯿﺒﯿن ذﻛروا أن ﺘﺼﻤﯿم ﻏﻼف ﯿﺘﺤﻠل ﺒﯿوﻟوﺠﯿﺎ ﯿﻌد ﻋﺎﻤﻼ ﺒﺎرزا ﻓﻲ ﺠﺎذﺒﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ -
 .ﻤﺴﺘﻌدون ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺨدﻤﺎت ﻤن أﻤﺎﻛن ﺒﯿﻊ، وﻋﺒر ﻗﻨوات ﺘوزﯿﻊ ﻻ ﺘﺴﺒب ﻀررا ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ %64  -







 ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ:ﻫﻲ ﻓﺼول رﺌﯿﺴﯿﺔ  أرﺒﻌﺔﻋﻠﻰ ﻩ ﻫذ دراﺴﺘﻨﺎاﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻓﻲ  وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻛل ﻫذا     
ﻤن ﺨﻼل  ﺤول اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎوﻨﺤﺎول ﻓﯿﻪ ﺘﺄﺼﯿل اﻟﺠواﻨب اﻟﻨظرﯿﺔ واﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ  اﻟﻔﺼـل اﻷول: -
ﻤﺎﻫﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌـﺔ، ﻋﻼﻗﺔ ﺤﯿث  ﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﯿﻪ   ﻤﻔﺎﻫﯿم وأﺴﺎﺴﯿﺎت ﺤول اﻟﺒﯿــﺌﺔاﻟﺘطرق ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤث اﻷول إﻟﻰ 
 ﻤﺸﻛﻠﺘﻲ، أﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘم اﻟﺘطرق ﻓﯿﻪ إﻟﻰ اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻫﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﻋواﻤل اﺴﺘﻨزاﻓﻬﺎ، واﻟﺘﻠوث اﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨﺎول ﻤﺎ
 اﻟﺒﯿﺌﻲ وآﺜﺎرﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ.
، ﺤﯿث ﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻫﯿم وأﺴﺎﺴﯿﺎت ﺤول اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀرﺨﻼﻟﻪ ﺘم اﻟﺘطرق إﻟﻰ  ﻤن :ﺜﺎﻨﻲاﻟﻔﺼـل اﻟ -
، أﻤﺎ اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر واﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤدﺨﻼاﻟﻤﺒﺤث اﻷول 
أﻤﺎ اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻟث ﻤﺒررات وﻤﺘطﻠﺒﺎت ظﻬور اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر واﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻨﻪ وﻋﻘﺒﺎت ﺘطﺒﯿﻘﻪ 
 .اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ اﻷﺨﻀرﻓﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﯿﻪ 
، ﺤﯿث ﺘم ﻓﻲ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر وﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀروﺘم ﻓﯿﻪ اﻟﺘطرق إﻟﻰ  :ﺜﺎﻟثاﻟﻔﺼـل اﻟ -
أﻤﺎ  ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﯿﻪﺎ اﻟﻤﺒﺤث أﻤ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠكاﻟﻤﺒﺤث اﻷول ﺘﻨﺎول 
إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻟﻠﺘوﺠﻪ ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﺴوﯿق  اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻟث ﻓﺘطرﻗﻨﺎ ﻓﯿﻪ
 -ﻤﻊ ﻨﻤﺎذج ﻟﺒﻌض اﻟﻤؤﺴﺴﺎت-اﻷﺨﻀر واﻟﺴﻠوﻛﯿﺎت اﻟﺨﻀراء ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك 
ق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿوﺘم ﻓﯿﻪ اﻟﺘطرق إﻟﻰ دراﺴﺔ  :راﺒﻊاﻟﻔﺼـل اﻟ -
اﻟﺠزاﺌر وواﻗﻊ اﻟﺘﺴوﯿق  واﻗﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ ﻓﻲ ، ﺤﯿث ﺘم ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤث اﻷول اﺴﺘﻌراضاﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ
ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺎﻫﯿﺔ  ﻗﻨﺎ إﻟﻰ، أﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘطر ﺒﻬﺎ ﻟﺒﻌض اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻠوك اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲاﻷﺨﻀر و 
ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول واﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻟث ﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺘﺞ  ﻨﻔطﺎل
اﻟﺘﺴوﯿق وﺘم اﻟﺘطرق ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤث اﻟراﺒﻊ إﻟﻰ  ،اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻨﺤو ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞوﺘوﺠﻪ  C/LPGوﻗود -اﻟﻤﻤﯿﻊ























ﺘﻌرﻀت اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻻﻀطراب ﻤﺼدرﻩ ﻨﺸﺎط اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻨذ اﻟﺜورة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، ﻓﻤﻊ اﻋﺘﻤﺎدﻩ اﻟﻤﺘزاﯿد ﻋﻠﻰ             
اﻵﻟﺔ وﻤﻊ اﻟﺘﻘدم اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴرﯿﻊ اﻟذي ﺸﻬدﻩ اﻟﻌﺎﻟم، واﻟذي ﻤّﻛن اﻹﻨﺴﺎن ﻤن اﻟّﺴﯿطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ، ظﻬرت ﻤﻌﺎﻟم 
ﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ ﻤﺎ ﻟﺤق ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤن اﻀطراب، اﻀطراﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻐت ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺨطر، وﯿﺄﺘﻲ اﺴﺘﻨزاف اﻟ
وﻛذﻟك اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟذي ﻻ ﯿﻘل ﺨطورة ﻋﻨﻬﺎ، وﻗد ﻨﺠم ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻛذﻟك اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 
وﺒﻤرور اﻟوﻗت ازدادت ﺤدة ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﻛﻼت وﺘﻔﺎﻗﻤت ﻤﻊ اﻻﻨﻔﺠﺎر اﻟﺴﻛﺎﻨﻲ، اﻟرﻓﺎﻫﯿﺔ، اﻟﻔﻘر، اﻟﺘطور اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ، 
آﻟﯿﺔ اﻟﺴوق... إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘزاﯿد ﻤﻌدﻻت اﻻﺴﺘﻬﻼك وﻤﺎ راﻓﻘﻬﺎ ﻤن اﺴﺘﺨدام واﺴﺘﻨزاف ﻟﻠﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، وﻤﺎ ﻓﺸل و 
 ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤن ﺘﻠوث ﻫﺎﺌل ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﺨﻠﻔﻪ ﻤن ﻨﻔﺎﯿﺎت أدت إﻟﻰ أﻀرار ﺠﺴﯿﻤﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن وﺒﯿﺌﺘﻪ.
ت اﻟﺤﺎﻀر وذﻟك ﺨﺸﯿﺔ ﻨﻔﺎذﻫﺎ وﻟذﻟك أﻀﺤت اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺘﻠﻘﻰ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻛﺒﯿرا ﻓﻲ اﻟوﻗ      
ﺨﺎﺼﺔ وأن ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﻤوارد ﻏﯿر ﻤﺘﺠدد، وﻨﻔﺎذ ﻫذﻩ اﻟﻤوارد ﯿﻬدد ﺤﯿﺎة اﻟﻌﻨﺼر اﻟﺒﺸري ﻷن زﯿﺎدة اﺴﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﯿؤدي 
إﻟﻰ زﯿﺎدة اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ، وﻨظرا ﻟﻬذﻩ اﻟﻤؤﺜرات وﻏﯿرﻫﺎ ﻓﻘد ﺘزاﯿد اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﯿﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
، وﺒﻬذا أﺼﺒﺢ اﻟﺘزام اﻟدول واﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻀرورة را ﻟﺘﻔﺎﻗم اﻟﻤﺸﻛﻼت ﺒﻬﺎﻓﻲ اﻟدول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻨظ
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 اﻟﻤﺒﺤث اﻷول: اﻟﺒﯿــﺌﺔ
طﺔ دون أن ﯿﻠﺤق إن اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻨذ وﺠودﻩ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﻔطرﺘﻪ، واﺴﺘﻬﻠك ﻤﻨﻬﺎ ﻹﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﯿﺎﺘﻪ اﻟﺒﺴﯿ
ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘداﺨل ﻋواﻤل ﻋدﯿدة ﻛﺎﻻﻨﻔﺠﺎر ﻲ واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ اﻟذي ﺸﻬدﻩ اﻟﻌﺎﻟم ﺒﻬﺎ أي ﻀرر، وﻤﻊ ﺒداﯿﺔ اﻟﺘطور اﻟﺼﻨﺎﻋ
اﻟﺴﻛﺎﻨﻲ واﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﺴﺘﻐﻼل اﻷراﻀﻲ اﻟزراﻋﯿﺔ ﻓﻲ إﻨﺸﺎء اﻟﻤؤﺴﺴﺎت وﺸق اﻟطرق وﻏﯿرﻫﺎ، وﻤﻊ 
وﺘﺼﺎﻋدت ﺤدﺘﻬﺎ ﻤﺤدﺜﺔ اﺨﺘﻼﻻ ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ، وﻟذﻟك ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺘزاﯿد اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ظﻬرت ﻤﺸﻛﻼت اﻟﺒﯿﺌﺔ 
 ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺒﺤث ﺴﻨﺘطرق إﻟﻰ:ﻤﺎﻫﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟﻨظﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ، اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺒﯿﺌﺔ.
 اﻟﻤطﻠب اﻷول: ﻤﺎﻫﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌـﺔ
 ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب ﺴﻨﺘﻨﺎول ﻤﻔﻬوم اﻟﺒﯿﺌﺔ، وﺘﻘﺴﯿﻤﺎﺘﻬﺎ.  
 اﻟﻔرع اﻷول: ﻤﻔﻬوم اﻟﺒﯿﺌﺔ
ن اﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻟﺠذاﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼرﻨﺎ اﻟﺤﺎﻀر ﻨظرا ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤن ﺘﺄﺜﯿر ﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌطﯿﺎت ﯿﻌﺘﺒر ﻤﺼطﻠﺢ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤ  
 اﻟﺤﯿﺎة، وﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﻨدرج ﺒﻌض ﺘﻌﺎرﯿف اﻟﺒﯿﺌﺔ:
 . اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐـﺔ:1
أي ﺤل وﻨزل وأﻗﺎم، واﻻﺴم ﻤﻨﻪ: "ﺘﺒوأ"  وﻤﻨﻪ"ﺒوأ" ﯿﻌود اﻷﺼل اﻟﻠﻐوي ﻟﻛﻠﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌرﺒﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺠذر 
 ﺒﯿﺌﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ: اﻟﻤﻨزل.
 ﻤﻌﻨﯿﯿن ﻗرﯿﺒﯿن ﻤن ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ:"ﺘﺒّوأ" أن ﻟﻛﻠﻤﺔ  اﺒن ﻤﻨظوروﻗد ذﻛر  
 ﺒﻤﻌﻨﻰ إﺼﻼح اﻟﻤﻛﺎن ﻟﻠﻤﺒﯿت ﻓﯿﻪ.اﻷول: 
 1: ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻟﻨزول واﻹﻗﺎﻤﺔ.اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻌﻨﺎﺼر  )essuoraL(ﻛﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻤﻌﺠم  )tnemennorivnE(وﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻨﺴﯿﺔ  
 2F1Pاﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛل إطﺎر ﺤﯿﺎة اﻟﻔرد" .
ﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﯿزﯿﺔ ﻓﻘد ﻋرﻓت ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺠم ﺒﺄﻨﻬﺎ: "ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟظروف واﻟﻤؤﺜرات اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﯿر أ 
 3F2Pﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن".
ﻓﻘد ﺘرﺠﻤت إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﺒﻌﺒﺎرة "ﻋﻠم اﻟﺒﯿﺌﺔ" اﻟﺘﻲ وﻀﻌﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻷﻟﻤﺎﻨﻲ   )ygolocE(أﻤﺎ ﻛﻠﻤﺔ 
 ﺒﻌد دﻤﺞ ﻛﻠﻤﺘﯿن ﯿوﻨﺎﻨﯿﺘﯿن ﻫﻤﺎ: 6681ﻋﺎم  )lekceaH tsenrE(أرﻨﺴت ﻫﯿﺠل
 وﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠم.)sogol(   وﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻤﺴﻛن،  )sekio( -
 .11، ص9991ﯿﺌﺔ: ﻗﻀﺎﯿﺎ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤن ﻤﻨظور إﺴﻼﻤﻲ، دار اﻟﻔﺠر ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، ﻤﺼر، ، اﻟﺘﻠوث وﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﻤﺤﻤد ﻤﻨﯿر ﺤﺠﺎب 1
 .  46، ص5002أﺸرف ﻫﻼل، ﺠراﺌم اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﯿن اﻟﻨظرﯿﺔ واﻟﺘطﺒﯿق، ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻵداب، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻘﺎﻫرة،  2
ﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ دراﺴﺔ ﺘﺴﻠط اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ ﻤوﻗف اﻹﺴﻼم وﺘﺸرﯿﻌﺎﺘﻪ ﻓ :اﻟﺸﯿﺦ ﺨﻠﯿل رزق، اﻹﺴﻼم واﻟﺒﯿﺌﺔ 3
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وﻋرﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ: " اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯿدرس ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ ﺒﺎﻟوﺴط اﻟذي ﺘﻌﯿش ﻓﯿﻪ وﯿﻬﺘم ﻫذا اﻟﻌﻠم   -
، ﻛﻤﺎ ﺒﺎﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ وﺘﻐذﯿﺘﻬﺎ، وطرق ﻤﻌﯿﺸﺘﻬﺎ وﺘواﺠدﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت أو ﺘﺠﻤﻌﺎت ﺴﻛﻨﯿﺔ أو ﺸﻌوب
اﻟرطوﺒﺔ( واﻟﺨﺼﺎﺌص ﯿﺘﻀﻤن أﯿﻀﺎ دراﺴﺔ اﻟﻌواﻤل ﻏﯿر اﻟﺤﯿﺔ ﻤﺜل: ﺨﺼﺎﺌص اﻟﻤﻨﺎخ )اﻟﺤرارة، 
 1اﻟﻔﯿزﯿﺎﺌﯿﺔ واﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ ﻟﻸرض واﻟﻤﺎء و اﻟﻬواء".
ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻌﺎرﯿف اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ أن ﻤﻌﺎﻨﯿﻬﺎ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﯿر إﻟﻰ اﻟﻤﻨزل أو اﻟﻤﻛﺎن اﻟذي 
 ﺘﺸﯿر إﻟﻰ اﻟﺤﺎل أو اﻟظروف اﻟﺘﻲ ﺘﻛﺘﻨف ذﻟك اﻟﻤﻛﺎن. ﺘﻌﯿش ﻓﯿﻪ اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ، ﻛﻤﺎ
 .اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻻﺼطﻼح:2
ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﻤﻔﺎﻫﯿم ﻤﺘﻌددة وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺠﺎﻻت اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ووﺠﻬﺔ ﻨظر ﻛل ﺒﺎﺤث وﻤﻔﻛر. وﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﻨدرج ﺒﻌض  
 اﻟﺘﻌﺎرﯿف:
ﺒﺄﻨﻬﺎ:  2791ﻋﺎم  ﺴﺘوﻛﻬوﻟمﺘم ﺘﻌرﯿف اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟذي اﻨﻌﻘد ﻓﻲ  -
"رﺼﯿد اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎدﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻤﺎ، وﻓﻲ ﻤﻛﺎن ﻤﺎ ﻹﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺎت اﻹﻨﺴﺎن 
 2وﺘطﻠﻌﺎﺘﻪ".
ﻤﺤﯿط اﻟﻛﺎﺌن اﻟﺒﺸري، اﻟﻬواء اﻟذي ﯿﺘﻨﻔﺴﻪ، واﻟﻤﺎء اﻟذي ﯿﺸرﺒﻪ و اﻷرض اﻟﺘﻲ "وﺘﻌّرف أﯿﻀﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ:  -
ﻏﯿر اﻟﻤﺘﺤرﻛﺔ )اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ(، ﺘﺸﻛل  ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ واﻷﺸﯿﺎء :ﯿﻌﯿش ﻓﯿﻬﺎ، ﺒﺼﻔﺔ أﺨرى ﻨﻘول
 3ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺒﯿﺌﺔ أﯿن ﯿﻌﯿش اﻟﻛﺎﺌن اﻟﺒﺸري و ﯿﻘوم ﺒﻨﺸﺎطﺎﺘﻪ".
واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﻗد ﻋّرف ﻋﻠﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ: " ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌواﻤل واﻟظروف اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ  -
 4ﻀﺎ ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﻨﺎس".اﻟﺘﻲ ﺘﺤﯿط وﺘؤﺜر ﻓﻲ رﻏﺒﺔ وﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر أﯿ واﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
( ﺒﺄﻨﻬﺎ: "اﻟوﺴط اﻟذي ﺘﻌﻤل ﻓﯿﻪ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ، 6991) OSI 10041وﻗد ورد ﺘﻌرﯿف اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﯿﺎر اﻹﯿزو  -
واﻟذي ﯿﺸﻤل اﻟﻬواء واﻟﻤﺎء واﻷرض واﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ، واﻟﻨﺒﺎت واﻟﺤﯿوان واﻹﻨﺴﺎن وﺘداﺨﻼت ﺠﻤﯿﻊ ﻫذﻩ 
 5إﻟﻰ اﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ".اﻟﻌﻨﺎﺼر، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد ﯿﻤﺘد اﻟوﺴط ﻤن داﺨل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ 
"ﺘﺘﻛون اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤن اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻼﺤﯿوﯿﺔ واﻟﺤﯿوﯿﺔ ﻛﺎﻟﻬواء واﻟﺠّو واﻟﻤﺎء  ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸرﯿﻊ اﻟﺠزاﺌري :
 واﻷرض، وﺒﺎطن اﻷرض واﻟﻨﺒﺎت واﻟﺤﯿوان، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺘراث اﻟوراﺜﻲ، وأﺸﻛﺎل اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿن ﻫذﻩ 
 
 
 .8002-40-51ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن  1
 mth.tnemnorivne/gro.lap-efildliw.www//:ptth
 .92، ص8002ﺤﺘﻤﯿﺔ(، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻤﺎن،  رﻤﻀﺎن ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد اﻟطﻨطﺎوي، اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ )ﺘرﺒﯿﺔ 2
 .051p ,1002 niuj ,ecaep rof sevitaitini noitalupoP ,eiréglA ne xuatnemennorivnE xuejnE seL ,ahleM demhA  3
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 وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ ﻤﻔﺎﻫﯿم وأﺴﺎﺴﯿﺎت ﺤول اﻟﺒﯿﺌﺔ                 اﻟﻔﺼـل اﻷول 
 
 1ﯿﻌﯿﺔ".اﻟﻤوارد وﻛذا اﻷﻤﺎﻛن، اﻟﻤﻨﺎظر واﻟﻤﻌﺎﻟم اﻟطﺒ
 ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻌﺎرﯿف اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﯿﻤﻛن اﻟﻘول ﺒﺄن:  
اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻫﻲ اﻟوﺴط اﻟذي ﺘﻌﯿش ﻓﯿﻪ ﻛل اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ ﻤن إﻨﺴﺎن وﻨﺒﺎت وﺤﯿوان، وﻛذﻟك ﺘﺘواﺠد ﻓﯿﻪ  -
 اﻟﻌﻨﺎﺼر ﻏﯿر اﻟﺤﯿﺔ.
 ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ ﺒﯿن ذﻟك اﻟوﺴط أو اﻟﻤﺤﯿط وﺒﯿن اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘواﺠد ﻓﯿﻪ. -
 ارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﻤﺴﺘودع ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎت.اﻟﺒﯿﺌﺔ أﯿﻀﺎ ﻫﻲ ﻤﺼدر ﻟﻠﻤو  -
 اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺘﻘﺴﯿﻤﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ
 ﻗّﺴم اﻟﺒﺎﺤﺜون اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻛل ﺤﺴب وﺠﻬﺔ ﻨظرﻩ، ﺤﯿث:
 ﻗﺴﻤت إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿن ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ:
ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻛل ﻤﺎ ﯿﺤﯿط ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﻋﻨﺎﺼر طﺒﯿﻌﯿﺔ، وﻻ دﺨل ﻟﻺﻨﺴﺎن ﻓﻲ وﺠودﻫﺎ، اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ:  -1
اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ ﻤن إﻨﺴﺎن، ﺤﯿوان أو ﻨﺒﺎت ﻤﺜل: اﻟﺼﺤراء،  وﻫﻲ ذات ﺘﺄﺜﯿر ﻤﺒﺎﺸر أو ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ
 اﻟﺒﺤﺎر، اﻟﻤﻨﺎخ، اﻟﺘﻀﺎرﯿس وﻏﯿرﻫﺎ.
ﺘﺘﻛون ﻤن اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﻤﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺸﯿدﻫﺎ اﻹﻨﺴﺎن، وﻤن اﻟﻨظم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺸﯿدة:  -2
ت ﺤﯿﺎﺘﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﻏﯿرت اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻤﻬﺎ، وﯿﻤﻛن اﻟﻨظر إﻟﯿﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻨظﻤت ﺒﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎ
اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﺨدﻤﺔ اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ، وﺘﺸﻤل اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺸﯿدة اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، واﻟﻤراﻛز اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ، اﻟﻤدارس 
 2واﻟﻤﻌﺎﻫد، اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷراﻀﻲ اﻟزراﻋﯿﺔ وﻏﯿرﻫﺎ.
 : ﺠزأﯿنإﻟﻰ  ﻲ" اﻹطﺎر اﻟﺒﯿﺌssargdansو ecallaW"  وﻻسو  ﺴﻨودﺠراسﻛذﻟك ﻗّﺴﻤﻬﺎ ﻛل ﻤن 
 ﻛﺎﻷرض واﻟﻤﺎء و اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎدن و اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت.ء طﺒﯿﻌﻲ: ﺠز  -1
ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت واﻟﺘﻨظﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻀﻌﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻐرض ﺘﻨظﯿم اﺴﺘﺨدام اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ  ﺠزء ﺘﻨظﯿﻤﻲ: -2
 ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻠﺒﻲ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺤﺎﺠﺎﺘﻪ.
 إﻟﻰ أرﺒﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻫﻲ: " اﻹطﺎر اﻟﺒﯿﺌﻲ uaRوnetooW م ﻛل ﻤن "وﻗﺴ ّ
 ﺤﯿوان،ورﯿﺎح، ﻨﺒﺎت و ة وﺘﺸﻤل اﻷرض ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ ﻤن ﺘرﺒﺔ، واﻟظروف اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ ﻤن ﺤراراﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ:  -1
ﻤﺎﺌﯿﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺘﻠوث اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ وﻤﺼﺎدرﻫﺎ إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤوارد أرﻀﯿﺔ وﻤوارد طﺎﻗﺔ وﻤﺠﺎري 
 اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﯿﺎة.
ﻟﺴﻨﺔ  34، ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ، اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ رﻗم  3002ﯿوﻟﯿو ﺴﻨﺔ  91ؤرخ ﻓﻲ اﻟﻤ 01-30ﻗﺎﻨون رﻗم  1
  .01، ص3002




                                                 
 وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ ﻤﻔﺎﻫﯿم وأﺴﺎﺴﯿﺎت ﺤول اﻟﺒﯿﺌﺔ                 اﻟﻔﺼـل اﻷول 
 
ﺘﺸﻤل اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﺤﺠﻤﻪ وﺘوزﯿﻌﻪ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و  اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ: -2
 واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ ...ﻤن ﺘﺴﻬﯿﻼت اﻟﻨﻘل، 
 وﺘﺸﻤل اﻟﻤﻨﺘزﻫﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺘرﻓﯿﻬﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟﺨﻀراء. اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ: -3
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج ﻤﺜل: رأس اﻟﻤﺎل واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ وﺘﺸﻤل اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ: -4
 1واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻷرض، وﻤﺎ ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻤن دﺨول ﻗوﻤﯿﺔ وﻓردﯿﺔ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻟرﻓﺎﻫﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ.
 
 اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ
 
اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إﺤداث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب ﺴﻨﺘﻨﺎول ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ  و 
 ﻤﺸﻛﻠﺘﻲ اﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ.
 
 اﻟﻔرع اﻷول: ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ
 
ﺒدأ اﻹﻨﺴﺎن ﺤﯿﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻫﻤﻪ اﻷﻛﺒر ﺤﻤﺎﯿﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻤن ﻤﺨﺎطر اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﯿﻌﺎﯿﺸﻪ ﻤن       
ﺘﺴﺒب ﻟﻪ اﻷﻤراض، وﻓﯿﻀﺎﻨﺎت وﺜﻠوج وﺼواﻋق وﻋواﺼف... أي أن اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ  ﺤﯿواﻨﺎت ﻤﻔﺘرﺴﺔ وﻛﺎﺌﻨﺎت دﻗﯿﻘﺔ
 .2ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﯿﺒﺤث ﻋن وﺴﺎﺌل ﺤﻤﺎﯿﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻤن اﻟﺒﯿﺌﺔ
وﺘرﺠﻊ ﺒداﯿﺔ اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ إﻟﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ ﺒﯿن اﻹﻨﺴﺎن وﻋﻨﺎﺼر اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل      
ﺄ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺒﯿﺌﺔ ﺘزﯿد ﻤواردﻫﺎ ﻋن اﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻪ، وﻗد ﻛﺎن ﯿﺸﺒﻊ ﻫذﻩ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﺒﺎدل اﻟﻤواد اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ، ﺤﯿث ﻨﺸ
اﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎت دون أن ﯿﺨل ﺒﺘوازن اﻟﺒﯿﺌﺔ، وﺘدرﯿﺠﯿﺎ ﺒدأ ﯿﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺤﯿث ﺸﯿد اﻟﺴدود، واﺒﺘﻛر أﺴﺎﻟﯿب وﻨظم 
واﻨﺎت ﺠدﯿدة ﻟﻠري، وزادت ﺴﯿطرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ﺤﯿﻨﻤﺎ اﺴﺘﺨدم اﻵﻻت ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ، وأﻨﺘﺞ اﻟﻤﺤﺎﺼﯿل ورﺒﻰ اﻟﺤﯿ
 ﻟﯿﺴﺘﻬﻠك ﻟﺤوﻤﻬﺎ وأﻟﺒﺎﻨﻬﺎ وأوﺒﺎرﻫﺎ... وﺒﻬذا أﺼﺒﺢ أﻫم ﻋﻨﺼر ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻻﺴﺘﻬﻼك.
وﻤﻊ ﺘزاﯿد اﻟﻨﻤو واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺘزاﯿدت ﻗدرة اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿطرة ﻋﻠﻰ اﻟطﺒﯿﻌﺔ، ﺤﯿث أدى ﻛل ﻤﻨﻬﻤﺎ )اﻟﻨﻤو      
اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟزراﻋﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ( ﻓﻲ أﻏﻠب ﺒﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﺘﺤﺴﯿن ﻫﺎﺌل ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل 
واﻟﺨدﻤﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻛﺜف ﻟﻠﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟطﺎﻗﺔ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﺴﺒﺒﺎ رﺌﯿﺴﯿﺎ 
 .3ﻓﻲ ﺤدوث اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻫذا اﻷﺨﯿر اﻟذي ﯿﻤﺜل ﺴﺒﺒﺎ ﻻﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
ﻤﻛﺘﺒﺔ وﻤطﺒﻌﺔ اﻹﺸﻌﺎع اﻟﻔﻨﯿﺔ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﯿﺦ، اﻵﺜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﺔ ووﺴﺎﺌل اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ ﻤﻨﻬﺎ،  1
 .91 -81، ص ص 2002اﻻﺴﻛﻨدرﯿﺔ، 
 .83، ص0102راﺘب ﺴﻼﻤﺔ اﻟﺴﻌود، اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺒﯿﺌﺔ: دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻤﺎن،  2
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ﻗد ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ إﺨﻼل ﺒﺎﻟﺘوازن اﻟﺒﯿﺌﻲ، ﺤﯿث أﺤدث اﻟﻛﺜﯿر ﻤن ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘدم ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول أن ﺘدﺨل اﻹﻨﺴﺎن      
 اﻟﻤﺸﻛﻼت ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﻌدى ﺤدود اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ دول أﺨرى، وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ اﻗﺘﺼر ﻋﻠﻰ أﺠزاء أﺨرى ﻤن ﺴطﺢ اﻷرض.
 
 اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺒﯿﺌﺔ
 
ﻟﻛوارث ﻛﺎﻟﺴﯿول واﻟﺤراﺌق وظواﻫر ﻓﺎ ،ﻨﺸﯿر إﻟﻰ أن اﻟﺘوازن اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻗد ﯿﺨﺘل ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻌواﻤل اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ
ٕان ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب وﻏﯿرﻫﺎ ﻻﻀطراب اﻟﺒﯿﺌﺔ ﯿﻌﯿﺔ ﻻﻀطراب اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، و اﻟﺠﻔﺎف واﻟﺘﺼﺤر ﻛﻠﻬﺎ أﺴﺒﺎب طﺒ
، أي اﺴﺘﻌﺎدة ﺎﻓﻲ ﺤدود ﻗدرة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﯿﻌﺎﺒﻬ -ﻓﯿﻤﺎ ﻋدا اﻟﻘﻠﯿل ﻤﻨﻬﺎ –ﻟﯿﺴت ذات ﺨطر ﻛﺒﯿر إذ ﺘﺒﻘﻰ داﺌﻤﺎ 
 1اﻟﺘوازن ﻛﻤﺎ ذﻛرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ.
ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﺜﯿر ﻤن اﻷﺤﯿﺎن ﺘﻛون ﺘﻠك اﻟظروف اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻨﺸﺎطﺎت اﻹﻨﺴﺎن و 
 2وﺘدﺨﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺼورة ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸرة.
ﺘﻌرﻀت اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻻﻀطراب أو اﺨﺘﻼل ﻤﺼدرﻩ اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻨذ اﻟﺜورة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، ﻓﻤﻊ اﻋﺘﻤﺎد اﻹﻨﺴﺎن وﻗد 
ﻟذي ﺸﻬدﻩ اﻟﻌﺎﻟم ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﺨﺘﻼل اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻐت ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺨطر اﻟﻤﺘزاﯿد ﻋﻠﻰ اﻵﻟﺔ وﻤﻊ اﻟﺘﻘدم اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴرﯿﻊ ا
ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﯿن، واﻟﺨطر اﻟﺸدﯿد ﻓﻲ اﻟﻨﺼف اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ، وٕان أﻛﺜر اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻵن ﻻ ﺘﻌﻤل ﺒﻛﻔﺎءﺘﻬﺎ 
ﻤن  اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ وﻏﯿر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﺎدة ﺘوازﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ ﻛﺎن ﯿﺤدث ﻤن ﻗﺒل، وﯿﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ ﻤﺎ ﻟﺤق ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ
اﺨﺘﻼل ﺒﺴﺒب ﻨﺸﺎط اﻹﻨﺴﺎن اﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ، ﺤﯿث أدى اﻟﻘطﻊ اﻟﺠﺎﺌر ﻷﺸﺠﺎر اﻟﻐﺎﺒﺎت ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ 
ﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﺴﻛﺎن اﻟﻤﺘزاﯿدة ﻟﻠﻐذاء إﻟﻰ ﺘﻐﯿﯿر اﻟﻤﻨﺎخ و ﻫﻠك اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺘﻌﯿش ﻓﻲ ﻫذﻩ 
اﻷﻛﺴﺠﯿن، و زﯿﺎدة ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون،  اﻟﻐﺎﺒﺎت،  ﻓﻀﻼ ﻋن ﺘﻌرض اﻟﺘرﺒﺔ ﻟﻠﺠرف واﻟﻐﻼف اﻟﺠوي ﻟﻨﻘص
واﻟرﻋﻲ اﻟﺠﺎﺌر ﻗﻠص ﻤن اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟﺨﻀراء ﻓﺄوﺠد ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻀطراب اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎطق، 
واﻟﺼﯿد اﻟﺠﺎﺌر أدى إﻟﻰ اﻨﻘراض أﻨواع ﻤن اﻟﺤﯿواﻨﺎت واﻟطﯿور، وﻓﻲ ﺠﺎﻨب آﺨر ﻨﺸﺄت ﻤﺸﻛﻠﺔ ﻤن أﺨطر 
ﺢ اﻟﺘﻠوث ﺴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟراﻫن، إذ ﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺤﯿﺔ و ﻤﺸﻛﻼت اﻟﻌﺼر ﻫﻲ ﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﺤﯿث أﺼﺒ
ﻏﯿر اﻟﺤﯿﺔ، وﻟم ﯿﺘرك ﻨظﺎﻤﺎ ﺒﯿﺌﯿﺎ واﺤدا إﻻ واﺨﺘرﻗﻪ، وﺘﻐﯿر ﻤﻌﺎﻟم اﻟﺒﯿﺌﺔ ظﺎﻫرة أﺨرى ﻤن ظواﻫر اﺨﺘﻼﻟﻬﺎ، وﻤن 
ﺒﻘﺔ اﻷوزون أﻤﺜﻠﺘﻪ اﻟزﺤف اﻟﻌﻤراﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻲ اﻟزراﻋﯿﺔ، ارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون ﻓﻲ اﻟﺠو، ﺘﻬﺘك ط
وﻗد ورد  3وﻏﯿر ذﻟك ﻤن ﺼور ﺘﻐﯿر ﻤﻌﺎﻟم اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻤﺎ ﯿﻨﺸﺄ ﻋن ذﻟك ﻤن اﺨﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.
ﻤن اﻷﻨواع اﻟﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﯿش ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺒﺎت اﻻﺴﺘواﺌﯿﺔ  %80إﻟﻰ  70أﻨﻪ ﯿﻨﻘرض ﻤن  اﻟﻤوارد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲﻋن ﻤﻌﻬد 
ﻨوع ﺤﻲ ﯿوﻤﯿﺎ ، وﻤﻨذ ﻋﺎم  001ﺎﺒﺎت، وﯿﻌﻨﻲ ذﻟك ﻨﺤو ﻓﻲ ﻛل ﻋﻘد إذا اﺴﺘﻤرت اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻐ
 .24، 14، ص ص 3002اﻗﺘﺼﺎد ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، دار اﻷﻤﯿن ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ، ﻤﺼر،  ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﺒدﯿﻊ، 1
 .72، ص6002ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟدار اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﻛﺘﺎب، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺤﺴن أﺤﻤد ﺸﺤﺎﺘﺔ، اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ وٕاﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ،  2
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ﻓﺈن اﻟﺜﻠث ﺘﻘرﯿﺒﺎ ﻤن اﻟﻐﺎﺒﺎت اﻻﺴﺘواﺌﯿﺔ اﻟﻤوﺠودة وﻗﺘﻬﺎ ﻗد ﻗطﻌت، ﻛﻤﺎ ﺘﻀﺎﻋف اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﺨﺸب ﺜﻼث  0591
ﻤرات، وزاد اﺴﺘﻬﻼك اﻟورق ﺒﺴﺘﺔ أﻀﻌﺎف، وزادت ﻛﻤﯿﺔ ﺼﯿد اﻟﺴﻤك ﺒﺨﻤﺴﺔ أﻀﻌﺎف ﺘﻘرﯿﺒﺎ، وﺘﻀﺎﻋف 
ﻗد ﺘﻀﺎﻋف أرﺒﻊ  -وﻫو ﻤورد ﻏﯿر ﻤﺘﺠدد–ﻛﻤﺎ أن ﺤرق اﻟوﻗود اﻟﻤﺴﺘﺨرج اﺴﺘﻬﻼك اﻟﺤﺒوب ﺜﻼث ﻤرات، 
 . 1ﻤرات
ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒق اﻹﺸﺎرة إﻟﯿﻪ، وﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺒﯿﺌﺔ ﯿﻤﻛن اﻟﻘول أن ﻫﻨﺎك  
 اﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﺔ. ﺘﯿن ﺴوف ﻨرﻛز ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ وﻫﻤﺎ: ﻤﺸﻛﻠﺘﺎﻤﺸﻛﻠﺘﯿن رﺌﯿﺴﯿ
 اﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺜﺎﻨﻲ: ﻤﺸﻛﻠﺘﺎاﻟﻤﺒﺤث اﻟ
 ﺜﺎرﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ.اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ وآ ﻛذﻟكو  ،ﻤﺎﻫﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﻋواﻤل اﺴﺘﻨزاﻓﻬﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺒﺤث  
 اﺴﺘﻨزاﻓﻬﺎﻋواﻤل اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ و ﻤﺎﻫﯿﺔ اﻟﻤطﻠب اﻷول:  
ﻤظﺎﻫر وﻋواﻤل اﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ﻤﺎﻫﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، ﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب   
 اﺴﺘﻨزاف ﺒﻌض اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.
 اﻟﻔرع اﻷول: ﻤﺎﻫﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
ﻓﻲ أو  ﻓﻲ ﺒﺎطن اﻷرض ةاﻟﻤوارد اﻟﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ اﻟطﺒﯿﻌﺔ واﻟﻤﺨزﻨﺔ واﻟﻤﺨﺒﺄ: "ﺒﺄﻨﻬﺎف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺘﻌر ّ 
اﻹﻨﺴﺎن ﺨﻼل ﺤﯿﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض، وﻫذﻩ ﯿﺴﺘﻔﯿد ﻤﻨﻬﺎ أن ﯿد أو ﯿﻤﻛن ﻔأﻋﻤﺎق اﻟﺒﺤﺎر واﻟﻤﺤﯿطﺎت، واﻟﺘﻲ ﯿﺴﺘ
 2F71P".اﻟﺤﯿوان واﻟﺘرﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎدن وﻏﯿرﻫﺎت و اﻟﻬواء واﻟﻤﺎء واﻟﻨﺒﺎ اﻟﻤوارد ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
 
اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﯿﻤﺔ ﺔ أﺸﯿﺎء ﻤﺎدﯿﺔ أﯿ ّ" :ﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎﻠﻔﻛر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻌﺎﺼر ﻨظرﺘﻪ ﻟﻠﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﯿﻌر ّﻟو 
 3".دﻫﺎﻓﻲ إﯿﺠﺎ -ﻤﺒﺎﺸر- ﻟﯿس ﻟﻺﻨﺴﺎن دﺨل
اﺴﺘﺨدام اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ أو اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﯿﺘم ﺒواﺴطﺔ أو  ﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﺒﺄن اﺴﺘﻐﻼلﯿﻟﺘﻌﺎرﯿف اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻤن ﺨﻼل 
  :ﯿﻠﻲ ﺒﻤﺎﺎرة إﻟﻰ ﺘﻌﺎرﯿف اﻟﻤوارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺸﻨﺎ اﻹﺒ رداﻹﻨﺴﺎن أو ﯿﻘﺘﻀﻲ ﺘدﺨﻠﻪ، وﺒﻬذا ﺘﺠ
وﻟﯿﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻨﺤو اﻟطﺒﯿﻌﺔ، ﺘرﺠﻤﺔ إﯿﻬﺎب ﻋﺒد اﻟرﺤﯿم ﻤﺤﻤد، ﻋﻠم اﻟﻤﻌرﻓﺔ، ﺸرﻛﺔ ﻤطﺎﺒﻊ ﻟﯿزا ﻫـ. ﻨﯿوﺘن، ﻨﺤو ﺸرﻛﺎت ﺨﻀراء: ﻤﺴؤ   1
 .431، 031ص ص ، 6002، 923اﻟﻛوﯿت ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺸﻬرﯿﺔ ﯿﺼدرﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠس اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨون واﻵداب، اﻟﻌدد  -اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ
 .521، ص 1002اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﻛﺘﺎب، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟدار ﺤﺴن أﺤﻤد ﺸﺤﺎﺘﻪ، اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ،  2
-21-51ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ  .0002ﻫـ، ﺘﺸرﯿن اﻷول  1241، رﺠب 05ﻤﺤﻤد آدم، ﻤﺎﻫﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ وأﻨواﻋﻬﺎ، ﻤﺠﻠﺔ اﻟﻨﺒﺄ، اﻟﻌدد  3
 .7002
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          ﻨﺎﻓﻊﻤﺘﯿﺎر ﻤن اﻟ ﻪاﺴﺘﻐﻼﻟرﺼﯿد ذو ﻗﯿﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ " :ف اﻟﻤوارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎﺘﻌر ّ 
 1."أو اﻹﺸﺒﺎع، وﯿﺸﻤل ﻫذا اﻟرﺼﯿد اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﻤوارد اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ واﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ
 ﺎﺘﻤﯿز ﺒﺄن ﻋﻠﯿﻪ طﻠﺒﯿﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨدرة ﻨﺴﺒﯿﺔ، وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻤورد اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻟﺘﻲ اﻟﻤوارد" :ف أﯿﻀﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎوﺘﻌر ّ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤورد وﻟذﻟك ﯿﻛون  ،ﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﯿدﺨل ﻓﻲ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎﻤﺸﺘق ﻤن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدوﻫذا اﻟطﻠب 
دد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤورد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤﻊ زﯿﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺘﺤﯿوﯿرﺘﻔﻊ ﺴﻌرﻩ ﻤﻊ زﯿﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﯿﻪ، و  ،ﺴﻌر ﻤوﺠب 
 .2"اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن أن ﺘﻨﺸﺄ ﻤن اﺴﺘﺨداﻤﻪ
رﻛﻲ ﯿﺘﺴﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﺴﺎﻛﻨﺎ ﺒل ﻫو ﻤﻔﻬوم ﺤ ﺎﻟﯿس ﻤﻔﻬوﻤ اﻻﻗﺘﺼﺎديذﻟك ﯿﻤﻛن اﻟﻘول ﺒﺄن ﻤﻔﻬوم اﻟﻤورد ﺒو 
، ﻓﺎﻟﻤورد ﻗد ﯿﻛون ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻪ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ 3اﻹﻨﺴﺎن وﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻐﯿر ﻤﺴﺘﻤر ﻋﺒر اﻟزﻤنﻗدرات طﺎﻟﻤﺎ أن  ة،ﻤﺴﺘﻤر 
 ﺘﻔﺎع ﺒﻪ.ﻨﺘدﺨل اﻹﻨﺴﺎن ﯿﺼﺒﺢ ﻫذا اﻟﻤورد ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻟﻼﺴﺘﺨدام واﻻﺒو  ،ﻼﺴﺘﺨدامﻟﻏﯿر ﻗﺎﺒل 
 :ﯿﻠﻲ ﺘوﻓر ﻤﺎ ﻟﻠﻤورد ﯿﺘطﻠب ﺴﺒق أن اﻟﻤﻔﻬوم اﻻﻗﺘﺼﺎديﺎ وﯿﻌﻨﻲ ﻤ
 وﻤن ﺜم ﯿوﺠد طﻠب ﻋﻠﯿﻪ. ،ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻨدرة اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻓﻬو وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،أن ﯿﻛون ﻟﻠﻤورد ﺴﻌرا -1
 4اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻬﯿﺊ اﻟﻤورد ﻟﻼﺴﺘﺨدام. ةﺘواﺠد اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﻤﻬﺎر  -2
ﺎرة ﺸاﻹ رﺘﺠد، وﻤﻨﻪ ﯿﻤﻛن اﻟﻘول ﺒﺄن اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ أو اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﺠزء ﻤن اﻟﻤوارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔﻤﺎ ﺴﺒق ﻤن ﺨﻼل 
 اﻟﺘﻔرﯿق ﺒﯿن ﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:أﻨﻪ ﯿﺘﻌﯿن ﻋﻠﯿﻨﺎ  إﻟﻰ دﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼد
أﻫﻤﯿﺘﻬﺎ ﺒﻌد، وﻻ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘطوﯿﻌﻬﺎ واﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺜروة ﻛﺎﻤﻨﺔ ﻟم ﯿﻌرف اﻹﻨﺴﺎن  ﯿﺘﻤﺜل اﻟﻤﺼدر ﻓﻲ :درﺎاﻟﻤﺼ. 1
 ﻋﻠم ﺒوﺠودﻫﺎ أﺼﻼ. ﻓﯿﻪ ﻨﻔﻌﻪ، ﺒل رﺒﻤﺎ ﻻ ﯿﻛون اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺼﺎدر اﺴﺘطﺎع اﻹﻨﺴﺎن أن ﯿﺘﻌرف ﻋﻠﯿﻬﺎ وﯿﻛﺘﺸﻔﻬﺎ وﯿطوﻋﻬﺎ  وﻫﻲ ﻛذﻟك ﺠزء ﻤن :اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔﻟﻤوارد ا. 2
  .ﻼﺴﺘﻐﻼل ﻓﻲ إﺸﺒﺎع رﻏﺒﺎﺘﻪﻟ
  .ﯿﺔﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻟﺠزء ﻤن اﻟﻤوارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟذي ﺘم إﻋدادﻩ ﻓﻌﻼ  :ﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج. 3
 5ﻠﯿﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ.ﻨﺘﺎج اﻟذي اﺴﺘﺨدم ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﻤاﻹﺠزء ﻤن ﻋواﻤل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  :تاﻟﻤدﺨﻼ. 4
وﻛل  ،ﻫﻲ ﻋواﻤل إﻨﺘﺎج، وﻛل ﻋواﻤل إﻨﺘﺎج ﻫﻲ ﻤوارد اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ تﺨﻼﻨﺨﻠص ﻤﻤﺎ ﺴﺒق أن ﻛل اﻟﻤد
أي  تﻤل اﻟﻤدﺨﻼﺸﻤوارد اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻫﻲ ﻤﺼﺎدر وﻋﻛس ذﻟك ﻏﯿر ﺼﺤﯿﺢ، وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺘ
م اﺴﺘﺨداﻟذي ﯿرﺘﺒط ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻷﺨﯿر ا ،ط اﻻﻗﺘﺼﺎديﺎﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻹﻨﺘﺎج اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸ
   .دراﻓﻷا تاﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻲ إﺸﺒﺎع رﻏﺒﺎ
 ﻫﻨﺎك ﻋدة ﻤﻌﺎﯿﯿر ﯿﻤﻛن ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﻘﺴﯿم اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ:و 
 .3، ص4002، ﻋﻔﺎف ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز ﻋﺎﯿد، اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت اﻟﻤوارد واﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، ﻤﺼر، رﻤﻀﺎن ﻤﺤﻤد ﻤﻘﻠد، أﺤﻤد رﻤﻀﺎن ﻨﻌﻤﺔ اﷲ 1
 .9، ص8002اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ اﻟﺤدﯿث، ﻤﺼر، إﯿﻤﺎن ﻋطﯿﺔ ﻨﺎﺼف، ﻤﺒﺎدئ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت اﻟﻤوارد واﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟﻤﻛﺘب  2
 .25، ص6991ﺸﺒﺎب اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﻤوارد واﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻤؤﺴﺴﺔ أﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻤﻨدور، أﺤﻤد رﻤﻀﺎن ﻨﻌﻤﺔ اﷲ،  3
 .01إﯿﻤﺎن ﻋطﯿﺔ ﻨﺎﺼف، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 4
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 وطﺒﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺘﻘﺴم اﻟﻤوارد إﻟﻰ:ﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺠﻐراﻓﻲ: 
واﺠﻪ اﻹﻨﺴﺎن أﯿﺔ ﺼﻌوﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﯿﻬﺎ، وﺘﺘﻤﯿز رد ﻻ ﯿﻟﻤواوﻫذﻩ اأ/ ﻤوارد ﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻷﻤﺎﻛن: 
 وﻗد ﺘﻛون ﻤوﺠودة ﺒدون ﺴﻌر وﻤﺜﺎل ذﻟك: اﻟﻐﻼف اﻟﺠوي واﻟﻐﺎزات اﻟﻤﻛوﻨﺔ ﻟﻪ. ،ﺒﺎﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎرﻫﺎ
وﻫذﻩ اﻟﻤوارد ﺘﺘﻔﺎوت درﺠﺔ ﺘواﻓرﻫﺎ أو ﻨدرﺘﻬﺎ ﻤن إﻗﻠﯿم ﻵﺨر، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﻛون  ب/ ﻤوارد ﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ أﻤﺎﻛن ﻤﺘﻌددة:
اﻟﺤﺼول ﻋﻠﯿﻬﺎ، وﯿﺘﺠدد ﻫذا اﻟﺴﻌر ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي ﺴﻠﻌﺔ ﻤن اﻟﺴﻠﻊ  ﺘﻌﯿن دﻓﻌﻪ ﻤﻘﺎﺒلﻟﻬﺎ ﺴﻌر ﯿ
 : اﻷراﻀﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ وٕاﻗﺎﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ واﻟﻤﺴﺎﻛن واﻟطرق.ﻤﺜلﺒﺘﻔﺎﻋل ﻗوى اﻟﻌرض واﻟطﻠب، 
ض، واﻟﺘﻲ ﻻ ﺘوﺠد وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻟﻤوارد اﻟﻨﺎدرة ﻛﺎﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺠوف اﻷر ج/ ﻤوارد ﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ أﻤﺎﻛن ﻤﺤدودة: 
إﻻ ﻓﻲ أﻤﺎﻛن ﻤﺤدودة ﻤن اﻟﻌﺎﻟم وﺒﻛﻤﯿﺎت ﺼﻐﯿرة، وﻫذﻩ اﻟﻤوارد ﺘﺘواﻓر ﻓﻲ أﻤﺎﻛن دون أﺨرى وﻤﺜﺎل ذﻟك: 
اﻟﺒﺘرول، ﺤﯿث ﯿﺘرﻛز ﻤﻌظم إﻨﺘﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸرق اﻷوﺴط، ﻛﻤﺎ أن أﻟﻤﺎﻨﯿﺎ وﻓرﻨﺴﺎ واﻟوﻻﯿﺎت اﻟﻤﺘﺤدة ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺎ 
 ﻤن اﻹﻨﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺒوﺘﺎس. % 09ﯿزﯿد ﻋن 
وﻫﻲ اﻟﻤوارد ﺸدﯿدة اﻟﺘرﻛﯿز، ﺤﯿث أﻨﻬﺎ ﻤوﺠودة ﻓﻘط ﻓﻲ ﻤﻛﺎن واﺤد ﻤﺜل اﻟﻨﯿﻛل  ﻤوارد ﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ ﻤﻛﺎن واﺤد: د/
 1اﻟذي ﺘﺘﻔرد ﻛﻨدا ﺒﺈﻨﺘﺎج ﻤﻌظﻤﻪ.
 ﺘﻨﻘﺴم إﻟﻰ:: ﺤﺴب ﻤظﻬرﻫﺎ
ﻫﻲ اﻟﻤوارد اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻛﯿﺎن ﻤﺎدي ﻤﻠﻤوس، وﻟذﻟك ﻓﻛل اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﺴواء ﻛﺎﻨت ﻤﺘﺠددة اﻟﻤﻠﻤوﺴﺔ: اﻟﻤوارد  .أ
 و ﻏﯿر ﻤﺘﺠددة ﻫﻲ ﻤوارد ﻤﻠﻤوﺴﺔ.أ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط  ﺎواﻀﺤ اﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﯿر  ﻟﯿس ﻟﻬﺎ ﻛﯿﺎن ﻤﺎدي ﻤﻠﻤوس إﻻ أن وﻫﻲ اﻟﻤوارد اﻟﺘﻲاﻟﻤوارد ﻏﯿر اﻟﻤﻠﻤوﺴﺔ:  .ب
 .2اﻟﻤوﻗﻊ اﻟﺠﻐراﻓﻲ واﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺌد ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ : اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻤﺜل
 ﺘﻨﻘﺴم إﻟﻰ:: ﺤﺴب ﻤﻠﻛﯿﺘﻬﺎ
أو  ﺘﻠك اﻟﻤوارد اﻟﺘﻲ ﺘﻛون ﻤﺒﺎﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ وﻻ ﯿﻨﻔرد أﺤد ﺒﻤﻠﻛﯿﺘﻬﺎ ﺴواء ﻤن اﻷﻓراد وﻫﻲﻠﻛﯿﺔ: ﻤوارد ﺸﺎﺌﻌﺔ اﻟﻤ .أ
 .اﻟﻬواء، اﻟﺒﺤﺎر وﻏﯿرﻫﺎ :اﻟدول، وﻤن أﻤﺜﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤوارد
اﻟﻤوارد اﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﯿطرة دول ﻤﻌﯿﻨﺔ وﻻ ﯿﻨﺎزﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻠﻛﯿﺘﻬﺎ دول أﺨرى، ﻤﺜل وﻫﻲ ﻤوارد ﻤﺤددة اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ:  .ب
  3واﻟذﻫب، أو ﯿﻤﻠﻛﻬﺎ ﺒﻌض اﻷﻓراد ﻤﺜل ﻗطﻌﺎن اﻟﻤﺎﺸﯿﺔ. آﺒﺎر اﻟﺒﺘرول وﻤﻨﺎﺠم اﻟﻔﺤم
 ﺘﻨﻘﺴم إﻟﻰ:: ﺤﺴب ﻗﺎﺒﻠﯿﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠدد
، وﯿﻤﻛن أن ﻨﻤﯿز ﺒﯿن ﻨوﻋﯿن ﻤن 4ﻫﻲ ﻤوارد طﺒﯿﻌﯿﺔ ﯿﺘزاﯿد اﻟرﺼﯿد ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻨﻤو اﻟطﺒﯿﻌﻲ""ﻤوارد ﻤﺘﺠددة:  .أ
 اﻟﻤوارد اﻟﻤﺘﺠددة:
 .02-91ﺴﺎﺒق، ص صﻤرﺠﻊ اﻟﺴﯿدة إﺒراﻫﯿم ﻤﺼطﻔﻰ، أﺤﻤد رﻤﻀﺎن ﻨﻌﻤﺔ اﷲ،  1
 .51ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص إﯿﻤﺎن ﻋطﯿﺔ ﻨﺎﺼف، 2
 .621-521ﺤﺴن أﺤﻤد ﺸﺤﺎﺘﻪ، اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص 3
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 و ﺴﺤﺒﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﻬواء ﻤﺜﻼ.أ اﻟﻤوارد اﻟﺘﻲ ﻻ ﯿﺘوﻗف ﺘﺠددﻫﺎ ﺒﺎﺴﺘﻬﻼك اﻹﻨﺴﺎن ﻟﻬﺎ •
ﺒﻤﻌﻨﻰ  1ﻗد ﯿﺘوﻗف ﺘﺠددﻫﺎ ﺒﺎﺴﺘﻬﻼك اﻹﻨﺴﺎن ﻟﻬﺎ ﻤﺜل: اﻷﺸﺠﺎر، اﻷﺴﻤﺎك وﻏﯿرﻫﺎ. اﻟﻤوارد اﻟﻤﺘﺠددة اﻟﺘﻲ •
 أﻨﻬﺎ ﻗد ﺘﺘﻌرض ﻟﻠﻨﻔﺎذ وذﻟك إذا ﻛﺎن ﻤﻌدل اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﯿﻔوق ﻤﻌدل ﺘﺠددﻫﺎ.
 
 :)اﻟﻨﺎﻀﺒﺔ( ﻤوارد ﻏﯿر ﻤﺘﺠددة .ب
 اﺴﺘﻤرار  ﯿﻤﻛن إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻻﺒد وأن ﯿﻨﻔذ رﺼﯿدﻫﺎ ﻋﺎﺠﻼ أو آﺠﻼ ﻤﻊﺘﻠك اﻟﻤوارد اﻟﺘﻲ ﻻ: "ﺘﻌرف ﺒﺄﻨﻬﺎ -  
 .2اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ"
ﻫذا اﻟرﺼﯿد ﻤﻊ زﯿﺎدة ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺴﺘﺨدام اﻟﺘﻲ ﯿﻛون رﺼﯿدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟطﺒﯿﻌﺔ ﺜﺎﺒﺘﺎ وﯿﺘﻨﺎﻗض  ﺘﻠك ﻫﻲ وأﯿﻀﺎ -  
ﺒزﯿﺎدة ﻋﻤﻠﯿﺎت  وﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻨﺎﻗص ،ﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔاﻟﺒﺘرول ﻓﻲ اﻟطﺒﯿﻌواﻻﺴﺘﺨراج ﻤﻨﻬﺎ، وﻤﺜﺎل ذﻟك ﻨﺠد أن اﺤﺘﯿﺎطﺎت 
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﺤث واﻟﺘﻨﻘﯿب  اﺴﺘﺨراﺠﻬﺎ، وﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯿﺘﻌﺎرض ﻤﻊ إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ زﯿﺎدة اﻻﺤﺘﯿﺎطﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻤﻨﻪ ﻤﻊ زﯿﺎدة
واﻛﺘﺸﺎف اﻵﺒﺎر اﻟﺠدﯿدة إﻻ أن اﻟﻛﻤﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻨﻪ ﺴواء اﻟﺘﻲ ﺘم اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ أو ﻟم ﯿﺘم اﻟﻛﺸف ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﻛﻤﯿﺎت 
 3ﻓﻬﻲ ﻋرﻀﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎذ.ﻤﺘﺠددة وﻟﻬذا  ﯿرﻤﺤدودة وﻏ
وﯿﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﺴﺒق أﻨﻪ ﻟﯿس ﻀرورﯿﺎ أن ﯿﻛون اﻟﻤورد ﻏﯿر اﻟﻤﺘﺠدد ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻨﻔﺎذ، وﻛذﻟك ﻻ ﯿﺸﺘرط أن ﯿﻛون  
 اﻟﻤورد اﻟﻤﺘﺠدد ﻏﯿر ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻨﻔﺎذ.
 ة(.وﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ ﺴوف ﯿﺘم اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ اﻟﻨوﻋﯿن اﻷﺨﯿرﯿن ﻟﻠﻤوارد )اﻟﻤوارد اﻟﻤﺘﺠددة واﻟﻤوارد ﻏﯿر اﻟﻤﺘﺠدد 
  
 : ﻋواﻤل اﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺘﻌرض اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺘﺠددة ﻤﻨﻬﺎ وﻏﯿر اﻟﻤﺘﺠددة ﻟﻼﺴﺘﻨزاف وﻗﺒل اﻟﺘطرق ﻟﻌواﻤل اﻻﺴﺘﻨزاف ﻨﺸﯿر 
 إﻟﻰ ﻤﻔﻬوﻤﻪ:
ﺒداﺌل ﻟﻬﺎ، إﯿﺠﺎد ﯿﻘﺼد ﺒﺎﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ "اﺴﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺒﻤﻌدﻻت ﺘﻔوق ﻤﻌدﻻت ﺘﺠددﻫﺎ أو  -
 4ﻟﻬﺎ". ﯿر أﻤﺜلﺘﺨﺼﯿص ﻏوﻫو 
 
، ﺒﺄﻨﻪ "اﻻﺴﺘﺨدام ﻏﯿر اﻟرﺸﯿد ﻟﻬﺎ أي اﻟﺘﺒذﯿر ﻓﻲ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﯿﻌرﻀﻬﺎ ﻟﻠﻨﻔﺎذأﯿﻀﺎ ﯿﻌرف  -
 5ﻗﺒل إﯿﺠﺎد ﺒداﺌل ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻹﺤﻼﻟﻬﺎ ﻤﺤﻠﻬﺎ". أو ﻓﻘدان اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠدد
 .12اﻟﺴﯿدة إﺒراﻫﯿم ﻤﺼطﻔﻰ، أﺤﻤد رﻤﻀﺎن ﻨﻌﻤﺔ اﷲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 1
، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔﯿل ﺸﻬﺎدة دﻛﺘوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟوطﻨﻲ، أطروﺤﺔ ﻟﻨ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻛﺘوش ﻋﺎﺸور، اﻟﻐﺎز اﻟطﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر وأﺜرﻩ ﻋﻠﻰ  2
 .31، ص4002 -3002اﻟﺠزاﺌر، 
 .41-31إﯿﻤﺎن ﻋطﯿﺔ ﻨﺎﺼف، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص 3
 .75ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﺒدﯿﻊ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 4
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 ﻓﻲ اﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ: وﻫﻨﺎك أﯿﻀﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺒب
ﻟﻘد ﺘﻀﺎﻋف ﻋدد ﺴﻛﺎن اﻟﻛرة اﻷرﻀﯿﺔ ﺨﻼل اﻟﻨﺼف اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﯿن، ﺤﯿث ﺎر اﻟﺴﻛﺎﻨﻲ: . اﻻﻨﻔﺠ1
ﻤﻠﯿﺎرات ﻨﺴﻤﺔ، وﻫذﻩ اﻟزﯿﺎدة اﻟرﻫﯿﺒﺔ ﺘﻨذر ﺒﺎﻟﺨطر ﺨﺎﺼﺔ وأن اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻤل  6وﺼل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﯿﺔ ﻫذا اﻟﻘرن إﻟﻰ 
ﻨﻔﺎذ واﻻﺨﺘﻔﺎء ﻤن ﺨﻼل ، ﺤﯿث ﺘﺘﻌرض ﺒﻌض اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻋﻠﻰ اﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺒطرﯿﻘﺔ ﺠﺎﺌرة
اﻻﺴﺘﺨدام ﻏﯿر اﻟرﺸﯿد ﻟﻬﺎ، وﻤن ﺜم ﺘﻛﻤن ﺨطورة اﺴﺘﻨزاﻓﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻷﺜر اﻟﻤﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻨزاف 
  1ﻤورد ﻤن ﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﺔ ﻗد ﯿﺘﻌدى إﻟﻰ ﻤورد آﺨر، وﺒﻬذا ﺘزداد اﻟﺨطورة وﺘﺼﺒﺢ ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻻﺴﺘﻨزاف ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ.
ﺒﺸﻛل  ﺴﺘﻬﻼكﻻﻓﻘد ﺘزاﯿد اﻹﻨﺘﺎج وا وﻟذﻟك ،ﺴﻠﻌﺎ وﺨدﻤﺎت أﻛﺜرﻠب اﻟﺴﻛﺎن وﺨﻼل اﻟﺜورة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ طﻠب أﻏ
 .2واﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻷﻤر اﻟذي ﺠﻠب ﻤﻌﻪ اﻟﺘﻠوث ،ﻤذﻫل
ﺘؤدي زﯿﺎدة اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ وﻤﺎ ﯿﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤن زﯿﺎدة ﻓﻲ ﻤﻌدﻻت اﻻﺴﺘﻬﻼك إﻟﻰ ﺴﺤب . اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي: 2
ﻤر إﻟﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻨﻬﺎﯿﺔ ﻓﻛﺜﯿر ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤوارد ﻏﯿر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدد. اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، وﻫذا اﻟﺴﺤب ﻻ ﯿﻤﻛن أن ﯿﺴﺘ
 3ﻟﻠﻨﻔﺎذ.ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ 
إن اﻟﺘﻘدم اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ ﻗد وﻀﻊ اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎول ﯿد اﻹﻨﺴﺎن . ﺘﻘدم اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ أو اﻟﺘطور اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ: 3
ﺔ واﻟﻤﻌﺎدن، ﺤﯿث أدى اﻟﺘﻘدم وأدى ﺒدورﻩ اﺴﺘﻨزاف ﻤوارد ﻫﺎﻤﺔ ﻛﺎﻟﻐﺎﺒﺎت واﻷراﻀﻲ اﻟزراﻋﯿﺔ وﻤﺼﺎدر اﻟطﺎﻗ
 .ﻟﺘﻘدم ﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺼﯿد أﺜر ﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﺴﺘﻨزاف اﻟﺤﯿواﻨﺎت وﻏﯿرﻫﺎ ﻨزاف اﻟﺒﺘرول، ﻛﻤﺎ ﻛﺎناﻟﻤطرد ﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻨﻘل إﻟﻰ اﺴﺘ
ﺼﺎدﯿﺎت اﻟدول اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت اﻟرﻓﺎﻫﯿﺔ ﺤﯿث ﺘﺘواﻓر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت ﻓﻲ أﺴواق ﺘﺴﻤﻰ اﻗﺘ:  . اﻟرﻓﺎﻫﯿﺔ4
طﻠب اﻟﺴﻛﺎن ﻨظرا ﻻرﺘﻔﺎع دﺨوﻟﻬم، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟرﻓﺎﻫﯿﺔ ﻫﻲ ﺤﺼﯿﻠﺔ ﻟﻀﺨﺎﻤﺔ ﻫذﻩ اﻟدول، وﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎول 
 4ﻬذﻩ اﻟﻤﻘوﻤﺎت ﯿﻘوم ﺒﻀﻐط ﻤﺘواﺼل ﻋﻠﻰ اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.ﺒوٕاﻨﺘﺎج  ،اﻹﻨﺘﺎج وﺘﻨوع أﻨﻤﺎطﻪ
ؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟﻔﻘراء ﯿ ﻨﻤط اﻟﺤﯿﺎة اﻟذي ﯿﻌﯿﺸﻪﺘدﻫور ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ واﻨﺤطﺎط  إن. اﻟﻔﻘر: 5
دون ﻤراﻋﺎة ﻷﺜر ﻫذا اﻻﺴﺘﺨدام  اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻪ واﻟﻤﻛﺜف ﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻻ ﯿﺘواﻨﻰ ﻋن اﻻﺴﺘﺨدام اﻟﻤﺴﺘﻤرﻓﺎﻟﻔﻘﯿر 
وٕاﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﺴﺘﻤرار إﻨﺘﺎﺠﯿﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌدﻻت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻓﺎﻫﺘﻤﺎﻤﻪ اﻷﻛﺒر ﯿﻨﺼب ﻨﺤو ﺘوﻓﯿر  ،ﻨوﻋﯿﺘﻬﺎﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ و 
اﺴﺘﺨدام اﻟﻤوارد ﻬﺘم ﺒﺎﻟﺘﺤﻔظ ﻓﻲ ﻓﻼ ﯿ اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت ﯿوﻤﻪ ﺒﻐض اﻟﻨظر ﻋﻤﺎ ﺴﯿؤول إﻟﯿﻪ اﻟوﻀﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل،
ﻓﺎﻨﺨﻔﺎض ﺒل، وأﯿﻀﺎ ﻟﯿس ﻟدﯿﻪ اﻟﻘدرة ﻻﺘﺨﺎذ اﻻﺤﺘﯿﺎطﺎت واﻟﺘداﺒﯿر اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺴﺘداﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘ ،اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
ﻟزﯿﺎدة اﻹﻨﺘﺎج، ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟدﺨل وزﯿﺎدة اﻟﻔﻘر ﯿﻀﻊ ﻀﻐوطﺎ ﻤﺘزاﯿدة ﻋﻠﻰ إﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﯿﻨﻲ اﻟﻼزم 
ج ﺘدﻓﻊ ﺒﺎﻟطﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﯿرة إﻟﻰ اﺴﺘﻐﻼل ﻛل اﻟﻔرص اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺘوﻟﯿد أﻗﺼﻰ دﺨل ﻤﻤﻛن واﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻹﻨﺘﺎ
 ﻤن اﻟﻤوارد اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ اﻟﻤﺤدودة.
 .921ﺤﺴن أﺤﻤد ﺸﺤﺎﺘﻪ، اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 1
 .85، ص1002، دار اﻟرﻀﺎ ﻟﻠﻨﺸر، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺴورﯿﺎ، 00041ﻹدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻹﯿزورﻋد ﺤﺴن اﻟﺼرن، ﻨظم ا 2
 .91أﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻤﻨدور، أﺤﻤد رﻤﻀﺎن ﻨﻌﻤﺔ اﷲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 3
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ﻓﻲ إدﻤﺎج ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻀﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ  ﻟﻘد ﻓﺸل اﻟﻘطﺎع اﻟﺤﻛوﻤﻲ . ﻓﺸل اﻟﻘطﺎع اﻟﺤﻛوﻤﻲ:6 
ﺌﻤﺔ ﻤوﺠﻬﺔ ﻋﺎدة ﻨﺤو ﻀﻤﺎن اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻟﻘﺎ ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻹﻨﺘﺎج اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ، ﻓﺎﻟﺴﯿﺎﺴﺎت
ﻤﺤددة ﻟﻠدوﻟﺔ، أو ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ أﺨرى ﻻ ﯿدﺨل ﻓﻲ طﯿﺎﺘﻬﺎ ﻋﻼج ﻤﺸﺎﻛل  راداتﯿﺘﺤﻘﯿق إ
 اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ.
ﺤﯿث أﺜﺒﺘت آﻟﯿﺔ اﻟﺴوق اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤدﯿد أﺴﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ إدراج ﻋﻨﺎﺼر . ﻓﺸل آﻟﯿﺔ اﻟﺴوق: 7
ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﻟﻰ ﺠﺎﻨب اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨد ﺘﺤدﯿد إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف ﻟﻺﻨﺘﺎج وﺤﺴﺎب اﻷﺴﻌﺎر، ﻓﻤﯿﻛﺎﻨﯿﻛﯿﺔ اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ ا
ﺠﺎﻨﺒﻲ اﻟطﻠب واﻟﻌرض ﻟﺘﺤدﯿد اﻷﺴﻌﺎر ﺘﻬﻤل أﺜر اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌرض ﻟﻬﺎ ﺒﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ 
ﺘﺨرﯿب ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ  ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻛون، وﺒﻬذا ﻓﺈﻨﻪ 1اﻟﻌدﯿد ﻤن أﻨواع اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻨﺘﺎﺠﻲﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
ﺴﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ذات أﺴﻌﺎر ﻤﺘدﻨﯿﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ اﻷﺨرى اﻷﻛﺜر ﻤﻼءﻤﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﺘﻛﺎﻟﯿف ﻋﻨد إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ أو ا
إﻀﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻏﯿر ﻀﺎرة ﺒﯿﺌﯿﺎ، وﻫذا ﯿؤدي إﻟﻰ زﯿﺎدة إﻨﺘﺎج واﺴﺘﻬﻼك اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺎرة ﺒﯿﺌﯿﺎ ﻓﻲ ظل ﻨظﺎم اﻷﺴﻌﺎر 
 اﻟﺴﺎﺌد. 
 اﻟذي ﯿﺘراﻓق ﻤﻊ اﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وٕاﺜﻘﺎل اﻟﺒﯿﺌﺔ.ﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي: . اﻟ8
أي ﻋدم وﺠود ﻤﺎﻟك ﻤﺤدود ﻟﻤوﺠودات اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻓﻨظرا ﻷن اﻟﻨظر إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻛﻤﻠﻛﯿﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﻋﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ:  .9
ﻠﻊ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﻘﺴم اﻷﻛﺒر ﻤن اﻟﺴاﻟﺘﻌرﻓﺔ ﺼﻔر،  اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻠﻛﺎ ﻤﺸﺎﻋﺎ ﻓﺈن ﻗﯿﻤﺔ ﻤوﺠوداﺘﻬﺎ ﺘﺤﺴب ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى
 اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﺴﻠﻌﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺨﻼف اﻷﻤﻼك اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﻤﺘﯿن أﺴﺎﺴﯿﺘﯿن:
 اﻟﻘﺴم اﻷﻋظم ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﯿﺼﻌب ﺘﺠزﺌﺘﻪ وﻻ ﯿﻤﻛن أن ﯿﺒﺎع.ﻫﻲ أن  اﻷوﻟﻰ:
ﻤﺎ   ﻤﺎ ﯿﺴﺘطﯿﻊﺒﻘدر  وﺒذﻟك ﻓﺈﻨﻪ ﯿﺴﺘﻬﻠك ﻤﻨﻬﺎ ،ﻫﻲ أن أي ﻓرد ﯿﺴﺘطﯿﻊ وﺒﺤرﯿﺔ أن ﯿﺴﺘﺨدم ﻫذﻩ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ:
 2م ﺒدﻓﻊ أي ﺜﻤن، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﯿوﺠد ﺴوق ﻟﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﺴﻠﻊ.دام ﻏﯿر ﻤﻠز 
أن وﻨﺸﯿر ﻛذﻟك إﻟﻰ  ،اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ رداﺤﯿث ﺘﺘﺴﺒب ﻓﻲ اﺴﺘﻨزاف اﻟﻤو  ،إن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل وﻏﯿرﻫﺎ ﺘﺤدث أﻀرارا ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ   
ﻫذا اﻷﺨﯿر اﻟذي ﯿﻌﺘﺒر أﯿﻀﺎ ﻤن  ،ﻻﺤﻘﺎ ﺴﻨدرﺠﻪﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل ﻗد ﺘﻛون أﯿﻀﺎ أﺴﺒﺎﺒﺎ ﻟﺤدوث اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟذي 
 ﻋواﻤل اﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺤﯿث أن:
اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤﺴؤول ﻋن اﻨﻘراض آﻻف اﻟﺤﯿواﻨﺎت واﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﺤﯿث ﯿﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺘدﻫور ﺘﻠوث  -
 وﯿﺘﺴﺒب أﯿﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻔﺎف واﻟﻘﺤط ﻓﻲ ﻛﺜﯿر ،اﻟﺜروة اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ واﻨﻘراض آﻻف اﻷﻨواع ﻤن اﻟطﯿور
 3ﻤن اﻟدول ﺨﺎﺼﺔ اﻟدول اﻹﻓرﯿﻘﯿﺔ. 
اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻤﻌﺎﺼرة، اﻟﻨﺎﺸر ﻗﺴم اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻛﻠﯿﺔ  ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر ﻋطﯿﺔ، اﻟﺴﯿدة ﻤﺼطﻔﻰ إﺒراﻫﯿم، إﯿﻤﺎن ﻤﺤﻤد زﻛﻲ، ﻗﻀﺎﯿﺎ 1
 .722-222، ص ص5002-4002اﻟﺘﺠﺎرة، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، 
 .8002-50-42اﻟﻘدس )أرﯿﺞ(، ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ  -اﻷﺒﺤﺎث اﻟﺘطﺒﯿﻘﯿﺔﻤﺤﻤد ﻏﻨﺎﯿم، اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻤﻌﻬد  2
 psa.910/stropeR/wk.moc.enilneerg.www//:ptth 
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أن اﺴﺘﻐﻼل ﻫذﻩ اﻟﻤوارد ﻛﺜﯿرا ﻤﺎ ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻪ ﻤﺎ  ﺔاﻟﺒﯿﺌﯿﻟﻰ أﻨﻪ ﻤن أﻫم اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﻤوارد ﻨﺸﯿر إ •
اﻵﺜﺎر ﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﻛون ﻏﯿر ﻤﻘﺼودة وﻟﻛﻨﻬﺎ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﯿﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻌوارض اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ أو اﻵﺜﺎر اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ، وﻫذﻩ 
اﻟﺴﺤب اﻟزاﺌد ﻤن أﺤد آﺒﺎر اﻟﺒﺘرول ﻗد  ، ﻓﻤﺜﻼاﻟﻤوارد أو ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔﻛﻔﺎءة اﻹﻨﺘﺎج ﻤن ﻫذﻩ 
ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻪ وٕان ﻛﺎﻨت ﺘﻤﺜل وﻫذﻩ اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻹﻀﺎﻓﯿﺔ ﻻ ﯿﺄﺨذﻫﺎ اﻟﻤﻨﺘﺞ  ،ﺘرﻓﻊ ﻤن ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ ﺒﺌر ﻤﺠﺎورة
    1ﺘﻛﻠﻔﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﺴﯿﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺠﺎور.
 
 : ﻤظﺎﻫر اﺴﺘﻨزاف ﺒﻌض اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔاﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث
ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن، وأﻤﺎ طﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء ﯿﺘزاﯿد ﯿوﻤﺎ ﺒﻌد ﯿوم ﻟﺴﺒﺒﯿن اﻷول: إن اﻟ . اﺴﺘﻨزاف ﻤوارد اﻟﻤﯿﺎﻩ:1
وذﻟك ﻟﺴﺒﺒﯿن أﯿﻀﺎ اﻷول: اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬو زﯿﺎدة اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻹﻨﺴﺎن ﻤن اﻟﻤﺎء، وﻋن اﻟﻌرض ﻓﻬو ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗص ﻤﺴﺘﻤر 
 2ﻨدرة ﻫذا اﻟﻤورد ﻨظرا ﻟﻛﺜرة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، وأﻤﺎ اﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻓﻬو ﺘﻠوﺜﻪ ﻨظرا ﻟﺴوء اﻻﺴﺘﺨدام.ﻫو 
ﻤدى ﻫذا  اﻟﻤﺎء اﻟﻌذب ﻤداﻩ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﯿن ﺤﯿث زاد اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰوﻗد ﺒﻠﻎ اﺴﺘﻨزاف  
اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة إﻟﻰ أن ﺜﻠث ﻋدد ﺴﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﯿﻌﯿﺸون ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق ﺘﻌﺎﻨﻲ  اﻟﻘرن ﺴﺘﺔ أﻤﺜﺎل، وﯿﺸﯿر اﺴﺘﻘﺼﺎء أﺠرﺘﻪ
 3ﺜﻠﺜﯿن.ﯿﺘوﻗﻊ أن ﺘرﺘﻔﻊ ﻫذﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟ 5202ﻤن ﻨﻘص اﻟﻤﯿﺎﻩ وﺒﺤﻠول ﻋﺎم 
إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ اﻟزراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أن وﺘﺴﺘﻬﻠك اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﻀﻌف ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻬﻠﻛﻪ اﻟدول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو أﻛﺜر رﻏم  
ﻤن  17,0 %أﻗل ﻤن إﻨﺘﺎج اﻷﺨﯿرة ﺒﻛﺜﯿر، وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﺈن اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﺘزداد ﺘﻌﻘﯿدا ﺤﯿث ﯿﻤﺘﻠك 
 5202ﻗﻌﺎت ﻤﺼﺎدر اﻟدول اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻤن اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻋﺎم ، وﺘو 4اﻟﻤﺨزون اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﯿﺎﻩ ﻤﻤﺎ ﯿﺸﯿر إﻟﻰ ﻓﻘرﻩ ﻟﻬذا اﻟﻤورد
 ( ﻛﺎﻵﺘﻲ:3991وﻓﻘﺎ )ﻹﻨﺠﻠﻤﺎن وﻟروي ﻋﺎم 
 دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎﻩ. 51ﻟﺒﻨﺎن واﺤدة ﻤن أﻓﻘر  -
 أﻛﺜر ﺘﺴﻊ دول ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻨدرة اﻟﻤﯿﺎﻩ.ﻤﺼر وﺴورﯿﺎ واﻟﻤﻐرب ﻀﻤن  -
وﻗطر واﻟﺴﻌودﯿﺔ واﻟﺼوﻤﺎل  اﻟﺠزاﺌر واﻟﺒﺤرﯿن وﺠﯿﺒوﺘﻲ واﻷردن واﻟﻛوﯿت وﻟﯿﺒﯿﺎ وﺴﻠطﻨﺔ ﻋﻤﺎن -
 5دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻟﻌﺠز اﻟﻤﺎﺌﻲ. 22وﺘوﻨس واﻹﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺤدة ﻀﻤن أﻛﺜر ﻤن 
، وﻗد ﻋﻤل اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻨذ وﺠودﻩ ﻋﻠﻰ ﺴطﺢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔﺤﯿوﯿﺎ ﻤن اﻟﻤوارد  ﺘﻌد اﻟﺘرﺒﺔ ﻤوردااﺴﺘﻨزاف اﻟﺘرﺒﺔ:  .1
 6ﻤﻤﺎ أدى ﻻﺴﺘﻨزاﻓﻬﺎ.اﻷرض ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻐﻼل ﻫذا اﻟﻤورد ﺒﺈﺴراف وذﻟك ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻪ، 
 .21، ص1002ﺘﻲ، اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت اﻟﻤوارد واﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، رﻤﻀﺎن ﻤﺤﻤد ﻤﻘﻠد، ﻋﻔﺎف ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز ﻋﺎﯿد، اﻟﺴﯿد ﻤﺤﻤد أﺤﻤد اﻟﺴرﯿ 1
 .811ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،راﺘب اﻟﺴﻌود،  2
 .26ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﺒدﯿﻊ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 3
 .171 -071رﻤﻀﺎن ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد اﻟطﻨطﺎوي، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص.ص 4
 .431، ص5002اﻟﻘﺎﻫرة،  ﺴﺎﻤﯿﺔ ﺠﻼل ﺴﻌد، اﻹدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ، اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹدارﯿﺔ، 5
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ﻋن اﻹﻨﺘﺎج،  وﯿﻘﺼد ﺒﺎﺴﺘﻨزاف اﻟﺘرﺒﺔ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ ﯿؤدي إﻟﻰ ﻨﻘص إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ أو ﺘوﻗﻔﻬﺎ
ﻤﻤﺎ ﯿﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺘدﻫورﻫﺎ، وﻤظﺎﻫر ﻫذا اﻟﺘدﻫور ﻛﺜﯿرة ﻤﻨﻬﺎ: اﻟﺘﻌرﯿﺔ، اﻟﺘﺼﺤر، اﻟﺘﻤﻠﺢ، وﻨﻘص اﻟﻤواد 
ﻤدى اﻟﻨﺼف  اﻨﻲ ﻋﻠﯿﻬﺎ. وﻋﻠﻰوﻤن أﺨطر ﻤظﺎﻫر اﺴﺘﻨزاف اﻟﺘرﺒﺔ اﻟزﺤف اﻟﻌﻤر اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻐذاء اﻟﻨﺒﺎت 
ﻤﻠﯿون ﻫﻛﺘﺎر، وﻗد أدى ذﻟك  265اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﯿن ﺘدﻫورت ﻤﺴﺎﺤﺎت ﺸﺎﺴﻌﺔ ﻤن اﻟﺘرﺒﺔ ﺒﻠﻐت 
اﻵن إﻟﻰ ﻓﻘدان ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة، وﯿؤدي ﺘدﻫور اﻟﺘرﺒﺔ  % 71إﻟﻰ ﻨﻘص إﻨﺘﺎج اﻟﻐذاء ﺒﺤواﻟﻲ 
 1ﻤﻠﯿون ﻫﻛﺘﺎر ﺴﻨوﯿﺎ. 6-5ﺒﯿن 
ﯿﻌﺘﻤد اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت واﻟﺤﯿواﻨﺎت ﻓﻲ ﺘوﻓﯿر ﻛﺜﯿر ﻤن  واﻟﺤﯿواﻨﯿﺔ:اﺴﺘﻨزاف اﻟﺜروة اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ  .2
ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ، وﻟذﻟك ﻛﺎن ﯿﻔﺘرض ﻋﻠﯿﻪ اﺴﺘﻐﻼل ﻫذﻩ اﻟﻤوارد ﺒطرﯿﻘﺔ ﺴﻠﯿﻤﺔ ﻟﯿﻀﻤن ﺘﻠﺒﯿﺔ اﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻪ اﻟﻤﺘزاﯿدة، 
وﺒرﻏم ذﻟك ﻓﺈﻨﻪ ﻛﺜﯿرا ﻤﺎ ﯿﺘدﺨل وﯿﺤدث اﺨﺘﻼﻻ ﻓﻲ اﻟﺘوازن اﻟﺒﯿﺌﻲ. ﺤﯿث أﺜﺎر ﺘﻘرﯿر ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺒﯿﺌﺔ 
 واﺴﺘﻌرض ﺒﻌض اﻟﻤؤﺜرات ذات اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺨطﯿرة ﻤﻨﻬﺎ: 1991ﺼﺎدر ﻋن اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻓﻲ ﻤﺎﯿو اﻟ
ﻫﻛﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن اﻷراﻀﻲ اﻟزراﻋﯿﺔ ﺘﺘﺤول إﻟﻰ ﺼﺤﺎري ﻻ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻬﺎ، ﺒﺴﺒب ﻗطﻊ  إن ﺴﺘﺔ ﻤﻼﯿﯿن -
 اﻷﺸﺠﺎر وٕاﺘﺒﺎع أﺴﺎﻟﯿب ﺒداﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ.
ﯿون ﻫﻛﺘﺎر ﺘﺤول إﻟﻰ أراﻀﻲ زراﻋﯿﺔ ﻤﺤددة ﺴﻨوﯿﺎ ﯿﺼل إﻟﻰ أﺤد ﻋﺸر ﻤﻠﻤن اﻟﻐﺎﺒﺎت ﻤﺎ ﯿدﻤر  -
 2اﻹﻨﺘﺎج وﻓﻲ ﺴﺒﯿﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺤر.
ﻤﺨﺼﺼﺎت  توﻋن اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻓﺈن ﻤوارد اﻟﻐﺎﺒﺎت ﺸﺒﻪ ﻤﻌدوﻤﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴودان، ﻓﻔﻲ اﻟواﻗﻊ ﺒﻠﻐ     
 36.0ﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟ ﺒﻠﻎﯿ)ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴودان(، ﻓﯿﻤﺎ  ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻫﻛﺘﺎر  40.0اﻟﻐﺎﺒﺎت ﻟﻠﻔرد اﻟواﺤد 
 3إن ﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم ﺘظﻬر ﻟﻨﺎ أن اﻟﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ ﺸﺒﻪ ﻤﻌدوﻤﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﯿﺔ. ﻤرة، 61أي  اﻫﻛﺘﺎر 
وﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜروة اﻟﺤﯿواﻨﯿﺔ ﻓﻘد اﺨﺘﻔﻰ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟطﯿور واﻟﺤﯿواﻨﺎت واﻷﺴﻤﺎك، وﺘﺸﯿر اﻟدراﺴﺎت إﻟﻰ 
ﺸرﯿن، وﯿرﺠﻊ اﻨﻘراض ﻫذﻩ اﻟﺤﯿواﻨﺎت ﻟﻌدة اﻨﻘراض ﺤواﻟﻲ ﻤﻠﯿون ﻛﺎﺌن ﺤﻲ ﺤﯿواﻨﻲ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﯿﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌ
 4ﺘﻐﯿﯿر اﻟﻤواطن اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﺤﯿواﻨﺎت.إﻟﻰ أﺴﺒﺎب أﻫﻤﻬﺎ: اﻟﺼﯿد، اﻟﻘﺘل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﯿﺤﺘﺎج أي ﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻤﺼدر ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ ﺘﺴﯿﯿر أﻤورﻩ اﻟﺤﯿﺎﺘﯿﺔ،  اﺴﺘﻨزاف اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻤﻌﺎدن: .3
ﻟزراﻋﺔ واﻟﺘدﻓﺌﺔ، وﺘﺸﻐﯿل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت إذ ﯿﻤﻛن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻫذا اﻟﻤﺼدر ﻓﻲ ﺘﺴﯿﯿر ﻨظم اﻟﻨﻘل وا
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻀﻤﺎن ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﻤرﺘﻔﻊ، وﻟﻛن اﻟواﺠب أﺨذﻩ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻫو أن اﺴﺘﺨدام أي ﻨوع 
ﻟﻤﺼﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ ﯿﺠب أن ﯿﻛون ﻀﻤن ﺘﻛﻠﻔﺔ ﻤﻌﻘوﻟﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل ﺘﻨﻔق اﻟوﻻﯿﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ 
 .07ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﺒدﯿﻊ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 1
  .391-291رﻤﻀﺎن ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد اﻟطﻨطﺎوي، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص 2
ﻤن أﺠل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ )اﻟﺒﻌد اﻻﻗﺘﺼﺎدي(، ﻤﺤﻤد اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎطوﺴﻲ، اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ، أﻟﺒر داﻏر، اﻟﻤوﺴوﻋﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌرﻓﺔ 3 
 .924، ص7002ﻨﺎﺸرون، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺒﯿروت، –اﻟﻤﺠﻠد اﻟراﺒﻊ، اﻟدار اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠوم 
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ﺘواﺠﻪ ﻤﺼﺎدر ، و 1ﻓﻘط %5اﻟطﺎﻗﺔ ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺘﻨﻔق اﻟﯿﺎﺒﺎن ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻨﺎﺘﺠﻬﺎ اﻟﻘوﻤﻲ ﻋﻠﻰ  %2.11ﺤﺎﻟﯿﺎ 
اﻟطﺎﻗﺔ ﻀﻐطﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم أﺠﻤﻊ، ﺤﯿث ﯿزﯿد اﺴﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻤﻊ ﺘزاﯿد ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن وﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، 
ﻓﻌﻠﻰ ﻤدى اﻟﻨﺼف اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﯿن ﺘﻀﺎﻋف ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن وزاد ﺤﺠم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺨﻤﺴﺔ 
أﻤﺎ ﻋن ، وﺘﻠﻌب اﻟطﺎﻗﺔ دورا ﻛﺒﯿرا ﻓﻲ اﻹﻀرار ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ 2.ﺜﻼﺜﺔ أﻤﺜﺎلأﻤﺜﺎل وزاد ﺒذﻟك اﺴﺘﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ 
اﻟﻤﻌﺎدن ﻓﻘد زاد اﺴﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺒﻤﻌدل ﯿﺒﻠﻎ ﺜﻼﺜﺔ أﻤﺜﺎل ﻤﻌدل اﻟزﯿﺎدة اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ، وﺘﺴﺘﺨدم ﺒﺈﺴراف ﻓﻲ اﻟدول 
 ﻟم اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، وٕان ﻫذا اﻻﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻛﺜف ﻟﻬﺎ ﯿﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ طﻠﯿﻌﺔ اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﻬددة ﺒﺎﻟﻨﻔﺎذ وذﻟك ﻤﺎ 
ﯿﺘﻌدل ﻨﻤط اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺒﺘﻘﻠﯿل اﻟﻀﻐط ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤﻊ اﻻﺴﺘﺨدام اﻟﺘدرﯿﺠﻲ ﻟﺒداﺌﻠﻬﺎ ورﻓﻊ أﺴﻌﺎرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘوى 
 3اﻟذي ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻨدرﺘﻬﺎ.
وﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺤل ﺒﺎﻟﻤوارد ﻤن اﺴﺘﻨزاف وﺠب اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻐﻼل ﻫذﻩ اﻟﻤوارد أﺤﺴن اﺴﺘﻐﻼل ﺘﺠﻨﺒﺎ     
 ﻟﻨﻔﺎذﻫﺎ وﻟﻶﺜﺎر اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
 
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺜﺎرﻩآو  اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ :ﻨﻲﺜﺎاﻟﻤطﻠب اﻟ
 .اﻵﺜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲاﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ، و  ﻤﺎﻫﯿﺔ ﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب
 اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺘﻠوث اﻷول: ﻤﺎﻫﯿﺔ اﻟﻔرع
 ﺘﻌرﯿف اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ أوﻻ:
 ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ:ﺘﻌددت ﺘﻌرﯿﻔﺎت اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ و 
دي ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ إﻟﻰ إﻀﺎﻓﺔ ﻤﺎدة ﻏرﯿﺒﺔ إﻟﻰ ﯿﻌرﻓﻪ اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻠوث ﺒﺄﻨﻪ: "ﻛل ﻤﺎ ﯿؤ  - 
 ﺔ اﻟﻤوارد وﻋدم ﻤﻼءﻤﺘﻬﺎ وﻓﻘداناﻟﻬواء أو اﻟﻤﺎء أو اﻟﻐﻼف اﻷرﻀﻲ ﻓﻲ ﺸﻛل ﻛﻤﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﯿ
 4ﺨواﺼﻬﺎ أو ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘرار اﺴﺘﺨدام ﺘﻠك اﻟﻤوارد".
ﻓﯿزﯿﺎﺌﻲ أو ﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻲ أو ﺒﯿوﻟوﺠﻲ ﻤﻤﯿز ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘﺄﺜﯿر  ﺒﺄﻨﻪ " أي ﺘﻐﯿﯿر mudOوﯿﻌرﻓﻪ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺒﯿﺌﻲ أودﯿم  - 
ﻀﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻬواء أو اﻟﻤﺎء أو اﻷرض أو ﻤﺎ ﯿﻀر ﺒﺼﺤﺔ اﻹﻨﺴﺎن واﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ اﻷﺨرى وﯿؤدي إﻟﻰ اﻹﻀرار 
 5ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤوارد اﻟﻤﺘﺠددة ".
 .57رﻋد ﺤﺴن اﻟﺼرن ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 1
 .37ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﺒدﯿﻊ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 2
 .59، ص 6002اﺘﯿﺠﯿﺎت ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻤطﺎﺒﻊ اﻟﺸرطﺔ ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻘﺎﻫرة،ﺴﯿد ﻤﺤﻤدﯿن، ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﺴﺘر  3
 .851، ص8002ﺴوزان أﺤﻤد أﺒورﯿﺔ، اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ،   4
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اﻟﻤﻛوﻨﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ أﯿن ﯿﻌﯿش اﻟﻛﺎﺌن  طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼراﻟﺘﻐﯿر اﻟذي ﯿﺤدث ﻓﻲ اﻟﻤﻤﯿزات اﻟوﻛذﻟك ﯿﻌرف ﺒﺄﻨﻪ " - 
اﻟﺒﺸري ﺴواء ﻛﺎن اﻟﻤﺎء، اﻟﻬواء، أو اﻟﺘرﺒﺔ. واﻟﺨﺴﺎﺌر اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺴوء اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذﻩ اﻟﻌﻨﺎﺼر إذا أﻀﻔﻨﺎ ﻟﻬﺎ 
 1ﻤواد ﻏﯿر ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ واﻟﺘﻠوث ﻗد ﯿﻛون ﺒﯿوﻟوﺠﯿﺎ أو ﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺎ أو ﺤﺘﻰ ﺒﺴﺒب اﻟﻘﻤﺎﻤﺔ أو اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت اﻟﻀﺎرة".
اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺒﺄﻨﻪ " اﻟﺘﻐﯿﯿرات اﻟﻔﯿزﯿﺎﺌﯿﺔ واﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ  retroPو  naVوﯿﻌرف ﻛل ﻤن  - 
إﻟﻰ اﻟﺘﻠوث ﻛﻨوع ﻤن أﻨواع اﻟﻀﺎﺌﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻤن وﺘﻐﯿر ﻤن ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ، ﻓﻬﻤﺎ ﯿﻨظران  اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ
اﻟﺠزﺌﻲ ﻏﯿر اﻟﻛفء ﺨﻼل طرح اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت واﻟﻤواد اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ أو اﻟﻀﺎرة إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، ﻓﻬﻲ إﺸﺎرة إﻟﻰ اﻻﺴﺘﺨدام 
 2ﻟﻠﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ".
ﻓﻲ ﻛل ﻓﻌل ﯿﺤدث أو ﻗد  اﻟﺘﺸرﯿﻊ اﻟﺠزاﺌري ﺒﺄﻨﻪ "ﻛل ﺘﻐﯿﯿر ﻤﺒﺎﺸر أو ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸر ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ، ﯿﺘﺴﺒبﻪ رﻓوﯿﻌ ّ - 
ﺴﻼﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن واﻟﻨﺒﺎت واﻟﺤﯿوان واﻟﻬواء واﻟﺠو واﻟﻤﺎء واﻷرض واﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت و ﯿﺤدث وﻀﻌﯿﺔ ﻤﻀرة ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ 
 3اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻔردﯿﺔ".
اﻟذي ﯿﺼﯿب ﻛل ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﯿؤﺜر ﻓﯿﻬﺎ وﯿﻐﯿر ﻤن  اﻟﻔﺴﺎدف ﺤﺴن أﺤﻤد ﺸﺤﺎﺘﻪ اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺒﺄﻨﻪ "وﯿﻌر  - 
ظََﮭَﺮ ]:. وﻫذا ﻤﺎ أﺸﺎر إﻟﯿﻪ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯿم ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ4ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ وﺨواﺼﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻗد ﯿؤدي إﻟﻰ إﺘﻼﻓﻬﺎ أو ﻫﻼﻛﻬﺎ"
وم اﻵﯿﺔ ﺴورة اﻟر ّ [ﯾَْﺮِﺟُﻌﻮن َ ﻟََﻌﻠﱠُﮭﻢ ْ ﺎِس ﻟِﯿُِﺬﯾﻘَُﮭْﻢ ﺑَْﻌَﺾ اﻟِﺬي َﻋِﻤﻠُﻮااﻟﻔََﺴﺎُد ﻓِﻲ اﻟﺒَﺮﱢ َواﻟﺒَْﺤِﺮ ﺑَِﻤﺎ َﻛَﺴﺒَْﺖ أَْﯾِﺪي اﻟﻨﱠ 
 .14
"ﺘﻐﯿر ﻛﯿﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻘدر اﻟذي  اﻹﺴﻼموﻋﻠﻰ ﻀوء ﻫذﻩ اﻟﺘﻌرﯿﻔﺎت ﯿﻤﻛن ﺒﯿﺎن وﺘﻌرﯿف اﻟﺘﻠوث وﻓﻘﺎ ﻟرؤﯿﺔ 
وﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻪ اﻻﺨﺘﻼل  ،ﺴﺎن، واﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻟﺘدﺨل ﻏﯿر اﻟرﺸﯿد ﻟﻺﻨﺨﻠق اﷲ ﺒﻪ ﻤﻛوﻨﺎت أو ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻨظﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ
ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺴﻠوﻛﺎﺘﻪ وﺘﺼرﻓﺎﺘﻪ ﻫو  5.ﻓﻲ ﺘوازن اﻟﺒﯿﺌﺔ وٕاﻋﺎﻗﺘﻬﺎ ﻋن أداء ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﺴﺨﯿرﯿﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎن"
 اﻟذي ﯿﺤدث ﺨﻠﻼ وﻀررا ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ وذﻟك ﻤن ﺨﻼل اﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻘدر اﻟذي ﺨﻠق اﷲ ﺒﻪ ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ.
 ﺎوﺘﺴﺒب ﻟﻬ ﺒﺎﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔت أو اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤق أذى اﻟﻤواد واﻟﻤﯿﻛروﺒﺎأﻤﺎ اﻟﻤﻠوﺜﺎت ﻓﺘﻌرف ﺒﺄﻨﻬﺎ 
 6.ي إﻟﻰ ﻤوﺘﻬﺎﻤﻀﺎر ﺼﺤﯿﺔ أو ﺘؤد
 ﻤﺎ ﺴﺒق ﻋرﻀﻪ ﻤن ﺘﻌرﯿﻔﺎت ﻟﻠﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ ﯿﻤﻛن اﺴﺘﺨﻼص ﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﻟﻤﻔﻬوم اﻟﺘﻠوث: لﻤن ﺨﻼ
 اﻟﺘﻠوث ﯿﻨﺘﺞ ﺒﺴﺒب وﺠود ﻤواد ﻏرﯿﺒﺔ وﺠدﯿدة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ أو ﺤدوث ﺘﻐﯿرات ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ. -
 .051P ,tic po :ahleM demhA 1
، دار اﻟﻤﺴﯿرة ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ واﻟطﺒﺎﻋﺔ، اﻟطﺒﻌﺔ OSI 00041إدارة اﻟﺒﯿﺌﺔ: ﻨظم وﻤﺘطﻠﺒﺎت وﺘطﺒﯿﻘﺎت ﻨﺠم اﻟﻌزاوي، ﻋﺒد اﷲ ﺤﻛﻤت اﻟﻨﻔﺎر،  2
  .201، صاﻷوﻟﻰ،ﻋﻤﺎن
 .01، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص3002ﯿوﻟﯿو ﺴﻨﺔ  91ؤرخ ﻓﻲ اﻟﻤ 01-30ﻗﺎﻨون رﻗم   3
 .34رﻤﻀﺎن ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد اﻟطﻨطﺎوي، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  4
 .534اﻟﺸﯿﺦ ﺨﻠﯿل رزق، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  5
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ﯿرات اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻔﻌل ﺘﺼرﻓﺎﺘﻪ، وﻨﺸﯿر إﻟﻰ أﻨﻪ أﯿﻀﺎ ﻗد ﺘﺘدﺨل ﻓﻲ ذﻟك ﻋواﻤل ﯿﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺘﻐ -
 طﺒﯿﻌﯿﺔ، إﻻ أن ﺘﺄﺜﯿر اﻹﻨﺴﺎن أﻛﺒر ﻷﻨﻪ ﻟوﻻ ﺘدﺨﻠﻪ ﻻﺴﺘﻌﺎد اﻟﻨظﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺘوازﻨﻪ.
ﻫذﻩ اﻟﻤواد أو اﻟﺘﻐﯿرات ﺘؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺤﯿﺔ ﻤﻨﻬﺎ وﻏﯿر اﻟﺤﯿﺔ ﺒﺤﯿث ﯿﻤﻛن أن  -
 ﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.ﺘؤدي إﻟﻰ اﻹﺨﻼل ﺒﺎﻷﻨظ
 
 اﻟﺒﯿﺌﻲﺜﺎﻨﯿﺎ: أﻨواع اﻟﺘﻠوث 
 اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺘﻠوث إﻟﻰ أﻨواع ﻋدﯿدة وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﯿﯿر ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻫﻲ:ﯿﻘﺴم  
 ﺘﺼﻨف إﻟﻰ:. ﺤﺴب درﺠﺘﻬﺎ: 1
ﺨطورة ﻋﻠﻰ اﻷﻨظﻤﺔ ﻫو اﻟﺘﻠوث اﻟذي ﯿﻘﻊ ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻟﻘدرة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﯿﻌﺎﺒﻪ، وﻻ ﯿﺸﻛل أ/ اﻟﺘﻠوث اﻟﻤﻘﺒول: 
 ﺔ، ﺤﯿث ﯿﻤﻛن ﻟﻬﺎ أن ﺘﻌﯿش وﺘؤدي اﻟوظﺎﺌف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺘﻌﯿد اﻟﺘوازن ﻤرة ﺜﺎﻨﯿﺔ.اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﺤﯿﺎة اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺤﯿ
وﻫو اﻟﺘﻠوث اﻟذي ﯿﺘﺠﺎوز اﻟﻘدرة اﻻﺴﺘﯿﻌﺎﺒﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﺤدث ﺨﻠﻼ ﻓﻲ ﺘوازن اﻟﻨظﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ ب/ اﻟﺘﻠوث اﻟﺨطر: 
 وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك أﻀرارا ﻟﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺤﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﺤﯿﺔ.
وﻫو ﻤﺎ ﯿﺼل إﻟﻰ درﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﯿؤدي إﻟﻰ ﺘدﻤﯿر اﻟﻨظم ج/ اﻟﺘﻠوث اﻟﻘﺎﺘل: 
وﺨﯿر ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺘﻠوث ﻫو ﺤﺎدﺜﺔ ﺘﺸرﻨوﺒل اﻟﺘﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨووﯿﺔ  1اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺘدﻤﯿرا ﺘﺎﻤﺎ.
ﺘﻘدﯿر ﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﺘزاﻨﻪ )ﺤﺴب ﺴﻨوات طوﯿ ﻛﻠﯿﺎ وﯿﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺘﻲ، ﺤﯿث أن اﻟﻨظﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻨﻬﺎرﺎﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻟﺴوﻓﯿ
ﺘﻲ ﺤواﻟﻲ ﺨﻤﺴﯿن ﺴﻨﺔ( ﺒواﺴطﺔ ﺘدﺨل اﻟﻌﻨﺼر اﻟﺒﺸري وﺒﺘﻛﻠﻔﺔ ﺎﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﺨﺒراء اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻟﺴوﻓﯿ
 2.ﺒﺎﻫظﺔاﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ 
 . وﻓﻘﺎ ﻟظروف اﻟﻨﺸـﺄة:2
 .ﻫو اﻟذي ﯿﻨﺘﺞ ﻋن ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ ذاﺘﻬﺎ دون ﺘدﺨل اﻹﻨﺴﺎنأ/ اﻟﺘﻠوث اﻟطﺒﯿﻌﻲ: 
وﻫو اﻟذي ﯿﺘﻛون ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺎ اﺴﺘﺤدﺜﻪ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤن ﺘﻘﻨﯿﺎت واﻛﺘﺸﺎﻓﺎت، وﻛذﻟك ب/ اﻟﺘﻠوث اﻟﻤﺴﺘﺤدث: 
 3اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋن اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
 . ﺤﺴب طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻠوﺜﺎت: 3
وﻫو ﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻷﺤﯿﺎء اﻟﺘﻲ إذا ﻤﺎ وﺠدت ﻓﻲ ﻤﻛﺎن أو زﻤﺎن أو ﻛم ﻏﯿر ﻤﻨﺎﺴب ﺘﺴﺒب أ/ ﺘﻠوث ﺒﯿوﻟوﺠﻲ: 
ن وﻨﺒﺎﺘﺎﺘﻪ وﺤﯿواﻨﺎﺘﻪ، أو ﺘﺴﺘﻬﻠك ﻗدرا ﻛﺒﯿرا ﻤن اﻟﻨﺒﺎت واﻟﺤﯿوان، أو ﺘﺘﻠف اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺸﯿدﻫﺎ أﻤراﻀﺎ ﻟﻺﻨﺴﺎ
 اﻹﻨﺴﺎن.
 .54ﻟﺤﻤﯿد اﻟطﻨطﺎوي، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، صرﻤﻀﺎن ﻋﺒد ا 1
 .8002-20-11ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ ، درﺠﺎﺘﻪ وأﺸﻛﺎﻟﻪ -ﻤﺼﺎدرﻩ–وداد اﻟﻌﻠﻲ، اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻤﻔﻬوﻤﻪ  2
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ﻫو اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻟﻤﺒﯿدات ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ واﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺘﺼﺎﻋدة ﻤن اﻟﺤراﺌق واﻟﺴﯿﺎرات واﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ب/ ﺘﻠوث ﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻲ: 
اﻟدﻗﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻤن ﻤﺼﺎﻨﻊ اﻹﺴﻤﻨت وﻛذﻟك اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت  ،واﻟﺒراﻛﯿن واﻟﺒﺘرول وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ واﻟرﺼﺎص واﻟزﺌﺒق
 واﻟﻛﯿﻤﯿﺎوﯿﺎت اﻟﺴﺎﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﺘرﺒﺔ أو اﻟﻤﺎء إﻟﻰ ﺠﺎﻨب اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤﻨزﻟﯿﺔ وﻏﯿرﻫﺎ.
ﯿﺸﻤل اﻟﻀوﻀﺎء واﻟﺘﻠوﯿث اﻟﺤراري واﻹﺸﻌﺎﻋﺎت ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ، وﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﯿﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﻤن اﻟﻤواد ج/ ﺘﻠوث ﻓﯿزﯿﺎﺌﻲ: 
 1ﻨﻔﺠﺎرات اﻟﻨووﯿﺔ.ﻻاﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨووﯿﺔ وﺘﺠﺎرب ااﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن  اﻟﻤﺸﻌﺔ
 . وﻓﻘﺎ ﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺸري:4
وﯿﻘﺘرن ﺒﺎﻟﺘﻘدم وﺒﺘطور ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ وﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ، وﻗد ﺒدأ ﻫذا اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ:  أ/ ﺘﻠوث
طﺎﻗﺔ ﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎدر م اﻵﻻت ااﻟﺘﻠوث ﻤﻊ اﻟﺜورة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ إذ ﺘﻌددت ﻤﺼﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ واﻹﻨﺘﺎج ﺒﺎﺴﺘﺨدا
وﻤﻊ ازدﯿﺎد اﻟﺘﻘدم اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺘطورﻩ ازدادت اﻟﻤﻠوﺜﺎت وﺘﻨوﻋت، إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈﻨﻪ اﻨﻌﻛس أﯿﻀﺎ ، ﻤﻠوﺜﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟزراﻋﯿﺔ واﻟﺤﯿواﻨﯿﺔ.
دم ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘطور اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻟرﻏﺒﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ زﯿﺎدة إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻷرض اﻟزراﻋﯿﺔ اﺴﺘﺨب/ ﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟزراﻋﯿﺔ: 
وﺼرف ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻲ وﻤﯿﺎﻩ اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف،  اﻷﺴﻤدة اﻟﻛﯿﻤﺎوﯿﺔ واﻟﻤﺒﯿدات واﻟﻤﺨﺼﺒﺎت
واﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻓﻲ ري اﻷرض اﻟزراﻋﯿﺔ، وﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟذﻟك ظﻬر ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺘﻠوث واﻨﻌﻛﺴت آﺜﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻬواء وﻏذاء 
 2اﻹﻨﺴﺎن أﯿﻀﺎ وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿواﻨﺎت.
اﻟﺒﯿﺌﺔ  ﯿﻌﻨﻲ ﺘﻠوث 2791ﯿف ﻤؤﺘﻤر اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤﻨﻌﻘد ﻓﻲ اﺴﺘوﻛﻬﻠم ﻋﺎم ﻟﺘﻌر طﺒﻘﺎ ﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺒﺤرﯿﺔ: ج/ 
إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺒﺤرﯿﺔ ﻤﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﺨﻠق آﺜﺎر اﻟﺒﺤرﯿﺔ "إدﺨﺎل اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺸﻛل ﻤﺒﺎﺸر أو ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸر ﻷي ﻤواد 
ﻤﺎك وﻤﺎ ﺠﺎﻨﺒﯿﺔ ﺘﺴﺒب أﻀرارا ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺤﯿﺎة، وأﺨطﺎرا ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻹﻨﺴﺎن وٕاﻋﺎﻗﺘﻪ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺒﺤرﯿﺔ ﺼﯿد اﻷﺴ
 3ﻟﻨوﻋﯿﺔ ﻤﺎء اﻟﺒﺤر". ﯿﺴﺒﺒﻪ ﻤن إﻓﺴﺎد
أﻤﺎ أﻨواع اﻟﻤﻠوﺜﺎت اﻟﺒﺤرﯿﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻛﺎﻟﻘﻤﺎﻤﺔ وﺤطﺎم اﻟﺴﻔن اﻟﻐﺎرﻗﺔ، وﻓﻀﻼت اﻟﺼرف  
واﻟﺗﻠوث اﻟﺼﺤﻲ وﺸﺒﻛﺎت اﻟﻤﺼﺎرف اﻟزراﻋﯿﺔ واﻟﻔﻀﻼت اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔ واﻟﻛﯿﻤﺎوﯿﺔ، وﻓﻀﻼت اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ واﻟﺸرﻛﺎت، 
 اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ وﻏﯾرھﺎ.
 ﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤواد ﻟﻠﺘﺤﻠل:. ﻤن ﺤﯿث ﻗﺎ5
وﻫو ﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻟﻤﻠوﺜﺎت اﻟﺘﻲ ﻤن اﻟﻤﻤﻛن أن ﺘﺘﺤﻠل ﺒﺴرﻋﺔ ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻬﺎ  أ/ ﺘﻠوث ﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﻤواد ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠل:
وﻤﺤطﺎت ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻤﺎﻤﺔ وﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف  ،أو ﺒوﺴﺎﺌل ﻤﯿﻛﺎﻨﯿﻛﯿﺔ ﻤﺜل ﻤﺤطﺎت ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ
 اﻟﺼﺤﻲ.
وﻫو ﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﻤﻠوﺜﺎت ﻻ ﺘﺤﻠل أو ﺘﺘﺤﻠل ﺒﺒطء ﺸدﯿد ﻓﻲ اﻟظروف ل: ب/ ﺘﻠوث ﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﻤواد ﻏﯿر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠ
وأﻛﯿﺎس اﻷﻟﻤﻨﯿوم وﻛذﻟك ﻋﻠب  ،اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯿﺔ، وﻤن أﻤﺜﻠﺘﻬﺎ أﻤﻼح اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﻛﺄﻤﻼح اﻟرﺼﺎص واﻟزﺌﺒق
 .55-35راﺘب اﻟﺴﻌود، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص 1
 .88-78ﻤﺤﻤد ﻤﻨﯿر ﺤﺠﺎب، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  2
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ﻛﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿون ﺒﺸؤون اﻟﺒﯿﺌﺔ "إن اﻷﻛﯿﺎس اﻟﺒﻼﺴﺘﯿ ، وﻓﻲ ﺸﺄن اﻷﻛﯿﺎس اﻟﺒﻼﺴﺘﯿﻛﯿﺔ ﯿﻘول1واﻟﺒﻼﺴﺘﯿك اﻟﻔﺎرﻏﺔ
اﻟﻤدﯿر اﻟﻤﺴﺎﻋد ﺒﻤرﻛز اﻟﻌﻠوم –أﯿﻀﺎ ﺘﺸﺎﻨدرا ﺒوﺸﺎن  ﺤﻠل" وﯿﻘولﺘﻋﺎم ﻟﺘاﻟﻌﺎدﯿﺔ ﻗد ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻤﺎ ﯿﺼل إﻟﻰ أﻟف 
ﻤن اﻷﻛﯿﺎس ﯿﺴﺒب دﻤﺎرا ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤﻀرﯿﺔ، ﻓﻤن وﺠﻬﺔ اﻟﻨظر اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺒﻼﺴﺘﯿك  : "اﻟﺘﺨﻠص-واﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻨد
 ".أﻨﺴب ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ذات اﻟﻌﻤر اﻟطوﯿل ﻤﺜل ﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﯿب
اﻟﻤﺘﺎﺠر اﻟﻛﺒﯿرة ﺒﺘﺨﻔﯿض اﺴﺘﺨدام اﻷﻛﯿﺎس اﻟﺒﻼﺴﺘﯿﻛﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺼف وﻗد طﺎﻟﺒت اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻷﺴﺘراﻟﯿﺔ  
، ودول أﺨرى ﺘﺒذل ﺠﻬودا ﻟﺨﻔض ﻋدد اﻷﻛﯿﺎس اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ واﻟﻌﺜور ﻋﻠﻰ ﺒداﺌل ﻋﻤﻠﯿﺔ وﻏﯿر 5002ﺒﺤﻠول ﺴﻨﺔ 
  2ﻤﻛﻠﻔﺔ.
 وﯿﻘﺴم اﻟﺘﻠوث أﯿﻀﺎ إﻟﻰ: 
ﻟﻤﺎء، اﻟﺘرﺒﺔ، اﻟﻐذاء(، ا ﺔ )اﻟﻬواء،ﻟذي ﯿﺼﯿب إﺤدى ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿوﯿﻘﺼد ﺒﻪ "اﻟﺘﻠوث اأ/ اﻟﺘﻠوث اﻟﻤﺎدي: 
وﺘﻛون آﺜﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺒﺎﺸرة وﻤﻠﻤوﺴﺔ وﯿﺸﻤل أرﺒﻌﺔ أﻨواع رﺌﯿﺴﯿﺔ: ﺘﻠوث اﻟﻬواء، ﺘﻠوث اﻟﻤﺎء، ﺘﻠوث اﻟﺘرﺒﺔ، 
 . وﯿﻤﻛن ﺸرﺤﻬﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ:3وﺘﻠوث اﻟﻐذاء"
ﻤﺤﺘوﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻤواد ﺒﺘرﻛﯿزات ﺘﻌﺘﺒر ﻀﺎرة ﺒﺼﺤﺔ اﻹﻨﺴﺎن أو "ﻫو اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻛون ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻬواء ﺘﻠوث اﻟﻬواء:  
ﻤﺜل اﻷﺘرﺒﺔ أﻛﺎﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت واﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن واﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ) وأﻫم ﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻬواء ﻫﻲ: 4ﺒﻤﻛوﻨﺎت ﺒﯿﺌﺘﻪ"
ﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون واﻟﻬﯿدروﻛرﺒوﻨﺎت، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﻠوﺜﺎت اﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻛﺸﻔت اﻟﺒﺤوث واﻟدﺨﺎن...(، وأول أ
 ﻨﺒﻌﺎث ﻤﺌﺎت ﻤن اﻟﻤرﻛﺒﺎت ﻏﯿر اﻟﻌﻀوﯿﺔ واﻟﻌﻀوﯿﺔ ﻓﻲ ﺘرﻛﯿزات اﻟﻬواء ﻨﺘﯿﺠﺔ أﻨﺸطﺔ اﻹﻨﺴﺎناﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻋن ا
ﻤرﻛﺒﺎ ﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻬواء ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﻤدن اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ واﻷوروﺒﯿﺔ وﻏﯿرﻫﺎ  062اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ" ﻓﻘد وﺠد ﻤﺎ ﯿﻘرب ﻤن 
ق ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻤﻨﺎط ﻛﯿزات ﺒﻌض اﻟﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲﻤن اﻟدول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، ﻛذﻟك ﻟوﺤظت زﯿﺎدة ﺘر 
 5F17Pاﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ.
ﯿﻌرﻓﻪ اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري ﺒﺄﻨﻪ: "إدﺨﺎل أﯿﺔ ﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟوﺴط اﻟﻤﺎﺌﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻐﯿر اﻟﺨﺼﺎﺌص ﺘﻠوث اﻟﻤﺎء:  
اﻟﻔﯿزﯿﺎﺌﯿﺔ واﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ و/ أو اﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺎء، وﺘﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﻤﺨﺎطر ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻹﻨﺴﺎن وﺘﻀر ﺒﺎﻟﺤﯿواﻨﺎت 
 .6اﻟﻤواﻗﻊ أو ﺘﻌرﻗل أي اﺴﺘﻌﻤﺎل طﺒﯿﻌﻲ آﺨر ﻟﻠﻤﯿﺎﻩ"وﺘﻤس ﺒﺠﻤﺎل  ،واﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﺒرﯿﺔ واﻟﻤﺎﺌﯿﺔ
 .09-88ﻤﺤﻤد ﻤﻨﯿر ﺤﺠﺎب، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص  1
 .8002-20-11ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ ﻟﻤﯿﺔ ... ﻀد اﻷﻛﯿﺎس اﻟﺒﻼﺴﺘﯿﻛﯿﺔ، ﺼوﻓﻲ ﻫﯿرس، ﺤرب ﻋﺎ 2
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 .75راﺘب اﻟﺴﻌود، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 3
 .87أﺸرف ﻫﻼل، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 4
ﯿﺔ ﻋﺼﺎم اﻟﺤﻨﺎوي، ﺘﻠوث اﻟﻬواء، ﻋﺼﺎم اﻟﺤﻨﺎوي، اﻟﻤوﺴوﻋﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻤن أﺠل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ )اﻟﺒﻌد اﻟﺒﯿﺌﻲ(، اﻟﻤﺠﻠد اﻟﺜﺎﻨﻲ، اﻟدار اﻟﻌرﺒ 5
 .461، ص 6002ﻨﺎﺸرون، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺒﯿروت،–ﻠوم ﻟﻠﻌ
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ﺴﺘﺨدام ﻻﺘﻠوث اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺤﯿوﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛل دول اﻟﻌﺎﻟم، وذﻟك ﺒﺴﺒب اﻹﻨﺘﺎج واوﻟﻘد أﺼﺒﺤت ﻤﺸﻛﻠﺔ      
اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻛﺜف ﻟﻠﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟزﯿﺎدة اﻟﻤطردة ﻓﻲ ﻤﻌدﻻت ﺼرف اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت 
ﺘﻠوث اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ ﺒدرﺠﺔ ﻤﻠﺤوظﺔ ﺤﯿث ﻟم ﯿﻌد ﯿﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺴطﺤﯿﺔ، ﺒل أﺼﺒﺢ  ازدادﻘد ﻓاﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، 
ﺴﺘﺨدام اﻷﺴﻤدة واﻟﻤﺒﯿدات ﻓﻲ اﻟﺤﻘول اﻟزراﻋﯿﺔ، ﺒﺴﺒب ا اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺠوﻓﯿﺔ ﻤﺸﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﯿر ﻤن دول اﻟﻌﺎﻟمﺘﻠوث 
ﺤدث ﺘﺴرﺒﺎ ﻟﻤرﻛﺒﺎﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺨزاﻨﺎت وﻛذﻟك دﻓن اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق ﻏﯿر ﻤؤﻫﻠﺔ ﻟذﻟك ﻤﻤﺎ ﯿ
 1اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺠوﻓﯿﺔ.
أن اﻟﺘرﺒﺔ ﻤﺼدر طﺒﯿﻌﻲ ﻤﺤدود  1791ﺤول ﺒﯿﺌﺔ اﻟﺤﯿﺎة ﻋﺎم ﺠﺎء ﻓﻲ ﺘﻘرﯿر اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة  ﺘﻠوث اﻟﺘرﺒﺔ: 
 أيﻋﻘﺒﺔ أﻤﺎم أﻨﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟم  ﻤن ﻓﻲ ﻛﺜﯿر در ﯿﺼﺒﺢ ﻫذا اﻟﻤﺼدرﻬوﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻹﻫﻤﺎل واﻟﻟﻼﺴﺘﺒدال، وﻏﯿر ﻗﺎﺒل 
ﺤﻠول ﻤﻊ اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻲ أو ﺘﻨﻌدم ﯿﻨﻌدم اﻟوﺠود ن ﺘﺘوﻗف اﻟﺘرﺒﺔ ﻋن اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺒﺸري، وﻤﺎ إﺘﻘدم ﻻﺤق ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻫﻲ اﻷﺨرى ﻤن ﺴوء اﻟﺘرﺒﺔ ﻟم ﺘﺴﻠم  ﻓﺈنوﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎل ﻤﻊ اﻟﻬواء واﻟﻤﺎء  2ﻋواﻗب وﺨﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸرﯿﺔ.
 3ﻓﺄﺼﺒﺤت ﻤﻠوﺜﺔ. ﺘﺎﻟﻲ اﻨﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎدر اﻟﻐذاءﺎﻟوﺒ ،إﻨﺘﺎﺠﻬﺎر ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﯿﺔ ﺘﻠوﯿﺜﻬﺎ أﺜ ّو اﺴﺘﺨدام اﻹﻨﺴﺎن ﻟﻬﺎ، 
وأﻫم ﻤﻠوﺜﺎﺘﻬﺎ: ﺘﺴرب اﻟﺒﺘرول  إﻟﯿﻬﺎوح ﺒﻬﺎ وﺘﺘﻠوث اﻟﺘرﺒﺔ ﻋﻨد إﻀﺎﻓﺔ ﻤواد ﻏﯿر ﻤرﻏوب ﻓﯿﻬﺎ ﺒﻨﺴب ﻏﯿر ﻤﺴﻤ 
اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﻠوث اﻟﺘرﺒﺔ ﻫﻲ اﻟﻛﻤﯿﺎت ﺤﯿث أن اﻟﻤﺼدر  ،واﻟﻤﺒﯿدات اﻟﺤﺸرﯿﺔ، اﻷﺴﻤدة اﻟﻛﯿﻤﺎوﯿﺔ، واﻟﻨﻔﺎﯿﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ
ﻓﻲ ﻏﯿر أﻤﺎﻛﻨﻬﺎ إﻫﻤﺎﻻ ﻛﺒﯿرا ﻌﺘﺒر ﺘرك ﻫذﻩ اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت وﯿ ُ ،اﻟﺨطرة( ﯿﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ )اﻟﺨطرة وﻏﯿراﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﻤن اﻟﻨﻔﺎ
 ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﻠوﺜﺎت )اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت( ﻓﯿﻤﺎ ﺒﻌد.ﺘﻌرض وﺴوف ﻨ ،ﺴﺒب ﻓﻲ أﻀرار ﻛﺜﯿرة ﻟﻠﺒﯿﺌﺔﯿﺘ
ﻟﺘراﻛﻤﺎت اﻷﻤﻼح، ﺤﯿث ﺘﺘدﻫور اﻟﺘرﺒﺔ ظم وﻗﺼور ﻨظم اﻟﺼرف ﺘﻌرض اﻟﺘرﺒﺔ وﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟري ﻏﯿر اﻟﻤﻨ  
ﻤن اﻟﻤﺤﺎﺼﯿل اﻟزراﻋﯿﺔ، وﯿﻨﻌﻛس أﺜر ذﻟك ﻋﻠﻰ  إﻨﺘﺎﺠﻬﺎوﺤﺔ ﻤﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻟزراﻋﯿﺔ وﺘﺘراﺠﻊ ﺒﻔﻌل اﻟﻤﻠ
 4اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﯿﻬﺎ.
اﻟﻐذاﺌﯿﺔ ﻤن ﺤﺎﻟﺔ ﻨﺎﻓﻌﺔ إﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻀﺎرة ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن، أي اﻟﻤﺎدة ﺘﻠوث اﻟﻐذاء "ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﺤول ﺒﯿﻘﺼد ﺘﻠوث اﻟﻐذاء:  
)أو اﻟﺤﯿواﻨﻲ( وذات ﻗﯿﻤﺔ ﻏذاﺌﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﺸري  ﻟﻼﺴﺘﻬﻼكﺘﺤول اﻟﻤﺎدة اﻟﻐذاﺌﯿﺔ ﻤن ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎدة ﻏذاﺌﯿﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ 
)ﻛﺎﻟﻐذاء اﻟﻔﺎﺴد أو اﻟﻐذاء اﻟﺴﺎم( وﻓﻲ ﺤدودﻫﺎ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ إﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎدة ﻏذاﺌﯿﺔ ﻏﯿر ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸري 
 5F77Pﻟﻛل أو ﺒﻌض ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ اﻟﻐذاﺌﯿﺔ". ةوﻟﻛﻨﻬﺎ ﻓﺎﻗد ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼك ﻟﻰ ﻤﺎدة ﻏذاﺌﯿﺔإأو 
 وﻫﻨﺎك أﻨواع ﻟﻠﺘﻠوث اﻟﻐذاﺌﻲ:   
وي، اﻟﻤوﺴوﻋﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻤن أﺠل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ )اﻟﺒﻌد اﻟﺒﯿﺌﻲ(،        ﻓﺎطﻤﺔ ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد اﻟﺠوﻫري، اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﺎﺌﻠﺔ، ﻋﺼﺎم اﻟﺤﻨﺎ 1
 .913ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص
، دار اﻟﻤﺴﯿرة ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ واﻟطﺒﺎﻋﺔ، اﻟطﺒﻌﺔ OSI 00041إدارة اﻟﺒﯿﺌﺔ: ﻨظم وﻤﺘطﻠﺒﺎت وﺘطﺒﯿﻘﺎت ﻨﺠم اﻟﻌزاوي، ﻋﺒد اﷲ ﺤﻛﻤت اﻟﻨﻘﺎر،  2
 .501، ص7002اﻷوﻟﻰ، ﻋﻤﺎن، 
 .88رﺠﻊ ﺴﺎﺒق، صراﺘب اﻟﺴﻌود، ﻤ 3
 .311 -901زﻛرﯿﺎ طﺎﺤون، اﻟﺘﻠوث ﺨطر واﺴﻊ اﻻﻨﺘﺸﺎر ﻤﻊ اﻟﺘﻌرض ﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺴﺤﺎﺒﺔ اﻟﺴوداء، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص 4
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 ﺒﺴﺒب اﻹﺸﻌﺎع. وﯿﺤدثﻠوث ﻓﯿزﯿﺎﺌﻲ: ﺘ -
أو ﺒﻘﺎﯿﺎ اﻷدوﯿﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﻛﺎﻟرﺼﺎص وﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻠوث اﻟﻐذاء ﺒﺎﻟﻤﺒﯿدات واﻟﻤﻌﺎدن  ﺘﻠوث ﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻲ: -
 ﯿوﯿﺔ.واﻟﻤﻀﺎدات اﻟﺤ
 .تاﻟطﻔﯿﻠﯿﺎ أووﯿﻛون ﺒﻔﻌل اﻟﺒﻛﺘﯿرﯿﺎ أو اﻟﻔﯿروﺴﺎت أو اﻟﻔطرﯿﺎت  ﺘﻠوث ﺒﯿوﻟوﺠﻲ:  -
إﻨﺘﺎج أو ﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻐذاء أو ﻟﺘﻠوث اﻟﺘرﺒﺔ اﻟﺘﻲ  ء ﻓﻲ أﻤﺎﻛنﻬواوﯿﺘﻠوث اﻟﻐذاء أﯿﻀﺎ ﻋن طرﯿق ﺘﻠوث اﻟ    
وﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺴﻤﺎك ﺘﻛون ﻤﻠوﺜﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻛون ﻤﯿﺎﻩ  ،ﯿزرع ﻓﯿﻬﺎ، أو ﻋن طرﯿق ﺘﻠوث اﻟﻤﺎء اﻟﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﺘﻨظﯿﻔﻪ
ﻓﻔﻲ إﺤدى اﻟﺠزر اﻟﯿﺎﺒﺎﻨﯿﺔ أﺼﯿب ﻋدد ﻤن ﺴﻛﺎﻨﻬﺎ ﺒﺄﻤراض ﻋﺼﺒﯿﺔ ﻏﯿر ﻤﻌروﻓﺔ  1اﻷﻨﻬﺎر واﻟﺒﺤﺎر ﻤﻠوﺜﺔ.
ﻋﺘﻤﺎد ﺴﻛﺎن ﻫذﻩ ث ﺘﺒﯿن أن ﻫذﻩ اﻷﻤراض ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ادﯿدة ﻟوﻻدة أطﻔﺎل ﻤﺸوﻫﯿن، وﺒﻌد اﻟﺒﺤوﺴﺠﻠت ﺤﺎﻻت ﻋ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎري اﻟﻤﯿﺎﻩ  ﻛﺎن ﯿﺼب ﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻪاﻟﻤﺼﺎﻨﻊ اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ  ﺘﻀﺢ أن أﺤداﻷﺴﻤﺎك ﻓﻲ ﻏذاﺌﻬم وﻗد ا اﻟﺠزﯿرة ﻋﻠﻰ
 2اﻷﺴﻤﺎك. إﻟﻰ اﻨﺘﻘلاﻟزﺌﺒق اﻟﻤؤﻛﺴد واﻟذي اﻟﻘرﯿﺒﺔ )اﻷﻨﻬﺎر( وﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ 
ﺎﻟرﻏم ﺒﺜﺎرﻩ ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸرة وث ﻏﯿر اﻟﻤﺤﺴوس، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻛون آ"وﯿﻘﺼد ﺒﻪ اﻟﺘﻠب/ اﻟﺘﻠوث ﻏﯿر اﻟﻤﺎدي )اﻟﻤﻌﻨوي(: 
ﻤﺎدي ﻨوﻋﺎن رﺌﯿﺴﯿﺎن ﻫﻤﺎ: اﻟﺘﻠوث اﻟن، وﯿﺸﻤل اﻟﺘﻠوث ﻏﯿر ﯿﺎﺤﻗد ﺘﻛون ﻗﺎﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﻤن أﻨﻬﺎ 
 3واﻟﺘﻠوث اﻟﺴﻤﻌﻲ )اﻟﻀوﻀﺎء(".اﻟﻛﻬروﻤﻐﻨﺎطﯿﺴﻲ، 
واﻹزﻋﺎج واﻟﻀرر اﻟذي ﺘﺤدﺜﻪ اﻟﻤوﺠﺎت  ىذﯿﻘﺼد ﺒﻪ ﻛل أﺸﻛﺎل اﻷوﻤﻐﻨﺎطﯿﺴﻲ: اﻟﻛﻬر  اﻟﺘﻠوث 
ﺘﻤﻸ ﻟﻺﻨﺴﺎن واﻟﺤﯿوان واﻟﻨﺒﺎت، وﻫذﻩ اﻟﻤوﺠﺎت اﻟﻛﻬروﻤﻐﻨﺎطﯿﺴﯿﺔ )اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ(  ﺔاﻟﻛﻬروﻤﻐﻨﺎطﯿﺴﯿ
 4اﻟﺠو اﻟﻤﺤﯿط ﺒﻨﺎ".
ﺴﺎن، وﻫﻨﺎك اﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄن ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻹﻨ ﺔﺘﺄﺜﯿر ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻤوﺠﺎت اﻟﻛﻬروﻤﻐﻨﺎطﯿﺴﯿﻌرف ﺤﺘﻰ اﻵن وﻻ ﯿ ُ    
، وﻗد ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻤوﺠﺎت ﺘﺘدﺨل ﺒﺼورة ﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤل اﻟﻤﺦ، وﺘؤﺜر ﺒﺸﻛل أو ﺒﺂﺨر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ ﻟﻺﻨﺴﺎن
 أو إﻟﻰ  ﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘدور ﻓﻲ اﻟﺨﻼﯿﺎ اﻟﺤﯿﺔ ﻤﻤﺎ ﻗد ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘﺸوﻩ اﻷﺠﻨﺔﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟ ﺘؤﺜر
 5.ﺒﺎﺘﺎتأو ﺤدوث طﻔرات ﻓﻲ ﺨﻼﯿﺎ ﺒﻌض اﻟﻨ ﺨﻠف اﻟﻌﻘﻠﻲاﻟﺘ
ﺴﺒب إزﻋﺎﺠﺎ أو ﯿﻋﻠﻰ ﺴﺎﻤﻌﯿﻪ اﻟﺘﻠوث اﻟﻀوﻀﺎﺌﻲ "ﻫو ﺼوت ذو أﺜر ﺴﻠﺒﻲ اﻟﺘﻠوث اﻟﺴﻤﻌﻲ )اﻟﻀوﻀﺎء(:  
 6 وﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻨوع ﻤن اﻻرﺘﺒﺎك ﻓﻲ أداء اﻟﻌﻤل اﻟذي ﯿﻘوم ﺒﻪ". ،ﺎ ﻟﻺﻨﺴﺎنﻀﯿﻘ
 وﻟم ﯿﻛن ﻤﻌروﻓﺎ ﻤن ﻗﺒل، وﻫو ﺼﺎدر ﻋﻠﻰﻊ ﺒداﯿﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﯿن ﻤوﻗد ظﻬر ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺘﻠوث     
واﻟﻤواﺼﻼت ﻤن أﺼوات ﻤزﻋﺠﺔ،  وﻤﺎ ﺘﺼدرﻩ وﺴﺎﺌل اﻟﻨﻘل ،اﺴﺘﺨدام اﻵﻻت اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ واﻟﻤﺎﻛﯿﻨﺎت واﻵﻻت اﻟﺤدﯿﺜﺔ
 .49-39ﻤﺤﻤد ﻤﻨﯿر ﺤﺠﺎب، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص  1
 . 79ﺤﺴن أﺤﻤد ﺸﺤﺎﺘﺔ ، اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص  2
 .75اﻟﺴﻌود، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص راﺘب 3
 .701، صﺴﺎﺒقاﻟﻤرﺠﻊ اﻟ 4
 .941زﻛرﯿﺎ طﺎﺤون، اﻟﺘﻠوث ﺨطر واﺴﻊ اﻻﻨﺘﺸﺎر ﻤﻊ اﻟﺘﻌرض ﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺴﺤﺎﺒﺔ اﻟﺴوداء، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  5
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ﻤﻤﺎ ﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ازدﯿﺎد ﻓﻲ ﻨﺒﻀﺎت  ﻓﻲ ﺘﻐﯿﯿر اﻟﻤﺤﺘوى اﻟﻬرﻤوﻨﻲ ﻟﻠدم ﺴﺒبﺘوﻗد اﺘﻀﺢ أن اﻟﻀوﻀﺎء ﯿﻤﻛن أن ﺘ
 1اﻟﻘﻠب وﻀﯿق ﻓﻲ اﻷوﻋﯿﺔ اﻟدﻤوﯿﺔ، واﺘﺴﺎع ﻓﻲ ﺒؤرة اﻟﻌﯿن.
ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن آﻻت اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ أﺜﻨﺎء ﺘﺸﻐﯿﻠﻬﺎ ﻤن أﺸد أﻨواع اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌرض ﻟﻬﺎ و       
ﯿﺘﺄﺜر ﺴﻤﻌﻬم  ن أن ﻛﺜﯿرا ﻤن اﻟﻌﻤﺎلﯿ ّن ﺘﺒأﺒﻌد  ﺎاﻹﻨﺴﺎن، وﻫﻨﺎك اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻟﺘﺨﻔﯿض ﺤدﺘﻬﺎ ﺨﺼوﺼ
ﻋﻨد ﻛﺜﯿرﯿن ﻤﻨﻬم  ﻔﺎءة اﻟﻌﻤلﻟﯿس ﻫذا ﻓﻘط ﺒل وﺠد أﯿﻀﺎ أن اﻟﻀوﻀﺎء ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻛ 2ﺘﻌرﻀﻬم ﯿوﻤﯿﺎ ﻟﻬﺎ.ﻨﺘﯿﺠﺔ 
 .3ﺠﻬﺎدﻹﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﻠل ﻛﺜﯿرا ﻤن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﻛﯿز، ﻛﻤﺎ ﺘزﯿد ﻤن اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﺘﻌب وا
و ﺘﺄﺘﻲ ﻋﺎرﻀﺔ  ،ﺴﺘﻬﻼكﻻﻋن ﻨﺸﺎطﺎت اﻹﻨﺘﺎج وا ﻨﺎﺠﻤﺔأن اﻷﻀرار اﻟﺘﻲ ﯿﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﺘﻠوث  وﻨﺸﯿر إﻟﻰ      
ﻬﺎ أو ﻻ ﯿﻛون ﻫﻨﺎك اﻟﺤﺎﻓز ﻟﺘﻼﻓﯿﻬﺎ، ﻫذﻩ اﻵﺜﺎر وﻏﯿر ﻤﻘﺼودة ﻓﻲ ذاﺘﻬﺎ ورﺒﻤﺎ ﺘﻛون ﻤﺘوﻗﻌﺔ وﻟﻛن ﻻ ﯿﻤﻛن ﺘﻼﻓﯿ
وأﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻛﺜﯿرة ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿوﻤﯿﺔ، ﻗﺘﺼﺎدي "ﺒﺎﻟﻌوارض اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ" ﻻاﻟﺠﺎﻨﺒﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﻤﻘﺼودة ﺘﻌرف ﻓﻲ اﻷدب ا
وﺘﻠﻘﻲ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠرى ﻤﺎﺌﻲ اﻟﻀﺎرة )ﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ ﻤﺜﻼ( ﻓﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺘﺞ ﻋن ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﺒﻌض اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت أو اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت 
اﻟﻤزارﻋون ﻓﻲ ري ﻤﺤﺎﺼﯿﻠﻬم ﺒﺎﻟﺘﺄﻛﯿد ﻫذﻩ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﺴوف ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻤﺤﺎﺼﯿل اﻟﻔﻼﺤﯿن ﯿﺴﺘﺨدﻤﻪ 
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 4ﺘدﺨل ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﺒﻨود ﺘﻛﺎﻟﯿﻔﻬﺎ وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﺨﺴﺎرة ﻻ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ،وﺘﻀر ﺒﺈﯿراداﺘﻬم
ﻻ ﺘﻌﺘرف ﺒﺤدود ﺴﯿﺎﺴﯿﺔ  واﻋﻬﺎﺤﯿث أن اﻟﻤﻠوﺜﺎت ﺒﻤﺨﺘﻠف أﻨ ،ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺘﻠوث أﺨذت ﺼﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔإﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن 
ﺘﻨﺘﻘل ﻤن أﻗﺼﻰ اﻟﺸﻤﺎل إﻟﻰ أﻗﺼﻰ اﻟﺠﻨوب، وﻗد ﯿظﻬر اﻟﺘﻠوث ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻻ ﺘﻤﺎرس اﻟﻨﺸﺎط  ﻗدو ﺒل  ،أو إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
 5ﻨﺘﻘﺎل اﻟﻤﻠوﺜﺎت ﻤن دوﻟﺔ ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ذات ﺘﻠوث ﻋﺎل إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺨرى.ﻨﺘﯿﺠﺔ ااﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
دد اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﺠﻤﻌﺎء ﻟﻤﺎ ﯿﺤدﺜﻪ ﻤن آﺜﺎر ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﯿﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن اﻟﺘﻠوث ﺒﻤﺨﺘﻠف أﻨواﻋﻪ أﺼﺒﺢ ﺨطرا ﯿﻬ    
 ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن وﻤﺎ ﯿﺤﯿط ﺒﻪ.
 وآﺜﺎرﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔاﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺜﺎﻨﻲ: أﺴﺒﺎب اﻟﺘﻠوث  اﻟﻔرع
 : أﺴﺒﺎب اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲأوﻻ
ﻟﻘد ﺘطرﻗﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ إﻟﻰ ﻋواﻤل اﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، وأﺸرﻨﺎ إﻟﻰ أن ﺘﻠك اﻟﻌواﻤل أﯿﻀﺎ ﺘﻛون ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺤدوث   
 6ﺴوف ﻨرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﺴﺒب ﻤن أﺴﺒﺎب اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ. اﻟﺒﯿﺌﻲ، وﻟﻬذا ﻓﺈﻨﻨﺎ اﻟﺘﻠوث
ﻗطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗطﺎع دﯿﻨﺎﻤﯿﻛﻲ وﺴرﯿﻊ اﻟﺘطور، وﻫو اﻟﻘطﺎع اﻟرﺌﯿﺴﻲ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ: 
ور اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻟﻌدد ﻛﺒﯿر ﻤن اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، ﻛﻤﺎ أﻨﻪ اﻟﻘطﺎع اﻟرﺌﯿﺴﻲ اﻟذي ﯿﺤدث ﺘﻠوﯿﺜﺎ ﻛﺒﯿرا ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ، وﻤﻊ ﺘط
 .301-201ﺤﺴن أﺤﻤد ﺸﺤﺎﺘﻪ، اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص  1
 .921زﻛرﯿﺎ طﺎﺤون، اﻟﺘﻠوث ﺨطر واﺴﻊ اﻻﻨﺘﺸﺎر ﻤﻊ اﻟﺘﻌرض ﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺴﺤﺎﺒﺔ اﻟﺴوداء، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  2
ﯿﺼدرﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠس اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨون واﻵداب،  د.أﺤﻤد ﻤدﺤت إﺴﻼم، اﻟﺘﻠوث ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﻌﺼر، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠم اﻟﻤﻌرﻓﺔ: ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘب ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺸﻬرﯿﺔ 3
 .412، ص 0991، أﻏﺴطس 251اﻟﻛوﯿت، اﻟﻌدد 
 .363رﻤﻀﺎن ﻤﺤﻤد ﻤﻘﻠد، ﻋﻔﺎف ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز ﻋﺎﯿد، اﻟﺴﯿد ﻤﺤﻤد أﺤﻤد اﻟﺴرﯿﺘﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 4
 وداد اﻟﻌﻠﻲ، ﻤوﻗﻊ اﻨﺘرﻨت، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. 5
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اﻟﻌﺎﻟم وﺘزاﯿد اﻟﻛﻤﯿﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ وﺘﻌددﻫﺎ ﻟم ﺘﻌد اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﺘﻘﺘﺼر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠوﺜﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ﺒل ﺘﻌدﺘﻬﺎ إﻟﻰ 
ﻤرﻛﺒﺎت ﻛﯿﻤﺎوﯿﺔ ﻤﻌﻘدة ﺘﻨطﻠق ﻤن اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، وﺘﺘوﻗف ﻨوﻋﯿﺔ وﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﻠوﺜﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺼدر ﻋن 
 اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋواﻤل أﻫﻤﻬﺎ: 
 ﺎط أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ.ﻨوع اﻟﻨﺸ -  
 ﺤﺠم اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻋﻤرﻫﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ وﻨظﺎم اﻟﺼﯿﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ. -  
 ﻨظﺎم ﻋﻤل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻛﻤﯿﺔ اﻹﻨﺘﺎج واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ. -  
 ﻨوﻋﯿﺔ اﻟوﻗود واﻟﻤواد اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ.  -  
 1ﻟﻤﻠوﺜﺎت وﻤدى ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ.وﺠود وﺴﺎﺌل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤد ﻤن إﺼدار ا -  
وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﺘرﻛز اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻠوﺜﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﺤﯿث ﺘﺤﺎول اﻟدول اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﺼل        
اﻟﻤراﺤل اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻠوﺜﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ وﺘوطﯿﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ، وٕان ﺘزاﯿد ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﯿؤدي إﻟﻰ زﯿـﺎدة 
 2وزﯿﺎدة اﺴﺘﻬﻼك ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻪ ارﺘﻔﺎع ﻓﻲ ﻤﻌدﻻت اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ.اﺴﺘﻬﻼك اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ 
وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أن ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة أدت إﻟﻰ ظﻬور ﻤﺸﻛﻼت ﺒﯿﺌﯿﺔ ﻛﺒﯿرة ﻗد ﺘﻔوق         
أﺨطﺎرﻫﺎ أﺨطﺎر ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻛﺒﯿرة ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﯿﺎن، ﻷﻨﻪ ﻨﺎدرا ﻤﺎ ﯿﻛون ﻓﯿﻬﺎ أﻤن ﺼﻨﺎﻋﻲ أو 
ﺠراءات ﻟﻠﺤد ﻤن اﻟﺘﻠوث، وﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﯿﻬﺎ ﯿﺘﻌرﻀون إﻟﻰ ﺘرﻛﯿزات ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻤﻨﻪ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن إ
ﻤﻌظم ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة ﺘﺼرف ﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻬﺎ اﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴطﺤﺎت اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻬﺎ دون 
 .3ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺘﻠﻘﻲ ﺒﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻬﺎ اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻏﯿر أﻤﺎﻛﻨﻬﺎ
اﺘﺠﺎﻩ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻤﺘﻘدم ﻨﺤو اﺴﺘﺨدام ﺘﻘﻨﯿﺎت ﺤدﯿﺜﺔ وٕاﻨﺘﺎج ﺴﻠﻊ ﺠدﯿدة ﺘﺘﻤﯿز ﺒﺎﻨﺨﻔﺎض ﻛﻤﯿﺔ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن  
اﻟﻤواد اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ واﻨﺨﻔﺎض ﻛﻤﯿﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺤﻔرﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﯿﻬﺎ إﻻ أﻨﻬﺎ ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ أﺨرى 
ﻛﺎن ﯿﺤد ﻤن ﻤﻌدﻻت ﻨﻤو ﻤﺜل  ﻗد أدت إﻟﻰ ﺨﻠق ﻤﺸﺎﻛل ﺒﯿﺌﯿﺔ ﻤن ﻨوع آﺨر ﺤﯿث ﯿﺘوﻟد ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺨﻠﻔﺎت ﺴﺎﻤﺔ، وٕان
ﻫذﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺘﻘدم اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺨﻠق ﻨوع ﺠدﯿد ﻤن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺴﻠﻌﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﯿﺎس درﺠﺔ 
 4اﻟﺘﻠوث، ﻛﻤﺎ ﺴﺎﻫم اﻟﺘﻘدم اﻟﺘﻘﻨﻲ أﯿﻀﺎ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج ﺴﻠﻊ أﺨرى ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻠوث.
 : اﻵﺜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲﺎﺜﺎﻨﯿ
ﺜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻨﺸﯿر إﻟﻰ ﺒﻌض اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر ﻟﻘﯿﺎس درﺠﺔ اﻟﺘﻠوث ﻗﺒل اﻟﺘطرق إﻟﻰ اﻵ  
 اﻟﺒﯿﺌﻲ وذﻟك ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ:
 .023ﻓﺎطﻤﺔ ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد اﻟﺠوﻫري، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 1
 .472إﯿﻤﺎن ﻋطﯿﺔ ﻨﺎﺼف، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 2
ﻤذﻛرة ﻟﻨﯿل ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻓﻲ   -ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠوث ﺒﺎﻹﺴﻤﻨت ﻟﻤﻨطﻘﺔ راﯿس ﺤﻤﯿدو -واط، اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲﻓﺎطﻤﺔ اﻟزﻫراء زر 3 
 .43-33، ص ص9991-8991اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر، 




                                                 
 وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ ﻤﻔﺎﻫﯿم وأﺴﺎﺴﯿﺎت ﺤول اﻟﺒﯿﺌﺔ                 اﻟﻔﺼـل اﻷول 
 
وﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ أﺨذ ﻋﯿﻨﺔ ﻤن اﻟوﺴط اﻟﻤﻌرض ﻟﻠﻤﻠوﺜﺎت )ﻛﺎﻟﻬواء، اﻟﻤﺎء( ﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ وﻗﯿﺎس . ﻤﻌﯿﺎر اﻟوﺴط اﻟﺒﯿﺌﻲ: 1
 درﺠﺔ ﺘﻠوﺜﻬﺎ ﺜم ﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻤﯿﺎ.
وﻫو ﺘﺤدﯿد ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎرات ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻌﯿﺎر اﻨﺒﻌﺎث اﻟﻤﻠوﺜﺎت: . ﻤ2
 زﻤﻨﯿﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ وﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ أﯿﻀﺎ ﺒﺎﻟﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ.
وﯿﻌﻨﻲ ﻗﯿﺎس ﻤدى ﺘوﻓر ﺒﻌض اﻟوﺴﺎﺌل ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺎ ﯿﻨﺸﺄ ﻤن ﺘﻠوث ﻤﺜل وﺠوب . ﻤﻌﯿﺎر ﺘوﻓر ﺸروط اﻟﺘﺸﻐﯿل: 3
 اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺤد ﻤن اﻨﺒﻌﺎث اﻟﺘﻠوث. ﺒﻌضوﻀﻊ ﺒﻌض اﻷﺠﻬزة ﻓﻲ 
وﯿﻌﻨﻲ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻠوﺜﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘوﯿﻬﺎ ﺒﻌض اﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻛﯿﻤﺎوﯿﺔ . ﻤﻘﯿﺎس اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ: 4
 1واﻟﻔﯿزﯿﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﻛوﻨﺔ ﻟﻬﺎ )ﻤﺜل اﻷﺼﺒﺎغ واﻟﻤواد اﻟﻤﺤﻔظﺔ(، وﺘﺤدﯿد اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﺼﺤﯿﺎ.
ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤدﯿد اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺸﺎﻫدة ﻓﻲ اﻟوﺤدات  ﻨواع اﻟﺤﯿواﻨﯿﺔ واﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ:. ﺘﻘﯿﯿم اﻟﺘﺄﺜﯿرات ﻋﻠﻰ اﻷ 5
 اﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ ﺒﺒﺴﺎطﺔ ﻓﻲ ﺴﻌر اﻟوﺤدة ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎس ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ، وﺘﺤدد اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺸﺎﻫدة ﺒطرﯿﻘﺘﯿن:
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨﯿﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯿﺘم ﻓﯿﻬﺎ إﯿﺠﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﺒﯿن إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺼﯿل  -أ
 وأﻨواع ﻤن اﻟﻤؤﺜرات ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻔوارق ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق اﻟﺘرﻛﯿز اﻟﻤﻠوﺜﺔ.
 ﺤﯿث ﯿﺘم دراﺴﺔ ﺘﺄﺜﯿر ﻤﺎدة ﻤﺎ. –اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻟﻤﺘﺤﻛم ﻓﯿﻬﺎ  –ﺘﺠﺎرب اﻟﺠرﻋﺔ  -ب
وﯿﻌﺘﻤد اﻟﺒﺎﺤث ﻛﻠﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﯿﻼت اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻷرﻗﺎم اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ، وﯿوﺠد . ﺘﻘﯿﯿم اﻵﺜﺎر ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸر: 6
ﺜﯿر ﻤن اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل وﻟﻌل أﺸﻬرﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻼت اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﺘﻠوث اﻟﻬواء واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻛ
، ورﺒﻤﺎ ﺘﻛون أﻛﺜر اﻟطرق ﻋﻤوﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻛل ﻤن ﻟﯿف 7791اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺠراﻫﺎ ﻟﯿف وﺴﯿﺴﻛن ﻋﺎم 
واﻟﻔﻛرة ﻫﻲ أن ﻤوت أﺤد اﻷﻓراد  وﺴﯿﺴﻛن ﻓﻲ ﺘﻘﯿﯿم ﺘﻘدﯿراﺘﻬم ﻟﻶﺜﺎر اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻫﻲ طرﯿﻘﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸري،
ﯿﺴﺒب ﺨﺴﺎﺌر ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﯿدﯿن ﻫﻤﺎ: اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟطﺒﯿﺔ وﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻘوﻤﻲ، وﻫذﻩ 
 اﻷﺨﯿرة ﯿﻤﻛن ﻗﯿﺎﺴﻬﺎ ﺒراﺘب أو أﺠر اﻟﻔرد. 
أو   اﻷرض  ﯿﺤدث ﻫذا ﻋﺎدة ﻋن طرﯿق إﯿﺠﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻓروق ﻗﯿم. ﺘﻘﯿﯿم اﻵﺜﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﯿم اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت: 7
اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت وﻓروق ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﺘﻠوث اﻟﻬواء، وﻗد ﺘم إﺠراء أﻛﺜر ﻤن إﺜﻨﻲ ﻋﺸر دراﺴﺔ ﻤن ﻫذا اﻟﻨوع ﺨﻼل اﻟﻌﻘد 
 2اﻷﺨﯿر.
وﯿرى ﻤﺤﻤد ﻤﻨﯿر ﺤﺠﺎب ﺒﺄﻨﻪ ﻗد ﻨﺴﺘطﯿﻊ ﺤﺴﺎب اﻵﺜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠوث: "إذا ﻋرﻓﻨﺎ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺨﺴﺎﺌر ﻓﻲ    
ﻨﯿﺔ، واﻟﺨﺴﺎﺌر ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﺒﺸرﯿﺔ وﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟﻌﻼج ﻤن اﻷﻋراض اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺤﺎﺼﯿل اﻟزراﻋﯿﺔ واﻟﺜروة اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ واﻟﺤﯿوا
 3ﺘﺼﯿب اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺴﺒب اﻻﺨﺘﻼﻻت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ".
 .16-06، ص ص2002ﺸرﯿﻌﺔ، دار اﻟﻤﻌﺎرف، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، ﻤﺎﺠد راﻏب اﻟﺤﻠو، ﻗﺎﻨون ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻟ 1
اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت اﻟﻤوارد واﻟﺒﯿﺌﺔ، ﺘرﺠﻤﺔ ﻋﺒد اﻟﻤﻨﻌم اﺒراﻫﯿم اﻟﻌﺒد اﻟﻤﻨﻌم، أﺤﻤد ﯿوﺴف ﻋﺒد اﻟﺨﯿر، دار اﻟﻤرﯿﺦ، اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ أﻨطوﻨﻲ س. ﻓﯿﺸر،  2
 .522، 612، ص ص 2002اﻟﺴﻌودﯿﺔ، 
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وﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر وﻏﯿرﻫﺎ ﯿﻤﻛن اﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ، ﻫذا اﻷﺨﯿر ﯿﺤدث اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻵﺜﺎر وﻓﯿﻤﺎ    
 ﯿﻠﻲ ﺒﻌض اﻵﺜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻪ:
ﺘﻠوث اﻟﻬواء ارﺘﻔﺎع درﺠﺔ ﺤرارة اﻟﺠو ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﻫذا اﻻرﺘﻔﺎع ﻓﻲ درﺠﺔ اﻟﺤرارة ﯿطﻠق ﻋﻠﯿﻪ أﺜر  ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ    
، وﻫذا اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﯿﻌﻤل ﻛﻐطﺎء أو ﻛﺼوﺒﺔ ﺤول اﻟﻛرة اﻷرﻀﯿﺔ اﻟﺼوﺒﺔ اﻟزﺠﺎﺠﯿﺔ، ﻓﺎﻟﻐﺎز اﻟﻤﺘﺼﺎﻋد ﻤن
اﻷﺸﻌﺔ ﺒﺎﻟﺨروج ﻤرة أﺨرى، وﻤن دﺨول اﻟﻛرة اﻷرﻀﯿﺔ، وﻟﻛن ﻻ ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻛل ﻫذﻩ ﺒاﻟﻐطﺎء ﯿﺴﻤﺢ ﻷﺸﻌﺔ اﻟﺸﻤس 
ﺜم ﯿﺨﺘل اﻟﺘوازن وﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك ارﺘﻔﺎع درﺠﺔ ﺤرارة اﻟﻛرة اﻷرﻀﯿﺔ، وﻫذا ﯿﺤدث ﺘﻐﯿرات ﻓﻲ أﻤﺎﻛن ﺴﻘوط 
اﻷﻤطﺎر، وذﻟك ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘﻐﯿر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟزراﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟم ﻤﻤﺎ ﯿؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤن 
 1ﻐذاء، وﻛذﻟك ﯿؤدي إﻟﻰ اﻨﺘﺸﺎر ظﺎﻫرة اﻟﺘﺼﺤر واﻨﺤﺼﺎر اﻟﻐﺎﺒﺎت وﻏﯿرﻫﺎ.اﻟﻤﺤﺎﺼﯿل اﻟزراﻋﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ واﻟ
وﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﻔﺎﻋل اﻟﻌوادم اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤن ﻤؤﺴﺴﺎت ﺤرق اﻟﻔﺤم واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم  :∗اﻷﻤطﺎر اﻟﺤﻤﻀﯿﺔ 
، وﺘﺸﻛل ﻫذﻩ اﻷﻤطﺎر ﺨطورة ﺤﯿث ﺘﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺘﻔﺘﯿت اﻟﺼﺨور اﻟﺠراﻨﯿﺘﯿﺔ ورﻓﻊ درﺠﺔ 2اﻟﻛﻬرﺒﺎء ﻤﻊ اﻟﻬواء
 وﻀﺔ اﻟﺒﺤﯿرات واﻷﻨﻬﺎر ﻓﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻤﺎك ﺒﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺘﺘﻠف اﻟﻤﺤﺎﺼﯿل اﻟزراﻋﯿﺔ ﺤﻤ
وأﺸﺠﺎر اﻟﻐﺎﺒﺎت، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺘﺴﺒﺒﻪ ﻤن ﺘﺂﻛل ﻟﻘﻨوات اﻟﻤﯿﺎﻩ واﻟﻤﻌدات اﻟﻤﻌدﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺨزن ﺒﻬﺎ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺸرب، وزﯿﺎدة 
 3ﻨﺴﺒﺔ اﻟرﺼﺎص ﻓﻲ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺸرب اﻟﻤﺄﺨوذة ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺨزاﻨﺎت.
ﻀرار اﻟﺘﻲ ﯿﺤدﺜﻬﺎ ﺘﻠوث اﻟﻬواء ﺘﺂﻛل طﺒﻘﺔ اﻷوزون، وﻫﻲ اﻟطﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻤن اﻷ: ∗ﺘﻠوث طﺒﻘﺔ اﻷوزون 
 4ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ ﺘﻨظﯿف أو ﺘﻌﻘﯿم اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺤﻤﺎﯿﺔ اﻷرض ﻤن اﻷﺸﻌﺔ ﻓوق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﯿﺔ. 
وﻗد أﺜﺒﺘت اﻟدراﺴﺎت أن اﻟﺘﻌرض ﻟﻤزﯿد ﻤن اﻷﺸﻌﺔ ﻓوق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﯿﺔ ﯿؤدي إﻟﻰ إﺤداث ﺨﻠل ﻓﻲ ﺠﻬﺎز   
ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﯿرات ﻀﺎرة ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺒﯿر ﻤن اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت، وﻗد ﯿﻨطوي ﻫذا ﻋﻠﻰ آﺜﺎر  اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺠﺴم اﻹﻨﺴﺎن، ﻛﻤﺎ أن
 5ﺨطﯿرة ﻹﻨﺘﺎج اﻷﻏذﯿﺔ.
اﻟﻌﺎﻟق ﻓﻲ اﻟﻬواء واﻟذي ﯿﺴﺒب اﻟﻌدﯿد ﻤن  ﻲاﻟدﺨﺎﻨﺤﯿث ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻟﻤدن اﻟﻛﺒرى ﻤن اﻟﻀﺒﺎب اﻟﻀﺒﺎب اﻟدﺨﺎﻨﻲ:  
دي إﻟﻰ اﻻﺨﺘﻨﺎق، وﺘﻌرﻀت ﻟﻪ اﻷﻤراض ﻤﻨﻬﺎ: اﺤﺘﻘﺎن اﻷﻏﺸﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎطﯿﺔ، وﯿؤذي اﻟﻌﯿون وﯿﺜﯿر اﻟﺴﻌﺎل وﻗد ﯿؤ 
 .682، 482ﺤﻤد ﻤﻘﻠد، ﻋﻔﺎف ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز ﻋﺎﯿد، اﻟﺴﯿد ﻤﺤﻤد أﺤﻤد اﻟﺴرﯿﺘﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص رﻤﻀﺎن ﻤ 1
اﻷﻤطﺎر اﻟﺤﻤﻀﯿﺔ: ﻫﻲ اﻷﻤطﺎر اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ أﺤﻤﺎض وﻤرﻛﺒﺎت ذاﺌﺒﺔ ﺘﺘﻛون ﻤن ﺘﻔﺎﻋل أﻛﺎﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت واﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤن  ∗
 ﻤﺼﺎدر ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻊ ﺒﺨﺎر اﻟﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﺠو.
اﻹدارة اﻟﻤﻌﺎﺼرة، ﺘرﺠﻤﺔ وﻤراﺠﻌﺔ : رﻓﺎﻋﻲ ﻤﺤﻤد رﻓﺎﻋﻲ،  ﻤﺤﻤد ﺴﯿد أﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﻤﺘﻌﺎل، دار اﻟﻤرﯿﺦ ﻟﻠﻨﺸر، اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ رون، داﻓﯿد راﺘﺸﻤﺎن وآﺨ 2
 .58، ص1002اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﺴﻌودﯿﺔ، 
 .29ﻤﺤﻤد ﻤﻨﯿر ﺤﺠﺎب، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  3
 ن أﺸﻌﺔ اﻟﺸﻤس اﻟﻀﺎرة.طﺒﻘﺔ اﻷوزون:ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻏﺎز ﻋدﯿم اﻟﻠون واﻟراﺌﺤﺔ ﺘﺤﯿط ﺒﺎﻟﻐﻼف اﻟﺠوي ﻟﻸرض وﺘﺤﻤﯿﻪ ﻤ∗ 
 .29ﻤﺤﻤد ﻤﻨﯿر ﺤﺠﺎب، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 4
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ﺸﺨﺼﺎ ﻤن ﺴﻛﺎن اﻟﻤدﯿﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻬﺎﺒﺎت ﺸدﯿدة ﻓﻲ  0008ﻟﻤدة ﺨﻤﺴﺔ أﯿﺎم أدت إﻟﻰ إﺼﺎﺒﺔ  5591ﻤدﯿﻨﺔ ﻟﻨدن ﻋﺎم 
 1اﻟﻌﯿن واﻷﻨف واﻟﺤﻨﺠرة، وﻤﺘﺎﻋب ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ.
ﻨﺠﻠﺘرا اﻟذي ﻓﻲ إ اﻟﺘﯿﻤس"وﻗد ﺘﻌرﻀت ﺒﻌض اﻷﻨﻬﺎر واﻟﺒﺤﯿرات ﻟﻠﺘﻠوث ﺒﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻲ ﻤﺜل ﻨﻬر "      
ﺘﺤول إﻟﻰ ﻤﺠرى ﻤن اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، أدى ذﻟك إﻟﻰ اﻨﺘﺸﺎر وﺒـﺎء اﻟﻛوﻟﯿرا ﻓﻲ ﻤدﯿﻨﺔ 
  2ﺸﺨﺼﺎ. 0002ﻟﻨدن، ووﻓﺎة ﻋدد ﻛﺒﯿر ﺠدا ﻤن ﺴﻛﺎﻨﻬﺎ وﺴﻛﺎن اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻤﺤﯿطﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﻠﻎ ﺤواﻟﻲ 
ﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺒﻌض وﻫﻨﺎك ﻤﺤﺎوﻻت أﺠرﯿت ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠف اﻟﻨﺎﺠم ﻋن ا  
 اﻟدول ﺤﯿث:
ﻗدرت ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻠف اﻟﻨﺎﺠم ﻋن اﻟﺘﻠوث اﻟﻬواﺌﻲ واﻟﻤﺎﺌﻲ واﻟﻀوﻀﺎﺌﻲ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﯿﺘراوح ﺒﯿن    6891ﻓﻲ ﻫوﻟﻨدا ﺴﻨﺔ  -
 3ﻤﻠﯿون دوﻻر. 1.1- 6.0
ﻤن ﺠﻤﻠﺔ اﻟدﺨل   %5.21ﻤﻠﯿﺎرات دوﻻر ﺴﻨوﯿﺎ، أي ﻤﺎ ﯿﻤﺜل 6وﺘﻘدر ﺨﺴﺎﺌر دوﻟﺔ ﻤﺜل ﺒوﻟﻨدا ﺒﺴﺒب اﻟﺘﻠوث  -
 اﻟﻘوﻤﻲ.
ﻛﻤﺎ أدى ﺘﺴرب اﻟﻐﺎز اﻟﺴﺎم ﻤن ﻤؤﺴﺴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺒﯿدات اﻟﺤﺸرﯿﺔ ﺒﻤدﯿﻨﺔ ﺒوﺒﺎل اﻟﻬﻨدﯿﺔ إﻟﻰ ﺨﺴﺎﺌر ﺘﻘدر  -
 ﻤﻠﯿﺎرات ﻤن اﻟدوﻻرات. 3ﺒﻨﺤو 
 -ﻛﻤﺎ أﺸرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ-ﻫذا ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ آﺜﺎرﻩ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺤﯿوان واﻨﺘﺸﺎر اﻷﻤراض  -
 وﺒﺌﺔ ﺘﻬز اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘوﻤﻲ.اﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﺼل أﺤﯿﺎﻨﺎ إﻟﻰ أ
ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﺘﻠوث ﯿﺘﺴﺒب ﻓﻲ إﺘﻼف اﻵﺜﺎر واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺸﯿدة ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻲ ﻟﻤﻛوﻨﺎت اﻟﻤواد اﻟﻤﻠوﺜﺔ واﻟﻐﻼف  -
 4اﻟﺠوي، ﻛﻤﺎ ﺤدث ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺜﯿل ﻟﻨدن وروﻤﺎ واﻟﻘﺎﻫرة وﻏﯿرﻫﺎ.
 ﻫذا وﯿﻤﻛن أن ﺘﺘﻀﻤن ﻫذﻩ اﻟﺨﺴﺎﺌر أﯿﻀﺎ:  
 ﯿﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ واﻹﻨﺘﺎج.                                                                    ﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟﻐﯿﺎب واﻟﻤرض وﻨﻘص اﻟﻛﻔﺎ 
                                                                                                                                                                   اﻨﺨﻔﺎض ﻤدى اﻟرؤﯿﺔ وﻤﺎ ﯿﺼﺎﺤب ذﻟك ﻤن ﺘﻛﺎﻟﯿف وازدﯿﺎد ﻨﺴﺒﺔ وﻗوع اﻟﺤوادث.        
 ازدﯿﺎد ﺘﻛﺎﻟﯿف اﻹﻀﺎءة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ.      
 ازدﯿﺎد ﺘﻛﺎﻟﯿف ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻨظﯿف. 
 ﺘﻛﺎﻟﯿف إﺼﻼح أﻀرار اﻟﻤﺒﺎﻨﻲ واﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت. 
 
 
 .131ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﺒدﯿﻊ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 1
 .631اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒق، ص2 
 .201ﻤﺤﻤد ﻤﻨﯿر ﺤﺠﺎب، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 3
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 1ﻀﯿﺎع ﺒﻌض اﻟﻤﻠوﺜﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ. 
ت اﻟﺘﻠوث أدت إﻟﻰ زﯿﺎدة ﺘﻌﻘد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻸﻋﺒﺎء ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﺴﺘﻔﺤﺎل ﻤﺸﻛﻼ  
واﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻟدول، وﺘزاﯿد ﻤﺴؤوﻟﯿﺎﺘﻬﺎ ﻋن اﻷﻀرار اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﻷﻨﺸطﺘﻬﺎ داﺨل 
إﻗﻠﯿﻤﻬﺎ ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸرة، ﻓﻨظرا ﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺘﻠوث ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت ﺘﺴﻔر ﻋن اﻹﻀرار 
ﺘﺴﺘطﯿﻊ أن ﺘﺘﻤﺴك ﺒﺤﻘوق ﺴﯿﺎدﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﺨﺎرج إﻗﻠﯿم اﻟدول، وأﺼﺒﺤت اﻟدول ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﺼر ﻻ
    2ﺘﺴﺘطﯿﻊ أن ﺘﻨﻔﻲ ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻬﺎ ﻋن اﻷﻀرار اﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤق ﺒﺎﻟدول اﻷﺨرى. إﻗﻠﯿﻤﻬﺎ، وﻛذﻟك ﻻ
ﺒذﻟك ﻛﻼت ﺒﻬﺎ وﻨﺘﺠت ﺘﻔﺎﻗﻤت اﻟﻤﺸﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻏﯿر اﻟﻌﻘﻼﻨﻲ وﻏﯿر اﻟرﺸﯿد ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻟﻬذا ﻨﺘﯿﺠﺔ        
 اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﺘراﻛﻤﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺤﯿث: 
ﺘواﺠﻪ اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﺘﺤدﯿﺎت ﺒﯿﺌﯿﺔ ﻤﻬﻠﻛﺔ وﺘﺘﺤﻤل ﻫذﻩ اﻟدول اﻟﺠﺎﻨب اﻷﻛﺒر ﻤن اﻟﻔﻘر اﻟﻤرﺘﺒط  -
اﻟﻤﺸﺎﻛل ﺴوف ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻫذﻩ اﻟدول ﻤن اﺨﺘﻔﺎء اﻟﻐﺎﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطق ﺒﺘدﻫور اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻬذﻩ 
 ﻤن اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت واﻟﺤﯿواﻨﺎت وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.  ﺴﺘواﺌﯿﺔ وﻤن ﻓﻘدان أﻨواع ﻤﺘﻌددةاﻻ
ﻛﺎن اﻟﻤﻔﻬوم اﻟﺘﻘﻠﯿدي ﻟﻸﻤن ﻓﻲ ﻤﻌظم ﺒﻠدان اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺒق ﻗﺎﺼرا ﻋﻠﻰ اﻷﻤن اﻟﻌﺴﻛري، ﻟﻛن  -
 ﻫذا اﻟﻤﻔﻬوم ﻗد ﺘﻐﯿر اﻵن ﺒﺼورة ﺠذرﯿﺔ وأﺼﺒﺢ اﻷﻤن اﻟﺒﯿﺌﻲ ﯿﺸﻛل ﻫﺎﺠﺴﺎ ﻗوﯿﺎ ﻟدى اﻟﺠﻤﯿﻊ. 
ﺎﻤﯿﻬﺎ ﺒﺸﻛل ﻤطرد وﺼﻌوﺒﺎت اﻟﺒﺤث ﻋن ﺤﻠول ﺠذرﯿﺔ ﻟﻬذﻩ وﺘﻨ ﺒروز ظﺎﻫرة اﻟﻼﺠﺌﯿن اﻟﺒﯿﺌﯿﯿن -
 .3اﻟظﺎﻫرة اﻟﺠدﯿدة
ﺴﺘﺨدام اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻷﻏرض اﻹﻨﺘﺎج ﺴوف ﯿﺼﺒﺢ أﻛﺜر ﺘﻛﻠﻔﺔ وأﻋﻠﻰ ﺜﻤﻨﺎ ﻨظرا ﻷن ذﻟك ﯿﺘطﻠب ﺘﻨﻘﯿﺔ ا -
اﻟﻤﺤﻤل ﺒﺎﻷﻛﺎﺴﯿد وﺘﺤﺴﯿن اﻟﺘرﺒﺔ اﻟﻤﺠﻬدة واﻟوﻗﺎﯿﺔ ﻤن اﻟﻀوﻀﺎء  اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻤﻠوﺜﺔ، وﺘﺼﻔﯿﺔ اﻟﻬواء
 .4وﻏﯿرﻫﺎ
ﻟﻬﺎ، ﻟﻬذا ﻓﺈن ﻗﻀﯿﺔ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﻔﺘت ﺴﺒق ذﻛرﻩ ﯿﺴﺘدﻋﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻬذﻩ اﻟﻤﺸﻛﻼت وٕاﯿﺠﺎد ﺤﻠول  ﻛل ﻤﺎ      






-681، ص ص7002رﺸﺎد أﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف، اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻹﻨﺴﺎن: ﻤﻨظور اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، دار اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ،  1
 .781
 .401ﻤﺤﻤد ﻤﻨﯿر ﺤﺠﺎب، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 2
 .62ﺎﺒق، ص ﻤرﺠﻊ ﺴزﻛرﯿﺎ طﺎﺤون، أﺨﻼﻗﯿﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺤﻤﺎﻗﺎت اﻟﺤروب،  3




                                                 
 وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ ﻤﻔﺎﻫﯿم وأﺴﺎﺴﯿﺎت ﺤول اﻟﺒﯿﺌﺔ                 اﻟﻔﺼـل اﻷول 
 
 ﻟﯿﺎﺘﻬﺎوآﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ  اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻟث:
ﺔ اﻟﻌﻤل اﻟﺠﺎد ﻋﻠﻰ إﻨﻘﺎذﻫﺎ، ﻓﻘد ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻔﺎﻗم اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺒدأ اﻹﺤﺴﺎس ﯿﺘزاﯿد ﺒﺨطورﺘﻬﺎ وأﻫﻤﯿ 
أﺼﺒﺤت ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻀرورة ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ وﺴﻼﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن وﺒﯿﺌﺘﻪ، وﺘﺒﻠور ﻫذا اﻹﺤﺴﺎس ﻓﻲ ﺠﻬود ﻤﺒذوﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
، وﻛذﻟك ظﻬور تﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻨظﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺨﻀر وظﻬور اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺎت واﻟﻤؤﺘﻤرا
ﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، وﺒﻬذا أﺼﺒﺢ اﻟﺘزام اﻟدول واﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻵﻟﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ وآﻟﯿﺎت أﺨرى ﻤﺘﻌددة ﻟﺤ
أﯿﻀﺎ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺒﺤث  ﻀرورة ﻤن ﺨﻼل إﯿﺠﺎد ﺘداﺒﯿر ﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤن ﺤدوث اﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ
ﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻲ ﺴوف ﻨﺘﻨﺎول: ﻤﻔﻬوم ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺴﺎﺌل وٕاﺠراءات ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟ
  .ﻟﯿﺎت أﺨرى ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ آاﻹﺠراءات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﯿﺔﯿﺔ و اﻹﺠراءات اﻟﻘﺎﻨوﻨﻤﻨﻬﺎ: 
 
 اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻬﺎﺘطور  واﻟﻤطﻠب اﻷول: ﻤﻔﻬوم ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ 
 .اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻬﺎ ﺘطور ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب ﺴﻨﺘطرق إﻟﻰ ﻤﻔﻬوم ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
 
 : ﻤﻔﻬوم ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔاﻟﻔرع اﻷول
 ﺘﻌددت ﺘﻌﺎرﯿف ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻟﺘﻌﺎرﯿف: 
ﺘﻌﻨﻲ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ: "اﻟﺼﯿﺎﻨﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼر اﻟﻤﻛوﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ دون إﺤداث أي 
 1اﻻﺘزان اﻟﺒﯿﺌﻲ".ﺘﻐﯿرات ﺘﺸوﻫﻬﺎ، وذﻟك ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘوازن اﻟﺒﯿﺌﻲ )اﻟﺘوازن ﺒﯿن ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ( وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨون 
وﯿرى د. ﻋﺒد اﻟﺤﻛﯿم ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف اﻟﺼﻌﯿدي أن ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺘﻌﻨﻲ: "اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻟوﻗﺎﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ 
ﻤﻨﻊ ﺨطر ﻗﺎدم ،أو ﻤﻘﺎوﻤﺘﻪ أو اﻟﺘﻘﻠﯿل ﻤن ﺤدوﺜﻪ ،أو إﻨذار ﻤن ﺘﺴول ﻟﻪ ﻨﻔﺴﻪ اﻹﻗدام ﻋﻠﯿﻪ، وﺘﺤدد اﻹﺠراءات 
 2ﯿﺘﻪ ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ، وطﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤل اﻟﻘﺎﺌم ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﯿﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ أﺨرى".اﻟوﻗﺎﺌﯿﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤراد ﺤﻤﺎ
ﺘﻌرف ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ: "ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺠراءات اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ )اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، اﻹدارﯿﺔ، اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ، 
ﺒﺸﻛل  اﻟﺘرﺒوﯿﺔ وﻏﯿر ذﻟك( اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻟﺤﻛوﻤﺎت واﻟﺠﻬﺎت اﻟرﺴﻤﯿﺔ واﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺒﻬدف اﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ




واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ،        ﺴﻠﯿﻤﺎن ﺒوﻓﺎﺴﺔ، ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر ﺨﻠﯿل، اﻟﺒﯿﺌﺔ وآﻟﯿﺎت ﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ ﻷﺠل ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔ، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟوطﻨﻲ ﺤول: اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﯿﺌﺔ 1
 .6ص ،6002ﺠوان  7-6اﻟﻤدﯿﺔ أﯿﺎم  ﻲ، اﻟﺠﺎﻤﻌزﻤﻌﻬد ﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤرﻛ
 .323، ص6991 ،اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ اﻹﻨﺴﺎن وﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟدار اﻟﻤﺼرﯿﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻨﯿﺔ،اﻟﺤﻛﯿم ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف اﻟﺼﻌﯿدي،  ﻋﺒد 2
ﺠﺎﻤﻌﺔ –ﺘﺼدر ﻋن ﻤرﻛز اﻟدراﺴﺎت واﻟﺒﺤوث اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ  -ﻤﺤﻤد ﺴﻠﯿﻤﺎن، اﻟﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﯿﺔ ﻤﺤﻛﻤﺔ  3
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ﺒﻬدف ﻤﻨﻌﻬﺎ  ت اﻟﺒﯿﺌﺔ، وﯿﺘﻨﺎوﻟون اﻟﻤﺸﻛﻼت ﻻﻛﻤﺎ ﯿﺘﺨذ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿون ﻤﻔﻬوﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻟﻠﺤﻤﺎﯿﺔ ﻤن ﻤﺸﻛﻼ
ذي ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻬﺎ، ﺤﯿث أﺼﺒﺢ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺎم ﺘﻤﺎﻤﺎ، وﻟﻛن ﺒﻐرض اﻟﺘوﺼل إﻟﻰ اﻟﺤﺠم اﻷﻤﺜل ﻤن اﻷذى اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟ
 1ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠوث أﻤرا ﻏﯿر ﻤﻨطﻘﻲ وواﻗﻌﻲ. 
 وﺒﻬذا ﯿﻤﻛن اﻟﻘول أن ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺘﻌﻨﻲ:
اﺘﺨﺎذ اﻟﺘداﺒﯿر واﻹﺠراءات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ أو اﻟﺘﺨﻔﯿض ﻤن اﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﻠﺤد اﻷدﻨﻰ 
ن وﺼﺤﺘﻪ، وﺒﻤﺎ ﯿﻀﻤن ﻟﻠﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺘﺠددﻫﺎ وذﻟك ﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺤﯿث ﻻ ﯿﺸﻛل ﻫذا اﻷﺨﯿر ﺨطرا ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎ
 اﻟﺘوازن اﻟﺒﯿﺌﻲ.
 
 : ﺘطور اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔاﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻘد ﻋرف اﻟﻌﺎﻟم أول ﻨﻤوذج ﻟﻠﻤﻨظﻤﺎت ﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌوﻟﺔ ﻋن ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﯿﺔ اﻟﻘرن اﻟﺴﺎﺒﻊ 
" وزادت ﻫذﻩ اﻟﻤﻨظﻤﺎت ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟدﯿﻨﯿﺔ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﺠﻤﻌﯿﺔاﻟﺤﯿﻨﻤﺎ ظﻬرت ﻷول ﻤرة " 4961ﻋﺸر وﺒﺎﻟﺘﺤدﯿد ﻋﺎم 
ﻓﻲ أواﺴط اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت،  4752ﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺤرب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺜم ﻟﺘﺼل إﻟﻰ ﺤواﻟﻲ  071ﻋﻠﻰ ﻨﺤو 
ﻤﻨظﻤﺔ ﻏﯿر ﺤﻛوﻤﯿﺔ، وﻗد ﺒرزت ﻫذﻩ اﻟﻤﻨظﻤﺎت ﻓﻲ  0005وﻟﺘﺼل ﻓﻲ أواﺨر اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﯿن إﻟﻰ ﻤﺎ ﯿزﯿد ﻋن 
ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم، وﻗد دﻋت اﻟدول اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻟﺘﻨظﯿم ﺠﻬود  ماﻨﺘﺸر اﻻﻫﺘﻤﺎ اﻟدول اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ أوﻻ ﺜم
اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ وﺘرﺸﯿدﻩ ﻟﻤﺎ ﻓﯿﻪ ﻤن أﻀرار ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ، وطﺎﻟﺒت ﺒوﻗف اﻟﺘدﻫور اﻟﺒﯿﺌﻲ واﻟﺘﻠوث اﻟﻨﺎﺠم ﻋن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، وﺘم 
واﻟﻛﺘﺎﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن  ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻌﻠﻤﺎء(2)ﺘﺸﻛﯿل ﺠﻤﻌﯿﺎت وﻫﯿﺌﺎت وﻤﻨظﻤﺎت ﺒﯿﺌﯿﺔ وأﺤزاب ﺨﻀر
 tneliS اﻟرﺒﯿﻊ اﻟﺼﺎﻤت  "ﻟﻬﺎ اﻟدور ﻓﻲ ﺠﻌل ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤﺤل اﻫﺘﻤﺎم اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﺜل ﻛﺘﺎب 
، ﺤﯿث ﻛﺎﻨت 2691اﻟذي أﺤدث ﻀﺠﺔ ﺒﻌد ﺼدورﻩ ﻋﺎم  nosraC lehcaRﻟﻠﻛﺎﺘﺒﺔ راﺸﯿل ﻛﺎرﺴون   "gnirps
ن ﺠراء اﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻛﯿﻤﺎوﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت أول ﻤن وﺠﻪ اﻷﻨظﺎر ﻨﺤو إﻨذار اﻟﻌﺎﻟم ﺒﺎﻷﺨطﺎر اﻟﻤﺘزاﯿدة ﻤ
اﻟﺘﺼﻨﯿﻌﯿﺔ وﻗد أﺜﺎر ﻛﺘﺎﺒﻬﺎ إﻟﻰ أن اﺴﺘﺨدام اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ دون ﻤراﻗﺒﺔ أو اﻫﺘﻤﺎم ﺴﯿﻛون ﻟﻪ آﺜﺎر ﺨطﯿرة ﺠدا 
إﻟﻰ  8691وﯿﻨذر ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻠوث وﻤﺸﺎﻛل ﻓﻲ ﺼﺤﺔ اﻹﻨﺴﺎن، ﻤﻤﺎ دﻋﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻟﻸﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻋﺎم 
 1791ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻤن اﻟﻤﻬﺘﻤﯿن ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﺴﻨﺔ  0022. وﻗد اﺠﺘﻤﻊ 3ؤﺘﻤر ﯿﺘﻔﺤص ﻤﺸﺎﻛل اﻟﺒﯿﺌﺔاﻗﺘراح ﻋﻘد ﻤ
وﺒﻌﺜوا ﺒرﺴﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻛرﺘﯿر اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻨﺒﻬوا ﻓﯿﻬﺎ إﻟﻰ ﻀﺨﺎﻤﺔ اﻷﺨطﺎر اﻟﺘﻲ ﺘﻬدد اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻛذﻟك اﻟﺒﺸرﯿﺔ 
وﺘﻠوﯿﺜﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أوﻀﺢ اﻟﻌﻠﻤﺎء أن اﻟﻤﺸﺎﻛل ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺴوء اﺴﺘﻐﻼل اﻹﻨﺴﺎن ﻟﻠﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺘﻌدي اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻋﻠﯿﻬﺎ 
وﻋﻠﻰ اﻟدول  ،وأﻨﻪ ﻻﺒد ﻤن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻷﺒﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎول ﺤﯿﺎة اﻹﻨﺴﺎن وﺒﯿﺌﺘﻪ ،ﺴوف ﺘزداد إذا ﺘواﻨﯿﻨﺎ ﻋن ﺤﻠﻬﺎ
وﻟﺔ ، وﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻤﺴؤ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺘوﻟﻲ اﻷﺒﺤﺎث واﻹﻨﻔﺎق ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻹﯿﺠﺎد ﺴﺒل ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻨظرا ﻹﻤﻛﺎﻨﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎدﯿﺔ
 .123ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﯿﺦ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 1
 .952-852، ص ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقراﺘب اﻟﺴﻌود،  2




                                                 
 وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ ﻤﻔﺎﻫﯿم وأﺴﺎﺴﯿﺎت ﺤول اﻟﺒﯿﺌﺔ                 اﻟﻔﺼـل اﻷول 
 
ﻨﺘﺸﺎر اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ، ﻋﻠﻰ أن ﯿﻘوم ﺒﻬذﻩ اﻷﺒﺤﺎث ﻋﻠﻤﺎء ﻤؤﻫﻠون ﯿﻌﻤﻠون ﺒﺤرﯿﺔ ﺒﻌﯿدا ﻋن اﻟﻘﯿود واﻟﻀﻐوط، ﻋن ا
وﻗد أﺸرﻓت ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ ﻤؤﺘﻤر ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺸﻛﻼت اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻋﻘد ﻓﻲ اﺴﺘوﻛﻬوﻟم ﻋﺎﺼﻤﺔ اﻟﺴوﯿد ﺒﯿن 
ﻟﯿس ﻟﻨﺎ إﻻ " ﻛﺘﺎب ﺒﻌﻨوان دوﻟﺔ، وﺼدر ﻋن ﻫذا اﻟﻤؤﺘﻤر  311ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻤن  0001ﺤﻀرﻩ  2791ﺠوان  6-5
 . وﻗد ﺼدر ﻋن ﻫذا اﻟﻤؤﺘﻤر ﻋدة ﺘوﺼﯿﺎت رﻛزت ﻋﻠﻰ:1ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻤﺘﺨﺼﺼﺎ 22اﺸﺘرك ﻓﻲ ﺘﺄﻟﯿﻔﻪ  "اﻷرض
 ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ. -
 ﺘﻌﺎون ﺠﻤﯿﻊ اﻟدول ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺴﺎﺌل اﻟدوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻨﻬوض ﺒﻬﺎ. -
 .2ل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔﻗﯿﺎم اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ ﺒدور ﻤﻨﺴق ﻓﻌﺎ -
ﻘدت اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، وﺘﺴﺘﻬدف اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ وﻗد ﻋ ُ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘوازن اﻟطﺒﯿﻌﻲ ﺒﯿن ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼرﻫﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ، وﺒﯿﻨﻬﺎ وﺒﯿن اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ أﺨرى، 
 . وﻤن ﺒﯿن ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺎت:3ﻓراد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻟﺘﺤﻘﯿق ذﻟكوﺘوﻀﯿﺢ اﻟﺤﻘوق واﻟواﺠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷ
 ﻓﻲ ﺸﺄن ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﺤر اﻷﺒﯿض اﻟﻤﺘوﺴط. 6791اﺘﻔﺎﻗﯿﺔ ﺒرﺸﻠوﻨﺔ ﻋﺎم  -
 ﻓﻲ ﺸﺄن ﺤﻤﺎﯿﺔ ﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤل ﻤن اﻟﺘﻠوث اﻟﻬواﺌﻲ واﻟﻀوﻀﺎء واﻻﻫﺘزازات. 7791اﺘﻔﺎﻗﯿﺔ ﺠﻨﯿف ﻋﺎم  -
 ﺔ اﻟﺒﺤرﯿﺔ ﻤن اﻟﺘﻠوث.ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌ 8791اﺘﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻛوﯿت ﻋﺎم  -
 .4ﻓﻲ ﺸﺄن ﺘﻠوث اﻟﻬواء ﺒﻌﯿد اﻟﻤدى ﻋﺒر اﻟﺤدود 9791اﺘﻔﺎﻗﯿﺔ ﺠﻨﯿف ﻋﺎم  -
 .  5اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻹﯿﻘﺎف ﺘدﻤﯿر طﺒﻘﺔ اﻷزون 9891اﺘﻔﺎﻗﯿﺔ ﺒروﺘوﻛول ﻤوﻨﺘ﷼ ﻋﺎم  -
 .6ﺒﺸﺄن اﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ ﻨﻘل اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت اﻟﺨطرة ﻋﺒر اﻟﺤدود واﻟﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ 9891ﺒﺎزل ﻋﺎم اﺘﻔﺎﻗﯿﺔ  -
ك ﻫو اﻟﻘﯿﺎم ﺒدور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ووﺠود ﻨوع ﻤن اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل ﺒﯿن واﻟﻬدف ﻤن ﻛل ذﻟ
ﻤﺨﺘﻠف اﻟدول، وﻗد ﺤرﺼت اﻟدول اﻟﻌرﺒﯿﺔ أﯿﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺒﺠﻬد ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻘﺎﻤت ﺒﺤﻀور 
 ...، ﻛﻤﺎ ﻋﻘد ﺒﺎﻟﻘﺎﻫرة ﻤؤﺘﻤر5791وﻓﻲ ﺒرﺸﻠوﻨﺔ أﯿﻀﺎ ﻋﺎم  4791اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻘدت ﻓﻲ ﺠدة ﻋﺎم 
ﺤﻀرﻩ وزراء اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺒﯿﺔ، وﻗد ﺘﻘرر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤؤﺘﻤر إﻋداد  9891ﺨﺎص ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻋﺎم 
ﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤر، وزﯿﺎدة اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟﺨﻀراء ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ، وﺘﻨﻔﯿذ ﻤﺸروﻋﺎت ﺘﻨﻘﯿﺔ  إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ
 ﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.اﻟﻤﯿﺎﻩ، وأﻨظﻤﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻲ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف ﻤﻊ إﻨﺸﺎء ﻤرﻛز ﻋرﺒ
ﺒﯿﺔ اﻟﺴﻌودﯿﺔ، ﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر اﻟ اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﺒد اﻟﻔﺘﺎح ﺒدر، ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز ﻋﺒد اﷲ ﻗﺎﺴم، أﺴس ﻋﻠم اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ، ﻤرﻛز اﻟﻨﺸر اﻟﻌﻠﻤﻲ، 1
 .941-841ص ص  ﻫـ،6141
 .911، ص 7002إدارة اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرة، اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، ، ﺨﺎﻟد ﻤﺼطﻔﻰ ﻗﺎﺴم  2
 .18، ص 6002، اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ: دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، ﺤﺴﯿن ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد أﺤﻤد رﺸوان 3
ﻟﻺدارة  ﻋﻤﺎر ﺨﻠﯿل اﻟﺘرﻛﺎوي، اﻟﻘواﻨﯿن واﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ: ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن أﻀرار اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ، اﻟﻤؤﺘﻤر اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﺜﺎﻟث 4
 .66 -56، ص ص  ﺴﺎﺒق ﻤرﺠﻊاﻟﺒﯿﺌﯿﺔ: اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺤدﯿﺜﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻠوﺜﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ، 
 .142ﻟﯿزا ﻫـ. ﻨﯿوﺘن، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 5 
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ﻛذﻟك ﺘم ﻋﻘد ﻤؤﺘﻤرات أﺨرى ﻛﺎن أﻫﻤﻬﺎ ﻤؤﺘﻤر ﻗﻤﺔ اﻷرض أو ﻤؤﺘﻤر اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
وﻟﻤدة ﻋﺸرة أﯿﺎم وﻗد ﺸﺎرﻛت ﻓﯿﻪ أﻛﺜر ﻤن  2991ﺠوان  30ﺒﻤدﯿﻨﺔ رﯿودي ﺠﺎﻨﯿرو ﻋﺎﺼﻤﺔ اﻟﺒرازﯿل ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
 ﻤؤﺘﻤر ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:، وأﻫم ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟ1دوﻟﺔ ﻤن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻤﺘﻘدم واﻟﻨﺎﻤﻲ 051
 اﻟﺘوﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﺘﻔﺎﻗﯿﺔ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿﺌﻲ. -1
، ﺤﯿث ﻟم ﺘوﻗﻊ اﻟوﻻﯿﺎت اﻟﻤﺘﺤدة 2دوﻟﺔ 93اﻟﺘوﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﺠدول أﻋﻤﺎل اﻟﻘرن اﻟواﺤد اﻟﻌﺸرﯿن ﻤن ﻗﺒل  -2
ﺒﻨدا ﯿﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻻ ﯿﺠوز ﻷي ﺒﻠد أن ﯿؤذي  72اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ وﺒﻌض اﻟدول اﻟﻤواﻟﯿﺔ ﻟﻬﺎ. وﻗد ﺸﻤل إﻋﻼن رﯿو 
ﺨرى، وأن ﺤﺎﺠﺔ اﻟﺒﻠدان اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﯿﺠب أن ﺘﻌطﻰ ﻟﻬﺎ أوﻟوﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ، وﺒﻨود ﻫذا اﻹﻋﻼن أﺜﺎر ﺒﯿﺌﺔ اﻟدول اﻷ
اﻋﺘراض أﻛﺜر ﻤن دوﻟﺔ، ﻓﻘد اﻋﺘرﻀت أﻤرﯿﻛﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻨد ﯿﻨص ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻟﻠﺒﻠدان اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋن 
 .3ﺒﯿﺌﺔ اﻟﺒﻠدان اﻟﻔﻘﯿرة
اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ واﻟﻔﻘﯿرة ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﯿﺔ ﺒﯿﺌﺔ ﻫذﻩ ﺘﻘدﯿم اﻟﻤﺴﺎﻋدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻟدول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ إﻟﻰ اﻟدول   -3
دﻓﻌﻪ  باﻟﻤﺴﺘوﺠﻤﻠﯿﺎر دوﻻر ﺴﻨوﯿﺎ ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن اﻟﻤﺒﻠﻎ  5.2اﻷﺨﯿرة، ﻏﯿر أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋدات اﻟﻤدﻓوﻋﺔ ﺒﻠﻐت 
 . 4ﻤﻠﯿﺎر دوﻻر 07ﻫو 
دارة وﯿﻌد ﻤؤﺘﻤر رﯿودي ﺠﺎﻨﯿرو ﻨﻘطﺔ ﺘﺤول ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟدوﻟﻲ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻨظﺎم دوﻟﻲ ﺨﺎص ﺒﺎﻹ
اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟم اﻟذي ﺘم ﻋﻠﻰ إﺜرﻩ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﯿﯿس ﺒﺈﺼدار ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤواﺼﻔﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ 
 .5اﻟﺘﻲ ﻋّدت إﺴﻬﺎﻤﺎ ﻟﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﺒﯿﺌﻲ وﺘﺴﻬﯿل اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري 6991ﻋﺎم  OSI 00041اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ 
ﻛد ﻫذا اﻟﻤؤﺘﻤر ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻟﺘﺼدي ﺒﺠﻨوب إﻓرﯿﻘﯿﺎ، وﻗد أ 2002ﺜم ﺠﺎءت ﻗﻤﺔ ﺠوﻫﺎﻨﺴﺒرج ﻋﺎم 
، وﻗد وﻀﻌت ﻤﻌﺎﯿﯿر ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺜروة اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﺤددت ﺨططﺎ ﻟﺨﻔض  6ﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﺘدﻫور اﻟﺒﯿﺌﺔ
ﻋدد ﺴﻛﺎن اﻷرض اﻟﻤﺤروﻤﯿن ﻤن اﻟﻤﯿﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﻨﺼف، ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻘﻤﺔ أﺨﻔﻘت ﻓﻲ اﻟﺘوﺼل إﻟﻰ اﺘﻔﺎق ﺤول 
د ﺨﺎﻟﻔت ﺘﻌﻬدﻫﺎ ﺒﺘﺨﺼﯿص ﻤﯿزاﻨﯿﺔ ﺴﻨوﯿﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋدات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺘﺒﻠﻎ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠددة وﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟدول اﻟﻐﻨﯿﺔ ﻗ
 .7ﻤﻠﯿﺎر دوﻻر 35( 3002ﻤﻠﯿﺎر دوﻻر، وﻟم ﯿﺘﻌد اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺤﺘﻰ ﻋﺎم ) 521
واﻟﺘﻲ  9002دﯿﺴﻤﺒر  91-7وﻋﻘدت ﻗﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎخ ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ اﻟداﻨﻤرﻛﯿﺔ )ﻛوﺒﻨﻬﺎﻏن( ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة اﻟﻤﻤﺘدة ﺒﯿن 
ﻤوﻓد ﻤن ﺠﻤﯿﻊ  0021ﺒﻠد وأﺤﺼﻲ  291ﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺤﯿث ﺠﻤﻌت ﺘﻌﺘﺒر ﻤن أﻛﺒر اﻟﻘﻤم ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯿﺦ ﻤن ﺤﯿث اﻟ
 .983، ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻋﺒد اﻟﺤﻛﯿم ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف اﻟﺼﻌﯿدي،  1
 .171، ص 2002ﻓﺘﺤﻲ دردار، اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺘﻠوث، ﻨﺸر ﻤﺸﺘرك: اﻟﻤؤﻟف ودار اﻷﻤل، طﺒﻌﺔ ﻤﻨﻘﺤﺔ، اﻟﺠزاﺌر،  2
 983، ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻋﺒد اﻟﺤﻛﯿم ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف اﻟﺼﻌﯿدي،  3
 .271، 171، ص ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻓﺘﺤﻲ دردار، 4
 .581، صﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟوﻫﺎب اﻟﻌزاوي،  5
 .911ﺨﺎﻟد ﻤﺼطﻔﻰ ﻗﺎﺴم، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 6
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ﻲ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿل ﻤن اﻻﺤﺘﺒﺎس رﺌﯿس دوﻟﺔ وﺤﻛوﻤﺔ، وذﻟك ﻟﻠﺒﺤث ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎﺨ 011ﺒﯿﻨﻬم اﻟدول ﻤن 
 :اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻤﺤﺎوراﻟ ﺘﻨﺎوﻟت اﻟﺤراري ﺒﺤﯿث
 _ ﺘﺤدﯿد أﻫداف ﺠدﯿدة ﻟﻛﺒﺢ اﻨﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات اﻟدﻓﯿﺌﺔ ﻟﻠدول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ.
 اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤوﯿل اﻟﻼزم. _ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟدول
 ﺨطﺔ ﻋﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺒﺎدل اﻟﻛرﺒون. ﻋﻠﻰ _ اﻟﻤواﻓﻘﺔ
 ﻛﻤﺎ أﺸﺎرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎﺨﻲ ﺒﺎﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻤﺤﺎور أﺨرى ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ:     
 ﺨﻔض اﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻟﻠﺤد ﻤن ﺨطورة ارﺘﻔﺎع درﺠﺔ اﻟﺤرارة. _  
 ﻋﻠﻰ ﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ. اﻹﻨﺴﺎن_ اﻟﺒﺤث ﻋن ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول ﺘﺄﺜﯿر 
 1.7991ﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘم اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ ﻛﯿوﺘو ﻋﺎم ا _
ﺨﺎﻀت ﻤﻔﺎوﻀﺎت دوﻟﺔ، وﻗد  591ﺒﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺒﺒﺎرﯿس  5102دﯿﺴﻤﺒر  21وﺘم ﻋﻘد ﻤؤﺘﻤر ﻗﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ      
ﻟﻠﺘوﺼل إﻟﻰ اﻻﺘﻔﺎق ﺒﺤﺼر ارﺘﻔﺎع درﺠﺔ ﺤرارة اﻷرض وٕاﺒﻘﺎﺌﻪ "دون درﺠﺘﯿن ﻤﺌوﯿﺘﯿن"، وﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﺠﻬود ﻟوﻗف 
  8102ﺴﻨﺔ ُدﻋﯿت ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺨﺒراء اﻟدوﻟﯿﯿن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎخ ﻹﻋداد ﺘﻘرﯿر وﻗد  ،درﺠﺔ ﻤﺌوﯿﺔ 5.1ﻋﻨد ارﺘﻔﺎع اﻟﺤرارة 
واﻟﺠﻬود اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤﺜل ﻫذا اﻻرﺘﻔﺎع ﻓﻲ درﺠﺎت اﻟﺤرارة. وﻓﻲ  درﺠﺔ ﻤﺌوﯿﺔ 5.1ﺨﺎص ﺒﺴﺒل اﻟﺘوﺼل ﻟﻤﺴﺘوى ـ
ﻋﻠﻰ اﻷرﺠﺢ ﻟﻤراﺠﻌﺔ  0202دوﻟﺔ أول ﺘﻘﯿﯿم ﻷﻨﺸطﺘﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، وﺴﺘدﻋﻰ ﻋﺎم  591ﺴُﺘﺠري اﻟـﻨﻔس اﻟﺴﻨﺔ 
ﻓﻲ أﻓق اﻟﻔﺘرة  ﻏﺎزات اﻟدﻓﯿﺌﺔ أﻋﻠﻨت اﻟدول اﻟﻤوﻗﻌﺔ إﺠراءات ﻟﻠﺤد ﻤن ﺘﻘﻠﯿص اﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺘﻬﺎ ﻤنﻗد و  ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻬﺎ.
وﺴﺘُـﺠرى أول ، ات اﻟوطﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺴﺘﺒﻘﻰ اﺨﺘﯿﺎرﯿﺔوﻀﻊ آﻟﯿﺔ ﻤراﺠﻌﺔ ﻛل ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻟﻠﺘﻌﻬدوﺘم  .0302-5202
اﻟذي ﺴﯿدﺨل ﺤﯿز اﻟﺘﻨﻔﯿذ ﻓﻲ -وﯿﻔﺘرض أن ﯿﺴرع ﻫذا اﻻﺘﻔﺎق  .5202ﻤراﺠﻌﺔ إﺠﺒﺎرﯿﺔ ﻻﺘﻔﺎق ﺒﺎرﯿس ﻋﺎم 
ﻟﻠﺠوء إﻟﻰ ﻤﺼﺎدر ﻤﺜل اﻟﻨﻔط واﻟﻔﺤم واﻟﻐﺎز، وﯿﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ا اﻟﻌﻤل ﻟﺨﻔض اﺴﺘﺨدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻷﺤﻔورﯿﺔ -0202
وﺠوب أن ﺘﻘدم اﻟدول  وﻟذﻟك ﻨص اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠددة وﯿﻐﯿر أﺴﺎﻟﯿب إدارة اﻟﻐﺎﺒﺎت واﻷراﻀﻲ اﻟزراﻋﯿﺔ
ص ﻓﺼﻼ ﻛﺎﻤﻼ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ذوﺒﺎن اﻟﺠﻠﯿد ﺒﺴﺒب اﻟﺘﻐﯿر ﯿﺨﺼ، وﺘم ﺘاﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻤوارد ﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ
 2رﺎﺸﺔ ﻤﺜل اﻟدول اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺠز اﻟﻤﻨﺎﺨﻲ، وﻫو ﻤﺎ ﯿﺸﻛل إﻨﺠﺎزا ﻟﻠدول اﻷﺸد ﻫﺸ
ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺼدار اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت واﻟﻘواﻨﯿن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻟﻌدﯿد ﻤن دول 




 .022-912، اﻟﺠزاﺌر، ص ص 0102اﻟﺨﻠدوﻨﯿﺔ، ﻤﻨور أوﺴرﯿر، ﻤﺤﻤد ﺤﻤو، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﯿﺌﻲ، دار  1
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 وﺴﺎﺌل وٕاﺠراءات ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔاﻟﺜﺎﻨﻲ:  اﻟﻤطﻠب
ﺌﺔ، اﻟوﺴﺎﺌل اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، آﻟﯿﺎت أﺨرى اﻟﺘﻨظﯿم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿ ﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب:  
 ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ.
 واﻟوﺴﺎﺌل اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺘﻨظﯿم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔرع اﻷول: اﻟﻔ
 أوﻻ: اﻟﺘﻨظﯿم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ  
ﻟم، وﻗد ﻛﺎن ﻟﻠدول ﯿﻌﺘﺒر اﻟﺘﻨظﯿم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ أﻛﺜر وﺴﺎﺌل ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻨﺘﺸﺎرا و ﻗﺒوﻻ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ دول اﻟﻌﺎ
. وﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﻨدرج أﻤﺜﻠﺔ ﻋن 1اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻛﺒرى اﻟﺴﺒق ﻓﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وٕاﺼدار اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ
 ﺒﻌض اﻟدول اﻟﺘﻲ اﻫﺘﻤت ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ ﺒﯿﺌﺘﻬﺎ وأﺼدرت اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت ﻟذﻟك:
، وﻓﻲ ﺒرﯿطﺎﻨﯿﺎ 2191ﺼﺤﺔ ﻋﺎم وﻗﺎﻨون اﻟ 9881ﻓﻲ اﻟوﻻﯿﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ ﺼدر ﻗﺎﻨون اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت ﻋﺎم   -
 .2 1591وﻗﺎﻨون ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻷﻨﻬﺎر ﺴﻨﺔ 6391ﺼدر ﻗﺎﻨون اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺘﺸرﯿﻌﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤّدد ﻓﯿﻬﺎ ﻤواﺼﻔﺎت اﻟﻤﺨّﻠﻔﺎت اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤن  9691و  7691ﻓﻲ ﺒﻠﺠﯿﻛﺎ ﺘم إﺼدار ﻋﺎﻤﻲ   -
 أﻛﺜر اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻨﺘﺸﺎرا ﻓﯿﻬﺎ. ﻏذﯿﺔ اﻟﻤﺤﻔوظﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎﻤﺼﺎﻨﻊ اﻷﻟﺒﺎن واﻷ
ﯿﻠزم ﻛل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎذ ﻛل اﻻﺤﺘﯿﺎطﺎت اﻟﻼزﻤﺔ  0791أﺼدرت اﻟﯿﺎﺒﺎن ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻋﺎم ﻛذﻟك 
ﻟﻤﻨﻊ ﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ ﺒﻬﺎ، إﻤﺎ ﺒﻤﻨﻊ ﺼدور ﻤﺨّﻠﻔﺎت ﻀﺎرة ﻋﻨﻬﺎ، وٕاﻤﺎ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﺠﯿدا ﻗﺒل 
 ﻤﻨﻊ ﺘﻠوث ﻤﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎﻩ. ﻟﯿﻨص ﻋﻠﻰ اﻹﺠراءات اﻟواﺠب إﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟ 2791ﺼرﻓﻬﺎ، وﺘم ﺘﻌدﯿل ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻋﺎم 
ﺘﺸرﯿﻌﺎ  1791ﻛﻤﺎ اﻫﺘﻤت ﻛﺜﯿر ﻤن اﻟدول ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺒﺤرﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ ﺒﻬﺎ، ﺤﯿث أﺼدرت ﻛﻨدا ﻋﺎم 
ﺼرف ﻤﺨﻠﻔﺎت ﺒﻌض اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ )ﻤﺜل ﻤﺼﺎﻨﻊ اﻟورق وﻤﻌﺎﻤل ﺘﻛرﯿر اﻟﺒﺘرول( وﯿﺤدد طرق ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫذﻩ  مﯿﻨظ
 .3اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻗﺒل إﻟﻘﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
د اﻟﺴوﻓﯿﺎﺘﻲ ﺼدر اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻘواﻨﯿن اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻤواردﻫﺎ ﻤﺜل ﻗﺎﻨون اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ ﻋﺎم وﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎ  -
 4...7791، وﻗﺎﻨون ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻐﺎﺒﺎت ﻋﺎم 0791
ﺘﺒﻨﻲ ﻗﺎﻨون ﯿﻤﻨﻊ وﻀﻊ اﻷﻛﯿﺎس اﻟﺒﻼﺴﺘﯿﻛﯿﺔ ﻗرب ﺼﻨﺎدﯿق اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺠر ﻷن  8002ﺘم ﻓﻲ اﻟﺼﯿن ﺴﻨﺔ  -
 5.1102ﺠﺎﻨﻔﻲ  10ﻗد طﺒق ﻫذا اﻟﻤﻨﻊ ﻓﻲ إﯿطﺎﻟﯿﺎ اﺒﺘداء ﻤن ذﻟك ﯿﺤث اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻋﻠﻰ ﺸراﺌﻬﺎ، و 
 
 .323ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﯿﺦ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 1
 .611ﻨﺠم اﻟﻌزاوي، ﻋﺒد اﷲ ﺤﻛﻤت اﻟﻨﻘﺎر، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 2
 .583-483ﻋﺒد اﻟﺤﻛﯿم ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف اﻟﺼﻌﯿدي، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص  3
 .323ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﯿﺦ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 4
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 ،و ﻗد ﺸﻬدت أﯿﻀﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺒﯿﺔ واﻹﺴﻼﻤﯿﺔ ﺠﻬودا ﻤﻠﻤوﺴﺔ واﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻛﺒﯿرا ﺒﻤوﻀوﻋﺎت ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ 
وﺘرﺠم ﻫذا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﻨص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ دﺴﺎﺘﯿرﻫﺎ، وﻛذا ﻓﻲ ﺸﻛل ﻗواﻨﯿن وﺘﺸرﯿﻌﺎت ﺘﻨص ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ 
ﯿﺌﺔ، وﻛذﻟك ﻤﻨﻊ اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺒﻛل ﺼورﻩ وأﺸﻛﺎﻟﻪ وذﻟك ﺼﯿﺎﻨﺔ ﻟﺤﻘوق اﻷﺠﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻤﺔ، اﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒ
 وﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﻨﺸﯿر إﻟﻰ ﺒﻌض ﻤﻨﻬﺎ:
اﻟذي  6591اﻟﻤﻌدل ﺴﻨﺔ 5491أﺼدرت ﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﺘﺸرﯿﻌﺎت ﻟﻤﻨﻊ ﺘﻠوث اﻟﻬواء ﻤﺜل ﻗﺎﻨون  -
 اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ.  اﺤﺘوى ﻋﻠﻰ ﻨﺼوص ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷدﺨﻨﺔ واﻷﺘرﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﺘﺼﺎﻋد ﻓﻲ ﺒﻌض
ﺤدد ﻓﯿﻪ أﻗﺼﻰ درﺠﺎت ﺘرﻛﯿز اﻷﺘرﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  7691ﻛﻤﺎ أﺼدر وزﯿر اﻟﻌﻤل ﻗرارا ﺴﻨﺔ   
ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻬواء ﻤن  9691ﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﯿﻬﺎ، ﻛذﻟك ﺼدر اﻟﻘرار اﻟﺠﻤﻬوري ﺴﻨﺔ 
ﺒﺘﺤدﯿد اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟواﺠب ﺘوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻬواء اﻟﻨظﯿف،  1791وﺘﺒﻌﻪ ﺼدور ﻗرار ﻤن وزﯿر اﻟﺼﺤﺔ ﺴﻨﺔ  اﻟﺘﻠوث،
 .1واﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻓﻲ ﺠو اﻟﻌﻤل، وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﺠو اﻟﻌﺎم
ﻤن دﺴﺘور ﺠﻤﻬورﯿﺔ إﯿران اﻹﺴﻼﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ: "ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ اﻹﺴﻼﻤﯿﺔ ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ  05ﻨﺼت اﻟﻤﺎدة   -
واﻷﺠﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻤﺔ ﺤﯿﺎﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﺎﺌرة ﻨﺤو اﻟﻨﻤو  ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺠب أن ﯿﺤﯿﺎ ﻓﯿﻬﺎ ﺠﯿل اﻟﯿوم
ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻟذﻟك ﺘﻤﻨﻊ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ وﻏﯿرﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﺔ أو إﻟﻰ ﺘﺠرﯿﺒﻬﺎ ﺒﺸﻛل ﻻ 
 2ﯿﻤﻛن ﺠﺒرﻩ".
ﻰ أﻨﻪ: ﻋﻠ 2991ﻤن اﻟﻨظﺎم اﻷﺴﺎس ﻟﻠﺤﻛم ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﺴﻌودﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم  23وﻗد ﻨﺼت اﻟﻤﺎدة   -
 .3"ﺘﻌﻤل اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ وﻤﻨﻊ اﻟﺘﻠوث ﻋﻨﻬﺎ"
ﺒﺸﺄن ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻛﺎن ﻤن أﻫم أﻫداﻓﻪ ﻨﺸر اﻟﺘوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ  2002ﺴﻨﺔ  03ﺼدر اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻘطري رﻗم   -
 ﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ.ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﺠرﯿم اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﻤﻀرة ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﻛﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ا
واﻟذي ﯿﻨص ﻓﻲ ﻛﺜﯿر ﻤن ﻤوادﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻛل  2002وﻗد أﺼدرت اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻨﯿﺔ ﻗﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺴﻨﺔ   -
ﺸﺨص طﺒﯿﻌﻲ أو ﻤﻌﻨوي ﻋن ﺴﻼﻤﺔ وﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﺄﻛﯿد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﯿﺔ اﻟدور اﻟﺘرﺒوي ﻓﻲ ﺨﻠق أﺠﯿﺎل ﻓﺎﻋﻠﺔ 
اﻟﻤواد اﻟﺘﻲ ﺘﺠّرم ﻛﺎﻓﺔ ﺼور اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ  ﺘﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ، وأﻓرد اﻟﻘﺎﻨون ﻛﺜﯿرا ﻤن
 اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻗرر ﻟﻬﺎ ﻏراﻤﺎت ﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺒﯿرة ﺘﺘﻀﺎﻋف ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌود ﻻرﺘﻛﺎب ﻫذﻩ اﻟﺠراﺌم.
وأﺼدرت اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ اﻟﺘوﻨﺴﯿﺔ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﯿﺤﻤﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎن ﻤن ﻤﺨﺎطر اﻟﺘﻠوث، وﺒﺠﺎﻨب ذﻟك   -
ﻰ أﻨﻪ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺴﺠن ﻤدة ﻋﺎم اﻹﻨﺴﺎن اﻟذي ﯿﻀﻊ ﻋﻤدا ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﻋﻠ 013ﻨﺼت اﻟﻤﺎدة 
ﻤواد ﻤﻀرة أو ﻤﺴﻤوﻤﺔ ﺒﺄي ﻤﺎء ﻤﻌد ﻟﺸراب اﻵدﻤﯿﯿن أو اﻟﺤﯿواﻨﺎت ﺒدون أن ﯿﻤﻨﻊ ذﻟك ﻤن ﺘوﻗﯿﻊ اﻟﻌﻘوﺒﺎت 
 .4اﻷﺸد، ﻛﻤﺎ ﺠّرم اﻟﻘﺎﻨون ﻤﺠرد اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻛﺴﺒب ﯿﺴﺘوﺠب اﻟﻌﻘﺎب
 .683-583ﻋﺒد اﻟﺤﻛﯿم ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف اﻟﺼﻌﯿدي، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص 1
 .501-401ﺴﯿد ﻤﺤﻤدﯿن، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص  2
 .501اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒق، ص  3
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ت ﻗواﻨﯿﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟدول اﻷﺨرى اﻟﺘﻲ ﻨﺼ أن ﻫﻨﺎك ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ  
ﻋﻠﯿﻬﺎ، وﻟن ﻨﺴﻬب ﻓﻲ ذﻛرﻫﺎ وٕاﻨﻤﺎ اﻟﻐرض ﻫو ذﻛر اﻟﺒﻌض ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘط ﻟﺘوﻀﯿﺢ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺒﻘﻀﺎﯿﺎ اﻟﺒﯿﺌﺔ 
 وﺸؤوﻨﻬﺎ ﻤن طرف دول اﻟﻌﺎﻟم ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺒﯿﺔ واﻹﺴﻼﻤﯿﺔ.
اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺘﺴﺘﻠزم أن ﯿﻛون ﻫﻨﺎك ﺘﻔﻬم ﻛﺎﻤل وﻨﺸﯿر إﻟﻰ أن اﻟﺘﻨظﯿم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬدف ﺤﻤﺎﯿﺔ   
ﯿﻨﺎﺴﺒﻬﺎ ﻤن  ﻤﺎ ﺒﯿﺌﻲ، ﻟﻛﻲ ﺘﺴﺘطﯿﻊ ﻛل دوﻟﺔ أن ﺘﻀﻊوﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻋن ﻤﺨﺘﻠف اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺘدﻫور اﻟ
ﻤﻌﺎﯿﯿر ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼر اﻟﻤﻠوﺜﺔ اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻛل ﻨﺸﺎط إﻨﺘﺎﺠﻲ، أو ﺘﺤدد اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﻲ ﯿﺠب أن ﺘﻛون 
ﺘﻠك اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر واﻟﺨﺼﺎﺌص، وذﻟك ﺒﻤﺎ  إﺘﺒﺎعﯿﻊ أن ﺘﺠﺒر اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺒﯿﺌﺔ، وﻤن ﺜم ﺘﺴﺘط
 . 1ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤن ﻋﻘوﺒﺎت ﺘﻔرض ﻋﻠﻰ ﻛل ﻤﺨﺎﻟف ﻷﺤﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻘواﻨﯿن
 
  ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ: اﻟوﺴﺎﺌل اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺎﺜﺎﻨﯿ
 ﺘؤﺜر اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﺴﺘﻨدة إﻟﻰ ﻗوى اﻟﺴوق ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ اﻹﻨﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﻛﻠﻬﺎ أو ﺒﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ أﺜﻤﺎن اﻟﺴﻠﻊ 
واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، وﻤن ﺜم ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻫﯿﻛﻠﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺤﺠم اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻋن طرﯿق ﻤﺎ ﯿﻌرف 
 . وﻫﻨﺎك وﺴﺎﺌل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ:2ﺒﺎﻟﺤواﻓز واﻟﻤﺜﺒطﺎت أو اﻟﻛواﺒﺢ اﻟﺴﻌرﯿﺔ
ﻤن اﻫﺘم ﺒﺎﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎول  أول uogiPﻟﻘد ﻛﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻟﺘﻠوث:ﺘﺤﺼﯿل ﺘﻛﺎﻟﯿف   -1
ﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺘﻠوث، ﺤﯿث اﻗﺘرح ﻓرض ﻀرﯿﺒﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤﻠوﺜﺔ ﺘﻌﺎدل اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘ
وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن اﻟﻔرق ﺒﯿن اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﺤّدﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ واﻟﺘﻛﻠﻔﺔ  naivogiP xaTاﻟﺤّدﯿﺔ وﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻟﻀرﯿﺒﺔ ﺒﺎﺴﻤﻪ 
ﺎﺠﯿﺔ اﻟﻤﻠوﺜﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﺒﺤﯿث أن ﻛل وﺤدة اﻟﺤدﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠوك اﻟﻤﻠوث ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك أﺤد اﻷﻨﺸطﺔ اﻹﻨﺘ
ﻤن اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺘﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻛﻤﯿﺔ ﻤﺤددة ﻤن اﻟﺘﻠوث ﻤﻌروﻓﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﯿﻤﻛن ﻓرض ﻀرﯿﺒﺔ ﻤﺴﺎوﯿﺔ ﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻠوث 
ﯿﻠﺘزم اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒدﻓﻌﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ، وٕان ﻛﺎن ﻋﺒؤﻫﺎ ﺴﯿﺘوزع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟذي ﯿﺤﻘق أرﺒﺎﺤﺎ ﻤن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻠوث 
 .3ك اﻟﻤﻠوث ، وﺒذﻟك ﺘﻛون ﻀرﯿﺒﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﯿﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻛﻠﯿﻬﻤﺎواﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻟذي ﯿﻨﺘﻔﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﻬﻼ
أﻨﻪ ﯿﺠب اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ  ﺎوﻗد ﺘم ﺘﻌدﯿل ﻗﺎﻨون ﺒﯿﺠو ﻟﻛن ﺠوﻫر اﻟﻔﻛرة ﻟم ﯿطرأ ﻋﻠﯿﻪ أي ﺘﻐﯿﯿر ﻤؤداﻫ  
اﻟظواﻫر اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻋن طرﯿق أﺴﺎﻟﯿب ﻗوى اﻟﺴوق ، وﻟﻘد أﺨذت اﻟدول أﻋﻀﺎء ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
اﻟﻬدف ﻤن ﻫذا اﻟﻤﺒدأ ﻓﻲ ﺤث ، وﺘﻤﺜل 2791ﺒب ﻓﻲ اﻟﺘﻠوث ﯿدﻓﻊ اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف ﻋﺎم واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺒﻤﺒدأ " أن اﻟﻤﺘﺴ
ﯿن ودﻓﻌﻬم ﻨﺤو ﺘرﺸﯿد اﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﺔ ، وﻗد ﺘﺒﯿن ﻤن ﺤﺼر أﻋﻀﺎء ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻠوﺜ
رﺴﻤﺎ ﺒﯿﺌﯿﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﻀراﺌب ﻋﻠﻰ ﺘﻠوث اﻟﻬواء واﻟﻤﺎء وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت  05اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ أن ﻫﻨﺎك أﻛﺜر ﻤن 
اﻟﻀوﻀﺎء، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺴوم ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ، وﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ اﻟﺒﺎرزة: ﻓرض رﺴوم ﻨﻔﺎﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﺘﻠوث و 
 .423، ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻤﺤﻤد ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﯿﺦ،  1
 .523، ص اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒق 2




                                                 
 وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ ﻤﻔﺎﻫﯿم وأﺴﺎﺴﯿﺎت ﺤول اﻟﺒﯿﺌﺔ                 اﻟﻔﺼـل اﻷول 
 
اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻓﻲ ﻫوﻟﻨدا وأﻟﻤﺎﻨﯿﺎ، ورﺴوم ﻋﻠﻰ اﻨﺒﻌﺎث ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون ﻓﻲ اﻟﯿﺎﺒﺎن، ودﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﻟﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻬواء ﻓﻲ 
ض ﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام اﻷﻛﯿﺎس اﻟﺒﻼﺴﺘﯿﻛﯿﺔ ﻓﻲ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻨﻪ ﺜﺒت ﻨﺠﺎح ﻓر 1اﻟوﻻﯿﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ
وﺠﻤﻊ ﻤﻼﯿﯿن اﻟدوﻻرات ﻟﻠﺤﻛوﻤﺔ   %59إﯿرﻟﻨدا ، ﺤﯿث أدى ذﻟك إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﻋدد اﻷﻛﯿﺎس اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺴﻨت ﻋﻠﻰ اﻷﻛﯿﺎس اﻟﺒﻼﺴﺘﯿﻛﯿﺔ  5وﻓﻲ واﺸﻨطن اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺘم ﻓرض رﺴم ﻗﯿﻤﺘﻪ  2ﻟﺘﻨﻔﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺸروﻋﺎت ﺒﯿﺌﯿﺔ.
 ﻤﻤﺎ أﺴﻬم ﻓﻲ اﻨﺨﻔﺎض اﻷﻛﯿﺎس 0102ﺠﺎﻨﻔﻲ  10اﺒﺘداء ﻤن 
 9002ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن ﺘﻨظﯿﻔﻲ  % 66اﻟذي ﯿﻤر ﺒﻬذﻩ اﻟﻤدﯿﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  camotoPاﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ ﻨﻬر اﻟﺒوﺘوﻤﺎك   
 3.0102و
ﯿﻌد إﺼدار ﺘراﺨﯿص ﺒﺎﻟﺘﻠوث ﻤن اﻟوﺴﺎﺌل اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺸرة اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨذﻫﺎ اﻟﺴﻠطﺎت  ﺒﯿﻊ ﺘﺼﺎرﯿﺢ اﻟﺘﻠوث: -2
ت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔ اﻟﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻤن اﻟﺘﻠوث ﻓﻲ ﻛل ﻤﻨطﻘﺔ، ﺜم ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﺤﯿث ﺘﺤدد اﻟﺴﻠطﺎ
ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘداول ﯿﺸﺘرﯿﻬﺎ اﻟﻤﻠوث، وﺘﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﻛﻤﯿﺔ ﻤن اﻟﺘﻠوث ﺘﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺔ  ﺸﻬﺎدات أو أذونﺘﺼدر ﺘﺼﺎرﯿﺢ أو 
ﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﺘﺼﺎرﯿﺢ اﻟﺘﻲ ﯿﻘوم ﺒﺸراﺌﻬﺎ، وﺒﻬذا ﯿﺘﺤﻤل اﻟﻤﻠوث ﺘﻛﺎﻟﯿف إﻀﺎﻓﯿﺔ ﺘﻌﺎدل اﻹﯿرادات اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ ا
ﻤن اﻟﻤﻠوﺜﯿن وﺘﻛون ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻌوﯿض ﻷﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻗد اﺴﺘﺨدﻤت اﻷزون اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘداول ﻓﻲ اﻟوﻻﯿﺎت اﻟﻤﺘﺤدة 
ﺎ زاد ﻤﻘدار ﻤﺎ ﺘﺨّﻔﻀﻪ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺎ ل ﺤﺎﻓزا ﻟﻠﻛﻔﺎءة اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ، ﻓﻛﻠﻤاﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ ، وﺘﺘﻤﯿز ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜ
  طرﯿق ﺒﯿﻊ اﻷذون ﻏﯿر اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.ﻤن اﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎت، ازداد اﻟدﺨل اﻟذي ﺘﻛﺘﺴﺒﻪ ﻋن 
ﻤﺴﺒﺒﻲ اﻟﺘﻠوث  دﯿون أﻨﻪ ﯿﺠب أن ﺘدور ﻤﻔﺎوﻀﺎت ﺒﯿنﯿرى ﻫؤﻻء اﻻﻗﺘﺼﺎﺘوﺴﯿﻊ ﻨطﺎق اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ:   -3
واﻟﻀﺤﺎﯿﺎ ﺤول اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻬذا اﻟﺘﻠوث دون أي ﺘدﺨل ﺤﻛوﻤﻲ، ﺤﯿث ﯿﺨﻠﺼون إﻟﻰ أن ﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﻠوث 
دام اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﺔ، وﯿﻛﻔﻲ ﻟﻌﻼﺠﻬﺎ إﻗرار ﺤﻘوق ﻤﻠﻛﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻷن ﺘﻨﺠم ﻋن ﻏﯿﺎب ﺤﻘوق اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨ
ذﻟك ﯿدﻓﻊ اﻟﻤﺎﻟك ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻟﻤوارد واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن اﻟﺘﻠوث ، وﺘﺸﯿر اﻟدراﺴﺎت إﻟﻰ ﻨﺠﺎح ﻫذﻩ 
اﻟوﺴﯿﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺒﻌض اﻟدول، ﻓﻤﻨﺢ ﺤﻘوق ﻤﻠﻛﯿﺔ اﻷراﻀﻲ ﻟﻠﻤزارﻋﯿن ﻓﻲ ﺘﺎﯿﻼﻨد ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﯿف 
ﻀﺎﻋف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻹﻀرار ﺒﺎﻟﻐﺎﺒﺎت، ﻛﻤﺎ أن ﻤﻨﺢ ﺤﻘوق ﻤﻠﻛﯿﺔ ﻟﺴﻛﺎن اﻟﻤﻨطق اﻟﻔﻘﯿرة ﻓﻲ ﺒﺎﻨدوﻨﺞ ﺒﺄﻨدوﻨﯿﺴﯿﺎ ، 
 .4ﻓﻲ ﻤراﻓق اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨزﻟﯿﺔ ﺜﻼث ﻤرات
 : آﻟﯿﺎت أﺨرى ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔاﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ  
 ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺠﻤﯿﻌﺎ ﯿرى اﻟدﻛﺘور أﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻤوﺴﻰ أن ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺘﺴﺘﻠزم اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻤﻬﺎم أﺴﺎﺴﯿﺔ ﻻ  
 وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﻘﺴم وﺴﺎﺌل ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ إﻟﻰ:
 .823 -623ﺸﯿﺦ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻟﺢ اﻟ 1
 ﺼوﻓﻲ ﻫﯿرس ، ﻤوﻗﻊ أﻨﺘرﻨﺎت ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. 2
 ,tiC.pO ,euqigétarts esylana’d ertneC ,seuqigolocé stnemetropmoc sed ruop snoitaticni sellevuon ed : ”strev segduN“ 3
 .40 P
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: ﺤﯿث ﯿﻨﺒﻐﻲ رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻟوﻋﻲ اﻟﺒﯿﺌﻲ  ﻟﺘﻔﺎدي ﻤﺨﺎطر اﻟﺠﻬل ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟوﻋﻲ اﻟﺒﯿﺌﻲ -1
ﻓﻲ اﻟﻤدارس  اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻤواﺠﻬﺔ ﺤﺎﻻت اﻟﺘﻠوث وذﻟك ﻋن طرﯿق: إدﺨﺎل ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻀﻤن ﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿم 
ﺴﺘﺨدام أﺠﻬزة اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺼرﯿﺔ، وﺘﻘدﯿم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻟرﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻋن اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ﺒﯿﺌﯿﺎ واﻟﺠﺎﻤﻌﺎت وا
 وﻤزاﯿﺎﻫﺎ.
ﻤﺠﺎﻻت ﻋﻠوم اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ ووﻗﺎﯿﺘﻬﺎ ﻤن ﻛل أﻨواع اﻟﺘﻠوث وذﻟك ﻓﻲ  : ﻓﻲإﻋداد اﻟﻔﻨﯿﯿن اﻷﻛﻔﺎء -2
ﻋﻨﺎﺼر دراﺴﺔ اﻟﺠدوى ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸروﻋﺎت  ﻤﺠﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨطﯿط واﻟﺘﻨﻔﯿذ ﻋﻠﻰ اﻟﺴواء ﺤﺘﻰ ﺘﻛون ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤن
 اﻟﻤراد إﻗﺎﻤﺘﻬﺎ، وﻤن أﻫم ﻋواﻤل ﻀﺒط اﻟﺴﻠوك اﻟﺒﺸري ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ.
: ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤن اﻻﻋﺘداءات اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن أن ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ أي ﻋﻨﺼر ﻤن ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ، ﺴن اﻟﻘواﻨﯿن اﻟﻼزﻤﺔ -3
ل دون وﻗوﻋﻪ، وﻫذا ﻻ ﯿﻤﻨﻊ ﻤن وﻀﻊ اﻟﻌﻘوﺒﺎت واﻟﻘواﻨﯿن اﻷﻛﺜر ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻫﻲ ﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻲ ﻤن اﻟﺘﻠوث وﺘﺤو 
 اﻟرادﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ.
اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ : ﺤﯿث ﯿﻤﻛن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن رﻏﺒﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤﻛﺎﺴب ﻤﻨﺢ اﻟﺤواﻓز اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ -4
ﯿم اﻟﻘروض اﻹﻋﻔﺎء ﻤن ﺒﻌض اﻟﻀراﺌب واﻟرﺴوم ﻋﻨد اﺴﺘﺨدام ﺘﻘﻨﯿﺎت ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ،ﺘﻘد ﻋن طرﯿق
اﻟﻤﯿﺴرة ﻟﻠﺘﺤول إﻟﻰ ﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ وﺘﻘدﯿم اﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤؤدﯿﺔ إﻟﻰ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟﺴﻤﺎح ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﺠرة ﻓﻲ 
ﺘﺼﺎرﯿﺢ اﻟﺘﻠوث ﺤﯿث ﺘﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟﺘﻠوث أن ﺘﺒﯿﻊ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤن اﻟﺘﻠوث اﻟﻤﺴﻤوح ﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻤؤﺴﺴﺔ ﯿﻔوق 
 ﺘﻠوﺜﻬﺎ اﻟﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ.
: وذﻟك ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗدرات اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، ﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔردع ﻤﻠوﺜ -5
 .1وﻋدم اﻟﺘراﺨﻲ ﻓﻲ ﺘوﻗﯿﻊ اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﯿن ﻟﻘواﻨﯿن اﻟﺒﯿﺌﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻨﻪ ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻻﺒد ﻤن اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺤﯿث ﺘﻌّرف ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة ﺒﺄﻨﻬﺎ: ذﻟك   
اﻟﻨﻤط ﻤن اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟذي ﯿﻬدف إﻟﻰ ﺘﻛوﯿن ﺠﯿل واع ﻤﻬﺘم ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ وﺒﺎﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ، وﻟدﯿﻪ ﻤن اﻟﻤﻌﺎرف 
واﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻼﻨﯿﺔ واﻟﺸﻌور ﺒﺎﻻﻟﺘزام ﻤﺎ ﯿﺘﯿﺢ ﻟﻪ أن ﯿﻤﺎرس ﻓردﯿﺎ وﺠﻤﺎﻋﯿﺎ ﺤل اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، وأن ﯿﺤول 
 .2ﺒﯿﻨﻬﺎ وﺒﯿن اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟظﻬور
طﻠب وﺒﺈﻤﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك  ،ء واﻟﻐﺎز وﺤﺘﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﯿﺘم إرﺴﺎﻟﻬﺎ ﻋﺒر اﻟﻬﺎﺘف اﻟﻨﻘﺎلﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﻓواﺘﯿر اﻟﻤﺎ    
ﺠﻌﻠﻬﺎ  ﻤﻤﺎق ﻤن اﻟﺠﻬﺘﯿن ﻓرض طﺒﻊ اﻷورا  sregtuR، وﻗد ﺘم ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ ﻟﻪ ﻨﺴﺨﺔ ورﻗﯿﺔ إرﺴﺎل
ط ﻓﻲ ﻫذا ﺸﺠرة، وﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﻫﻨﺎﻟك ﻤﺨط 026ﻤﻼﯿﯿن ورﻗﺔ ﻟﻤدة ﺴداﺴﻲ واﺤد أي ﻤﺎ ﯿﻌﺎدل  70ﺘوﻓر أﻛﺜر ﻤن 
 3.9002اﻹطﺎر ﺘم ﺘﺒﻨﯿﻪ ﻤن طرف ﻋدة وزارات ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺎ ﯿﺴﻤﻰ ب "ﻤﺨطط اﻹدارة اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ" اﻟﻤطﺒق ﻤﻨذ 
 .361 -161،  ص ص 7002اﻟﺨدﻤﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼرﯿﺔ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻤﺼر،  أﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻤوﺴﻰ، 1
 .311 P ,tic -po , ahleM demhA 2
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ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘم اﻟﺘطرق إﻟﯿﻪ ﯿﻤﻛن اﻟﻘول أن إﺠراءات ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺘﻨﻘﺴم إﻟﻰ إﺠراءات ﻋﻼﺠﯿﺔ وأﺨرى       
دون وﻗوع اﻟﺘﻠوث واﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ أو ﺘﻌﻤل  وﻗﺎﺌﯿﺔ، وأﻨﻪ ﻻﺒد ﻤن اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤول
 . ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﯿﻀﻬﺎ ﻤن اﻟﻤﻨﺒﻊ، وذﻟك أﻓﻀل ﻤن ﻋﻼج اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺒﻌد وﻗوﻋﻬﺎ
اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻤن  ﻤﺎ أن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻋﻨﺼرا أﺴﺎﺴﯿﺎ ﻓﻲ اﺴﺘﻨزافوﺒ      
وﻛذﻟك اﻟﻀﻐوطﺎت  ،ﺌﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ظﻬور اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت واﻟﻘواﻨﯿن اﻟﺘﻲ ﺘﻠزﻤﻬﺎ ﺒذﻟكاﻟواﺠب ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺘﺒﻨﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿ
 ...ﻤن ﻗﺒل ﺠﻤﻌﯿﺎت ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺠﻤﻌﯿﺎت ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك
 
   ﻟدﻋم ﺒﻌض اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن ﺘطﺒﯿﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت و  اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث:
 اﻟﺒﯿﺌﺔﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻬﺎ                 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺒﻌض اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن أن  ﻤﺎﻫﯿﺔ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ، ﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب       
: إدارة اﻟﺠودة اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، اﻻﺒﺘﻛﺎر ﺴؤوﻟﯿﺘﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻤﻨﻬﺎﺘطﺒﻘﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻟدﻋم ﻤ
 ...اﻷﺨﻀر
  ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔﻤﺎﻫﯿﺔ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻔرع اﻷول: 
   ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ أوﻻ:
 اﻟﺘﻌﻬدات  :ﻫﻲ رﺌﯿﺴﯿﺔ ﻤرﺘﻛزات ﺜﻼث ﻤن ﻤﻛوﻨﺔاﻟ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴؤوﻟﯿﺔ رؤﯿﺘﻬﺎ  (OGNE) ﻤﻨظﻤﺔ ﺘطرح       
وﻓق  اﻟﻌﻨﺎﺼر ﻫذﻩ ﺘﻔﺼﯿل وﯿﻤﻛن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ،  أﺼﺤﺎب ﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﻤراﻋﺎة اﻟﻤوارد واﻟطﺎﻗﺔ، إدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ،
 : اﻟﺘﺎﻟﻲ
 :ﻤﺎﯿﻠﻲ ﺤﻘﻘت إذا ﺒﯿﺌﯿﺔ ﺴؤوﻟﯿﺔﻤ ذات اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﺘﻛون  :اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺘﻌﻬدات •
 .اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺤﻤﺎﯿﺔ دﻋم ﺒﻬدف ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤؤﺴﺴﯿﺔ رؤﯿﺔ ﺘﺒﻨﻲ -
 .أوﻟوﯿﺔ ذات ﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔﺈﻛ ﻋﻠﯿﻬﺎ واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﺘﺨﺎذ -
 .اﻟوﻗﺎﺌﯿﺔ اﻟﺘداﺒﯿر ﻤﺒﺎدئ ﺘﺒﻨﻲ -
 .اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺒﺎﻟﻨظﺎم ﻤﺤدودة ﺘﻛون اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت أن أﺴﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل -
 اﺘﺨﺎذ ﻋﻨد اﻟﺨﺎﺼﯿﺔ ﻫذﻩ وﻤراﻋﺎة اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو/و ﺒﯿﺌﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻬﺎ وﺨدﻤﺎﺘﻬﺎ ﺎﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬ ﻛﺎﻨت ﻤﺎ إذا ﻤﻌرﻓﺔ -
 .ﻗراراﺘﻬﺎ
 اﻟﺘﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ، اﻹﺠراءات ﻤﻊ وﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻗراراﺘﻬﺎ ﺠﻌل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل -
 .اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻘﯿم ﺒﺘدﻋﯿم ﺘﺴﻤﺢ
 :ﺘﺎﻟﯿﺔاﻟ اﻟﻨﻘﺎط ذﻛر ﯿﻤﻛن اﻹطﺎر ﻫذا وﻓﻲ  :واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻤوارد إدارة •
 .ﺒﻛﻔﺎءة اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤوارد اﺴﺘﻐﻼل -
 .ﺒﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺘﺠددة اﻟﻤوارد واﺴﺘﻌﻤﺎل إﻨﺘﺎج -
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 .اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﻔواﺌد اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف ودﻤﺞ ، واﻟﻨﻤ اﺴﺘﻤرارﯿﺔ ﺘﺤﻘﯿق أﺠل ﻤن ﻟﻸداء ﺘﻘﯿﯿم إﻋداد -
 :ﯿﻠﻲ ﻤﺎ ﺤﻘﻘت إذا ﺒﯿﺌﯿﺎ ﻤﺴؤوﻟﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻛون : اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻷﺼﺤﺎب اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﻤراﻋﺎة •
 .اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﻨظﻤﺎت ﻟﻠﺴﻠطﺎت اﻟﻤﺠﺎﻨﻲ واﻹﻋﻼم اﻹﻓﺼﺎح أوﻟوﯿﺔ ﺒﻤﺒﺎدئ اﻻﻟﺘزام -
 اﻟﺤﺎﻀرة اﻟﻤﺎﻀﯿﺔ، اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻤﺴؤوﻟﯿﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أﺼﺤﺎب ﻤن وﻏﯿرﻫﺎ اﻟﻤﻨظﻤﺎت ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻗﺒول -
 .واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ
 .ﺔاﻟﺤﻘﯿﻘﯿ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺘﺄﺜﯿراﺘﻬﺎ ﻋن اﻹﻓﺼﺎح ﺒﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻻﻟﺘزام -
 1.اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺘﺄﺜﯿراﺘﻬﺎ ﺤول اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻷﺼﺤﺎب اﻟدورﯿﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯿر ﺘﻘدﯿم -
ﺴﺘﺴﺎﻫم ﺒﻘدر وﺒﻬذا ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول ﺒﺄﻨﻪ إذا ﻤﺎ اﻟﺘزﻤت اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﻤﺎ ﺘم ذﻛرﻩ، أو ﺒﺎﻟﺒﻌض ﻤﻨﻪ ﻓﻘط ﻓﺈﻨﻬﺎ       
ﺔ ﺴﯿﺤﻘق ﻟﻬﺎ اﻟﻌدﯿد ﻤن ﺌﯿوٕان ﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿ ،ﻛﺒﯿر ﺒﻌدم اﻹﻀرار ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ
، أو ﻤن ﺤﯿث ﻗﺒول واﻟﻤﺴﺘﻬﻠك... ﺴواء ﻤن ﺤﯿث ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﻟﻀﻐوطﺎت اﻷطراف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ  اﻟﻤﻛﺎﺴب
ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻓﻘد أوﺠد اﻟﺒﺎﺤﺜون أن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﯿرﻓﻌون ﻤن ﺸراءاﺘﻬم " اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻷﻓراد ﻟﻬﺎ واﻗﺘﻨﺎﺌﻬم ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ،
ﻤن اﻷﻓراد اﻟﻤﺠﯿﺒﯿن ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘطﻼع  %77أن  1991ﺴﻨﺔ  ilongaD دور اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ووﻓﻘﺎ ﻟدراﺴﺔ
  .2أﻗروا ﺒﺄن اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ أﺜرت ﻓﻲ اﺨﺘﯿﺎرﻫم ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ"
 
 
 3اﻷﺨﻀر واﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘﻘﯿﯿم إﯿﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ إدراك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك.وٕان اﻻﻟﺘزام      
د ﻋﻤﻠت ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻤؤﺴﺴﺔ وﺒذﻟك ﻓﺈن اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻗ    
ﻹﻨﺘﺎج اﻟﺸﺎي اﻟﻤواد اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﯿﻤﻛن إﻋﺎدة ﺘﺼﻨﯿﻌﻬﺎ  أﻛﺜر ﻤن ﺜﻠﺜﻲ وﻫﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻌﻠﯿب oconoS
        وٕان ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻤﺒﺎدرات .4ﻤن ﻤوادﻫﺎ اﻷوﻟﯿﺔ %07اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺪ ھﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﺼﻨﯿﻊ  notpiLﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ 
وﯿﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ واﻟﻨﻤو  وﻫو ﻤﺎ ﯿﺤﻘق ﻟﻬﺎ اﻷرﺒﺎح وﯿﻀﻤن ﻟﻬﺎ اﻻﺴﺘﻤرارﻗد ﺘرﻓﻊ ﻤن ﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ  أو اﻟﺠﻬود
ﻔﯿﺎن، اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ )ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠزاﺌر(، اﻟﻤؤﺘﻤر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻨﻲ:اﻟﺤق ﻓﻲ ﺒﯿﺌﺔ ﺴﻠﯿﻤﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻤﺤﻛﻤﺔ ﺴﺎﺴﻲ ﺴ 1
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ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻛرﺒﻼء، ﻛﻠﯿﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد، اﻟﻐري ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻻدارﯿﺔ، ، ﻤﺠﻠﺔ وم وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀرارﺸد ﻋﺒد اﻷﻤﯿر ﺠﺎﺴم، ﻤﻔﻬ4




                                                 
 وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ ﻤﻔﺎﻫﯿم وأﺴﺎﺴﯿﺎت ﺤول اﻟﺒﯿﺌﺔ                 اﻟﻔﺼـل اﻷول 
 
ﻗد ﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺒﺎﻟدﺨول ﻟﻠﺴوق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺒذﻟك ﯿﻌزز ﻤﯿزﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن 
   . اﻹﻨﺘﺎﺠﻲم اﻟﺜﻘﺔ واﻟرﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﺤﺜﻬم ﻋﻠﻰ اﻟرﻓﻊ ﻤن طﺎﻗﺘﻬ ﺎﯿﻛﺴب ﻋﻤﺎﻟﻬ
     
 ؤوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺜﺎﻨﯿﺎ: دواﻓﻊ ﺘﺒﻨﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﻠﻤﺴ
ﻫذﻩ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺘدﻤﺞ  ﻬﺎاﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ أﻤر ﻀروري ﻓﻲ ﻋﺼرﻨﺎ ﻫذا، وﻨﺠد أﻨ ﯿﻌﺘﺒر ﺘﺒﻨﻲ    
 ن اﻷﺼل ﻓﯿﻬﺎ طﺎﺒﻊ اﻹﺠﺒﺎر:اﻟظﺎﻫر طوﻋﯿﺎ ﻟﻛ
 ﺴﺔ: أﺴﺒﺎب اﻟﺘﺒﻨﻲ اﻻﺨﺘﯿﺎري ﻟﻠﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴ -1
 ﻨﺒﻌﺎﺜﺎت واﻹﺼدارات اﻹﺸﻌﺎﻋﯿﺔ.اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻻﺘﻘﻠﯿل ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻠﯿل اﻟﻤﺨﺎطر  -
 واﻻﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ. ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ -
 ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻟﺤراري وﺤﻤﺎﯿﺔ طﺒﻘﺔ اﻷوزون. اﻹﺴﻬﺎم وﻟو ﺒﺠزء ﺒﺴﯿط ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ -
 ﻲ اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤرﻛز ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﻓروﻋﻬﺎ.زﯿﺎدة اﻟوﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓ -
ﻟﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﺘﺤﺴﯿن ﻗدراﺘﻬم ﺘﺤﺴﯿن أداء اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨواﺤﻲ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، ودﻓﻊ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن  -
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ.
ﺘﺤﺴﯿن ﺼورة اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﯿﺌﯿﺎ، وﺘﺤﺴﯿن اﻟﺼورة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ أﻤﺎم ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ وﻗواﻩ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  -
 ﻤن ﻛﺴب ودﻫم ودﻋﻤﻬم. واﻟﺒﯿﺌﺔ وﺘﻤﻛﯿن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠكﺤ
ﺘﻘﻠﯿل اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ ﺒﺈﻋﺎدة اﻟﺘدوﯿر واﻟﺒراﻤﺞ اﻷﺨرى اﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ واﻹدارة اﻷﻓﻀل ﻟﻠﺠواﻨب اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت  -
 اﻟﻤؤﺴﺴﺔ.
 اﻟﺴﯿطرة اﻟﺠﯿدة ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻷﻓراد، وطرق اﻟﻌﻤل ذات اﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﻤﺤﺘﻤل. -
 
ﻟﻘد أﺼﺒﺢ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﺎﻟﺠواﻨب اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ؤوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ: ﻟﻠﻤﺴأﺴﺒﺎب اﻟﺘﺒﻨﻲ اﻹﺠﺒﺎري  -2
 اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤطﺎﻟب ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐط ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ:
 اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.أﻛﺜر اﻟﺘزاﻤﺎ ورﻋﺎﯿﺔ ﻟﻠﺠواﻨب  اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﺠﻌل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ: -
اﻟﻌواﻤل اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤؤﺜرة ﻋﻠﻰ دواﻓﻌﻬم اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ، وٕاﺤدى ﻟﻘد أﺼﺒﺤت اﻟﺒﯿﺌﺔ إﺤدى  ن:اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛو -
 ﻬم ﻟﻨﻤط ﻤﻌﯿن ﻤن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت دون ﻏﯿرﻫﺎ.ﺘاﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد رﻏﺒﺎﺘﻬم وﺘﻔﻀﯿﻼ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﯿن واﻟﻤﺴﺘﺜﻤرﯿن ﻤن  ﻤﺘزاﯿدة ﻤن ﺠﺎﻨب تﺘواﺠﻪ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻀﻐوطﺎ ن:اﻟﻤﺴﺎﻫﻤون واﻟﻤﺴﺘﺜﻤرو -
 .أﺠل ﺘﺤﺴﯿن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻷداﺌﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﻲ
، إن اﻟﻘﻠق اﻟﺨﺎص ﺒﺸؤون اﻟﺒﯿﺌﺔ وزﯿﺎدة اﻟﻀﻐوط ﻤن اﻟﻘواﻨﯿن واﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗدﯿﺔ: -
 1.ﻗد ﻏﯿرت ﻤن أﺴﻠوب اﻷﻋﻤﺎل وﻋﻘد اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟم وﻛذﻟك ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺨﺘﻠف ﻓﺌﺎﺘﻪ
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دﻓﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﺤو ﺘﺒﻨﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ  ﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟذﻛر ﯿﻤﻛن أن ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲاﻟوﺒﻬذا ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول أن ﻛل اﻟﻌواﻤل        
ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺤﻔﺎظ  ﻟﻔت اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ وﻟﺘوﺠﻬﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﻲ، ﻛذﻟك وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ،
 .ﺒﺘﺒﻨﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔوﻟﯿﺴت ﻤﺨﯿرة ﺨﺎﺼﺔ وأﻨﻬﺎ أﺼﺒﺤت ﻤﻠزﻤﺔ  ﻋﻠﯿﻬﺎ
ٕان ﺘﺨﻀﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﯿﺸﯿر و ﻗﯿﺎﻤﻬﺎ ﺒﺘﺨﻀﯿر أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، دﻋم اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﯿ ﻤﺎ وﻤن ﺒﯿن         
ﻬﺎ ﻟﺴﯿﺎﺴﺔ ﺒﯿﺌﯿﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ أو ﺠزﺌﯿﺔ، ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺘﻼﺌﻤﺔ ﻤﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ، وﺘﺸﯿر اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ إﻟﻰ ﺘﺒﻨﯿ
اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎ )ﻛﺴب ﻤﯿزة ﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ، أو ﺘﺠﻨب ﺘﻬدﯿد ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ( ﻟﺒراﻤﺠﻬﺎ  اﺒﻌد ﻤؤﺴﺴﺔاﻟﺨﻀراء اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ إﻟﻰ إﻋطﺎء اﻟ
ﺸطﺘﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، أﻤﺎ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺨﻀراء اﻟﺠزﺌﯿﺔ ﻓﺘﺸﯿر إﻟﻰ ﺒﻌض اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم واﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨذﻫﺎ وأﻨ
اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ واﻟوظﯿﻔﻲ ﻛﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠواﺌﺢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ أو ﻟﺒﻌض اﻟﻘدرات اﻟﺘﻲ ﺘﺘوﻓر ﻟوظﯿﻔﺔ أو 
 .1أﻛﺜر ﻤن وظﺎﺌف اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج أو اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر
 ﺎت أن ﺘﺠﻌل ﻤن ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺨﻀراء ﻤن ﺨﻼل ﺜﻼث آﻟﯿﺎت: ﻛن ﻟﻠﻤؤﺴﺴوﯿﻤ
 (:ﻌﻤﻠﯿﺎت/ ﻋﻤﻠﯿﺎت إﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ )ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺘﺘم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟ1
أو اﻟﺘﺨﻠص  ﺒﻌض اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ، ﺘﺼﺒﺢ ﺨﻀراء ﻤن ﺨﻼل إﻋﺎدة ﺘﺼﻤﯿم ﺔ أنﯿﻤﻛن ﻟﻠﻤؤﺴﺴ
ﯿﺔ، أو اﺴﺘﺨدام ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ ﺠدﯿدة، وﯿﺘم اﻟﻘﯿﺎم ﻤن اﻟﺒﻌض اﻵﺨر ﻤﻨﻬﺎ، أو إﺠراء ﺘﻌدﯿﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﺤﺎﻟ
 ﺒﻛل ﻫذا ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ ﻫدف ﺘﻘﻠﯿل اﻷﺜر اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﻤﺘراﻛم ﻟﺠﻤﯿﻊ ﺘﻠك اﻟﺨطوات واﻟﻤراﺤل.
  / اﻟﻨظم اﻹدارﯿﺔ ) ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺘﺘم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺸرﻛﺔ(:2
اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻼزﻤﯿن ﺎت أن ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺘﻠك اﻟﻨظم اﻹدارﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺨﻠق اﻟظروف و ﯿﻤﻛن أﯿﻀﺎ ﻟﻠﻤؤﺴﺴ
، وﯿﻼﺤظ أن ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨظم اﻹدارﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬل ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت إﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔﻟﺘﻘﻠﯿل ﺘﺄﺜﯿر 
اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺨﻀراء ﻹﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺘواﺠﻪ ﺼﻌوﺒﺎت واﻀﺤﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤؤﻫﻠﺔ ﻟذﻟك، إذا ﻟم ﯿﺼﺎﺤﺒﻬﺎ 
 ﻔﻠﺴﻔﺔ.ﻤﻘﺎﯿﯿس اﻷداء اﻟﻼزﻤﺔ واﻟﻤﻌﺒرة ﻋن ﻤدى ﺘﺒﻨﻲ ﺘﻠك اﻟ
 
  / اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت )ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺘﺘم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻨﺘﺞ(:3
 ﺘﺘﺤﻘق اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟﺨﻀراء ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻟطرق اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: retrahCﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺸﺎرﺘر 
 اﻹﺼﻼح: ﺒﻐرض ﺘﻤدﯿد وٕاطﺎﻟﺔ ﺤﯿﺎة اﻟﻤﻨﺘﺞ )اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ إﺼﻼح أﺠزاء وﻤﻛوﻨﺎت اﻟﻤﻨﺘﺞ(. - أ
 ﺘﻪ.إﻋﺎدة ﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ: ﺒﻐرض ﺘﻤدﯿد وٕاطﺎﻟﺔ ﺤﯿﺎ - ب
 إﻋﺎدة ﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘدﯿﻤﺔ: ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺘطوﯿر ﻤﻨﺘﺞ ﺠدﯿد.  - ت
 اﻟﻤرات(. اﻟذي ﯿﻤﻛن ﻤن اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻟﻠﻌدﯿد ﻤنإﻋﺎدة اﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻨﺘﺞ: )ﺘﺼﻤﯿم اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﺎﻟﺸﻛل   - ث
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إﻋﺎدة ﺘدوﯿر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت: ﻤن ﺨﻼل إﻋﺎدة ﺘﺸﻐﯿل اﻟﻤﻨﺘﺞ وﺘﺤوﯿﻠﻪ إﻟﻰ ﻤواد ﺨﺎم ﯿﻤﻛن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ   - ج
 ﺘﺼﻨﯿﻊ ﻨﻔس اﻟﻤﻨﺘﺞ.ﺘﺼﻨﯿﻊ ﻤﻨﺘﺞ آﺨر، أو ﻓﻲ 
ﺘﻘﻠﯿل اﻟﻤواد اﻟﺨﺎم: اﻟﺘﻲ ﯿﺘم اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ، أو إﻨﺘﺎﺠﻪ ﺒﺎﻟﺸﻛل اﻟذي ﯿﻘﻠل اﻟﺨﺴﺎﺌر   - ح
 .1اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
ﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﯿﻌﺘﺒر ﻤن اﻷﻫداف اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ ﻟدﻋم وﺒﻬذا ﻓﺈن ﺘﺨﻀﯿر اﻟﻤؤﺴﺴ
ذﻟك اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺘوﺠﻬﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، وذﻟك ﺒﻐﯿﺔ ﻛﺴب ﻤﯿزة ﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ، وﻛ
 اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.
دﻋم ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺘﺨﻀﯿر أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ و اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن أن ﺘطﺒﻘﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻟ ٕان ﻫﻨﺎك اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﻔﺎﻫﯿمو        
 ﻤﻨﻬﺎ ﺘطﺒﯿﻘﻬﺎ ﻟـ: إدارة اﻟﺠودة اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، اﻻﺒﺘﻛﺎر اﻷﺨﻀر...   
 
 اﻟﺒﯿﺌﺔآﻟﯿﺎت ﯿﻤﻛن ﺘطﺒﯿﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻟدﻋم ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻬﺎ  :ﻟﺜﺎﻨﻲاﻟﻔرع ا
    إدارة اﻟﺠودة اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ أوﻻ :
ﺘﻌّرف اﻟﺠودة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ: "إﻨﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﺔ أو ﺘﻘدﯿم اﻟﺨدﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤواﺼﻔﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻹدارة       
ﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن واﻟزﺒﺎﺌن اﻟﺒﯿﺌﯿﯿن وﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻬم وﺘوﻗﻌﺎﺘﻬم، اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﻤراﺠﻌﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘﻬدف ﻹرﻀﺎء ﺤﺎﺠ
وﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﺠودة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﯿﺠب أن ﯿﻛون ﻫﻨﺎك ﻨظﺎم ﺘﺤدد ﻓﯿﻪ اﻟﺘرﺘﯿﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻀﻌﻬﺎ اﻟﻤﺼّﻨﻊ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤواﺼﻔﺎت 
 2اﻟدوﻟﯿﺔ".
ﻤﯿﻨﺞ وﺠوران وﯿﺸﯿر ﻤﻔﻬوم إدارة اﻟﺠودة اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ إﻟﻰ ﺘطﺒﯿق ﻨظم إدارة اﻟﺠودة اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻟﻤطورة ﻤن ﻗﺒل دﯿ
 3وآﺨرﯿن، واﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﺴﯿن اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ اﻟﺠواﻨب اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.
 
 وﺘﺸﻤل إدارة اﻟﺠودة اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻷﺒﻌﺎد اﻟﺜﻼﺜﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 : وﻫﻲ ﺠودة اﻟﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ.اﻟﺠودة اﻟﻤﺎدﯿﺔ -
 ﺒﯿﺌﺔ.: وﻫﻲ ﺠودة أداء اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻟاﻟﺠودة اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ -
: وﻫﻲ ﺠودة ﺘﻔﺎﻋل ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟداﺨﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ وﺘﺠﺴﯿدﻫﺎ ﺒﻬﯿﺌﺔ ﺨطط ﯿﺘم اﻟﺠودة اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ -
 4ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﯿﺘﻼءم ﻤﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ.
 وﯿﻤﻛن ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ اﺴﺘﺨﻼص ﺘﻌرﯿف ﻹدارة اﻟﺠودة اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ:      
 .955-755، ص ص1102-0102اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻻﺴﻛﻨدرﯿﺔ، ﻗﻀﺎﯿﺎ ﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ ﻤﻌﺎﺼرة، ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﻌظﯿم أﺒو اﻟﻨﺠﺎ،  1
 .621رﻋد ﺤﺴن اﻟﺼرن، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 2
 .581رﻋد ﺤﺴن اﻟﺼرن، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ، ص 3
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ز ﻋﻠﻰ دﻋم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺤﺴﯿن ﺘﺘﻤﺜل إدارة اﻟﺠودة اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ وﻗﺎﺌﻲ ﯿرﺘﻛ
اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻤراﺤل دورة ﺤﯿﺎة اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒدءا ﻤن اﻟﻤدﺨﻼت وﻛذﻟك اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت، وﺤﺘﻰ اﻟﻤﺨرﺠﺎت ﻟﻛل ﻤن اﻟﺴﻠﻊ 
واﻟﺨدﻤﺎت ﺒﻬدف ﺘﺨﻔﯿض اﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺒﻛﺎﻓﺔ أﻨواﻋﻪ ) ﺘﻠوث اﻟﻬواء، اﻟﻤﺎء، اﻟﺘرﺒﺔ...( 
 د ﻤﻨﻬﺎ.أو اﻟﺤ
إن ﺘطﺒﯿق إدارة اﻟﺠودة اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘﺤﻘﯿق إﻨﺘﺎج أﻨظف واﻟذي ﺘﻛون ﻤﺤﺼﻠﺘﻪ ﻤﻨﺘﺠﺎ أﺨﻀر ﺤﯿث: 
اﻷﻨظف ﻓﻲ أوروﺒﺎ وأﻤرﯿﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ أواﺨر اﻟﺜﻤﺎﻨﯿﻨﺎت ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻤﺎﻀﻲ، واﺴﺘﺨدﻤت  اﻹﻨﺘﺎجﻨﺸﺄت ﺘﻘﻨﯿﺔ 
ﻬدرة، وﺒﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ واﻟﺴﺎﺌﻠﺔ واﻟﻌدﯿد ﻤن ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ وﺤﻘﻘت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﯿدة ﻓﻲ ﺘﻘﻠﯿل اﻟﻤوارد اﻟﻤ
      ، noitneverP noitulloPاﻟﻔواﺌد اﻷﺨرى، وأطﻠق ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻤﺜل: اﻟﺤد ﻤن اﻟﺘﻠوث 
 fo noitcudeRأو ﺘﻘﻠﯿل اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت noissime -oreZأو اﻟﺤد اﻟﺼﻔري ﻟﻼﻨﺒﻌﺎﺜﺎت أو ﻋدﯿﻤﺔ اﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎت 
 1. noitcudorP renaelcوأﺨﯿرا اﻹﻨﺘﺎج اﻷﻨظف  ، noitaziminim etsaw
وٕان إدارة اﻟﺠود اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻻﺒد أن ﺘﺸﻤل ﻛﻼ ﻤن اﻟﻤدﺨﻼت واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﻤﺨرﺠﺎت واﻟﺘﻲ ﯿﺘم ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ ﻤن 
 ﺨﻼل:
ﯿﺘم ﺘﻘدﯿر ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤدﺨﻼت ﻟﻛل ﻗﺴم ﻤن أﻗﺴﺎم اﻟﻤؤﺴﺴﺔ واﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﺸﻤل اﻟﻤواد اﻟﺨﺎم واﻟﻛﯿﻤﺎوﯿﺎت،  اﻟﻤدﺨﻼت: -1
ﻤدﺨﻼت اﻟﻤواد  ، وﻤن اﻟﻤﻬم ﻤﻼﺤظﺔ ﻤدى ﻗدرة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﯿض اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﯿن2ﻟﻤﯿﺎﻩ، اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻤﺔا
 وﻤﺨرﺠﺎت اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻊ ﻤرور اﻟوﻗت، إذ ﻻﺒد أن ﺘﺘﻀﻤن:
 
 
 3ﺘطوﯿر ﻨظم اﻟﻤﺸﺘرﯿﺎت واﻟﺘﺨزﯿن. -
وﻗد  اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم اﻟﻤدﺨﻼت ﺒﻛﻔﺎءة ﻤﺘزاﯿدة، وﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒرﻗﺎﺒﺔ ﺠودة أﻓﻀل، -
أﻀﺤﻰ ﺘﺼﻤﯿم اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻨﻔﺴﻪ وﺤﺠﻤﻪ وﻋﺒوﺘﻪ ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﯿرة أﺤد اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﺨﻔض ﻤوارد 
 اﻟﻤدﺨﻼت.
أﯿﻀﺎ ﻟﺘﺨﻔﯿض ﻤدﺨﻼت اﻟﻤوارد ﯿﻤﻛن اﺴﺘﺒداﻟﻬﺎ )ﺒداﺌل اﻟﻤدﺨﻼت( ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام ﻗدر أﻗل ﻤن  -
ل إﺤﻼل ﻤورد وﻓﯿر ﻤﺤل ، أو ﻤن ﺨﻼ4اﻟﻤوارد اﻟﻀﺎرة أو اﻟﻤزﯿد ﻤن اﻟﻤدﺨﻼت ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﻛﻔﺎءة أو ﻛﻠﯿﻬﻤﺎ
ﻤورد آﺨر ﻨﺎدر أو أﻗل وﻓرة، وﻨﺸﯿر إﻟﻰ أﻨﻪ ﻗد ﯿﺤدث اﻟﻌﻛس أﺤﯿﺎﻨﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ، ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻪ ﻛﺜﯿرا 
ﻤﺎ ﺘﻛون ﻫﻨﺎك ﺒداﺌل ﺘﺴﺘﺨدم ﻤوارد ﻨﺎدرة وﻤوارد ﻏﯿر ﻤﺘﺠددة، وذﻟك ﻷﺴﺒﺎب ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت اﻟﻤﻨﺘﺞ 
 .89-79زﻛرﯿﺎء طﺎﺤون، إدارة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻨﺤو اﻹﻨﺘﺎج اﻷﻨظف، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص 1
 .801-701ﺴﺎﺒق، ص صاﻟﻤرﺠﻊ اﻟ 2
 ..252- 052ﺴﺎﻤﯿﺔ ﺠﻼل ﺴﻌد، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص 3
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ﺘﺤوﻟت ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ﺨﻼل اﻟﻌﻘدﯿن اﻟﻤﺎﻀﯿﯿن ﻋن  واﻷداء وأذواق اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل:
اﺴﺘﺨدام اﻟﺼﻠب واﺘﺠﻬت إﻟﻰ اﺴﺘﺨدام اﻷﻟﻤﻨﯿوم واﻟﻤوارد اﻟﺒﻼﺴﺘﯿﻛﯿﺔ اﻟﺠدﯿدة، واﻟﺤﺎوﯿﺎت أﯿﻀﺎ ﺘﺤوﻟت 
إﻟﻰ ﻤواد ﺒﻼﺴﺘﯿﻛﯿﺔ، وﻫذا اﻟوﻀﻊ ﯿزﯿد ﻤن أﻫﻤﯿﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘدوﯿر، وﻗد ﯿﺘم ﺘﺼﻤﯿم اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺒﺤﯿث 
واد اﻟﺘﻲ أﻋﯿد ﺘدوﯿرﻫﺎ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﻤﻛن إﻋﺎدة ﺘﺸﻐﯿل أو اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻛوﻨﺎت ﺘﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻤﻛوﻨﺎت اﺴﺘﺨدام اﻟﻤ
 ﻨﻔﺴﻬﺎ.
وﻛذﻟك ﯿﻌد ﺘﺤﺴﯿن ﺠودة وﻗدرة اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻟﻔﺘرة طوﯿﻠﺔ أﺤد وﺴﺎﺌل ﺘﺨﻔﯿض ﻤدﺨﻼت اﻟﻤورد  -
اﻟطﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻛل وﺤدة ﻤن وﺤدات اﻟﻤﻨﺘﺞ، أو ﺘﺤوﯿل اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻨﻔﺴﻪ إﻟﻰ ﻤﻨﺘﺞ آﺨر، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل إذا 
ﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﻗﯿود ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟﻐﺎﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن اﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺒدﻻ ﻤن ﺘﺼدﯿر اﻷﺨﺸﺎب ﻗد ﯿﻛون ﻤن ﻛ
 1.اﻷﻓﻀل إﻨﺘﺎج اﻷﺜﺎث أو اﻷﺒواب أو اﻟﻤﻨﺎزل ﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟﺘﺠﻬﯿز
ﻻﺒد ﻤن اﻟﺘﺤﺴﯿن واﻟﺘطوﯿر اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت ﺤﺘﻰ ﯿﻤﻛن اﻟوﺼول إﻟﻰ إﺠراءات اﻟﺘﺤﺴﯿن أﺜﻨﺎء  اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت: -2
 ، وﺘﺘﻀﻤن إﺠراءات اﻟﺘﺤﺴﯿن:2ﻟﻤؤﺴﺴﺔاﻟﺴﯿر اﻟﺘﻔﻘدي ﺒﺎ
ﺘطﺒﯿق اﻟﻌدﯿد ﻤن أﺴﺎﻟﯿب اﻹدارة اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺨﻔض اﻟﺘﻠوث واﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد ﻤن ﺨﻼل اﻟﻘﯿﺎم  -أ
 ﺒﺎﻟﻌدﯿد ﻤن اﻹﺠراءات ﻤﻨﻬﺎ:
 اﻟﺘدﻗﯿق اﻟﺒﯿﺌﻲ. -
 اﻟﺼﯿﺎﻨﺔ اﻟوﻗﺎﺌﯿﺔ اﻟدورﯿﺔ. -
 اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻟﻤواد ﺒطرﯿﻘﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ. -
 
 3ن.ﺘدرﯿب اﻟﻌﺎﻤﻠﯿ -
 4.اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻻﺘﺼﺎﻻت -
ﺘﻐﯿﯿر ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻨﺘﺎج: ﻤن ﺨﻼل إﺠراء ﺘﻌدﯿﻼت ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﻐرض ﺘﺨﻔﯿض اﻟﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ، وﺘﺘراوح ﻫذﻩ   -ب
ﻛﺒﯿرة وﺘﻛون اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ  اﻟﺘﻐﯿﯿرات ﺒﯿن ﺘﻐﯿﯿرات ﻤﺤدودة ﺘﻨّﻔذ ﻓﻲ أﯿﺎم وﺒﺘﻛﻠﻔﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ، إﻟﻰ ﺘﻐﯿﯿرات
 5أطول. ﻛﺒﯿرة وﯿﺴﺘﻐرق اﻟﺘﻐﯿﯿر زﻤﻨﺎ
ﻋﻨد ﺘﺤدﯿد اﻟﻤﺨرﺠﺎت ﯿﺠب اﻟﻠﺠوء إﻟﻰ أﻓﻀل اﻟﺘﻘدﯿرات ﻤﻊ ذﻛر أﺴﺎس ﻫذا اﻟﺘﻘدﯿر اﻟذي ﯿﺠب  اﻟﻤﺨرﺠﺎت: -3
 أن ﯿﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ:
 .14-83اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒق، ص ص 1
 .011زﻛرﯿﺎء طﺎﺤون، إدارة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻨﺤو اﻹﻨﺘﺎج اﻷﻨظف، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 2
  .131-821ف دوﺠﻼس ﻤوﺴﺸﯿت، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص 3
 .651اﻟﺴﺎﺒق، صاﻟﻤرﺠﻊ  4
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، وﯿﻌﺘﺒر اﻟﻤﻨﺘﺞ 1اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﺴﺘﺨدام ، اﻹﻨﺘﺎج اﻟﻤﻌﯿب، وﻛذﻟكاﻹﻨﺘﺎج: ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻪ اﻹﻨﺘﺎج ﺘﺎم اﻟﺼﻨﻊ
، وﻗد ذﻛرﻨﺎ 2ﯿﻛن ﻟﻪ أﻀرار ﻓﻲ ﻤراﺤل إﻨﺘﺎﺠﻪ أو اﺴﺘﺨداﻤﻪ أو اﻟﺘﺨﻠص ﻤﻨﻪ ﻤطﺎﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤواﺼﻔﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ إذا ﻟم
ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺒﺄن ﺘطﺒﯿق إدارة اﻟﺠودة اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﯿﻤّﻛن ﻤن ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﻤواﺼﻔﺎت وٕاﻨﺘﺎﺠﻪ ﺼﺤﯿﺤﺎ ﻤن اﻟﻤرة اﻷوﻟﻰ، 
 وﻫذا ﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ ﺨﻠو اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤن اﻟﻌﯿوب أو ﺘﺨﻔﯿﻀﻬﺎ ﻷدﻨﻰ ﺤد ﻤﻤﻛن.
. ﻛﻤﺎ ﻻﺤظﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺈن اﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ 3ﺔ، ﺼﻠﺒﺔ، ﻏﺎزﯿﺔ(، ﻤﻛوﻨﺎﺘﻬﺎ وﺤﺠﻤﻬﺎاﻟﻨﻔﺎﯿﺎت: ﺒﻛل أﻨواﻋﻬﺎ )ﺴﺎﺌﻠ
اﺘﺨذت ﻟﺨﻔض اﻟﻤدﺨﻼت ﺴﺘﻌﻤل أﯿﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻔض اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت واﻟﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، وﺒﻬذا ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯿﺔ 
 د اﻷدﻨﻰ.ﺒﯿن ﻤﺎ ﺘم ذﻛرﻩ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻤدﺨﻼت واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت وﺒﯿن ﻤﻔﺎﻫﯿم ﻤﻨﻊ اﻟﺘﻠوث وﺘﺨﻔﯿض اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت إﻟﻰ اﻟﺤ
وﺘﺸﻤل وﺴﺎﺌل ﺘﺨﻔﯿض أو ﻤﻨﻊ اﻟﺘﻠوث ﺘﻐﯿﯿر اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت وﺘﻐﯿﯿر اﻟﻤدﺨﻼت وٕاﻋﺎدة اﺴﺘﺨدام اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت وزﯿﺎدة      
، أو إﻋﺎدة ﺘﺸﻛﯿﻠﻪ ﺒﺤﯿث ﯿﺼﺒﺢ أﻗل ﻀررا، إذ ﯿﻤﻛن ﻋﻠﻰ  4ﻛﻔﺎءة اﺴﺘﺨدام اﻟطﺎﻗﺔ وﺘﻐﯿﯿر ﺘﺼﻤﯿم اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
ﺤﺒﺎت ﺼﻐﯿرة ﺒدﻻ ﻤن إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻛل ﻤﺴﺤوق ﻟﺘﻘﻠﯿل اﻟﻐﺒﺎر ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل إﻨﺘﺎج اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻛل 
اﻟذي ﯿﻬدر أﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ، ﻛﻤﺎ ﯿﻤﻛن اﺴﺘﺒدال اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟورﻗﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺎ ﺒﺒداﺌل أﺨرى ﻏﯿر ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ، 
 5وﺒﻬذا ﻓﺈن إﻋﺎدة ﺘﺼﻤﯿم اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻗد ﺘﻛون واﺤدة ﻤن أﻫم اﻟﺘﺤدﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ اﻟﺘﻠوث.
ن اﻟﻘول أن اﻟﺘﻐﯿﯿرات اﻟﺘﻲ ﯿﺘم إدﺨﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻗد ﺘﺸﻤل ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺘﺞ وﺘﻌرﯿﻔﻪ ﻤن ﺠدﯿد وﺒذاﻟك ﯿﻤﻛ     
  ﻟﯿﺸﻤل وﯿﺘﻔق و اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، وﯿﻛون ذﻟك ﻤﺜﻼ ﻤن ﺨﻼل: ﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤن ﻤوارد ﻤﺘﺠددة وﻏﯿر ﺴﺎﻤﺔ 
ﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻨﺘﺎج، وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت أو أﻗل ﺴّﻤّﯿﺔ و اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒطرﯿﻘﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ، وزﯿﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺨﺎ
ﺒدﻗﺔ، وٕاﺠراء اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤرة ﻋﻠﯿﻬﺎ، وٕاطﺎﻟﺔ ﻋﻤر اﻟﻤﻨﺘﺞ وﺘﺼﻤﯿﻤﻪ، ﺒﺤﯿث ﯿﻛون أﻗل ﺴﻤﯿﺔ أو ﻀررا، 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺴﻬوﻟﺔ إﻋﺎدة اﻻﺴﺘﺨدام أو اﻟﺘدوﯿر ، وﺒذﻟك ﺘﺼﺒﺢ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺠزءا ﻻ ﯿﺘﺠزأ ﻤن ﺒرﻨﺎﻤﺞ 
 ﺞ ﺠدﯿد.ﺘﺸروط ﻋﻨد ﺘﺼﻤﯿم أي ﻤﻨاﻟﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤواﺼﻔﺎت أو اﻟ
 
 :  اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔﺜﺎﻨﯿﺎ   
 اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔﺘﻌرﯿف  -1   
ﺘﻌرف اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ: "ﺠزء ﻻ ﯿﺘﺠزأ ﻤن اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﺘﻌﺘﺒر اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ  أداة ﺘﻤد  -
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨواﺤﻲ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻹﻋطﺎء ﺼورة  اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن ﺒﺎﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﯿﺔ، وﻤﺘﺨذي اﻟﻘرارات ﺒﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف
 801زﻛرﯿﺎء طﺎﺤون، إدارة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻨﺤو اﻹﻨﺘﺎج اﻷﻨظف، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 1
 .623ﻓﺎطﻤﺔ ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد اﻟﺠوﻫري، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 2
 801زﻛرﯿﺎء طﺎﺤون، إدارة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻨﺤو اﻹﻨﺘﺎج اﻷﻨظف، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 3
 .14ت، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، صف دوﺠﻼس ﻤوﺴﺸﯿ 4
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ﻛﺎﻤﻠﺔ ﻋن أداء اﻟﺸرﻛﺔ، ﺒﺤﯿث ﺘﻀم ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷداء اﻟﺒﯿﺌﻲ إﻟﻰ ﺠﺎﻨب اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
 .1"ﺒﺎﻟﻨواﺤﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
وﺘﻌرف أﯿﻀﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ: "ﻓرع اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟذي ﯿﺘﻌﻘب اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘراﻓﻘﺔ ﻤﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻀﺎرة ﺒﯿﺌﯿﺎ، ﻓﻲ ﻛل ﺨطوة  -
ﺨطوات ﻤﺎ ﻗﺒل اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ وﻤﺎ ﺒﻌدﻩ، ﻓﻬﻲ ﺘﻬﺘم ﺒﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻟﺨﺎرﺠﯿﺎت وﻟم ﺘﻌد ﻤن 
ﻗﺒل اﻹﻨﺘﺎج وﺨﻼل ﻤرﺤﻠﺔ  ﻛذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻔﻬوم دورة اﻟﺤﯿﺎة اﻟذي ﯿﺘﺘﺒﻊ ﺘﺄﺜﯿرات اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒدءا ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ
 2اﻹﻨﺘﺎج، وﻛذﻟك ﻤرﺤﻠﺔ ﺨدﻤﺎت ﻤﺎ ﺒﻌد اﻟﺒﯿﻊ." 
 
 اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ وٕادﺨﺎل اﻟﺒﯿﺌﻲ، اﻷداء ﻋن اﻹﻓﺼﺎح ﻨﺤو اﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘزاﯿد ﻟﻘد :اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم اتﻤﺒرر   -2   
 اﻟدوﻟﯿﺔ واﻟﻬﯿﺌﺎت واﻷﻫﻠﯿﺔ اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻟﺘﻨظﯿﻤﺎت ﻻﻫﺘﻤﺎم ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﻠﻨظﺎم اﻟﻌﺎم اﻹطﺎر ﻀﻤن اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
 ﺔ:اﻟﺘﺎﻟﯿ تﻟﻼﻋﺘﺒﺎرا وذﻟك اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ واﻷﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ واﻟﻤﻬﻨﯿﺔ
 .اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻤﻔﻬوم ﺘﺒﻨﻲ ﺨﻼل ﻤن وﺘﻨﻤﯿﺘﻬﺎ ﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ وﻀرورة اﻟﺒﯿﺌﺔ أﻫﻤﯿﺔ  -
 .اﻟدوﻟﯿﺔ واﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ اﻟﻬﯿﺌﺎت ﻤن اﻟﻌدﯿد ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻀﻐوط -
 .ﻋﻨﻬﺎ واﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟدراﺴﺎت اﻫﺘﻤﺎم -
 .واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ اﻟﻘواﻨﯿن ﺒﻤوﺠب اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺤﺘﻤﯿﺔ -
 
 
 ﻓﯿﻤﺎ ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻷﻫداف ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق وﺴﯿﻠﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺘﻌﺘﺒر :اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ أﻫداف -3  
  :ﯿﻠﻲ
 ﻤﺎﻟﯿﺔ، ﻓﺘرة ﻟﻛل وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ إﻟﻰ ﺘﻬدف اﻟﺘﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻋن ﺒﯿﺎﻨﺎت إﻋداد -
 .اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻟﻘرارات واﺘﺨﺎذ أﺨرى إﻟﻰ ﻓﺘرة ﻤن اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻫذﻩ ﻟﺘطوﯿر ﺴﺔاﻟﻤؤﺴ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ إﻟﻰ ﯿؤدي ﻤﻤﺎ
 .اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﻘواﻨﯿن ﺒﺘطﺒﯿق اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺘزام ﻤدى ﻟﺘوﻀﯿﺢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋن اﻟﺘﻘﺎرﯿر إﻋداد -
  .اﻻﺴﺘﻤرارﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻠﻤؤﺴﺴﺔﻟ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﺘوﻀﯿﺢ -
 3F871Pﻤﺎﻟﯿﺔ. ﻓﺘرة ﻛل ﻓﻲ ﻟﻤؤﺴﺴﺔا ﺨﺼﺼﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﺒﯿﺌﯿﺔا واﻟوﻓورات اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ إظﻬﺎر -
، ورﻗﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻤﻘدﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻤؤﺘﻤر اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺤول: ﺴﻠوك اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ أﻫﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﺴﺘداﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔﺠﻤﯿﻠﺔ اﻟﺠوزي،  1
 12-02ﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ واﻟﺘﺴﯿﯿر، ﯿوﻤﻲ ﻓﻲ ظل رﻫﺎﻨﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح ورﻗﻠﺔ، ﻛﻠﯿﺔ ا





 .012ﻨﺠم ﻋﺒود ﻨﺠم، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  2
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ورﻏم اﻷﻫﻤﯿﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت إﻻ أﻨﻬﺎ ﻻزاﻟت ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺠﻬود ﻛﺒﯿرة ﻤن أﺠل        
ﺘﺴﺠﯿل وﻗﯿﺎس ﺘﺄﺜﯿرات اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ، وﻟﻛن ﯿﻤﻛن ﺘﺠﺎوز ﻫذا اﻷﻤر ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘزاﯿد ﺒﻘﻀﺎﯿﺎ 
 اﻟﺒﯿﺌﺔ.
 
 : اﻻﺒﺘﻛﺎر اﻷﺨﻀرﺜﺎﺜﺎﻟ
 اﻻﺒﺘﻛﺎر اﻷﺨﻀرﻤﻔﻬوم  -1
 ﻫﻨﺎك ﻤﻨظوران ﻟﻼﺒﺘﻛﺎر ﻫﻤﺎ:
 : اﻟذي ﯿرى أن اﻻﺒﺘﻛﺎر ﻫو اﻟﺘوﺼل إﻟﻰ ﻤﺎ ﻫو ﺠدﯿداﻟﻤﻨظور اﻟﻀﯿق  -
 وﯿﻌرﻓﻪ ﺒﯿﺘر دراﻛر وﻓق ﻫذا اﻟﻤﻔﻬوم ﺒﺄﻨﻪ: "اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﻤﻨظم ﻋن اﻟﻘدﯿم".
ﻰ اﻟﺠدﯿد ﻛﻠﯿﺎ، ﺒل إﻨﻪ ﻗد ﯿﻛون ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ : ﯿرى ﺒﺄن اﻻﺒﺘﻛﺎر ﻟﯿس ﺒﺎﻟﻀرورة اﻟﺘوﺼل إﻟاﻟﻤﻨظور اﻟواﺴﻊ -
 ﺘﺤﺴﯿن اﻟﻤﻨﺘﺞ وﺘﻌدﯿﻠﻪ ﺤﺘﻰ ﯿﻛون ذو أﻫﻤﯿﺔ ﻟﻠﺴوق وﻟﻠزﺒون.
واﻻﺒﺘﻛﺎر اﻷﺨﻀر ﯿﻘﻊ ﻀﻤن ﻤﻔﻬوم اﻻﺒﺘﻛﺎر اﻟواﺴﻊ اﻟذي ﯿﺸﯿر إﻟﻰ اﻟﺘوﺼل إﻟﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﺠدﯿد ﻋن طرﯿق اﻟﺘوﺼل 
ﻛﻔؤا ﺒﯿﺌﯿﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘدﯿم. ﺜﺎﻨﯿﺎ: أوﻻ إﻟﻰ: ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺨﻀراء ﺠدﯿدة أو ﻤﻨﺘﺞ أﺨﻀر ﺠدﯿد ﯿﻛون ﻤﺴﺘداﻤﺎ، أو ﯿﻛون 
 اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﺘﻛون أﻗل ﻀررا ﺒﯿﺌﯿﺎ.
وﻓﻲ اﻟﺨدﻤﺎت ﻨﺠد اﻻﺒﺘﻛﺎر ﻓﻲ ﻤﻨظورﻩ اﻟﻀﯿق ﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﺘﺴوﯿق اﻟﻼﻨﻘدي اﻟذي ﯿﺘﺠﻨب اﺴﺘﺨدام اﻟﻨﻘود اﻟورﻗﯿﺔ، 
اﻨﺘﻘﺎل اﻷﻓراد  ﻛﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ إدﺨﺎل ﺨدﻤﺎت أﺠﻬزة اﻟﺼراف اﻵﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻠص ﺤرﻛﺔ واﺴﺘﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺤﺴﯿن ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ ﻗﯿﺎم اﻟﺨطوط اﻟﺠوﯿﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﺤرﻛﺎت ﻤﺤﺴﻨﺔ  -ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺨدﻤﺎت، اﻻﺒﺘﻛﺎر




 اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻼﺒﺘﻛﺎر اﻷﺨﻀر -2
 ن ﺘﺤدﯿد اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻼﺒﺘﻛﺎر اﻷﺨﻀر ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ:ﻤن اﻟﻤﻤﻛ     
    ﺒﻤﻨظورﯿﻪ اﻟﻀﯿق واﻟواﺴﻊ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ إدﺨﺎل ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺠدﯿدة،  اﻻﺒﺘﻛﺎر: ﺤﯿث أن اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر -
 أو ﺘﺤﺴﯿن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻛون أﻗل ﻀررا وأﻛﺜر ﻤﻼءﻤﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ.
ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎت أو ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺠدﯿدة ﺘطوﯿر  ث أن اﻻﺒﺘﻛﺎر اﻷﺨﻀر ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ: ﺤﯿاﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺨﻀراء -
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: اﻟذي ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ إدﺨﺎل اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟﺠدﯿدة وﺘطﺒﯿﻘﺎﺘﻬﺎ، اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﯿن اﻻﺒﺘﻛﺎر اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ -
 1اﻟﺒﯿﺌﻲ. أداؤﻫﺎداء اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻛﻠﻲ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك وﻤن ﺜم أ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟداﺨﻠﯿﺔ
... ﯿﻤﻛن أن ، اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀرﺘرﻨت اﻷﺨﻀر، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺨﻀراء ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔوﻏﯿرﻫﺎ ﻤﺜل اﻻﻨ ﻛل ﻫذﻩ اﻵﻟﯿﺎت      
، وﻗد ﺘﻛﺴﺒﻬﺎ ﺒذﻟك ﻤﯿزة ﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎت ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔﺘﺒﻨﻲ ﺘدﻋم وﺘﺴﻬل 
  ﺨﻀراء، اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻌﻤﻠﯿﺎت ﺨﻀراء، إﻨﺘﺎج ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺨﻀراء ﺠدﯿدة أو ﻤﺤﺴﻨﺔ... وﻫذا ﻛﻠﻪ ﻤن أﺠل ﻛﺴب اﻟزﺒون

























 ﺨﻼﺼـﺔ       
 ﺘم ﺘﻘدﯿﻤﻪ ﯿﻤﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻌدان أﺴﺎﺴﯿﺎن: ﺨﻼل ﻤﺎ ﻤن
وارﺘﻔﺎع ﺘﻛﻠﻔﺔ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ،  : أن اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺘﺠددة ﻤﻨﻬﺎ أو ﻏﯿر اﻟﻤﺘﺠددة أﺼﺒﺤت ﻋرﻀﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎذأوﻟﻬﻤﺎ -  
ﺤﻼل اﻷﻤر اﻟذي أﺼﺒﺢ ﯿﻬدد ﻗدرة ﻫذﻩ رة ﻫذﻩ اﻟﻤوارد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠدد أو إدل اﻟﺴﺤب ﻤﻨﻬﺎ أﺼﺒﺢ ﯿﻔوق ﻗدﻤﻌذﻟك أن 
 ﺨﺎﺼﺔ ﻏﯿر اﻟﻤﺘﺠددة ﻤﻨﻬﺎ.اﻟﻤوارد ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻤرارﯿﺔ 
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 ﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻟﻨظﺎمأﺼﺒﺤت ﺘﻔوق إواﻻﺴﺘﻬﻼك  اﻹﻨﺘﺎجاﻟﻨﻔﺎﯿﺎت أو اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن  : أن ﻛﻤﯿﺔﺜﺎﻨﯿﻬﻤﺎ - 
 ﻟطﺒﯿﻌﻲ ﻤﻨﻬﺎ، وﻫو ﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘﻔﺎﻗم ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺘﻠوث.اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠص ا
ﻨﺘﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن إن ارﺘﺒﺎطﺎ وﺜﯿﻘﺎ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎط ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻤرﺘﺒطﺘﯿ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﻤﺎﻓﺈن ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻤﺸﻛﻠﺘﯿن ﻻ ﯿﻤﻛن  وﺒﻬذا     
ﻤﺤﻠﯿﺎ ﻓﻘط ﺒل ﺘﻌداﻩ إﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎم ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺒﻐﯿﺔ إﯿﺠﺎد  ﻓﻠم ﯿﻛن ،ﻟﻬذا ظﻬر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ،  واﺴﺘﻬﻼك
ﻘﺎﻨوﻨﻲ وﻛذﻟك اﻟوﺴﺎﺌل ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻨظﯿم اﻟ اﻵﻟﯿﺎت، ﻓظﻬرت ﺒذﻟك اﻟﻌدﯿد ﻤن ﺤﻠول ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﺸﻛﻼت
ﺎرات اﻻﻋﺘﺒ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺠﻌل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﻀطرة  ... ﻛل ﻫذا، إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻵﻟﯿﺎت اﻷﺨرىاﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت  دﻋماﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن أن ﺘ اﻵﻟﯿﺎتاﻟﻌدﯿد ﻤن أن ﻫﻨﺎك إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ،ﺔ ﺒﯿﺌﯿﺎاﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺴؤوﻟ
 ،ﻤن أﺠل اﻟﺘﺨﻔﯿف ﻤن اﺴﺘﻨزاﻓﻬﺎ ﻟﻠﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﻋﻨﺼر أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ذﻟكﺘوﺠﻬﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﻲ 
ﺒﺘﻛﺎر اﻷﺨﻀر، اﻻﻨﺘرﻨت اﻷﺨﻀر، اﻟﺘﺴوﯿق ﻠﺒﯿﺌﯿﺔ، اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، اﻻ: إدارة اﻟﺠودة اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤن ﻫذﻩ اﻵﻟﯿﺎت
ﻤن اﻷطراف ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  ﯿﻤﻛن ﺘطﺒﯿﻘﻪ ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤزاﯿﺎ ﻟﻛﺜﯿر ﻫذا اﻷﺨﯿر اﻟذي ...اﻷﺨﻀر
وﻛذﻟك ﺘﺤﺴﯿن ﺼورة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن، إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﺴﺘﻤرار اﻟﻤؤﺴﺴﺔ  ،اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك



























 ﺘﻤﻬﯿد                    
ﻛﻤﺎ ﻛﺎن أﻛﺜر ﻤروﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ  ،ﻟﻘد ﻤر اﻟﺘﺴوﯿق ﺒﺘطورات ﻋدﯿدة ﻛﺎن ﻓﻌﺎﻻ ﻓﯿﻬﺎ ﻟﺘطوﯿر اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم         
اﻟﺘطور ﻤن ﻤﻔﻬوم اﻻﻨﺘﺎج إﻟﻰ وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ ﺒداﯿﺔ  ،ﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺠدﯿدة ﻓﻲ اﻟﺴوق
وﺠﻬت ﻟﻪ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎدات واﻟﺘﻲ أدت ﻓﯿﻤﺎ ﺒﻌد إﻟﻰ ظﻬور اﻟﺘﺴوﯿق  اﻟذيﺴوﯿق ﻤﻔﻬوم اﻟﺒﯿﻊ ﺜم إﻟﻰ ﻤﻔﻬوم اﻟﺘ
إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤزاﯿﺎ ﻟﻠﻌدﯿد ﻤن اﻟذي ﯿﻬدف  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺘﻼﻩ ظﻬور اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر، ﻫذا اﻷﺨﯿر
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻀﻐوط  - اﻷطراف ﻫﻲ: اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق أﻫداﻓﻬﺎ وﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤرارﯿﺘﻬﺎ
ﺘوﻓﯿر ﺤﺎﺠﯿﺎﺘﻪ ورﻏﺒﺎﺘﻪ وﺘوﻋﯿﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻷﻓﻛﺎر اﻟﺨﻀراء، ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك ﻟ -ﺔ إﻟﻰ اﻟﺘزاﻤﻬﺎ ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔاﻟداﻋﯿ



































 ل ﻓﻲ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر واﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﻤﺒﺤث اﻷول: ﻤدﺨ
ٕان اﻟﻨظرة ﻊ ﺒﺸﻛل ﻋﺎم، و اﻟﻤﺠﺘﻤﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻨﺸﺎطﺎ ﻤوﺠﻬﺎ ﻨﺤو ، ظﻬورﻩ ﻤﻨذ ارﺘﺒط اﻟﺘﺴوﯿق ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠك 
 أﺒﻌد ﻤن ذﻟك ﺤﯿث أﺼﺒﺢ ﺤﺼر ﻓﻲ ﺤدود إﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺎت ورﻏﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن، ﺒل ﻫﻲاﻟﻤﻌﺎﺼرة ﻟﻠﺘﺴوﯿق ﻻ ﺘﻨ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤل اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ، وﻤن ﻫﻨﺎ وﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ  اﻟﺘﻲ ﯿﺠب ﺘواﻓرﻫﺎ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻷﺨﻼﻗﯿﺔ ﻤن اﻟﺠواﻨبﺒﺎﻟﻌدﯿد  ﻤرﺘﺒطاﻟﺘﺴوﯿق 
أﻤر ذ اﻟﺠواﻨب اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر ق ﻤﻔﻬوم اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأﺨﺴوﯿاﻟﺘﺠﺎﻨب ﻛﺎن ﺘﺒﻨﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت وﻓﻲ 
 . واﺠب
ﯿﺔ اﻟﺘﺴوﯿق : اﻟﺘطور اﻟﻔﻛري ﻟﻤﻔﻬوم اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر، وأﯿﻀﺎ ﻤﺎﻫﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺒﺤث وٕاﻨﻨﺎ




 .اﻟﻤطﻠب اﻷول: اﻟﺘطور اﻟﻔﻛري ﻟﻤﻔﻬوم اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر





 ﺘﺴوﯿق.ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟاﻟﻔرع اﻷول: اﻟﺘوﺠﻪ ﻓﻲ 
اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ، إدارة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ أﻨﺸطﺘﻬﺎ  ر ﺒﺄن ﻫﻨﺎك ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻔﺎﻫﯿم ﯿﻤﻛن أن ﺘﻌﻤل ﺘﺤت ظﻠﻬﺎﯿرى ﻛوﺘﻠ
وﻫذﻩ اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم ﺘﻌﺒر ﻋن ﻤراﺤل ﺘﺎرﯿﺨﯿﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤرت ﺒﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻋﺘﻤدﺘﻬﺎ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺄﺜﯿرات ﻤﺤﯿطﺔ ﺒﻬﺎ، وﻫذﻩ 
ﻟﺒﯿﻌﻲ، اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ، اﻟﺘوﺠﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، اﻟﺘوﺠﻪ ﻨﺤو اﻟﻤﻨﺘﺞ، اﻟﺘوﺠﻪ ااﻹﻨﺘﺎجﻫﻲ: اﻟﺘوﺠﻪ ﻨﺤو اﻟﻤراﺤل 
 .1ﻟﻠﺘﺴوﯿق
 ﺒﺄن ﻫذﻩ اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم وﻤراﺤﻠﻬﺎ ﺘﺘﺤدد ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻛﻤﺎ ﯿﺘﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﻛل: llerreF  & edirPﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿرى 




      
 .53ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، أﺴس وﻤﻔﺎﻫﯿم ﻤﻌﺎﺼرة، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص اﻟﻤﺼدر:
 :اﻹﻨﺘﺎﺠﻲاﻟﺘوﺠﻪ / 1
ﺘﻤﯿزت ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺒوﺠود طﻠب ﻛﺒﯿر وﻋرض ﻗﻠﯿل ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت، ﻤﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن إﻟﻰ ﺘرﻛﯿز اﻟﺠﻬود ﻋﻠﻰ 
ﻫو أن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺴﯿﺸﺘرون ﻛل ﻤﺎ ﯿﻨﺘﺞ وﺒذﻟك ﻓﺈن ﺘﺼرﯿف اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺴﺎﺌد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ، و اﻹﻨﺘﺎجزﯿﺎدة 
 .2اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻻ ﯿﺸﻛل ﻋﻘﺒﺔ أﻤﺎم اﻟﻤؤﺴﺴﺎت
  
 .53، ص6002ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﻟﺘﺴوﯿق: أﺴس وﻤﻔﺎﻫﯿم ﻤﻌﺎﺼرة، دار اﻟﯿﺎزوري ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، ﻋﻤﺎن،   1
 .281، ص 8002ردﯿﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﯿوﺴف، اﻟﺘﺴوﯿق اﻟﺼﺤﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، دار اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ، ﻋﻤﺎن،   2
 اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺒﯿـﻌﻲ اﻟﺘوﺠﻪ اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ
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ﻟﺠﺎﻨب اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ، ا وٕاﻫﻤﺎل، اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔاﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻫو اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ  ﻫذﻩز ﻤﻤﯿزات وﻤن أﺒر 
 ةاﻟﺴﯿطر ﻤﻊ  ،ﻓﺎﻟطﻠب اﻟﻤرﺘﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ ﺠﻌل ﻤن ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺴوﯿﻘﻬﺎ أو ﺒﯿﻌﻬﺎ أﻤر ﺴﻬل ﻻ ﯿﺴﺘوﺠب ﺠﻬدا ﻛﺒﯿرا
 .1اﻹدارﯿﺔاﻟواﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ 
 اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺒﯿﻌﻲ: / 2
ﻟطﻠب اﻟﻤرﺘﻔﻊ ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن واﻟزﺒﺎﺌن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﯿﻨﺨﻔض ﺘدرﯿﺠﯿﺎ، وﺒدأت ﺒدأ ا 0291ﻋﺎم 
أﻋﺎدت  0591-0291اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺘدرك ﻀرورة اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ أﻛﺜر ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ ﺒﯿﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، وﺨﻼل اﻟﻔﺘرة اﻟﻤﻤﺘدة ﺒﯿن 
اﻷرﺒﺎح، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  دراﺴﺔ وﺠﻬﺔ ﻨظرﻫﺎ ﺘﺠﺎﻩ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺒﯿﻌﯿﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ اﻟوﺴﯿﻠﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ زﯿﺎدة
ﻋﻤﺎل أﻛﺜر إدراﻛﺎ أﺼﺒﺤت ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻤﺜل اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻷﺴواق، وأﺼﺒﺢ رﺠﺎل اﻷ
 .2ﺒﺄن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺒﯿﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ، اﻹﻋﻼن واﻟﺘوزﯿﻊ
ﺘﻨﻔق ﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿرة ﻤن وﻓﺔ ﺒﻛوﻨﻬﺎ وﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺸرﻛﺎت إﻨﺘﺎج اﻟﻤﻨظﻔﺎت واﻟﺼﺎﺒون اﻟﻤﻌر  
ﻬﺎ واﻤﺘﻼﻛﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل ﺸرﻛﺔ  ﺒل دﻤﺠﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨظﻔﺎت )ﻗ "ediT"اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬود اﻟﺒﯿﻌﯿﺔ، ﻤﺜل ﺸرﻛﺔ
 إﻋﻼﻨﯿﺔﻼﻗﺔ ﻟﻠﻤﻨظﻔﺎت واﻷﺴﻤدة( اﻟﺘﻲ ﻛرﺴت ﻋﻼﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ اﻟﻤﻌروﻓﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺤﻤﻼت ﻤو ﺠﺎﻤﺒل اﻟﻌﺒروﻛﺘر 
 .3ﻌﻼﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿنﻤﻛﺜﻔﺔ وﺠزﺌﯿﺔ، ﺤﯿث رﺴﺨت ﻫذﻩ اﻟ
 اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ: / 3
، وأن ﻨﺘﺎجاﻹﻋﺎدة ﺘﻨظﯿم ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻹﻋﻤﺎل أﻨﻪ أﺼﺒﺤت ﻫﻨﺎك ﻀرورة أدرك رﺠﺎل اﻷ 0591ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ ﻋﺎم 
 ت، وﻋﻠﯿﻪ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺎتﻓﻲ ﺸراء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎ ﺔـﻊ ﻟم ﯿﻌد ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺠﻌل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن أﻛﺜر رﻏﺒـاﻟﺘروﯿﺞ اﻟواﺴ
 أوﻻ اﻹﻨﺘﺎجأﻨﻪ ﯿﺠب اﻟﺒدء ﺒﺘﺤدﯿد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺤﺘﺎﺠﻬﺎ وﯿرﻏب ﺒﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛون وﻟﯿس اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ وﺠدت و 
وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻀﻐط اﻟﺘروﯿﺠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك، وﻋﻠﯿﻪ ﻓﺈن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت أﺼﺒﺤت ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق رﻀﺎ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك 
وٕان ﻫذﻩ  ،ﻲ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ورﻏﺒﺎﺘﻪﺒﻟذي ﯿﻠوﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘدﯿم اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﻛل ا ،ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﯿرﯿدﻩ









 53ﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﻟﺘﺴوﯿق: أﺴس وﻤﻔﺎﻫﯿم ﻤﻌﺎﺼرة، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، صﺜ  1
 .63اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒق ، ص 2
 .13-03، ص ص0102،، دار اﻟﯿﺎزوري ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، ﻋﻤﺎنوآﺨرون، اﻟﺘﺴوﯿق اﻟﺤدﯿث: ﻤدﺨل ﺸﺎﻤل،  ﺤﻤﯿد اﻟطﺎﺌﻲ  3
 .73-63ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﻟﺘﺴوﯿق: أﺴس وﻤﻔﺎﻫﯿم ﻤﻌﺎﺼرة، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص  4
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 :ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺼطﻠﺢوﻗد ﺸﻬدت ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺒروز ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴوﯿق 
    ﻠك اﻟﻤﺤﺘﻤل ﻬاﻟﻤﺴﺘأو  ت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻟﻨﻬﺎﺌﻲﻗﻌﺎو ﺒدراﺴﺔ دواﻓﻊ وﺨﺼﺎﺌص وﻋﺎدات وﺘ : ﯿﻌﻨﻰﺒﺤوث اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك
  ﻪ ﺒﺎﻟﺸراء وﺘﻛرارﻩ.ﺘرﻏﯿﺒاﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﺴﻠوﻛﻪ ﻟﻐرض زﯿﺎدة اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت، ﻤن ﺨﻼل  أو اﻟﻤﺘوﻗﻊ، وذﻟك ﺒﻐﯿﺔ
 اﻟذي ﯿﻌﻨﻲ ﺒدراﺴﺔ اﻟﺴوق ﻤن ﺠﻤﯿﻊ ﺠواﻨﺒﻪ. ﺒﺤوث اﻟﺴوق: 
دراﺴﺔ اﻟﺴوق واﻟﻌواﻤل ﺒ ﯿﻌﻨﻰ اء اﻟﻤﺴﺘﻬﻠكﺎن أو اﺴﺘطﻼع أر أو اﺴﺘﺒﯿاﺴﺘﻘﺼﺎء وﻫﻨﺎك أﯿﻀﺎ ﻤﻔﻬوم 
ﻲ اﻟﺴوق وﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻓدراﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ودواﻓﻌﻬم ﻟﻤﻌرﻓﺔ آراﺌﻬم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤطروﺤﺔ  اﻟﻤؤﺜرة ﻓﯿﻪ، ﻤﻊ
ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒذاﺘﻪ وﯿﺸﻤل ﺒﺤوث اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت، ﻠﻤﺎ ﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ أﺨرى، وﻗد ﺘﻨﺎﻤت أﻫﻤﯿﺔ ﺒﺤوث اﻟﺘﺴوﯿق وﺼﺎر ﻫذا اﻟﻨﺸﺎط ﻋ
  1واﻟﺘروﯿﺞ.... وﺒﺤوث اﻟﺴوق، وﺒﺤوث أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺒﯿﻊ، واﻟﺘوزﯿﻊ
 ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨظرة اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴوﻗﯿن ﻓﺈن:
 ﺤﺎﺠﺎت اﻟﻔرد طﺒﯿﻌﯿﺔ وﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﯿﺔ )ﻏﯿر ﻤﺤدودة(، وﺒذﻟك ﯿﺘم ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼك. -
 ﺘﻨﻀب(. اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﻻ ﻤﺤدودة وﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﯿﺔ )ﻻ -
 ﻗدرة اﻷرض ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل اﻟﺘﻠوث واﻟﺘﺒذﯿر ﻏﯿر ﻤﺤدودة. -
 2ﻔﻊ ﻤﻊ ﺘﻨﺎﻤﻲ اﻻﺴﺘﻬﻼك وٕاﺸﺒﺎع اﻟﺤﺎﺠﺎت. ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺘرﺘ -
 ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎدات إﻟﻰ اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ وﻫﻲ: ت اﻷﺨﯿرة اﻟﻌدﯿدوﻗد ﺒرزت ﻓﻲ اﻟﺴﻨوا
 .اﻟﻛﻠف اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ ﺒﺎﺘت ﻤرﺘﻔﻌﺔ -
 .3أﻤﺎنﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨد اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻤﺨﺎطر ﺼﺤﯿﺔ وﻤﺨﺎطر اﻟﻨظﺎم اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ ﺴﻤﺢ ﺒﻤرور اﻟﻤزﯿد ﻤن اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ  -
 اﻟﺒﯿﻊ ﺘﺤت اﻟﻀﻐط.... ﻌﺎر اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ، اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﻤﺨﺎدﻋﺔﺘﺄﺜﯿر اﻟﺘﺴوﯿق ﻋﻠﻰ اﻟزﺒﺎﺌن: ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﺴ -    
ﻛﺈﻨﺸﺎء اﻟرﻏﺒﺎت اﻟﻤزﯿﻔﺔ، ﻤﺤدودﯿﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﺘﻠوث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، واﻟﻘوة  ﺘﺄﺜﯿر اﻟﺘﺴوﯿق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ: -    
 ور.اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ اﻟزاﺌدة ﻟﻠﺘﺴوﯿق واﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻀد ﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻬ
ﺎت ﺘﺄﺜﯿر اﻟﺘﺴوﯿق ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻷﺨرى: ﻛﺎﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻤن أﺠل اﻹﻀرار ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﺨرى، إﯿﺠﺎد ﻋﻘﺒ -    
 .4وﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﯿر اﻟﺸرﯿﻔﺔ أﻤﺎم دﺨول ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، 
ﺒروز وﺴﯿﺎدة ﻤﻔﺎﻫﯿم اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺠدﯿدة اﻨﻌﻛﺴت ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺴوﯿق وﺨﺼوﺼﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺘﻌزﯿز ﻤﻔﻬوم  -  
 .5وﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺒﺸﻛﻠﻬﺎ اﻟﺤدﯿثاﻟﻤﺴؤ 
 
 
 33-23ﻟطﺎﺌﻲ وآﺨرون، اﻟﺘﺴوﯿق اﻟﺤدﯿث: ﻤدﺨل ﺸﺎﻤل، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص صﺤﻤﯿد ا  1
 naciremA ,gnitekraM fo lanruoJ ,evitarepmI latnemnorivnE eht eganaM ot gnitekraM gnitnevnieR ,reltoK pilihP 2
 .4102-20-92: no detlusnoc ,231P ,57 .loV ,1102 yluJ ,noitaicossA gnitekraM
pmI02%latnemnorivnE02%eht02%eganaM02%ot02%gnitekraM02%gnitnevnieR02%.1.2/deknil/ten.enayd.www//:ptth
 fdp.evitare
 03ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﻟﺘﺴوﯿق: أﺴس وﻤﻔﺎﻫﯿم ﻤﻌﺎﺼرة، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  3
 .732ﻨﺠم ﻋﺒود ﻨﺠم، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 4
 .13ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﻟﺘﺴوﯿق: أﺴس وﻤﻔﺎﻫﯿم ﻤﻌﺎﺼرة، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 5
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 اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر.
 ﺨﻀر إﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤراﺤل رﺌﯿﺴﯿﺔ ﻫﻲ:ﯿﻘﺴم اﻟﺘطور اﻟﺘﺎرﯿﺨﻲ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷ      
 
 ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )اﻟﺘﺴوﯿق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ(:-1
 7591ﻋﺎم  rekcurd retePﺴﺔ اﻟﺘﺴوﯿق ﻫو أول ﻤن أﺸﺎر إﻟﻰ ﻤﻔﻬوم اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ درا
ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ أﻫداف وﻗﯿم  ﻋﻤﺎل واﻟﺘﻲ ﺘﺤدث اﻟﺘﻛﺎﻤلﺒﻘوﻟﻪ: "إن اﻟﺘﺴوﯿق ﯿﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟدﯿﻨﺎﻤﯿﻛﯿﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂت اﻷ
ﻤن ﻗﺒل اﻷﻓراد وﺒﻤﺎ ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﻟﻘﯿم اﻟﻔردﯿﺔ ﻟﻬم وﻟﻌﻤوم  اﻟﻤﺘﺨذةوﺒﻬذا ﻓﺈﻨﻪ ﯿﺘم اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ".
 ﻤﻊ، وﺒﻤﺎ ﯿﻤﻛن اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ ﻤن ﺘﻠﺒﯿﺔ ﺤﺎﺠﺎت ورﻏﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن وﺘﺤﻘﯿق رﻀﺎﻫم.اﻟﻤﺠﺘ
ﻏﯿر أن ﻤﻼﻤﺢ  وﻗد ﻻ ﯿﻛون اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺒﺎرزا ﺒﺸﻛل ﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻟﻤراﺤل اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻟﺘﻠوث ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌواﻤل ﻤﺜل اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ، ا ، ﺤﯿث ﺘظﺎﻓرت0691ﻓﻲ ﻋﺎم  ظﻬورﻩ ﺒدأت
. وﯿﻤﻛن ﺘﻠﺨﯿص 1وﻤﺘﻐﯿراﺘﻬﺎ ﻤرﺤﻠﺔ أﻛﺜر اﺴﺘﯿﻌﺎﺒﺎ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔاﻟﺒﯿﺌﻲ....إﻟﻰ ﻀرورة اﻨﺘﻘﺎل اﻟﺘوﺠﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ 
 ﺎﻋﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻔﻬوم اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺒﺎﻵﺘﻲ: ﻤﻔﻬوم اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤ
ﻤﺼﺎﻟﺢ  ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ اﻟذاﺘﯿﺔ، وﻟﻛﻨﻬﺎ ﻤﺴؤوﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﻋناﻟﻘﯿم اﻟﻌﻘﻼﻨﯿﺔ ﻹدارة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق  -
ﻛﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺜل ﻫدﻓﻬﺎ اﻟوﺤﯿد ؤﺴﺴﺔ، وﻟاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻀوء اﻟﻘرارات اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨذﻫﺎ، ﻓﺎﻷرﺒﺎح ﻫﻲ ﺸﻲء ﺠوﻫري ﻟﻠﻤ
 أﻫﻤﯿﺔ ﻟﻬﺎ. اﻷﻛﺜر ﻓﺎﻷﻓراد ﻫم
ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟوﻗت واﻟﻤﻛﺎن اﻟﻤﻼﺌم،  ﺘرﺘﻛز ﻋﻠﻰ ﻛوﻨﻬﺎ ﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن ﺘزوﯿدﻩاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك  -
 وﯿﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻤﻨﻬﺎ. رﻓﺎﻫﯿﺘﻪﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺤﺘﺎﺠﻬﺎ، وﺒﻤﺎ ﯿﺤﻘق ﻤﻊ ﻀرورة ﻤراﻋﺎة اﻟﻨوﻋ
دارة أن ﺘﺤﺴن اﻹﻤﻤﺎ ﯿﺘطﻠب ﻤن طﻠق ﻤن أن ﻟﻛل ﻓرد ﻤﻨزﻟﺔ وﻛراﻤﺔ، ﻟﻰ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻨاﻟﻨظرة إ -
 اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ، وﻛذﻟك ﻓﺈن اﻹدارة ﻤﺴؤوﻟﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺎﻟﻛﯿن واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﯿن وﻤﺴؤوﻟﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﺴﺎﺴﺎ.
اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ وﻓق ﻫذا اﻟﻤﻔﻬوم ﺘﻨطﻠق ﻤن ﻛون اﻟﻔرد ﻋﻨدﻤﺎ  واﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔﻘﯿم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟ -
وﺒﻤﺎ ﯿﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﻤﺸﻛﻼت ﺘﺴﺘوﻋﺒﻪ ﺒﺎﻟﻛﺎﻤل  اﻹدارةك ﻓﺈن ﻛوﻨﻪ إﻨﺴﺎﻨﺎ، ﻟذﻟﯿﻌﻤل ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﯿﻨﻔﺼل ﻋن 
 وﻤن ﺨﻼل ﺘﻨظﯿﻤﻪ ﻛﻌﻨﺼر ﻤﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻤل اﻟﻤﺠﻤوع.
 ﯿﺔ ﻟﻬﺎ أﻫﻤﯿﺔ وﻟﻛن ﯿﺠب أن ﻻ ﺘطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﯿم اﻷﻓراد.اﻟﻘﯿم اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠ -
 اﻟﻘﯿم اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﯿﻬﺎ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻤن اﻟﻀروري أﺨذﻫﺎ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻤﺒدأ "ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة". -
ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة ﻟﻸﻓراد  اﻹدارة اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤن ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻤﯿﻊ إذا ﻤﺎ ﻛﺎﻨت -
 ﺘﻤﻊ.واﻟﻤﺠ
ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤن ﺘﺄﺜﯿر ﻛﺒﯿر ﻓﻲ اﻷﻓراد وﻓﻲ ﻛوﻨﻬﺎ ﺠزءا ﻤن اﻟﺤﯿﺎة  اﻹدارةاﻟﻘﯿم اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﯿﺠب أن ﺘدرك ﻤن ﻗﺒل  -
   .2اﻟﺘﻲ ﯿﻌﯿﺸوﻨﻬﺎ
 .93-83، ص ص9002ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، أﺤﻤد ﻨزار اﻟﻨوري، اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر، دار اﻟﯿﺎزوري، ﻋﻤﺎن، اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ،  1
 .34-24، ص ص1002ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﻟﺘﺴوﯿق واﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، دار واﺌل ﻟﻠﻨﺸر، ﻋﻤﺎن،اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،   2
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اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺒﺘﻐﯿﯿر ﺴﻠوﻛﯿﺎﺘﻬم ﺒﺎﻟﺸﻛل  إﻗﻨﺎعاﻟﺘوﺠﯿﻬﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﻟﻰ  وﯿﺘطﻠﻊ اﻟﻤﺴوﻗون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿون وذوو 
 1ﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﯿط.اﻟذي ﯿﻌﻛس اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺠ
ﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﻟﯿﺴت ﻓﻘط ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وٕاﻨﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻀﺎﻤﯿن ﻋدﯿدة وﺒﻬذا ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول ﺒﺄن ا    
إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻷرﺒﺎح ﻟﻠﻤﺎﻟﻛﯿن واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﯿن  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻟزﺒﺎﺌن أو اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن، ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن، 
 وﻛذﻟك ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ.
 ﺘﻬﻠك واﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺒﯿﺌﻲ:ﻤرﺤﻠﺔ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤﺴ -1
ﺘﻤﺜل ﺤرﻛﺔ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻤﻨظﻤﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓراد واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ 
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن واﻟدﻓﺎع ﻋن ﻤﺼﺎﻟﺤﻬم، وﺘﻨﻤﯿﺔ ﻤﺼﺎدر اﻟﻘوة اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺠراء اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت ﻤﻊ 
 .2اﻟﺒﺎﺌﻌﯿن
ﻫو ﺤق  ﺤﯿث أن اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻫو ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀروﻤﺎ ﯿﻬﻤﻨﺎ ﻤن دراﺴﺔ ﻫذﻩ اﻟﺤرﻛﺔ        
إﻟﻰ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻤن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻀﺎرة واﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت  ﻀﺎﻓﺔﻹﺒﺎ ،ﺎﻟﻌﯿش ﻓﻲ ﺒﯿﺌﺔ ﻨظﯿﻔﺔ وآﻤﻨﺔﺒﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أ
رﺘﻔﺎع اﻟﺴﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿر واﻹﻋﻼن. وﻗد ﻓﺘﺤت ﻫذﻩ اﻟﺤرﻛﺔ اﻟﺒﺎب أﻤﺎم ﺘﺼﺎﻋد اﻟوﻋﻲ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟدى اﻟزﺒﺎﺌن وا
 3اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺤﻛوﻤﺎت وﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐط ﺒﻬذا اﻟﻤوﻀوع، وﻗد ﺘزاﻤن ﺒروز اﻟﺤرﻛﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ ﺒﺤرﻛﺔ اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺒﯿﺌﻲ
اﻷﻓراد ﺒﯿﺌﺔ ﺤﯿﺎة ﻛﺎﻻت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻷﺨﯿرة ﺘﻌﺘﺒر ﺤرﻛﺔ ﻤﻨظﻤﺔ ﻟﻠﻤواطﻨﯿن واﻷﻋﻤﺎل واﻟو ﻫذﻩ 
ﯿﻌﻤﻠون ﺒﻌﻨﺎﯿﺔ أﻛﺒر اﻟذﯿن ٕاﻨﻤﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤو ﺠﻌل اﻷﻓراد ، وﻫذﻩ اﻟﺤرﻛﺔ ﻟﯿﺴت ﻀد اﻟﺘﺴوﯿق واﻻﺴﺘﻬﻼك، و وﺘﺤﺴﯿﻨﻬﺎ
 .4ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ
ﺒﻪ، وﯿﺘﺠﻠﻰ ذﻟك ﻤن  ﻟﻼﻫﺘﻤﺎمواﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﻬذا اﻟﻤوﻀوع إﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﻤﺴوﻗﯿن اﻟﻤﺨﺘﺼﯿن  اﻫﺘﻤﺎموﻗد أدى        
، وﻗد ﻛﺎﻨت 5791ﻌﻨوان اﻟﺘﺴوﯿق اﻹﺤﯿﺎﺌﻲ ﻋﺎم ﻟﻰ ﻋﻘد ورﺸﺔ ﻋﻤل ﺒل دﻋوة ﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ إﺨﻼ
 إﻟﻰ دراﺴﺔ ﺘﺄﺜﯿر اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ )وﻛﺎن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻟورﺸﺔ ﺼدور أول ﻛﺘﺎب ﺘﻬدف






 .175ﺎﺒق، ص ﻤرﺠﻊ ﺴ ﻗﻀﺎﯿﺎ ﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ ﻤﻌﺎﺼرة،ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﻌظﯿم أﺒو اﻟﻨﺠﺎ،  1
 .542، ص8002ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﻌظﯿم، اﻟﺘﺴوﯿق اﻟﻤﺘﻘدم، اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻻﺴﻛﻨدرﯿﺔ،   2
 .04-93ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، أﺤﻤد ﻨزار اﻟﻨوري، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص  3
، ص 7002، ﻓﻠﯿب ﻛوﺘﻠر، ﺠﺎري ارﻤﺴﺘروﻨﺞ، ﺘﻌرﯿب ﺴرور اﺒراﻫﯿم ﺴرور، أﺴﺎﺴﯿﺎت اﻟﺘﺴوﯿق، دار اﻟﻤرﯿﺦ ﻟﻠﻨﺸر، اﻟﻛﺘﺎب اﻟﺜﺎﻨﻲ، اﻟرﯿﺎض  4
 .3511
 .14ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، أﺤﻤد ﻨزار اﻟﻨوري، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  5
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 ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر -2
ﺒﻌد ذﻟك  ﻗوﯿﺔ ﺘﺒط ﺒﻪ ﻤن اﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒرز اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻛﺤرﻛﺔﺘﺤت ﺘﺄﺜﯿر ﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ وﻤﺎ ار 
 وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت، وٕان اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻻﺴﺘداﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘف ﻋﻠﻰ طرف ﻤن اﻟﺘﺴوﯿق اﻟﺘﻘﻠﯿدي
ﯿﺠﺎﺒﯿﺔ أو ﺴﻠﺒﯿﺔ ﺘﺄﺜﯿرات إذات إن ﻛﺎﻨت اﻟﻤوارد ﻤﺘﺠددة أو ﻏﯿر ﻤﺘﺠددة، اﻟذي ﯿﺸﺠﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺒﻐض اﻟﻨظر 
وأﻨظﻤﺘﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺴوﯿق اﻟﺘﻘﻠﯿدي اﻟذي ﯿﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻟﻘدرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﻛﺄﻨﻬﺎ ﺒﻼ ﺤدود  ﻋﻠﻰ
 .1وﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ﻛﺴﻠﻊ ﻤﺠﺎﻨﯿﺔ ﻻ ﺴوﻗﯿﺔ
ﻋﻘد اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، وﺘواﻟﻰ ذ ظﻬورﻩ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺸرﻛﺎت واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ ﻨوﻗد ﻨﺎل ﻫذا اﻟﻤﻔﻬوم ﻤ 
اﻟﺘﺴوﯿق ﺒﻌﻨوان  1991ﻪ ﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﯿن ﻓﻲ ﻨﯿوﯿورك ﻋﺎم ر اﻟذي ﻋﻘدﺘاﻟﻤؤﺘﻤرات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤوﻀوع، ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤؤﺘﻤ
ﺘﺒﻨت ﻋدة ﺸرﻛﺎت ﻤدﺨل اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻛﻤدﺨل ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻨﺎﺠﺢ، وﻟﻌل اﻷﺨﻀر، وﻫﻛذا وﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻟﻼﺤﻘﺔ 
(، إذ أن 00041OSIاﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ) اﻹدارةﻤﺎ أﺴﻬم ﻓﻲ ﺒروز ﻫذا اﻟﻤﻔﻬوم وﺘﺒﻨﯿﻪ ﻫو ﺘزاﻤن ظﻬورﻩ ﻤﻊ وﻀﻊ ﻤﻌﺎﯿﯿر 
 .2ﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﯿﻌزز ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر وﻟﻛن ﻋﺒر ﻤدﺨل إﺒداﻋﻲ ﯿﻌطﻲ اﻟﺘﻤﯿﯿز ﻟﺸرﻛﺔ ﻋن أﺨرىاﻟ
 ن ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ  ﯿﻨﺎدون ﺒﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:وﺒﻬذا ﻓﺈن اﻟﻤﺴوﻗﯿن اﻟﻤﻬﺘﻤﯿ     
 وﺒﻘوة ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿق وﺒﻘوى أﺨرى.اﻟﺤﺎﺠﺎت ﺘﺘﺄﺜر  -
 ﻤوارد اﻷرض ﻤﺤدودة وﻫﺸﺔ. -
 ﺒذﯿر ﻤﺤدودة ﺠدا.ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل اﻟﺘﻠوث واﻟﺘ ضﻗدرة اﻷر  -
  3ﺘزﯿد ﺒﺎﻟﻀرورة ﺒﺎرﺘﻔﺎع اﻻﺴﺘﻬﻼك وﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺠﺎت وٕاﺸﺒﺎﻋﻬﺎ. ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻻ -
ﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﺠﺎﻨب اﻟﺒﯿﺌﻲ واﻀﺤﺎ وﺠﻠﯿﺎ، ﻓﺎﻋﺘﺒرت وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول أﻨﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ أﺼﺒﺢ اﻻﻫ
ﻌﺎب اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺘدﻋﻲ اﺴﺘﯿاﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎذ، وﻛذﻟك اﻷرض ﻏﯿر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ 






















 .832-732ﻨﺠم ﻋﺒود ﻨﺠم، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص 1
 .34-24ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، أﺤﻤد ﻨزار اﻟﻨوري، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص 2
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 اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻤﺎﻫﯿﺔ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر.




 اﻟﻔرع اﻷول: ﺘﻌﺎرﯿف اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر.
 ﺒﺎﺤﺜون ﻤﺠﺎﻻ ﺠدﯿدا ﻟﻠﺒﺤث وﻗد أطﻠﻘوا ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻤﺜل:ﻟﻘد أوﺠد اﻟ        
 (.4791 ,ksiF)   gnitekraM lacigolocEاﻟﺘﺴوﯿق اﻹﯿﻛوﻟوﺠﻲ  -
 (.5991 ,eittaeP)  gnitekraM latnemnorivnEاﻟﺘﺴوﯿق اﻟﺒﯿﺌﻲ  -
 , nugnaK , evorG ,noslraC ; 3991namttO) gitekraM neerG  اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر -
 ; 6002,bmaL ,naihgaT ,azuoS’D ; 4002 azuoS’D ; 4991 yksnoloP ; 3991
 7002,alsohK ,naihgaT ,azuoS’D
 ,eittaeP ,retrahC ; 0002 ,rebboJ & swlloF)  gnitekraM elbaniatsuS_ اﻟﺘﺴوﯿق اﻟﻤﺴﺘدام 
 6002 ,yksnoloP ,namttO
ﺘﺄﺜﯿر اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ، اﻟﺒﺤث، وﻫو ﺘﺤﻠﯿل ﻛﯿﻔﯿﺔ وﺘﻌﺒر ﻫذﻩ اﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻋﻠﻰ ﻨﻔس ﻤﺠﺎل 
، وﻛذا دراﺴﺔ اﻟﺘﺤول ﻤن ﻤﺼطﻠﺢ "اﻻﯿﻛوﻟوﺠﻲ" إﻟﻰ وﻛﯿﻔﯿﺔ دﻤﺞ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ
، إﻻ أن اﻟﺘوﺠﻪ "اﻷﺨﻀر" ﻤﺼطﻠﺢ "اﻷﺨﻀر" اﻟذي ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺘﺤول ﻤن اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ
اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن، ﺒل ﯿﻬﺘم ﻛذﻟك ﺒﺎﻟطرق  ﻻ ﯿﻬﺘم ﻓﻘط ﺒﺎﻟﺤد ﻤن اﻟﻀرر
. وٕان اﻟﺘﺤول "اﻷﺨﻀر" ﯿﺴﻬم ﻓﻲ اﻟﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﺒﺎرزة اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ
ﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺤوﻻ ﻓﻲ اﻟﺴﻠوكﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎر: اﻟﻔرد، اﻟرﺒﺢ واﻟﻛرة اﻷرﻀﯿﺔ إﻻ أن ﻫذا اﻟﺘﺤول ﯿﺘطﻠب 
اﻟﺴﻠوك اﺨﺘﺎرت ﻟﻪ اﻟﺒﺤوث اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت: اﻟﺘﺼرف اﻟﻤؤﯿد ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ، اﻟوﻋﻲ اﻟﺒﯿﺌﻲ،  واﻟذي
          .1اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺒﺎرز اﻟذي ﯿﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ اﻟﻘﯿم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت واﻟﺘﺼرﻓﺎت
 :ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر اﻟﺘﻌﺎرﯿفوﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﺒﻌض  
: "ﻋﻤﻠﯿﺔ دراﺴﺔ ﺤﯿث ﻋرﻓﺘﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔف أول ﺘﻌرﯿف ﻗدم ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻛﺎن ﻤن طر  -
 .2ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ، ﻓﻲ ﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﺔ واﺴﺘﻨﻔﺎد اﻟطﺎﻗﺔ"ﯿﺠﺎﺒﯿﺔ واﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﻨواﺤﻲ اﻹ
ﺒﺄﻨﻪ: "اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر أو اﻟﺘﺴوﯿق اﻟﺒﯿﺌﻲ ﯿﺄﺨذ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺠﻤﯿﻊ   lertuFو  notnatS_ ﻋرﻓﻪ ﻛل ﻤن 
ث وﺘﺴﻬﯿل أي ﻨوع ﺘﺒﺎدل ﯿﻛون اﻟﻬدف ﻤن وراﺌﻪ ﺘﻠﺒﯿﺔ أو إﺸﺒﺎع اﻟرﻏﺒﺎت واﻟﺤﺎﺠﯿﺎت اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻲ ﺒﺈﻤﻛﺎﻨﻬﺎ إﺤدا
 3ﯿﻘﻊ ﺒﺄﺜر ﺴﻠﺒﻲ أﻗل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ." اﻹﺸﺒﺎعﺒطرﯿﻘﺔ ﺘﺠﻌل ﻫذا  اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ
 ,ruoivaheB remusnoC neerG no sedutittA latnemnorivnE dna seulaV larutluC ecneulfnI ehT ,ehgnisaramaS inihoR 1
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      ﺒﺄﻨﻪ: "ﻛل اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻹﺤداث وﺘﺴﻬﯿل أي ﺘﺒﺎدل ﯿﻬدف إﻟﻰ ﺘﻠﺒﯿﺔ ﺤﺎﺠﺎت yksnoloP.Jﻋرﻓﻪ  -
 1ﺎﻨﯿﺔ، ﻤﻊ إﺤداث أﻗل ﻀرر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ."أو رﻏﺒﺎت إﻨﺴ
 ﻟﻼﺴﺘﻔﺎدةﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﻤواد ﺒﻌد اﺴﺘﺨدام ا gnilcuceRاﻟﺘدوﯿر  "ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة ﺒﺄﻨﻪ: اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر وﯿﻌرف -
 . 2"ﻤﻨﻬﺎ ﻤرة أﺨرى
اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم  ﺒﯿﺌﯿﺎ، اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘدﻓقﺒﺄﻨﻪ: "اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ )اﻟﻤﺎدﯿﺔ أو اﻻﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ( اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ  أﯿﻀﺎ ﺘم ﺘﻌرﯿﻔﻪ -
ﻗﻨوات اﻟﺘوزﯿﻊ )اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﻤن اﻟﺸرﻛﺔ إﻟﻰ اﻟزﺒﺎﺌن ﻋﺒر واﻟﺨﺒرات واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء ﻨﺸطﺔ واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻷ
 .3اﻟزﺒﺎﺌن وأﻫداف اﻟﺸرﻛﺔ"ﺒﻤﺎ ﯿﺤﻘق ﺤﺎﺠﺎت واﻻﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ( 
ﺒﺄﻨﻪ: "ﻤدﺨل إداري ﺨﻼق ﯿﻬدف إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤوازﻨﺔ ﺒﯿن ﺤﺎﺠﺎت اﻟزﺒﺎﺌن ﻋرﻓﺎﻩ  noseaP & elpmyraDأﻤﺎ  -
 .4ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻫدف اﻟرﺒﺤﯿﺔ"و 
ﻓﺈن: "اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﯿوﺼف ﺒﺄﻨﻪ أي ﻨﺸﺎط ﺘروﯿﺠﻲ ﯿﻀﻊ ﻓﻲ اﻟواﺠﻬﺔ  retrahC & eittaePﺤﺴب  -
 5اﻷﺨﻼﻗﯿﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻛﻤﺒﺎدئ أﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل، وﻫو ﯿﺴﺘﻔﯿد ﻤن ﺘﻐﯿﯿر ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻨﺤو ﻋﻼﻤﺔ."
 ﻟﻰ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻓﻲ ﺘﻔﻀﯿﻼتدﺨل ﻨظﻤﻲ ﻤﺘﻛﺎﻤل ﯿﻬدف إاﻟﻨوري ﺒﺄﻨﻪ: "ﻤوأﺤﻤد ﻨزار ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري ﻛل ﻤن ﻋرﻓﻪ  -
ﻏﯿر ﻀﺎرة ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ وﺘﻌدﯿل ﻋﺎداﺘﻬم اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﻨﺴﺠم طﻠب ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟزﺒﺎﺌن ﺒﺼورة ﺘدﻓﻌﻬم ﻨﺤو اﻟﺘوﺠﻪ إﻟﻰ 
ﻫذا اﻟﺘوﺠﻪ ﺒﺤﯿث ﺘﻛون  ﺒﺸﻛل ﯿرﻀﻲ اﻹﺒداعﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻗﺎﺌم  ﻤﻊ ذﻟك، واﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﯿم ﻤزﯿﺞ ﺘﺴوﯿﻘﻲ ﻤﺘﻛﺎﻤل
  .6ﻫدف اﻟرﺒﺤﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ" ﻀﺎﺌﻬم وﺘﺤﻘﯿقﯿﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن وٕار اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺌ
، وﻨﺤن اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀرﻤﻔﻬوم  ﻫذﻩ اﻟﺘﻌﺎرﯿف ﻤن ﻟم ﯿﻠم ﺒﻤﺨﺘﻠف ﺠواﻨبﻤن  ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول أن      
 ﺎرﯿف اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ:ﯿﻠﻲ ﻤن اﻟﺘﻌ ﻨﺘﻔق ﻛﺜﯿرا ﻤﻊ ﺘﻌرﯿف ﻛل ﻤن ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري وﻨزار اﻟﻨوري وﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﺴﺘﺨﻼص ﻤﺎ
 ﺒﻐﯿﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ. ﺨﻀر ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘدوﯿر ﻟﻠﻤوادﯿﺘﻀﻤن اﻟﺘﺴوﯿق اﻷ  -1
ﻨﻤﺎ ﯿﺸﻤل ﻛذﻟك اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺨﺒرات، وﻤﺨﺘﻠف ر ﻻ ﯿﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت وا ٕﺨﻀإن اﻟﺘﺴوﯿق اﻷ -2
 ﻟﻰ اﻟﺴوق.إﺨﯿرة ﻨﺸطﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘطوﯿر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وٕاﯿﺼﺎل ﻫذﻩ اﻷاﻷ
 ﺨل ﯿﻬدف إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻹﺒداع واﻟﺘﻤﯿز.إن اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻤد -3
 fo lanruoJ labolG ,roivaheB remusnoC yllaicoS fo krowemarF lautpecnoC A -roivaheB esahcruP neerG ,ihtamuraS.S 1
 .4102-20-92: no detlusnoc ,877p ,4102 ,8 oN ,6 loV 7746-5790 NSSI .tnemeganaM dna ecnaniF
 fdp.31_8n6vmfjg/lps-mfjg/moc.noitacilbupir.www
ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﻷﺒﻌﺎد اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘدوﯿر ﻓﻲ ﺘﻌزﯿز ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر: اﺴﺘﻌراض ﻟﺘﺠﺎرب ﻤﻨﺘﻘﺎة ﻤن ﺸرﻛﺎت ودول ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،  2
 .11، ص 1102، 32، اﻟﻌدد 7ﻤﺠﻠﺔ ﺘﻛرﯿت ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، اﻟﻤﺠﻠد 
 .832ﻨﺠم ﻋﺒود ﻨﺠم، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  3
 .64ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، أﺤﻤد ﻨزار اﻟﻨوري، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 4
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ﯿﻼﺘﻬم ﻨﺤو إﻟﻰ اﻟزﺒﺎﺌن وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻐﯿﯿر ﺘﻔﻀ ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘدﻓق اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟﺨﻀراءإن اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر  -4
 اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء وﺘوﻋﯿﺘﻬم ﺒﻀرورة أﺨذ اﻟﺠواﻨب اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر.
ﺘﻌدﯿل اﻟﻤواد اﻟداﺨﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻨﻤﺎ ﻛﯿﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﺘﻌدﯿل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻘط، وا ٕ إن ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻻ -5
ﺒﻐﯿﺔ ﻛﻠﻪ وطرق اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿف وأﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘوزﯿﻊ واﻟﺘروﯿﺞ وذﻟك  اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔوﺘﻐﯿﯿر اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت  اﻹﻨﺘﺎج
  ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
إن اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﯿﻬدف إﻟﻰ اﻟﺘوﻓﯿق ﺒﯿن ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، وﺘﺤﻘﯿق رﻏﺒﺎت اﻟزﺒﺎﺌن وﺤﺎﺠﺎﺘﻬم وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  -6
 ﻀﺎﻫم، وﺘﺤﻘﯿق ﻫدف اﻟرﺒﺤﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺴﺘﻤرارﯿﺘﻬﺎ.ر 
أﻨﻪ ﺒﻐرض اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﯿﺠب أن ﯿﻠﺘزم اﻟﺘﺴوﯿق  amrahS atigoYوﯿﺸﯿر        
اﻷﺨﻀر ﺒﺎﻟﺘﻔﻛﯿر ﺒﺸﻛل أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻤن ﺨﻼل ﺘﻔﺎدي اﻟﻤﯿل اﺘﺠﺎﻩ ﺘﺼﻨﯿف ﺠﻤﻬور ﻤﻌﯿن ﻓﻲ 
ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘوﺠﯿﻪ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﻛل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن وﻟﯿس  ﺴوق ﻤﺼﻐر ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن اﻟﻤﻬﺘﻤﯿن






 اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: أﺒﻌﺎد اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر.
ﺒﺄن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﯿﺠب أن ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ﯿرونﺒﺄن ﺒﻌض اﻟﻤﺴوﻗﯿن واﻟﻤﺨﺘﺼﯿن  llerreF & edirPﯿرى  
 ﺎﻟﯿﺔ:اﻷﺒﻌﺎد اﻟﺘ إﺘﺒﺎعواﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل  ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ
 :إﻟﻐﺎء اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت أو ﺘﻘﻠﯿﻠﻬﺎ  -1
 2"ﺠﻤﻊ ﻨﻔﺎﯿﺔ وﯿﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻟﺒﻘﺎﯿﺎ، ﯿﻘﺎل ﻨﻔﺎﯿﺔ أي ﻤﺎ ﻨﻔﯿﺘﻪ ﻤﻨﻪ ﻟرداءﺘﻬﺎ أي ﺒﻘﯿﺘﻪ". ﺘﻌرف اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت ﻟﻐﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ:    
أو ﯿﺎت اﻹﻨﺘﺎج أو اﻟﺘﺤوﯿل ﻓﯿﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري ﺒﺄﻨﻬﺎ: "ﻛل اﻟﺒﻘﺎﯿﺎ اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻋﻤﻠ اﺼطﻼﺤﺎأﻤﺎ     
ﺞ وﻛل ﻤﻨﻘول ﯿﻘوم اﻟﻤﺎﻟك أو اﻟﺤﺎﺌز ﺒﺎﻟﺘﺨﻠص ﻤﻨﻪ أو ﻗﺼد اﻟﺘﺨﻠص أﻋم ﻛل ﻤﺎدة أو ﻤﻨﺘ ﺘﻌﻤﺎل، وﺒﺼﻔﺔاﻻﺴ
 .3ﻤﻨﻪ، أو ﯿﻠزم ﺒﺎﻟﺘﺨﻠص ﻤﻨﻪ أو ﺒﺈزاﻟﺘﻪ"
 remusnoC fO ydutS esaC A – gnitekraM neerG oT tcepseR htiW roivaheB remusnoC gnignahC ,amrahS atigoY  1
 ,751 p ,4 eussI ,1.loV ,1102 tsuguA ,hcraeseR yranilpicsiditluM fo lanruoJ lanoitanretnI ,gniliateR dnA selbaruD
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ﻀﻤن ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻟﯿس اﻟﻤﻬم اﻟﺘﺨﻠص ﻤن اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت، ﺒل ﻛﯿف ﻨﻨﺘﺞ ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺒدون ﻨﻔﺎﯿﺎت، و 
ﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿر ذات ﺠودة ﻋ ﺨﻼل إدﺨﺎل ﻤواد أوﻟﯿﺔﺘﺨﻔﯿض اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت ﻀﻤن ﻫذا اﻟﻤدﺨل ﻤن وﺘﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت 
، وﻛذﻟك اﺴﺘﺨدام ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ ﺤدﯿﺜﺔ وﻤﺘطورة وطﺎﻗﺔ ﻨظﯿﻔﺔ، واﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔﻀﺎرة ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت 
 1ﻤﻨﻬﺎ. ﻟﻼﺴﺘﻔﺎدةﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت وﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ 
 ت ﻤؤﺴﺴﺔﻌﻬﺎ، ﻓﻤﺜﻼ ﻗﺎﻤوﻤﻨوﻫﻨﺎك أﻤﺜﻠﺔ ﻛﺜﯿرة ﺘﺒﯿن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠم ﻋن ﺨﻔض اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت 
ﻤﺸروع ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ  0002ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ وﺴﺎﺌل ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ أﻛﺜر ﻤن ﺎ ﺒﺄﻤرﯿﻛﺎ ﺘﺴو اﻟﺘﻌدﯿن واﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﻓﻲ ﻤﯿﻨﺎ
ﻤﻠﯿون دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻤﺘداد ﻋﺸرة أﻋوام، وﺤﺎل ذﻟك دون اﻟﺘﺼرﯿف  024ﺔ أرﺒﺎﺤﺎ ﻗدرت ﺒﺤواﻟﻲ ﻤﻤﺎ ﺤﻘق ﻟﻠﻤؤﺴﺴ
طن ﻤن اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت  000313طن ﻤن ﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻤﯿﺎﻩ،  00041اء، وطن ﻤن ﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻬو  00021ﻟﺤواﻟﻲ اﻟﺴﻨوي 
 أدت إﻟﻰ ﺨﻔض ﻠﯿﺎت اﻟطﻼءﻓرﻨﺴﯿﺔ ﻟﻠطﻼء ﺒﺈدﺨﺎل ﺘﻌدﯿﻼت ﻓﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤ ﻛذﻟك ﻗﺎﻤت ﻤؤﺴﺴﺔﻠﺒﺔ واﻟطﯿﻨﯿﺔ، ﺼاﻟ
، ﻤﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺨﻔض اﺴﺘﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺠﻔﯿف ﺒﺤواﻟﻲ %99ة ﺒﺤواﻟﻲ ﺒﺎت اﻟﻌﻀوﯿﺔ اﻟﻤﺘطﺎﯿر ﯿاﻟﻤذ 
 2.... % 08
 إﻋﺎدة ﺘﺼﻤﯿم ﻤﻔﻬوم اﻟﻤﻨﺘﺞ:  -2
ﻓﻲ ﻛل ﺨطوة ﻤن ﻋﻤﻠﯿﺎﺘﻬﺎ ﻷن اﻟﻛل ﻤﺘﺤد إن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﻘﻊ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ إﻨﺘﺎج ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻨظﯿﻔﺔ 
وﻤﺸﺘرك ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻷﺠزاء، ﻓﺈذا ﺘﻠوﺜت ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺠزء ﻤن اﻷﺠزاء أو أﻫدرت طﺎﻗﺎﺘﻪ ﻓﺈن ذﻟك ﺴﯿﻨﻌﻛس ﻋﻠﻰ 
 .3اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻛﻛل
اﺤل اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﯿم اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠدﯿدة ﯿﻬدف إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وٕان إدﺨﺎل اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻋﻨد اﻟﻤر 
واﻟﻨﻘل  اﻹﻨﺘﺎجوﻛذﻟك اﻟﺤد ﻤن اﻟﻤﻠوﺜﺎت اﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﻨﺠم ﻋن ﻋﻤﻠﯿﺎت  ،ﻤن اﺴﺘﻨزاﻓﻬﺎاﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺤد 
اﻟﺘﺨﻠص اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء ﻋﻤرﻫﺎ  أو ﻟﺘﺎﻟﻲ ﺨﻔض ﺘﻛﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ..، وﺒﺎواﻟﺘوزﯿﻊ.
  .4اﻀﻲاﻻﻓﺘر 
 
 ﺒﯿن اﻟﺴﻌر واﻟﻛﻠﻔﺔ: اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻀوح  -3
 ﯿﺠباﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، إذ ﻫﻲ ﺎر ت ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد اﻷﺴﻌﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺎإن اﻟﻘﺎﻋدة ا
أو  ﻌﻛس اﻟﺴﻌر ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤن اﻟﻤﻬم ﺠدا أن ﯿوازي اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﻘدم ﻟﻠزﺒونأن ﯿ
 .اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك
 .36، 26ﻋﻼء ﻓرﺤﺎن طﺎﻟب وآﺨرون، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 1
 .405ﻋﺼﺎم اﻟﺤﻨﺎوي، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ، اﻟﻤوﺴوﻋﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻤن أﺠل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ )اﻟﺒﻌد اﻟﺒﯿﺌﻲ(، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 2
 .56وآﺨرون، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ﻋﻼء ﻓرﺤﺎن طﺎﻟب 3
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 ﻤﻔﺎﻫﯿم وأﺴﺎﺴﯿﺎت ﺤول اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر                                              اﻟﺜﺎﻨﻲاﻟﻔﺼل 
 
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء ﻓﻘد ﺒرزت زﯿﺎدة ﻓﻲ أﺴﻌﺎر ﺘﻠك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﻠك ﻗﯿﻤﺔ أﻋﻠﻰ ﻻ وأﻤﺎ ﺒﺨﺼوص 
اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤث ﻋن اﻟﻤواد  اﻟﺠواﻨب اﻷﺨرى ﻟﻬﺎ، أﯿﻀﺎﻨﻤﺎ ﺘﻌﻛس وا ٕ ،ﻘط ﻛون اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻻ ﺘﻀر اﻟﺒﯿﺌﺔﺘﻌﻛس ﻓ
اﻟﻛﻠف اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤث  ﺒرز ﻤﺼﺎدرﻫﺎ، ﻟﻌل أﺎ ﯿﺤﺘوﯿﻪ ذﻟك ﻤن ﻛﻠف ﻤرﺘﻔﻌﺔاﻟﺒدﯿﻠﺔ وﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ، وﻤ
 واﻟﺘطوﯿر.
ﺒﺤﯿث ﺘدﻓﻊ اﻟزﺒون ﻻﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ  ،ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء ﯿﺠب أن ﺘﻤﺘﺎز ﺒﻤزاﯿﺎ ﺘﻔوق اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻﻋﺘﯿﺎدﯿﺔﻟو      
اﻟﺘﻲ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ  وﺠدت أن أﻫم اﻷﺴﺒﺎب 2002رﻏم اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻷﺴﻌﺎر، ﺤﯿث أن دراﺴﺔ أﺠرﯿت ﻓﻲ أﻤرﯿﻛﺎ ﻋﺎم 
وارﺘﻔﺎع اﻟﻛﻠف  م ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘطﻠب ﺘﻀﺤﯿﺔ ﺘﺘﻀﻤن اﻋﺘﻘﺎدﻫراء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء ﺘﺠﻌل اﻟزﺒﺎﺌن ﯿﻌزﻓون ﻋن ﺸ
 داء.واﻨﺨﻔﺎض اﻷ
 :ﺠﻌل اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻤرﺒﺤﺎ -4
 ﻤﯿزة ﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ورﺒﻤﺎ  ﺴوﻗﯿﺔ ﻗد ﺘﻤﻨﺤﻬﺎت أن اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﯿﻤﺜل ﻓرﺼﺔ ﻟﻘد أدرﻛت اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎ
ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟرﺒﺢ اﻟﺴرﯿﻊ ﺒﻐض اﻟﻨظر ﻋن  ت ﺘﺘﻨﺎﻓس ﻓﻲ اﻟﺴوقاﻤﺔ، وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﺈن ﻤﻌظم اﻟﻤؤﺴﺴﺎﻤﺴﺘد
ﺎ اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎ اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ، واﻟﻤﺘﻤﻌن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴوﻗﯿﺔ ﯿدرك أن ﻫذا ﯿﻌﺘﺒر ﻤﻨﻔذا ﺘﻨﺎﻓﺴﯿ
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺘﻨﺎﻤﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺒﯿن اﻟزﺒﺎﺌن وﺘﺤوﻟﻬم ﻰ ﻨوع آﺨر ﻤن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟإﺔ ﯿﻤﻛن أن ﯿﺄﺨذ اﻟﻤؤﺴﺴ
ن ﻤزاﯿﺎ ﻫذا اﻟﺘوﺠﻪ اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ أن اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟرﺴﻤﯿﺔ وﻏﯿر اﻟرﺴﻤﯿﺔ ﺘروج اﻟﺘدرﯿﺠﻲ إﻟﻰ زﺒﺎﺌن  ﺨﻀر، وﻤ
ﻟﻠﺘوﺠﻬﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺒﺸﻛل ﻤﺴﺘﻤر ﻤن ﺨﻼل أﺠﻬزة اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻓﻲ ذﻟك ﻤﺴﺎﻋدة ودﻋم ﻤﺠﺎﻨﻲ ﻤن 
ﺴوف ﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻬﺎت ﻟﺠﻬود اﻟﺘروﯿﺞ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﻫذﻩ اﻟﺠ
 ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤدى اﻟطوﯿل.وﺠﻪ أﻤرا ﻤرﺒﺤﺎ ﯿﻛون ﻫذا اﻟﺘ
وﻫﻨﺎك ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻗﺎﻤت ﺒﺘطوﯿرﻩ ﻤﻨظﻤﺔ زﯿروﻛس ﯿوﻀﺢ اﻟﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل اﺴﺘﺨدام اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺒﯿﺌﻲ أﻤرا 
ﻤرﺒﺤﺎ، ﺤﯿث أن اﻟﻌدﯿد ﻤن آﻻت اﻟﻨﺴﺦ وﻋﺒوات اﻟﺤﺒر ﯿﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﺎ اﻟﻤطﺎف ﻓﻲ اﻷرض ﺒﻌد أن ﺘﺼﺒﺢ ﻏﯿر 
ﻤﺞ زﯿروﻛـس ﻹدارة إﻋﺎدة ﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت ﯿﺸﺠﻊ اﻟزﺒـﺎﺌن ﻋﻠﻰ إﻋـﺎدة ﻤﻔﯿدة، وﻟﻠﺘﻘﻠﯿل ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت ﻓﺈن ﺒرﻨﺎ
  .1ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻓﯿر ظروف ﺒرﯿدﯿﺔ ﻤدﻓوﻋﺔ اﻟﺜﻤنﻋﺒـوات اﻟﺤﺒر 
ﺒﯿﺌﻲ أﻛﺜر رﺒﺤﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗد ﺘﺠﻌل اﻟﺘوﺠﻪ اﻟ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول أن ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر
ﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ وﻛذﻟك ﻓﺈن ﺘﺨﻔﯿض اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت وٕاﻋﺎدة اﺴﺘﻌﻤﺎل ، ﻤن ﺨﻼل ﺴﻌﯿﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل اﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤوارد اﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت
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 ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر. OSI00041: ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث
 OSI 00041ﻤﻌﺎﯿﯿر ﺴﻨﺘطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر، وﻛذﻟك ﻤﻔﻬوم 
 وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر.
 
 
 .اﻟﻔرع اﻷول: اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر
ﻗد ﯿﺒدو ﻟﻠﺒﻌض أن اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﯿﻤﺜل ﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺘﺎرﯿﺨﯿﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺴوﯿق ﯿﻨظر إﻟﯿﻪ ﻛﻤﺴﺎﻫم رﺌﯿﺴﻲ ﻓﻲ 
ﻘﺎﺒل أن ﯿﻨظر إﻟﯿﻪ ﻛﻤﻨﻘذ ﺨﻠق اﻻﺴﺘﻬﻼك وداﻋﯿﺔ إﻟﻰ اﺴﺘﺨدام اﻟﻤزﯿد ﻤن اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ، ﻓﻛﯿف ﯿﻤﻛن ﻓﻲ اﻟﻤ
 ﺴﺘﺨدام ﻤﺼطﻠﺢ اﻟﺘﺴوﯿق اﻟﻤﻀﺎد ﻟوﺼف ا 8691ﻤﺤﺘﻤل؟ واﻟواﻗﻊ أن ﻓﻠﯿب ﻛوﺘﻠر ﺼﺎغ ﻋﺎم 
ﻋﻠﻰ ﻓﻌل أﺸﯿﺎء ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻤﻨﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠذوق اﻟﺴﻠﯿم ﻤﺜل: اﻟﺘدﺨﯿن واﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﺴوﯿق ﻟﺤﻤل اﻷﻓراد
 ون وﻏﯿرﻫﺎ.اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻛﻠوروﻓﻠوروﻛﺎرﺒون اﻟﺘﻲ ﺘدﻤر طﺒﻘﺔ اﻷوز  اﻟرذاذ
، ﻓﺈن ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﺴوﯿق ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺎت وٕاذا ﻛﺎن ﻤﻔﻬوم اﻟﺒﯿﻊ ﯿﻘوم ﻋﻠﻰ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻨظﺎم اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ أوﻻ
ورﻏﺒﺎت اﻟزﺒﺎﺌن اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﯿن وﺘﺤﻘﯿق رﻀﺎﻫم أﻓﻀل ﻤن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿن، ﻓﻌﻨدﻤﺎ ﯿﻛون ﻫﻨﺎك زﺒﺎﺌن ﺨﻀر ﻓﺈن 
 .1ﻟﺘﺴوﯿقاﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺘﻬم ﻤن ﺨﻼل ﻤﻨﺘﺠﺎت ودﯿﺔ ﺒﯿﺌﯿﺎ ﺘﻛون ﻤن ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ا
ﻼﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤوﻀوع اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻟذا ﻓﻘد ﻠﻤﺴوﻗﯿن ﻟوﺠﻬت ﻟﻠﺘﺴوﯿق ﻗد وﺠﻬت ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر ﻟوٕان اﻻﻨﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ 
 .2ﺒدءوا ﯿﻬﺘﻤون ﺒﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، وﺠﻌﻠوا ذﻟك ﺠزءا ﻤن ﻤﺴؤوﻟﯿﺎﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻓﻘط ﻷﻨﻪ ﯿﻌﻤل ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟزﺒون، وٕاﻨﻤﺎ وﻫذا ﻤﺎ ﻓرض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴوﻗﯿن اﻟﺘﺤول ﻨﺤو اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻟﯿس 
 أﯿﻀﺎ ﻷﻨﻪ ﯿﻌﻤل ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ.
 
 وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر. OSI 00041اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻤﻌﺎﯿﯿر 
 .OSI 00041أوﻻ: ﻤﻔﻬوم ﻤﻌﺎﯿﯿر 
 ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﻨدرج اﻟﺘﻌﺎرﯿف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻤواﺼﻔﺎت:
ﻓﻲ ﺴوﯿﺴرا وﻤﻘرﻫﺎ ﻤدﯿﻨﺔ  6491ت ﺴﻨﺔ ر ﻋن اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴﺘﻌﺒ ّ )OSI(اﻹﯿزو 
ﺘﻬﺘم ﺒﺘوﺤﯿد اﻟﻤواﺼﻔﺎت واﻟﻤﻘﺎﯿﯿس ﻓﻲ ﻛل ﻤن و . 3ﻫﯿﺌﺔ ﺘﻘﯿﯿس وطﻨﯿﺔ 09ﺠﻨﯿف، ﺘﻀم ﻫذﻩ اﻟﻤﻨظﻤﺔ أﻛﺜر ﻤن 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺨدﻤﺎت ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤواﺼﻔﺎت اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﯿﺔ واﻹﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ ﺤﯿث ﺘﺨﺘص ﺒﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ 
 )TEI(4.ﻟﻺﻟﻛﺘروﻨﯿﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ 
 .632-532ﻨﺠم ﻋﺒود ﻨﺠم، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص 1
 .95ر اﻟﻨوري، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، صﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، أﺤﻤد ﻨزا 2
ﻤﻬدي اﻟﺴﺎﻤراﺌﻲ، ﻤﻬدي اﻟﺴﺎﻤراﺌﻲ، إدارة اﻟﺠودة  اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﯿن اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ واﻟﺨدﻤﻲ، دار ﺠرﯿر ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  3
 .773، ص7002ﻋﻤﺎن، 
ﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ واﻟﺨدﻤﯿﺔ، دار اﻟﯿﺎزوري ﻟﻠﻨﺸر ﯿوﺴف ﺤﺠﯿم اﻟطﺎﺌﻲ، ﻤﺤﻤد ﻋﺎﺼﻲ اﻟﻌﺠﯿﻠﻲ، ﻟﯿث ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻛﯿم، ﻨظم إدارة اﻟﺠودة ﻓﻲ اﻟﻤﻨظﻤﺎت ا 4
 .113، ص1002واﻟﺘوزﯿﻊ، ﻋﻤﺎن، 
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 .1  lagE واﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ اﻟﺘﺴﺎوي أو اﻟﺘﻌﺎدل sosI ﻓﺄﺼﻠﻪ ﯿوﻨﺎﻨﻲ ﻤن ﻛﻠﻤﺔ )OSI(ﺎ ﻤﺼطﻠﺢ أﻤ
وﻫﻲ  ﻤﻨظﻤﺔ اﻹﯿزو،ﺒﺄﻨﻬﺎ: "ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤطورة ﻤن ﻗﺒل  00041 OSI  ﺘﻌرف -
واﻷداء اﻟﺒﯿﺌﻲ، ﺘﺘﻀﻤن ﻨظم اﻹدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﻤراﺠﻌﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻹﺠراءات وﻤؤﻫﻼت اﻟﻤراﺠﻌﯿن، 
 .2وﺘﺤﻠﯿل دورة اﻟﺤﯿﺎة، واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺠواﻨب اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ"
ﻟﺘﺤﺴﯿن  إﺘﺒﺎﻋﻬﺎﺘﻌرف ﺒﺄﻨﻬﺎ: "ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻀواﺒط اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻛﻤﺎ  -  
 .3ﺒﻤﺎ ﯿﻘﻠل ﻤن آﺜﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ ﺒﻬﺎ" أداﺌﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﻲ
ﺘﻌرف ﺒﺄﻨﻬﺎ: "ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻨظم اﻹدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ظﻬرت ﺒﻬدف ﺘﺤﻘﯿق ﻤزﯿد ﻤن اﻟﺘطوﯿر ﻛذﻟك  -   
 .4واﻟﺘﺤﺴﯿن ﻓﻲ ﻨظﺎم ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤﻊ ﻋﻤل ﺘوازن ﻤﻊ اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ"
وﺘﻌرف أﯿﻀﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ: "ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﻘﺎﯿﯿس ﺘﻤﺜل ﻤدﺨﻼ ﯿﺤدد أﻨظﻤﺔ إدارة ﻋﻤﻠﯿﺎت أي ﻤؤﺴﺴﺔ  -    
ﯿﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت أن ﺘﺴﻌﻰ إذ  ﺘﺠﺎﺘﻬﺎ واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ،اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻷﻨﺸطﺘﻬﺎ وﻤﻨﻤﻊ اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ اﻟﻨواﺤﻲ 
ﻟﯿس ﻓﻘط ﻹرﻀﺎء زﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﺒل أﯿﻀﺎ إﻟﻰ إدارة ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﻬﺎ ﺒﻔﻌﺎﻟﯿﺔ وأن ﺘظﻬر ﻛذﻟك ﻗدرا ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ 
ن ﺘﺘﻨﺎﻤﻰ أﻋدادﻫم ﻤن اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت وأﺼﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻬﺘﻤﯿن ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟذﯿ
 .5ﺒﺎﺴﺘﻤرار"
ﻤواﺼﻔﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ أﺴﺴت ﻷﺠل اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ اﻟﺠواﻨب  00041 OSIﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻌﺎرﯿف اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﯿﺘﺒﯿن أن 
 اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﻐرض ﻤﻨﻬﺎ ﻫو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.
 ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﻔواﺌد ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ: OSI 00041وﯿﻨﺘﺞ ﻋن ﺘطﺒﯿق ﻤﻌﯿﺎر    
ء اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام ﻤوارد ذات ﺠودة ﻋﺎﻟﯿﺔ، اﺴﺘﺨدام اﻟﻨظﺎم ﯿؤدي إﻟﻰ زﯿﺎدة ﻛﻔﺎءة أدا-1
ﻓﻲ اﻟﻤوارد، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿل ﻤن اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت ذات اﻟﺘﺄﺜﯿر  رواﻟﺘﻲ ﯿؤدي اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺘﻘﻠﯿل ﺤﺎﻻت اﻟﻀﯿﺎع واﻟﻬد
 اﻟﺒﯿﺌﻲ.
ا ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﺒﯿﺌﻲ وذﻟك ﻤن ﺨﻼل ﺘرﺸﯿد اﺴﺘﺨدام ﻤوارد اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺘﻲ ﯿﺴﺒب اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ اﻟزاﺌد آﺜﺎر  -2
 ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ،  إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺘرﺸﯿد اﺴﺘﺨدام اﻟﻤوارد ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘﺨﻔﯿض ﺘﻛﻠﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤوارد اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ.
واﻟﺘﻛﺎﻤﻠﯿﺔ، ﺤﯿث ﯿﺴﺎﻫم ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘق ﻤن ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت  ﺔﺨﻠق ﻨظﺎم رﻗﺎﺒﻲ ﯿﺘﺼف ﺒﺎﻟﺸﻤوﻟﯿ -3
اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻘواﻨﯿن واﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت  ﺒﺎﻷداء اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤراﻗﺒﺔ اﻟﺘزام واﻷﻫداف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
 اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘواﻓق ﻤﻌﻬﺎ.
 ,5002  niuJ ,)LAG(serviL reglA dnarG noitidE,noitasilamroN al ed te étilauQ al ed elôrtnoC ud étilauQ al ed ediuG 1
 .71P
 .781رﻋد ﺤﺴن اﻟﺼرن، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 2
 .082، ص6002ﻟﺠودة ﻓﻲ اﻟﺨدﻤﺎت: ﻤﻔﺎﻫﯿم، ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﺘطﺒﯿﻘﺎت، دار اﻟﺸروق ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، ﻋﻤﺎن، ﻗﺎﺴم ﻨﺎﯿف ﻋﻠوان اﻟﻤﺤﯿﺎوي، إدارة ا 3
 .8002-20-01ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ:  ،واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ 10041 OSIﺨﺎﻟد أﺒو ﻋﺼﺒﺔ، ﻨظم إدارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  4
 18033=t;04=f;tnirP=tca?igc.draobnoki/3bi/ofni.molo//:ptth 
     .8 -7، ص ص5002م، ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻨظم اﻹدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹدارﯿﺔ، ﻋﺒد اﻟرﺤﯿم ﻋﻼ 5
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ﺘﺤﻘﯿق ﻤﯿزة ﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﺤﻘق ﻟﻬﺎ ﺴﻤﻌﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺴوق ﻟدى ﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻬﺎ، و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﯿﺎدة  -4
ﻟﻠﺘﻠﻔزﯿوﻨﺎت ﺤﯿث أﻛدت اﻟدراﺴﺎت أن ﻫذﻩ  aikoN ، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻨﺸﯿر إﻟﻰ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨوﻛﯿﺎ 1ﺤﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴوﻗﯿﺔ
ﺒﺴﺒب ﻨﺸر ﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﻟﻤﺎﻨﯿﺔ ﺒﺤﺜﺎ ﻛﺎن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ  %75ﺔ ﻗد زادت ﺤﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴوﻗﯿﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤؤﺴﺴ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻤرﻛز اﻷول ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺒﯿﺌﻲ. aiKoNﺤﺼول ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨوﻛﯿﺎ 
 اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤزاﯿﺎ ﻤﺎدﯿﺔ: ﺤﯿث أن ﺒﻌض اﻟﻤﻨظﻤﺎت ﺘﻤﻨﺢ ﺠواﺌز ﻤﺎدﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟدﯿﻬﺎ أداء-
 .2ﺒﯿﺌﻲ ﺠﯿد
 ﺎت ﻋﻠﻰ إدارة ﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺄﻛﺜر ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ وﻤﻨﻬﺠﯿﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.ﺘﺴﺎﻋد اﻟﻤؤﺴﺴ -
 ﯿوﻓر آﻟﯿﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹﺸراك اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﺠﺎورة وأﺼﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻵﺨرﯿن ﻓﻲ ﺒراﻤﺞ اﻹدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.        -
اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺄﻛﺜر ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ، وﻗد  نﺘﺤﺴﯿن ﺼورة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟدى زﺒﺎﺌﻨﻬﺎ وأﺼﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺈدارﺘﻬﺎ ﻟﺸؤو  - 
 3 اﻟﻤؤﺴﺴﺎت أن ﺘﺤﺴﯿن ﺼورﺘﻬﺎ ﺒﯿن ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت ﯿﺤﻘق ﻓواﺌد ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸر ﻟﺠﻤﯿﻊ ﺠواﻨب ﻋﻤﻠﯿﺎﺘﻬﺎ.وﺠدت 
 .4ﺘﺤﺴﯿن اﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ -
ﺘﺤﺴﯿن ﻗﻨوات اﻻﺘﺼﺎل ﺒﯿن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻛﺘﺴﺎب ﺘﻘدﯿر واﻋﺘراف اﻟﺠﻬﺎت  -
 اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ. 
وﻀﺎع اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤوظﻔﯿن ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﯿﺌﺔ ﻨظﯿﻔﺔ وآﻤﻨﺔ وﺨﺎﻟﯿﺔ ﻤن اﻟﻤﻠوﺜﺎت، إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﯿﺎدة ﺘﺤﺴﯿن اﻷ -
 وﻋﯿﻬم ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ.
 زﯿﺎدة اﻷرﺒﺎح اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻟﻔواﺌد اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. -
 .5ﺘﺤﺴﯿن اﻟوﻀﻊ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻛل -
 -وﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن:     
ﺒﯿﺌﻲ ﺠﯿد ﻤن ﺨﻼل زﯿﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻋﺎﺌد واﻀﺢ، وﻤﻨﻪ إدارة ﺒﯿﺌﯿﺔ ﺠﯿدة ﺘؤدي إﻟﻰ أداء 
 ﺘﺤﻘﯿق رﻓﺎﻫﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺼﺤﺘﻪ.
 وﻨﺸﯿر أن ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎدات وﺠﻬت ﻟﻬذﻩ اﻟﻤواﺼﻔﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ:
 ﻤن ﺠﻬد وﺘﻛﻠﻔﺔ ووﻗت ﻹﻗﺎﻤﺔ وﺘﺸﻐﯿل ﻫذا اﻟﻨظﺎم. ﺔاﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻤ -
ﺨرى واﻟﺒﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﻋﻤل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ، إﻀﺎﻓﺔ ﺘﻬدف أﺴﺎﺴﺎ إﻟﻰ ﻤراﻋﺎة ﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻷ  -
 إﻟﻰ ﺘﻛﺎﻟﯿف اﻻﺴﺘﺸﺎرات واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ.
  .682-582ﻗﺎﺴم ﻨﺎﯿف ﻋﻠوان اﻟﻤﺤﯿﺎوي، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص  1
 .913، ص6002ﻤﺤﻔوظ أﺤﻤد ﺠودة، إدارة اﻟﺠودة اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻔﺎﻫﯿم وﺘطﺒﯿﻘﺎت، دار واﺌل ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ، ﻋﻤﺎن،  2
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 ﻤﻔﺎﻫﯿم وأﺴﺎﺴﯿﺎت ﺤول اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر                                              اﻟﺜﺎﻨﻲاﻟﻔﺼل 
 
 ﻋودة إﻟﻰ اﻟﻨظﺎم اﻟﺒﯿروﻗراطﻲ ﻟﻤﺎ ﯿﺴﺘﺨدﻤﻪ ﻤن إﺠراءات وﺨطوات دﻗﯿﻘﺔ.  -
ﻓﻲ اﻟﻤواﺼﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ: ﺘﺤدﯿد وﺘﺤﻠﯿل اﻟﺠواﻨب اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ، ووﻀﻊ  ﺒﻌض اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺒﻬﻤﺔﻫﻨﺎك  -
 .1ﻐﺎﯿﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔاﻷوﻟوﯿﺎت واﻷﻫداف واﻟ
ورﻏم ﻫذﻩ اﻻﻨﺘﻘﺎدات اﻟﻤواﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤواﺼﻔﺔ إﻻ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﻘص ﻤن ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ وأﻫﻤﯿﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ 
 واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ.
 ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر. OSI 00041ﺜﺎﻨﯿﺎ: ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﺎﯿﯿر 
ﻻ ﯿﻨﻔﻲ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ وﻫﻲ اﻟﺴﻌﻲ OSI 00041إن اﻻﺨﺘﻼف ﺒﯿن اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر وﻤواﺼﻔﺔ 
 و ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، وﯿﻤﻛن ﺘوﻀﯿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻻﺨﺘﻼف ﺒﯿن اﻟﻤوﻀوﻋﯿن ﻤن ﺨﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:ﻨﺤ
ﻤدﺨل اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﯿﻨطﻠق ﻤن ﺜﻼث ﻗواﻋد أﺴﺎﺴﯿﺔ ﻫﻲ: ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وٕارﻀﺎء اﻟزﺒﺎﺌن وﺘﺤﻘﯿق  -1
ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻫدف وﺤﯿد وﻫو  OSI 00041ﻫدف اﻟرﺒﺤﯿﺔ، ﺒﯿﻨﻤﺎ أﺴﺴت اﻟﻘواﻋد اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻤواﺼﻔﺔ 
 ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ.
 ﺎت اﻟﻤﺘﺒﻨﯿﺔ ﻟﻪ ﻻﺨﺘﯿﺎر اﻷﺴﺎﻟﯿبﻀر ﯿﺘرك اﻟﻤﺠﺎل ﻤﻔﺘوﺤﺎ أﻤﺎم اﻟﻤؤﺴﺴﻤدﺨل اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨ -2
ﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻫدﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿﻌﺘﻤد ﻨظﺎم اﻹدارة واﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘراﻫﺎ اﻟﻤؤﺴﺴ
ﻹﺒﻘﺎء ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺨﺼﺎﺌص أو اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟواﺠب ا OSI 00041اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ 
 .OSI 00041ﺸﻬﺎدة 
ﯿرﺘﻛز ﻤدﺨل اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻋﻠﻰ اﻹﺒداع اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ اﻟﺒﯿﺌﻲ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﯿﺴﻬم ﺒﺸﻛل أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ  -3
ﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ درﺠﺔ اﻟﺒﯿروﻗراطﯿﺔ اﻟﻤﻨظﻤاﻟﻤواﺼﻔﺔ  ﯿﯿز اﻟﺸرﻛﺔ ﻋن ﻏﯿرﻫﺎ، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺘﺴﻬمﺘﻌزﯿز اﻟﻤوﻗﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ وﺘﻤ
 ﺒداع. اﻹ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﻠل ﻤن ﻤﺴﺘوى 
ﻫو وﺠود ﺒﻌض اﻟﺠواﻨب اﻟﻤﺒﻬﻤﺔ ﻓﯿﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ OSI 00041ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ وﺠﻬت ﻟﻤواﺼﻔﺔ  -4
ﻤواﺼﻔﺔ ﺨﺎرﺠﯿﺔ ﺘﺤﺘﺎج اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟﻔﻬﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﺴﺘﺸﺎرات وﺠﻬود ﺨﺎرﺠﯿﺔ، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻤدﺨل اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻻ 
ﻬﺎ ووﻓﻘﺎ ﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺘﻬﺎ ﻏﻤوض ﻓﯿﻪ ﻷﻨﻪ ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗدرات اﻟﻤﻨظﻤﺔ وٕاﻤﻛﺎﻨﯿﺎﺘ
 .2اﻟﻌﺎﻤﺔ
 OSI 00041ﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟذﻛر إﻻ أﻨﻪ ﻟﻛل ﻤن ﻤواﺼﻔﺎت اﻟوﻤﺎ ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ ﻗوﻟﻪ أﻨﻪ ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﻛل اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت     
  وﻤدﺨل اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر أﻫﻤﯿﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ، ﻟﻬذا ﯿﻤﻛن
ﯿﻤﻛﻨﻪ أن ﯿﻛون وﺴﯿﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺴوﯿق ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞ  OSI 00041ﻤﻌﺎﯿﯿر  ﻓﺘﺒﻨﻲ ،أن ﯿﺘﻛﺎﻤﻼ ﻟﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﻟﻤؤﺴﺴﺔ






اﻟطﺒﻌﺔ  ، دار اﻟﻤﺴﯿرة ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ واﻟطﺒﺎﻋﺔ،00041 OSIﻨﺠم اﻟﻌزاوي، ﻋﺒد اﷲ ﺤﻛﻤت اﻟﻨﻘﺎر، إدارة اﻟﺒﯿﺌﺔ: ﻨظم وﻤﺘطﻠﺒﺎت وﺘطﺒﯿﻘﺎت  1
 .131-031ص ص، 7002اﻷوﻟﻰ، ﻋﻤﺎن، 
 .17-96ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، أﺤﻤد ﻨزار اﻟﻨوري، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص 2
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 وﻋﻘﺒﺎت ﺘطﺒﯿﻘﻪ واﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻨﻪ ظﻬور اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻤﺘطﻠﺒﺎتﻤﺒررات و  اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ:
 واﻟﻨﺘﺎﺌﺞأﻫﻤﯿﺔ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر  ،اﻷﺨﻀر ﻤﺒررات وﻤﺘطﻠﺒﺎت ظﻬور اﻟﺘﺴوﯿقاﻟﻤﺒﺤث  ﻓﻲ ﻫذا ﺴﻨﺘﻨﺎول
 .وﻋﻘﺒﺎت ﺘطﺒﯿﻘﻪاﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻨﻪ 
 
 
 .وﯿق اﻷﺨﻀر وﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻪ: ﻤﺒررات ظﻬور اﻟﺘﺴاﻟﻤطﻠب اﻷول




 اﻟﻔرع اﻷول: ﻤﺒررات ظﻬور اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر.
ﻤﺴوﻗﯿن أن ﯿﻛوﻨوا واﻋﯿن وﻤدرﻛﯿن ﻟﻠﺘﻬدﯿدات واﻟﻔرص اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﯿرى ﻛوﺘﻠر أﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟ 
 واﻟﻤراﻓﻘﺔ ﻷرﺒﻌﺔ ﺘوﺠﻬﺎت أﺴﺎﺴﯿﺔ ﻫﻲ: 
 / ﺘﻨﺎﻗص اﻟﻤواد اﻷوﻟﯿﺔ:1
إن ﻤوﻀوع اﻟﺒﺤث ﻋن اﻟﻤوارد واﻟﻤواد اﻟﺒدﯿﻠﺔ ﻫو أﺤد اﻟﻤرﺘﻛزات اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺴﺘﻨد إﻟﯿﻬﺎ اﻟﺘﺴوﯿق 
 ﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﻬددة ﺒﺎﻻﺴﺘﻨزاف، وﺘﺘﺠﻪ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻟﻠﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤثاﻷﺨﻀر، ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻟط
 ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘوازن اﻟﺒﯿﺌﻲ. واﻟﺘطوﯿر ﻹﯿﺠﺎد ﻤواد ﺒدﯿﻠﺔ
 / ارﺘﻔﺎع ﻛﻠف اﻟطﺎﻗﺔ: 2
ﺘﻌد اﻟطﺎﻗﺔ أﺤد اﻟﻤوارد اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻤن دون ﺘوﻓرﻫﺎ ﻻ ﯿﻤﻛن أن ﺘﺴﺘﻤر اﻟﺤﯿﺎة ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻟﻨﺴق، ﻟذا ﻓﺈن       
، ﻓﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺘﻌﺘﻤد ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻔﺔ 1ﻓﻲ ﻤوارد اﻟطﺎﻗﺔ أو ارﺘﻔﺎع ﻛﻠﻔﻬﺎ ﯿﺴﺒب ﻤﺸﺎﻛل ﺠﺴﻤﯿﺔ اﻟﻨدرة
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ، وﻤن ﺒﯿن أﻫم اﻟﻤوارد ﻏﯿر اﻟﻤﺘﺠددة اﻟﻨﻔط ﺤﯿث ﻨﻼﺤظ ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ 
ﻓﻬو ﯿؤدي إﻟﻰ  ،ﻋﻠﻰ ﻋﻤل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت وٕان ﻫذا اﻻرﺘﻔﺎع ﻟﻪ أﺜر ﺨطﯿر ،اﻷﺨﯿرة ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎرﻩ ﺒﺸﻛل ﻏﯿر طﺒﯿﻌﻲ
ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﯿﺴﻬم ﻓﻲ ﺒروز ﻤﺸﺎﻛل اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺠﺴﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﺒﻠدان اﻟﻌﺎﻟم، وﻫذا ﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﻌدﯿد 
 ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺒﻠدان إﻟﻰ اﻟﺒﺤث ﻋن ﺒداﺌل أﺨرى أﻗل ﺘﻛﻠﻔﺔ ﻤﺜل: اﻟﻔﺤم أو اﻟﺸﻤس، أو اﻟرﯿﺎح...
ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ، وﻫذا اﻟﻤﺼطﻠﺢ ﯿﻬدف إﻟﻰ إﯿﺠﺎد طﺎﻗﺔ وﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺒرز ﻤﻔﻬوم اﻻﺒﺘﻛﺎرات اﻟﺨﻀراء ﻟﻠ 







 .06ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، أﺤﻤد ﻨزار اﻟﻨوري، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  1
 .06ﻋﻼء ﻓرﺤﺎن طﺎﻟب وآﺨرون، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 2
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 / ارﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺘﻠوث:3
إن اﻟﺘﻠوث وأﺜﺎرﻩ ﺤﻔز اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻨﺤو ﺘﻐﯿﯿر ﻋﺎداﺘﻬم اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ ﻟﺘﺠﻨب ﻤﺨـﺎطر اﻟﺘﻠوث، وﻗد      
ﯿن ﻓﻲ اﻟوﻻﯿﺎت اﻟﻤﺘﺤدة ﯿرﻏﺒون ﻓﻲ دﻓﻊ أﺴﻌﺎر أﻋﻠﻰ ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛ %24أظﻬـرت أﺤد اﻟﺒﺤوث أن ﻫﻨﺎك ﺤواﻟﻲ 
ﻟﻘﺎء اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎت ذات ﺨﺼﺎﺌص ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺨﻔض ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺘﻠوث، وﻫذا اﻟﺘوﺠﻪ ﻟدى اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن 
ﺴوﻗﯿﺔ ﻛﺒﯿرة أﻤﺎم اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻟﻠﺘوﺠﻪ ﻨﺤو أﻨﺸطﺔ ﻀﺒط اﻟﺘﻠوث ﻤﺜل اﻓﺘﺘﺎح ﻤراﻛز ﻹﻋﺎدة ﺘدوﯿر  ﺎﺨﻠف ﻓرﺼ
 gniK regruBواد اﻷوﻟﯿﺔ.... وﺘﻘدﯿم ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺼدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ، ﺤﯿث ﻗﺎﻤت ﺸرﻛﺘﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وٕاﻋﺎدة اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤ
 ﺒﺘﻐﯿﯿر ﺘرﻛﯿﺒﺔ اﻟﻌﻠب اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ واﺴﺘﻌﻤﺎل أوراق ﺘﻐﻠﯿف ﻟﻸﻏذﯿﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل. dlanodcM &
 ﺘﻐﯿﯿر دور اﻟﺤﻛوﻤﺎت: -1
ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺤﻛوﻤﺔ إن اﻟﺤﻛوﻤﺎت ﺘﺘﺒﺎﯿن ﻓﻲ ﺠﻬودﻫﺎ اﻟﻤﺒذوﻟﺔ ﻤن أﺠل ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، وﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ 
، 1اﻷﻟﻤﺎﻨﯿﺔ ﺘﻘوم ﺒﺠﻬود ﻛﺒﯿرة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﯿﺌﻲ وﻫذا ﯿﻌود ﻟﻌدة أﺴﺒﺎب أﺒرزﻫﺎ ﺤرﻛﺔ اﻷﺤزاب اﻟﺨﻀر ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻨﯿﺎ
وﻫﻨﺎك ﺤﻛوﻤﺎت ﺘﻘوم ﺒﺘﻘدﯿم اﻟدﻋم ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﻤن أﺠل ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء وﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك إﻋﻔﺎء 
 ت ﺒﯿﺌﯿﺔ ﻤن ﻀرﯿﺒﺔ اﻻزدﺤﺎم اﻟﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻨدن.ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﺤرﻛﺎ "ﺘوﯿوﺘﺎ"ﻤﻨظﻤﺔ 
ت ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أﻨﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺤﺎﻀر ﯿﺤﺘم ﻗﯿﺎم اﻟﻤؤﺴﺴﺎوٕان ﺘﻨﺎﻤﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﺒﯿﺌﻲ       
ﻤﺴؤوﻟﯿﺎﺘﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺴن اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، واﻟﻘﯿﺎم ﺒﺤﻤﻼت 
 .2ﯿن وﺘﺒﻨﻲ ﺴﯿﺎﺴﺔ إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ وﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼراﻟﺘوﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤواطﻨ
أن اﻟﻤﺴوﻗﯿن ﯿﺠب أن ﯿﻛوﻨوا واﻋﯿن وﻤدرﻛﯿن ﻟﺤﻘﯿﻘﺔ  sinEﻓﻀﻼ ﻋن اﻟﻌواﻤل اﻷرﺒﻌﺔ آﻨﻔﺔ اﻟذﻛر ﯿرى 
 .3أﺨرى وﻫﻲ اﻟزﯿﺎدة اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ
ﺔ ﺒﯿن اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﺴوﯿق وﻫﻲ اﻟﺘﻲ دﻓﻌت إﻟﻰ ظﻬور ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻛل اﻟﻌواﻤل اﻟﺴﺎﺒق ذﻛرﻫﺎ ﺘوﻀﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﻌﻼﻗ 
 .وﯿق اﻷﺨﻀر، ﻫذا اﻟﻤدﺨل اﻟذي ﯿﺤﺘﺎج ﺘﺒﻨﯿﻪ إﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎتاﻟﺘﺴ
 
 اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر. ﺘطﺒﯿق اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻤﺘطﻠﺒﺎت
إن ﺘطﺒﯿق اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﯿﺨﺘﻠف ﻓﻲ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﻋن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯿﺔ، وﯿظﻬر ذﻟك ﻤن ﺨﻼل   
 اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﯿﺘطﻠب اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻤن اﻟﻤﺴوﻗﯿن أن ﯿﻛون ﻟدﯿﻬم ﺘﻘدﯿر ﺸﺎﻤل ﻟﻛل اﻟﺘﺄﺜﯿرات، وﻋﻠﻰ ﻛل  اﻟﺸﻤوﻟﯿﺔ: -1
ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻨﺸﺎط اﻷﻋﻤﺎل، ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﻨظﺎم اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ، اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﻛﻤﯿﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎم 
، ﺘﺤدﯿد ﻤﺼﺎدر اﻟﻤواد اﻷوﻟﯿﺔ، اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔاﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ،  اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﻛﻤﯿﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﯿرورة اﻹﻨﺘﺎج
 وأﯿن ﯿﺠب اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺤﺘﯿﺎطﻲ ﻤن رأس اﻟﻤﺎل.
 .36-26ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، أﺤﻤد ﻨزار اﻟﻨوري، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص 1
 .16ب وآﺨرون، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، صﻋﻼء ﻓرﺤﺎن طﺎﻟ 2
 .36ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، أﺤﻤد ﻨزار اﻟﻨوري، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  3
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ﯿﺘطﻠب اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر أن ﯿﻛون ﻟدى اﻟﻤﺴوﻗﯿن ﺘﺸﻛﯿﻠﺔ ﺠدﯿدة ﻤن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﺤول : اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت -2
 اﻟﺘﺄﺜﯿرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت، واﻟﻤوردﯿن، وﺴﯿرورة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ.
 1.ﯿﺘطﻠب وﻗﺘﺎ وﻻ ﯿﺘم ﺒﺴرﻋﺔ : إن اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو ﺘطﺒﯿق ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀراﻟزﻤﻨﯿﺔاﻟﻔﺘرة  -3
ءات ﻟﺘﻤﻬﯿد ﺎت ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﯿﺠب ﻋﻠﯿﻬﺎ أن ﺘﻘوم ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻹﺠراوﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤؤﺴﺴ   
 ﺘﺸﻤل:و  اﻟطرﯿق أﻤﺎﻤﻬﺎ، 
 ﺔ.ﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴدراﺴﺔ واﺴﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺌل ا -
 .ﺔاﻟﻤؤﺴﺴ أداءﯿﺎس وﻤراﻗﺒﺔ اﻵﺜﺎر اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن إﯿﺠﺎد ﻨظﺎم ﻟﻘ -
 ﺔاﻟﻤؤﺴﺴوﻀﻊ ﺴﯿﺎﺴﺔ ﺒﯿﺌﯿﺔ واﻀﺤﺔ وواﻗﻌﯿﺔ ﺒﺄﻫداف وﺒراﻤﺞ  -
 ﺒراﻤﺞ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ظل اﻟﻘواﻨﯿن واﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﻤﺘﻐﯿرة.ﻤراﻗﺒﺔ ﺘطور  -
 .اﻟﻤؤﺴﺴﺔاﺴﺘﺨدام اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘدرﯿب وﺘﺄﻫﯿل اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻀﻤن اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻓﻲ  -
 م ﺒﺎﻷﺒﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ.اﻟﻘﯿﺎ -
 ﺘطوﯿر اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺘﺜﻘﯿف اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ورﻓﻊ درﺠﺔ وﻋﯿﻬم ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ. -
 ﺔ.ﻟﻤﺠﻬزﯿن ﻀﻤن اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴاﺴﺘﺨدام اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﻫﯿل ا  -
 ﻌﻨﻰ ﺒﺸؤون اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.اﻟﺘﻲ ﺘ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ دﻋم وﺘﺄﺴﯿس اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ -
 2دﻋم اﻟﺒراﻤﺞ واﻟﺠﻬود اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت. -




 ﯿﻘﻪوﻋﻘﺒﺎت ﺘطﺒ ﻪاﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻨو  اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀرأﻫﻤﯿﺔ  اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ:
 وﻋﻘﺒﺎت ﺘطﺒﯿﻘﻪ.اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻨﻪ  واﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أﻫﻤﯿﺔ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب
 
 
 اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر أﻫﻤﯿﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
دة أطراف ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻤن دول وﻤﻨظﻤﺎت وﺤﺘﻰ ﻤن ﻛوﻨﻪ ﻤﺤور اﻫﺘﻤﺎم ﻋ ﺘﻨﺒﻊ أﻫﻤﯿﺔ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر   
  ﯿدا ﻋواﺌد ﻫذا اﻟﻤﻔﻬوم.ﯿﻌﻲ ﺠﺼﺒﺢ أ ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن، ﺨﺎﺼﺔ وأن ﻛل طرف ﻤن ﻫذﻩ اﻷطراف
 
 ﺎت: ﯿﺔ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴأﻫﻤ -1
ﻟﻠﻔرص اﻟﺴوﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺒدأت ﺘﺘزاﯿد، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل ارﺘﻔﺎع اﻟوﻋﻲ  ﯿﻌﺘﺒر اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ -
اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ، وﻫو ﻤﺎ ﯿﺨدم ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻛﯿف ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺠدات اﻷﺴواق واﻻﺴﺘﻤرار 
 ﻓﯿﻬﺎ.
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ﺴﺴﺎت ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺎﺘﻬﺎ دﻻﻟﺔ ﺼرﯿﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﯿﻌﺘﺒر ﺘﺒﻨﻲ اﻟﻤؤ  -
ﻟدى ﺠﻤﺎﻫﯿرﻫﺎ، وﻛذﻟك ﺘﺠﻨب ﻀﻐوط اﻟﺤﻛوﻤﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟﺘﻲ ﺒدورﻫﺎ ﺘﺨدم ﺼورة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ 
 ﺒﺸﺄن أﻨﺸطﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﯿﻌﺘﺒر اﺘﺠﺎﻫﺎ اﯿﺠﺎﺒﯿﺎ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ.
ﻤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﯿﺴﺎﻋد اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻛﻤﻨﻬﺞ ﻋ -
 ﻟﺘطﻠﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر.
ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ  / ﻤن ﻤداﺨل اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻟﺠﯿد ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﯿﺔ ﺘﻛﻠﻔﺔ ﻤدﺨﻼ ﺘﺸﻛل اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ اﻟﺨﻀراء -
ﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ، وذﻟك ﻤن ﺨﻼل اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘﺨﻔﯿض اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت وٕاﻋﺎدة ﺘدوﯿرﻫﺎ، وﻋﻘﻠﻨﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤواد ا
 وﻤوارد اﻟطﺎﻗﺔ، ﻛﻤﺎ ﯿﻤﺜل ﻫذا اﻟﻤﻔﻬوم ﺘﺠﺴﯿد أﺒﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ.
 أﻫﻤﯿﺔ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن: -2
ﺎت ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﯿر ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻔﺎﻫﯿم اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﻤن اﻟﻤ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﯿﻌﺘﺒر -
 ﺒﯿﺌﺔ.اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن اﻟذﯿن زاد وﻋﯿﻬم ﺒﻀرورة اﺴﺘﻬﻼك ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟ
ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﺘطﻠﺒﺎت وﺘوﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺒﺸﺄن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺘظروﻨﻬﺎ ﻤن  ﻋﻠﻰ ﯿﻌﻤل اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر -
ﺸراﺌﻬم ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺠودة، ﺒﺤﯿث أﺨذت اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺘرﻛز ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘﻘدﯿم 
 ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺒﻤﻨﺎﻓﻊ ﺘﻌﺎدل أو ﺘﻔوق اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻤﻨﻬﺎ.
ﻲ ﻤﺼدرا ﻤن ﻤﺼﺎدر اﻟﺘوﻋﯿﺔ ﺒﺸﺄن اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻟﻌﻘﻼﻨ ذت اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ اﻟﺨﻀراء ﺘﺸﻛلأﺨ -
وﻀرورة ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤن اﻟﺘﻠوث، وﯿﺘﺠﻠﻰ ذﻟك ﻤن ﺨﻼل ﺠﻌل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﯿﺴﺎﻫﻤون ﻓﻲ إﻋﺎدة 
ﺘدوﯿر ﺒﻌض اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وذﻟك ﺒرﻤﯿﻬﺎ أو ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻟﻸﻤﺎﻛن اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﺒﺤت ﺘﻌﺘﺒر ﻤن ﺒﯿن اﻟﻘوى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﻀﺎﻏطﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﻰ ﺘﻛوﯿن ﺠﻤﻌﯿﺎت ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻟﺘﻲ أﺼ
 . ﺼﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك وﻻ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔﺘراﻋﻰ ﻓﯿﻬﺎ  ﺨﻀراءاﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﻀرورة ﺘﻘدﯿم ﻤﻨﺘﺠﺎت 
 ﺘﻨﺎﻤﻲ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﺎﻟدراﺴﺎت واﻟﺒﺤوث اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق  -
 ﺠﺎت اﻟرﻀﺎ واﻟوﻻء ﻟﻸﺴواق ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن اﻟﺨﻀر، وﺘﻘدﯿم ﻤزﯿﺞ ﺘﺴوﯿﻘﻲ ﻤﻨﺎﺴب ﯿزﯿد ﻤن در 
 1اﻟﺨﻀراء. -
 
دراﺴﺔ ﻨظرﯿﺔ ﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻤﻊ اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ ﺘﺠرﺒﺔ ﺸرﻛﺔ ﻤﯿورا، –ﺒﻠﺒراﻫﯿم ﺠﻤﺎل، دور اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ زﯿﺎدة ﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل  1
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ﻤن اﻟﻀرر اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟذي ﺘﺘﺴﺒب ﻓﯿﻪ  ﻔﯿضﺎﺴﻲ ﻤن اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻫو اﻟﺘﺨوﻋﻤوﻤﺎ ﻓﺈن اﻟﻬدف اﻷﺴ      
ﻓﻲ إدراك     (cirtneC-ocE etaroproC  gamIوأﯿﻀﺎ ﺘﻘوﯿﺔ ﺼورة ﺒﯿﺌﯿﺔ ﻤﺤورﯿﺔ ﻤؤﺴﺴﺎﺘﯿﺔ ) ،اﻟﻤؤﺴﺴﺎت
 ﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ.وﻛذﻟك ﺘوﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﺒﺤﻤﺎ 1اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك.
 
 اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤن اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر :ﺜﺎﻨﻲاﻟﻔرع اﻟ
 إن اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﯿﺤﻘق اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﻛﺎﺴب ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت، وﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻤﻨﻬﺎ: 
ﺔ، ﻘﯿق اﻟﻨﺠﺎح أو اﻟﻔﺸل ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤؤﺴﺴإن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﯿﻤﺜﻠون اﻷﺴﺎس واﻟﻌﺎﻤل اﻟﻤﻬم ﻓﻲ ﺘﺤ اﻟرﻀﺎ: -1
ﺠﺎﺤﻬﺎ. وﻫذا ﺴﯿﺤﻘق اﻟرﻀﺎ أﯿﻀﺎ ﺔ ﺴﯿﻛون ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻨﻟﻤﺘﺤﻘق ﻋن اﻟﻤؤﺴﺴﻓﺈن ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اوﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
، وﻛذﻟك ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ ﻟﻸرﺒﺎح ذﻟك أﻛﺜر ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ وﻤﻛﺎﻨﺘﻬﺎاﻟﻤﺴﺎﻫﻤﯿن ﻓﯿﻬﺎ واﻟﻤﺎﻟﻛﯿن وﺴﯿﻨﻌﻛس  ﻟدى
 .2ﺒﺸﻛل أﻓﻀل
إن اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﯿم ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﯿر ﻀﺎرة ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﯿﺠﻌل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘرﻛز أوﻻ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ  ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻤﺎن: -2
ءة ﻋﻤﻠﯿﺎﺘﻬﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ، ﺒﺤﯿث ﺘﺨﻔض ﻤن ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺘﻠف واﻟﺘﻠوث اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﺘﻠك اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت، وﻫذا ﻛﻔﺎ
 .3طﻠب اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤﺘﻀررﯿنﻨﺒﻬﺎ اﻟﺘﻌرض ﻟﻠﻤﻼﺤﻘﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ أو اﻷﻤر ﯿﺠ
ﺎت اﻟﺨﻀراء ﻻ ﺘﻘﺎس ﻨﺠﺎﺤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﻌﯿﺎر اﻷرﺒﺎح اﻟﻨﻘدﯿﺔ ﺒل إن اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴ اﻟﻘﺒول اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: -3
ﺒﺸﻛل أﻓﻀل، وﻫذا  ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ وﺘطوﯿر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ س أﯿﻀﺎ ﺒﺎﻟرﺒﺤﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ اﻹﺴﻬﺎمﺘﻘﺎ
 ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘطوﯿر ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒزﺒﺎﺌﻨﻬﺎ وﻛﺴب ﺘﺄﯿﯿد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺔ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠوﻫرﻫﺎ ﻨﺠﺎﺤﺎت ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻬﺎ، ﺘﺘﺤﻘق وﺠﻬﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤدﻫﺎ اﻟﻤؤﺴﺴإن اﻟﺘ اﻻﺴﺘداﻤﺔ: -4
 ﺎﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺒﺤث ﻋن طرق ﺒدﯿﻠﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋن ﻤن ﺨﻼل إﺴﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻤ
ﺔ ﺼدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ وﻫذا ﻤن ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺴﺘﻛون ﻤؤﺴﺴﻛوﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨدم طﺎﻗﺔ ﻨظﯿﻔﺔ وﻏﯿر ﻤﻠوﺜﺔ 
 .   4اﻟﻤﻤﻛن أن ﯿﺴﻬم ﻓﻲ دﯿﻤوﻤﺔ أﻨﺸطﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ
ﻬﺎ ووﻀﻊ أﺴس ﺘطوﯿر طرﯿﻘﺔ ﻋﻤﻠ ﻫﺎﻋﻨد ﺘﻐﯿﯿر  اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﻰ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر وأﯿﻀﺎ ﻓﺈن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت -5
ﻤن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻨﺘﺎج وﺘﻛﺎﻟﯿﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى  ﻀراء ﺘﺴﺘطﯿﻊ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت اﻟﺘﺨﻔﯿضاﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨ
اﻟطوﯿل، ﻓﻬﻨﺎك ﻤؤﺴﺴﺎت أﺼﺒﺤت ﺘﻌﺘﻤد أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﺨﻼل ﺘﻐﯿﯿرﻫﺎ ﻟطرﯿﻘﺔ 
 ﻓﻲ اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ. اﯿﺤﻘق ﻓواﺌد واﻗﺘﺼﺎد اوﻫذا ﯿﻤﺜل اﺴﺘﺜﻤﺎر  ،ﻋﻤﻠﻬﺎ
 .33P , tiC . pO ,drafinadzaY dahsaR ,naY raK woeY 1
، 2102 ﺤﺎﻻت دراﺴﯿﺔ، دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺸﺎرﻗﺔ،ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر: ﺘطﺒﯿﻘﺎت،  2-
 .662ص 
 .58ﻋﻼء ﻓرﺤﺎن طﺎﻟب وآﺨرون، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 3
 .762ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر: ﺘطﺒﯿﻘﺎت، ﺤﺎﻻت دراﺴﯿﺔ، دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 4
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اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻷﻤﺜل ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﺴﯿن ﺘﺼﻤﯿم اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﻰ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﺴﺘطﯿﻊ ا -6
ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ  اﻹﻨﺘﺎجاﻟﻤواد اﻷوﻟﯿﺔ اﻟداﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻤﯿﺔ ذ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺘﺨﻔﯿض ﻟﻠﻤواد اﻷوﻟﯿﺔ ﺒﺎﻷﺨ
 إﻋﺎدة اﻟﺘدوﯿر وٕاﻋﺎدة اﻻﺴﺘﺨدام وﺘﺨﻔﯿض اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻹﻨﺴﺎن وﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ.
ﻓﺈن أﻛﺒر ﻓرﺼﺔ ﺘﺴﺘﻔﯿد ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘطﺒق اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر  1102ﺴﻨﺔ  namttOوﺤﺴب    -7
 1.اﻟﻼزﻤﺔ ﻟذﻟكﻫﻲ ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻘﻲ ﻀﻤﺎﻨﺎت وﻗروض ﻤن اﻟﺤﻛوﻤﺎت ﻟﻐرض اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎت 
 ﯿﻤﻛن أن ﺘﻌﺘرﻀﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن ﺘطﺒﯿق اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر اﻟﻤزاﯿﺎ أووٕان ﺘﺤﻘﯿق ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 




 ﻋﻘﺒﺎت ﺘطﺒﯿق اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀراﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث: 
أو اﻟﺨﻀراء، ﯿﻤﻛن  ؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ اﻟﻤطﺎﻟب اﻟﺒﯿﺌﯿﺔﻤاﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن أن ﺘواﺠﻪ اﻟﻫﻨﺎك اﻟﻌدﯿد ﻤن    
 أن ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:
ﻨﺠﺤت ﻓﻲ اﻟﺘوﺼل إﻟﻰ اﻟﺒدﯿل  ﺴﺴﺎتن اﻟﻤؤ ﺼﻌوﺒﺔ اﻟﺘوﺼل إﻟﻰ اﻟﺒدﯿل اﻷﺨﻀر، ﺤﯿث أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌدﯿد ﻤ -
 اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺒل ﻫﻨﺎك ﻤؤﺴﺴﺎتاﻷﺨﻀر اﻟذي ﯿﺤﻘق ﻤﯿزة ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﯿﺨﻔض اﻟﺘﻠوث وﯿﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤوارد 
 ﻛﺜﯿرة ﻟم ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ذﻟك. 
ﻨﻘص اﻟﺨﺒرة واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ، ﺤﯿث أن ذﻟك ﻗد ﯿﺠﻌل اﻟزﺒﺎﺌن ﻓﻲ ﻛﺜﯿر ﻤن اﻷﺤﯿﺎن ﻏﯿر ﻤﺒﺎﻟﯿن  -
 راﺘﻬم اﻟﺸراﺌﯿﺔ إن ﻛﺎﻨت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺨﻀراء أم ﻏﯿر ذﻟك.ﻓﻲ ﻗرا
ﺎت، ﻤﻊ اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤؤﺴﺴﻤﺸﻛﻠﺔ ﺘﺼورات اﻟﺠﻤﻬور، ﺤﯿث أﻨﻬﺎ ﺘزﯿد ﻤن ﺼﻌوﺒﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤل  -
ﻓﺎﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺨطﯿرة ﺒﯿﺌﯿﺎ وﺼﺤﯿﺎ ﯿراﻫﺎ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻷﻓراد ﻟﯿﺴت ﺒﻬذﻩ اﻟﺨطورة ﻛﺎﻟﺘدﺨﯿن ﻤﺜﻼ، وﻤﻤﺎ 
ﻤﺎ ن اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ  وأﻫﻤﯿﺘﻬﺎ ﻋن اﻟﺼﻌوﺒﺔ ﻫو اﺨﺘﻼف ﺘﺼورات اﻟﺠﻤﻬور ﻟﻠﻤﺨﺎطر اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﯿزﯿد ﻤن ﻫذﻩ 
 ﯿراﻩ اﻟﺒﺎﺤﺜون واﻟﻌﻠﻤﺎء.
ﺎت ﻗد ﺘﺄﺨذ ﺒﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﯿﺌﻲ ﯿﻔرض ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺘزاﻤﺎت وﺘﻛﻠﻔﺔ إﻀﺎﻓﯿﺔ ﻗد ﺎت: إن ﺒﻌض اﻟﻤؤﺴﺴﻋﻘﺒﺔ ﺒﻘﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴ -
 2ﺎت ﻓﻲ ذﻟك.ؤﺴﺴﻓﺴﯿﺔ إذا ﻟم ﺘﺤذ ﺤذوﻫﺎ ﺒﻘﯿﺔ اﻟﻤﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻤﯿزﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎ
ﺠﺎت أوﻻ، ﺜم ول اﻟﻔﺎﺌدة ﻤن اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺘن إﻟﻰ ﺨﻠق وﻋﻲ ﻋﺎم ﺤﯿﺤﺘﺎج اﻟﻤﺼﻨﻌو  اءﺨﻀر ﯿد ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﺘور  -
ﯿﺠب أن ﯿﻌرف اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك أن اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﯿﺸﺠﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎج ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺨﻀراء ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل 
 ﻫﻤﺎ أﻗل ﻀررا ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ.اﻟﺨﻀراء واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺨﻀراء و  اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ
، ﻟذﻟك ﻓﻲ ﺒداﯿﺔ اﻷﻤر رﯿﺤﺘﺎج اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻟﻠﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤﺎل اﻟذي ﯿﻨﻔق ﻋﻠﻰ ﺒراﻤﺞ اﻟﺒﺤث واﻟﺘطوﯿ -
 ﺴﺘﻛون اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻛﻠﻔﺔ ﺠدا.
 33P , tiC . pO ,drafinadzaY dahsaR ,naY raK woeY 1
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ﻓﻲ اﻟﺒداﯿﺔ ﺴﺘﻛون أرﺒﺎح اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﯿﺔ، ﻷن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎت اﻟﺨﻀراء ﻫﻲ أﻛﺜر ﺘﻛﻠﻔﺔ،  -
ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻤن ﻫو ﻤﺴﺘﻌد ﻟدﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ إﻀﺎﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  وﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟطوﯿل ﺴﺘﻛون ﻤرﺒﺤﺔ ﻷن
 اﻟﺨﻀراء.
ﺴﻌر ﻤرﺘﻔﻊ ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺞ أﺨﻀر ﻤﻤﺎ ﯿﻛون اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌداد ﻟدﻓﻊ  ﻓﻲ اﻟﺒداﯿﺔ ﻗد ﻻ -
  1ﻤﺸﺘرﯿن ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء.ﻊ وﻋﻲ اﻷﻓراد ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﺴﯿﺠﻌﻠﻬم ﻗد ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ، وﻤ
ﺘواﺠﻪ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻨد ﺘﺒﻨﯿﻬﺎ ﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﺘﺤدي ﻋدم اﻟﺘواﻓق ﺒﯿن اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن وﺒﯿن ﻗد  -
 2.ﺔﺴﻠوﻛﯿﺎﺘﻬم وﺘﺼرﻓﺎﺘﻬم اﻟﻔﻌﻠﯿ
 ﻗد ﯿﺨﻠق ﺨﻠطﺎ ﻟدى اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻤﻤﺎ ﻗد ﯿﺘﺴﺒب ﻓﻲ اﻟﺸك ﻓﻲ ﻤﺼداﻗﯿﺘﻬﺎ. ﺘﻌدد اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﺨﻀراء -
، euqihté ، اﻷﺨﻼﻗﻲ'oib'ت ﺨﺎﺼﺔ أﺴﺎﺴﻬﺎ اﻟطﺒﯿﻌﻲﻤﺼطﻠﺤﺎ ﺘزاﻤن ظﻬور اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻤﻊ ﺒروز -
اﻟﺨﻀراء، اﻷﺨﻼﻗﯿﺔ  ﺠﺎت اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔﻓﻲ ذﻫن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻟﻔرق ﺒﯿن اﻟﻤﻨﺘ، وﻟﻛن  olocé ، اﻹﯿﻛوﻟوﺠﻲtrev اﻷﺨﻀر
ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺴوﯿق اﻹﯿﻛوﻟوﺠﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺸواﺌﯿﺔ أﺤﯿﺎﻨﺎ ﻤﻤﺎ واﻹﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ ﻏﯿر واﻀﺢ، 
 3.stiudorp sed étilibisil alﺎت وح اﻟﻤﻨﺘﺠﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ وﻀ
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 اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻟث: اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ اﻷﺨﻀر
 ﯿدي، وﻟﻬذا ﻓﺈن ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻤزﯿﺠﯿن ﻻﺴوﯿق اﻟﺘﻘﻠﻟﻤﻔﻬوم اﻟﺘ ﺎﻤﻨطﻘﯿ اﯿﻌﺘﺒر اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ اﻷﺨﻀر اﻤﺘداد         
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺒﺤث ﺴﻨﺘﻨﺎول ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻤزﯿﺞ و  ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻲ ﺘﺴﻤﯿﺘﻬﺎ، وﻟﻛن اﻻﺨﺘﻼف ﯿﻛﻤن ﻓﻲ ﻤﻀﻤون ﻛل ﻋﻨﺼر
اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ اﻷﺨﻀر )اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر، اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر، اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر، واﻟﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀر( ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﺴﻨﺘﻨﺎول ﺘﺨﻀﯿر أﻋﻤﺎل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﺒر ﻤزﯿﺠﻬﺎ و ﺘﺴوﯿﻘﯿﯿن اﻷﺨﻀر واﻟﺘﻘﻠﯿدي، ﻨﻘﺎط اﻻﺨﺘﻼف ﺒﯿن اﻟﻤزﯿﺠﯿن اﻟ
 .eittaePاﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ اﻷﺨﻀر ﺤﺴب اﻟﻨﻤوذج اﻟذي وﻀﻌﻪ 
 
 ﺔ ﻋﺒر ﻤزﯿﺠﻬﺎ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ اﻷﺨﻀر.: ﺘﺨﻀﯿر أﻋﻤﺎل اﻟﻤؤﺴﺴاﻷول اﻟﻤطﻠب
 eittaePدم ﻗﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ، وﻗد ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﯿﺸﻤل ﺠﻤﯿﻊ أﻨﺸطﺘﻬﺎ وﻓ إن ﺘﺨﻀﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ 
، واﻟذي ﯿﻌﺒر ﻋن ﻨظرة ﺸﻤوﻟﯿﺔ ﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟداﺨﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ،اﻟﻤؤﺴﺴﺔﻨﻤوذﺠﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎ ﻨﺤو ﺘﺨﻀﯿر أﻋﻤﺎل 
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 ﺔ ﻋﺒر اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ.ﻀﯿر أﻋﻤﺎل اﻟﻤؤﺴﺴﻟﺘﺨ eittaePذج (: ﻨﻤو 2ﺸﻛل رﻗم )
 

















                                                  














 داﺨﻠﯿﺔ اﻟﺨﻀراءاﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟ
 s'P8








 اﻟﻤﻛﺎن )اﻟﺘوزﯿﻊ( -
 
 اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ اﻟﺨﻀراء
 s'P7










 اﻟﻨﺠﺎﺤﺎت ﻓﻲ ﺘﺨﻀﯿر اﻷﻋﻤﺎل
 s'S4
 
 ﺤﺎﺠﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﯿن.– اﻟرﻀﺎ -
  .اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت– اﻷﻤﺎن  -
 ﻤﻛﺎﻨﺔ  اﻟﻤؤﺴﺴﺔ. – اﻟﻘﺒول اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -
 أﻨﺸطﺔ ﺼدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ. -اﻻﺴﺘداﻤﺔ -
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  : اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ اﻟﺨﻀراء:اﻟﻔرع اﻷول
 وﺘﺨﺘﻠف درﺠﺔ ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ،ﺔﯿﺎﺴﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺴﻤﻫﻲ ﻤﺠ
 ﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻌداد ﻟذﻟك اﻟﻤﺘﻐﯿر وﺤﺠم ﺘﺄﺜﯿرﻩ، وﻫذﻩ اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻫﻲ: ﺔ اﻟﺨﻀراء ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻘدر أﻋﻤﺎل اﻟﻤؤﺴﺴ
ﻤﺠﺎل اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر، ﻷن ﺤﺎﺠﺎت اﻟزﺒﺎﺌن ب ﻫذا اﻟﻤوﻀوع أﻫﻤﯿﺔ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻓﻲ ﯿﻛﺘﺴ ﻟزﺒﺎﺌن اﻟﻤﺸﺘرون:/ ا1
م ﺒﺸﻛل ﻤﺴﺒق ﯿﺴﻬم ﻓﻲ اﻟﺨﻀر ورﻏﺒﺎﺘﻬم ﺘﺨﺘﻠف اﺨﺘﻼﻓﺎ ﺠذرﯿﺎ ﻋن ﺒﻘﯿﺔ اﻟزﺒﺎﺌن اﻵﺨرﯿن، ﻟذﻟك ﻓﺈن ﺘﺤدﯿدﻫ
 ﻏﺒﺎت أوﻟﺌك اﻟزﺒﺎﺌن.ﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ اﻟﻤﻼﺌم اﻟذي ﯿﻨﺴﺠم ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺎت ور ﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻤؤﺴﺴ
ﻷﻨﻬم ﯿوﻓرون اﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻬﺎ، وٕان ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﺤث ﻋن  ﻠﻤؤﺴﺴﺎت: ﯿﻌﺘﺒر اﻟﻤﺠﻬزون ﻋﻨﺼرا ﻤﻬﻤﺎ ﺠدا ﻟ/ اﻟﻤﺠﻬزون2
ر اﻟﻤﺠﻬزﯿن اﻟﻤﻼﺌﻤﯿن ﺴﯿﻛﻠف اﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺘوﻓرﻫﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ أﺴﺎﺴﯿﺔ، ﺤﯿث أن ﻋدم ﺘوﻓاﻟﺒدﯿﻠﺔ و  زﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺠﻬﯿ
 .1ﺔ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟوﻗت واﻟﺠﻬد واﻟﻤﺎلاﻟﻤؤﺴﺴ
: ﻟﻘد ازداد اﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻛوﻤﺎت واﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟرﺴﻤﯿﺔ ﻤن أﺠل إﺼدار ﺘﺸرﯿﻌﺎت ﺘﻨﺴﺠم ﻤﻊ ﺴﯿﺎﺴﯿون/ اﻟ3
اﻟﺘوﺠﻬﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺤﯿث ﺒرزت اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﺤرﻛﺎت واﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤؤﺜرة ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﻔﻌﯿل دور 
 .2ﺘﺠﯿﺘﻬﺎ اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔﻤن أﺠل ﺘﻐﯿﯿر إﺴﺘرا اﻟﻤؤﺴﺴﺎتاﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ﻟﺘطوﯿر دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ 
ﻫذا اﻟﻌﺎﻤل ﻟﻪ ﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺎﻟﻨﻘطﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ إﻻ أﻨﻪ أﻛﺜر اﺘﺴﺎﻋﺎ، ﻓﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐط ﻗد  / ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐط:4
ﺘﺸﺘﻤل إﻟﻰ ﺠﺎﻨب اﻟﺤرﻛﺎت اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ، اﻟﺤرﻛﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤداﻓﻌﺔ ﻋن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك واﻟﺒﯿﺌﺔ وﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﯿﺎن 
ﺨﻀر، ﻌواﻤل اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﻤؤﺜرة ﻓﻲ اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ اﻷاﻟﺤد ﻋن ﺤﻘوق اﻟﺤﯿوان، وﺘﺤدﯿد ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﯿﻌﺘﺒر أ
 ﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ وﻛﺴﺒﻬﺎ.ﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت وﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﯿﺴﺎﻋد اﻟﻤؤﺴﺴوٕان ﻤﻌرﻓﺔ ﻫذ
ﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴ ﻛﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻌدﯿدﺨﯿرة اﻟﻤﺸﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷ ﻟﻘد ﺘزاﯿدت / اﻟﻤﺸﻛﻼت:5
ﺘﻠك اﻟﺸرﻛﺎت ﻤﺒﺎﻟﻎ  اﻟﻤﻼﺤﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ. )واﻟﺘﻲ ﻛﻠﻔت ﺎن إﻟﻰﺤﯿاﻟﺒﯿﺌﻲ ووﺼل اﻷﻤر ﻓﻲ ﻛﺜﯿر ﻤن اﻷ
ﺔ أن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿن ﻓﻲ أﯿﺔ ﻤؤﺴﺴ ذﻟك( ﻟار اﻟﺒﻠﯿﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘت ﺒﺴﻤﻌﺘﻬﺎﻀر ﻓﻀﻼ إﻟﻰ اﻷ ،ﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت ﻫﺎﺌﻠﺔ
ﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟزﺒﺎﺌن ﯿرﻓﻀون اﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ، ﺨﺼوﺼﺎ إذا ﻋﻠﻤوا أن ﻫﻨﺎك ﻤ وا اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻘوﻤون ﯿدرﺴ
 ﺎت أﯿﺔ ﺸرﻛﺔ ذات ﺴﻤﻌﺔ ﺒﯿﺌﯿﺔ ﺴﯿﺌﺔ. ﻤﻨﺘﺠﻤﻊ 
ﺔ داﺌﻤﺎ أن ﺘوﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺴﯿﻘﻲ اﻷﺨﻀر، ﻷﻨﻪ ﯿإن اﻟﺘﻨﺒؤات ﻟﻬﺎ أﺜر ﻛﺒﯿر ﻓﻲ اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘﺴو / اﻟﺘﻨﺒؤات: 6 
ﻋدم اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻤﺠﺎل، وﺘﻛﯿﯿف رض ﻟﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﺔ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺘﺨﺎذ ﻗرار ﺘﺤدد ﻤﺴﺒﻘﺎ اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﺘﻌ
 ﺘﻠك اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.ﺒﻋدم اﻟﻤﺴﺎس ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﯿﻨﺴﺠم ﻤﻊ 
ﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻟﻛﻲ ﻻ ﺘ ﺔ،رﻛﺎء اﻟﺤﺎﻟﯿﯿن واﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿن ﻟﻠﻤؤﺴﺴﯿﺠب اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﯿﯿم اﻟﺸ / اﻟﺸرﻛﺎء:7
ﯿﻨﻌﻛس ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺼورة وﻤﻛﺎﻨﺔ ارﺘﺒطت ﺒﻤﺸﻛﻼت ﺒﯿﺌﯿﺔ أو اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﻤﺎ ﻗد  ﺎت اﻟﺘﻲﺒﻌض اﻟﻤؤﺴﺴ




 262، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر: ﺘطﺒﯿﻘﺎت، ﺤﺎﻻت دراﺴﯿﺔ، دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري،  1
 .67ﻋﻼء ﻓرﺤﺎن طﺎﻟب وآﺨرون، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 2
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 : اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺨﻀراء اﻟداﺨﻠﯿﺔ.اﻟﺜﺎﻨﻲ اﻟﻔرع
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨطﯿط  ﻫو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿراتاﻷول  :ﺘﻨﻘﺴم ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﺘﻐﯿرات إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿن
رﺴم اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤطﻠوب وطرﯿﻘﺔ ﺘﻘدﯿم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت وأﻫﻤﯿﺘﻬﺎ ﻓﻲ  ،ﻋﺒر اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤدﻫﺎ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ
 –ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ اﻷﺨﻀر ﻓﺈﻨﻪ ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ  اﻟﻘﺴم اﻟﺜﺎﻨﻲﻬﺎ، أﻤﺎ ﯿﺔ واﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤؤﺴﺴ
ﺔ ﻤدى ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﺨﻀﯿر اﻟﻤؤﺴﺴوﺴﻨﺘﻨﺎول ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻘﺴم اﻷول ﻟﺘوﻀﯿﺢ  -اﻹﺸﺎرة إﻟﯿﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺴﺘﺘم
 ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻫﻲ:ﻷ
ﻋﻠﻰ ﺘوﺠب ﻤﺜل اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت أﻫﻤﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺨﻀر ﺘﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﺴوﯿق اﻷ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ: -1
ﺔ اﻟﺒﯿﺌﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ واﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄداء اﻟﻤؤﺴﺴ ﺔ أن ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺒﺎﺴﺘﻤرار اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ اﻟداﺨﻠﯿﺔاﻟﻤؤﺴﺴ
اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﯿﺠﺎد اﻟﻤوارد اﻟﺒدﯿﻠﺔ، واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘوﺠﻬﺎت اﻟزﺒﺎﺌن وﻤﯿوﻻﺘﻬم ﻨﺤو طﻠب اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 
 اﻟﺨﻀراء ﻤن ﻋدﻤﻪ.
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ داﺨل ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر ﻋﻠﻰ إﺠراء ﺘﺤوﻻت ﺠوﻫرﯿﺔ  اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀرﯿرﺘﻛز اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت:  -2
ﺨﻔض ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺨﺎص ﺒﻤدﺨل اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر، واﻟﻤﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻟﻛﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﺘﻠك اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت  ﺔاﻟﻤؤﺴﺴ
 .1وﻋدم اﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ، وﻤﻨﻊ اﻟﺘﻠوث، اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، وﺘﻘﻠﯿل اﻟﺘﻠف واﻟﻀﯿﺎع 
اﻷﺨﻀر ﯿﺠب وﻀﻊ ﺴﯿﺎﺴﺎت وٕاﺠراءات إدارﯿﺔ ﻤن أﺠل اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ  ﻀوء ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺴوﯿقﻓﻲ  اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت: -3
ﺠﯿﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻼءم ﻤﻊ أﻫداف ﺔ، وﻛذﻟك اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ وﻀﻊ اﺴﺘراﺘﯿﻘﯿﯿم وﺘﺤﻔﯿز اﻷداء اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﻤراﻗﺒﺔ وﺘ
وﯿﻘﻲ ﻤن أﺠل إظﻬﺎر ﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘﺴﺠﯿﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، وﻫذا ﯿﻨﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﺴﺘراﺘﯿاﻟﻤؤﺴﺴ
 ﻫذا اﻟﺘوﺠﻪ.
اﻟذﯿن اﻟﻔﻨﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤواﺼﻔﺎت اﻟ يﻌﺎﻤﻠﯿن ذو اﻟﯿﺘطﻠب اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﺘوﻓر اﻟﻛﻔﺎءات اﻹدارﯿﺔ و  اﻷﻓراد: -4
ﻟدﯿﻬم ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻘوم ﺒﻪ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﻬﺎ، وﻫذا ﻨﺎﺒﻊ ﻤن أﻫﻤﯿﺔ اﻹﺒداع ﻓﻲ 
 ،ﺠﺎت اﻟﺨﻀراء ﺘﻛون ذات ﻤواﺼﻔﺎت ﺨﺎﺼﺔ وﻤﺘطورة ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺘدﻋﻲ إﺒداع ﻋﺎلاﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻷن اﻟﻤﻨﺘ
رﻏﺒﺎت وﺤﺎﺠﺎت   ﻛذﻟكو  ،وﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻤن أﺠل ﺘﻌدﯿﻠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﯿﻨﺴﺠم ﻤﻊ ﻤﺎ ﻫو ﻤطﻠوب ﻤن ﺨﺼﺎﺌص ﺒﯿﺌﯿﺔ
 .2إﻟﻰ ﻀرورة اﺨﺘﯿﺎر اﻷدوات اﻟﺘروﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤن أﺠل إﻨﺠﺎح اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ ﺔاﻟزﺒﺎﺌن، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓ
ﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺘوﺠﻬﺎت وﺘوﺠﯿﻬﻬ ،ﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟذﻛر ﻤن ﻤﺘﻐﯿرات داﺨﻠﯿﺔ وﻤﺘﻐﯿرات ﺨﺎرﺠﯿﺔاﻟر ﻛل اﻟﻌﻨﺎﺼر وٕان ﺘوﻓ
وﻛذﻟك  ،وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﻬﺎاﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر، ﺴﻬم ﺒدرﺠﺔ ﻛﺒﯿرة ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﯿ







 .562-362ﯿﻘﺎت، ﺤﺎﻻت دراﺴﯿﺔ، دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص ص ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر: ﺘطﺒ 1
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 .واﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر : اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀراﻟﺜﺎﻨﻲ اﻟﻤطﻠب
، وﻛذﻟك اﻟﻌواﻤل اﻟﻤؤﺜرة ﻋﻠﻰ  ﻪﻤﻔﻬوﻤﻤن ﺨﻼل اﻟﺘطرق إﻟﻰ:  ﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر     
ﻀر ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘطرق إﻟﻰ: اﻟﺘوﺠﻪ ﻟﻠﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨإدراك اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر
      وطرﻗﻪ، وﻛذﻟك ﻤزاﯿﺎ وﻋﯿوب اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر.
 
 
 : اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر    اﻟﻔرع اﻷول
     اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀرﻤﻔﻬوم  -1
ﻗﺒل ﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻤﻔﻬوم اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر ﻨﺘﻨﺎول اﻟﺸراء اﻷﺨﻀر ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺨطوة أﺴﺎﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ وﺘطﺒﯿق       
 )اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر(.ﻟﺘﻘدﯿم اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ  ﺠﯿﺔاﻹﻨﺘﺎاﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر، إذ ﻨﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤدﺨﻼت ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ 
اﻟﺸراء اﻷﺨﻀر ﻫو اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘدﺨل اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸراء، اﻟﺘﻲ ﺘراﻋﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺎت       
ﺒﺘوﻓﯿر اﻟﻤﺸﺘرﯿﺎت اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤن  اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔاﻟﻌواﻤل اﻟﺜﻼﺜﺔ اﻵﺘﯿﺔ: اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، ﺤﯿث ﺘرﺘﺒط اﻟﻌواﻤل 
ﺒﺎﻟﺴﻌر اﻟﻤﻼﺌم، وﻀﻤن ﺘرﺘﺒط ﺒﻛون اﻟﻤﺸﺘرﯿﺎت  اﻟﻤﺎﻟﯿﺔواﻟﻌواﻤل  .اﻟﺠودة، وﻤﻛﺎن وزﻤﺎن اﻟﺘورﯿدﻤﯿﺔ و ﺤﯿث اﻟﻛ
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸروط اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  اﻟﺒﯿﺌﯿﺔﻤﺨﺼﺼﺎت ﻤوازﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘرﯿﺎت. أﻤﺎ اﻟﻌواﻤل 
 1اﻟﻤوردﯿن، واﻟﻤواد واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﯿوردوﻨﻬﺎ.
 ﺔ ﻟﻠﺸراء اﻷﺨﻀر ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ:ن ﺘﺒﻨﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺌد ﺘﻨﺘﺞ ﻋوﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻔوا    
 اﻟﺘﺨﻔﯿض ﻤن آﺜﺎر اﻟﺘﻠوث ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ. -
ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤواد اﻟﺴﺎﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻀر ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿل ﻤن أﺜر اﻟﻤواد اﻟﺨطرة  -
 واﻟطﺒﯿﻌﺔ. اﻹﻨﺴﺎنوﺴﻼﻤﺔ 
 .اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔﺘﺸﺠﯿﻊ اﻻﺒﺘﻛﺎر اﻷﺨﻀر ﻟﻶﻻت واﻟﻤﻌدات  -
 ﻟﺤد ﻤن اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت ﻋن طرﯿق ﺸراء ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘدوﯿر.ا -
 ﻤﺎﻟﯿﺔ ﺒﺈﻋﺎدة اﺴﺘﺨدام اﻟﻤواد واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت. ﺘﺤﻘﯿق وﻓرة -
 اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎﻩ. -
 اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻤوارد اﻟﻌﺎﻤﺔ. -
 اﻻﺴﺘﺨدام اﻟرﺸﯿد ﻟﻠطﺎﻗﺔ. -
 ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت. اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔﺘﻘﻠﯿل اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف  -
 اﻟﺨﻀراء(.)ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻌدات واﻵﻻت  اﻟوﻗت اﻟﻀﺎﺌﻊ وﺘﻘﻠﯿل اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔزﯿﺎدة  -
اﻟﻛﺎذب اﻟﻤرﺘﺒط ﺒﺴﻠﻊ أو ﺨدﻤﺎت أو ﻤوردﯿن ﻤﺸﻛوك ﻓﻲ ﺴﻤﻌﺘﻬم  اﻹﻋﻼناﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺨطر  -
 اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.
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 ﺘﺤﺴﯿن ظروف اﻟﻌﻤل وذﻟك ﻤن ﺨﻼل: -
 ﺘﻘﻠﯿل ﺤوادث اﻟﻌﻤل ﻋن طرﯿق اﺴﺘﺨدام آﻻت ﺨﻀراء. •
 1ﯿﺎﻨﺔ...اﻟﺘﻨظﯿف، اﻟﺒﻨﺎء، اﻟﺼ ﻷﻏراض ﺘوﻓﯿر ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﯿر ﻀﺎرة •
ﻤن ﻬم وﯿﺴﻬل اء، ﻓﺈن ﻫذا ﯿﺴﺔ ﺘﺄﺨذ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸر ا ﻤﺎ ﻛﺎﻨت اﻟﻤؤﺴﺴوﺒﻬذا ﻓﺈﻨﻪ إذ       
 .ءﺨﻀراﺔ ﺠﻌل ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴ
أو ﻏﯿر  أي ﺸﻲء ﻤﺎدي: "إذ ﯿﻤﻛن اﻟﻘول ﺒﺄﻨﻪ وﯿﻤﻛﻨﻨﺎ ﻗﺒل اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر ﺘﻌرﯿف اﻟﻤﻨﺘﺞ        
 2ﻠﯿﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺒﺎدل."ﻤﺎدي ﯿﻤﻛن اﻟﺤﺼول ﻋ
ﯿﻌرف اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر ﺒﺄﻨﻪ: "ذﻟك اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟذي أﺠرﯿت ﻋﻠﯿﻪ ﺘﺤﺴﯿﻨﺎت ﺠوﻫرﯿﺔ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت و  
 .3اﻟﻤﺸﺘري ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، وﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﻘﻠﯿل ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻠف وأن ﯿﻛون ﻤﺘواﻓﻘﺎ ﻤﻊ اﻻﺴﺘداﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ"
ﺘدوﯿر اﻟﻤوارد اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎﺘﻪ( ﺘﺴﺘﻌﻤل إﻋﺎدة  ﻪ،ﺞ ﺘﺼﻤﯿﻤﻪ أو/و ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ )إﻨﺘﺎﺠوﯿﻌرف أﯿﻀﺎ ﺒﺄﻨﻪ: "ﻤﻨﺘ      
)اﻟﻤﺘﺠددة، ﻏﯿر اﻟﺴﺎﻤﺔ، ذات اﻟﺘﺤﻠل اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻲ( واﻟﺘﻲ ﺘﺤﺴن ﻤن اﻷﺜر اﻟﺒﯿﺌﻲ أو ﺘﻘﻠل ﻤن اﻟﻀرر اﻟﺴﻤﻲ طوال 
 4دورة ﺤﯿﺎﺘﻬﺎ."
 وﯿﻤﻛن اﻟﻨظر ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر ﻤن وﺠﻬﺘﯿن:         
ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿواﻨﺎت، واﺤﺘراﻤﻬﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ ﻀراء ﺒﻌدم ﺘﺠرﯿ: ﺘﻠﺘزم اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ -
 .elcyceR، وٕاﻋﺎدة اﻟﺘدوﯿر esueR، إﻋﺎدة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ecudeR: إﻨﻘﺎص 3 R
: ﻤﻨﺘﺞ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺤﻠل اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻲ، ﻏﯿر ﺴﻤﻲ ﻟﻠطﺒﯿﻌﺔ، ذو أﺜر ﻗﻠﯿل ﻋﻠﻰ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك -
 5اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﺴﻠﯿم ﻋﻠﻰ اﻟﻛوﻛب.
ﻤﺼﻤم ﻟﺘﻘﻠﯿل اﻷﻀرار اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻷﻗل درﺠﺔ ﻤﻤﻛﻨﺔ، وذﻟك وﯿﺸﯿر ﻤﻔﻬوم اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر إﻟﻰ:"ذﻟك اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟ 
ﺒﺎﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻤﺜل)اﺴﺘﻬﻼك طﺎﻗﺔ أﻗل، إﯿﺠﺎد ﻤوارد طﺒﯿﻌﯿﺔ ﺒدﯿﻠﺔ، ﺴﻼﻤﺔ 
ﻤﺔ اﻟﺘﺼﻤﯿم ﻷﺴﻠوب اﻟﺘﻐﻠﯿف اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿق ﻛوﻨﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻤﻼءاﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، إﻋﺎدة ﺘدوﯿر اﻟﻤ
ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌص اﻷداء اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ )ﺴﻬوﻟﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، اﻟﻤﻼءﻤﺔ ﻟﻠﻐرض، ﺘﺼﻤﯿم ﻤﺘﻤﯿز، اﻷﺨﻀر(، ﻤﻊ اﻟ
  6ﺠودة ﻋﺎﻟﯿﺔ(."
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ﻻﻫﺘﻤﺎم أﻛﺜر ﺒﺎﻟﻤواد ﻓﺈﻨﻪ ﯿﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻨد ﺘﺼﻤﯿم ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺠدﯿدة ا reltoK pilihPوﺤﺴب       
اﻟﺘﻐﻠﯿف ﺤﺘﻰ ﯿﻛون ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺘﺤﻠل اﻟﺒﯿﺌﻲ، وﻛذا ﺒﺎﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻛرﺒون، ﻛﻤﺎ ﯿﺠب أن ﯿطوروا  ،اﻟﻤوارداﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ و 
أﻤﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﯿر ﻤﻠﻤوﺴﺔ ﺘﺼﺒﺢ أﻛﺜر ﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺒﺈظﻬﺎر اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﻲ وطرﯿﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
 1اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟطﺎﻗﺔ وﻋدم اﻟﺘﺒذﯿر.
ﻋﻨد ﺘﻘدﯿﻤﻬﺎ ﻷﺤد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء ﻤراﻋﺎة اﻟﺨﺼﺎﺌص ت ﺘوﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎﺴﻫﻨﺎ أﻨﻪ ﯿ وﻨﺸﯿر      
ر ﻋﻨدﻤﺎ ﺸراء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء ﺒﺼورة أﻛﺒدراﺴﺎت أظﻬرت أن اﻟزﺒﺎﺌن ﯿرﻏﺒون ﻓﻲ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، ﻷن اﻟاﻷﺼﻠﯿ
 2ﺼﺎﺌص اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺼﻠﻲ ﻤﻊ ﺘﻤﯿﯿزﻫﺎ.ﺘﻤﺘﻠك ﺨ
 اﻟﺸروط اﻟﺘﻲ ﯿﺠب ﺘواﻓرﻫﺎ ﻟﯿﻛون اﻟﻤﻨﺘﺞ أﺨﻀر ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ:  iniaS atibaBوﻗد ﺤدد      
 ﯿﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء واﻟطﺎﻗﺔ. -
 ﻬواﺌﻲ واﻷرﻀﻲ.ﯿﺤد ﻤن اﻟﺘﻠوث اﻟﻤﺎﺌﻲ واﻟ -
 ﯿﺤﻤﻲ ﺠودة اﻟﻬواء. -
 ﯿﺴﺘﻌﻤل ﻤوارد ﻤﺘﺠددة وﻤﺴؤوﻟﺔ. -
 ﺜرﻩ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻗﻠﯿل أو ﻤﻨﺨﻔض.أ -
 ﻤﺼﻨﻊ ﺒطرﯿﻘﺔ واﻋﯿﺔ ﺒﯿﺌﯿﺎ. -
 3ﺘﻐﻠﯿﻔﻪ ﯿﺴﻤﺢ ﺒﺤﻤﻠﻪ دون اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ أﻛﯿﺎس )ﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻏﻼﻓﻪ(. -
ﺒﺄن طرح ﻤﻨﺘﺞ ﯿﺠب أن ﯿرﻛز أوﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺌد  ROTINOMOREUوﻗد ﺤذر أﺤد ﻤﺴؤوﻟﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ 
ﻟﺠدﯿدة اﻟﺘﻲ ﺴﯿﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك، وﺨﺎﺼﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒوظﺎﺌف اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻷن اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ ﻤﯿزة ا
اﻷﺨﻀر ﻤﺒﺎﺸرة ﻗد ﯿﻤﻨﻊ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻤن ﺘﺠرﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠدﯿدة. وﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل ﻋﻨدﻤﺎ طرﺤت ﻤﻨﺘﺠﺎت 
ﻤﺴﺘﻬﻠك ﺒﺄن اﻟﻘوة اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﻤرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺒرﯿطﺎﻨﯿﺎ رﻛزت اﻟدﻋﺎﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺘوﻋﯿﺔ اﻟ X2اﻟﻐﺴﯿل اﻟﻤرﻛزة 
اﻟﺠدﯿدة ﺘﻔوق ﻤﺜﯿﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘدﯿﻤﺔ، وﺒﻌد ﻤرور ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻋﻠﻰ طرح اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒدأت اﻟدﻋﺎﯿﺔ ﺘرﻛز ﻋﻠﻰ 
 4اﻟﻔواﺌد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، وﻟوﺤظ أن ﻗﺒول اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻷﺨﻀر أﺨذ ﯿﻨﻤو ﺒﺴرﻋﺔ.
ق اﻷﺨﻀر ذﻟك ﻷن اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ اﻟﺠواﻨب اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻤﻛﺎﻨﺔ ﻛﺒﯿرة ﻓﻲ ﻤدﺨل اﻟﺘﺴوﯿﻟﻪ ﻟﻤﻨﺘﺞ اوﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول ﺒﺄن        
وﺠود ﻋﻼﻗﺔ واﺘﺼﺎل  ، وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺴﺘدﻋﻲﻓﻬو ﯿﻌﻛس أو ﯿﺠﺴد اﻟﺼورة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﯿﻛون ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﻨﺘﺞ
اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﯿﻌﻤل ، ﺤﯿث واﻹﻨﺘﺎجﯿن ﺒﯿن ﻗﺴﻤﻲ اﻟﺘﺴوﯿق وﻤﺴﺘﻤر داﺌﻤﯿن 
     .331P ,tiC. PO ,evitarepmI latnemnorivnE eht eganaM ot gnitekraM gnitnevnieR ,reltoK pilihP 1
 .571ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري،  أﺤﻤد ﻨزار اﻟﻨوري، اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 2
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اﻟﺜﺎﻨﻲ ﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻟﺘوﻓﯿق ﺒﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﻫذﻩ اﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎت واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬم، و ﺒرﻏﺒﺎت وﺤﺎﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن 
 واﻟرﻏﺒﺎت.
وﺘﺘﻤﺜل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﺤﻠﯿل دورة اﻟﺤﯿﺎة ﺘﺎﺒﻌﺔ دورة ﺤﯿﺎة اﻟﻤﻨﺘﺞ وﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ، ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﯿق ﻤﻨﺘﺞ أﺨﻀر ﻻﺒد ﻤن ﻤو     
أو ﻤواد ﺨﺎم ﻤرورا ﺒﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹﻨﺘﺎج  ر ﺒﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒدءا ﻤن ﻛوﻨﻪ ﻤﺎدةﻷي ﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ دراﺴﺔ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤراﺤل اﻟﺘﻲ ﯿﻤ
 ﻤﻨﻪ.اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺜم ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺴﺘﺨدام اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻬذا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺤﺘﻰ ﯿﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤرﻩ، ﺜم ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﺨﻠص اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ 
ﻷن ﻛل –ﻟﻛل ﻤرﺤﻠﺔ  ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺘﺄﺜﯿرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔدورة ﺤﯿﺎة اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر ﻤراﺤل وﺘﺸﺘﻤل دراﺴﺔ          
... اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎﻩﺤﯿث ﯿﺘم اﺴﺘﻬﻼك اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ  ﺨدامواء ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ اﺴﺘﺴ -اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﻬﺎ آﺜﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ
 ﺤﯿث ﯿﺘم اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤن  ،ﺜم إﻟﻰ ﻤﻛﺎن اﺴﺘﻬﻼﻛﻬﺎ وﻨﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻤﻛﺎن اﻟﺒﯿﻊ، ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
  وﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﺘوﻀﯿﺢ ﻟﻌدة طرق ﻟرﻓﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ. ﻗﺒل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك وٕاﻋﺎدة ﺘﺜﻤﯿﻨﻬﺎ أو رﻤﯿﻬﺎ.
 















 .91p ,tic.po ,NOSEUQCAJ cïoL : ecruoS
 ﻤن ﺨﻼل اﻟﺸﻛل ﻨﻼﺤظ أن دورة ﺤﯿﺎة اﻟﻤﻨﺘﺞ ﯿﺠب أن ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ:  
 ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺴﺘﺨراج اﻟﻀرورﯿﺔ ﻟﺘوﻓﯿر اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﯿﺔ .  -
ﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﺠﺎﻫز. ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻨﺘﺎج واﻟﺘوزﯿﻊ اﻟواﻗﻌﺔ ﺒﯿن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺨطوات ﺘﺤوﯿل اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﯿﺔ إﻟ -
 واﻟﻤﺴﺘﺨدم اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ.







  -1  اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﺎﺷﺮإﻋﺎدة 
  -2 إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
  إﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮ اﻟﻤﻮاد -3
  اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻟﻠﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ -4
  اﺳﺘﺮداد اﻟﻄﺎﻗﺔ -5
 ﺔ    ــــﺑﯿﺌ
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أو إﻋﺎدة ﺘدوﯿر اﻟﻤواد اﻟﻤﻤﻛﻨﺔ ﻋﻨد اﻨﺘﻬﺎء  ،ﺨﯿﺎرات إﻋﺎدة اﻻﺴﺘﺨدام اﻟﻤﺒﺎﺸر، أو إﻋﺎدة اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﺎﺼر -
 ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ  اﻟﻌﻤر
 ﺨﯿﺎرات اﻟﺘﺨﻠص ﻤن اﻟﻨﻔﺎﯿﺔ اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ. -
ٕان اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء ﺘرﻛز ﻋﻠﻰ ﺨﻔض ﻟﯿﺴت ﻛل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﻬﺎ ﻨﻔس اﻷﺜر اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺨﻼل دورة ﺤﯿﺎﺘﻬﺎ، و و        
 ﻨﺘﺞ.ﺎدة اﻟﺨﺎم واﻨﺘﻬﺎء ﺒﺘﺼرﯿف اﻟﻤﺒﺄﺴرﻫﺎ، ﻤن اﺴﺘﺨﻼص اﻟﻤﺄﺜﯿرات ﻋﻠﻰ ﻤدى دورة ﺤﯿﺎة اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺘ
     
 ﻠﻰ إدراك اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر.  اﻟﻌواﻤل اﻟﻤؤﺜرة ﻋ  -2
 ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ إدراك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ: eittaepﺤدد        
، وﻤدى اﺴﺘداﻤﺘﻬﺎ وأﻤﺎﻨﻬﺎ، وﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ اﻹﻨﺘﺎجوﺘﺸﻤل ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤواد اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ  ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﻤﻨﺘﺞ: - أ
 ﻓﻲ ﺘوﻓﯿر اﻟطﺎﻗﺔ وﻗﺒول اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﺎ.
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻫو إﺸﺒﺎع  : ﻻﺒد أن ﯿﻛون اﻟﻐرض اﻟذي ﯿﺴﻌﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿﻘﻪﻐرض ﻤن اﻟﻤﻨﺘﺞاﻟ - ب
 ﺤﺎﺠﺎت ورﻏﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن دون ﺘﻌرﯿض ﺤﯿﺎﺘﻬم ﻟﻠﺨطر.
ﺎت ﻤﺴؤوﻟﯿﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻤﺎن اﺴﺘﺨدام : ﯿﺠب أن ﺘﺘﺤﻤل اﻟﻤؤﺴﺴﻨﺘﺎﺌﺞ اﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻨﺘﺞ وﺴوء اﺴﺘﺨداﻤﻪ - ت
ﻗﺒل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن، وﻟذﻟك ﯿﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق ﻤدﯿري اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﺄﺴﻠوب ﺼﺤﯿﺢ ﻤن 
 اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ﻀرورة إﺨﺒﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺒﺎﻷﺨطﺎر اﻟﻤﻌروﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت. •
 اﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤوﺠودة ﻋﻠﻰ ﻋﺒواﺘﻬﺎ. إرﺸﺎد اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺒﻀرورة •
 ﺔ ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن.رد ﻟﻠﻤؤﺴﺴت ﺴوء اﻻﺴﺘﺨدام اﻟﺘﻲ ﺘاﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤﺎﻻ •
ﺔ إﻟﻰ أﻤﺎﻛن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن، ﻟﻠﺘﺄﻛد ﻤن اﻻﺴﺘﺨدام واﻟﺘﺨﻠص اﻵﻤن ﺘﻨﺴﯿق زﯿﺎرات ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴ •
 ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت.
اﻹﺼرار ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎم اﻟﻤوزﻋﯿن ﺒﻀرورة إﺨﺒﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺒﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻤﻛﻨﻬم ﻤن ﺘداول واﺴﺘﺨدام  •
 اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ ﺒطرﯿﻘﺔ آﻤﻨﺔ.
إن ﻤﺘﺎﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ وطول ﻋﻤرﻩ اﻻﻓﺘراﻀﻲ ﻤن اﻟﻌواﻤل اﻟﻬﺎﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﻓﻛر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك : ﻤﺘﺎﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ - ث
 اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ.اﻷﺨﻀر، وﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ إدراﻛﻪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺴواء ﻛﺎن ذﻟك ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ 
اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ،  ﻓﺈن ذﻟك ﯿﺴﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ﺸﺘﻬر ﺒﺎﻟﺠودةﺎت ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟدول ﺘﺴإذا ﻛﺎﻨت اﻟﻤؤﺴ : ﻤﻛﺎن ﺼﻨﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ - ج
 1ﺒﻌد اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ وٕادراك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻟذﻟك ﺒﺴﻬوﻟﺔ.إﻀﺎﻓﺔ اﻟ
 
ي"،  ﻤذﻛرة ﻤﻘدﻤﺔ ﻻﺴﺘﻛﻤﺎل ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺸﻬﺎدة ﺤﻠﯿﻤﺔ اﻟﺴﻌدﯿﺔ  ﻗرﯿﺸﻲ، ﻤﺤددات ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر "دراﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻟﺠزاﺌر  1
 .44-34،  ص ص 9002-8002اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر، ﺘﺨﺼص ﺘﺴوﯿق، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح ورﻗﻠﺔ، 
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إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ  ﻻﺴﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟدولﻤن ﻗﺒل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن  ﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء إﻗﺒﺎﻻ وطﻠﺒﺎ ﻛﺒﯿراوﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﻨ      
ﻤن أﻨﻤﺎط اﻟﺘﺴوﯿق اﻟﺘﻲ ﻻ ﯿﺤﯿد  ﺎاﻟﺤد اﻟذي ﺠﻌل ﻤﺸﺘرﯿﺎت اﻷطﻌﻤﺔ اﻟﺨﻀراء ﻓﻲ اﻟﯿﺎﺒﺎن ﺘﺸﻛل ﻨﻤط
ﺘﺎﺠر اﻟﺒﯿﻊ ﺒﺎﻟﺘﺠزﺌﺔ، وﺘزﯿد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء ﻓﻲ اﻟوﻻﯿﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ ﻋﻨﻬﺎ أي ﻤﺘﺴوق ﻤن ﻤ
 وﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﺒﻌض 1،3002ﺒﻠﯿون دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  008ﻨوع ﺒﻘﯿﻤﺔ إﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﺘﺘﺠﺎوز  006ﻋﻠﻰ 
 اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء:
ﻋﻠﻰ ﻨوع  0102ﺎم ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﺘروﯿﺠﯿﺔ ﻋ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻸﺠﻬزة اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ أطﻠﻘت OKEB  ﺔﻤؤﺴﺴ 
ﻛﻠﻎ، واﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻊ ﻟﺤﺠم ﻛﺒﯿر ﻨﺴﺒﯿﺎ 9ﺠدﯿد ﻤن ﻏﺴﺎﻻت اﻟﻤﻼﺒس اﻟﺨﻀراء ﻟﻼﺴﺘﺨدام اﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺒﺤﺠم 
ﻤن اﻟﻤﻼﺒس ﻟﻐﺴﻠﻬﺎ دﻓﻌﺔ واﺤدة، وﺘﺴﺘطﯿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﺘوﻓﯿر اﻟﻤﺎء واﻟﻛﻬرﺒﺎء وﻤواد اﻟﺘﻨظﯿف 
 ﻠﯿدﯿﺔ.ﻤﻤﺎ ﯿﺘم اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻓﻲ ﻏﺴﺎﻻت اﻟﻤﻼﺒس اﻟﺘﻘ %59)ﻤﺴﺤوق اﻟﻐﺴﯿل( إﻟﻰ ﺤدود 
ﻤﻛﻨﺴﺔ ﻛﻬرﺒﺎﺌﯿﺔ ﺨﻀراء ﺼدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ، ﺘﻬدف ﻤن  0102ﺎت اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ ﻋﺎم ﻗدﻤت إﺤدى اﻟﻤؤﺴﺴ 
ﺨﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋدة ﻤﺴﺘﺨدﻤﯿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق ﺒﯿﺌﺔ ﻨﻘﯿﺔ وﻨظﯿﻔﺔ وﻤﻌطرة ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزل، وذﻟك ﻤن 
 ﺨﻼل ﻗﯿﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ﺸﻔط اﻟﻐﺒﺎر واﻟﻤﺎء. -
 ﻤن ﻋطور اﻟزﻫور.ﺘﻌﻘﯿم اﻟﻬواء وﺘﻌطﯿرﻩ ﺒرواﺌﺢ ﻤﺘﻌددة  -
 اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺸﻔط ﺤﺸرة ﻋث اﻟﻐﺒﺎر. -
 واط. 0041ﺘﻌﻤل ﺒﻘوة ﻛﻬرﺒﺎﺌﯿﺔ ﻗدرﻫﺎ  -
 ﻤزودة ﺒﻔﻠﺘر ﻫواء ﯿﺘم ﻤن ﺨﻼﻟﻪ ﺘﻌﻘﯿم اﻟﻬواء اﻟﺨﺎرج ﻤﻨﻪ. -
 2ﻻﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ أﻛﯿﺎس ﻨﻔﺎﯿﺎت، ﺒل ﯿﺘﺤﻠل اﻟﻐﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺎء واﻟذي ﯿﺘم اﻟﺘﺨﻠص ﻤﻨﻪ ﻻﺤﻘﺎ. -
ﻤﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ،  أي اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ noitarobolocéﺴم اﻟﺘﻲ أﻨﺸﺄت ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﺤت ا osserpseNﺔ ﻤؤﺴﺴ 
ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟرﺴﻛﻠﺔ، ووﻀﻌت ﺘﺤت ﺘﺼرف  %001ﺤﯿث أﻨﺘﺠت ﻛﺒﺴوﻻت ﻤن اﻷﻟﻤﻨﯿوم ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻨﻘطﺔ ﺠﻤﻊ ﻟﻠﻛﺒﺴوﻻت. 0002اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻤﺎ ﯿﻘﺎرب 
ﻤن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻛﺒﺴوﻻت، وﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ  %59ﺔ أو ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﻫذا ﯿﺨﻔض ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴ
  3ﻫذا ﯿﻌﻨﻲ إﻨﻘﺎص اﻷطﻨﺎن ﻤن اﻷﻟﻤﻨﯿوم واﻟﻌﻼﻤﺎت اﻷﺨرى ﻟﻠﻘﻬوة ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت.
طوة ﻓﻲ ﺨ %001ﻗﺎﻤت ﺒﺘﻘدﯿم ﻤﻼﺒﺴﻬﺎ اﻟﻤﺼﻨوﻋﺔ ﻤن اﻟﻘطن ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻼﺒس:  ekiNﺔ ﻤؤﺴﺴ 
ﻷن اﻟﻤﻼﺒس اﻟﻘطﻨﯿﺔ  ،ذات ﻗﯿﻤﺔ أﺤﺴن ﻟﻠزﺒﺎﺌن واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن %001ﻤﻨﺘﺠﺎت طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﻘدﯿم 
(، ﻤﻘﻠدة ﻓﻲ ذﻟك retsilop) ﺴن ﻤن اﻟﻤﻼﺒس اﻟﻤﺼﻨوﻋﺔ ﻤن ﻤﺎدة اﻟﺒوﻟﺴﺘرﻟﻬﺎ ﻤﻤﯿزات ﺼﺤﯿﺔ أﺤ
أو ﻤﺎ ﯿﻌرف ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  %001ﺸرﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺒدأت ﺒﺘﻘدﯿم ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏذاﺌﯿﺔ 
 .441ارﺸد ﻋﺒد اﻷﻤﯿر ﺠﺎﺴم، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  1
 .25ﺒق، ص ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري: اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر: ﺘطﺒﯿﻘﺎت، ﺤﺎﻻت دراﺴﯿﺔ، دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎ 2
                                            .9p ,tiC.pO ,NIFFAR emôréJ ,EDNARIM eiluJ3
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ﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺒس ﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤ، ﺤﯿث أﺼﺒﺤت ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ أوﻟﻰ اﻟﻤؤﺴﺴ %001اﻟﻌﻀوﯿﺔ 





 اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر. :اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ
 وطرﻗﻪ اﻟﺘوﺠﻪ ﻟﻠﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر -1
ﺒﺄﻨﻪ: "اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟذي ﯿطﻠب ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ، اﻟﺨدﻤﺔ، أو ﻤﺠﻤوع اﻟﻘﯿم اﻟﺘﻲ  اﻟﺘﺴﻌﯿر ﯿﻌرف      
 2أو اﺴﺘﺨدام اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨدﻤﺔ."/ﯿﺘﺒﺎدﻟﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛون ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼوﻟﻬم ﻋﻠﻰ
ﺎت ﯿﻤﻨذ اﻟﺒداﯿﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟظﻬور ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺴﺒﻌﯿﻨ اﻷﺨﻀر أ اﻟﺘوﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿرﺒدوﻗد  
ﻋﻨدﻤﺎ ﺒدأ  ،ﻓﻲ ﻨﻬﺎﯿﺔ ﺜﻤﺎﻨﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘرن اﻟﻤﺎﻀﻲ تاﻟﻘرن اﻟﻤﺎﻀﻲ، وﻟﻛن اﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻟﺠﺎدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤوﻀوع ﺒدأ
ﺔ ﻟدى اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﺒﻤﺎ ﯿﺘواﻓق ﻤﻊ اﻷﻛﺎدﯿﻤﯿون واﻟﻤﺘﺨﺼﺼون ﻓﻲ اﻟﺘﺴوﯿق ﺒﺎﻟدﻋوة إﻟﻰ ﺘﻐﯿﯿر اﻷﻨﻤﺎط اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿ
 3اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻬم.
وٕان ﻤﺎ ﯿﻤﯿز اﻟﺴﻌر اﻷﺨﻀر ﻫو أن آﻟﯿﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿر ﺘﻌﺘﻤد اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋن اﻷﻀرار        
أﺴﻌﺎر ﻛﺄﺴﺎس ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد ﻰ ﻛﻠﻔﺔ ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج اﻻﻋﺘﯿﺎدﯿﺔ (، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟاﻹﻨﺘﺎجاﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت 
ﺘﺠﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء، وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺠﻌل اﻟﺴﻌر اﻷﺨﻀر ﯿﺤﻤل زﯿﺎدة ﺴﻌرﯿﺔ ﺒﺴﺒب اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف اﻹﻀﺎﻓﯿﺔ اﻟﻨﺎ
 4اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻌل اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.
اﻟﺴوق اﻟذي ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒدراﺴﺔ  اﻟﻘﯿﺎم اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤنة ﻓﻲ اﻟﺴﻌر ﺘﺘطﻠب ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن اﻟزﯿﺎدوﻨﺸﯿر   
ﺘﺤﻤل ﻟﻗﺎدرون وراﻏﺒون ﻤن ﻫم اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن أو اﻟزﺒﺎﺌن ﻓﻘد ﻨﺠد ﻤن ﯿﺎدة اﻟﺴﻌرﯿﺔ، ﻟز ﻟﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺘﻘﺒل ا
 .ن ﻟدﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟزﯿﺎدةﻫم ﻏﯿر ﻤﺴﺘﻌدﯿ، وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺒل ﻗد ﻨﺠد ﻤﻨﻬم ﻤن اﻟزﯿﺎدة ﻓﻲ اﻟﺴﻌر
 دﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻌﯿر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤﻨﻬﺎ:ﺴﺘﺨﻫﻨﺎك اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟطرق اﻟﻤو         
 اﻟﺘﺴﻌﯿر ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ. -
 ﺘﺤﻠﯿل ﻋدم اﻟﺨﺴﺎرة وﺘﺄﻤﯿن اﻷرﺒﺎح اﻟﻤﻨﺸودة.د اﻷﺴﻌﺎر ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘﺤدﯿ -
 اﻟﺘﺴﻌﯿر ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ. -
 ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺴﻠوك اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿن.ﺘﺤدﯿد اﻷﺴﻌﺎر  -
 5ﺘﺤدﯿد اﻷﺴﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷﺴﻌﺎر اﻟﺠﺎرﯿﺔ. -
 
 & htlaeH stceffE & gnitekraM neerG ni ytilibisnopseR laicoS fO eloR ehT ,nimA ihallodasA ,niesoH tsudhefizaV 1
 ,modgniK detinU ,cnI lanruoj oruE : rehsilbuP ,91 loV ,4 rebmuN ,secneicS fO lanruoJ naeporuE ,narI ni tnemnorivnE
  .835 P
 .585، ص7002ﻓﻠﯿب ﻛوﺘﻠر، ﺠﺎري أرﻤﺴﺘروﻨﺞ، ﺘﻌرﯿب: ﺴرور اﺒراﻫﯿم ﺴرور، أﺴﺎﺴﯿﺎت اﻟﺘﺴوﯿق، دار اﻟﻤرﯿﺦ ﻟﻠﻨﺸر، اﻟرﯿﺎض،  2
 .854ﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري: اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر: ﺘطﺒﯿﻘﺎت، ﺤﺎﻻت دراﺴﯿﺔ، دراﺴﺎت 3
 .731ارﺸد ﻋﺒد اﻷﻤﯿر ﺠﺎﺴم، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  4
، 7002ﻓﻠﯿب ﻛوﺘﻠر وأﺨرون، اﻟﺘﺴوﯿق: اﻟﺴﻠﻊ واﻷﺴﻌﺎر، ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺎزن ﻨﻔﺎع، اﻟﺠزء اﻟراﺒﻊ، ﻤﻨﺸورات دار ﻋﻼء اﻟدﯿن، اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ، ﺴورﯿﺔ،  5
 .522 -912ص ص 
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ﻀر ﻓﻲ ﺘﺴﻌﯿر ت ذات اﻟﺘوﺠﻪ اﻷﺨﻤن ﻗﺒل اﻟﻤؤﺴﺴﺎ وﻫﻨﺎك اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟطرق اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ
ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، وﻗد ﯿﻛون اﻟﺒﻌض ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺠوﻫرﻫﺎ طرق ﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿر، وﻤن أﺒرز طرق اﻟﺘﺴﻌﯿر وﻓق 
 اﻟﺘوﺠﻪ اﻷﺨﻀر ﻤﺎﯿﻠﻲ:
  اﻟﺘﺴﻌﯿر ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻛﻠف اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ: - أ
اﺤﺘﺴﺎب ﻛﻠف اﻟﻤﻨﺘﺞ أﺨذت ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ  ت ذات اﻟﺘوﺠﻪ اﻷﺨﻀراﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎ      
 ، ﻤﺎ ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻪ ﻤن ﺘﻛﺎﻟﯿف ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻷﻀرار اﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔقﻀر اﻟﻤﻘدم ﻟﻠﺴو اﻷﺨ
ﺔ ﻻﺤﻘﺎ ﻛوﻨﻬﺎ ﯿﺠب أن ذﻩ اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف وﻏﯿرﻫﺎ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴ، اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ...، ﻫﻛﺎﻹﺸﻌﺎﻋﺎت
      ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﯿﺢ أﺨطﺎﺌﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻤن ﺨﻼل إﻋﺎدة ﻫﯿﻛﻠﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻨﺘﺎج ﺒﻤﺎ ﯿﺨﻔف 
 اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟطرﯿﻘﺔ ﺴﯿﻛون ﻛﺎﻷﺘﻲ:ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ، وﺒﻬذا ﻓﺈن أو ﯿﺤد ﻤن اﻹﻀرار 
 اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر= اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ )إﻨﺘﺎج+ ﺘﺴوﯿق(+ اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ+ ﻫﺎﻤش اﻟرﺒﺢ.    
وﻫذا ﻤﺎ ﯿﻤﻛن ﻤﻼﺤظﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻘواﻨﯿن ﺒدول أوروﺒﺎ وأﻤرﯿﻛﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺸرﯿﻌﺎت ﻗﺎﻨون ﻀرﯿﺒﺔ         
ﺎت ﻟﻠوﻗود وﻤﺎ ﯿﺘرﺘب ﻤن اﻻﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻔرط ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤؤﺴﺴرول، أو ﻀرﯿﺒﺔ اﻟﻛرﺒون وذﻟك ﻟﻠﺤد اﺴﺘﺨدام اﻟﺒﺘ
 1ﻋﻠﯿﻪ ﻤن إﻀرار ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﻻﺤﻘﺎ، وﻤﺎ ﯿﺴﺘوﺠب ﻤن إﺠراءات ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ.
 اﻟﺘﺴﻌﯿر ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤدرﻛﺔ:  - ب
ﺴﺎس ﺘﺤدﯿد ﺎت ﺘﺤدﯿد اﻷﺴﻌﺎر ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤدرﻛﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ، وٕان أﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺒدأت ا
اﻷﺴﻌﺎر ﺒﻬذﻩ اﻟطرﯿﻘﺔ ﻫو ﺘﻘﺒل وٕادراك ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك، وﻟﯿس ﻨﻔﻘﺎت اﻟﺒﺎﺌﻊ، وﻫذا 
 `2ﯿﻤﻛن ﺘﺼﻤﯿم اﻟﺴﻠﻌﺔ وٕاﻋداد اﻟﺨطﺔ اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ ﻗﺒل أن ﯿﺘم ﺘﺤدﯿد اﻟﺴﻌر. ﯿﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﻻ
ﻬﺎ وﻤدى إدراﻛﻪ ﯿﺴﺘﻨد ﻋﻠﻰ أﺴﺎس إدراك اﻟزﺒون ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﯿﻘوم ﺒﺸراﺌ وﻤﻔﻬوم اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤدرﻛﺔ     
، وﯿﺘﺄﺘﻰ ﻫذا اﻹدراك ﻤن ﺨﻼل اﻟرﺴﺎﻟﺔ ﻟﻘﯿﻤﺘﻬﺎ، وأﻨﻬﺎ ذات ﻗﯿﻤﺔ أﻋﻠﻰ ﻤن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
اﻹﻋﻼﻨﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺞ، وﯿﻌﺘﺒر ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻤن أﻨﺠﺢ اﻷﺴﺎﻟﯿب ﻓﻲ ﺘﺴﻌﯿر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 
ن أن ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬم ذات ﻗﯿﻤﺔ أﻋﻠﻰ وﻤﻨﺎﻓﻊ أﻛﺒر ﻤ ﻰاﻟﺨﻀراء ﺤﯿث ﯿرﻛز ﻫؤﻻء اﻟﻤﻨﺘﺠون ﻋﻠ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ، ﻟذا ﻓﺈن ﺴﻌرﻫﺎ ﯿﻛون أﻋﻠﻰ ﻤن ﺘﻠك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت، واﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬم ﻓﻲ ﻫذا 
اﻟﻤﺠﺎل ﻫو ﻗدرﺘﻬم ﻋل إﻗﻨﺎع اﻟزﺒﺎﺌن وﺠﻌﻠﻬم ﻤدرﻛﯿن ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤن ﺸراء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 
  اﻟﺨﻀراء.
 اﻟﺘﺴﻌﯿر ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘﺤﻘﯿق اﻟرﺒﺢ: - ح
وﻟذﻟك ﻓﺈﻨﻪ ﻻﺒد ﻤن أن  ،ﺤﻘﯿق ﻫدف اﻟرﺒﺤﯿﺔطﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻤن أﻫداف اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﺘ        
ﯿﻌﺘﻤد اﻟطرق واﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠوﺼول إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻬدف، وﺒذﻟك ﻓﺈن  اﻟﺘﺴﻌﯿر ﻋﻠﻰ أﺴﺎس 
 .164-064، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص  ﺘطﺒﯿﻘﺎت، ﺤﺎﻻت دراﺴﯿﺔ، دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ: ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر 1
 .222ﻓﻠﯿب ﻛوﺘﻠر وأﺨرون، اﻟﺘﺴوﯿق: اﻟﺴﻠﻊ واﻷﺴﻌﺎر، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،  ص  2
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ﻫذﻩ  ﺘﺤﻘﯿق اﻟرﺒﺢ ﺴﯿﻛون أﺤد اﻟطرق اﻟﻬﺎﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر. وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨدم
 ﺒرز اﻟﻀرورة ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟطرﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻻزدﻫﺎر واﻟﻨﻤو ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل، وﺘ
ﺔ ﺒﺄن ﻫﻨﺎك ﺤﺴﺎﺴﯿﺔ رﺒﺎح اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ إذا ﻤﺎ وﺠدت اﻟﻤؤﺴﺴﺘﻘﯿﯿم طرﯿﻘﺔ  اﻟﺘﺴﻌﯿر ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻷ
   1ﺔ ﻓﻲ اﻟﺴوق.ﯿض ﻤﺴﺘوى اﻷرﺒﺎح ﻟﻛﻲ ﺘﺴﺘﻤر اﻟﻤؤﺴﺴﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك ﺘﺠﺎﻩ أﺴﻌﺎرﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺘوﺠب ﺘﺨﻔ
ﺘﻬﻠك ﻨﺤو اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺄن اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر ﻗد ﯿﻛون ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻟﻔت اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻟﻤﺴوﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول ﺒ   
اﻟﺨﻀراء ﻷن ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺤﻤل زﯿﺎدة ﺴﻌرﯿﺔ،  وﻟﻛن ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت أن 
ﺤﺘﻰ ﯿﻘﺒل  ﺘﻌﻤل ﻗدر اﻟﻤﺴﺘطﺎع ﻋﻠﻰ ﺠﻌل أﺴﻌﺎر ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ اﻟﺨﻀراء ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك
  ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ.
 اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀروﻋﻘﺒﺎت ﻤزاﯿﺎ   -2
 :ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﻤزاﯿﺎ اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀرل ﺘﺘﻤﺜ: ﻤزاﯿﺎ اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر 
اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﺴﺘﺨدام اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ، و ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺤد ﻤن اﻟﻬدر وﻋدم اﻟ - أ
 ﺘﻛﺎﻟﯿف ﺨﺎرﺠﯿﺔ.ﺒطرﯿﻘﺔ ﻤﺠﺎﻨﯿﺔ و 
ﻲ ﺤﯿث أن ﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻋن أﯿﺔ ﻋﻼوة ﺴﻌرﯿﺔ ﻗد ﺘﻛون ﺴﺒﺒﺎ ﻓ زﯿﺎدة وﻋﻲ اﻟزﺒﺎﺌن واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن: - ب
 ﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﯿﺌﯿﺔ ﺠدﯿدة.ﺤﺼوﻟﻪ ﻋﻠ
ﺤﯿث ﯿﻤﯿل اﻟﻌﻤﺎل ﻟﻠﻌﻤل واﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬم اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﯿز ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ زﯿﺎدة وﻻء اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن:  - ت
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.
ر ﻋﻼﻗﺎت اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻤﻊ ﯿإن ﺘوﺴﯿﻊ ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘطو  - ث
 أطراف ﻋدﯿدة ﻤن أﺼﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.
إن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺴﺘﺠد ﻓﻲ اﻟﻌﻼوة اﻟﺴﻌرﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ داﻓﻌﺎ ﺠدﯿدا ﻤن أﺠل اﻟﺘﺤﺴﯿن  ﺤﺴﯿن اﻟﻤﺴﺘﻤر:اﻟﺘ - ج
اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ اﻟﻤواد واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﺴﺘﺨدام اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺠدﯿدة، وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺠﻌل 
 اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓرﺼﺔ وﻤﺠﺎﻻ ﺠدﯿدا ﻟﻛﺴب ﻤﯿزة ﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ.
ﻲ أن اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر ﻗد ﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﯿط دور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﺤﯿث  ﺘﺤﺴﯿن ﺴﻤﻌﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ: - ح
 ﻫﻨﯿﺔ وﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ﻟدى اﻟﺠﻤﻬور.ﺔ ﻤن أﺠل ﺘﺤﺴﯿن ﺼورﺘﻬﺎ اﻟذاﻟﻤؤﺴﺴ
ت ﻋدﯿدة ﯿﻤﻛن أن ﻫﻨﺎك ﻋﻘﺒﺎﻘﺔ اﻟذﻛر ﺴﺎﺒاﻟﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻫذﻩ اﻟﻤزاﯿﺎ : ﻋﻘﺒﺎت اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر 
 ﺘواﺠﻪ اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر:
ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻗد ﯿؤدي ﺒدورﻩ إﻟﻰ ﺨﻔض  اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ أﺨذ اﻟﺠواﻨب : إن اﻟزﯿﺎدة ﻓﻲ اﻟﺴﻌر ﻨﺘﯿﺠﺔﺨﻔض اﻟطﻠب - أ
 اﻟطﻠب وﻫذا ﺤﺴب ﻗﺎﻨون اﻟﻌرض واﻟطﻠب.
 .364-164، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص  : ﺘطﺒﯿﻘﺎت، ﺤﺎﻻت دراﺴﯿﺔ، دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر 1
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دون أن ﯿﺤﺼل ﻤن  وذﻟك ﺒﺄن ﯿﺘم ﺘﺤﻤﯿل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻋﻼوة اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر ﺤﺎﻻت اﻟﺨداع اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ: - ب
ﻤﻛن أن ﯿﺸﻌر ﺒﻬﺎ ﯿﺼﺒﺢ ﻤﺠرد ﺘﻛﻠﻔﺔ ﺒدون إﻨﺸﺎء ﻗﯿﻤﺔ ﯿ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ذﻟك، أي أن اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر
 .1اﻟزﺒون
وﺒﻬذا ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول ﺒﺄن اﻟﺴﻌر ﻤن أﻛﺜر ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ ﺘﻌﻘﯿدا ﻟﻛوﻨﻪ ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﺴﺘﻌداد اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك       
ﻟدﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ أﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎت ذات اﻋﺘﺒﺎرات ﺒﯿﺌﯿﺔ أو ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺨﻀراء، وﻟﻬذا ﻻﺒد ﻤن ﺘﻌرﯿف 






 .واﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر ﺨﻀر: اﻟﺘروﯿﺞ اﻷاﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث
ﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب اﻟﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀر ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘطرق إﻟﻰ: ﻤﻔﻬوﻤﻪ، اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘروﯿﺠﻲ اﻷﺨﻀر،     




 : اﻟﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀراﻟﻔرع اﻷول
 اﻟﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀر ﻤﻔﻬوم  -1
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺘﺼﺎل ﻤﺘﻌددة اﻷﺸﻛﺎل ﻫﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘدﻓق اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻋن طرﯿﻘﻬﺎ اﻟﺘروﯿﺞ ﯿﻌﺘﺒر 
ﺎل ﻫذﻩ ﻻ ﺘﻨﺤﺼر ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸرة، أو ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﻨﺎﻓذ اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤدة إﻟﻰ اﻷﺴواق اﻟﻤﻘﺼودة، وٕان ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺘﺼ
 2.ﺤدود اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻓﻘط ﺒل ﺘﻤﺘد إﻟﻰ اﻟوﺴطﺎء أﯿﻀﺎ ﻟﻛوﻨﻬم ﯿﻤﺜﻠون ﻋﻨﺼرا ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ زﯿﺎدة اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت
أﺤد ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ اﻷﺨﻀر، وﺘﺴﻌﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻷﺨﻀر ﯿﻌد اﻟﺘروﯿﺞ       
اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺎ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻤﻊ ﻨﻘل رﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼﻟﻪ إﻟﻰ ﻨﻘل أو إﯿﺼﺎل ﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ وﻤﺒﺎدﺌﻬ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر
 .3ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻟﻠزﺒﺎﺌن اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﯿن
واﻟﻘﺎﺴم اﻟﻤﺸﺘرك ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘروﯿﺠﯿﺔ اﻟﺨﻀراء ﻫو اﻟﺘزام اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻨزاﻫﺔ ﻓﻲ طرح اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ 
أن ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ﻟﯿس ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ  ، و*4واﻟﺼﺤﯿﺔ واﻻﺒﺘﻌﺎد ﻛﻠﯿﺎ ﻋن ﻤﺎ ﯿﺴﻤﻰ "اﻟﻐﺴﯿل اﻷﺨﻀر"
ﻤن ﺨﻼل طرح اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء ﻓﻘط ﺒل ﻓﻲ أن ﺘﺴوق ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒطرﯿﻘﺔ ﺨﻀراء ﻤن ﺨﻼل ﺘوﺜﯿق اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ 





 .652، 552ق، ص صﻨﺠم ﻋﺒود ﻨﺠم، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒ 1
 .841ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﻟﺘﺴوﯿق: أﺴس وﻤﻔﺎﻫﯿم ﻤﻌﺎﺼرة، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  2
 312ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، أﺤﻤد ﻨزار اﻟﻨوري، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 3
 اﻟﻐﺴﯿل اﻷﺨﻀر: ﻫو طرح ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺨﺼوص آﺜﺎرﻫﺎ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ ﺒﺸﻛل ﻻ ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ. *
 .28طﺎﻟب وآﺨرون، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ﻋﻼء ﻓرﺤﺎن - 5
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 اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘروﯿﺠﻲ اﻷﺨﻀر -2
ﺒﯿﻨﻬﺎ ﻤن أﺠل  ﻤﺎن ﺴﺘﺔ ﻋﻨﺎﺼر أﺴﺎﺴﯿﺔ ﺘﺘﻛﺎﻤل ﻓﯿاﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘروﯿﺠﻲ ﻤﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﯿﺘﺄﻟف 
 وﯿﻤﻛن ﺘوﻀﯿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻌﻨﺎﺼر ﻤن ﺨﻼل اﻟﺸﻛل اﻟﺘﺎﻟﻲ: ،إﻨﺠﺎح اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘروﯿﺠﯿﺔ








 .712اﻟﻤﺼدر: ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، أﺤﻤد ﻨزار اﻟﻨوري، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص          
 ﻫذﻩ اﻟﻌﻨﺎﺼر:ﻲ ﺸرح وﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠ    
  :اﻷﺨﻀر اﻹﻋﻼن أ/
ﯿﻌﺘﺒر اﻹﻋﻼن وﺴﯿﻠﺔ ﺘروﯿﺠﯿﺔ ﻏﯿر ﺸﺨﺼﯿﺔ ﻤدﻓوﻋﺔ اﻟﺜﻤن، ﯿﺘم ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻘدﯿم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺨص        
اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟزﺒﺎﺌن اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﯿن ﻋﺒر وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل اﻟﺘﻠﻔﺎز، اﻹذاﻋﺔ، اﻟﺼﺤف 
وﺒﺴﺒب اﻟﻤروﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺘﻠﻛﻬﺎ اﻹﻋﻼن ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﻤﻛن ﺸﺒﻛﺔ اﻹﻨﺘرﻨت،  رﯿد اﻟﻤﺒﺎﺸر، وﻋﺒرواﻟﻤﺠﻼت واﻟﺒ
 .1أن ﯿﺼل إﻟﻰ ﻋدد ﻛﺒﯿر ﻤن اﻟزﺒﺎﺌن واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن، وﯿﻤﻛن ﻤن ﺨﻼﻟﻪ أﯿﻀﺎ اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ ﺸرﯿﺤﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻤﻨﻬم
ن اﻟﺴﻠﻊ ﻋرف ﻛوﺘﻠر اﻹﻋﻼن ﺒﺄﻨﻪ:"ﻛل أﺸﻛﺎل اﻻﺘﺼﺎل ﻏﯿر اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻤن أﺠل ﺘﻘدﯿم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋوﻗد         
 2أو اﻟﺨدﻤﺎت ﻋن طرﯿق ﺠﻬﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻤدﻓوﻋﺔ اﻷﺠر."
ف اﻹﻋﻼن اﻷﺨﻀر ﺒﺄﻨﻪ: "اﻟوﺴﯿﻠﺔ ﻏﯿر اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻟﺘﻘدﯿم اﻟﻤﻨﺘﺞ وﺘﺄﺸﯿر ﻤدى ﺘواﻓﻘﻪ ﻤﻊ ﯿﻌر و 
 .3اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ وأﻨﻤﺎط اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر، وﺒﻤﺎ ﯿﻌﻛس ﺘوﺠﻬﺎت اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺨﻀراء"
ﻫﻨﺎك ﻤﻌﺎﯿﯿر ﻟﻺﻋﻼن اﻷﺨﻀر:ﻫو اﻹﻋﻼن اﻟذي ﯿﺒدأ ﺒﻤﺤﺘوى ﺘرﺒوي : "أن 1102ﺴﻨﺔ  amrahSووﻀﺢ 
ﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻹﻋﻼن اﻟذي ﯿﺒﯿن أن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻏﯿرت إﺠراءات اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﺒﻬدف ﺘﺤﺴﯿن أﺴﻠوب اﻟﺤﯿﺎة اﻷﺨﻀر، 
   4ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺴؤوﻟﺔ ﺒﯿﺌﯿﺎ."ﻟﻛﻤﺎ أن ﻫذا اﻹﻋﻼن ﯿﻌطﻲ ﺼورة 
 
 
 .812ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، أﺤﻤد ﻨزار اﻟﻨوري، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  1
 .176 P,noitidE 21 , 6002 ,siraP ,noitacudE nosraeP ,tnemeganaM gnitekraM ,reltoK pilihP 2
 .904ﺴﺎﺒق، صﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر: ﺘطﺒﯿﻘﺎت، ﺤﺎﻻت دراﺴﯿﺔ، دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻤرﺠﻊ  3
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 أﻨواع ﻟﻺﻋﻼن اﻷﺨﻀر ﻫﻲ: ﺔﻼﺜﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﺜ amrahS atigoY    وﺤﺴب          
 إﻋﻼﻨﺎت ﺘﺤدد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﺒﯿﺌﺔ. -
إﻋﻼﻨﺎت ﺘروج ﻟﻨﻤط ﺤﯿﺎة أﺨﻀر ﻤﻊ اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨدﻤﺔ )ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻛﯿف ﯿﺴﻬم اﻟﻤﻨﺘوج ﻓﻲ ﻨﻤط  -
 اﻟﺤﯿﺎة اﻷﺨﻀر(.
 1إﻋﻼﻨﺎت ﺘﻘدم ﻓﻛرة ﻋن اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ. -
 ﺒﺄﻨﻪ ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻋﻨﺎﺼر ﻫﻲ: ﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻤن طرف اﻟﻤؤﺴﺴﺎتا اﻹﻋﻼن sivaDوﯿﺼف          
 ﺒﺈﺒراز اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ. اﻹﻋﻼنﯿﺒدأ  -
 ﺒﺘﺤﺴﯿن اﻟﺒﯿﺌﺔ. اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎإﺒراز اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﯿرت ﺒﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ إﺠراءاﺘﻬﺎ ﺒﻬدف  ﯿﺼف -
 2ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل. ﻨﺸﺎطﺎت ﺒﯿﺌﯿﺔ ﻤﺤددة ﺘﺴﺎﻫم ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ، وﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻛﺘﺴب ﻤﺼداﻗﯿﺘﻬﺎ ﯿﺼف -
ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ  noissimmoC edarT laredeF( STFاﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ اﻻﺘﺤﺎدﯿﺔ )وﻗد وﻀﻌت 
 ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻷﺨﻀر واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ:  ﯿﺠب ﺘوﻓرﻫﺎ اﻟﺘﻲأو اﻻﺸﺘراﻛﺎت  اﻹرﺸﺎدات
 إﺒراز اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺎت اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر ﺒﻌﯿدا ﻋن أي ﺼور ﻟﻠﺨداع واﻟﺘﻀﻠﯿل. -
 اﻟﺠواﻨب اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺼدﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺤﺘوﯿﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﻐﻼف وأي ﺸﻲء آﺨر ﻤرﺘﺒط ﺒﻪ.إﯿﻀﺎح  -
أو ﻟﯿﺴت  اﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻏﯿر اﻟواﻗﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، واﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﻛون ﺒﺴﯿطﺔ -
 ذات أﻫﻤﯿﺔ واﻀﺤﺔ.
ﺔ وواﻗﻌﯿﺔ وﻤﺜﺒﺘﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ ﺒﯿن اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر واﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺘﻘﻠﯿدي ﯿﺠب أن ﺘﺴﺘﻨد ﻋﻠﻰ أﺴس واﻀﺤ -
  .3ﻓﻌﻼ وﻟﯿس ادﻋﺎء
ﻋﻼن اﻷﺨﻀر ﻻﺒد أن ﯿﻘدم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺨﻀراء، ﻛﻤﺎ أن اﻹوﯿﻤﻛن أن ﻨﺸﯿر ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن 
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻹﻋﻼن أن ﯿﻛون ﺼﺎدﻗﺎ وﻏﯿر ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﻪ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﺠﺴد ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك ﺼورة أﻛﺜر ﻤن اﻟﺘﻲ 
ﻠﻰ ﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞ أو ﻤن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺨرى، ﯿﺠدﻫﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ، وﻫذا ﻗد ﯿؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋ
ﻗد ﯿﻬدد اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ  ﻫذاوﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ، وﻗد ﺘﻨﻘل أﯿﻀﺎ ﻫذﻩ اﻟﻨظرة اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن و 
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  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ: ب/
ﺤﺎﻟﯿﺔ أو ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ذات ﻨﻔﻊ أو ﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻗدرة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌرف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ: "أي ﻤﺠﻤوﻋﺔ         
 1إﻨﺠﺎز أﻫداﻓﻬﺎ."
ﻟﻘد ﺘﻨﺎﻤﻰ دور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻛﺄﺤد ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻬدف ﺒﺎﻷﺴﺎس إﻟﻰ ﺘﺤﺴﯿن ﺼورة و         
وﯿﻤﻛن ﺘﺤﻘﯿق  اﻟﻤؤﺴﺴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻨﻬﺎ أﺤد وﺴﺎﺌل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌرﯿف ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ وﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أﺴواﻗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ،
 ﻫذا اﻟﻬدف ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن:
 ﺘﺴﯿﯿر ﺼورة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ واﺘﺼﺎﻻﺘﻬﺎ. -
 ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ. -
 اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻬﺎﻤﺔ وﺘﻤوﯿﻠﻬﺎ. -
 ﻋن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت. اﻹﻋﻼن -
 2اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ. -
ﻟﺠواﻨب اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀر، ﻷن اﻟدراﺴﺎت وﺘﻌد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ إﺤدى اﻟﻨواﺤﻲ أو ا
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل واﻟﺨﺒرات اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﯿﻨت أن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﺠﯿب إﻟﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ 
ﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ ذﻟك، وﻟﻬذا ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﻬم ﺘوﺠﯿﻪ ﺠزء ﻤن ﺠﻬود ﺘﻌرﻀت إﻟﻰ آﺜﺎر ﺴﻠﺒﯿﺔ وﺨﺴﺎﺌر ﺠﺴﯿﻤاﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗد 
 .3ﺤو اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻛﺴب دﻋﻤﻬﺎاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨ
 اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ )اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﺨﻀراء(: ﺠـ/
ﺎذ ﻗرار، ﺒﻐرض "أداة ﻓﻲ ﯿد اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻟﺘﺴﻬﯿل اﺘﺨ اﻟﻤﻠﺼق اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺒﺄﻨﻪ: nnamuaB dna xeRﻋرف        
             4."ﺞ ﺼدﯿق ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ، ﻛﻤﺎ أﻨﻪ ﯿﻤﻛﻨﻬم ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎتاﺨﺘﯿﺎر ﻤﻨﺘ
ﺸﻌﺎر ﯿوﻀﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ )أو ﺤﯿث ﺘﻘدم اﻟﺨدﻤﺎت( ﻟﯿﺸﯿر ﺒﺄﻨﻪ: "ﺨﺘم أو  أﯿﻀﺎ اﻟﻤﻠﺼق اﻟﺒﯿﺌﻲوﯿﻌرف 
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: ﻫو إﺠراء ﻋﻤﻠﻲ ﯿﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﺨﻔﯿض اﻟﻔﺠوة ﺒﯿن اﻟﺒﺎﺌﻌﯿن واﻟﻤﺸﺘرﯿن ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘدﯿم اﻟﻤﻠﺼق اﻟﺒﯿﺌﻲ
 ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول ﺠﺎﻨﺒﯿن أﺴﺎﺴﯿﯿن:
 ﺞ.ﯿر اﻟﻤﻠﻤوﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻀم ﺠودة اﻟﻤﻨﺘ: ﺤﯿث ﺘﻘدم اﻟﺨﺼﺎﺌص ﻏ ﻋﻼﻤﯿﺔوظﯿﻔﺔ إ 
 1F511Pﺞ.ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘدوﯿر اﻟﻤﻨﺘ: وظﯿﻔﺔ ﻗﯿﻤﯿﺔ 
وﯿﺨﺘﺎر اﻟﻤﺼﻨﻌون وﻀﻊ اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺒﺼﻔﺔ إرادﯿﺔ ﺒﻐرض ﺘﺜﻤﯿن ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، وﺘﺤﺎول ﻫذﻩ        
 وﯿﺠب أن ﯿﺴﺘﺠﯿب. ﺎ ﻟﯿﺴت ﻟﻬﺎ ﻨﻔس اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت اﻻﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔاﻟﻤﻠﺼﻘﺎت إﺒراز اﻟﻔواﺌد اﻹﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت إﻻ أﻨﻬ
 اﻟﻤﻠﺼق اﻷﺨﻀر ﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر وﻫﻲ:
 ﯿﺤﺘرم اﻟﺘزاﻤﺎت إﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ ﻤﺤددة. -1
ﯿﺄﺨذ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻵﺜﺎر اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ )ﺘﻠوث اﻟﻤﯿﺎﻩ، اﻟﻬواء، اﻷرض، وﻏﺎزات اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻟﺤراري( وذﻟك  -2
 ﻓﻲ ﻛل ﻤراﺤل دورة ﺤﯿﺎة اﻟﻤﻨﺘﺞ.
ن، ﺠﻤﻌﯿﺎت ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك، إﻨﺸﺎء ﻫذا اﻟﻤﻠﺼق اﻷﺨﻀر )اﻟﻤﺼﻨﻌو ﻋدة ﻓﺎﻋﻠﯿن ﻓﻲ ﯿﺘم إﺸراك  -3
 ﺠﻤﻌﯿﺎت ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ(.
ﻓﻲ ﯿﺘم ﻤراﺠﻌﺔ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻤﻠﺼق دورﯿﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﺤﺴن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  -4
 اﻟﺴوق ﻤن ﺤﯿث ﻗدرات اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﻗدراﺘﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.
 2ﺴﻬﺎ ﻤن طرف ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻀﻤن ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻤﻌﺎﯿﯿر ﻫذﻩ اﻟﻤﻠﺼﻘﺔ.اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﯿﺘم ﺘﻘﯿﯿ -5
 أﺒﻌﺎد:  ﺔواﻟذي ﯿﻀم ﺜﻼﺜ 9002وﻗد ظﻬر ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﻤﻠﺼق ﺠدﯿد ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒر        
 ﺴﻤﯿﺔ.ﺘﯿﺤﺘوي ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﻛﯿﺒﺔ، إﻋﺎدة اﻟﺘدوﯿر، واﻟاﻟﺒﯿﺌﺔ:  
 ﺴﺎﺴﯿﺔ.ﺞ ﻋﻠﻰ ﻤواد ﺘﺴﺒب ﺤواﺤﺘواء اﻟﻤﻨﺘ ﯿﻀم اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻐذاﺌﯿﺔاﻟﺼﺤﺔ:  
 3F711Pاﺤﺘرام اﻷﺠراء واﻻﻟﺘزام ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤﻤوﻨﯿن.اﻟﻤواطﻨﺔ:  
دراﺴﺔ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺤﺼر وﻤﻌرﻓﺔ  2102وﻗد أﺠرت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻔرﻨﺴﯿﺔ ﺴﻨﺔ       
اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، ووﻀﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﯿوﻤﯿﺔ ذات اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﯿوﻤﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎع ﻓﻲ 
ا أن اﻟﺒﻌض وﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ وﺠدو  ،ﻤﻠﺼﻘﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ 05ت ﻋن إﯿﺠﺎد وﺘﺤﻠﯿل ﻓرﻨﺴﺎ، وﻗد أﺴﻔر 
 yldneirF tnemnorivnE sdrawot edutittA ’sremusnoC fo ydutS A :gnitekraM neerG ,bocaJ ylloJ ,nairehC bocaJ 1




 ,neiditouQ ertoN eD stiudorP seD ruS sogoL seD amaronaP : stiudorP seL ruS xuatnemennorivnE sogoL seL 2
 ,7-4 PP ,4102 erbotcO : noitidE ,ecnarF ,eigrenE’L ed esirtîaM al ed te tnemennorivnE’L ed ecnegA : EMEDA
  .5102-20-81: no detlusnoc
 stahca/sneyotic-oce-sreilucitrap/rf.emeda.www//:ptth
                                            .70p , tiC.pO ,NIFFAR emôréJ ,EDNARIM eiluJ    3
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ﻤﻌﯿﺎر ﺒﯿﺌﻲ ﻓﻲ ﺒﻌض  09اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ إﻟﻰ  ﺎﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺼق اﻟﺒﯿﺌﻲ ﯿﺠب ﻋﻠﯿﻬ ﻬﺎﻟو ﺤﺼﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت و 
 1اﻟﻤرات.
 اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻷﻛﺜر ﺸﻬرة: ﻤن ﻨورد ﺒﻌضوﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ    
 ﻟﻠﻤواد اﻟﻐذاﺌﯿﺔ اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻷﻛﺜر ﺸﻬرة(: ﯿوﻀﺢ 1رﻗم) ولدﺠ
  






، 0891اﻟزراﻋﺔ اﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ ﺘم اﻻﻋﺘراف ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ      
ﺘﻘﯿﯿس اﻟزراﻋﺔ اﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ ﯿﻀﻤن ﻨوﻋﯿﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎج اﻟذي ﯿﻛون ﻤﺤﺘرﻤﺎ 
ذﻩ اﻟﻤﻠﺼﻘﺔ اﻟﻔرﻨﺴﯿﺔ ﯿﻤﻛن إﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻛﺘﻛﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﺼﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ وﻟﻠﺤﯿوان، ﻫ
 ".elliuef-oruEاﻷوروﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﻛذﻟك "اﻟورﻗﺔ اﻷوروﺒﯿﺔ 
وﻛل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤرات  ،ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺼﻘﺘﯿن ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ    
ﺴﻨوﯿﺎ ﻤن طرف ﻫﯿﺌﺔ  ﺎاﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ ﯿﺘم ﻤراﻗﺒﺘﻬاﻟزراﻋﯿﺔ وﺼﺎﻨﻌﻲ 
ﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ وﺘﻌزﯿز اﻟزراﻋﺔ ا طوﯿرﻟﻠﺘاﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔرﻨﺴﯿﺔ : )ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
 erutlucirga'L ed noitomorP al te tnemeppolevéD
  (.gro.oibecnega.wwwﻤوﻗﻌﻬﺎ:  euqigoloiB
 enigiro'L ed lanoitaN tutitsnI  ﻤﻨﺸﺄ واﻟﺠﻮدةﻠاﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟ) 
    (rf.vuog.oani.wwwﻣﻮﻗﻌﮭﺎ:  étilauQ al ed te
 :اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻠﺼﻘﺔ ﻓﺮھﺎ ﻓﻲ وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﻮا
ﻋدم اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤواد ﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ ﻤﺜل: ﻤﺒﯿدات اﻟﺤﺸرات، اﻷﺴﻤدة،  -1
 ﻤواد ﻗﺘل اﻟﺤﺸﺎﺌش اﻟﻀﺎرة...
 ﻋدم اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤﻌدﻟﺔ ﺠﯿﻨﯿﺎ. -2
 ﻋدم إﺠﻬﺎد اﻟﺘرﺒﺔ. -3
 إﺤﺘرام اﻟﺤﯿوان ﺨﻼل ﻨﻘﻠﻪ، ﺘرﺒﯿﺘﻪ، ذﺒﺤﻪ. -4
ﯿﺸﺘرط  أن  (sémrofsnart) ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺘم ﺘﺤوﯿﻠﻬﺎ -5






ﻫذا اﻟﺘﻘدﯿر ﯿﻤﻨﺢ ﻗﯿﻤﺔ ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺤوﻟﺔ أو ﻏﯿر اﻟﻤﺤوﻟﺔ،  noitneMﺘﻘدﯿر 
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 ruelaV etuaH ed
 "elatnemennorivnE
ء ﻤن طرف واﻟﺼﺎدرة ﻋن ﻤﺴﺘﺜﻤرات ﺘﺤﺘرم اﻟﺒﯿﺌﺔ وﯿﺘم ﺘﺄطﯿر ﻫذا اﻹﺠرا
  وزارة اﻟﻔﻼﺤﺔ اﻟﻔرﻨﺴﯿﺔ.
 وﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﯿﻪ ﻻﺒد أن ﺘﺘوﻓر اﻟﺸروط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﻨﺸﺎطﺎت ﻓﻼﺤﯿﺔ ذات آﺜﺎر ﻤﺤدودة ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺎﺒﺴﺔ واﻟﻤﺎء وﻋﻠﻰ  -1
 اﻟطﺒﯿﻌﺔ.
، اﻟﺤد ﻤن اﻟﻤﺒﯿدات اﻟﺤﺸرﯿﺔ واﻟﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿﺌﻲ -2
 اﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻟﻸﺴﻤدة واﻟري.
ن ﺘﻛون ﻤﻛوﻨﺎﺘﻬﺎ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺤوﻟﺔ ﯿﺠب أ -3
  ﻤﺴﺘﺜﻤرات ذات ﻗﯿﻤﺔ ﺒﯿﺌﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ.
 
 seL ruS xuatnemennorivnE sogoL seL :ot gnireffer rehcraeser eht yb deraperp: ecruoS
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ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤواد اﻟﻐذاﺌﯿﺔ ﻨﺴﺘطﯿﻊ أن ﻨﺠدﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻨظﯿف،  :ﺨرىاﻷﻤﻨﺘﺠﺎت ﻠﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ -1
 ﺎﺤﺔ...ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺠﻤﯿل، اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟورﻗﯿﺔ، اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ، اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ، اﻟﺴﯿ
 ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أﺨرىاﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻷﻛﺜر ﺸﻬرة (: ﯿوﻀﺢ 2ول رﻗم)دﺠ   
 
 noitacifingiSاﻟدﻻﻟﺔ  اﻟﻤﻠﺼق اﻟﺒﯿﺌﻲ
 
 اﻟﻤﻠﺼق اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻷوروﺒﻲ
 neéporuE lebalocÉ
 
ﻤن طرف اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوروﺒﯿﺔ ﺒﻤﺒﺎدرة ﻤن دول ﺸﻤﺎل  2991أﻨﺸﺊ ﺴﻨﺔ 
 00073ﻨوع ﻤن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت )ﻤﺎ ﯿﻌﺎدل  53أوروﺒﺎ وﻓرﻨﺴﺎ، ﯿﺘﻌﻠق ب 
  ﺴﻠﻌﺔ وﺨدﻤﺔ ﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ أوروﺒﺎ(.
ﯿﺴﺘﻌﻤل ﻫذا اﻟﻤﻠﺼق ﻓﻲ اﻟﻌدﯿد ﻤن أﺼﻨﺎف اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻟﻛل ﻨوع 
 ﻤﻨﻬﺎ ﺸروطﻪ:
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺎﺒون، ﻏﺴول اﻟﺸﻌر، ﻤرطب اﻟﺸﻌر اﻟﺸروط  -1
 ﻫﻲ:
ﻤﻌﺎﯿﯿر ﺼﺎرﻤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺘﺤﻠل اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻲ ﻟﻠﺤد ﻤن  •
 آﺜﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﯿط اﻟﻤﺎﺌﻲ.
 .اﻹﻨﺴﺎنة ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻟﺤد ﻤن اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤرﻛﺒﺎت ﺨطﯿر  •
 ﺤﺠم ﻤﺤدود ﻤن اﻟﺘﻐﻠﯿف. •
 ﺸروط ﻫﻲ:اﻟﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟورق اﻟﻤرﺤﺎض، اﻟﻤﻨﺎدﯿل اﻟورﻗﯿﺔ... -2
اﺴﺘﻌﻤﺎل أﻟﯿﺎف ﻤﻌﺎد ﺘدوﯿرﻫﺎ أو ﺘم اﻟﺤﺼول ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن  •
 ﻏﺎﺒﺎت ﻤﻌﺎد ﺘﺸﺠﯿرﻫﺎ.
ﻏﺎزات اﻻﺤﺘﺒﺎس  واﻨﺒﻌﺎثاﻟﺤد ﻤن اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟطﺎﻗﺔ  •
اﻟﺤراري، وﺘﻠوث اﻟﻬواء واﻟﻤﺎء ﺨﻼل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫذﻩ 
  ﺘﺠﺎت.اﻟﻤﻨ
 uelB egnAاﻟﻤﻼك اﻷزرق 
 
 
وﻫذا اﻟﻤﻠﺼق اﻹﯿﻛوﻟوﺠﻲ اﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻫو أﻗدم  8791أﻨﺸﺊ ﺴﻨﺔ 
ﺼﻨف ﻤن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت )ﻨﺠدﻩ  521 ـاﻟﻤﻠﺼﻘﺎت ﻓﻲ أوروﺒﺎ، وﯿﺘﻌﻠق ﺒ
  ﺴﻠﻌﺔ أو ﺨدﻤﺔ(. 00021ﻓﻲ 
اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ھﺬه وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﻲ 
 :اﻟﻤﻠﺼﻘﺔ 
ﻤن اﻷﻟﯿﺎف  %001إﻟﻰ  %57ﯿﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ إﻨﺘﺎﺠﻪ ﻤن  -1
 ﻤﻌﺎد ﺘدوﯿرﻫﺎ ، واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﻏﺎﺒﺎت ﻤﻌﺎد ﺘﺸﺠﯿرﻫﺎ.
 .اﻹﻧﺴﺎناﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺧﻄﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ  -2
 ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ طﺎﻗﻮﯾﺎ. -3
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ﺴﻠﻨدا، ﺼق ﻤﺘﻌﻠق ﺒدول أوروﺒﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ )اوﻫو ﻤﻠ 9891أﻨﺸﺊ ﺴﻨﺔ 
ﺼﻨف ﻤن  36اﻟﺴوﯿد، اﻟﻨروﯿﺞ، اﻟدﻨﻤﺎرك، ﻓﻨﻠﻨدا( وﯿﺘﻌﻠق ب 
  اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت.
وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ھﺬه 
 اﻟﻤﻠﺼﻘﺔ ﻓﻲ:
 .اﻹﻧﺴﺎناﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺧﻄﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ  -1
ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﺧﻼل ﺗﺼﻨﯿﻊ  ﻧﺒﻌﺎثااﻟﺤﺪ ﻣﻦ  -2
 اﻟﻤﻨﺘﺞ.
 اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد أوﻟﯿﺔ ﻣﺘﺠﺪدة. -3
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻄﻦ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ زراﻋﺔ ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ، وﺧﺸﺐ ﻣﻨﺘﺞ ﻓﻲ  -4
 ﻏﺎﺑﺎت ﻣﻌﺎد ﺗﺸﺠﯿﺮھﺎ.
 seL ruS xuatnemennorivnE sogoL seL  : ot gnireffer rehcraeser eht yb deraperp : ecruoS -3
 .52-60 PP ,tiC .PO ,neiditouQ ertoN eD stiudorP seD ruS sogoL seD amaronaP : stiudorP
 ﻤﻠﺼق ﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﺠﻬﯿزات اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ:  -4
 ﺒﺘﺠﻬﯿزات اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻷﻛﺜر ﺸﻬرة (: ﯿوﻀﺢ 3ول رﻗم)دﺠ
 noitacifingiSاﻟدﻻﻟﺔ  اﻟﻤﻠﺼق اﻟﺒﯿﺌﻲ
 ﻤﻠﺼق اﻟﺘﺠﻬﯿزات اﻟﻤﻛﺘﺒﯿﺔ
 stnemepiuqé sel ruop ogol nU
 seuqitamrofni
  
ﻓﻲ اﻟوﻻﯿﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ، وﻫو  2991أﻨﺸﺊ ﺴﻨﺔ     
 41وﯿﺘﻌﻠق ب  1002ﻤﺴﯿر ﻤن طرف اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺼﻨف ﻤن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت )ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﺠﻬﯿزات اﻟﻤﻛﺘﺒﯿﺔ ﻓﻲ 
 أوروﺒﺎ(.
وﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻤﻠﺼق ﯿﺸﺘرط أن ﯿﻛون اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻌﺎل 
  طﺎﻗوﯿﺎ.
 
 seL ruS xuatnemennorivnE sogoL seL  : ot gnireffer rehcraeser eht yb deraperp : ecruoS
 .13-03 PP ,tiC .PO ,neiditouQ ertoN eD stiudorP seD ruS sogoL seD amaronaP : stiudorP
       
ﻗد ﺘﻛون  وٕاﻨﻤﺎ رﺴم أو ﺼورةﺘﻛون ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺸﻛل  ﻻأﻨﻬﺎ ول اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﺠدوﻤﺎ اﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎﻩ ﻤن ﺨﻼل       
وھﺬه اﻷﺧﯿﺮ ﻛﺬﻟﻚ  "ﻤﺴﺘﺜﻤرة ذات ﻗﯿﻤﺔ ﺒﯿﺌﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ"ﺼﺎدرة ﻋن ﻤﺜل اﻟﺘﻘدﯿر: أو ﺸﻌﺎر أﯿﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻛل ﻛﺘﺎﺒﺔ 
  ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﺟﺪه ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﺼﻖ اﻟﺒﯿﺌﻲ.
 زﻫﺎ:ﺘﺘﻀﻤن اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤزاﯿﺎ ﻤن أﺒر  وﯿﻌﺘﺒر اﻟﻤﻠﺼق اﻷﺨﻀر أداة ﺘروﯿﺠﯿﺔ
 ﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀر.ﻔﻀﺔ ﻗﯿﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟوﺴﺎﺌل اﻷﺨرى اﻟﻤﺴﺘﺨدﺨﻛﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨ -
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ﯿﻤﻛن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺒﺸﻛل ﺜﺎﺒت )ﻤﻠﺼق ﺠداري ﻓﻲ ﻟوﺤﺔ إﻋﻼﻨﺎت اﻟﻤدﯿﻨﺔ( أو ﻤﺘﺤرك )ﻤﻠﺼق ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﻼت  -
 اﻟﻨﻘل اﻟﻌﺎم(، وﻫذا ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﯿﺼل إﻟﻰ أﻛﺒر ﻋدد ﻤن اﻟﺠﻤﻬور.
 ..ﻛﺄن ﯿﻛون ﻋﻠﻰ ﺸﻛل ﻨﺸرات ﻛﻬرﺒﺎﺌﯿﺔ ﻀوﺌﯿﺔ ﻤﺘﺤرﻛﺔ. ،ﯿﻤﻛن إدﺨﺎل ﺘﻘﻨﯿﺎت ﻓﻨﯿﺔ ﺠدﯿدة ﻓﻲ ﻋرﻀﻪ -
 ﺨﻀر اﻟﻤﻌﻠن ﻋﻨﻪ.ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺒراز اﻟﺠواﻨب اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟدﻗﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷ -
ﯿﻛون ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻛﺒﯿر ﺠدا ﻗﯿﺎﺴﺎ ﺒﻐﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟوﺴﺎﺌل اﻷﺨرى، ﺤﯿث ﯿﻤﻛن ﻤﺜﻼ ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠدار اﻟداﺨﻠﻲ  -
 ﻟﻤﻼﻋب ﻛرة اﻟﻘدم واﻟﺘﻲ ﯿﺸﺎﻫدﻫﺎ اﻟﺠﻤﻬور اﻟﺤﺎﻀر ﻟﻠﻤﺒﺎراة، وﻛذﻟك ﻤن ﯿﺸﺎﻫدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻔﺎز.
ﻨﻬﺎ أن ﻔﺔ ﻟﻺﺸﺎرة إﻟﻰ ﺠواﻨب ﻛﺜﯿرة ﻤن ﺸﺄﺘﺴﺘﺨدم ﻫذﻩ اﻷداة ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر ﻤن ﻗﺒل اﻟدوﻟﺔ ﻋﺒر ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠ -
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘدﺨﯿن، ﺘﻌﺎطﻲ  ﺔ، أو اﻟﺤد ﻤن ﺒﻌض اﻟظواﻫر اﻟﺨطرةﺘﺼب ﻓﻲ اﻟﺘوﻋﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿ
ﺌﯿﺔ ﯿﻤﻛن أن ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، رﯿﺎﻀﯿﺔ، ﺒﯿ إﯿﺠﺎﺒﯿﺔاﻟﻤﺨدرات...(، أو اﻟﺤث ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺠواﻨب 
 .1واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔﺸﻌﺎر ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐذاﺌﯿﺔ ﺘﺴﻤﻰ "اﻟ ﻟﻤﺴﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل اطﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻟﻤراﺠﻊ أﻨﻪ ﻛﻤﺎ أﻨﻨﺎ   
ﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻤﻠﺼﻘاﻟ"اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺗﺴﻤﻰ  أﻧﻮاع ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ"xuatnemennorivnE sogoL seL
 .اﻟﻤﻌﻨﻰ وھﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ" slebalocé
  ﺘروﯿﺞ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت: د/
ﺘﻠك اﻷﺸﯿﺎء اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷدوات اﻟﻤﺤﻔزة واﻟﺘﻲ ﯿﻌرف ﺘروﯿﺞ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﺒﺄﻨﻪ: "
ﺼﻤﻤت ﻷن ﯿﻛون ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﺴرﯿﻊ وﻗﺼﯿر اﻷﻤد ﻟﻐرض اﻹﺴراع ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸراء ﻟﻠﺴﻠﻊ أو اﻟﺨدﻤﺎت ﻤن 
 2ﻗﺒل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك أو اﻟﺘﺎﺠر."
 ﺎ ﯿﻠﻲ:ﻤﺘروﯿﺞ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء ﯿﻨﺒﻊ ﻤوٕان اﺴﺘﺨدام 
 إدراك اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺄن ﻫذا اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘروﯿﺠﻲ ذو أﺜر ﻓﻌﺎل وﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ زﯿﺎدة ﺤﺠم اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت. -
وﺨﺎﺼﺔ إذا ﺘم اﻋﺘﻤﺎد أﺴﻠوب ﯿﻌد ﻤن أﻛﺜر اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﺘروﯿﺠﯿﺔ ﻗدرة ﻋﻠﻰ وﺼف اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒدﻗﺔ وﺘوﻀﯿﺢ ﻤﻤﯿزاﺘﻪ،  -
 ﺎت ﻓﻲ ذﻟك.اﻟﻌﯿﻨ
ﺠودة اﻟﻤﻨﺘﺞ، وٕاظﻬﺎر اﻟﻤﯿزة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر ﻗﯿﺎﺴﺎ ﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن ﯿﻌد أﺴﻠوب ﻓ -
 ﺒﻐﯿرﻩ ﻤن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ.
زﯿﺎدة ﻋدد اﻟﻌﻼﻤﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒدﯿﻠﺔ اﻟﻤطروﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴوق، ﻤﻤﺎ ﯿﺘطﻠب ﺠﻬد ﺘروﯿﺠﻲ ﻤﻤﯿز ﻟﺨﻠق  -
 اﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘري.
ﺸﯿر اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟدراﺴﺎت واﻟﺒﺤوث اﻻﺴﺘطﻼﻋﯿﺔ ﺒﺄن ﻫذا اﻷﺴﻠوب اﻟﺘروﯿﺠﻲ ﻫو اﻷﻛﺜر ﺘﺠﺎوﺒﺎ وﻗﺒوﻻ ﻤن ﺘ -
 3طرف اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن.
 .024-914رﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص صﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر: ﺘطﺒﯿﻘﺎت، ﺤﺎﻻت دراﺴﯿﺔ، دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻤ 1
 .161ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﻟﺘﺴوﯿق: أﺴس وﻤﻔﺎﻫﯿم ﻤﻌﺎﺼرة، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 2
 .422ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، أﺤﻤد ﻨزار اﻟﻨوري، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 3
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وٕان ﺘروﯿﺞ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت اﻷﺨﻀر ﯿﻤﻛن ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت أن ﺘﺴﺘﻔﯿد ﻤﻨﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺒث رﺴﺎﺌل ﺨﻀراء ، ﻛﻤﺎ أﻨﻪ ﻤﻔﯿد     
ء ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺨﻀراء ﺠدﯿدة ﻤن ﺨﻼل: اﻟﻌﯿﻨﺎت ﻛﻤﻛﻤل أو ﻛﺈﻋﻼن ﺒدﯿل ﯿرﻓﻊ ﻤن اﻟوﻋﻲ وﯿﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺸرا
 اﻟﻤﺠﺎﻨﯿﺔ، ﻗﺴﺎﺌم اﻟﺸراء، اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت، اﻟﻬداﯿﺎ اﻟﻤﺠﺎﻨﯿﺔ، ﺨدﻤﺎت ﻤﺎ ﺒﻌد اﻟﺒﯿﻊ، رﺒﺢ أو ﺘﻤوﯿل ﺠواﺌز ﺨﻀراء.
  اﻟﺒﯿﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ: ﻫـ/
 ﯿﻌرف اﻟﺒﯿﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﺄﻨﻪ: "اﻟﺘﻘدﯿم اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﺸﻔﻬﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨدﻤﺔ أو اﻟﻔﻛرة، ﺒﻬدف دﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك       
 1اﻟﻤرﺘﻘب ﻨﺤو ﺸراﺌﻬﺎ أو اﻻﻗﺘﻨﺎع ﺒﻬﺎ."
ﻘرب ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن، وﻤن أﺠل دﻋم ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻘوى اﻟﺒﯿﻌﯿﺔ أﺒرز اﻟوﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘو        
اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ ﺨﻀراء ﯿﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘوى اﻟﺒﯿﻌﯿﺔ أن ﺘﺘﻤﻛن ﻤن إ
، ﯿﺠب أن ﯿﺘﻤﯿزوا ﺒﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻘﯿﯿم اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ أﻨﻪﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀ ﻲ،ﺒﺎﻟﺠﺎﻨب اﻟﺒﯿﺌ
وﻋﻠﯿﻬم أﯿﻀﺎ اﺤﺘرام ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺨﻼﻗﯿﺎت "اﻟﺨﻀراء" ﺨﻼل ﻗﯿﺎﻤﻬم ﺒﻌﻤﻠﻬم ﻛﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺴﯿﺎرات ﻏﯿر ﻤﻠوﺜﺔ 
 :ـوﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﯿﻬﺎ ﻤﺼﺎدر طﺎﻗﺔ ﻨظﯿﻔﺔ، وﯿﺠب اﻟﺘﺄﻛد ﻤن وﻋﻲ رﺠﺎل اﻟﺒﯿﻊ وٕادراﻛﻬم ﻟ
 اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﯿﺎﺘﻬﺎ اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ واﻟﻤؤﺴﺴﺎﺘﯿﺔ. ﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔاﻹ -
 ﺞ.رات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻬذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﻤﻨﺘاﻟﺨﺼﺎﺌص واﻟﻘد -
 اﻟﻘدرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒطرق اﻟﻌﻤل، ﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وطرﯿﻘﺔ ﺘطﺒﯿﻘﺎﺘﻬﺎ. -
ﻟﺤﺼول ﻤﻨﻬم ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، واﻟﻰ ﺘﻘﯿﯿم اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻓﯿاﻟﺤﺎﺠﺔ إ -
 2ﺘﺨص ﻤدى إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ طﻠب اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺨﻀراء أﻛﺜر )ﻤﻨﺘﺠﺎت أﻛﺜر اﺤﺘراﻤﺎ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ(.
 اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿف اﻷﺨﻀر: و/
ﻟﻘد أﺜﺎرت اﻟدراﺴﺎت إﻟﻰ أن اﻟﺤﺠم اﻷﻛﺒر ﻤن اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت ﻓﻲ اﻟوﻻﯿﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻤن اﻷﻏﻠﻔﺔ، 
م اﻷﻛﺒر ﻤن اﻟﻤوارد ﺘذﻫب ﻫدرا إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ. وﻫذا ﯿﻌﻨﻲ أن اﻟﺤﺠ ﻤن %43واﻟﺘﻲ ﯿﺼل ﻤﻘدارﻫﺎ إﻟﻰ 
 .3ﻻ ﯿﻤﻛن إﻋﺎدة ﺘدوﯿرﻫﺎ ﻟﻐرض إﻋﺎدة اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻛﻤواد أوﻟﯿﺔ داﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﻐﻠﯿف ﻻﺤﻘﺔو 
وٕان اﻟﺘﻐﻠﯿف اﻷﺨﻀر ﯿﺸﯿر إﻟﻰ ﻛون اﻟﻤواد اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻠﯿف ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘدوﯿر أو اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻲ، 
 .4ﻹﻋﺎدة اﻻﺴﺘﺨدام أو أن ﺘﻛون أﻗل ﻀررا ﺒﯿﺌﯿﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤواد اﻟﺘﻐﻠﯿف اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿنأو 
وﻗد ﺴﻌت اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻸﻏﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻷﻏﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺸﻛل 
وﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك  ﺔﻟﺘواﻓق ﻤﻊ اﻟﺘوﺠﻬﺎت اﻟﺨﻀراء ﻟﻠﻤؤﺴﺴوا اﻟﺘﻘﻠﯿدي، وذﻟك ﻟﺘﻘﻠﯿل اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف ﻤن ﺠﺎﻨب
ﺎ ﻤن اﻷﺸﺠﺎر. وﻗد ﻋﻤدت ﺒﻌض آﺨر، وﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك اﻷﻏﻠﻔﺔ اﻟورﻗﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒ واﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب
ﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض ﺎت ذات اﻟﺘوﺠﻬﺎت اﻟﺨﻀراء إﻟﻰ ﺘﻘﻠﯿص اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻟﻸﻏﻠﻔﺔ اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ أو ﺤﺘﻰ ﻋدم اﺴﺘﺨداﻤﻬاﻟﻤؤﺴﺴ
 .061ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﻟﺘﺴوﯿق أﺴس وﻤﻔﺎﻫﯿم ﻤﻌﺎﺼرة، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 1
  .342-142 PP ,tiC.pO , eittaeP neK2
 .214اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر: ﺘطﺒﯿﻘﺎت، ﺤﺎﻻت دراﺴﯿﺔ، دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، صﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت  3
 .842ﻨﺠم ﻋﺒود ﻨﺠم، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 4
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ﻋﻨدﻤﺎ ﻗﺎﻤت ﺒﺒﯿﻊ أﻨﺎﺒﯿب ﻤﻌﺠون اﻷﺴﻨﺎن ﺒدون  sorgiMﺔ اﻟﺴوﯿﺴرﯿﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻷﺤﯿﺎن، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠت اﻟﻤؤﺴﺴ
 cMﻤﺴﺘوى ﻤﺒﯿﻌﺎﺘﻬﺎ، وﻛذﻟك ﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤطﺎﻋم اﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ  أﻏﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﻛﺎرﺘوﻨﯿﺔ، وﻫذا اﻷﻤر ﻟم ﯿﺤدث أي
ﻟﺘﻲ ﺘوﻗﻔت ﻋن اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﺒوات اﻟﺒوﻟﺴﺘرﯿن ﻟرزم اﻟﺴﻨدوﯿﺸﺎت، وﻗﺎﻤت ﺒدﻻ ﻤن ذﻟك ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟورق ا sdlanoD
 .1ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك ﻟﺘﻐﻠﯿﻔﻬﺎ وﺘﻘدﯿﻤﻬﺎ
ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘروﯿﺠﻲ اﻷﺨﻀر ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻨﺎﺼر ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ      
اﻟﺘﻌرﯿف ﺒﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﻤﻤﯿزاﺘﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، ﻤﻊ اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻟﻔت اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك أو اﻟزﺒون وﺘوﻋﯿﺘﻪ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎت 
ﺴوق اﻟذي ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯿﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻛﺎﻨت ﺘﻠك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺠدﯿدة ﻋﻠﻰ اﻟ
اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻋﻠﻰ ﺘﺠرﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤن ﺨﻼل إﺘﺒﺎع أﺴﺎﻟﯿب ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺘروﯿﺞ ﻤﻨﻬﺎ: اﻟﻌﯿﻨﺎت 
 اﻟﻤﺠﺎﻨﯿﺔ....
 أﻫداف اﻟﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀر  -2
ﺒﻤرور ﻟﻨﻔس اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻗد ﺘﺨﺘﻠف اﻷﻫداف اﻟﺘروﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻤن ﻤؤﺴﺴﺔ إﻟﻰ أﺨرى، أو ﺤﺘﻰ       
 :اﻟوﻗت إﻻ أﻨﻬﺎ ﺒﺸﻛل ﻋﺎم ﻗد ﺘﺘﻤﺤور ﻓﻲ
 ﺨﻠق اﻟوﻋﻲ اﻟﺒﯿﺌﻲ: - أ
ﺞ ﺤﺘﻰ ﯿﺼﺒﺢ واﻋﯿﺎ ﺒوﺠود ﻤﻨﺘﺞ واﻟﻤﻨﺘ أﺤد اﻷﻫداف ﻫﻲ إﻋﻼم اﻟﺠﻤﻬور اﻟﻤﺴﺘﻬدف ﻋن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ 
 ﻫﻲ ﻓواﺌدﻩ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﻓواﺌدﻩ اﻷﺨرى، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻗﻨﺎع  أﺨﻀر ﺠدﯿد، ﻛﯿف ﯿﻌﻤل ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞ، وﻤﺎ
( أو ﺘﻐﯿﯿر ﻤﻌﺘﻘداﺘﻪ ﺞ أﺨﻀردال ﻤﻨﺘﺠﻪ اﻻﻋﺘﯿﺎدي ﺒﻤﻨﺘك ﻟﻠﺘوﺠﻪ ﻨﺤو ﻋﻼﻤﺔ ﺨﻀراء )أو اﺴﺘﺒاﻟﻤﺴﺘﻬﻠ
، وﻛذﻟك ﺘذﻛﯿر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﺒﺄﻨﻪ ﺴﯿﺤﺘﺎج ﻗرﯿﺒﺎ إﻟﻰ ﺤول اﻟﻤﻨﺘﺞ أو ﺤﺘﻰ اﻟﺒﺤث ﻋن ﻤﻌﻠوﻤﺎت أﻛﺜر ﻋﻨﻪ
  2.اﻟﻤﻨﺘﺞ وٕاﻋﻼﻤﻪ ﺒﻤﻛﺎن وطرﯿﻘﺔ ﺸراﺌﻪ
 اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺠرﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ:  - ب
واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن اﻟزﺒﺎﺌن ﻟﻤراﺤل اﻷوﻟﻰ ﻤن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘروﯿﺞ ﻓﻲ ﺨﻠق اﻟوﻋﻲ ﻟدى ﻗد ﯿﻨﺠﺢ اﻟﻤﺴوﻗون ﻓﻲ ا
ﺘﺞ. وﻓﻲ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺞ، وﻟﻛن ﻗد ﯿﻔﻘد اﻟزﺒﺎﺌن اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻘدﯿم ﻤن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﺒﻨﻲ اﻟﻤﻨ وﺘرﻏﯿﺒﻬم
ﻨﺘﺞ... ﺘوﻓﯿر إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺘﺠرﯿب اﻟﻤ ﻤﺜل: اﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﻤﺠﺎﻨﯿﺔ،  أﺴﺎﻟﯿب ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺘروﯿﺞ إﺘﺒﺎعﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯿﺠب 
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻠﺠﺄ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺴوﻗﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء ﻟﻬذﻩ اﻷﺴﺎﻟﯿب ﻤن أﺠل ﺘﻌرﯿف اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺞ 
 ﺒﺸﻛل أﻓﻀل وﺤﺘﻰ ﯿﺤددوا اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﻟﯿﻪ.
 ﺘﺤدﯿد اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت:   - ت
واﻟذﯿن ﻤن ﺘﺤدﯿد أو ﺘﻌرﯿف اﻟزﺒﺎﺌن اﻟﻤﻬﺘﻤﯿن ﺒﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ،  ﻫﻲ أﺤد اﻷﻫداف اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘروﯿﺞ 
ﻓﻲ اﻟﺼﺤف  اﻹﻋﻼﻨﺎتاﻟﻤﻤﻛن أن ﯿﻘوﻤوا ﺒﺸراء ﺘﻠك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﻤﻤﻛن اﻟﻠﺠوء إﻟﻰ اﺴﺘﺨدام 
 .314-214ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر: ﺘطﺒﯿﻘﺎت، ﺤﺎﻻت دراﺴﯿﺔ، دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص 1
 .132P ,tiC.pO , eittaeP neK 2
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اﺴﺘﻘﺒﺎل أﺴﺌﻠﺔ واﺴﺘﻔﺴﺎرات اﻟزﺒﺎﺌن ﻋﺒر اﻟﺒرﯿد واﻟﻬﺎﺘف، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟزﺒﺎﺌن  إﻤﻛﺎﻨﯿﺔواﻟﻤﺠﻼت ﻤﻊ ﺘوﻓﯿر 
  ﻓﻲ أن ﯿﻘوﻤوا ﺒﺸراء اﻟﻤﻨﺘﺞ.اﻟذﯿن ﺴﯿﻘوﻤون ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻫم اﻷﻛﺜر اﺤﺘﻤﺎﻻ
 :اﻟﻤﺨﻠﺼﯿناﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻟزﺒﺎﺌن  - ث
ن ذو ﺘﻛﻠﻔﺔ أﻗل ﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟزﺒﺎﺌن، وﻫذا ﻋﺎدة ﻤﺎ ﯿﻛو ﯿﻤﻛن ﺘوﺠﯿﻪ ﺠزء ﻤﻬم ﻤن اﻟﺠﻬد اﻟﺘروﯿﺠﻲ ﻨﺤو اﻟﺤﻔ
زﺒﺎﺌن ﺠدد، وﻫذا اﻟﺘوﺠﻪ ﯿﻛون ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠك ﻗﺎﻋدة واﺴﻌﺔ ﻤن  ﻛﺴبﻤن ﻤﺤﺎوﻟﺔ 
وﻫذا ﻗد ﯿﻨطﺒق ﻋﻠﻰ -ﺘﻤﺘﻠك ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻬﺎ أﻫداﻓﻬﺎ، وﻟﻛن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻻاﻟزﺒﺎﺌن ﺘﺤﻘق ﻟ
ﻨﺤو إﻟﻰ ﺘوﺠﯿﻪ ﺠﻬودﻫﺎ اﻟﺘروﯿﺠﯿﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺴﺘﻤرة  -اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر
 اﻛﺘﺴﺎب زﺒﺎﺌن ﺠدد واﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﻬم.
 ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺠﻬود اﻟﺘروﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ: - ج
ﺴوﻗون ﻤن اﺴﺘﺨدام اﻟﺘروﯿﺞ إﻟﻰ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘروﯿﺠﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿن، وﯿﺘم أﺤﯿﺎﻨﺎ ﯿﻬدف اﻟﻤ
اﻟﻠﺠوء إﻟﻰ ذﻟك ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺤﺎدة ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﯿﻬﺎ وﻗد ﯿﻨطﺒق ذﻟك 
 ﺴواء ﻤن ﻗﺒل ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر، ﻷﻨﻬﺎ ﺘواﺠﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤزدوﺠﺔ
ﻤﺠﺎل اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻟذﻟك ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻛون  ﻓﻲ  ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤلﻤﻨﺘﺠﺎت ﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ﺘﻘدم اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ 
 . ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﻟﺘوﺠﯿﻪ ﺠزء ﻤن ﺠﻬودﻫﺎ اﻟﺘروﯿﺠﯿﺔ ﻨﺤو ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿن
 ﺨﻔض ﺘﻘﻠب اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت: - ح
ن اﻟﻌواﻤل ﻤﻨﻬﺎ: ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺄﺜﯿر ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤ إن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻗد ﯿﺘﺒﺎﯿن ﻤن ﺸﻬر ﻷﺨر
، واﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻋﻨد ﺘﻘﻠب ﻤﺒﯿﻌﺎﺘﻬﺎ ﺒﺸﻛل ﻤﺘﺴﺎرع، ..اﻟطﻘس، اﻷﻋﯿﺎد.
 ﺘوﻟﯿدﺘﻠك اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻤن ﺨﻼل  ﻤن ﺘﻘﻠﯿلﻋﻠﻰ اﻟوﻟذﻟك ﻓﺈن اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘروﯿﺠﯿﺔ ﺘﺸﺠﻊ 
ﺴﺴﺔ اﺴﺘﺨدام ﻤواردﻫﺎ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﺨﻼل اﻟﻔﺘرات اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎز ﺒﺒطء اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت، وﺒذﻟك ﯿﺼﺒﺢ ﺒﺈﻤﻛﺎن اﻟﻤؤ  
 1ﺒﺸﻛل أﻛﺜر ﻛﻔﺎءة.
ﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟذﻛر ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﺸﻛﯿل ﻤزﯿﺞ اﻟوﺒﻬذا ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول أﻨﻪ ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف    
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 راﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀ :اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻤﻔﻬوم اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر -1
اﻟﺘوزﯿﻊ ﺒﺄﻨﻪ: "ﺠرﯿﺎن ﻤﺎدي ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻘﻨوات اﻟﺘوزﯿﻌﯿﺔ، أو أﻨﻪ ﺘﻠك  yhtraCcMﯿﻌرف           
 واﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﺘوﻓرا ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟدي ﯿطﻠﺒﻪ وﻓﻲ اﻟﻤﻛﺎن اﻟدي ﯿرﻏﺒﻪ. أو ﻫ
ﻨظﻤﺎت واﻷﺸﺨﺎص واﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻨﺴﯿﺎب اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎرك ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤ
  1  إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك."
ﺘﺤرﻛﺎت اﻟﻤﺨزون وﻨﻘل  "ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻨﺸﺎطﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤنﻓﯿﻌرف ﺒﺄﻨﻪ:  اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر أﻤﺎ         
 2ﺞ اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ."اﻟﻤﻨﺘ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أن ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺄن ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ إﻧﺘﺎج ﻣﺤﻠﻲ وﻻﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ  ﻓﺈﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ reltoK pilihPوﺤﺴب        
 3.ﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻠـﺘﺨﻔﯿﺾ ﻣﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﯿﺌﻲﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺒﯿﻊ ﻋﺒﺮ اﻹاﻹﻧﺘﺎج، ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻻ
ﻓﺈن اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر ﯿرﻛز ﻋﻠﻰ إﺠراءات  4102ﺴﻨﺔ  drafinadzaY & entarelucesrA ووﻓﻘﺎ ﻟـ          
ﯿﺔ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﺴﻠﯿم اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤﺜﻼ: ﺠﻌل اﻟﻐﻼف أرﻓﻊ  ﯿﺨﻔض ﻤن اﻟﺴﻼﻤﺔ وﯿﺨﻔض ﻤن اﻷﻀرار اﻟﺒﯿﺌ
  4ﺎت ﻟﻠﺒﻨزﯿن )ﻤن ﺨﻼل ﺘﺨﻔﯿض اﻟوزن(، وﻛذا ﯿﺨﻔف ﻤن اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯿق.اﺴﺘﻬﻼك اﻟﺸﺎﺤﻨ
ﺒدﻻ ﻤن اﻟﻨظﺎم اﻟﺘﻘﻠﯿدي  yaw-woTوٕان ﻤدﺨل اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻟﺘوزﯿﻊ ذو اﻻﺘﺠﺎﻫﯿن        
ﯿﺴﺎﻋد اﻷول وﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﺘﺠﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ وﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﻔرد وذﻟك ﻋﺒر ﺘﻘوﯿﺔ ﺤﯿث ، yaw-enO
ﺼﻼﺘﻬم ﻤﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﯿن، وﻛذﻟك ﺘﻘوﯿﺔ ﺼﻼﺘﻬم ﻤﻊ زﺒﺎﺌﻨﻬم، ﺒﺴﺒب اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺘوزﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻋﻠﻰ 
ﻤﻠﺔ ﻤﺜل اﻟزﺠﺎﺠﺎت اﻟﻔﺎرﻏﺔ، أﻛﯿﺎس اﻟﺘﻲ ﺘﺸﯿر إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻤﺨﻠﻔﺎت أو ﺒﻘﺎﯿﺎ اﻟﻤواد اﻟﻤﺴﺘﻌ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘدوﯿر
 اﻟﺒﻼﺴﺘﯿك، اﻷوراق، اﻷﺠﻬزة اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ... إﻟﻰ أﻤﺎﻛن إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ أو ﺒﯿﻌﻬﺎ وﻫذا ﻤﺎ 
ﯿﻌرف ﺒﻨﻘطﺔ اﻟﺒﯿﻊ، ﻋوﻀﺎ ﻋن رﻤﯿﻬﺎ وذﻟك ﻤﻘﺎﺒل اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﯿﺔ، أو اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎت 
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ذﻩ ﻫ ،ﺸﻛل ﻛﺒﯿر ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘدوﯿرظﺎم اﻟﺘوزﯿﻊ ذو اﻻﺘﺠﺎﻫﯿن ﯿﻌﺘﻤد ﺒﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺸﻛل أن ﻨ      
 ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻘﻠﯿل ﻤن اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ. اﻷﺨﯿرة اﻟﺘﻲ
ﯿﺠب أن ﺘﺤﻤل ﻋﻼﻤﺔ اﻟﺘدوﯿر ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ  ت اﻟﺘﻲ ﺘﻛون ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘدوﯿروٕان ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎ      
ﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻬﻲ أﺨﻀر، ﺒﺎﻹﻀﺎ ن ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞأﺠل إﻋطﺎء إﺸﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﺒﺄ (، وذﻟك ﻤن60اﻟﺸﻛل رﻗم )
   1ﺘﻌﺘﺒر وﺴﯿﻠﺔ إﻋﻼن ﻟﻠﻤﻨﺘوج.
 (: ﯿوﻀﺢ ﻨﻤوذج إﻋﺎدة اﻟﺘدوﯿر.6ﺸﻛل رﻗم )           
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 .18ﻋﻼء ﻓرﺤﺎن طﺎﻟب وأﺨرون، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  1
  وﺴﯿط
 ﺴﻠﻊ             ﺠدﯿدة
  ﺠدﯿدة ﺴﻠﻊ
  اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺘﺎﺠر اﻟﺠﻤﻠﺔ  اﻟﻤﻔرد ﺒﺎﺌﻊ اﻟزﺒون






          ﺒﻘﺎﯿﺎ
 
 اﻟﻤﻨﺘـﺞ  ﻟزﺒونا
 ﺒﻘﺎﯿـﺎ اﻻﺴﺘﺨدام
 ﺴـﻠـﻊ ﺠدﯿـدة
 اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﺎﺌﻊ اﻟﻤﻔرد اﻟزﺒـون
  ﺠدﯿدة ﺴﻠﻊ
  اﻻﺴﺘﺨدام ﺒﻘﺎﯿﺎ
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ﻟﻰ وﺒﻤﺎ ﯿؤدي إﻨﺒﻌﺎﺜﺎت د ﻤن اﺴﺘﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ، اﻟﺤد ﻤن اﻻوﯿﻤﻛن ﺘﺤدﯿد اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘوزﯿﻊ ﺒﺎﻟﺤ     
اﻟوﻗﺎﯿﺔ ﻤن ﺘﻠوث اﻟﻬواء واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤد ﻤن ظﺎﻫرة اﻟدفء اﻟﺤراري، وﻫذﻩ اﻷﻫداف ﯿﻤﻛن ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل 
 ﯿﻠﻲ ﺤﺴب ﺸرﻛﺔ ﺒﺎﻨﺎﺴوﻨﯿك: ﻤﺎ
 ﺘﻌزﯿز ﺨﯿﺎرات اﻟﻨﻘل اﻟواﻋﯿﺔ ﺒﯿﺌﯿﺎ. - خ
 اﺴﺘﺨدام اﻟﺸﺎﺤﻨﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ. - د
 اﺴﺘﺨدام ﺴﯿﺎرات اﻟدﯿزل اﻟﺤﯿوي. - ذ
، ﺘﺤﺴﯿن ﺴﯿﺎﻗﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، اﺨﺘﯿﺎر اﻟﺤﺠم اﻟﻤﻼﺌم ﻟﻠﺸﺎﺤﻨﺔﻤن ﺨﻼل: اﻟل ﻤراﻋﺎة ﺘﺤﺴﯿن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻨﻘ - ر
 ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺤﻤوﻟﺔ، اﺴﺘﺨدام اﻟﻨﻘل اﻟﻤﺸﺘرك ﻟﻠﻤواد، ﺤﻔظ اﻟﻤوارد ﻋﻨد اﻟﺘﻐﻠﯿف.
 
 أﺒﻌﺎد اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر -2
 ﯿﻤﻛن اﻟﻛﺸف ﻋن أﺒﻌﺎد ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ:   
ﺜل ﺒﻌدا أﺨﻀر وﺒﻬذا ﻓﺈن اﺨﺘﯿﺎر اﻟﻤوﻗﻊ ﯿﻤ ﺒر اﻟﻨﻘل ﻤن أﻫم ﻤﺴﺒﺒﺎت اﻟﺘﻠوث، ﻟﻬذا ﻓﺈن ﺘرﺸﯿد اﻟﻨﻘلﯿﻌﺘ - أ
ﺒﺎﻟﻘرب ﻤن اﻷﺴواق )وﻛذﻟك ﺒﺎﻟﻘرب ﻤن اﻟﻤوردﯿن( ﯿﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺨﻔض اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻘل، وٕان اﻟﻨﻘل ﻤﺴﺄﻟﺔ 
ارﺜﻪ، ﻛﻤﺎ أن اﺴﺘﺨدام ﻤرﻛﺒﺎت ﺒﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﯿﺔ ﻟﯿس ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻟوﻗود ﻓﺤﺴب ﺒل وﻓﻲ ﺤوادث اﻟﻨﻘل وﻛو 
 ﺤﺎت اﻟﻨظﺎﻤﯿﺔ ﯿﺠﻌل ﻤن اﻟﻨﻘل ﻋن طرﯿﻘﻬﺎ أﻗل ﻀررا ﺒﯿﺌﯿﺎ.ة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻟوﻗود وٕاﺠراء اﻟﺘﺼﻠﯿﻛﻔﺄ
ﻤﻛن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك، وﯿ-أن ﺘﻛون ﻗﺼﯿرة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ: إن ﻗﻨﺎة اﻟﺘوزﯿﻊ ﯿﻤﻛن ل ﻗﻨوات اﻟﺘوزﯿﻊطو - ب
اﻟزﺒون. وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ -ﺘﺎﺠر اﻟﻤﻔرد -ﺘﺎﺠر اﻟﺠﻤﻠﺔ -اﻟوﻛﯿل -أن ﺘﻛون طوﯿﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ: اﻟﻤؤﺴﺴﺔ
 ﯿﺘم ﺘﺤﻤﯿل ﺘﻛﺎﻟﯿف إﻀﺎﻓﯿﺔ ﯿﻔرﻀﻬﺎ اﻟوﺴطﺎء، ﻓﻲ اﺤدة وﻻﻓﺈن اﻟﻤﻨﺘﺞ ﯿﻨﻘل ﻟﻤرة و 
 
ﺤﯿن أن ﻗﻨﺎة اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟطوﯿﻠﺔ ﺘؤدي إﻟﻰ ﻨﻘل اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻌدة ﻤرات وﺸﺤﻨﻪ وﺘﻔرﯿﻐﻪ ﻟﻤرات ﻋدﯿدة ﻤﻤﺎ ﻗد  
 1إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن زﯿﺎدة اﻟﻤﺨزون ﻟدى ﻫذﻩ اﻟﺤﻠﻘﺎت وﺘﻌددﻩ ﯿزﯿد ﻤن ﻤﺨﺎطر ﺘﻠﻔﻪ أﯿﻀﺎ.ﯿﻌرﻀﻪ ﻟﻠﺘﻠف 
ﯿﻛون اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﺘوﻓر ﺴﯿﻛون ﻟﻪ أﺜر ﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك، ﻓﺎﻟﻘﻠﯿل ﺠدا ﻤن  وٕان اﺨﺘﯿﺎر أﯿن وﻤﺘﻰ    
   2اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺴﯿﻐﯿرون ﻤﺴﺎرﻫم )طرﯿﻘﻬم( ﻓﻘط ﻟﺸراء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء.
إن اﻟﻤﺘﺎﺠر اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ﯿﻤﻛن أن ﺘﺼﻨف ﺒﻛوﻨﻬﺎ ﻤﺘﺎﺠر ﻤﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤوارد وﻤﺴﺘﻬﻠﻛﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ   اﻟﻤﺘﺎﺠر: - ت
ﺤﯿث ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻐط  )traM-laW( ﻤﺘﺎﺠر ﻠﻰ ﻫذا اﻷﺨﯿرﻋﻛس اﻟﻤﺘﺎﺠر اﻟودﯿﺔ ﺒﯿﺌﯿﺎ وﻛﻤﺜﺎل ﻋ
ﺘﻌﻤل أﻨظﻤﺔ  ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺘﺎﺠرﻤن ﻤوردﯿﻬﺎ ﻟﯿﻘدﻤوا اﻟﻤزﯿد ﻤن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘدوﯿر 0007ﻋﻠﻰ 
رات ﻤن ﺘﻛﯿﯿف  اﻟﻬواء ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤواد ﻻ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ طﺒﻘﺔ اﻷوزون، وﺘﺠﻤﻊ ﻤﯿﺎﻩ اﻷﻤطﺎر ﻓﻲ ﻤراﻓق اﻟﺴﯿﺎ
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 ﻤﻔﺎﻫﯿم وأﺴﺎﺴﯿﺎت ﺤول اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر                                              اﻟﺜﺎﻨﻲاﻟﻔﺼل 
 
ﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ، ﻛﻤﺎ ﯿﺘم ﻓﯿﻬﺎ اﺴﺘﺨدام ﻀوء اﻟﺸﻤس ﻟﻺﻀﺎءة، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ طﺒﯿﻌاﻟﺴﻘوف ﻟري اﻟﻤﻨﺎظر اﻟ
 1أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨدم أﺠﻬزة اﻟﻔﯿدﯿو ﻟﺘوﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن.
ﺒﯿن اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿدي، واﻟﻤزﯿﺞ ﺠوﻫرﯿﺔ اﺨﺘﻼﻓﺎت ﻫﻨﺎك ﺄن ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘم ﺘﻨﺎوﻟﻪ ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول ﺒ        
 ﺨﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ:وﯿﻤﻛن ﺘﺤدﯿد ﻫذﻩ اﻻ، اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ اﻷﺨﻀر
ﯿﻬدف اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ زﯿﺎدة اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت، أﻤﺎ اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ اﻷﺨﻀر ﻓﯿﺄﺨذ ﺒﻌﯿن  -
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﯿﺎدة ﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء. ،اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻛذﻟك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠكاﻻﻋﺘﺒﺎر 
أن اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ  ، ﻏﯿروﺒﺠﺎﻨب اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻻ ﯿﻬﺘم اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ ﺒﺎﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﺴﺘﻨزاﻓﻬﺎ -
 .وﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻷﺨﻀر ﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
ﺤﺘﻰ ﻟو ﻛﺎﻨت  اﻻﺴﺘﻬﻼك وﺘﻠﺒﯿﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم ورﻏﺒﺎﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﯿﻌﻤل اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن -
ن ﺨﻼل ﻤ ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿنﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوﻋﯿﻏﯿر أن اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ اﻷﺨﻀر  ﻠﺒﯿﺌﺔ،ﻤﻀرة ﻟ
 .وﺘوﺠﯿﻬﻬﺎ ﻨﺤو اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء ﺘﻐﯿﯿر ﻋﺎداﺘﻬم اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ
ﻬﻠﻛﯿن وﺒﻬذا ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول أﻨﻪ ﻤن ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟدى اﻟﻤﺴﺘ        
 ﺌنﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ واﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘروﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﯿﺘﺒﯿن ﻟﻠزﺒﺎ واﻟزﺒﺎﺌن



















                                                 




وﺒﻬذا ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول ﺒﺄن اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻻ ﯿﻘﺘﺼر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺘﻌدﯿل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء وﺘوﺠﯿﻬﻬﺎ         
ل اﻟﻤواد اﻟداﺨﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج وﺘﻐﯿﯿر اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ وطرق اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن وٕاﻨﻤﺎ ﯿﺘﻀﻤن ﻛذﻟك ﺘﻌدﯿ
، وﻫو ﻻ ﯿﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت وٕاﻨﻤﺎ ﯿﺸﻤل ﻛذﻟك اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻟﺘﻐﻠﯿف وأﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘوزﯿﻊ واﻟﺘروﯿﺞوا
ﺎﯿﺔ واﻟﺨﺒرات، وﻤﺨﺘﻠف اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘطوﯿر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وٕاﯿﺼﺎل ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة إﻟﻰ اﻟﺴوق، وذﻟك ﻛﻠﻪ ﺒﻐﯿﺔ ﺤﻤ
اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻬو ﯿﺘﻀﻤن ﻛذﻟك ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘدوﯿر ﻟﻠﻤواد ﺒﻐﯿﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ، وﺘﺤﻘﯿق ﻫدف اﻟرﺒﺤﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ 
وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺴﺘﻤرارﯿﺘﻬﺎ، وﺘﺤﻘﯿق رﻏﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن وﺤﺎﺠﺎﺘﻬم وﺤﻤﺎﯿﺘﻬم ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘدﻓق اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم 
ﻀراء وﺴﻠوﻛﺎﺘﻬم وﺘوﻋﯿﺘﻬم ﺒﻀرورة أﺨذ اﻟﺠواﻨب اﻟﺨﻀراء إﻟﯿﻬم، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻐﯿﯿر ﺘﻔﻀﯿﻼﺘﻬم ﻨﺤو اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨ








































تعتبر دراسة سلوك المستهلك نقطة الانطلاق في العملية التسويقية، لأن فهم سلوكه ومعرفة دوافعه          
في تحقيق أهداف المؤسسات ونجاحها في تسويق سلعها وخدماتها، فالعملية  الهامةالشرائية من الأمور 
التسويقية أصبحت تبدأ بالمستهلك وتنتهي به من خلال تحديد حاجات ورغبات المستهلكين ومعرفة 
ولكن مع  ميولاتهم وأذواقهم، وكذا إمكانياتهم وترجمة هذه الحاجات والرغبات والميولات إلى سلع وخدمات،
الاستهلاك وتعاظمه إذ أصبح يمثل عاملا حاسما في إحداث المشكلات البيئية وتفاقمها، أصبح تنامي 
من خلال توجيهه إلى تغيير عاداته ته لزاما العمل على التأثير على سلوك المستهلك وميولاته وتفضيلا
جعل حماية و ، ى كيفية التخلص منها بطرق آمنةوا  ل المنتجات التي تحافظ على البيئةالاستهلاكية نحو 
من خلال التسويق  ويمكن تحقيق ذلك إضافة إلى حماية المستهلكين وا  رضائهم،، البيئة ضمن أولوياته
هذا الأخير الذي يهدف من خلال مزيجه التسويقي (منتج أخضر، تسعير أخضر، ترويج  ،الأخضر
























 : سلوك المستهلكالمبحث الأول
، إضافة سنتناول في هذا المبحث: ماهية سلوك المستهلك، نشأة وتطور دراسة سلوك المستهلك 
 .إلى نماذج دراسة سلوك المستهلك
 
 سلوك المستهلك ةهيالمطلب الأول: ما
وفوائد دراسة هذا السلوك تطرق إلى: مفهوم سلوك المستهلك وكذلك أهمية نفي هذا المطلب س
 بالإضافة إلى نشأة وتطور دراسة سلوك المستهلك.
 
 الفرع الأول: مفهوم سلوك المستهلك
 قبل تطرقنا لتعاريف سلوك المستهلك نشير إلى مفهوم السلوك من خلال التعاريف التالية:
الصادرة عن عضلات الكائن "الاستجابة الحركية والفردية، أي أنه الاستجابة  يعّرف السلوك على أنه: -
 1الحي، أو عن الغدد الموجودة في جسمه".
ويعّرف أيضا بأنه:"أي نشاط يصدر عن الكائن الحي نتيجة لعلاقته بظروف معّينة. ويتمثل هذا في  -
محاولاته المتكررة للتعديل أو التغيير من هذه الظروف حتى تتناسب مع مقتضيات حياته، وحتى يتحقق له 
 .2نسه الاستمرار"البقاء ولج
ية مؤثرات داخل الأنشطة الجسمية، وهو ما يعني أننلاحظ أن التعريف الأول حصر السلوك في 
غير أن التعريف الثاني جعل السلوك نشاطا خارجيا يمكن التعديل فيه ، السيطرة عليهمما لا يمكن تحكمه 
 وتغييره وتكييفه مع التغييرات المحيطة.
ويمكن القول أن السلوك الإنساني مزج بين الاثنين وهو ما يوّضحه التعريف التالي: "السلوك  
الإنساني استجابة لفظية أو حركية للمؤشرات الداخلية والخارجية التي يواجهها الفرد، والتي يسعى من 
 .3خلاله إلى تحقيق توازنه البيئي"
سب طبيعة الاستهلاك أو الاستخدام إلى: مستهلك أّما عن المستهلك فقد تّم تقسيم المستهلكين ح 
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هو من يقوم بشراء السلع أو الخدمات لاستعماله الشخصي، أو استعمال ": المستهلك النهائي -
 .1أفراد أسرته "
      سلع أو خدمات أخرىلخدمات لإنتاج هو من يقوم بشراء السلع أو ا": المشتري الصناعيأما  -
أو استعمال أفراد  ن الشراء للاستعمال الشخصيو كمالها في أداء أعماله، بحيث لا يأو لاستع      
 .2"الأسرة
 سنتناول تعاريفه فيما يلي: وعن سلوك المستهلك 
الشراء،  بأنه: "أفعال المستهلك التي تحدد حاجاته ورغباته، بحثه عن المعلومة، sayVعرفه  -
 3جات والخدمات بهدف إشباع رغباتهم."ال، وا عطاء تغذية عكسية عن المنتالاستعم
يمثل التصرفات التي يتبعها الأفراد بصورة مباشرة سلوك المستهلك بأنه: " drawoHعّرف  -
بما في ذلك الإجراءات التي تسبق هذه  ،للحصول على السلع والخدمات الاقتصادية واستعمالها
 .4تحددها "التصرفات و 
يمثل مجموعة من الإجراءات التي لا فإنه يرى بأن سلوك المستهلك: " tsuguOأما بالنسبة إلى  -
 .5يمكن مشاهدتها باستمرار، وا  نما يكون التعبير عنها عند اتخاذ قرار الشراء "
ويعّرف أيضا بأنه: "السلوك الذي يقوم به المستهلك عندما يبحث ويشتري ويستعمل ويقّيم  -
 6ويتخلص من السلع والخدمات (بعد استعمالها) التي يتوقع أن تشبع حاجاته".
التصرفات والأفعال التي يسلكها الأفراد في تخطيط سلوك المستهلك على أنه: " aniloMوتجد  -
 7وشراء المنتج ومن ثم استهلاكه ".
 يمكن استخلاص ما يلي:التعاريف السابقة من خلال 
التعرف على سلوك المستهلك من خلال الأفعال والتصرفات التي يقوم بها عند اتخاذ قرار  يتم -
 شراء سلعة أو خدمة معينة من بين بدائل عديدة مطروحة.
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المعلومات حتى يكون مناسبا، هذه لى معلومات سابقة، أو يتطلب جمع قرار الشراء يكون مبني ع -
 لتأكد.وأحيانا يكون فيه نوع من المخاطرة وعدم ا
يسعى المستهلك من شرائه لمنتج معين إلى إشباع حاجاته ورغباته بما يتماشى مع قدرته  -
 الشرائية.
تعتبر دراسة السلوك الاستهلاكي عملية صعبة ومعقدة لأنها ناتجة من تفاعل مجموعة من  -
 العوامل الداخلية والخارجية.
مات، وتقييم المستهلك لها بعد إن دراسة السلوك الاستهلاكي تشمل استعمال السلع أو الخد -
الاستخدام، بالإضافة إلى التعرف على رضا المستهلك من عدمه، فإذا تحقق الإشباع والرضا فإن 
المستهلك سيقوم بتكرار الشراء، أما إذا لم يتحقق الرضا فإنه سيبحث عن منتج آخر يحقق له 
 حاجاته ورغباته.
خلص من المنتج بعد استعماله، وهنا يجب التنبيه كذلك فإن دراسة السلوك الاستهلاكي تشمل الت -
إلى أنه على الباحثين في مجال سلوك المستهلك أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار وا عطائه اهتماما 
كبيرا، من خلال تنبيه المستهلكين إلى الاستعمال الأمثل والعقلاني للمنتجات إضافة إلى محاولة 
سلع التي تم استهلاكها، وأغلفة ال نفايات والعبوات الفارغةإيجاد بعض الحلول العملية لقضايا ال
 وذلك للتخفيف من حدة الأضرار البيئية.
 
 لسلوك المستهلك أبعاد ومبادئ نذكرها فيما يلي: 
 في: أبعاد سلوك المستهلكتتمثل 
هو سلوك سريع التغيير وغير مستقر، مما يجعل إمكانية دراسته  ديناميكية سلوك المستهلك: -1
صعبة إلا في حالات سلع معينة، وبالتالي فإنه لا يمكن تطبيق نفس الإستراتيجية التسويقية في 
 كل الحالات وعلى كل المنتجات.
مستمر بين النواحي الإدراكية والشعورية  تفاعل حيث أن هناك التفاعل في هذا السلوك: -2
والأحداث البيئية الخارجية، ومن أجل فهم المستهلك يجب التعرف على  ،سلوكية للمستهلكوال
 عناصر أساسية هي: ةثلاث
 في ماذا يفكر المستهلك (عنصر الإدراك والتفكير) ؟ -
 بماذا يشعر المستهلك (عنصر التأثير والشعور) ؟ -
 1ماذا يفعل المستهلك (عنصر السلوك) ؟ -
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ويمكننا القول أن الإجابة على هذه الأسئلة ليست سهلة، وهي تستدعي دراسة مختلف الجوانب    
 المتعلقة بالسلوك الاستهلاكي.
 
 فتتمثل في: مبادئ السلوكأما  
 أن يكون وراءه دافع.إن كل سلوك لا بد و  -
يهدف إليه، والذي يحدد هذا الغرض هو  اني سلوك هادف، بمعنى أن له غرضالسلوك الإنس -
 حاجات الفرد ورغباته جسدية كانت أم نفسية.
 السلوك ليس منعزلا وقائما بذاته، بل يرتبط بأحداث أو عمليات تكون قد سبقته وأخرى تتبعه. -
 كثيرا ما يعمل الّلاشعور على تحديد السلوك. -
بب وقد يكون السبب ظاهر س ل مستمر، ولا يوجد سلوك بشري بدونالسلوك الإنساني عم -
 ومعروف،
 1أو غير ظاهر ولا معروف. 
هذه الدراسة تعد ذات لأن سبق يستدعي دراسة وتحليل مختلف جوانب السلوك الاستهلاكي،  كل ما     
 .أهمية بالغة لمختلف الأطراف
 الفرع الثاني: أهمية وفوائد دراسة سلوك المستهلك
 تنبع أهمية وفوائد دراسة سلوك المستهلك من أنها تشمل وتفيد كافة الأطراف حيث:        
تمكن المستهلك من فهم ما يتخذه يوميا من قرارات شرائية، وتساعده على معرفة الإجابة على الأسئلة  -
 2التالية: ماذا يشتري؟ لماذا يشتري؟ كيف يشتري؟
أو التعرض إلى كافة المعلومات  هلك الأفراد والأسر في التعرف كما تفيد دراسات سلوك المست -
والبيانات التي تساعدهم في الاختيار الأمثل للسلع والخدمات، يضاف إلى ذلك أن نتائج الدراسات 
السلوكية والاستهلاكية تفيدهم في تحديد حاجاتهم ورغباتهم حسب الأولويات التي تحددها مواردهم 
 حيطة.المالية والظروف الم
وتبرز الفائدة الكبيرة لدراسات سلوك المستهلك على مستوى الأسرة، حيث قد يتمكن المؤثرين على  -
القرار الشرائي في الأسرة من إجراء كافة التحليلات اللازمة لنقاط القوة أو الضعف لمختلف البدائل 
كما تفيد هذه الدراسات السلعية أو الخدمية المتاحة واختيار البديل الذي يحقق أقصى إشباع ممكن، 
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في تحديد مواعيد التسوق الأفضل للأسرة والأماكن المرغوبة أكثر وحسب الطبقة الاجتماعية 
 1للمشتري.
تمكن الباحث من فهم العوامل أو المؤثرات الشخصية، والعوامل أو المؤثرات الخارجية التي تؤثر  -
 على تصرفات المستهلكين.
لتسويق من معرفة سلوك المشترين الحاليين والمحتملين والبحث تمكن دراسة سلوك المستهلك رجل ا -
كذلك فإن  2عن الكيفية التي تسمح له بالتأقلم معهم أو التأثير عليهم بما يتماشى وأهداف المؤسسة،
 -تبني إدارات المؤسسات لنتائج دراسات سلوك المستهلك تبرز أهميته عند تخطيط ما يجب إنتاجه 
إضافة إلى  هلكين ووفق إمكانياتهم وأذواقهم،رضي وي شبع حاجات ورغبات المستوبما ي   -كمًّا ونوًعا
ذلك فإن تبني مفهوم الدراسات السلوكية والاستهلاكية من ِقبل تلك المؤسسات يساعدها في تحديد 
مة، كما تفيد دراسات سلوك المستهلك كافة أطراف العملية ناصر المزيج التسويقي الأكثر ملائع
وأولويات الإنفاق وتوزيع الموارد  ،والتسويقية في تحديد أولويات الاستثمار المربحة من ناحيةالإنتاجية 
المالية المتاحة لدى تلك المشروعات الإنتاجية التسويقية من ناحية أخرى بما يضمن لها الأرباح التي 
 3ة.تمكنها من استمرارية العمل وتحقيق التوسعات المطلوبة في ظل المتغيرات المختلف
ويرى البعض أن التغيير في الأذواق والتفصيلات تأتي من أهم الأسباب التي تحتم دراسة سلوك  -
المستهلك، حيث أن الأسواق المعاصرة تّتسم بالتغيير المستمر في الأذواق والتفضيلات نتيجة لارتفاع 
لام ساعد ئل الإعوساوكذلك فإن تقدم  ،مستوى التعليم والانفتاح الثقافي بين مختلف الدول
لتعرف على الأنماط الاستهلاكية وفي مختلف الدول، كما أدى الاهتمام بالتسويق الدولي المستهلكين ل
 4إلى رغبة المؤسسات في التعرف على سلوك المستهلك الأجنبي لاستغلال الفرص الدولية.
امل والمؤثرات وتبقى عملية فهم سلوك المستهلك معقدة لأن هذا الأخير يتأثر سلوكه بجملة من العو 
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 وعلاقة هذا السلوك بالتسويق المطلب الثاني: نشأة وتطور دراسة سلوك المستهلك
 و أسباب تطور دراسة هذا السلوك. ،نشأة دراسة سلوك المستهلك سنتناول في هذا المطلب     
 
 
 كدراسة سلوك المستهل نشأةالفرع الأول: 
  هو علم ناتج عن العلوم التطبيقية الناتجة عن العلوم الإنسانيةدراسة سلوك المستهلك        
والاجتماعية، كالاقتصاد وعلم النفس، علم الاجتماع أو حديثا الأنتروبولوجيا، هذه المادة الحديثة تقترح 
ي أفق متعدد التخصصات، ولم يتم تفضيل مقاربة عن أخرى لفهم سلوكات المستهلك من خلال تبن
في دراسة سلوك المستهلك فعلم النفس ساهم بصورة كبيرة في توجيه الباحثين في بداية ومنتصف 
السبعينات، وبرزت مساهمات علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع والاقتصاد في بداية الثمانينات، 
  1اهمته بقوة في بداية التسعينات.وقد سجل علم الأجناس البشرية مس
 6691في هذا المجال ظهور الكتاب الأول في سلوك المستهلك عام  وقد شهد البحث العلمي    
" عام سلوك المستهلك" وبعده كتاب، aicociN نيكوسيا" للمؤلف عمليات القرار الاستهلاكيبعنوان "
ذلك ظهور  وتلا، llewcalB dna alloK ,legnE كولا وبلاكوال ،أنجلمن تأليف كل من  8691
  dna drawoHهوارد وشيثمن تأليف  9691" سنة نظرية سلوك المشتريبعنوان " كتاب
  2.htehS
من بين  -دراسة سلوك المستهلك–الاهتمام بهذا المجال  الباحثين العرب مؤخراوقد بدأ بعض      
رشاد الساعد د.حمد الغدير و .د " للمؤلفين:متكاملسلوك المستهلك: مدخل المراجع العربية كتاب "
 د.عائشة مصطفى المنياوي" للمؤلفة سلوك المستهلك: المفاهيم والاستراتيجياتوكتاب " ،7991سنة 
سلوك المستهلك: عوامل التأثير "، و"سلوك المستهلك: عوامل التأثير البيئية، كتابي "8991سنة 
 .... 3002سنة  عنابي بن عيسى" للمؤلف النفسية
 
  تطور دراسة سلوك المستهلك أسباب  الفرع الثاني:
 متعددة ساهمت في تطور دراسة سلوك المستهلك نذكر منها: عواملأسباب و هناك         
: أدى التطور السريع بسبب التقدم التكنولوجي إلى قصر الفترة الزمنية دورة حياة أقصر للمنتجات -1
لحياة السلعة في السوق، نتيجة لظهور السلع الجديدة والمعدلة والبدائل الأخرى، وتتطلب هذه 
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الظروف من المنتج الدراسة السريعة للسوق والتعرف على الأفكار الجديدة التي تشبع الاحتياجات 
 1.كينالمتغيرة للمستهل
: أدى الاهتمام المتزايد بقضايا البيئة وتلوثها والنقص الكبير في الطاقة والمواد العوامل البيئية  -2
الخام بالمنتجين والمسوقين وصانعي القرار، لإدراك بعض الآثار السلبية لإنتاج بعض السلع 
نسان، والحقيقة أن على بيئة الإوطرق توزيعها كالمنظفات الكيماوية، العبوات المخلفات والنفايات 
بحوث المستهلك التي تم إنجازها كشفت عن العديد من التجاوزات والممارسات المضرة بحياته، 
كل هذا أدى إلى زيادة الاهتمام بإجراء دراسات وأبحاث المستهلك حول كل ما يهمه من النواحي 
 2البيئية في حياته الحالية والمستقبلية.
: إن نمو حركات حماية المستهلكين خاصة في المجتمعات مستهلكالمتزايد بحماية ال الاهتمام  -3
المتقدمة خلقت حاجة ملحة لفهم كيفية اتخاذ المستهلك لقراراته الشرائية، وقد نصت أجهزة حماية 
 المستهلك على مستوى العالم على أربعة حقوق أساسية للمستهلك وهي:
 من الأمان في الاستخدام. في توفير منتجات تتضمن مستوى عالالحق  
 الحق في توفير معلومات صادقة عن المنتجات. 
 .الاختيارمن المنتجات تتيح للمستهلك حرية الحق في توفير بدائل متعددة  
 الحق في الاستماع إلى آراء المستهلك وشكاواه. 
جات المستهلك ونظرا للاهتمام بإرساء هذه الحقوق بدأ رجال التسويق الاهتمام بدراسة حا          
المتزايد للتوجه الاجتماعي للتسويق فرض على التطبيق  . كما أن3ودوافعه والتعرف على اتجاهاته الشرائية
التسويقيين إتباع المنهجية العلمية في تنفيذ دراسات سلوك المستهلك،  نممارسين الأكاديمييالكثير من ال
  4وذلك بهدف إنتاج وتقديم منتجات بالكميات والنوعيات والأسعار المناسبة.
أدى تزايد عدد الخدمات وتنوعها إلى تحول معظم دول العالم النمو في مجال تسويق الخدمات:  -4
ثير من مقدمي الخدمات أن تسويق الخدمات أكثر إلى اقتصاد الخدمة، حيث أصبح واضحا لك
 فحصها أو إنتاجها  أو  ك أن الخدمات لا يمكن رؤيتها،تسويق السلع الملموسة، ذلصعوبة من 
أو تخزينها مقدما،  حيث أنه في كثير من مجالات الخدمات كالنقل والمواصلات تنتهي الخدمة 
فقد شركة الطيران لجزء من الإيرادات في  إذا لم تستهلك في وقت إنتاجها، كما هو الحال في
حالة إقلاع الطائرة وبها أماكن شاغرة، ونتيجة لصعوبة التسويق في مجال الخدمات فإن الأمر 
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وأذواقهم نحو ما يطرح لهم من يقتضي توافر معلومات عن المستهلكين المستهدفين واتجاهاتهم 
 خدمات.
بغية تحقيق أدركت العديد من المؤسسات أهمية الدخول للأسواق الدولية نمو التسويق الدولي:   -5
أهدافها، غير أنه ما من شك في أن العائق الرئيسي للمجهودات التسويقية الدولية هو عدم وجود 
بيانات كافية ودقيقة عن الأسواق المستهدفة، وكذلك عدم التوافق مع احتياجات المستهلكين 
لاستهلاكية في الأسواق الأجنبية في كثير من الأحيان، الأمر الذي يحتم وتفضيلاتهم وعاداتهم ا
على رجال التسويق ضرورة فهم سلوك المستهلك في الأسواق الخارجية مما يساعد على تكييف 
 منتجاتهم وا  ستراتيجيتهم التسويقية لمقابلة حاجات المستهلك المستهدف في هذه الأسواق. 
إن توافر برامج الحاسوب المختلفة وأساليب التحليل  الإحصائية: استخدام الحاسوب والأساليب  -6
المتعددة، سهل إجراء بحوث دراسة سلوك المستهلك نتيجة لإمكانية تخزين قدر كبير من 
 1المعلومات عن المستهلك وخصائصه واتجاهاته واهتماماته.
الهادفة للربح  لقد واجهت المؤسسات غير أهمية التسويق للمؤسسات غير الهادفة للربح:  -7
ومازالت تواجه منذ سنوات العديد من المشاكل في الكثير من النواحي، كالمواصفات والنفقات التي 
تراكم معطيات سلبية لدى المستهلكين المستهدفين حول ضعف ايد باستمرار بالإضافة إلى تتز 
ه الأسباب وغيرها مستوى الخدمات وأسعارها التي تقدمها تلك المؤسسات غير الهادفة للربح، لهذ
بدأت بعض إدارات تلك المؤسسات بتطبيق بعض مفاهيم التسويق الحديث، وذلك من أجل 
 2واق وا  مكانات المستهلكين في الأسواق المستهدفة منها.حاجات وأذالتعرف على 
في الاتحاد  كالاهتمامات الحكومية المركزية، انهيار الفكر الشيوعي–كل هذه الأسباب وغيرها    
النماذج ظهرت العديد من  وقد، تطور دراسة سلوك المستهلك ىأدت إل -السوفياتي ودول أوروبا الشرقية
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 : نماذج دراسة سلوك المستهلك.لمطلب الثالثا
تحديد أنه:"بناء نظري يمثل الظاهرة أو أي ظاهرة في الحياة العملية، عن طريق بيعرف النموذج 
 1العناصر التي تؤثر في الظاهر، وبيان العلاقات المتشابهة بين هذه العناصر".
، والنتائج المباشرة أو الرجعية التفاعلات في شكل مبسط وفي سلوك المستهلك"يمثل النموذج 
   2لعناصر نظام اتخاذ قرار المشتري".
ملخص وبسيط من الواقع يوضع نموذج سلوك المستهلك يعتبر: تمثيل وبهذا يمكننا القول أن  
بغرض توضيح المتغيرات التي تتحكم أو تؤثر في سلوك المستهلك وكذا طبيعة العلاقة الموجودة بين هذه 
 المتغيرات.
ولقد تعددت النماذج المتعلقة بدراسة سلوك المستهلك وتم تقسيمها إلى النماذج الجزئية والنماذج  
 طلب.سنتناوله في هذا المما الشاملة وهذا 
 
 الفرع الأول: النماذج الجزئية المفسرة لسلوك المستهلك.
في الإجراءات التي تؤثر في  ملين أساسينهي النماذج التي استندت إلى عامل أو عاالنماذج الجزئية: "
 3"سلوك المستهلك، ومن ثم في قرار شرائه.
 منها ما يلي: وتختلف هذه النماذج باختلاف المداخل التي يتبناها الباحثون للدراسة 
 النموذج الاقتصادي أولا:
تعتبر أولى النظريات التي ظهرت ولازالت إلى يومنا الحاضر معتمدة في تفسير سلوك المستهلك،  
ألفريد وقد جاء من بعده  htimS madAآدم سميثوأول من نادى بهذه النظرية هو العالم الاقتصادي 
تقوم نظرية مارشال على أساس " المنفعة الحدية " حيث أن الفرد في  llahsraM derflAمارشال 
كمعيار لقياس درجة الرغبة  قودسلوكه يسعى إلى تعظيم منفعته وا  شباع حاجاته من خلال اعتماد الن
 والإشباع المتحقق من السلعة، وقد قامت نظريته على الافتراضات التالية:
ما يمكن دفعه من الموارد  من خلال أقل ،نفعته وا  شباع حاجاتهأن المستهلك يسعى دائما إلى تعظيم م -
 ).(النقود
 لديه معلومات متكاملة عن البدائل المتاحة من السلعة التي يرغب في إشباع حاجته منها. -
 أن سلوكه الاستهلاكي دائما رشيد ومتعقل. -
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 النموذج ما يلي:مما يؤخذ على هذا و 
 .1من السلعة لدى الفرد لأنه يختلف من شخص لآخر من الصعب قياس الإشباع المتحقق -
في على الرغم من أنها تؤثر  ،إهماله الجوانب النفسية والاجتماعية في تفسير سلوك المستهلكين -
 قراراتهم الشرائية.
 تركيزه على التصرف الرشيد والعقلاني للمستهلك، وهذا لا يتوفر لدى العدد الكبير من المستهلكين. -
القرار على أساس التحليل الاقتصادي قد يكون مناسبا أكثر للسلع ذات القيمة المرتفعة، ولكن  اتخاذ -
 ليس من المنطق أن يقوم المستهلك بهذا التحليل في حالة السلع زهيدة الثمن.
افتراض أن المستهلك تتوفر لديه معرفة كاملة عن ظروف السوق مثل: خصائص السلعة، بدائلها،  -
 ة لكل منها، ومصادر توزيعها.المزايا النسبي
لاختيار منها ما يحقق له تمتع بالقدرة على التحرك الجغرافي بين الأسواق افتراض أن المستهلك ي -
 أقصى منفعة وا  شباع.
 ثانيا: النموذج النفسي. 
يرى علماء النفس أن الاقتصاديين قد أغفلوا العوامل النفسية التي تؤثر في سلوك المستهلكين  
وتصرفاتهم، والتي تبدو واضحة في إقبالهم على شراء صنف معين دون سبب واضح يبرر ذلك بالرغم من 
وقد وضعت عدة نماذج  2تشابهه مع صنف آخر أو أكثر في الكثير من الخصائص إن لم يكن جميعها،
 في هذا الجانب منها:
 :volvaPالنموذج التعليمي لبافلوف  -1
أن الفرد (أو الحيوان) يمكنه التعلم من خلال اعتياده على سلوك تقوم هذه النظرية على أساس   
وعوامل معينة فتصبح بذلك عادة له، فقد وجد بافلوف بعد سلسلة من التجارب على إحدى الحيوانات أن 
هناك ارتباطا وثيقا بين التدريب وبين درجة الاستجابة، فقد كان يستخدم جرسا يقرعه بصفة متكررة 
 يقدم له الطعام حيث ارتبط في ذهنه الجرس بالطعام.للحيوان قبل أن 
هذا النموذج يمكن الاستفادة منه من قبل رجال التسويق، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تدخل  
حديثا إلى السوق وتجد منافسة شديدة لمنتجاتها، حيث يمكنها طرح عينات مجانية للمستهلكين بهدف 
 ثم تعويدهم على شرائها. تكوين فكرة مناسبة عن منتجاتها، ومن
 :duerFالنموذج النفسي لفرويد  -2
حيث يبين بأن  تقوم نظرية فرويد على أساس دراسة نفسية الفرد وانعكاسات ذلك في سلوكه،
 لنفسية الإنسان هي:هنالك ثلاث أجزاء 
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وهو ذلك الجزء الذي يخزن فيه الفرد دوافعه القوية الملحة، أي  اللاشعور أو العقل الباطن: -أ
 المشاعر الحقيقية لرغباته وحاجاته.
 وهو المركز الواعي المخطط للتنفيس عن انفعالاته الداخلية. الذات أو الأنا: -ب
ب به الغرائز في صورة مقبولة يقصد به ذلك الجزء الذي تترت الذات العليا أو الشعور الظاهر: -جـ
 اجتماعيا لتجنب الشعور بالألم أو الخجل أو الندم.
وما يمكن الاستفادة منه من هذه النظرية أن المستهلك لا يعبر عن شعوره الحقيقي في عملية  
الأفراد  بل هناك مشاعر داخلية يحاول أن يحققها بسلوك ظاهري، وكمثال على ذلك قيام أحد ،الشراء
عن ذلك بسلوكه الظاهري بأنه شخص أنيق، ولكن في حقيقية شعوره  بشراء بدلة فاخرة بسعر مرتفع معبرا
 1الداخلي (الخفي) هو التباهي أمام الآخرين أو ليشعرهم أنه ميسور الحال...
، وبعد استخدام retciDللدوافع من بينهم  يوهناك كتاب آخرون اعتبروا الحوافز المحرك الأساس 
جهت البحوث نحو جانب آخر على يد الباحث النفساني نظرية الحوافز في تفسير سلوك المستهلك تو 
وذلك من خلال دراسته للشخصية ومحاولته استخدام أساليب قياسية كمية في تحديد الأبعاد  ،snavE
ومن  بغية تفسير السلوك الإنساني، وقد شهد هذا التيار تطورا ملحوظا. هذاالأساسية للشخصية الفردية، و 
تلك المرتبطة بالمراحل المعرفية، بمعنى آخر الحصول على معلومات  أحدث توجهات التيار النفسي
دراك والتذكر والتصور الذهني في تحقيق الإومعالجتها من طرف الفرد، فقد ساهمت البحوث المتعلقة ب
 2تقدم في مجال فهم سلوك المستهلك .ال
يمكن قوله حول هذا الاتجاه أنه ظل جزئيا في تحليله لأنه أهمل جوانب أخرى مهمة يمكنها  وما 
 رات الاجتماعية.ثير في سلوك المستهلك تتعدى المؤثرات النفسية وهي المؤثالتأ
 .ثالثا: النموذج الاجتماعي
وتحليل سلوك من أوائل الذين اعتمدوا على علم الاجتماع في دراسة  )nelbeV .T( فيبلنيعتبر  
الفرد يقوم بشراء السلع لإشباع حاجاته ورغباته التي تتأثر تأثرا كبيرا أن المستهلك، حيث أوضح 
بالمجموعة التي ينتمي إليها، وأوضح أيضا أن الفرد يرغب في التطلع إلى الأنماط السلوكية والعادات 
ا، ويتم التركيز في هذا النموذج على الشرائية الخاصة بالطبقات الاجتماعية الأعلى من التي ينتمي إليه
علاقة الفرد بالمجتمع ومدى تأثره به، وكذلك دراسة المجموعات البشرية وكيفية تكوينها ونظم العمل فيها، 
 3والعلاقات بين أفراد المجموعة.
وصفه للطبقة المترفة وشرحه لعاداتها الاستهلاكية، حيث  فيبلنومن أشهر الأمثلة التي قدمها  
إلى أن أغلب عمليات الشراء التي يقوم بها أصحاب تلك الطبقة ليس وراءها حاجات حقيقية، وا  نما توصل 
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هي مجرد تحقيق للمظهر والتفوق والتميز الاجتماعي، والهدف الأساسي لهذه الطبقة هو التباهي 
 1بالاستهلاك وا  ن الطبقات الأخرى تسعى لتقليدها.
ة ركز على جزء واحد وهو الجانب الاجتماعي في التأثير هذا النموذج كغيره من النماذج السابق 
 على السلوك، وهذا وحده غير كاف.
إلا لم تكن كافية في دراسة سلوك المستهلك لأنها لم تلم  الذكر سابقةهذه الدراسات  نظرا لأنو  
 بجزء بسيط من جوانب السلوك لهذا جاءت النماذج الشاملة لدراسة سلوك المستهلك.
 
 : النماذج الشاملة (الكلية) المفسرة لسلوك المستهلك.الثاني الفرع
إدخال عدد كبير من  لقد جاءت هذه النماذج لتكمل ما جاءت به الدراسات السابقة، وقد حاولت 
 فيما يلي سنتطرقوامل حسب رأي كل باحث، و رة في سلوك المستهلك، ويختلف عدد هذه العالعوامل المؤث
 لبعض هذه النماذج:
  aisociN: نموذج نيكوسيا: أولا
) صيغة مبسطة 7شكل رقم(يمثل ال 6691سنة  aisociN ocsecnarFاقترح النموذج من طرف  
أربعة مجالات رئيسية. إذ يرى نيكوسيا أن قرارات المستهلك ناتجة عن عملية أو إجراء يتكون من  له حيث
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 ).aisociN): يوضح نموذج نيكوسيا (7شكل رقم (                   
 :1المجال 
                   
 
                                                                            











 .472، ص2عنابي بن عيسى، جالمصدر:       
 
الصادرة من المؤسسة لتكوين موقف المجال الأول من هذا النموذج يبدأ من الرسالة الإعلانية 
) من مجالين فرعين هي: خصائص المؤسسة وخصائص 1لدى المستهلك نحو المنتج، يتكون المجال (
ناسب نحو السلعة أو الخدمة المستهلك، ويعتبر قبول وفهم الرسالة عاملا مشجعا لتكوين الاتجاه الم
ر الذي يضم عملية البحث عن المعلومات يالأخ ) هذا2ة، ويصبح الاتجاه بعد ذلك مدخلا للمجال (المعني
وتقييم المنتج الذي قدم في الرسالة بالإضافة إلى المنتجات الأخرى المعروفة، وعلى هذا الأساس يظهر 
محفز خاص بالعلامة تحت تأثير مجموعة من العوامل (الإعلان عند نقطة البيع، مواقف وسلوكات 
 )).3تحول إلى عملية الشراء (المجال (البائعين...) والذي قد يتحول أو لا ي
، ))4ج واستهلاكه فيما بعد (مجال (إلى تخزين المنت ))3وأخيرا يؤدي سلوك الشراء (مخرج المجال(
))، وتؤدي هذه التجربة إلى تغيير خصائص 4وتسمح هذه العملية بإثراء تجربة المؤسسة (مخرج مجال (
)، ويساهم سلوك الشراء من جهته في زيادة 2نحو المنتج والمؤسسة (مجال فرعي  هالمستهلك واستعدادات
خصائص المؤسسة 
 )1مجال جزئي (




إلى  من مصدر الرسالة
 اتجاه المستهلك
 موقف    رسالة تعرض
 ) 2المجال(
عملية البحث وتقييم 
المنتج قبل اتخاذ أي 
    قرار. 
    المحفز (الدافع)    تجربة  
 :3المجال 
 عمل الشراء 
 استهلاك
 تخزين
 القرار (النشاط) 
 سلوك الشراء




معرفة المؤسسة لردود أفعال المستهلك نحو منتجاتها، وموقف المستهلك يمكن أن يصبح إيجابيا أو سلبيا 
 1 بعد شرائه المنتج.
طة به إلا أن وبالرغم من أن نيكوسيا لم يوضح محددات استخدام هذا النموذج والقيود المحي
أنه يوضح الأسس التي يمكن الاستناد عليها لبناء نموذج يوضح تداخل  :للنموذج فوائد عديدة منها
 العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية وعلاقتها بسياسات الترويج.
 )legnE( ثانيا: نموذج أنجل
 وفق هذا النموذج فإن سلوك المستهلك يستند إلى ثلاث إجراءات هي:  
 إن معرفة وتحديد الاحتياج يستند إلى إدراك المستهلك للمنبهات. المعرفة: -
 وذلك من أجل تحقيق التوازن المطلوب من خلال إشباع الاحتياجات. التعرف على المشكلة: -
إلى سلوك قادم لأن السلوك السابق سيكون له  سوف يقود إن تقييم قرار الشراء :نتيجة الشراء -
المستقبلي، فإذا حقق قرار الشراء الرضا والإشباع المطلوب للمستهلك فإنه على السلوك  تأثير
سوف يقوم بتكراره، أما إذا لم يحقق ذلك فإنه سوف يقوم بالبحث عن المعلومات حول 
وفيما يلي المراحل التي يمر بها قرار الشراء بالنسبة  2المشكلة ومن ثم اتخاذ قرار جديد
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 التعرف على المشكلة
 نعم قف اذهب قف
 التعرف على المشكلة
 نعم اذهب قف
 تقييـم الحلـول





 التقييم بعد الشراء
 كلا نعم كلا نعم
 الخصائص الشخصية للدوافع 
 معلومات وخبرات سابقة
 مواقف
 تحفيز وحدة السيطرة المركزية
 إجراءات المقارنة




(معلومات عن المؤسسة والبيئة  نجد بأن هناك أهمية كبيرة للمدخلات legnEمن مخطط        
 ،المحيطة)، والتي يتم استقبالها عن طريق الحواس هذه الأخيرة التي تؤثر على إدراك الفرد لما يحيط به
أمام المستهلك ثلاث خيارات هي: إما القبول أو  أنه legnEوعلى مدى تعرفه على المشكلة، ويجد 
التوقف أو الاستمرار بالبحث عن معلومات إضافية حول المشكلة مع وضع الحلول ومن ثم القيام 
التوقف أو القيام باتخاذ قرار الشراء، وبعد اتخاذ قرار الشراء أو  بتقييمها، ويتوجب عليه إما القبول
إما الاستمرار في اتخاذ نفس القرار أو العودة من جديد إلى البحث عن واستخدامه للمنتج فإنه سوف يقرر 
 المعلومات والتحليل والتقييم بهدف اتخاذ قرار شراء جديد.
  htehS dna drawoHثالثا: نموذج هوارد وشيث 
، وقد أجريت عليه مجموعة من التعديلات ليظهر في 9691ظهر هذا النموذج أول مرة سنة 
 .2للعديد من الاختبارات الميدانية النموذجهذا  وقد تعرض ،17791 شكله النهائي سنة
أو استيعاب مختلف المثيرات من المحتمل أن تتكون ذا النموذج نجد أن عملية الإدراك وفقا له
أن الأفراد يميلون إلى رؤية ما صائصه النفسية الأخرى، وهذا يعني الفرد وخ لاتجاهاتوتشكل وفقا 
(السعر، الجودة، الخدمة) يتم إدراكها بطريقة مختلفة من  فإن الأبعاد المختلفة للبدائليريدون رؤيته، لذلك 
 3قبل الأفراد.
 وبشكل عام فإن النموذج يتكون من أربعة عناصر أساسية هي:
ات بالمنبهموضوعية، الرمزية والاجتماعية، ونقصد تمثل كل المنبهات الهامة أو الالمدخلات:  -1
: تلك المنبهات التي تعبر عن الخصائص الموضوعية للمنتج مثل: النوعية، السعر، الجودة، الهامة
: فهي تلك الرسائل ذات المصدر التجاري حول خصائص المنبهات الرمزيةالخدمة والجاهزية، أما 
المنتج، أما الاجتماعية فتشمل المعلومات المقدمة من طرف المحيط الاجتماعي حول الجوانب 
 4بية والسلبية لمختلف البدائل المتاحة.الايجا
 تنقسم بشكل عام إلى نوعين:  المتغيرات الفرضية: -2
المتغيرات التي ترتبط بالتعليم وهي الدوافع والعلامات التي تمثل المجموعة الأولى والتي  -
 تستحضر في ذهن المستهلك.
 عوامل الكبح أو المنع ومستوى الرضا بعد شراء العلامة. -
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إن قياس فعالية الأنشطة الترويجية يظهر بأن هناك اختلافات بين ردود أفعال  (المخرجات):الجواب  -3
المشترين تجاه هذه الأنشطة، حيث يقوم المختصون بترتيب هذه الأجوبة المختلفة وتنظيمها تحت 
 عنوان المخرجات وذلك على النحو التالي:
ات وتميزها وأن الجواب يعتمد على درجة تقبل يرتبط مستوى الانتباه بمدى إدراك المعلوم الانتباه: -
 هذه المعلومات واستقبالها من قبل المشتري.
يرتبط بمجموع المعلومات التي يمتلكها المشتري عن العلامة المعروضة والذي يمثل  الفهم: -
 الإدراك، هذا الأخير يختلف من فرد لآخر باختلاف الجانب الدافعي للسلوك.
والذي يتعلق  ،عني الحكم الذي يعطى من قبل المشتري للعلامةي الموقف تجاه العلامة: -
 بالخصائص التي يوليها أهمية كبيرة وتؤثر عليه بحيث تجعله مهيئا لاتخاذ قرار الشراء.
القصد من الشراء لا يتضمن تهيئة المشتري تجاه العلامة فقط وا  نما أيضا الشراء، القصد (النية):  -
دم اتخاذ قرار الشراء، وهذا مستخدم بشكل واسع في شراء السلع وتحديد العوامل التي أدت إلى ع
 المعمرة.
يمثل التعبير الظاهري لتهيئة المشتري آخذا بعين الاعتبار جميع عوامل المنع التي  سلوك الشراء: -
 من الممكن أن تظهر ثم تقود إلى عدم اتخاذ قرار الشراء.
لها أثار عديدة وكبيرة على سلوك الشراء، فإذا كانت تمثل  المعلومات المرتدة (التغذية العكسية): -4
كبير على تكوين اتجاهات ومواقف  إشباع المشتري وتفهمه لجودة المنتج فإنه سيكون لها تأثير
 1لمشتري تجاه المنتج وتثير اهتمامه، ومن الممكن أن يقوم بتكرار قرار الشراء.ا
ة في تفسير سلوك المستهلك إلا أن هناك مجموعة يتمتع بأهمية بالغ شيثو هوارد رغم أن نموذج 
 تؤخذ عليه تتمثل فيما يلي:التي من النقاط 
تكون كل القرارات متسلسلة ومنتظمة مثلما هو وارد في هذا النموذج، فهناك لا يمكن أن  -
 قرارات تؤخذ دون تخطيط أو تدبير مسبق، ولا ينطبق عليها التسلسل الوارد في هذا النموذج.
 .2بيق هذا النموذج في حالة عدم تعدد العلامات والمنتجاتيصعب تط -
إلا أنه يبقى ممكن الاستخدام  ،جودة بهو رغم هذه الانتقادات الموجهة لهذا النموذج والنقائص الم       
متعددة العلامات، وبذلك فهو يمثل إضافة يمكن الاستعانة بها في اتخاذ نماذج الفي حالة المنتجات 
 المستهلك، خاصة وأنه قد تم اختباره ميدانيا.جديدة لسلوك 
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 .601ثامر البكري،أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص المصدر: 
 
يتكون الشكل من ثلاث مكونات أساسية مؤثرة في سلوك المستهلك أولها العوامل الخارجية مثل 
قراره، و فهي تؤثر في تفكير المستهلك ، وكذلك باقي العوامل: الاقتصادية والجغرافية... لمزيج التسويقيا
للدلالة  ،ر الصندوق الأسود هو تعبير مجازي عن المستهلكحيث أن تعبي ي للنموذج،وهو المكون الثان
على أنه تصعب معرفة أو تحديد ما في ذهنه، حيث تتم معالجة المعلومات المستلمة وكذلك تتفاعل 
المؤثرات الخارجية مع العوامل الداخلية للفرد مثل الحاجات والرغبات المحفزات، القيم... وناتج هذا 
مثل باتخاذ قرار الشراء وتحقيق الاستجابة المتمثلة بالجزء الثالث من النموذج، وهذه الاستجابة التفاعل يت
قد يتكرر قيام بالشراء، وا  ن تحقيق الشراء قد تتوجه نحو الرغبة بذلك المنتج وشرائه، أو عدم الرغبة وعدم ال
 1أو لا يتكرر.
ملا حيث أنه قد ألم بجوانب مختلفة يمكنها يمكننا القول أن هذا النموذج يعتبر نموذجا متطور وشا 
بل أيضا العوامل الداخلية ومؤثرات  ،التأثير في سلوك المستهلك، فلم يركز فقط على العوامل الخارجية
أخرى، وقد مثل المستهلك بالصندوق الأسود الذي حقيقة يعتبر كذلك لأنه يصعب معرفة رغباته وحاجاته 
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 الآراء والتوجيهات. -
 أرغب/ لا أرغب. -
 أوافق/ لا أوافق. -
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 تكرار الشراء. -
 تكرار الشراء.  عدم -
 الصندوق الأسود ( ذهن الزبون). -
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خص لأخر، إضافة إلى ديناميكية هذا النموذج حيث يمكن للباحث ودوافعه للشراء التي تختلف من ش
 إدخال بعض التعديلات عليه عند الحاجة.
أهم المتغيرات التي وبهذا فإن النماذج الشاملة قد ساهمت في فهم المستهلك وسلوكه، وتوضيح  
المستهلك حتى لو أنها ، دون إهمالنا للنماذج الجزئية التي كانت بداية الدراسات حول سلوك تؤثر فيه
فتحت الباب أمام النماذج الشاملة. غير أن ما نعيبه بالنسبة  التي إلا أنها هي ،تناولت جانبا معينا فقط
سالفة الذكر (النماذج الجزئية والنماذج الشاملة) هو إغفالها لجانب البيئة في دراسة سلوك اللكل النماذج 
بعين ر بالغ على سلوك المستهلك حيث أصبح مهما جدا أخذه المستهلك، هذا الجانب الذي أصبح له تأثي
مفروضة على وكذلك للضغوطات التي أصبحت  ،المزرية التي آلت إليها البيئة لحالةالاعتبار خاصة ا
، حيث أن هناك من المستهلكين من أصبح .أخذها الاعتبارات البيئية بعين الاعتبار..وجوب المؤسسات ب
يقودنا للحديث  سلوكه وما قد يؤثر فيه وهو ما جانب البيئي وهو ما قد ينعكس علىيساوره قلق واهتمام بال
 .سلوك المستهلك الأخضرعن 
         
 الأخضرسلوك المستهلك : المبحث الثاني
بالإضافة إلى السلوك  العوامل المؤثرة فيه ، ،ماهية سلوك المستهلك الأخضرمبحث سنتناول في هذا ال   
 الشرائي الأخضر ومراحل اتخاذ قرار الشراء الأخضر.
 
 سلوك المستهلك الأخضر ماهيةالمطلب الأول: 






  : تعاريف سلوك المستهلك الأخضرالفرع الأول
 للتوجه الأخضر التأثير في المستهلكين وجعلهم يسلكون سلوكا أخضر يمكن للمؤسسات المتبنية     
إحدى القوى الدافعة والمحفزة لعملية  يعتبرون ن الخضريالمستهلك كما أنمتوافق مع توجه المؤسسة، 
من خلال سعي  داء البيئي الخاص بالمؤسساتين الأتحس لأخضر، وبالتالي فإنهم يشجعون التسويق ا
 م منتجات ترضي رغبات وتوجهات أولئك المستهلكين، وبما يتوافق مع توجهاتهم البيئية.تقديهذه الأخيرة 
 ولقد عرف المستهلك الأخضر عدة تسميات مثل:
 ).5791،و وابستر2791المستهلك الواعي بالمشاكل الاجتماعية (أندرسون وكونينغام  
 ).6791المستهلك المعني بالمشاكل البيئية (هينيون  
 ).5991الأخضر (شروم المستهلك  
 1).6991المستهلك الواعي بالمشاكل البيئية (روبارتز  
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  وقد قدمت العديد من التعاريف للمستهلك الأخضر منها:     
بأنه: "هو الذي يأخذ بعين الاعتبار نتائج مشترياته على المجتمع  5791عام  retsbeWعرفه  -
 1والبيئة."
 2"المستهلك الواعي والمهتم بالمشاكل البيئية."بأنه:  7002سنة  amsnohtnooSعرفه  -
  وعرف كذلك بأنه: "الشخص الذي في سلوكه الاستهلاكي يحاول بوعي أن يكون له تأثير محايد  -
 3أو إيجابي على الأرض وبيئتها وسكانها."      
بالقضايا التي تتناولها، وله الاستعداد  ابالبيئة وملتزم اكما عرف بأنه: "ذلك الفرد الذي يكون مهتم -
للتحول من منتج أو مجهز إلى آخر حتى إذا استلزم الأمر لأن يدفع سعرا أعلى في سبيل 
 4الحصول على سلع صديقة للبيئة."
لشراء  يوفي تعريف آخر للمستهلك الأخضر عرف على أنه: "الأفراد الذين يأخذون الحذر الكاف -
القدرة على إعادة تدويرها وتكون آمنة ولديهم قلق نحو  في التربة، ولهم ت القابلة للتحللالمنتجا
 5بقاء الموارد الطبيعية."
ويعرف أيضا بأنه:"الزبون أو المستهلك ذو الوعي البيئي العميق، والذي يتعامل بشكل أساسي  -
وك والتي تدفعه إلى تجنب شراء منتجات أي شركة مشك ،على القيم التي يؤمن بها بالاعتماد
 6بتوجهها البيئي، وليس فقط عدم استهلاك السلع المضرة بالبيئة."
"المستهلك الأخضر هو مستهلك مهتم بالمشاكل البيئية، مستهلك يدعم البيئة، ومستهلك لديه وعي  -
 7اجتماعي."
  وعموما فإن المستهلك الأخضر هو الذي يتجنب المنتجات التالية:      
 صحته.المنتجات الخطرة التي تهدد  -
 المنتجات التي تضر بشكل كبير البيئة عند إنتاجها أو استعمالها أو التخلص منها. -
 والاستعمال والتخلص. الإنتاجالمنتجات التي تستهلك كميات كبيرة من الموارد في  -
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المنتجات التي تسبب نفايات غير ضرورية من خلال التغليف المفرط، خصائص المنتج الزائدة،  -
 وقصر عمر المنتج.
 المنتجات التي تستخدم مواد مأخوذة من أنواع وبيئات مهددة بالانقراض. -
 1المنتجات التي تستلزم قسوة واستغلال غير ضروريين للحيوانات. -
وعن السلوك الأخضر فإنه لا يوجد سلوك إيكولوجي واحد ثابت، فيمكن أن يقوم الفرد بإعادة   
كمية كبيرة من الوقود، كما يمكن أن يعيد تدوير العبوات تدوير نفاياته المنزلية ويستعمل سيارة تستهلك 
 قد يجعل المستهلك أخضر. تالسلوكياا  ن القيام ببعض هذه و  2البلاستيكية دون العبوات الزجاجية
أن المستهلك الأخضر هو صاحب قرار الشراء الذي يتجنب المنتجات المضرة نرى ببهذا فإننا و  
، ليس هذا فحسب وا  نما ناء المنتجات الودية والصديقة للبيئةإلى اقت، ويسعى -المذكورة أعلاه– بالبيئة
أيضا يفكر في طريقة التخلص و  لتي تحدث آثارا سلبية على البيئة،ات امع المؤسسأيضا يتجنب التعامل 
بوعي تجاه البيئة، ويساهم بسلوكاته في الفرد الذي يتصرف  ونضيف أيضا إلى أنه السليم من نفاياته 
 حمايتها.
 
 ة المستهلك الأخضرحيا أنماط الفرع الثاني: 
الواقع الفعلي يشير إلى وجود اختلاف بين المستهلكين الخضر أنفسهم، ويتأثر ذلك بدرجة        
 ediwdlroW hcratS repoRقد قام مكتب جه الأخضر في سلوكهم التسويقي، و اهتمامهم وتبنيهم للتو 
المستهلك الأخضر سنويا وتقديمها للولايات المتحدة الأمريكية، بتحليل نمط حياة  7991 -0991بين 
النسبة يظهرون تنازليا بة مع المشاكل البيئية، و حيث قدم خمسة أصناف من المستهلكين الذين لهم علاق
 ):7991النسب لسنة لالتزاماتهم نحو البيئة (
 ): %21(  neerG eulB -eurTالمستهلكون الخضر الحقيقيون    -1
والتزاما بعدد كبير من النشاطات البيئية المهنية، يمكن اعتبارهم  انخراطاهم الأكثر  
 .sredaelوقادة  setsivitcaنشطاء وفعالين 
 ينتمون إلى الطبقة الراقية اجتماعيا واقتصاديا (تربية، دخل، ومستوى الشغل). 
 يساهمون ماديا في كل ما يتعلق بالبيئة، ويتدخلون سياسيا. 
 ):%6( sneerG -kcabneerG  كون الخضر المدعمونالمستهل  -2
 خصائص  ثمن أعلى من أجل اقتناء منتوج ذي يتميزون عن بعضهم في رغبتهم في دفع 
 لا تضر بالبيئة.
                                                 
سميرة صالحي، بين الآداء التسويقي والآداء البيئي للمؤسسات الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة  1
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 طبقة اجتماعية اقتصادية عالية، وهم في العموم أصغر سنا (أكثر شبابا). ذوو 
ولو أن مساهماتهم المادية ليست ذات أهمية من المجموعة الأولى، إلا أنها ليست  حتى 
 أكثر أهمية من الأجزاء الأخرى التالية.
 ):%73( stuorpSالمستهلكون البراعم   -3
ء إلى المجموعتين الانتما المجموعة الأكثر اكتظاظا (تعدادا)، يمكنهم الالتحاق أو 
 معينة.ستراتيجية السابقتين باستخدام إ
 طبقة اجتماعية اقتصادية عالية. ذوو 
)، لكن لا egalcyceRيتصرفون أحيانا تصرفات بيئية أو تخدم البيئة كإعادة التدوير ( 
 بيئي. -يلتزمون ولا ينخرطون في أي نشاط اجتماعي ومهني
 ):%31( sresuorGالمستهلكون المتذمرون   -4
 بأي تصرف نحو البيئة. الاهتمام بمشاكل البيئة، ولا يقومون تقريبا قليلو 
 طبقة اجتماعية اقتصادية غير عالية نوعا ما. ذوو 
 ):%31( snworB cisaBالمستهلكون اللامبالون   -5
 أقل اهتماما بالبيئة. 
 مستواهم الاجتماعي الاقتصادي متدني جدا. 
 تسديد ديونهم.بالبيئة، بل بانشغالهم الأساسي ليس  
) فإن المستهلك الأكثر قبولا لنشاطات التسويق 6991( ediwdlroW hcratS repoRوحسب     
 1سنة، ولديها دخل سنوي عالي. 44-03الموجه للبيئة هو المرأة المثقفة التي تبلغ من العمر من 
هما: الاستهلاك الشخصي للمنتوجات مجموعتان للسلوك الايكولوجي  eey-gniLوقد حدد       
 التحليل العاملي لمقياس السلوك المتطور من قبل. البيئةالخضراء، والمشاركة في حملات لحماية 
 2حدد بعدين: الاقتصاد في المصاريف وحماية البيئة. 6991سنة  streboR
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 في سلوك المستهلك الأخضر لعوامل المؤثرة: اثانيالمطلب ال
  المستهلك الأخضر وهي:عوامل تؤثر عادة في سلوك  ةثلاث 5002سنة  iohC dna miKحدد  -
 .المدركة للمستهلكالجماعي، الاهتمام البيئي، الفعالية  الإحساس
تهلك الأخضر في: الاهتمام ؤثرة على السلوك الشرائي للمسحدد العوامل الم 9002سنة  afatsoM -
لبات البيئية، المواقف ، الشك تجاه المتطالمعرفة البيئية الاهتمام البيئي،، )msiurtlAالإيثار (بالآخر
 البيئية.
تجاه المأكولات العضوية، الوعي بنشاطات الحكومة  الإدراك: 8002سنة  idhuJ dna demhA -
ج وتوافر فر المنتالمنتج صديق للبيئة، توا، الاقتناع بسلامة المنتج للاستهلاك، الإيمان بأن ودعمها
 .المستهلك الأخضر)للبيئة (هي أبرز العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك الصديق المعلومات حوله 
أكدوا أن توافر المعلومات حول المنتجات الخضراء  6002سنة  innaP ,idhuJ dna demhA -
 1.الأخضرالمستهلك بالإضافة إلى توفر مثل هذه المنتجات يؤثر بشكل كبير على سلوك 
المستهلك ى العديد من المراجع والدراسات العوامل المؤثرة على سلوك وقد حددنا بالاطلاع عل 






 الفرع الأول: العوامل الثقافية والاجتماعية.
 
 
 أولا: العوامل الثقافية.
 في: لمؤثرة في سلوك المستهلك الأخضرالعوامل الثقافية ا تتمثل
يمكن تعريفها بأنها: "معرفة عامة حول وقائع، مفاهيم وعلاقات تخص البيئة  البيئية: المعرفة -1
 2الطبيعية والأنظمة البيئية البارزة."
وفي مجال المعرفة فإن المستهلكين الذين لديهم معرفة بالمشاكل البيئية سيكونون محفزين تجاه  
سنة  saritnimiS dna nitraM، هذه العلاقة من الصعب إثباتها ومع ذلك فإن السلوكات الخضراء
 0791بداية  قد علقا على عدد من المحاولات لفحص الرابط بين المعرفة البيئية والسلوك في 4991
   3في تحديد أي رابط واضح. وفشلا
كاملة حول أن أغلب الأشخاص ليست لديهم معرفة  5991سنة   la te notpmeKوقد لاحظ   -
 مسؤولة بيئيا.المشكلات البيئية حتى يتصرفوا بطريقة 
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وجد أن الوصول إلى بلوغ درجة عالية من المعرفة البيئية ينجم عنه  2002سنة  akcikoR -
 سلوكات صديقة للبيئة أحسن.
وجد أن المعرفة البيئية لها أثر بارز على نية المستهلك في شراء  9002سنة  afatsoM -
  1المنتجات الخضراء.
فعة الشخصية بتكلفة يتوجه سلوك المستهلك في الحالة العامة لتحقيق المن القيم الثقافية البيئية:  -2
المستهلك الأخضر فيتوجه إلى تحقيق منفعة أو لذة آنية ولكن بتوجهات مستقبلية  أقل، أما سلوك
يستفيد منها المجتمع بأكمله (مثلا بيئة أنظف) ، وفي هذا الإطار فإن توجهات وقيم المستهلك 
صرفاته. فقد أثبتت (مثل القيم الثقافية للفرد، الأخلاقيات والقيم السياسية) لها علاقة وطيدة بت
ن توجهات القيم إلا أ اث العلاقة بين القيم الشخصية والتصرفات مع شراء الغذاء الصحي.الأبح
(مثل تفضيل المنتوجات التي تحترم البيئة) تتميز بعدم الثبات كما أن وسلوك المستهلك الأخضر 
 4991سنة  kunaK & namffihcS ـشروط ومقاييس السوق تختلف من ثقافة لأخرى، ووفقا ل
، والتي يتشارك فيها مع كل أفراد مجتمعه لثقافية تعتبر قوى بارزة تحدد نظرة الفرد للعالمفإن القيم ا
هي  فإن التوجهات القيمية 1691سنة   kcebtdortS & nhohkculKـوتؤثر على أفعاله، ووفقا ل
كر وهذه الاختلافات ينجم عنها التأثير على الطريقة التي يف ،خرىأبعاد أساسية تختلف من ثقافة لأ
ويتصرف بها الأفراد المنتمين لهذه الثقافة، هذه الأبعاد تحدد مدى توجه هذه الثقافة نحو الماضي 





 ثانيا: العوامل الاجتماعية.
هلك تنعكس على سلوكه وتعامله يمكن تحديدها في مختلفة يتأثر بها المستهنالك عوامل اجتماعية        
  :العناصر التالية
من قبل أعضاء عبارة عن تصنيف أو تقسيم المجتمع إلى عدة شرائح  هي: الشريحة الاجتماعية -1
المجتمع أنفسهم، أو هي عبارة عن مجموعة من الأفراد الذين يمتلكون الخصائص الاجتماعية 
والادخارية وتؤثر  الإنتاجيةنفسها، ويمكن القول أن الشريحة الاجتماعية تؤثر في توجهات الأفراد 
 في توجهاتهم نحو طلب بعض المنتجات.
بمدخل التسويق الأخضر إلى أن الشرائح الاجتماعية  من البحوث الخاصة وقد توصلت أعداد    
 3الأعلى هم غالبا ما يمثلون أكثر الشرائح انجذابا للمنتجات الخضراء.
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لك تأثيرا مباشرا أو غير مباشر على اتجاهات الأفراد تهي "تلك التي تم الجماعات المرجعية: -2
 1وسلوكهم ".
الإشارة إلى أن الفرد لا يحتاج أن يكون فردا من تلك الجماعة حتى يتأثر بها، إذ أنه قد  وتجدر
 يعجب بمجموعة معينة لكنه لا يستطيع الانتساب لها مثل الفرق الرياضية والفنانين.
ويسعى عدد من الجماعات البيئية إلى الاستعانة بعدد من الرياضيين أو الفنانين أو حتى 
حملاتهم البيئية لما يمتلكه هؤلاء الأفراد كجماعات مرجعية من تأثير في سلوك  السياسيين لدعم
المستهلك، لذلك نلاحظ بعض المؤسسات تستعين بتلك الحركات بما تحويه من رموز شخصية عند تبنيها 
 2لمدخل التسويق الأخضر ومحاولة منها في التأثير على تفضيلات ورغبات المستهلكين.
بدراسة تأثير المعايير الاجتماعية للجماعات المرجعية   esoR dna notniMوقد قام كل من 
على سلوك المستهلكين الخضر وتوصلا إلى وجود علاقة معنوية بينهما خاصة سلوك إعادة تدوير 
 3مخلفات المنتجات وسلوك البحث عن المعلومات المتعلقة بالمنتجات الخضراء.
إليها الفرد، وتعتبر أولى الجماعات المرجعية التي تؤثر على هي المجموعة التي ينتمي  الأسرة: -3
 ،سلوكه بشكل عام وسلوكه الشرائي بشكل خاص، وهي المؤسسة الاستهلاكية الأكثر أهمية في المجتمع
مما أدى بالكثير من الباحثين والمختصين إلى الاهتمام بها في محاولة لمعرفة الأدوار التي يلعبها كل فرد 
 4فيها.
تختلف بشكل  -دور الزوج أو الزوجة أو الأولاد في شراء السلع والخدمات -ويلاحظ أن أدوار الشراء    
كبير باختلاف طبيعة المنتج، ونشير أنه قد حدث تغير كبير في الدور التقليدي الذي كانت تقوم به المرأة 
في  -دور صانع القرار إن لم يكن-حيث أصبحت تلعب دورا مؤثرا جدا  خاصة بعد دخولها ميدان العمل،
بعض أنواع السلع والخدمات التي لم يكن لها أي دور في شرائها من قبل مثل السيارات والخدمات 
وجدير بالذكر أيضا اختلاف الدور الذي يمكن أن يلعبه أعضاء الأسرة  المصرفية والقانونية وغيرها.
 .باختلاف المرحلة التي يمرون بها وهم بصدد اتخاذ قرار الشراء
ويؤثر الأطفال أيضا بشكل كبير على قرارات الأسرة الخاصة بشراء السلع والخدمات، حيث تتوافر 
العديد من العلامات التجارية الخاصة بالكثير من السلع نتيجة  لهم قدرات أكبر على حفظ وتذكر أسماء
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لإعلانات تلك السلع وكذلك دخولهم شبكة الانترنت وتعرضهم  ،التي يشاهدون فيها التلفاز طول الفترات
 1والخدمات.
فمن الطبيعي أن يكون  ،الأفراد وتوجهاتهم ر للأسرة في سلوك الشراء وتفضيلونتيجة للتأثير الكبي   
سلوك الشخص كفرد يختلف عن سلوكه كفرد من أسرة، ولعل هذا الاختلاف يبرز بشكل واضح في 
راسات إلى أن الأفراد المسؤولين عن أسرة التوجه نحو شراء المنتجات الخضراء، فقد أشارت إحدى الد
لاسيما إن كانت تمتلك أطفالا يميلون إلى اقتناء المنتجات الخضراء حرصا منهم على صحة أطفالهم، 
) من المستهلكين الخضر يمارسون سلوكيات لحماية البيئة %9,67أن ( yalbmerTوقد توصلت دراسة 
 2حرصا على صحة أطفالهم.
جهة أخرى فإن تأثير الأسرة في سلوك المستهلك الأخضر يبرز إن كان أحد أفرادها متبن لهذا  ومن   
بهم، ومن ثم فإن أفراد الأسرة التوجه، لأن من سمات المستهلكين الخضر محاولة التأثير في المحيطين 





 والعوامل النفسية.الفرع الثاني: العوامل الشخصية 
 
 
 أولا: العوامل  الشخصية
الباحثين  والجدال بين في مجال التسويق الأخضر تثير العوامل الشخصية مجالا واسعا للنقاش     
قد لا يفسر سلوك المستهلكين الخضر ومواقفهم والمتخصصين، فمنهم من يعد دراسة العوامل الشخصية 
من يعد العوامل الشخصية ذات أثر كبير ومهم في السلوك )، ومنهم 8991 namttOمن البيئة مثل (
) مستندين 9991 mahguartS) و (6991 treboRالاستهلاكي لدى المستهلكين الخضر مثل كل من (
أن المنتجات الخضراء في أغلب الأحيان تحمل زيادة سعرية وقد  :في ذلك إلى العديد من الأسباب أهمها
 يلي: . ومن أهم المؤثرات الشخصية ما3المنخفض اقتناءها يكون من الصعب على أصحاب الدخل
 :العمر -1
(دراستهم  8891سنة  nhajredlaBو  1891سنة    palnuD te ereiL naV  من الباحثينكل  -
سنة  notsreboR te lhadnaS، و متعلقة بالمواد العزلة للمنازل واستعمال سيارات أقل تلويثا)
مة أوجدوا علاقة ها 6991سنة  streboRو   0991سنة   oerbE te gniniVو   9891
سنة أكثر  04-03يكولوجي. المستهلكون ذوو العمر المتوسط بين وا  يجابية بين السن والسلوك الإ
والتي  0991سنة  elbaG te dlawhcyDيكولوجية مما يتطابق مع دراسة حساسية للمشاكل الإ
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بالانتماء والمسؤولية تجاه  الإحساسيصبح فيه أبرزت أن العمر المتوسط هو ذلك العمر الذي 
 الجماعة الأقوى.
(دراسة تتعلق  8891سنة  nhajredlaBو  4891سنة  litnAو  5791سنة  retsbeWإلا أن  -
يكولوجية المختلفة)، لوكيات الإبالاقتصاد في الطاقة، شراء واستعمال المنتجات الخضراء والس
 1يكولوجية.قة بارزة بين السن والسلوكيات الإعلالم يجدوا أي  3991سنة  la te ttekciP
الشباب  ه في مجال التسويق الأخضر فإنأن فيرى 0002سنة  yeksinizikS وفيما يخص        
بائن المحتملين للمنتجات الخضراء، وسبب ذلك أنهم تربوا على القيم الخاصة باحترام أكثر الز  هم
ينفي احتمال توجه الفئات العمرية الأكبر نحو  ولكن ذلك لاالطبيعة وعدم الهدر في استخدام الطاقة، 
 هذه المنتجات.
عند دراسة أثر الجنس في سلوك المستهلك الأخضر نلاحظ انقسام الباحثين في الرأي : الجنس -2
توجه استهلاكي أخضر؟ ومع ذلك يمكن ملاحظة ميلان  ن تحديد أي من الرجل أو المرأة ذيبي
الكفة نحو المرأة واعتبارها أقوى توجها نحو البيئة بحكم تركيبتها النفسية والعاطفية ومسؤوليتها 
للمستهلكين الألمان وجد أنه على الرغم من أن  nnahcS te rezloHوفي دراسة  2الأسرية. 
والاستجابة السلوكية إلا أنهن  متقدمات  من حيث الاهتمامالنساء يعرفن أقل عن المشاكل البيئية 
 streboRو    1891سنة      palnuD te ereiL naVأبحاثأبرزت قد و ، 3عن الرجال بكثير
إلا أن أغلب الدراسات  الإيكولوجيةأن المرأة مهتمة أكثر من الرجل بالمشاكل  6991سنة 
سنة  litnAو  7791سنة   tonhtubrAو 6791سنة  rekoorBو  5791سنة  retsbeW
 te gniniVو  9891سنة  notsreboR te lhadnaSو  8891سنة  nhajredlaBو  4891
 4لم يجدوا أي علاقة دالة. 3991سنة   la te ttekciPو  0991سنة   oerbE
وجدوا أن هناك علاقة هامة بين الجنس والسلوك الشرائي  4991سنة   araH dna dlanoDcaM -
 eejrenaBأكبر ، ونفس النتيجة توصل إليها كل من  اإيكولوجي اوعي لأن النساء لديهن ضرالأخ
 .4991سنة   egaeKcM dna
وجدوا أن الجنس له أثر  1002سنة   s’oelroF-orabraB dna noregreB ,dna ehcoraL -
 5.على استعداد المستهلكين لدفع مبالغ أكبر لمنتوجات خضراء
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المسوقون الذين يعملون في مجال تسويق المنتجات ذات الحساسية السعرية تنبهوا إلى : الدخل -3
ل والإنفاق والادخار، فسعوا إلى معرفة قدرات زبائنهم الشرائية ومدى توافقها بالدخالأمور المتعلقة 
 مع أسعار المنتجات التي يقدمونها لهم.
وفي مجال التسويق الأخضر يمثل الدخل أهمية نسبية لأن المنتجات الخضراء في معظم      
أثر الدخل على دراسة  التوجه نحو ن إلىأسعار أعلى، وهذا ما دفع الباحثو  الأحيان تكون ذات
 1السلوك الاستهلاكي الأخضر من حيث قوة تأثيره أو ضعف تأثيره مقارنة بعوامل أخرى.
ناقضوا النتائج المتوصل إليها،  6991سنة  streboR و 9891سنة  notsreboR te lhadnaS -
والتي تجزم أو ترى بأن الأفراد الحساسين تجاه المشاكل البيئية ينتمون إلى الطبقة الراقية، على 
 nhajredlaBو ، (تتعلق باستعمال مراكز إعادة التدوير) 5791سنة   retsbeWعكس أبحاث 
 .0991سنة  oerbE te gniniV(تتعلق بالمواد العازلة للبنايات)، و 8891سنة 
(دراسة تتعلق باستعمال بنزين بدون رصاص، مواد تنظيف بدون  5791سنة   retsbeW   -
سنة  nhajredlaB ،  4891سنة  litnA و فوسفات، وا  رجاع القارورات القابلة لإعادة التدوير).
عمال المنتجات الخضراء والاهتمامات ي الطاقة، شراء واستبالاقتصاد ف انتتعلق( 8891
علاقة أي لم يجدوا  3991سنة  la te ttekciP و  )، والاستعمال المسؤول للسيارة الإيكولوجية
 2.بين الدخل والسلوك الايكولوجي
ئة إن اختلاف مستوى التعليم قد يخلق زيادة في الطلب على بعض المنتجات من قبل ف م:يالتعل -4
المنتجات الخضراء  التعليم المتقدم مهتمين بشكل أكبر بشراء معينة دون غيرها، فقد يكون ذوو
أكثر من غيرهم، فالشهادة ليست هي صاحبة التأثير وا  نما ما يحصل عليه الفرد أو يتعلمه خلال 
ليم وهناك اعتقاد أن الاهتمام البيئي مرتبط مباشرة بمستوى تع 3حصوله على الشهادة هو الأساس.
أن سلوك اقتصاد الطاقة المنزلية يتأثر بشدة  8891سنة  nhajredlaBالمستهلك، وقد وجدت 
وجدا أن العكس  9891سنة  nostreboRو  lhadmaSحسب مستوى التعليم، غير أن 
وجدت  ASU.sionillIمن سكان ولاية  0002صحيح، وفي دراسة أجريت على أكثر من 
 4اكل البيئية ودعم الأنظمة البيئية.ي وتصورات المشارتباط سلبي بين المستوى التعليم
المستوى التعليمي العالي يميلون أكثر إلى تبني  وقد أثبتت بعض الدراسات أن الأشخاص ذوي -
راكز إعادة التدوير)، (تتعلق دراسته باستعمال م 5791نة س retsbeW  :سلوكات  إيكولوجية
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(تتعلقان بالمواد العازلة للبنايات،  8891سنة  nhajredlaBو  7791سنة   tonhtubrAو
 اقتصاد الطاقة).
(دراسة تتعلق باستعمال بنزين بدون رصاص، مواد تنظيف بدون فوسفات،  5791سنة  retsbeW -
سنة  nhajredlaB ،  4891سنة  litnAوا  رجاع القارورات القابلة لإعادة التدوير أو المستعملة)، 
لم يجدوا أن هناك علاقة  3991سنة  la te ttekciP خرى)، و( تتعلقان بالسلوكات الأ 8891
 1.بين المستوى التعليمي والسلوكات الايكولوجية دالة
يتأثر الأشخاص بمهنهم التي يشغلونها وينعكس ذلك على منتجاتهم التي يحتاجونها المهنة:  -5
طبيعة عمله، بينما ومدى توافقها مع وظائفهم، فالعامل البسيط يشتري الملابس التي تتماشى مع 
المدير في المؤسسة يهتم بشراء الملابس مرتفعة الثمن، وعليه فإنه على رجال التسويق مراعاة 
الخصوصية الوظيفية في منتجاتهم بما يتوافق مع احتياجات هذه المجاميع من المشترين، وقد 
م تصميم يأخذ الأمر أكثر خصوصية كما هو مثلا في مؤسسات إنتاج الكمبيوتر عندما يت
  2..أو مهندسين. الحاسوب لمجموعة مديرين
أن المستهلك الأخضر ينتمي  2791سنة   mahgninnuC dna nosrednAوقد توصلت دراسة     
وبشرى زيدان فقد  streboRو raenniKإلى الوظائف المرموقة في المجتمع، أما دراسات كل من 
توصلوا إلى عدم قدرة الوظيفة كمتغير شخصي على التمييز بين السلوك الأخضر والسلوك غير 
 3الأخضر.
وجود علاقة بين الحالة الاجتماعية  إلى 0002سنة  nahCتوصلت دراسة الحالة الاجتماعية:  -6
ومون بالأنشطة من المستهلكين الذين يق %37للمستهلك وبين سلوكه الأخضر، حيث تبين أن 
 4.8991ونفس الاستنتاج توصلت إليه دراسة عايدة رزق الله سنة البيئية متزوجون، 
تعتبر الاختلافات بين الدول من حيث الاهتمام البيئي الشامل في كثير من  مكان الإقامة: -7
الأحيان طفيفة نسبيا، في حين أن هناك اختلافات كبيرة حول قضايا محددة حيث نجد 
وألمانيا  البريطانيين قلقون للغاية بشأن تلوث المياه، السويديون قلقون بشأن الأمطار الحمضية
حول الروابط بين البيئة والصحة الشخصية. وعلى المستوى الوطني يمكن أن تكون هناك 
حول السلوك بالمملكة وفي تقرير . اختلافات بين سكان العاصمة والمقيمين في الحضر والريف
كانت هذه الاختلافات طفيفة نسبيا مع بعض الاستثناءات المتوقعة حيث  6891سنة  المتحدة
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كانت القمامة أولوية ضعيفة جدا بالنسبة لسكان الريف، وكان سكان العاصمة بشكل ملحوظ أكثر 
  1.اهتماما بشأن اضمحلال المناطق الحضرية ومستنفذات السيارات
(تتعلقان بالمواد العازلة  8891سنة  nhajredlaB ،  4891سنة  litnA وفي دراسة      
للبنايات والاقتصاد في الطاقة) يؤكدان أن الأفراد الذين يعيشون في منطقة ذات كثافة سكانية 
 عالية يميلون أكثر لتبني السلوكات الخضراء (الايكولوجية). 
 te lhadnaS،8891سنة  nhajredlaB و 1891سنة   palnuD te ereiL naV  
(تتعلق الدراسات السابقة بسلوكات أخرى) لم يجدوا علاقة بين مكان  9891سنة  notsreboR




 ثانيا: العوامل النفسية.
 تتأثر اختيارات شراء الفرد بأربعة عوامل نفسية رئيسية وهي: 
رد باتجاه بلوغ الأهداف شيء خارجي يؤثر على سلوك الف يعرف التحفيز بأنه: " التحفيز (الدافعية): -1
تعبير عن رغبات أو احتياجات أو تمنيات غير محققة يحاول الفرد العمل  كما يعرف بأنه: " 3المقصودة"
 4". على إشباعها
وا  ن ما يهم في هذا الموضوع هو أن الفرد في سلوكه يبحث عن شراء الحاجات من السلع 
استقرار لوجوده، ومن ثم يأتي البحث عن والخدمات التي يكون أكثر حاجة لها لأنها تمثل في حقيقتها 
لك تلبية الحاجات الأخرى ذات الأهمية الأقل، ومع ذلك فإن الأفراد يختلفون عن بعضهم في ترتيب ت
الحاجات، ولعل هذا يبرز الفرق بين المستهلك الاعتيادي والمستهلك الأخضر لأن عددا من المستهلكين 
يعدون المنتجات الخضراء منتجات غير ضرورية، بينما يراها المستهلكون الخضر حاجات أساسية 
 5لايمكن الاستغناء عنها.
  6".فسيرها تمهيدا لترجمتها إلى سلوكالخارجية وت يعرف الإدراك بأنه "عملية استقبال المؤثرات الإدراك: -2
ويعرف كذلك بأنه: " العملية التي يتم من خلالها معرفة الفرد للأشياء الموجودة في عالمه المحيط 
 7به عن طريق حواسه ".
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ويحدث  ،(المثيرات) م من التعرض لنفس المؤثراتوقد يختلف الإدراك من فرد لآخر على الرغ 
 هذا بسبب تأثير ثلاثة أنواع من العمليات الإدراكية وهي:
 
ميل واتجاه الأشخاص إلى غربلة وتصفية معظم عن أنه عبارة ب فيعر  الانتباه الانتقائي: 
 المعلومات والمؤثرات التي يتعرضون إليها.
 
والمؤثرات التي يتعرض أنه ميل واتجاه الفرد إلى تفسير المعلومات ب يعرف :التعريف الانتقائي 
لها بالطريقة التي تساهم في تدعيم ما يعتقده بالفعل عنها، وليس بالضرورة ما يكون مقصودا 
منها. ويعني هذا ضرورة قيام رجال التسويق بمحاولة فهم معتقدات وخبرات المستهلكين والتي 
ات أو عن طريق رجال يمكن أن تؤثر على طريقة تفسيرهم للمعلومات التي يتلقونها عبر الإعلان
 البيع.
وهو احتمال تعرض الأشخاص لنسيان وعدم تذكر كثير مما تعلموه، ومن الاستبقاء الانتقائي:  
هنا نجدهم يميلون إلى استبقاء المعلومات والأحداث التي تدعم وتتفق مع اتجاهاتهم ومعتقداتهم 
 1.اتتذكرهم لتلك الأحداث والمعلوم فقط، الأمر الذي يزيد من احتمال
مختلف الجوانب فإن المسوقين يهتمون بكيفية إدراك واستجابة الزبائن للمنتجات من مختلف  وفي
الجوانب مثل: الجودة، الجمالية، السعر وصورة ذلك المنتج، وا  ن غالبية المستهلكين الخضر عادة ما 
 2فاظ عليها.يدفعهم إلى سلوكهم الاستهلاكي هذا إدراكهم العالي لمشكلات البيئة والموارد وضرورة الح
 3: يعّرف التعلم بأنه: " التغييرات الحاصلة في سلوك الفرد الناجمة عن الخبرة ". التعلم-3  
  ويستند التعلم إلى 4،لمويرى أصحاب نظريات التعلم بأن غالبية السلوك الإنساني هو سلوك متع
 أساسين هما:
أو القيام بنفس رد الفعل نتيجة لمنبهات أو مؤثرات  ،يقصد به إعطاء نفس الجواب التعميم: 
 متقاربة.
 ردود أفعال أو استجابات متباينة  وهو عكس التعميم حيث أن الفرد يعطي التمييز: 
مختلفة من خلال التعرض لمنبهات متقاربة وشبه متماثلة، ولكن التعرض لها يكون في أوقات  أو
 5وشروط مختلفة.
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فإن نظريات التعلم توجه المسوقين إلى إمكانية زيادة الطلب تسويق الأخضر وفيما يخص مجال ال    
 1على منتج معين عبر دعمه بحافز قوي واستعمال مسببات التحفيز.
من خلال العمل والتعلم يكتسب الأفراد معتقدات ومواقف تؤثر  :المعتقدات والمواقف (الاتجاهات) -4
وقد يبني الفرد  2فكرة وصفية لدى الفرد عن شيء معين".بدورها على سلوك شرائهم، والمعتقد هو" 
أو على آراء الآخرين، أو على الإيمان بالشيء الذي يعتقده، كما قد يبنيها  معتقداته على معرفة فعلية، 
 على نواحي عاطفية وانفعالية بحته.
سم الصورة لأنها تساهم في ر  ،ويهتم المسوقون بالمعتقدات التي يكونها الأشخاص عن المنتجات
الذهنية عن تلك السلع والخدمات والعلامات الخاصة بها بشكل يؤثر في النهاية على السلوك الشرائي 
لهؤلاء الأشخاص، فإذا كانت بعض المعتقدات خاطئة تمنع من الشراء عندئذ يكون على المسوقين 
هذا الصدد إلى أن سوق الألبان الأمريكي تعرض لانخفاض حاد في  ، ونشير في3تصحيح هذه المعتقدات
المؤسسات الأمريكية  سنة مضت، وقد دفع هذا الوضع  52لم يشهده منذ  4991معدلات الاستهلاك عام 
إلى القيام بدراسات وأبحاث سوقية للوقوف على معتقدات واتجاهات الزبائن، حيث أشارت تلك الأبحاث 
دة صحيا فقط للأطفال ولا تناسب الكبار، لذا ى المستهلك الأمريكي بأن الألبان مفيإلى شيوع اعتقاد لد
مليون دولار، استهدفت تغيير  011ت تلك المؤسسات حملات إعلانية مكثفة أنفق عليها أكثر من تبن
معتقدات واتجاهات المستهلكين نحو شرب اللبن، وقد أسفرت تلك الجهود التسويقية عن ارتفاع معدلات 
 .49991  من جديد بحلول عامالاستهلاك 
ن الخضر أحد المؤشرات المهمة التي ت البيئية التي يمتلكها المستهلكو وهكذا يمكن عد المعتقدا
توجه سلوكهم الاستهلاكي وتخلق لديهم الصورة المحببة لأنماط معينة من المنتجات، وفي نفس الوقت فإن 
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أو  أو السلبي للأفراد تجاه الأشياء المستمر الايجابي الإحساسوتعرف المواقف بأنها:" 
 la te dna nessilenroC، 0102سنة   la te dna drofkceBوقد أثبتت دراسات كل من  1المشاكل."
بأن الموقف البيئي له أثر  9002سنة  afatsoM،  8891سنة   aloR dna ennyL،  8002سنة 
 2إيجابي على السلوك الشرائي الأخضر.
، والسلوكية) أو العاطفية يلي تحديد العلاقة بين مختلف الاتجاهات (المعرفية، الحسية اوفيم
 وسلوك المستهلك الأخضر:
العلاقة بين المعرفة والسلوك أوجدت علاقة دالة : أغلب الأبحاث حول العلاقة مع التوجه المعرفي 
 كأبحاث:
سنة  eey-gniL، 0991سنة  oerbE te gniniV، 4891سنة  litnA، 7791سنة  tonhtubrA -
 .7991
عرفة فإن العلاقة بين الم 3991سنة  la te ttekciP ، و5791سنة   la te yenolaM ـوفقا ل -
 والسلوك الأخضر غير ثابتة .
نستطيع الجزم بأن معرفة أكبر تؤدي إلى  لا، فإن هناك علاقة بينهما ولكن 4891سنة   litnAوعن  -
 تغير في السلوك الايكولوجي.
أن نقص المعلومات واحدة من أبرز الأسباب لعدم تحفز  يؤكدون 8991سنة   la te aviN -
فالمستهلكون بصفة عامة لا يعرفون أثار سلوكاتهم على  ،يكولوجيةإالمستهلكين لتبني سلوكات 
أبرزوا أن أغلب المستهلكين لا  1991سنة  notpmeKو  5891سنة   la te notpmeKالبيئة. 
 يدركون الفائدة من اختيار أدوات كهرومنزلية أو سيارات تستهلك طاقة أقل.
وك الإيكولوجي للومات على السوهنالك العديد من الدراسات التي أبرزت أثر النقص في المع -
، 5891  la te yenolaM، 1891سنة  reirB te driaB، 7791سنة   nietsliMكدراسات:
  .4891سنة   litnA snad sétiC
هناك سلم معتمد لقياس العلاقة بين المتغيرين (الحسي العلاقة مع التوجه الحسي والسلوكي:  
 .5791سنة   la te yenolaM والسلوكي) وسلوك المستهلك، وهو سلم 
ن (الحسي هذان المتغيرا 5791سنة yenolaM    la teو 3791سنة   draW te yenolaM -
 وسلوك المستهلك لهم علاقة محدودة.والسلوكي) 
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أن هناك علاقة بارزة بين الالتزام اللفظي (متعلق بالمتغير  اأوجدو  3991سنة   la te ttekciP -
 السلوكي) وسلوك إعادة التدوير. 
 بينهما.  أوجد أن هناك علاقة دالة 4891نة س  litnA -
 ).5791سنة   la te yenolaM سلم سابقة الذكر اعتمدت على ال(كل الدراسات 
استعمل سلمه الخاص والذي يحوي أسئلة عاطفية (حسية)، فوجد بدوره علاقة  6991سنة   streboR-
 هامة. 
يكولوجيا يميل جابي (متغير حسي) تجاه الإوجد أن الفرد الذي له توجه إي 7991سنة   tonhtubrA-
 عموما لاستعمال مراكز إعادة التدوير.
يميلون  تجاه نمط حياة إيكولوجي ف إيجابيوجد أن الأفراد الذين لهم موق 8891سنة   nhajredlaB-
يكولوجي، كما أن الأفراد الذين لهم موقف سلبي تجاه التلوث لهم سلوك شرائي واستهلاكي إأكثر لتبني 
 سلوك محافظ على الطاقة  وسلوك إعادة التدوير.
سنة   notsreboR te lhadmaS، 1891سنة  palnuD te ereiL naV، 5791سنة  retsbeW-






 العوامل أو المؤثرات السايكوغرافية (علم النفس السكاني): الفرع الثالث: 
المؤثرة العوامل السايكوغرافية من أهم العوامل  أن ن في مجال التسويق الأخضريعتبر الباحثو     
ما يلي توضيح لعاملين من هذه العوامل وفي والمحددة لسلوك المستهلك في مجال التسويق الأخضر
 المتعلقة بنمط الحياة:
تصرف تجاه النتائج البيئية. هذا التصرف يتأثر بصورة مباشرة "يعرف بأنه:  الاهتمام البيئي: -1
الآخرين، وبالأخبار التي تنقلها وسائل الاتصال. الاهتمام البيئي يؤثر على  بالتجربة الشخصية، تجربة
 2"السلوك الأخضر أو البيئي.
يشير هذا العامل إلى مدى اهتمام المستهلكين بالبيئة الطبيعية ومكوناتها المختلفة، وكذلك مدى   
تها، ففي الكثير من الأحيان اهتمامهم بمشكلاتها ومدى إيمانهم بضرورة الحفاظ على هذه البيئة وحماي
ل التسويق يعد الوعي البيئي أحد العوامل الأساسية المؤثرة في سلوك المستهلك وتدفعه إلى تبني مدخ
  3.الأخضر
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والمستهلك الذي يتمتع بوعي بيئي هو ذلك الشخص الإيكولوجي الذي استبدل مصلحته الشخصية   
كاملة في  والإنسانيةبالاهتمام البيئي، والذي يتمتع بحس المسؤولية واحترام الأجيال المستقبلية 
تكلفة بيئية، و الموارد الاستعماله للموارد، والمستهلك الواعي ذو الحس البيئي يقيس مدى توافر 
في  6002سنة  innaPوقد وجد  1استعمالها بالإضافة إلى أثر استعمالها على البيئة وعلى نفسه.
أبحاثه أن أغلب المستهلكين الواعين بالمشاكل البيئية يقومون بجهود لشراء منتجات أقل ضررا ببيئتهم 
 2ومجتمعهم خلال شرائهم لها.
عبروا عن الاهتمام البيئي بأنه تصرف قوي موجه نحو  1891سنة  rolyaT dna lliG , ybsorC -
 حماية البيئة.
وجدوا بأن الاهتمام البيئي قد يكون له أثر كبير  8991سنة  yelsnuH dna reitelleP ,niugeS -
على درجة تحفز الأفراد لتغيير نشاطاتهم السلوكية قصد حل المشاكل. وفي عدد كبير من الدراسات 
 تمام البيئي محدد هام لشراء أغذية عضوية.وجد أن الاه
وجدا بأن الاهتمام البيئي له علاقة مباشرة بالتصرف الصديق  7891  aremoT & drofregnuH -
 للبيئة. 
 ,ttenraB ,ireiniaM ;0002,egdirthguaD dna gilluP ,eekcM ,ataceiL ,sawsiB -
 1991 ,llewnroC dna rekpewhcS dna ;7991 ,pmaksO dna napinU
وجدوا أنه يمكن توقع مستوى اهتمام ونية الأفراد لشراء منتجات خضراء من خلال مستوى اهتمامهم 
 البيئي.
على نية المستهلك في وجد أن الاهتمام البيئي والموقف لهما أثر إيجابي  9002سنة  afatsoM -
 3شراء منتجات خضراء.
 4رائي.اشرة على السلوك الشوجدا أن الاهتمام البيئي يؤثر بصفة مب 5002سنة   iohC dna miK -
 .بالبيئةوبهذا يمكننا القول بأن الوعي البيئي للمستهلكين يتجسد في اهتمامهم     
         ى اهتمام المستهلك ببقية الأفرادإل إن هذا العامل يشيرجتماعية: الا مسؤولية المستهلك -2
أو أعضاء المجتمع، وتضمينه هذا الاهتمام في عاداته أو سلوكه الاستهلاكي لأنه يضع دائما 
أولوية عدم الإضرار ببقية أفراد المجتمع المحيطين به عند قيامه باستهلاك أو استعمال منتج 
 معين، وهذا يشتمل على اهتمامه بطريقة صنع المنتج وتركيبته والنتائج المترتبة على استعماله
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دم مصلحته الذاتية على مصلحة يق للأفراد الآخرين، بمعنى أن الفرد لا فلا يسبب أي ضرر
 1 رين.الآخ
 خرى منها:بالإضافة إلى عوامل أ
       الفرد بأنه غريب  إحساس: في العلوم الاجتماعية يعني هذا المصطلح  noitanéila’L العزلة -1
،  8891سنة   nhajredlaBأو منفصل عن محيطه، عن عمله أو عن نفسه هذا التعريف قدمه 
 والذي أوجد علاقة إيجابية ودالة بين العزلة والاستعمال المسؤول للسيارة.
 الإحساسبعدم التحكم في المصير ( الإحساسوفي هذا الإطار يوجد متغير أكثر استعمالا وهو 
  .بالعجز)
حيز التحكم هو فإن  4891سنة   litnAحسب عالية المدركة من طرف المستهلك: والفحيز التحكم  -2
 مدى توقع الفرد لمكافأة أو تشجيع على سلوكه.
د، الصدفة أو التحكم الداخلي يتميز بتحكم الفرد في الأحداث، والتحكم الخارجي يعتمد على الاعتقا
، 4891سنة   litnA، 5791سنة  retsbeWمن طرف المستهلك حسب المدركة القدر. الفعالية 
  streboRـووفقا ل ، تعبر عن قدرته على التقليل من المشاكل الايكولوجية. 6991سنة   streboR
 فإن التحكم القوي في الأحداث يمكن اعتباره درجة مرتفعة من الفعالية المدركة. 6991سنة 
من طرف المستهلك" هو المتغير المستقل  الفعالية المدركةفإن متغير " 5791سنة  retsbeWحسب 
الوحيد الذي يعطي نتيجة دالة على المتغيرات التابعة الثلاث التالية: استعمال خدمة إعادة التدوير، 
 2مؤشرات الوعي الاجتماعي، ومؤشر المسؤولية الاجتماعية.
وهو أن خضوع المستهلك لاعتقاد محدد تعبر عن " :للمستهلك الفعالية المدركةفإن   nellEحسب
 3"جهوده الفردية يمكن أن يكون لها أثر في حل المشكلة.
له قناعة أنه يستطيع التقليل من مشاكل التلوث،  5791سنة  retsbeWعند المستهلك الأخضر 
يؤكد أن الفرد الذي  7791سنة  tonhtubrAيكولوجي لمشترياته، ويأخذ بعين الاعتبار الأثر الإ
سنة   streboRيقوم بإعادة تدوير نفاياته يعتقد بأن هذه العملية لها أثر إيجابي على البيئة. أبرز 
أنه كلما اعتقد الفرد أنه يستطيع الحد من المشاكل المرتبطة بنفاذ الموارد الطبيعية، كلما توجه  6991
لهم نفس  4891سنة    litnAو 1891سنة  la te ybsorC إلى سلوك إيكولوجي، وكل من 
 4الرأي.
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أن هناك  : المستهلك الأخضر يعتقد أن الوضعية الحالية للبيئة تشير إلىالأهمية المدركة للبيئة -3
غير المتبني لسلوكات صديقة للبيئة يعتقد أن  المستهلك مشاكل عويصة، على العكس من ذلك
 dna eejrenaBو  9002سنة  eeLالمشاكل البيئية ستحل من نفسها. وقد وجد كل من 
أن إدراك الأفراد للمشاكل   1102سنة  namhardbA dna napanniSو  4991سنة  egaekcM
 البيئية له أثر كبير على سلوكهم الشرائي الأخضر.
: تحددها المعرفة والتجربة المباشرة وغير المباشرة، والتي تختلف درجتها من لمدركةفائدة المستهلك ا -4
في  8002سنة  eeL  فرد إلى أخر، وتحددها ثقة المستهلك في قدرته على تحسين البيئة. وقد أثبت 
دراسته أن من أهم العوامل المؤثرة على سلوك المشترين الخضر الصغار في السن هي الفائدة 
 1للمستهلك. المدركة
جملة من العوامل ب يتأثر الأخضرالمستهلك  سلوك لنا أن تضحمن خلال ما تم الإشارة إليه ي 
تياره للمنتجات الخضراء وهو ما قد يجعل اخ ...الثقافية والاجتماعية، الشخصية، النفسيةالمتداخلة منها 
 .ذلك يقودنا للحديث عن السلوك الشرائي الأخضر صعبا، و
 
 .الأخضر مراحل اتخاذ قرار الشراءالسلوك الشرائي الأخضر و الثالث:  المطلب





 الفرع الأول: مفهوم السلوك الشرائي الأخضر
 الشراء وهو ينقسم إلى أربعة أنواع: عرف السلوك الشرائي بأنه: السلوك النهائي للمستهلك خلال       
السلوك الشرائي الباحث عن تفادي توتر ما ، السلوك الشرائي الباحث عن التنوع، السلوك الشرائي المعقد
 .2السلوك الشرائي العادي، بعد الشراء
 :ـأما عن السلوك الشرائي الأخضر فيعرف ب       
"السلوك الشرائي الأخضر يتضمن العقلانية في استهلاك الطاقة، وتجنب شراء المنتجات ذات  -
 .3التغليف غير الملائم"
     "السلوكات الشرائية الخضراء تتضمن شراء منتجات مصنوعة أو مغلفة بمواد معاد تدويرها،  -
 4أو يكون تغليفها قابلا لإعادة الاستخدام."
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) syarpsأن السلوكات مثل شراء البخاخات ( 6991سنة  nahCوقد اعتبر بعض الباحثين مثل  -
سلوكات شراء  شروبات المحتواة في عبوات قابلة للتحلل هي بدورهاموالالتي تستجيب للمقاييس 
 .1أخضر
 trautS pmaksO ,R ahsirT napinU ,G enialE ttenraB ,aniT ireiniaMوقد اعتبر  -
من البلاستيك والورق المعاد تدويرهما، وكذلك المصابيح ذات جات مصنوعة منتأن اقتناء 
الاستهلاك المنخفض للطاقة ومواد التنظيف التي تحتوي على مواد غير مضرة بالطبيعة كلها 
 .2اءخضر  شرائية اتسلوك
يمكننا القول بأن السلوك الشرائي الأخضر هو سلوك يقوم به المستهلك لشراء منتجات  وبهذا
 .خضراء وهو جزء من سلوك المستهلك الأخضر
 
 .الأخضر مراحل اتخاذ قرار الشراءالفرع الثاني: 
 :أدناه ي موضحة بالشكلهقرار الشراء إلى خمسة مراحل كمايقسم   
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سويق الأخضر يستلزم نظرة متوازنة أكثر لعمليتي الشراء والاستهلاك، مع التركيز على وا  ن الت      
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 وفيما يلي شرح لمراحل اتخاذ قرار الشراء الأخضر:  
وهي المرحلة التي تسبق الشراء وتتضمن: إدراك وجود حاجة أو مشكلة، : : مرحلة ما قبل الشراءأولا
 البحث عن المعلومات، وتقييم البدائل وفيما يلي شرح لهذه الخطوات:
 إدراك وجود الحاجة أو المشكلة -1
الاهتمام البيئي خلال سنوات السبعينات فرصة لإعادة التفكير في طبيعة الحاجات،  كان لقد      
لدراسة الحاجات (هرم وخلال سنوات الثمانينات بدأ يبرز الاهتمام البيئي في أهم النماذج المستعملة 
 ه:ماسلو)، ويمكن توضيح ذلك في مراحل
 الحياة مثل الملبس، المأكل، الدفء: تتمثل في الحاجات الأساسية في الحاجة الفيزيولوجية -أ
 وهي حاجات حيوية.
: أصبح لدى الأفراد وعي بوجود مواد مسرطنة، سامة، إضافات وبقايا الحاجة إلى الأمن -ب
مما جعل مشكلة الأمن تأخذ أهمية كيمياوية في الأغذية، ألعاب خطيرة وسيارات غير آمنة 































منتجات الخضراء ذات المزايا الأمنية المدركة مثل الأغذية ال كما أدى ذلك إلى تطور
 العضوية.
الحب والتقبل. الاهتمام البيئي مرتبط بالخوف من  للانتماء: الحاجة الحاجات الاجتماعية -ت
 الأضرار البيئية وأثرها على الأفراد المقربين.
 الحاجة إلى التقدير -ث
في المحافظة على الأرض وسلامة الأجيال القادمة أصبح  الإسهام: الحاجة لتحقيق الذات -ج
 1بالنسبة لعدد متزايد من الأفراد. مصدرا متناميا لتحقيق الذات
حاليا عند غالبية شرائح المجتمع  دن الوعي المتنامي بالمشاكل البيئية متواجيمكننا القول أو    
ولهذا فإنه  ...والجماعات الضاغطةعلام، الإعلانات لوسائل الإوذلك نتيجة للتغطية المتزايدة 
على هذه الحاجات  أكثر يتوجب على رجال التسويق في هذه المرحلة القيام بالبحوث للتعرف
والمشاكل التي يواجهها المستهلكون وأسبابها، والكيفية التي يمكن من خلالها توجيه هؤلاء 
رتها على حل مشاكلهم وا  شباع التي يسوقونها، وا  قناعهم بقد الخضراء المستهلكين إلى المنتجات
 حاجاتهم.
 البحث عن المعلومات. -2
 يمكن أن يحصل المستهلك على المعلومات من العديد من المصادر منها:  
 العائلة، الأصدقاء، الجيران، المعارف... المصادر الشخصية: -أ
 عبوة.البيع، التجار، المعارض، البيانات المثبتة على ال الإعلان، رجال المصادر التجارية: -ب
 2.لإعلام، جمعيات حماية المستهلك..وسائل االمصادر العامة:  -ت
هو  ي العادي والسلوك الشرائي الأخضرالبحث عن المعلومات في السلوك الشرائ يفرق بين وا  ن ما
. وفي بحث لبروكتروجامبل أشار إلى الرغبة في الحصول على معلومات حول العلاقة بين المنتج والبيئة
 .والإعلاناتأن المستهلكين يبحثون عن معلومات بيئية أكثر تعمقا من تلك التي تظهر في الملصقات 
ويقوم المستهلكون الخضر عادة ببحث نشيط عن المعلومة، حيث لاحظ أكبر المصنعين أن عددا 
 المستهلكين متعلقة بالبيئة.من المكالمات الهاتفية الموجهة لمصلحة  متناميا
للمستهلك، حيث أن والتعرض لمصادر المعلومات الخضراء يؤثر بوضوح على القرار الشرائي  
ه أسما أسس دليلا ) FEC( seitiroirP cimonocE rof licnuoC ehTمجلس الأولويات الاقتصادية 
والذي اشترك فيه  اعيا وبيئيا،معيارا اجتم 11 ـعلامة وفقا ل 0042والذي صنف  "التسوق لعالم أفضل"
من القراء غيروا العلامات  %87أكثر من مليون مستهلك أمريكي، وأسفرت أبحاث هذا الدليل على أن 
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أن المستهلكين الذين يتعرضون في  noineHوقد وجد  .التي يستعملونها نتيجة للإطلاع على هذا الدليل
نقاط البيع لمعلومات حول احتواء مواد التنظيف على فوسفات غيروا من سلوكهم الشرائي لصالح منتجات 
 1تحتوي فوسفات أقل.
يارات قائمة على صنع خللمعلومات حتى يتمكنوا من يحتاجون ن المستهلكي أنوبهذا يمكننا القول   
لا يشجعهم على التفاعل مع المعرفة، حيث أن غياب أو نقص المعلومات قد يكبت لديهم الرغبة أو 
–حجم المعلومات  كلما زاد نهوا   ،وعهم في اتخاذ قرارات الشراء الخاصة بذلكد شر ات الخضراء عنالمنتج
ا المستهلك كلما ساهم ذلك في التي يحصل عليه -شرط أن تكون صحيحة، غير متناقضة أو مبالغ فيها
يجب على المؤسسات أن تقوم الخضراء المتاحة وخصائصها، ولذلك  المنتجاتب دة وعيه ومعرفتهزيا
 وعي ومعرفة المستهلكينتنمية لشكل الذي يساهم في لخاص الملائم لا الأخضر بتصميم المزيج التسويقي
التي تسوقها لهم، كما يجب عليها أن تحدد بدقة مصادر المعلومات التي يمكنهم  الخضراء بالمنتجات
 .الاعتماد عليها
 تقييم البدائل.          -3
 بالنسبة للمستهلك الأخضر هناك مستويات مختلفة للبدائل الشرائية:  
 منرفض الاستهلاك  يعتبر : بالنسبة للمستهلك الأخضرesahcruP-noNالامتناع عن الشراء  -أ
الامتناع عن الشراء قد  . كما أنمن الأفعالأأ، وهو ستهلاكيأبرز الأفعال الشرائية في المجتمع الا
يكون بديلا اقتصاديا ومرضيا للمستهلك إذا كان بإمكانه تلبية حاجاته إما من خلال تصنيعه لغذائه 
خضر وهو شراء بيته وسيارته بنفسه، هناك شكل آخر من الاستهلاك الألولباسه بنفسه أو تصليحه 
وهذا بغرض إبطاء عدد مرات تبدالها إلا في حالة الضرورة القصوى سمنتجات دائمة ومقاومة وعدم ا
 الشراء.
: هي واحدة من البدائل gnisael dna gnirih ,gniworroB روالتعاقد والتأجي، الاستعارة  -ب
مالكه بعد ذلك مما يسمح الخضراء التي تسمح بامتلاك المنتج فقط خلال استعماله وا  عادته إلى 
د، وهذه العملية موجودة منذ القدم خاصة بالنسبة للسلع كالكتب، الأدوات مثل بالمحافظة على الموار 
 السلم، تجهيزات الرضع... وهي بديل واضح بالنسبة للمستهلك الأخضر.
السوق الموازية يلبي  منهذا الشراء  : خلال dnah-dnoces gniyuBهو مستعمل اشراء م -ت
المستهلك الأخضر حاجاته دون أن يتسبب في استهلاك موارد طبيعية أكثر، هناك أسواق متعددة 
 وحتى الألبسة...تسمح بذلك مثل السيارات، المنازل، الكتب، 
الاهتمام البيئي قد يشجع بعض المستهلكين على : stcudorP evitanretlAالمنتجات البديلة  -ث
قد يشمل ذلك و تهم الاعتيادية، كليا عن مشتريامن خلال شراء منتجات مختلفة  تلبية حاجاتهم
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يخرج الفرد في  DVD جهاز استبدال السلعة المادية بالخدمة مثال: للترفيه عن النفس بدلا من شراء
ل السيارة يتم استعمال الدراجة الهوائية، أو بدل استعمال مواد التنظيف التي عن استعما نزهة، عوضا
 تحتوي على مواد كيميائية يتم استعمال مواد طبيعية للتنظيف.
ستهلك الذي أثار أكبر قدر من سلوك الم: sdnarb evitanretlA البديلة التجارية العلامات -ج
الاهتمام خلال بدايات التسويق الأخضر هو تحول أو توجه المستهلك من العلامات العادية إلى 
نتجات خضراء) العلامات خضراء بصفة حصرية (تنتج حصريا مالعلامات الخضراء، قد تكون هذه 
 لديها علامات خضراء. أو من بين تشكيلات
 هو :gnisahcrup desab-napsefiLالأبدي أو الدائم (الشراء المرتكز على الديمومة) الشراء  -ح
شكل خاص من أشكال التحول في العلامة، مما يلزم المستهلكين شراء منتجات ذات نوعية رفيعة 
 جدا بسعر مرتفع جدا وتتميز بديمومتها، ولها ضمان مدى الحياة.
المستهلكون الأوفياء  : sdnarb gnitsixe htiw htiaf peeK الاحتفاظ بالعلامات الحالية  -خ
عتادوا استهلاكها منتجا ستهلاك الأخضر عندما تنتج العلامة التي ا للعلامة بإمكانهم التحول إلى الا
 1جديدا أخضر.
هنا أنه على رجال التسويق القيام بالتعرف على الطريقة التي يستخدمها المستهلكون في  شيرنو  
تقييم بدائل المنتجات المتاحة أمامهم، وذلك لاتخاذ خطوات جادة من شأنها التأثير بصورة إيجابية على 
 هؤلاء المستهلكين.ل الشراء الأخضر قرارات
 
 اتخاذ قرار الشراء وما بعد الشراء : مرحلتااثاني
 يلي: خلال هذه المرحلة يهتم المستهلك الأخضر بما: اتخاذ قرار الشراء  -1
بالنسبة لبعض المنتجات التي لا تنتج  في كل البلدان يختار المستهلك الأخضر تلك : أين يشتري -أ
أو يحاول شراءها من التي تنتجها مؤسسات لديها مسؤولية اجتماعية أو يفضل استلامها بالبريد، 
 أقرب مراكز البيع.
: يختار المستهلك الأخضر الشراء بكميات منخفضة، ويحاول مثلا في حالة الكمية التي يشتري -ب
الطاقة أن يستهلك أقل قدر ممكن منها أو حتى يصبح منتجا لطاقة نظيفة تحقق له اكتفاءه وتسمح 
 له ببيع الفائض.
في حالة الشراء الأخضر قد ينتظر : جموعة من العوامل: وقت الشراء قد يتأثر بممتى يشتري -ت
، قد ينظر كذلك إن تقرها مؤسسة خضراء معترف بها المستهلك عروضا لها خصائص إيكولوجية
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كان لديها ملصقة، أن تعطيها جمعيات حماية المستهلك مصداقية، كما قد يؤخر المستهلك الأخضر 
  1شراء منتج إلى حيث توفر منتج أخضر.
قد يتصرف المستهلك الأخضر بعد قيامه بعملية الشراء بصورة مغايرة  سلوك ما بعد الشراء:  -2
 :ـللمستهلك العادي حيث يقوم ب
الأخضر قد يستمر في استعمال نفس المنتج ولكن  كالمستهل: استعمال المنتج بصورة مغايرة -أ
كلم في الساعة وهذا  08عة بصورة مغايرة فمثلا نجده قد يتبع التعليمات البيئية بعدم تجاوز سر 
 للتخفيف من الغازات المنبعثة من السيارة.
: قد يعيد المستهلك الأخضر استعمال جزء من المنتج أو كل المنتج في إعادة استعمال المنتج -ب
وكمثال على ذلك زراعة النباتات في وعاء الزيت، أو وعاء  إطار تلبية حاجات ورغبات أخرى
 من الشمس. غلاف الأدوات الكهرومنزلية كواق حديدي مستعمل، أو استعمال
: يميل المستهلك الأخضر إلى التخلص من المنتج بطريقة آمنة ونافعة من التخلص من المنتج -ت
 خلال تمكين مستهلكين آخرين من الاستفادة منه وقد يتم ذلك بإعادة بيعه، أو إعطائه (منحه).
أن  2991عادة تدوير علب الألمنيوم سنة أظهرت دراسة أجرتها جمعية إ : إعادة تدوير الغلاف -ث
أقروا بأن قرارهم  %55من المستهلكين يقرون بإعادة تدويرهم للأغلفة المستعملة، كما أن  %35
 الشرائي يتأثر بالمواد المستعملة في التغليف، فالاهتمام بإعادة التدوير يؤثر على القرار الشرائي.
أهمية أكبر للعناية والتصليح في محاولة منه لإطالة المستهلك الأخضر يعطي  :العناية والتصليح -ج
عمر المنتج وتأخير الحاجة لاستبداله (لإعادة شراء منتج أخر)، وبذلك فهو يحبذ أكثر المنتجات 
 2التي يكون تصليحها والعناية بها سهلا.
فيما هلك الأخضر، سواء سلوك المستهلك العادي يختلف عن سلوك المستوبهذا يمكننا القول أن 
وما لهذا الأمر من آثار على البيئة، وبذلك فإنه لابد من  ،المنتجات أو التخلص منها أيضا يخص اختيار
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 و حماية البيئة من خلال التسويق الأخضرالتأثير في سلوك المستهلك للتوجه نحالمبحث الثالث: 
 -مع نماذج لبعض المؤسسات- والسلوكيات الخضراء للمستهلك
ادات استعدو المبحث التأثير في سلوك المستهلك من خلال التسويق الأخضر،  في هذاسنتناول  
وجهت سلوك ، بالإضافة إلى تقديم نماذج لمؤسسات الخضراء هملسلوكياتالمستهلكين للتوجه الأخضر و 
 المستهلك نحو حماية البيئة من خلال التسويق الأخضر.
 
 من خلال التسويق الأخضر التأثير في سلوك المستهلك  المطلب الأول:
 عناصر يجب توفرها حتى يكون التسويق أخضر وهي: ةثلاث iniaS atibaBلقد حدد 
أن تقوم المؤسسة بالفعل بما تعلن عنه في حملاتها التسويقية. وأن تكون كل سياساتها الاستثمارية أولا: 
 متوافقة وصديقة مع البيئة.
حيث لا يكفي تعريف الأفراد بما تقوم به المؤسسة، بل يجب أن تبرز  ،ثانيا: تربية المؤسسة لمستهلكيها
 لهم أهمية ذلك.
في  همالمشاركة أي تشخيص فوائد الأفعال الصديقة للبيئة من خلال إشراكثالثا: منح المستهلكين فرصة 
 1النشاطات الإيجابية بيئيا.
سلوك، العوامل، وأهداف المنهج الشرائي  فهم خلال القرن العشرين استطاعت أغلب الأسواق 
ونظرا للأثر الكبير على البيئة الطبيعية فإن نشاطات التسويق  .باستعمال التسويق الأخضرللمستهلك 
الأخضر مستعملة بكثرة من طرف العديد من المؤسسات مما أدى إلى التحول في المنهج الشرائي 
 للمستهلك تجاه المنتجات الخضراء.
ل استعمال وقد يختار العديد من المسوقين التأثير على وعي المستهلكين بالمشاكل البيئية من خلا  
 قصد تشجيعهم على الاندماج في جمعيات بيئية تحثهم على )syolP gnitekraM( التسويقية الألاعيب
 2.ادية إلى المنتجات الخضراءالانتقال من المنتجات الاعتي
وقد دفعت السلوكات الاستهلاكية الخضراء المسوقين لمحاولة فهم المواقف الصديقة للبيئة للمستهلكين     
 3وا  نشاء مزيج تسويقي يحمي الموارد البيئية ويمنح في نفس الوقت قيمة مضافة للمنتجات.
هذا من خلال تحديد علاقة  لمستهلكسلوك اح العلاقة بين التسويق الأخضر و ويمكن توضي 
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 سلوك المستهلكوالتأثير في الفرع الأول: المنتج الأخضر والتسعير الأخضر    
 :الأخضر لمنتجأولا: ا     
من المستهلكين  %03فإن هناك  0102سنة  setaO , dlanodcM ,gnawH ,gnuoY ـوفقا ل 
يقرون بأن المنتجات الخضراء يجب أن تكون فعالة طاقويا، تساعد في الحفاظ على الموارد المائية، 
، استعمالها أو تصريفها. المكونات المضرة التي يتضمنها سليمة من الناحية البيئية خلال عملية تصنيعها
مصنعون لإنتاج منتجات صديقة بيئيا لتلبية المنتج قد تؤثر على القرار الشرائي للمستهلك لذلك يتجه ال
 1رغبات المستهلكين الخضر.
أخضر في الولايات  امستهلك 025على   )hcraeseR liarG( 9002في دراسة أجريت في جوان و  
سنة وهم واعون بوجود منتجات خضراء وقاموا بشرائها  56و 81المتحدة الأمريكية، أفراد الاستجواب بين 
المنتجات الخضراء بالنسبة لهؤلاء الأفراد هي: تلك التي تقلل من الأثر على فمن قبل، وفقا لهذه الدراسة 
   2.ويرها، مكونة من مواد عضوية أو مواد طبيعية)البيئة ( إما تستهلك طاقة بطريقة فعالة، معاد تد
أبرز أن تحسين طرق تصنيع منتوج أخضر يحسن من الحصة السوقية  9991سنة  nhuK 
 3ستراتيجية تسويقية مستديمة.إتباع إللمؤسسة نظرا لقدرتها على 
مواد : الأغذية، وهذه الدراسة حول طبيعة المنتجات، امستهلك 06وقد أجريت دراسة على  
التجميل، الأدوية والأثاث، فوجد أن أغلبية المستهلكين واعون تماما بالأغذية الصديقة للبيئة، وجزئيا فيما 
 4يخص مواد التجميل والأدوية.
ر منتجات خضراء تكسبها ميزة تنافسية، أنه لابد على المؤسسات أن تطو قول ا الا يمكننوبهذ 
     البيئية وتعديل منتجاتها لتتوافق معها. بالإضافة إلى تحديد اهتمامات المستهلكين
 الأخضر ثانيا: التسعير
وتستعمل أغلب أثر السعر يختلف وفقا لدخل المستهلك، فإن   dahsaR وwoeY  حسب  
ستراتيجية الأسعار المخفضة لتشجيع المستهلكين على شراء منتجات صديقة للبيئة وفي هذه المؤسسات إ
تنافسية في السوق، وفي حالة ما إذا كان المنتج أعلى سعرا يجب على الحالة تخلق المؤسسات ميزة 
ن ، والشكل، ونجد مثلا أن المستهلكيالمؤسسات تحقيق الاختلاف في الجودة (النوعية)، الخصائص
مؤسسة منتجة للقهوة) لأنها علامة خضراء تحترم ) skcubratSمستعدون لدفع سعر أعلى لمنتوجات 
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ذ إجراءات للحد من التلوث البيئي، بالإضافة لذلك فإن لدى المستهلكين فكرة إيجابية التغيرات البيئية وتتخ
 1ه في المستقبل. ر مما يرفع من إمكانية إعادة شرائعلى هذا المنتج الأخض
شخص في كل بلد،  0001، بمعدل اشخص 00072على  اأوروبي ابلد 72وفي دراسة أجريت في  
من أفراد العينة مستعدون لدفع مبلغ أكبر من أجل شراء منتجات خضراء، والسويديون هم  %57وجد أن 
 2.%8.88الأكثر استعدادا للدفع أكثر بمعدل 
من المستهلكين البلجيكيين من طلبة وعمال وا  داريين  808وفقا لدراسة أجريت على عينة من  
 %72فقط مستعدون لدفع ثمن أعلى ب  %01ن وجد أ ytisrevinU tnehGيعملون في جامعة غانت 
 3من أجل الحصول على منتجات صديقة للبيئة.
للالكترونات وجدوا فيها أن المستهلكين SPILIHP  وفي إحدى الدراسات التي قدمتها مؤسسة        
مستعدون لتحمل الزيادة في السعر في حالة ما إذا كان المنتج بنفس جودته وخصائصه المتعارف عليها 
        4فة إلى كونه سليما من الناحية البيئية.إضا
تشجيعهم على ويمكننا القول بأن سعر المنتج الأخضر يجب أن يكون في متناول المستهلكين ل 
، وا  ن كانت هناك زيادة سعرية لا بد من تعريف المستهلك بأنها ناتجة عن اقتناء هذه المنتجات
 حتى يكون على استعداد لدفعها.  الخصائص البيئية للمنتج
 
 والتأثير في سلوك المستهلك الأخضر خضر والترويجالفرع الثاني: التوزيع الأ
 : الأخضر التوزيعأولا:    
يجب على المؤسسات أن تعطي لمنتجاتها مكانا استراتيجيا مناسبا للمستهلك ( في متناوله) حتى  
جات الخضراء قين ينجحون في تحقيق تموقع للمنتوأغلبية المسو  ،تستطيع التأثير على قراره الشرائي
ركزت على ما يسمى ببرنامج "التوزيع المركزي"، ووضع أسس  G&Bمؤسسة  الجديدة في السوق.
، وكذا التخفيض من استهلاك تخفيض من عدد تحركات وسائل النقلسياسات تراعي الفوائد البيئية مثل: ال
لها مكانة متميزة  G&Bالبنزين للتقليل من التلوث وبذلك حصلت على جائزة "التميز البيئي"، مؤسسة 
 على المدى الطويل. الإنتاجلدى المستهلك نتيجة لذلك فإن طلبهم على منتجاتها رفع من مستوى 
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 الأخضر الترويجثانيا:   
من  %03فإن  noitazinagro pullaGوفقا للتقرير الأوروبي المعد من طرف منظمة غالوب  
الأوروبيين يعتقدون أن أحسن طريقة يروج بها تجار التجزئة للمنتجات الخضراء هي إعطاؤهم معلومات 
  أكثر حول هذا النوع من المنتجات.
التالية: م يوافقون على المقولة منه %69، وجد أن اطالب 832في دراسة أجريت في الهند على  
  "سأفضل الحملة الترويجية التي تحمي البيئة".
وبالتالي فإن ذلك يساعد  ،والترويج للمنتجات الخضراء يساهم في رفع الوعي بوجود بدائل خضراء 
 1المستهلك على إيجاد المنتجات الخضراء.
أن ينجح في جعل المستهلكين  أحد أبرز التحديات الاتصالية بالنسبة للاتصال الأخضر هوو 
 جاتها وممونوها.والنتائج)، حلولها الممكنة، منت يربطون بين المشاكل البيئية والاجتماعية (الأسباب
وبهذا فقد يبدو الاختيار  ،علامهإ قناع والتأثير على المستهلك أكثر من أساسا بالإيهتم الإعلان  
معلومات للمستهلك عن المشاكل البيئية المساعدة في قد ينجح في تقديم ، و الأفضل للتسويق الأخضر
 2الرفع من الوعي والفهم البيئي.
ردة ستراتيجية تسويقية تسمح للمسوقين باستعمال طرق إبداعية ومتفإالأخضر  الإعلان ويعتبر 
علان على المشاكل التي يوضحها لهم الإ يركزقناعية القوية تجعل المستهلك للتعريف بالمنتج، الرسالة الإ
 3بالإضافة إلى التأثير على سلوكهم الشرائي.
فإن أغلب المستهلكين يتأثرون بالإعلان الذي ينعكس في التزام  auzabgIو  dahsaRوحسب  
تؤثر على السلوك الشرائي شهارية عن اهتمامها بالبيئة فالمؤسسات التي تعبر رسائلها الإ المؤسسة بالبيئة،
عندما تبين في إعلاناتها بط صورتهم بمؤسسات تحمي البيئة. والمؤسسات للمستهلكين لأنهم يحبون أن ترت
 4الاجتماعي والبيئي فهي تتأكد من الحصول على العديد من المستهلكين الأوفياء. التزامهاوفي ترويجها 
عن طريق وسائل الإعلام أو الجرائد كطريقة  علان الأخضرالإوقد اختارت بعض المؤسسات  
التأثير على السلوك الشرائي  علان الأخضرالإلتقديم منتوجاتها للمستهلكين المسؤولين بيئيا. هدف 
ثار بالبيئة، وتوجيه اهتمامهم نحو الآللمستهلكين من خلال تشجيعهم على شراء منتجات غير مضرة 
 5الإيجابية لسلوكهم الشرائي.
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علام تلعب دورا مهما في تربية ن وسائل الإبأ 3002سنة  llezzU dna resoM وقد وجد 
 1المستهلكين وفهمهم لأهمية المشاكل البيئية.
يسمى  ابيئي الديها برنامج gnusmaSأن مؤسسة  0102سنة   hganyL & ciraL ـوفقا ل 
الذي يوفق بين الطلب على تكنولوجيات دقيقة، مع مسؤولية التقليل من   "tsriF tenalP"الكوكب أولا 
تقوم  gnusmaSمؤسسة فإن الآثار البيئية من أجل تحسين نمط الحياة الأخضر، بالإضافة لذلك 
. في هذه الحالة تتشكل انطباعات NPSEبالترويج لأفكارها البيئية من خلال موقعها الالكتروني ومجلة 
علان الأخضر مما يؤثر على تصرفاتهم وا  دراكهم مستهلكين خلال تعرضهم لهذا الإال إيجابية لدى
 للإعلان الأخضر، وكذا اعتقاداتهم حول صورة المؤسسة.
إيكولوجيا إيجابيا، ويؤثر على علان الأخضر يجعل المستهلك يسلك سلوكا الجانب البيئي للإ 
  2نواياه الشرائية لهذا المنتوج.
ويترجم هذه القيم إلى شراء يساعد في تشكيل قيم المستهلك،  الإعلان الأخضر niwdlaB حسب 
 3.جات خضراءمنت
، وهو مستعمل من طرف خضراءجات يعمل كدليل للمستهلك لاختيار منت الملصق الأخضر 
       4المسوقين لتمييز منتجاتهم ، تموقعها، وا  يصال رسائل صديقة للبيئة.
في ذهن المستهلك الملصق الأخضر دليل مادي يعطي مصداقية  : emôréJو  eiluJحسب و  
لتصرفات المؤسسة ويعطي ضمانا علميا لها، من جهة أخرى يعتمد العديد من المستهلكين على 
 5الملصقات الخضراء لعدم تمتعهم بالثقافة الكافية التي تسمح لهم بالقيام بخيارات فعالة إيكولوجيا.
أن الملصق البيئي يسهل على المستهلك التعرف على المنتج الصديق للبيئة، كما أن هنالك  وذكر 
 6علاقة طردية بينه وبين النية الشرائية للمستهلك.
أن الوعي بالملصق البيئي له أثر إيجابي على  s’dihsaR ludbA kiNوقد أبرزت دراسة  
 7للمستهلك.النية الشرائية المعرفة بالمنتج الأخضر، وكذا على 
في ذهن المستهلك،  امسبق االملصقات الخضراء من شأنها أن تحدث تأثير أن  ثامر البكرييرى  
 8خاصة إذا ما تكررت مشاهدتها حيث تخلق مكانة للمنتج لدى المستهلك قبل شرائه.
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: حدد أنه عندما يكون المستهلكون واعون بالملصق البيئي فإنهم  9002 سنة   dihsaR 
 بطريقة إيجابية تجاه اكتساب معلومات تسويقية خضراء، وشراء منتجات خضراء.يتجاوبون 
وجدا أن الرسائل البيئية في الإعلانات وكذا الملصقات البيئية " 9991 سنة  htimS dna esahC    
من أفراد العينة ، في نفس الدراسة أكثر من  %07 ـعتبرت مؤثرة في بعض المرات على القرار الشرائي لا 
ها، وأغلب نصف المجيبين أشاروا أنهم يعيرون أهمية أقل لمثل هذه الرسائل نظرا للاستعمال المكثف ل
 1 علانات البيئية ليست لها مصداقية"المجيبين أشاروا أن الإ
من الأفراد المجيبين يفضلون شراء منتجات  %38أن  1991سنة  ilongaDوقد أبرزت دراسة  
 البيئية. الانتساب فقط يعتقدون بمصداقية هذا %51بيئيا، إلا أن سليمة 
إلا أنه من المثبت أن المعنى الواضح للملصق البيئي سيكون مما لاشك فيه له أثر إيجابي  
 2لترويج القيمة الخضراء للمنتوج
ؤسسات أن تستخدم الملصق البيئي كمكمل وليس كمعوض يجب على الموبهذا يمكننا القول أنه  
لمجهوداتها الرامية إلى الرفع من الوعي البيئي والتربية البيئية، كما يجب على الرسائل الإشهارية أن تبعث 
ن تركز جهودها الترويجية لتعزيز مصداقية الملصق فس المستهلك تجاه الملصق (بمعنى أالثقة في ن
 البيئي).
تعتبر العلاقة مع الصحافة واحدة من أهم مظاهر   eittaePحسببالنسبة للعلاقات العامة: و 
، مما خلق فرصا متعددة للمؤسسات تسمح ة"الاتصال الأخضر" بسبب الاهتمام المتنامي بالمشاكل البيئي
ى اهتمامها حيث أن القدرات البيئية للمؤسسة ومدلها بتحقيق ميزة تنافسية من خلال العلاقات العامة، 
بالبيئة أصبحت موضوعا للمناقشة في أكبر الحصص التلفزيونية، فيكفي أن تظهر المؤسسة في أحد 
من حملة إعلامية تسمح بالتعريف بالمؤسسة  للاستفادةالعناوين الكبرى للمجلات البيئية المتخصصة 
 3وبتكلفة أقل وبإحداث أثر أكبر لدى المستهلكين.
بأن التغليف الأخضر له أثر هام  alewidnaRو   ekayaminnaWكل منوقد أظهرت دراسة 
وقد  awhdaW و raekenreVوهذا ما أثبتته أيضا دراسة كل من  ، 4الخضراء على شراء المنتجات
 gnivoM tsaFنتجات الميسرة متمت هذه الدراسات بالنسبة لنوع خاص من المنتجات وهي ال
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لنكا والهند وقد تباينت النتائج بين البلدين ير يفي كل من س ) وأجريتGCMF( sdooG remusnoC
 1.نظرا للاختلافات الثقافية بينهما
 إلى أن المؤسسات قد تواجه العديد من التحديات منها:  الإشارةويمكن  
 تغيير تفضيلات المستهلكين للمنتجات الصديقة للبيئة. -
 والادعاءات الصديقة للبيئة. الإعلاناتالتشكيك في  -
السلبي للمستهلك تجاه المنتجات تجاه المنتجات الصديقة للبيئة والتكاليف المرتفعة التي  الإدراك -
 2تستثمرها المؤسسات في تطوير المنتجات الصديقة للبيئة.
 ابحيث يكون قادر  الأخضر ن خلال ما تقدم يمكن القول أنه يجب بناء وتصميم المزيج التسويقيم 
لفت انتباه و  -خاصة وأن هذا السلوك معقد وصعب الفهم-به،  هلك والتنبؤتأثير في سلوك المستالعلى 
ر يطو  المستهلكين إلى الجوانب البيئية وهذا يجعلهم مهتمين بهذا الجانب وواعين به في سلوكاتهم، وكذلك
يشجعهم على  مما ويجعل المستهلكين يفرقون بينها وبين المنتجات العادية الاهتمام بالمنتجات الخضراء
 اذ القرار الشرائي الأخضر.اتخ
 
       والسلوكيات الخضراء (سلوكياتهم استعدادات المستهلكين للتوجه الأخضر  المطلب الثاني:
 لحماية البيئة)
استعدادات المستهلكين للتوجه الأخضر، والسلوكيات الخضراء  المطلبسنتناول في هذا  
 للمستهلكين(سلوكاتهم لحماية البيئة).
          
 للتوجه الأخضرالفرع الأول: استعدادات المستهلكين            
من المستهلكين  %05إلى أن أكثر من دولة  61على  2991سنة  أوتمانأشارت دراسة قام بها  
 أصبح المستهلكأخذ يتزايد حيث  الوعي الاستهلاكي ا  نهم بالقضايا البيئية، و عبروا عن مدى اهتمام
يراعي في قرارات شرائه ماذا يستهلك؟ كيف يستهلك؟ وما هي المنتجات التي تحافظ على صحته وبيئته 
هي المؤسسات التي يتعامل المستهلك بثقة مع منتجاتها؟ فالدراسات تؤكد  والتي لا تحافظ عليهما؟ وما
ملحوظا وواضحا في اتجاهات المستهلكين نحو تبني المنتجات الخضراء، وهو ما تثبته بأن هناك تغيرا 
 %94مريكية والتي توصلت إلى أن حوالي " بالولايات المتحدة الأlaes dna yrraBدراسة "باري وسيل" "
ان قد غيروا سلوكهم الشرائي بصورة مسؤولة تجاه المحافظة على البيئة، ويشير أيضا ديوان من السك
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وأنه من اللازم عليهم  ،من السكان يدركون مسؤوليتهم تجاه البيئة %48الإحصائيات بأستراليا بأن حوالي 
 1سلوكهم الشرائي بما يخدم تطلعاتهم البيئية.تغيير 
من الأشخاص البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية يهتمون  %78أن  تشير التقارير الحديثة 
منهم بأن حماية البيئة سوف يتطلب تغييرات جوهرية  %08بالظروف التي تحيط بالبيئة الطبيعية، ويعتقد 
منهم يعتبرون أنفسهم من حماة البيئة أو من  %75في أنماط الحياة الحالية الخاصة بهم، كما أن 
 2المعنيين بقضاياها.
في الولايات المتحدة  ) الذي أجريpaG neerG(  الفجوة الخضراء استبيان 8002سنة  وفي 
 retneC egelloC notsoBللمواطنة( ومركز بوسطن   CLL enoC والذي قامت به مؤسسة الأمريكية
من الأمريكيين يفضلون   %04 ما يقارب أن أظهر هذا الاستبيان حيث)pihsnezitiC etaroproC rof
 )lloP tnemnorivnE pllaG ehTمؤسسة القطب البيئي  أنها صديقة للبيئة، يعتقدونمنتجات شراء 
جوهرية تغييرات يقرون بإجرائهم ل من الأمريكيين % 82أن  ت بدورهاوجدأفي الولايات المتحدة الأمريكية 
  حماية البيئة.سلوب حياتهم بهدف في أ
مليون  002تقر بوجود في الولايات المتحدة الأمريكية ية بحوث التسويقلل letniMمؤسسة  
 منتجات الخضراء.أمريكي يشترون ال
سعر أكبر من  دفعشراء وفي بعض الأحيان التفاد من نية المستهلكين في التسويق الأخضر اس 
قدمت تقديرات كما أن الدراسات السلوكية ة، يالبيئ أجل منتجات تمنحهم فوائد شخصية إلى جانب الفائدة
( من  المستهلكين الدائمينتفوق التقديرات الحقيقية حول استجابة السوق، كما أنها تقدر أن عددا كبيرا من 
 3متجددة.ات خضراء تتضمن طاقات بغرض شراء منتج %51-5الزيادة من ) ينوون دفع  %07-04
ن يكونون مستعدون فقط لدفع ثمن أكبر إذا كان لديهم المستهلكيفإن  amrahS atigoYوحسب  
داء أحسن، وظيفة، تصميم، جاذبية يمة إضافية قد تكون هذه القيمة: أاقتناع شخصي بالحصول على ق
وبهذا فإن التسويق الأخضر يجب أن يأخذ كل هذه العوامل بعين الاعتبار عند تحديد  ،مرئية أو ذوق
 4سعر أكبر. 
 :هسبق ذكره فإن وعلى عكس ما 
ن المستهلكين لهم موقف إيجابي تجاه المنتجات الصديقة للبيئة، فإ )1991( esednaM ـوفقا ل -
 5.تترجم بالضرورة إلى شراءات خضراء ولكن سلوكاتهم لا
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أبرز أن المستهلكين  1991سنة  hcraeseR tekraM snommiSمكتب الدراسات السوقية  -
يكولوجي لا يترجم لون أنهم يفضلونها، فالاهتمام الإالأمريكيين لا يشترون فعليا المنتجات التي يقو 
 دائما إلى سلوك (شراء منتجات إيكولوجية، إعادة التدوير).
) %03إلا أن نصفها فقط ( %06المشاكل البيئية تصل إلى في ألمانيا نسبة العائلات الواعية ب -
 1لهم سلوكات بيئية منتظمة.
ية مشكل جاد أو جاد جدا، ولكن ثلثهم فقط مْن يعتبرون أن التغيرات المناخمن الفرنسيين  %39 -
 2.2OCيستعمل يوميا وسيلة نقل قليلة إصدار 
سنة  senoJ dna gitreM ,ereiL naV ,palnaD، 5991سنة  gitreM dna palnaD -
وجدوا أنه بالرغم  1102سنة  demhA dna naK، 0002سنة   ilA dna nalpaK، 0002
ينعكس في  من أن العديد من الأشخاص واعون ومهتمون بالمشكلات البيئية إلا أن ذلك لا
 3.سلوكاتهم الصديقة للبيئة
بيئية، ولكن ذلك لا يؤثر بالضرورة العديد من التقديرات تقول بأن المستهلكين يدركون المشكلات ال -
 4جات صديقة بيئيا.منتلوكاتهم  لشرائهم فقط على س
تترجم بالضرورة إلى أفعال أو سلوكات  وبهذا يمكننا القول بأن الإرادة أو المواقف الإيكولوجية لا       
عدم وعي الأفراد ذلك إلى  ملائمة خاصة وأنها تستوجب تغييرات هامة في العادات اليومية ، وقد يعود
وبالسلوكات المناسبة لمواجهتها، كما أنه وبالرغم من رغبة الفرد في تبني  ةشاكل البيئيمبالمخاطر وال
مقابل  صطدم ببعض الأمور في الواقع كعدم القدرة على دفع سعر أعلى أن هذا قد ي إلاخضراء سلوكات 
مع توقعات المستهلكين، أو عدم  عدم تناسب المنتجات الخضراء ى منتجات خضراء، أوالحصول عل
         وجود حاويات فرز للنفايات البلاستيكية عن الورقية...
  
 الفرع الثاني: السلوكيات الخضراء للمستهلكين(سلوكاتهم لحماية البيئة) 
يرى الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا أنه يمكن إرساء الجوانب المفاهيمية للتسويق الأخضر  
   من خلال التركيز على: 
من شأنها تقليل التأثير السلبي على البيئة من خلال ز ودفع المستهلكين نحو القيام بتصرفات تحفي -
 تعديل أنماطهم الحياتية والمعيشية الحالية.
ى التي تركز على قيم الدعم والصيانة من خلال الحفاظ عل المستهلكين إلى التصرفاتتحفيز ودفع  -
 العمل بشكل جيد.أجهزتهم لاستمرارها في 
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تحفيز المستهلكين ودفعهم إلى التصرفات التي توصف بالكفاءة من خلال قيامهم بإجراء تغييرات  -
 1يقة للبيئة.ا بشراء الأجهزة والأدوات الصدو هيكلية في سلوكهم، كأن يقوم
 هناك العديد من السلوكيات الخضراء أو الممارسات اليومية للمستهلك الأخضر منها:و    
من الطاقة  %52القيام بإطفاء الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة، لأن ذلك يمكن أن يوفر  -
المستخدمة في المنزل، وا  ذا ما تم إطفاء الحاسبات في المؤسسات بعد نهاية يوم العمل فإن ذلك سيوفر 
 من الطاقة. % 05
إنجاز عمليات الاتصال من خلال اعتماد البريد الالكتروني وقراءة الرسائل البريدية والتقارير وطباعة  -
 اقة.ما هو ضروري للتوفير في استهلاك الورق والط
 00001حكام فتحة حنفية الماء بعد الاستعمال، إذ أن سقوط قطرة واحدة يعني ضياع ما يقرب من إ -
 بالثانية سنويا على مستوى العالم.لتر ماء 
دعم وتشجيع المنتجين المحليين الذين يقدمون منتجات خضراء صديقة للبيئة، والاستعداد لدفع سعر  -
 أعلى تعبيرا عن ذلك التشجيع.
 نتاجها عن طريق عملية إعادة التدوير.ية أو الأكياس الورقية التي يتم إم المناديل الورقاستخدا -
 استخدام وسائل النقل العام في التنقل للمسافات القريبة داخل المدينة بدلا من استخدام السيارة الخاصة. -
 التقنين في شراء المنتجات بما يتوافق مع الحاجة الفعلية. -
صادر البديلة للطاقة والتي لا تعتمد على المصادر والموارد التقليدية كالنفط والفحم دعم واستخدام الم -
 2والأخشاب، وكما هو في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمساقط المائية....
السلوك  التي نميز منها:خضراء يوجد مجموعة من السلوكات ال 8991سنة  inollennaiG ـوفقا ل    
لأخضر، إعادة التدوير، الاقتصاد في الطاقة، تبني نمط سياقة مسؤول، استعمال مصادر الشرائي ا
 3متجددة للطاقة، التقليل من التلوث والتبذير.
 ستهلاك الأخضر هي:أن الروابط السلوكية للا amrahS atigoYوقد ذكر  
 شراء منتجات مثل المنظفات ذات الأثر البيئي الأقل (المنخفض). -
 يستعمل فيها الورق المعاد تدويره مثل ورق الكتابة. شراء منتجات -
 شراء المنتجات العضوية. -
 شراء المنتجات المحلية. -
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 الشراء من متجر محلي (متاجر قريبة). -
 البحث عن منتجات تستخدم تعبئة وتغليف أقل. -
  1عوض استخدام الكيس البلاستيكي. (أكياس خاصة) استعمال قفة -
جعل  :ـقاد القلق تجاه البيئة وما يحدق بها من مخاطر ببعض المستهلكين في أمريكا للقيام ب وقد 
مساكنهم خضراء لتكون أقل استخداما للطاقة والاعتماد على الطبيعة أكثر في التدفئة والتبريد والإنارة، 
اء منتجات أقل ضررا وكذلك اقتناء سيارات صديقة للبيئة (هجينة) واستخدام مواد قابلة للتدوير، وشر 
 2إلى زيادة في عدد المتاجر التي تتعامل بالمنتجات الخضراء.بالبيئة والمجتمع، وهذا ما أدى بالمقابل 
وبهذا يمكننا القول بأن كل السلوكيات سابقة الذكر تحمي البيئة، وا  ن قيام المستهلك بأحد هذه  
يئة لهذا لابد من التركيز على جانب توعيته السلوكيات أو البعض منها قد يساهم في المحافظة على الب




 التسويق الأخضرمستهلك نحو حماية البيئة من خلال المطلب الثالث:نماذج لمؤسسات وجهت سلوك ال
نماذج لبعض الجهات أو المؤسسات التي عملت على إقناع المستهلك  سنتناول في هذا المطلب 
الجمعية العلمية الملكية لي توجيه سلوكه نحو حماية البيئة وهي: بأفكارها أو منتجاتها الخضراء وبالتا




 : الجمعية العلمية الملكية بالأردنالفرع الأول
 مؤسساتبالعديد من الأعمال منها تقييم التأثيرات البيئية المحتملة لل  الجمعية العلمية الملكية  تقوم          
واقتراح الحلول العملية للحد من التلوث البيئي والسيطرة عليه، وتؤدي الجمعية دورا  الصناعية الكبيرة
جوهريا في الحفاظ على سلامة المواطنين الأردنيين عن طريق فحص سلامة الكثير من المنتجات 
الغذائية التي يتم استهلاكها يوميا، واختبار العديد من المواد الصناعية التي تؤثر على حياة 
هلكين...، بالإضافة إلى أنها السباقة إلى قيادة بحوث الطاقة المتجددة وتطبيق نتائجها على أرض المست
 3.الواقع
ولأن الأردن يواجه اختلالا مستمرا في التوازن بين الطلب على المياه من قبل القطاعات المختلفة  
أن الحلول التقنية ضرورية  والعرض المتاح منه، وذلك لفت انتباه الجمعية العلمية الملكية وهي ترى
للتغلب على مشاكل المياه إلا أنها غير كافية فالتسويق الاجتماعي أيضا من شأنه رفع مستوى المعرفة 
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والوعي حول القضايا البيئية ومنها قضايا المياه من خلال تغيير السلوك. وحسبها فإن إشراك المجتمعات 
لتغيير السلوكي يضمن نجاح واستدامة الجهود المبذولة المحلية المعنية والشباب تحديدا في مشاريع ا
 لإحداث التغيير المطلوب للسلوك.
) على تنفيذ مشروع 2102أول  تشرين -وقد عملت الجمعية العلمية الملكية خلال الفترة (شباط 
"تعزيز مشاركة الشباب في قضايا المياه في محافظة جرش" ويعنى هذا المشروع بالتغيير السلوكي 
تخدام التسويق الاجتماعي وكسب التأييد، ويهدف المشروع إلى تمكين الشباب وتعميق فهمهم لقضايا باس
المياه في المجتمعات المحلية شبه الحضرية في الأردن لأنها الأكثر تأثرا بشح المياه، من أجل ذلك تم 
متعلقة باستخدامها تشكيل مجموعة شبابية لتسهم في حل مشاكل المياه وتغيير السلوكيات الخاطئة ال
وتعزيز السلوكيات الجيدة في مناطق الدراسة، وقد عزز المشروع دور الشباب في تنمية مجتمعاتهم من 
 خلال تمكينهم من المساهمة في معالجة قضايا المياه والتي من أهمها الإسراف في المياه وتلويثها.
ميدانية لتحليل الوضع المائي  حاتبمجموعة مسو وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب تم القيام  
القائم في المناطق المستهدفة، وبناء عليه تم تحديد أهم المشاكل المتعلقة بالمياه في كل منطقة، ومن ثم 
ة على موقع التواصل إعداد وتنفيذ خطة عمل للمساهمة في حل تلك المشكلات، كما تم إنشاء صفح
التواصل بين أعضائها بهدف تعزيز السلوكيات علان عن أنشطة اللجنة وتسهيل الاجتماعي للإ
الاجتماعية البيئية المرغوبة، وتخلل المشروع عددا من ورش العمل التدريبية التي استهدفت أعضاء اللجنة 
الشبابية، حيث اكتسب الشباب  معرفة جيدة فيما يتعلق بمهارات التنمية البشرية والجوانب التقنية كالتدقيق 
ب على المياه، وتولى أعضاء اللجنة زمام المبادرة في نقل تلك المعرفة إلى أقرانهم من المائي وا  دارة الطل
خلال الأنشطة الشبابية المختلفة. وعقد أعضاء "لجنة شباب جرش للمياه" بالتعاون مع فريق الجمعية 
العمل  العلمية الملكية وسلطة مياه جرش والقطاع الخاص ممثلا بشركة مياه اليرموك، العديد من ورش
وجلسات العصف الذهني لربات المنازل في محافظة جرش وذلك لرفع وعيهن بشأن ندرة المياه في 
منزلا في "جرش وسوف وساكب" تم  051 ـالأردن، كما قام أعضاء اللجنة بإجراء عمليات التدقيق المائي ل
 قطعة لتوفير المياه في تلك المنازل.  006بعدها تركيب 
وكان هناك العديد من الدروس المستفادة خلال فترة المشروع ، من بينها أن الشباب يملكون  
نه يجب توظيف تلك الطاقات بشكل سليم أنفسهم ومجتمعاتهم المحلية، إلا أالطاقات والقدرات لتغيير 
حيث أن قرارات  يمكنهم لأن يصبحوا شركاء في الحوارات العامة وحشد التأييد بشأن قضايا المياه الرئيسية
 1دارة الطلب على المياه وبالتالي الحفاظ على البيئة.اب تلعب دورا حاسما فيما يتعلق بإوسلوكيات الشب
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 : شركة "بيئة" الشارقةالفرع الثاني
بشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتمثل المهمة الأساسية لها في  7002تأسست الشركة سنة  
في مجال إدارة النفايات على مستوى المنطقة، وتوفير البنية التحتية لها، حيث اعتماد أفضل الممارسات 
يتكون الفريق العامل لديها من طاقم عمل ذو كفاءة عالية وخبرة كبيرة في المجال، وتمتلك أسطول تنظيف 
من  مركبة حديثة للتنظيف وجمع النفايات، ويعتبر مرفق "بيئة" لاستعادة المواد الأكبر 084مؤلف من 
نوعه على مستوى المنطقة، وثالث أكبر مرفق من نوعه في العالم، وتعمل "بيئة" على جعل إمارة الشارقة 
وذلك من خلال مجموعة من  1،%001الأولى في تحقيق هدف تحويل النفايات من المكبات بنسبة 
 الجهود المبذولة تتمثل في:
نطوي على تدريب بيئي شامل، وخطة "بيئة" على أن خطة المشروع ت ـنص المرسوم التأسيسي ل -1
تعليمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والتعليمية والعالمية لإعداد البرامج التعليمية من أجل نشر الوعي 
 البيئي، وتطوير التفكير البيئي على جميع مستويات المجتمع لخلق بيئة مستدامة.
الزوار والتثقيف البيئي" في إمارة  عمدت لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط على تأسيس "مركز -2
لتمكين الزوار من معرفة المزيد عن الحلول المستدامة التي  اشخص 001 ـالشارقة، حيث يتسع المبنى ل
 تتيحها شركة "بيئة"  في مجال البيئة وا  دارة النفايات، كما يشمل أيضا على قاعات مؤتمرات مهيأة... 
ط برنامج إعادة التدوير في المناطق السكنية عام أطلقت لأول مرة على مستوى الشرق الأوس -3
والذي يهدف إلى زيادة الوعي البيئي على نطاق واسع وتمكين السكان من فرز النفايات في المنزل  2102
ومن ثم يتم إعادة تدويرها، حيث جلبت "بيئة" حاويات ملونة باللونين الأزرق والأخضر وخصص اللون 
ادة التدوير أما الأخضر فخصص للنفايات الأخرى، وتوضع حاويات النفايات الأزرق للنفايات القابلة لإع
داخل المظلات وذلك لمنع تفاعل النفايات مع الحرارة وأشعة الشمس التي قد تؤدي إلى تشكيل الميثان 
والروائح، وتوضع الحاويات بعيدا للمحافظة على جمال المدينة، وقد خصصت معدات حديثة للتنظيف، 
ات التوعية والتي تتكون من نشرة تعريفية ومجموعة من الأكياس الملونة الزرقاء والخضراء، وكذلك أدو 
والوسائل الإعلامية والتي تم توفيرها لملاك المنازل السكنية للمساعدة في عملية التدوير، إضافة إلى 
 أدوات التوعية البيئية الأخرى.
 إعادة التدوير.أطلقت برنامج الولاء الأول من نوعه للمكافأة على  -4
أنشأت "مدرسة التثقيف البيئي" وهي برنامج شامل باللغتين العربية والانجليزية يتكون من سلسلة  -5
من الأنشطة البيئية، يشمل مخططات دراسية مصممة لزيادة الوعي البيئي لدى التلاميذ، حيث يستند 
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دارة النفايات وا عادة التدوير، والمبادئ البرنامج إلى تعريف التلاميذ بمختلف القضايا البيئية بما في ذلك إ
 البيئية التالية: تقليل الاستهلاك وا  عادة الاستخدام وا  عادة التدوير، والطاقة والمحافظة على المياه.
برنامج "امتياز" الجديد المصمم لتعزيز أداء موظفي الشركة التنفيذي  3102في مايو  أطلقت -6
 لتصبح من أكثر الشركات الجذابة للموظفين في الإمارات العربية المتحدة.
حملة توعية، حيث تضمنت الحملة إعلانا تلفزيونيا  3102أطلقت "بيئة" في شهر رمضان الكريم  -7
 على تلفزيون الشارقة. خاصا بإعادة التدوير تم بثه
خضرارا" ابتداء من عادة التدوير من أجل شارقة أكثر اأطلقت "بيئة" مبادرة توعية تحمل عنوان "إ  -8
الحملة البيئية، كما تم توزيع منشورات  قيمت أكشاك خاصة بالترويج لرسائلحيث أ 3102سبتمبر  02
 تعريفية وأكياس خضراء وزرقاء...
عن مشروع "مراقبة جودة الهواء" في الشارقة، ضمن معرض  3102أعلنت "بيئة" في أكتوبر  -9
 ومنتدى الشرق الأوسط للإدارة البيئية وتقنياتها.
 " لإعادة تدوير كبسولات القهوة.OSSERPSENتم عقد شراكة "بيئة" مع "نسبرسو  -01
ترحب "بيئة" بتعليقات جميع الأفراد وأفكارهم من خلال البريد الالكتروني التالي:  -11
 بالإضافة إلى وضعها لمجموعة من الأرقام المجانية لذلك. 1.  .haeeboragnitekram
من أجل المحافظة على نظافة وجمال الشواطئ قامت "بيئة" بإطلاق حملة توعية لتشجيع رواد  -21
الشواطئ والمنتزهات على التخلص من مخلفاتهم بطريقة صحيحة، وأقامت كذلك حملة تنظيف للشواطئ 
ومنشورات مليئة بالنصائح التي توضح كيفية التخلص من النفايات بشكل سليم وكيفية فرز وتوزيع حقائب 
 المخلفات القابلة لإعادة التدوير عن غيرها.
تطلب "بيئة" وبلدية مدينة الشارقة من كافة مصنعي أكياس النفايات إنتاج أكياس زرقاء وخضراء  -31
 2قابلة للتحلل العضوي.
ة للوعي البيئي، لتشجيع التلاميذ والهيئة التدريسية على إقامة مشاريع بيئية أطلقت "بيئة" جائزة الشارق -41
 متميزة.
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حرصا على نشر الوعي الكامل بين الموظفين في المؤسسات بقضايا البيئة من حولهم، وتطبيق  -51
لتي تهدف مكتبية، واسياسات صديقة للبيئة في مكاتبهم تقدم شركة "بيئة" خدمات جمع وا عادة تدوير النفايات ال
 1دارة نفايات المؤسسات بصورة مستدامة وفعالة.للمساعدة في إ
ستراتيجية لتقديم أفضل الحلول التكنولوجية، وشركة "اتصالات" اتفاقية شراكة إ وقعت شركة "بيئة" -61
 2ولتعزيز عمليات شركة "بيئة" من خلال شركة اتصالات.
ي وا  شراك المجتمع من خلال النشاطات "بيئتي" هي مبادرة من شركة بيئة تهدف إلى زيادة الوع -71
التفاعلية والفعاليات والحوار، تعتمد المبادرة على دعم الشركات في مكافأة الأفراد الناشطين بيئيا من أجل 
 مجتمع أنشط وأفضل.
إضافة إلى العديد من الجهود الأخرى المبذولة في هذا المجال، والعديد من الاتفاقيات الموقعة مع    
فة، والمشاركة في المؤتمرات، والعمل على الاستفادة من خبرات العديد من الدول الرائدة في جهات مختل
وقد حققت الشركة بذلك العديد من الإنجازات واستطاعت التأثير في العديد من الأفراد  المجال البيئي...،
 والمستهلكين، ونذكر مما حققته:
في  اتلميذ 000461إلى أكثر من  4102-3102 وصلت "مدرسة التثقيف البيئي" في العام الدراسي -81
مارات العربية المتحدة، من خلال بوابتها الإلكترونية وورش العمل وغيرها مدرسة في دولة الإ 302أكثر من 
 من الفعاليات والمسابقات .
مها " تعتبر جائزة الشارقة للوعي البيئي ومسابقة إعادة التدوير بين المدارس من أهم الفعاليات التي تقد -91
 مدرسة. 08أعوام السابقة أكثر من  ة" حيث استقطبت الجائزة خلال الثلاثيمدرسة التثقيف البيئ
حصلت الشارقة على لقب "أنظف مدينة عربية" خلال مؤتمر تنظيم البلدان العربية الذي انعقد في  -02
 3. ، وا  ن الفوز بهذه الجائزة يعكس الجهود الكبيرة لشركة "بيئة"3102الدوحة في مايو 
 إطار مستعمل بمرفق إعادة تدوير الإطارات يوميا. 0009يتم معالجة  -12
من خلال العديد من البرامج والمبادرات استطاعت "بيئة" المساهمة في توعية مؤسسات القطاع العام  -22
 .والخاص لتحقيق التزاماتهم تجاه البيئة وتمكينهم من دمج الاعتبارات البيئية في مشاريع التطوير الخاصة بهم
تعريف وتعليم الجمهور بمعنى البيئة المستدامة، وكيفية مشاركة أي فرد في تحسين البيئة من حوله،  -32
وبهذا ساعدت الأفراد في تكوين عادات إيجابية لحماية البيئة انطلاقا من الفرد ونحو المجتمع، حيث تعمل 
 بجهد لتصل رسالتها إلى المدى الواسع في المنطقة.
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 1 .%01إلى  %5ساهم برنامج إعادة التدوير في المناطق السكنية في دعم زيادة معدل التحويل من  -42
أصبحت الشارقة ثاني أكبر مدينة في العالم والأولى في المنطقة بإدخال آلات إيداع المصابيح  -52
 الكهربائية المنزلية والبطاريات لإعادة تدويرها.
لبيئة ورفع مستوى وعيهم من خلال مسيرة "يوم للسعي من أجل ا اشخص 006حشد أكثر من  -62
 2التي نظمتها شركة بيئة بالشراكة مع "هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير. 2102الأرض" سنة 
 ونتيجة لكل هذه الانجازات وغيرها حصلت شركة "بيئة" على العديد من الجوائز منها:   
في الشرق الأوسط المقدمة من جوائز  على جائزة أفضل شركة لإدارة النفايات 3102حصلت عام  -72
ت موقعها كرائد في المجال في جوائز الشرق الأوسط عام الثالث على التوالي، كما أثبإدارة المرافق وذلك لل
حيث نالت جائزة أفضل شركة لإدارة النفايات الصلبة للعام وذلك للمرة الثانية على  3102للتميز البيئي لعام 
 التوالي.
، تكريما 3102رئيس مجلس إدارة الشركة باختياره الشخصية ذات الرؤية البيئية لعام كما تم تكريم  -82
 لمساهماته في نشر الوعي حول القضايا البيئية وتأثيره على المجتمع من أجل اتخاذ قرارات مستدامة.
لتميزها  -مؤشر عالمي لمبادئ المسؤولية المجتمعية– OVM 0008حازت شركة بيئة على شهادة  -92
 3في مبادرات الشركات المجتمعية.
قائد لتقنية المعلومات في الشرق الأوسط  05بجائزة أفضل  3102فازت شركة "بيئة" في فبراير  -03
 4لتقنيتها المبتكرة في إدارة النفايات.
 للتنظيف الأخضر dohteM : مؤسسةالثالثلفرع ا
ات التي تهتم ظيف المنازل، وتعتبر من بين المؤسستن ضمن قطاع dohteM تعمل مؤسسة      
باستطاعة المنتج الأخضر تغيير شكوك بعض المستهلكين  بتسويق المنتجات الخضراء حيث عمدت على
 eLلتنظيف المرحاض، ومنتج  eulB lwoB’liLالتصدي للمهمات الصعبة وذلك من خلال طرح منتج 
لتنظيف الحمام، يحتوي الأول الخالي من التريبولي فوسفات على حمض اللاكتيك للحصول على  burcS
م الناعم من أجل إزالة الرواسب التنظيف العميق والقضاء على الروائح، ويحتوي الثاني على مطحون الرخا
 الأوساخ بطريقة فعالة.و 
 %001المعاد تدويره بنسبة  ة أول زجاجة تنظيف صنعت عبوتها من البلاستيكوأنتجت المؤسس 
 في بريطانيا.
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يطمحون إلى توفير المعلومات اللازمة عن منتجاتهم، حيث  dohteMوا  ن مسؤولي شركة  
" لإبعاد السموم عن المنزل، والهدف من dohteMأصدرت الشركة كتيب "الأخضر الفعال دليل شركة 
الكتيب تثقيف المستهلكين وتعليمهم كيفية إنشاء غرفة صحية في المنزل، حيث يعرض الكتيب عدة 
لقطات عن منتجات التنظيف التقليدية ويوضح بأنها تحتوي على مركبات كيميائية تنتقل إلى الدورة 
ه المركبات ترتبط بكثير من المشاكل الصحية التي يعاني الدموية للأطفال المولودين حديثا، وكثير من هذ
 منها المستهلك. 
، ybaB dohteMبنود للأطفال الصغار يدعى  ةة على طرح خطا يضم أربعوتعمل المؤسس 
فإن كل هذه الصيغ طبيعية  ةالمؤسسبالإضافة إلى طرح تشكيلة من منتجات العناية بالجسم، وحسب 
 . ATDE ـوخالية تماما من البارابين وال %99-%59بنسبة  
وقد تغيرت شكوك المستهلكين في قضية التنظيف الأخضر، وذلك مع تحسن أداء المنتجات  
 1.7002سنة  %23إلى أكثر من   dohteM ةمؤسس الخضراء وقد ارتفعت مبيعات
التي تعتبر مؤسسة مصغرة قامت بثورة خضراء  rodoruPوضمن قطاع مواد التنظيف نجد مؤسسة  -
حيث توجهت إلى صناعة مواد التنظيف بطريقة غير ضارة بالصحة ولا بالبيئة، بعدما  5002منذ 
 2.8002و  7002بين  %05كانت تسوق منتجات كيميائية ملوثة، وبذلك تضاعفت مبيعاتها إلى 
في كاليفورنيا،  enrevaLلنفايات في مدينة : قام باحثون بتجربة حول إعادة تدوير اإعادة التدوير -
مسكنا لإعلام أصحابها بعدد  021حيث تم يوميا ولمدة أربعة أسابيع وضع ملصقات على أبواب 
، وقد كان الأثر االجيران المشاركين في برنامج  إعادة تدوير وكذا توضيح كمية المواد المعاد تدويره
كما دام هذا الأثر لمدة أربعة أسابيع إضافية  %91 ـيرها بفوريا حيث ارتفعت كمية المواد المعاد تدو 
 بعد التوقف من وضع هذه الملصقات.
على استعمال المروحة بدل المكيف،  ابيت 092في كاليفورنيا تم وضع ملصقات تحث  :اقتصاد الطاقة -
، ثاني ادولار  45 ـوقد كانت أول رسالة تعلمهم أن تبني هذا التغيير سيخفض الفاتورة الشهرية للكهرباء ب
 teffe a zag المسببة للاحتباس الحراريالغازات تعلمهم أن هذا السلوك سيؤدي إلى تخفيض رسالة 
كلغ، الرسالة الثالثة تذكرهم بأن استعمال المروحية هو السلوك الأكثر مسؤولية نظرا  001 ـب erres ed
لاستهلاكه طاقة أقل، وأخيرا تعلمهم الرسالة الرابعة بأن نسبة مرتفعة من الجيران تستعمل المروحة بدل 
، المنازل étuanummoc ertov edالمكيف، مع استعمال عبارة "الاختيار الأكثر شعبية في حيكم" 
 التي وصلتها
 3في الفاتورة الموالية. %01الرسالة الأخيرة هي التي انخفض استهلاكها بنسبة   -
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من الواضح اختلاف سلوك المستهلك العادي عن سلوك المستهلك الأخضر حيث أن الأول       
     قيق منفعة يهدف إلى تح لاتقوده تحقيق الفائدة الشخصية على عكس السلوك الواعي بيئيا فإنه 
تي تكون عموما مفيدة للمجتمع أو فائدة شخصية بل تحقيق منفعة مستقبلية (بيئة أنظف) وال
ا  ن تفهم تصرفات المستهلك ومعرفة دوافعه الشرائية يعتبر من المستلزمات الحاسمة و  ككل،
رف بالتسويق أو ما يع ،والأساسية لأية خطة تسويقية خاصة مع التوجه الحديث للتسويق
الأخضر هذا الأخير الذي يسعى لإيجاد الحلول لحماية البيئة والمستهلك من خلال تقديم منتجات 
صديقة للبيئة، وتوجيه المستهلكين نحو إعادة النظر في تفضيلاتهم وعاداتهم الاستهلاكية بما 
التسعير  عناصر المزيج التسويقي الأخضر (المنتج الأخضر، خلالمن  ينسجم وهذا التوجه.
عن ) -خضراء...أو ملصقات  خضراء إعلانات- الأخضر، التوزيع الأخضر، الترويج الأخضر
، مما يجعل لدى المستهلك للتوجه الأخضرا  براز الفوائد البيئية نشر المعلومات البيئية و طريق 
 التعرف علىخر ، وبمعنى آوكذا أسبابه وأثاره على البيئةعرفة حول البيئة ومستويات التلوث ، م
اهتمامهم بالبيئة مما ينتج عنه  زيادة المشكلات البيئية وأسبابها مما يرفع مستوى وعيهم وبالتالي
، وآمنةضراء والتخلص منها بطريقة سليمة جاه البيئة من خلال شراء منتجات خسلوكات إيجابية ت












ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﻖ اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ دراﺳﺔ 







 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
   
 ﺘﻤﻬﯿد: 
اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ واﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر وﻛذﻟك  ل اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻨظري ﻟﻤﻔﻬومو ﺒﻌدﻤﺎ ﺘطرﻗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼ 
- ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎلﻓﺈﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺼل اﻟﺘطﺒﯿﻘﻲ ﺴﻨﺤﺎول إﺴﻘﺎط اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻨظري ﻋﻠﻰ ، ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر  -(ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻓرع اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ )ﻓرع ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ(، ﻓرع اﻟﺸراﻗﺔ )اﻟﻔرع اﻟﺘﺠﺎري، اﻟﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ-
ﻟدﯿﻬﺎ  أنﻤﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ  4002 إﺼدار  OSI10041 ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدةﺔ وﺤﺎﺼﻠ ﺨﻀراء،ﻤﻨﺘﺠﺎت  ﺘﺴوق ةاﻷﺨﯿر  أن ﻫذﻩ
اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن  دورﻛﻌﯿﻨﺔ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻤﻌرﻓﺔ  ﺎوﺒذﻟك ﻓﺈﻨﻪ ﯿﻤﻛن إدراﺠﻬ ،وﺠﻬﺎ ﺒﯿﺌﯿﺎﺘ
 ﺔ.ﺌاﻟﺒﯿ ﺤﻤﺎﯿﺔ ﻨﺤو
وواﻗﻊ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر  واﻗﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ،ﻨدرج اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺠواﻨب وﻗﺒل ﺘطرﻗﻨﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠف اﻟ 














 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌض اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻲﻛﺴﺘﻬﻼ اﻻﺴﻠوك اﻟو  وواﻗﻊ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﺔ وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎاﻟﺒﯿﺌاﻗﻊ اﻟﻤﺒﺤث اﻷول: و 
 ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر
واﻗﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر وواﻗﻊ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻤﺒﺤث ﺴوف ﻨﺴﻠط اﻟﻀوء  ﻓﻲ     




 : واﻗﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠزاﺌرولاﻟﻤطﻠب اﻷ 
 ﺘﻬﺎ.ﺤﻤﺎﯿو  واﻗﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌرﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب  
 
 اﻟﻔرع اﻷول: واﻗﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر
 ، ﺠراء وﺠودﻋرﻀﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎطر ﺴﻛﺎن اﻟﻤدن اﻟﻛﺒرى وﻫو ﻤﺎ ﺠﻌل ﻲاﻟﺒﯿﺌ ﻟﻘطﺎع ﺒﺘدﻫور ا ﺘﺘﻤﯿز اﻟﺠزاﺌر    
ﻨﻔﺎﯿﺎت ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وطﺒﯿﺔ وﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ ﺨطﯿرة ﻟم ﯿﺘم اﻟﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨذ ﺴﻨوات وﻤﺨزﻨﺔ ﺒطرق ﻏﯿر ﺘﻘﻨﯿﺔ 
ﻟﻰ ﺘطور أﻤراض إ ، وﻫو ﻤﺎ أدىﻟﺼﻠﺒﺔ واﻟﻨﻔﺎﯿﺎت اﻟﻐﺎزﯿﺔﻤﻀﺒوطﺔ وﺼﺎرﻤﺔ، ﺨﺼوﺼﺎ اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت اﻟﺴﺎﺌﻠﺔ، ا
 1.اﻟﺴﻛﺎن د ﻨﻔﺎﯿﺎت ﺨطﯿرة ﻤﻀرة ﺒﺼﺤﺔاﻟﺠﻠد، اﻟرﺒو واﻟﺤﺴﺎﺴﯿﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻠوث ووﺠو  ﺨطﯿرة ﻛﺴرطﺎن
 ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ ﺘوﻀﯿﺢ واﻗﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻤن ﺨﻼل إدراج واﻗﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض وﻻﯿﺎت اﻟوطن:و 
ﯿﺸﻛل اﻻﻨﺘﺸﺎر اﻟﻤذﻫل ﻟﻠﻤﺤﺎﺠر ﻋﻠﻰ اﻤﺘداد اﻟﺸرﯿط اﻟﺠﺒﻠﻲ ﺒﯿن ﻤدﯿﻨﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ  واﻗﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ وﻻﯿﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ: -1
اﻟﺨطﯿرة واﻟﻤﻬددة ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ واﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤرورا ﺒﺒﻠدﯿﺔ وادي اﻟﺸﻌﺒﺔ إﻟﻰ ﻤدﯿﻨﺔ ﻋﯿن اﻟﺘوﺘﺔ، أﺤد اﻟﻌواﻤل 
ﺼرح ﺤﯿث   ﺘدﻤﯿر ﻟﻠﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔﻛﻠم، ﯿﻌﻨﻲ  53ﻤﺤﺠرة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ  02ﻫذا اﻹﻗﻠﯿم، ﻓﺘواﺠد أﻛﺜر ﻤن 
أدى اﻟذي اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤﻔرط ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﺤﺎﺠر و  ،زﻤﺔ اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲﻟﻠﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺤﯿط ﻋن أ” ﺜوﻗر“رﺌﯿس ﺠﻤﻌﯿﺔ 
اﻟﺸﻌﺒﺔ وﻋﯿن  يﻪ اﻟطﺒﯿﻌﻲ ﻟﻠﻐﺎﺒﺎت واﻟﺠﺒﺎل اﻟﻤﺸرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻬول ﺒﻠدﯿﺔ وادإﻟﻰ ﺨﻠق ﺘﺸوﻫﺎت ﻤرﯿﺒﺔ ﻟﻠوﺠ
اﻟﺘوﺘﺔ، وﻛﺎن ﻟﻬذا اﻻﺴﺘﻐﻼل آﺜﺎر ﺴﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻐﺎﺒﯿﺔ؛ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻛﺘﺴﺎح ﻤواﻗﻊ اﻟﺘﺸﺠﯿر 
وﺘﺠدﯿد اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟﻤﺸﺠرة واﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤراﻓﻘﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺴﺎﺤﺎﺘﻬﺎ ﻛﻤواﻗﻊ ﻹﻨﺸﺎء اﻟﻤﺤﺎﺠر. ﻛﻤﺎ ﺘطرق ﻓﻲ 
ﻌل اﻟﺘﻔﺠﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻤرة، ﻤﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺠﻔﺎف اﻵﺒﺎر ﺤدﯿﺜﻪ إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﻤﯿﺎﻩ وﺘﺴرﺒﻬﺎ إﻟﻰ اﻟطﺒﻘﺎت اﻟﺴﻔﻠﻰ ﺒﻔ
اﻟﻤﺴﺘﻌَﻤﻠﺔ ﻟﻠﺸرب واﻟﻔﻼﺤﺔ، ﻓﻬﻨﺎك أرﺒﻌﺔ آﺒﺎر ﺘﻌرﻀت ﻟﻠﺠﻔﺎف ﻨﻬﺎﺌﯿﺎ، ﻛﻤﺎ أﺼﺒﺢ ﺨزان اﻟﻤﺎء اﻟﻤدﺸن 
ﺤدﯿﺜﺎ ﺒﻬذﻩ اﻟﻘرﯿﺔ ﻤﻌرﻀﺎ ﻟﻠﺘﺸﻘق، ﻤﺜﻠﻪ ﻤﺜل ﺒﻘﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﺎﺤﯿﺔ. وﻨﻔس اﻟﺸﻲء ﻤس اﻷراﻀﻲ اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ 
، واﻟﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﻤﻊ ﻤرور اﻟوﻗت ذات ﺘرﺒﺔ ﻤﻌزوﻟﺔ ﻤن اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ واﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟﻤﺤﯿط
ﻛﻤﺎ اﻛﺘﺴﺤت ﻫذﻩ اﻟﻤﺤﺎﺠر ﺠل اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟرﻋوﯿﺔ، ﻓﺒﻌد أن ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت  ﺘوﻓر ﻏطﺎء ﻨﺒﺎﺘﻲ.
آﻻف رأﺴﺎ ﻤن اﻟﻤﺎﺸﯿﺔ واﻟﻤﺎﻋز،  01ﻤواﻗﻊ ﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺜروة ﺤﯿواﻨﯿﺔ ُﻗدرت ﻤن طرف اﻟﻔﻼﺤﯿن، ﺒﺤواﻟﻲ 
 ﻤﻬﺠورة ﺒﺎﻟﻛﺎﻤل وﻟم ﺘﻌد اﻟﻘطﻌﺎن ﻤوﺠودة وﻻ اﻷﻋﺸﺎب ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟذﻟك. وﯿﻀﯿف ﻤﺤدﺜﻨﺎ أن أﺼﺒﺤت ﺤﺎﻟﯿﺎ 
                                                                                                                                                        









ﻫذﻩ اﻟﺘﻔﺠﯿرات أرﻫﺒت اﻟﺸﯿوخ واﻷطﻔﺎل، ﻛﻤﺎ أﺼﯿب ﻋﺸرات اﻟﻤواطﻨﯿن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎطق ﺒﺄﻤراض ﺘﻨﻔﺴﯿﺔ 
ﺎﺠﺎ ﻟﻠدواﺠن وﺘﻌﺘﺒر ﻋﯿن اﻟﺘوﺘﺔ ﻤن أﻛﺒر اﻟﻤﻨﺎطق إﻨﺘ 1.وﺠﻠدﯿﺔ ﻤﻠﺤوظﺔ، وﺒﻌض اﻟﻘرى ﻋرﻓت ﻨزوﺤﺎ ﺠﻤﺎﻋﯿﺎ
اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل  واﻟﺒﯿض، وﻋﻠﻰ أﻫﻤﯿﺔ ﻫذا اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻘد اﻋﺘﺒر ﺴﻼﺤﺎ ﻓﺘﺎﻛﺎ ﻓﻲ ﺤق اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺴﺒب
ﺎوﯿﺔ، واﻻﻨﺘﺸﺎر اﻟﻛﺒﯿر ﻟﺒﻘﺎﯿﺎ اﻟدﺠﺎج اﻟﻤﯿت وﻗﺸور اﻟﺒﯿض وﻤﺎ ﺘﺴﺒﺒﻪ ﻤن أﺨطﺎر ﻋﻠﻰ اﻟواﺴﻊ ﻟﻸدوﯿﺔ اﻟﻛﯿﻤ
اﻟﻀﺎﻟﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻨطﻘﺔ ﻛﻛل  ﺼﺤﺔ اﻹﻨﺴﺎن، واﻻﻨﺘﺸﺎر اﻟرﻫﯿب ﻟﻤﺨﺘﻠف اﻟﺤﺸرات واﻟﺤﯿواﻨﺎت
ﺘﺤوﻟت إﻟﻰ ﻤﺤﯿط ﻤﻼﺌم ﻟﺘطور ﻤﺨﺘﻠف اﻷﻤراض اﻟﺨطﯿرة، وﻻ ﯿزال ﻨﺸﺎط ﺒﯿﻊ ﻗطﻊ اﻟﻐﯿﺎر اﻟﻘدﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
واﻟﻤﺴﯿﻠﺔ ﯿﺴﺒب ﺘﻠوﺜﺎ ﻛﺒﯿرا ﺒﺎﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤوﻟت إﻟﻰ ﺴوق  ﺒﺎﺘﻨﺔ اﻟراﺒط ﺒﯿن 82ﺤواف اﻟطرﯿق اﻟوطﻨﻲ رﻗم 
ﻤواطﻨﯿن وﺘدﻫور ظروف اﻟﻨظﺎﻓﺔ ﻟﺼﺤﺔ ا آﺜﺎر ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰﻤن ﻟﻬذا اﻟﻨﺸﺎط وﻤﺎ · ﻛﺒﯿر ﻓﻲ اﻟﻬواء اﻟطﻠق 
ﻤن اﻨﻌدام اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟﺨﻀراء ﺒﺴﺒب زﺤف  ﺒوﻻﯿﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤدﯿﻨﺔ ﺒرﯿﻛﺔو  2.واﻹطﺎر اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ ﻟﻠﺴﻛﺎن
ﻏﯿﺎب  أدى إﻟﻰ ﺎرﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻠوث ﺒﻔﻌل ﻋواﻤل ﺒﺸرﯿﺔ ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻤﺤﻀﺔﻓﻨﺎطﻘﻬﺎ اﻹﺴﻤﻨت ﻋﻠﻰ ﻤﻌظم ﻤ
ﺠل اﻟﺘرﻓﯿﻪ ﻋن اﻟﻨﻔس واﺴﺘﻨﺸﺎق ﻫواء أﺘﻨﻔﺴﺎ طﺒﯿﻌﯿﺎ ﻀرورﯿﺎ ﻟﻺﻨﺴﺎن ﻤن ﺘﻌﺘﺒر ﻤاﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟﺨﻀراء اﻟﺘﻲ 
ﺴﯿﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤواطن ﻻ ﻨﻘﻲ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﺠﯿل ﻀﯿﺎع أﺤد اﻟﺤﻘوق اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ
 3.اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ اﻟﻛﺒرى
وأﺤد أﻫم اﻷﻗطﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  وﻻﯿﺔ ﻤن أﻛﺒر اﻟﻤدن اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔاﻟ ﻫذﻩ ﺘﻌﺘﺒر: واﻗﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ وﻻﯿﺔ وﻫران  -2
وﻛذﻟك اﻟﻌدد  ،، ﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ وﺠﻬﺔ اﻟﺘﺠﺎر واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤرﻛزا ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎريﺎﻟﺠزاﺌرواﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﺒ
، اﻷﻤر اﻟذي أدى إﻟﻰ ارﺘﻔﺎع اﻟﺤرﻛﺔ اﻟﻤرورﯿﺔ، ﻤﻤﺎ أﺜر اﻟﺘﻲ ﺘﺴﯿر ﺒﺎﻟﻤدﯿﻨﺔ اﻟﻬﺎﺌل ﻤن اﻟﺴﯿﺎرات واﻟﺸﺎﺤﻨﺎت
دق ﻨﺎﻗوس  ﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﻤﻬﺘﻤﯿن ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ إﻟﻰ ﺒﻬﺎﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﻔﻌل اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤن اﻟﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻤوﺠودة 
ﻤن اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺨطر واﻟﻤطﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤد ﻤن اﻟﻤﺸﻛل اﻟذي ﺴوف ﯿﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺘﻠوث اﻟﻬواء ﺠراء اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ 
ﻗد  ﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟوﻻﯿﺔ وﻫرانﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن  4وﻫو ﻤﺎ ﻗد ﯿﻌرض ﺼﺤﺔ ﻤواطﻨﻲ اﻟوﻻﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻀرر.
إﻋذارا إﻟﻰ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺒﺎﻟوﻻﯿﺔ وﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ اﻟﻤﻨطﻘﺔ  05 وﺠﻬت
 ﻓﻲ ﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﺔ وٕاﻀرارﻫﺎ ﻟﻠﻐطﺎء اﻟﻨﺒﺎﺘﻲاﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺒﺎﻟﺴﺎﻨﯿﺎ ﺒﺴﺒب إﻓرازاﺘﻬﺎ اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺒب ﯿوﻤﯿﺎ 
 
                                                                                                                                                        
،  ﺘم 2102-40-52، ﻨﺸر ﻓﻲ ﻤﺤﺠرة ﺒوﻻﯿﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﺘﻬدد ﺼﺤﺔ اﻟﺴﻛﺎن واﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿﺌﻲ 02اﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﻔرط ﺸوﻩ ﻤﻨظر ﻏﺎﺒﺎت اﻟﻤﻨطﻘﺔ:   1
 . 6102-20-41اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﻪ ﯿوم 
 lmth.27601/knilamrep/ara/moc.enilnomalasse.www//:ptth
-20-71ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﻪ ﯿوم  ،”طرﯿق اﻟﺠزار”ﺒﻘﺎﯿﺎ اﻟدواﺠن ﺘﺼﻨﻊ ﯿوﻤﯿﺎت ﻋﯿن اﻟﺘوﺘﺔ و: اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟوﻻﺌﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﺘطﺎﻟب ﺒﺎﻟﺘدﺨل اﻟﻌﺎﺠل  2
 .6102
 36807/dalible/moc.sseriazajd.www//:ptth
 .6102-20-41ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﻪ ﯿوم  ،اﻹﺴﻤﻨت ﯿﻛﺘﺴﺢ اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟﺨﻀراء ﺒﺒرﯿﻛﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﺘﺴﺒب ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻠوث  3
 lmth.1_5_6137201_00381_selcitrA/elcitrA/gro.zdenimativ.www//:ptth




 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
ﺴﺠﻠت ﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟوﻻﯿﺔ ﺤﺎﻻت  ﺤﯿثوﺘﻌرﯿض ﺤﯿﺎة اﻟﻤواطﻨﯿن ﻟﺨطر اﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺄﻤراض ﻤزﻤﻨﺔ،  
 1.اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻟرﻤﻲ إﻓرازاﺘﻬﺎﻫذﻩ ﺨطﯿرة إﺜر اﺴﺘﻌﻤﺎل أﻤﺎﻛن ﻤﺠﺎورة ﻟﻠﻤﻨﺎطق اﻟﺴﻛﻨﯿﺔ ﻤن ﻗﺒل 
اﻷطﺒﺎء اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿن ﻓﻲ ﺠراﺤﺔ اﻷﻨف اﻟﺤﻨﺠرة واﻷذن، ﻤن ﺤذر ﻋدد ﻤن  :اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ وﻻﯿﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ واﻗﻊ -3
ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺤﻨﺠرة اﻻرﺘﻔﺎع اﻟﻤﻘﻠق ﻟﺤﺎﻻت اﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴرطﺎن اﻷﻨف وﻤﺨﺘﻠف اﻷﻤراض اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷذن وا
أن اﻹﺼﺎﺒﺎت ﺒﺎﻟداء  وﺼرح ﻋدد ﻤن ﻫؤﻻء اﻷطﺒﺎءﺔ، ردﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺒط ﻓﯿﻬﺎ وﻻﯿﺔ ﻋﻨﺎﺒاﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺘ
، وٕاﻟﻰ ﺠﺎﻨب ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻤن اﻟﻤرﻀﻰ، ﻫﻨﺎك ﻓﺌﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﻻﯿﺔﯿوﻤﯿﺎ اﻷوﻟﻰ ﺘﻛﺎد ﺘﺴﺠل اﻟﺨﺒﯿث ﻓﻲ ﻤراﺤﻠﻪ 
أﺨرى ﺘﺼﺎب ﺒﺄﻤراض ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺒدأ ﻋﻠﻰ ﺸﻛل اﻟﺘﻬﺎﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﯿوب اﻷﻨﻔﯿﺔ، ﻨﺎﺠﻤﺔ أﺴﺎﺴﺎ ﻤن اﻨﺒﻌﺎث 
اﻟرواﺌﺢ اﻟﻛرﯿﻬﺔ وﺘﻠوث اﻟﺠو ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر. ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴﯿﺎق، دق اﻟﻤﻌﻨﯿون ﻨﺎﻗوس اﻟﺨطر ﻤن أﺠل ﻟﻔت 
أﻛوام ﻤن اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت ﺤﯿث ﺘﺘﺠﻤﻊ وﺴط اﻟﻤدﯿﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻠﯿﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻟﻠوﻀﻌﯿﺔ اﻟﻛﺎرﺜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘواﺠد ﻋ
اﻟﻤﻨزﻟﯿﺔ، ﯿﺼل وزﻨﻬﺎ إﻟﻰ أطﻨﺎن ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ وارﺘﻔﺎع واﻨﺨﻔﺎض درﺠﺎت اﻟﺤرارة، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤوﻟﻬﺎ 
ﻟﻤﺼدر اﻨﺒﻌﺎث ﻤﯿﻛروﺒﺎت ﺨطﯿرة ﻋﺒر اﻟﻬواء ﺘﻨﻘﻠﻬﺎ اﻟرواﺌﺢ اﻟﺘﻲ ﯿﺘم اﺴﺘﻨﺸﺎﻗﻬﺎ، ﻟﺘﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺒروز أﻨواع 
 .ن اﻷﻤراض اﻟﺘﻲ ﺘﺼﯿب ﺠﻬﺎز اﻷﻨف اﻟﺤﻨﺠرة واﻷذن إﻟﻰ ﺠﺎﻨب ﺘﺄﺜر اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﻛذﻟكاﻟﻌدﯿد ﻤ
 ﻓرﺘﯿﺎل وأرﺴﯿﻠور ﻤﯿﺘﺎل :اﻟﻤرﻛﺒﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﺈن ﻘﺎﯿﺎ اﻟﻤﻨزﻟﯿﺔ، اﻻﻨﺘﺸﺎر اﻟواﺴﻊ ﻟﻠﻨﻔﺎﯿﺎت واﻟﺒﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ت ﻋﻤوﻤﯿﺔ ﺘﻬدف ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ ﺒﺎدراﻻ ﺘوﺠد أي ﻤوﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ذﻟك ﻓﺈﻨﻪ ، ﻨﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات اﻟﺴﺎﻤﺔﻻ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺼدرا
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن اﻻﻨﺘﺸﺎر اﻟﻤزري ﻷطﻨﺎن ﻤن اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت اﻟﻤﻨزﻟﯿﺔ، وﻤﺎ ﯿﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤن ﺘﻛﺎﺜر ﻟﻠﻔﺌران  ﺒﯿﺌﺔاﻟ
 2.اﻟﻀﺎرة اﻷﺨرىواﻟﺤﺸرات 
ﻛﺎﻟﻐﺎﺒﺎت واﻟواﺠﻬﺔ اﻟﺒﺤرﯿﺔ أي اﻟﺸواطﺊ ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻤﻌظم اﻷﻤﺎﻛن اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌرﺒ ﯿﺘواﺠدو      
 ﻟﻠراﺤﺔون ﻋن ﻓﻀﺎءات ﻛم ﻫﺎﺌل ﻤن اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺨﻠﻔﻬﺎ اﻟﻤﺼطﺎﻓون وزوارﻫﺎ اﻟﺒﺎﺤﺜ وﺠﻪ اﻟﺘﺤدﯿد، ﺘﺤت
 5102ﻟﺴﻨﺔ  اﻻﺼطﯿﺎف ﻤوﺴم اﻨطﻼق ﻤﻨذ أﻨﻪ ﻟﻠﻮﻻﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﺤﻤﺎﯿﺔ ﺠﻤﻌﯿﺔ رﺌﯿس وﻛﺸفواﻻﺴﺘﺠﻤﺎم،
   3.اﻟﻤﺤﯿط ﻨظﺎﻓﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺸﻛوى 001 ﺘﻠﻘوا ﻗد 
أﺴﺎﺴﺎ اﻟواﻗﻊ اﻟﻤرﯿر ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر، واﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﻌض وﻻﯿﺎت اﻟوطن ﻗد ﯿﻌﻛس  وٕان ﻋرﻀﻨﺎ ﻟواﻗﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ
 .ﻤن ﻗﺒل اﻷﻓراد وﺴﻠوﻛﺎﺘﻬم اﻟﺴﯿﺌﺔ ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻟﻬﺎﻏﯿر اﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﺘﻌﻤﺎل اﻻﺴ ﻋن
 
 
                                                                                                                                                        
 . 6102-20-31إﻋذارا إﻟﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﻪ ﯿوم  05ﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺘوﺠﻪ وﻫران:   1
 1568=di?liated/elcitra/ten.dalible.www//:ptth




،  5102-80-51ﺸﻛوى ﻤﻨذ ﺒدء ﻤوﺴم اﻻﺼطﯿﺎف: ﻤواطﻨون ﯿطﺎﻟﺒون ﺒﺘﺸﻛﯿل ﺸرطﺔ ﺒﯿﺌﯿﺔ وﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻠوﺜﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻨﺸر ﻓﻲ  001أزﯿد ﻤن  3




 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 
 اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر
ﻋن وﻀﻌﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر أﻀﺤت ﻗﻀﯿﺔ ﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ ﻤن أﻫم اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ اﻟﻤﺘداوﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﻩﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺴﺒق ذﻛر 
ﺔ ﯿاﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ، ﻟذﻟك ﻓﻘد ﺘﻛﺎﺜﻔت اﻟﺠﻬود واﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻤن أﺠل إرﺴﺎء ﺴﯿﺎﺴﺔ ﺒﯿﺌ
ﺒﻌض اﻹﺠراءات وﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﻨدرج  ،ﺴن اﻟﻘواﻨﯿن واﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ،ﻤن ﺨﻼل اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﺨذة
 اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر.
واﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟذي ﯿﻬدف إﻟﻰ  3891ﻓﯿﻔري  50اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  30/38ﻘﺎﻨون رﻗم اﻟﺘم إﺼدار 
وﻛذﻟك  ، ﺘﺠﻨب اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﯿﻬﺎو ﻫﺎ دﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ وﺘﺠد ﻰﻰ إﻟﻌﺘﺴ ،ﺘﻨﻔﯿذ ﺴﯿﺎﺴﺔ وطﻨﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ
 32اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  21/48ﻘﺎﻨون رﻗم اﻟ، ﺜم 1اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ وﻨوﻋﯿﺘﻬﺎ ظروفﺘﺠﻨب اﻟﺘﻠوث ﺒﻛل أﺸﻛﺎﻟﻪ وﻤﻛﺎﻓﺤﺘﻪ وﺘﺤﺴﯿن 
 1991دﯿﺴﻤﺒر  20اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  02/19ﻘﺎﻨون رﻗم ﺎﻟاﻟﻤﺘﻀﻤن اﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺎﺒﺎت وﻋدل ﺒ 4891ﺠوان 
 .2واﻟﻤﺘﻀﻤن اﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺎﺒﺎت واﻟﻨﺼوص اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤطﺒﻘﺔ ﻟﻪ
اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﺴﯿﯿر اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت وﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ  1002دﯿﺴﻤﺒر ﺴﻨﺔ  21اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  91-10ﻘﺎﻨون رﻗم اﻟﻟك وﻛذ
 وٕازاﻟﺘﻬﺎ واﻟذي ﺘﻨص اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﯿرﺘﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 اﻟوﻗﺎﯿﺔ واﻟﺘﻘﻠص ﻤن إﻨﺘﺎج وﻀرر اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت ﻤن اﻟﻤﺼدر. •
 اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت وﺠﻤﻌﻬﺎ وﻨﻘﻠﻬﺎ وﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ. ﺘﻨظﯿم ﻓرز •
ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻠك اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت ﻋﻠﻰ أو ﺒﻛل طرﯿﻘﺔ ﺘﻤﻛن ﻤن اﻟﺤﺼول  ،اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت ﺒﺈﻋﺎدة اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أو ﺒرﺴﻛﻠﺘﻬﺎﺘﺜﻤﯿن  •
 .ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔﻤواد ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل أو اﻟﺤﺼول 
 ﺔ اﻟﻌﻘﻼﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﯿﺎت.ﯿاﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﯿﺌ •
ﻛذﻟك اﻟﺘداﺒﯿر و ﺔ، إﻋﻼم وﺘﺤﺴﯿس اﻟﻤواطﻨﯿن ﺒﺎﻷﺨطﺎر اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت وآﺜﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﯿﺌ •
 .3اﻟﻤﺘﺨذة ﻟﻠوﻗﺎﯿﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻷﺨطﺎر واﻟﺤد ﻤﻨﻬﺎ أو ﺘﻌوﯿﻀﻬﺎ
ﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ، اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ ا 3002ﯿوﻟﯿو  91اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  01-30ﻘﺎﻨون رﻗم اﻟوﯿﺄﺘﻲ 
 ﺤﯿث ﺘﺘﻀﻤن ﻤﺎدﺘﻪ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ أن ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺘﻬدف إﻟﻰ:
 اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ وﻗواﻋد ﺘﺴﯿﯿر اﻟﺒﯿﺌﺔ. ﺘﺤدﯿد  •
 ﺸروط اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ، واﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎن إطﺎر ﻤﻌﯿﺸﻲ ﺴﻠﯿم. نﺒﺘﺤﺴﯿﺘرﻗﯿﺔ وﺘﻨﻤﯿﺔ وطﻨﯿﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔ  •
 اﻟوﻗﺎﯿﺔ ﻤن ﻛل أﺸﻛﺎل اﻟﺘﻠوث واﻷﻀرار اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ، وذﻟك ﺒﻀﻤﺎن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﻛوﻨﺎﺘﻬﺎ. •
 إﺼﻼح اﻷوﺴﺎط اﻟﻤﺘﻀررة. •
 اﻷﻛﺜر ﻨﻘﺎء. توﻛذﻟك اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ ،اﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻟﻠﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺘوﻓرةﺘرﻗﯿﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻹﯿﻛوﻟوﺠﻲ  •
                                                                                                                                                        
 .22 P ,tic .po ,ahleM demhA 1
 ﺴﺎﻟﻤﻲ رﺸﯿد، أﺜر ﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر، أطروﺤﺔ دﻛﺘوراء ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻓرع اﻟﺘﺴﯿﯿر، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر، 2
 . 721، ص 6002-5002
 .01، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 1002دﯿﺴﻤﺒر ﺴﻨﺔ  21اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  91-10اﻟﻘﺎﻨون رﻗم  3
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 
 . 1ﺘدﻋﯿم اﻹﻋﻼم واﻟﺘﺤﺴﯿس وﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤﻬور وﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺘدﺨﻠﯿن ﻓﻲ ﺘداﺒﯿر ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ •
ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺘرﺨﯿص  *ﻤن ﻨﻔس اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ أﻨﻪ: ﯿﻌﯿن ﻛل ﻤﺴﺘﻐل ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺼﻨﻔﺔ 82وﺘﻨص اﻟﻤﺎدة 
 042-50ﻟﻠﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﯿذي رﻗم  ﺎطﺒﻘ -ﻫذا اﻷﺨﯿر اﻟذي ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤؤﺴﺴﺔ. 2ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﻤﻨدوب
 ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ: -5002ﺠوان  82اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ 
 ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤؤﺴﺴﺔ.ﯿاﻟﻘواﻨﯿن اﻟﺒﯿﺌاﻟﺘﻨظﯿﻤﺎت و  ﺘطﺒﯿق -  
 اﻟﻌﻤل ﺒﻘواﻋد ﺠﯿدة ﻟﻠﺘﺴﯿﯿر اﻟﺒﯿﺌﻲ داﺨل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ. - 
 ﯿﺔ واﻟﺘﺨﻔﯿض ﻤن اﻟﺘﻠوث.اﻟﺒﺤث ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﻋن وﺴﺎﺌل اﻟوﻗﺎ - 
 وﻀﻊ ﻨظﺎم اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟذاﺘﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت واﻟﺘﺠﻬﯿزات اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺘﻠوث. - 
 .10041OSI ﺔﯿﺔ وﻨظﺎم اﻹدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤراﺠﻌﺔ اﻟﺒﯿﺌ ﻲﺘﺴﯿﯿر اﻟﺒﯿﺌﻠﺠدﯿدة ﻟ وﺴﺎﺌلﺘﺒﻨﻲ  - 
 اﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻟﻠﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ: اﻟﻤﺎء، اﻟطﺎﻗﺔ، اﻟﻤواد اﻷوﻟﯿﺔ. ﻐﻼلاﻻﺴﺘ ﻀﻤﺎن - 
 .3ﺘوﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎل وﺘدرﯿﺒﻬمﺘﺤﺴﯿس و  - 
اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﺤدﯿد ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺼرﯿﺢ  5002ﺴﺒﺘﻤﺒر  01اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  513-50وﻗد ﺘﻀﻤن اﻟﻤرﺴوم رﻗم        
اﻟذي ﺘﺼرح ﻤن ﺨﻼﻟﻪ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﻨﻔﺎﯿﺎﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺼﺔ  - (10ﻨظر اﻟﻤﻠﺤق رﻗم)أ–ﺒﺎﻟﻨﻔﺎﯿﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﺨطرة 
 ﻫذﻩ اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت.اﻟﺨطرة وﺒذﻟك ﺘﺘﻤﻛن اﻟوﻻﯿﺔ ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ﻛﻤﯿﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﻨظﺎم رﺨﺼﺔ اﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ  891-60وﻗد ﺘﻀﻤن اﻟﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﯿذي رﻗم   
ﺔ ﺘﺜﺒت أن اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺘطﺎﺒق اﻷﺤﻛﺎم واﻟﺸروط ﯿﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل وﺜﯿﻘﺔ إدار  ،اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ
ﻻﺴﯿﻤﺎ أﺤﻛﺎم ﻫذا  ،ﺎﻤواﻟﺘﻨظﯿم اﻟﻤﻌﻤول ﺒﻬاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ وﺼﺤﺔ وأﻤن اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸرﯿﻊ 
وﯿﺴﺒق ﻛل طﻠب رﺨﺼﺔ اﺴﺘﻐﻼل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺤﺴب اﻟﺤﺎﻟﺔ وطﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻤﺎ  ،مو اﻟﻤرﺴ
 ﯿﻠﻲ:
 اﻟﺸروط اﻟﻤﺤددة ﻓﻲ اﻟﺘﻨظﯿم اﻟﻤﻌﻤول ﺒﻪ. وﯿﺼﺎدق ﻋﻠﯿﻪ ﺤﺴب ﻤوﺠز اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﯿﻌدﺴﺔ ار د -
 اﻟﺸروط اﻟﻤﺤددة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤرﺴوم. دراﺴﺔ اﻟﺨطر ﺘﻌد وﯿﺼﺎدق ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺤﺴب -
 .4ﻟﻠﻛﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺤددة ﻓﻲ اﻟﺘﻨظﯿم اﻟﻤﻌﻤول ﺒﻪ ﺎطﺒﻘ ﯿﺘمﺘﺤﻘﯿق ﻋﻤوﻤﻲ  -
 
                                                                                                                                                        
 .9، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص3002ﯿوﻟﯿو ﺴﻨﺔ  91اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  01-30ﻗﺎﻨون رﻗم  1
ﺒﺄﻨﻬﺎ: ﻤﺠﻤوع ﻤﻨطﻘﺔ اﻹﻗﺎﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن ﻤﻨﺸﺄة  6002ﻤﺎﯿو  13اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  891-60اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺘﻌرف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﯿذي رﻗم  *
ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﺸﺨص طﺒﯿﻌﻲ أو ﻤﻌﻨوي ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص ﯿﺤوز اﻟﻤؤﺴﺴﺔ واﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ  واﺤدة أو ﻋدة ﻤﻨﺸﺂت ﻤﺼﻨﻔﺔ
 اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻛون ﻤﻨﻬﺎ، أو ﯿﺴﺘﻐﻠﻬﺎ أو أوﻛل اﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺸﺨص آﺨر.
 .21ص ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، 3002ﯿوﻟﯿو ﺴﻨﺔ  91اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  01-30ﻗﺎﻨون رﻗم   2
 ruop tnemennorivne’l ed te eriotirret ud tnemeganéma’l ed erètsinim ,tnemennorivne’l à éugéléd ud euqigolocé ediuG 3
 .4p ,4002 erbmecéD, eiréglA ,elbaruD tnemeppolevéD nu
اﻟﺠرﯿدة ﻀﺒط اﻟﺘﻨظﯿم اﻟﻤطﺒق ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﯿ، 6002ﻤﺎﯿو ﺴﻨﺔ  13اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  891-60اﻟﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﯿذي رﻗم  4
 .01، ص 6002ﻟﺴﻨﺔ  73اﻟرﺴﻤﯿﺔ رﻗم 
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 
 ﺘﻪاﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ ﺘﺤدﯿد ﻤدى ﻤﻼءﻤﺔ إدﺨﺎل اﻟﻤﺸروع ﻓﻲ ﺒﯿﺌ ﻩﺘﻬدف ﻫذ دراﺴﺔ وﻤوﺠز اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ:  -1
واﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤن اﻟﺘﻛﻔل ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ  ،أو ﻏﯿر اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻟﻠﻤﺸروع/اﻟﻤﺒﺎﺸرة و اﻵﺜﺎرﯿم ﻤﻊ ﺘﺤدﯿد وﺘﻘﯿ
 .1ﻲاﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤﺸروع اﻟﻤﻌﻨ
ﺘﻬدف دراﺴﺔ اﻟﺨطر إﻟﻰ ﺘﺤدﯿد اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﯿر اﻟﻤﺒﺎﺸرة اﻟﺘﻲ ﺘﻌرض  دراﺴﺎت اﻟﺨطر:  -2
ن ﻛﺎن اﻟﺴﺒب داﺨﻠﯿﺎ أو ﺨﺎرﺠﯿﺎ وﯿﺠب أ ﺴواءاﻷﺸﺨﺎص واﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت واﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﻠﺨطر ﻤن ﺠراء ﻨﺸﺎط اﻟﻤؤﺴﺴﺔ 
وﻛذا ﺘداﺒﯿر  ،ص ﻤن اﺤﺘﻤﺎل وﻗوع اﻟﺤوادث وﺘﺨﻔﯿف آﺜﺎرﻫﺎﯿﺘﺴﻤﺢ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﺒﻀﺒط اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠ
وﺘﻨﺠز ﻤن طرف ﻤﻛﺎﺘب دراﺴﺎت وﻤﻛﺎﺘب ﺨﺒرة أو ﻤﻛﺎﺘب اﺴﺘﺸﺎرات  .اﻟﺘﻨظﯿم ﻟﻠوﻗﺎﯿﺔ ﻤن اﻟﺤوادث وﺘﺴﯿﯿرﻫﺎ
وﯿﺠب أن ﺘﺘﻀﻤن دراﺴﺔ اﻟﺨطر اﻟﻌﻨﺎﺼر  ،ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل وﻤﻌﺘﻤدة ﻤن ﻗﺒل اﻟوزﯿر اﻟﻤﻛﻠف ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ
 اﻵﺘﯿﺔ:
 ﻋرض ﻋﺎم ﻟﻠﻤﺸروع. •
 ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ وﻗوع ﺤﺎدث. ﯿﺘﻀرروﺼف اﻷﻤﺎﻛن اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻠﻤﺸروع واﻟﻤﺤﯿط اﻟذي ﻗد  •
ﻨﻬﺞ اﻟﻤﺨﺘﺎر وﻋﻤل اﻟﻤﺸروع واﺨﺘﯿﺎر اﻟﻤ ،ﻊ واﻟﺤﺠم واﻟﻘدرة واﻟﻤداﺨلﻗو )اﻟﻤوﺼف اﻟﻤﺸروع وﻤﺨﺘﻠف ﻤﻨﺸﺂﺘﻪ  •
...( ﻤﻊ اﺴﺘﺨدام ﺨراﺌط ﻋﻨد اﻟﺤﺎﺠﺔ )ﻤﺨطط إﺠﻤﺎﻟﻲ وﻤﺨطط اﻟوﻀﻌﯿﺔ ﻩ ذﺠﺎت واﻟﻤواد اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿواﻟﻤﻨﺘ
 وﻤﺨطط اﻟﻛﺘﻠﺔ وﻤﺨطط اﻟﺤرﻛﺔ...(
ﺘﺤدﯿد ﺠﻤﯿﻊ ﻋواﻤل اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﺴﺘﻐﻼل ﻛل ﻤﻨﺸﺄة ﻤﻌﺘﺒرة ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻌواﻤل اﻟداﺨﻠﯿﺔ واﻟﻌواﻤل  •
 اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻨطﻘﺔ.  
 ﺔاﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻟﻛﻲ ﺘﺤدد اﻷﺤداث اﻟطﺎرﺌﺔ اﻟﻤﻤﻛن ﺤدوﺜﻬﺎ ﺒﺼﻔ ﺔاﻟﻤؤﺴﺴﺘﺤﻠﯿل اﻟﻤﺨﺎطر واﻟﻌواﻗب ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى  •
ﯿم ﺒﺤﯿث ﯿﻤﻛن ﺘﺼﻨﯿﻔﻬﺎ وﻛذا ﻤﻨﻬﺞ ﺘﻘﯿ واﺤﺘﻤﺎل وﻗوﻋﻬﺎ ،ﻤﺴﺘوﻓﯿﺔ وﻤﻨﺤﻬﺎ ﺘرﻗﯿﻤﺎ ﯿﻌﺒر ﻋن درﺠﺔ ﺨطورﺘﻬﺎ
 اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻹﻋداد دراﺴﺔ اﻟﺨطر.
واﻟﺒﯿﺌﺔ وﻛذا  (ﻓﯿﻬم اﻟﻌﻤﺎل داﺨل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻤن)ﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻛﺎن ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ وﻗوع ﺤوادث ﺘﻤﺘﺤﻠﯿل اﻵﺜﺎر اﻟﻤﺤ •
 اﻵﺜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ.
 .2وﻛﯿﻔﯿﺎت اﻟوﻗﺎﯿﺔ ﻤن اﻟﺤوادث اﻟﻛﺒرى وﻨظﺎم ﺘﺴﯿﯿر اﻷﻤن ووﺴﺎﺌل اﻟﻨﺠدة ،ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺘﻨظﯿم أﻤن اﻟﻤوﻗﻊ •
 ﺨﻼل ﻤدة ﻻدراﺴﺔ اﻟﺨطر  ﻨﺠﺎز ﻤراﺠﻌﺔ ﺒﯿﺌﯿﺔ وﺎت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﻤطﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈوﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴ     
ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺼﺎدر ﺤﯿث ﯿﺤدد ﻓﻲ اﻟﻤراﺠﻌﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ  6002-60-40ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ ﺼدور اﻟﻤرﺴوم ﺘﺘﻌدى ﺴﻨﺘﯿن
اﻟﺘﻠوث واﻷﻀرار اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ، ﻤﻊ اﻗﺘراﺤﺎت ﻟﻠﺘداﺒﯿر واﻹﺠراءات واﻷﺤﻛﺎم اﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ اﻟوﻗﺎﯿﺔ ﻤﻨﻬﺎ وﺘﺨﻔﯿﻔﻬﺎ أو 
 .إزاﻟﺘﻬﺎ
 
                                                                                                                                                        
، ﯿﺤدد ﻤﺠﺎل ﺘطﺒﯿق وﻤﺤﺘوى وﻛﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺼﺎدﻗــﺔ ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ وﻤوﺠز 7002ﻤﺎﯿو ﺴﻨﺔ  91اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  541 -70اﻟﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﯿذي رﻗم  1
 . 39، ص 7002ﻟﺴﻨﺔ   43اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ رﻗم 
 .21-11، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص6002ﻤﺎﯿو ﺴﻨﺔ  13اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  891-60اﻟﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﯿذي رﻗم  2
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
       
 ﺒل ﺘم اﺘﺨﺎذ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺠراءات ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ: ﺼر اﻷﻤر ﻋﻠﻰ إﺼدار اﻟﻘواﻨﯿنﺘﻟم ﯿﻘ    
 ، وﻛذﻟك ﺒﺎﺸرت29911اﻟذي أدﺨل ﺴﻨﺔ   rueyaP/ruelloPاﻟﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻟﻤﻠوث/اﻟداﻓﻊ ﻤﺼﺎدﻗﺔ •
وﻤﻛﺎﻓﺤﺔ  ،اﻟوزارة اﻟﻤﻛﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻋﻤﺎل ﺘﻬدف إﻟﻰ اﻟوﻗﺎﯿﺔ ﻤن اﻟﺘﻠوث ﺨﺎﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻨﻪ
ﻤﻠﯿون دوﻻر ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹزاﻟﺔ  72 ﻹطﺎر ﻤﻨﺢ اﻟﺒﻨك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻠدﻨﺎ ﻗرﻀﺎ ﻗﯿﻤﺘﻪاﻷﻀرار اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻪ. وﻓﻲ ﻫذا ا
ﻟﻠﺒﻼد، وﺘﺨﺼﯿص اﻟﺠزء اﻷﻛﺒر ﻤن اﻟﻘرض ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد أﺠﻬزة ﻤﻛﺎﻓﺤﺔ  اﻟﺘﻠوث ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺸرﻗﯿﺔ
ﺒﻌﻨﺎﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻤت ﯿدال وﺴاﻟﺘﻠوث وٕاﻗﺎﻤﺔ أﺠﻬزة ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت اﻟﺴﺎﺌﻠﺔ واﻟﻐﺎزﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤرﻛﺒﯿن اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿن أﺴﻤدال 
ﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﯿﺌﺔ أﯿﻀﺎ ﺒﻌﻤﻠﯿﺎت ﻤراﻗﺒﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﻤﻼﺤﺔ راﯿس ﺤﻤﯿدو ﺒﺎﻟﺠزاﺌر وﻟﻤرﻛب اﻟدﻫﺎن 
وﻗد ﻤوﻟت اﻟﺠزاﺌر اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻷﺨرى ﺒﻤﺤطﺎت ﻤراﻗﺒﺔ ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻬواء ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى  ،2ﻟﺴوق أﻫراس
أﺤﺴن اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻗﻊ اﺨﺘﯿﺎرﻫﺎ  ﻻﻨﺘﻘﺎءاﻟﻌدﯿد ﻤن ﻨﻘﺎط اﻟﻘطر، وﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﺼدد ﺘﻤوﯿل ﺘﻛوﯿن ﺒوﻫﻲ ﺤﺎﻟﯿﺎ ، ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺎﺒﺎن اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر راﺌدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل
ن وﯿﺸرف ﻋﻠﻰ ﺘﻛوﯿﻨﻬم ﺨﺒراء ﯿﺎﺒﺎﻨﯿو  ﺤﯿث ﺴﯿﺘﺎﺒﻌﻬم ،ﯿوﻤﺎ 54وﯿﺘﻤﺤور ﺤول اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎت اﻟﻨﻘﯿﺔ ﻟﻤدة  ،اﻟﺒﯿﺌﺔ
ﺘﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﯿﺎﺒﺎن وﺘﻨﺘﻬﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﻛوﯿﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺴﻤن وﻫذا اﻟﺘﻛوﯿن  ،ﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺒﯿﺌﺔﯿن ﻋﺎﻟﻤو ﻓرو ﻤﻌ
اﻟﺘﻛوﯿن اﻷول ﻤﺤور: "اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﻤدﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر" واﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤول: "اﻟﺘﻠوث اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  8002
ﻤوﻀوع: "ﺘﺴﯿﯿر اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت" وﻛذا ﺘﻘﻨﯿﺎت وﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤراﻗﺒﺔ"، أﻤﺎ اﻟﺘﻛوﯿن اﻟﺜﺎﻟث ﻓﻘد اﺨﺘﺎر ﻟﻪ اﻟﻤﻨظﻤون 
ﻓﺴﯿﺘطرق إﻟﻰ  ن اﻟﻘﺎدمرة وأﯿﻀﺎ ﺘﻘﻨﯿﺎت ﺘﺴﯿﯿر واﺴﺘرﺠﺎع اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت، أﻤﺎ اﻟﺘﻛوﯿذﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﻨﺘﺸرة واﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻘ
 .3اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎت اﻟﻨﻘﯿﺔ
 اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﺘوﺤﻲ ﺒﺎﻟﺘوﺠﻪ اﻷﺨﻀر ﻟﻠﺠزاﺌر ﻤﻨﻬﺎ: اﺘﺨﺎذ •
اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻨظﯿﻔﺔ ﺒﻘﺼر  اﺴﺘﻌﻤﺎلﺘﺸﺠﯿﻊ ﻟ 0102دة ﺴﻨﺔ ول ﻟﻠطﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠداﻟدوﻟﻲ اﻷاﻟﺼﺎﻟون إﺤﯿﺎء  -
ن وﻗد ﺘم ﻓﯿﻪ اﻟﺘﺼرﯿﺢ ﺒﺄ ،ﻤؤﺴﺴﺔ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺠزاﺌرﯿﺔ 04ﺒﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻨﺤو ﻟﺠزاﺌر( ا -اﻟﻤﻌﺎرض )اﻟﺼﻨوﺒر اﻟﺒﺤري
ﻟﺠﻨوب ﻻﺴﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻤﻌزوﻟﺔ ﻓﻲ ااﻟﻤﺘﺠددة ﺘﻤﻠك ﺒرﻨﺎﻤﺠﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻟﺘطوﯿر اﻟطﺎﻗﺎت وزارة اﻟطﺎﻗﺔ "
ن ﻛﺎﻨت ﺠد ﻤﻛﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ا ٕن اﻟﻬدف ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ "ﺘﺸﺠﯿﻊ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻨظﯿﻔﺔ ﺤﺘﻰ و وأواﻟﻬﻀﺎب اﻟﻌﻠﯿﺎ" 
وﻗد 4.ن ﻫذا اﻟﺼﺎﻟون "ﺴﯿﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻌرﯿف ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸط ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل"ا ٕﻤﻊ اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻛﻼﺴﯿﻛﯿﺔ". و 
ﺒﻤرﻛز اﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺎت ﻤﺤﻤد ﺒن أﺤﻤد ﺒوﻫران ﺒﻤﺸﺎرﻛﺔ  4102ﺘم اﻓﺘﺘﺎح ﻫذا اﻟﺼﺎﻟون ﻓﻲ طﺒﻌﺘﻪ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻓﻲ 
 طﺎﺒﻌﻪ اﻟرﺌﯿﺴﻲ اﻟﻤوﺠﻪ أﺴﺎﺴﺎ ﻨﺤو اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠددة ﺒ  ﻋﺎرﻀﺎ ﻤن داﺨل وﺨﺎرج اﻟوطن، 001أﻛﺜر ﻤن 
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             9002-30-31ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﻪ ﯿوم ، اﻟﺠزاﺌر ﺘﺴﺘﻘﻲ ﻤن ﺘﺠرﺒﺔ اﻟﯿﺎﺒﺎن ﻓﻲ ﻤﯿدان اﻟﺒﯿﺌﺔ 3
tratstimil&9=timil&27=dimetI&67=di&yrogetacgolb=ksat&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/wen/vt.ytaeeb.www//:ptth
    )9002/30/31(531=
 .0101-01-11، ﻨﺸر ﻓﻲ ﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻨظﯿﻔﺔا: ﺘﺸﺠﯿﻊ 0102ول ﻟﻠطﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠددة اﻟﺼﺎﻟون اﻟدوﻟﻲ اﻷﯿﺔ، وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻨﺒﺎء اﻟﺠزاﺌر   4
            5102-80-72ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﻪ ﯿوم       03609/spa/moc.sseriazajd.www//:ptth
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 
ﻋﻠﻰ ﺸﻌب أﺨرى ﺘﺘﺼل ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤﻊ اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻊ اﻻﻨﺸﻐﺎﻻت 
ﻤﯿﺎﻩ ﺘﺤت زاوﯿﺘﯿن ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺘﯿن اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﺜﻤﯿن اﻟطﺎﻗﺔ وﺘﺴﯿﯿر اﻟاﻟوطﻨﯿﺔ اﻟراﻫﻨﺔ ﻤﺜل ﺘﺴﯿﯿر 
  .1ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤوارد واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻟطﺎﻗﺔاﻫﻤﺎ 
إﻟﻰ اﻨطﻼق  اﻟﻤدﯿر اﻟﻌﺎم ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﺘطوﯿر وﺘرﺸﯿد اﺴﺘﺨدام اﻟطﺎﻗﺔ أﺸﺎر ﻓﻲ إطﺎر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔو  -
ﺨﻼل ﻓﺼل اﻟﺼﯿف ﺤﯿث ﻫﻨﺎك ﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿن "ﺼﻨﺎع ﺤﻤﻠﺔ ﺘﺤﺴﯿﺴﯿﺔ ﺤول ﺘرﺸﯿد اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟطﺎﻗﺔ 
 .ﻟﺘطﺒﯿق اﻟﻤواﺼﻔﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺠﻬزة اﻟﻤﻛﯿﻔﺎت"
 
ﯿﻌد ﻤن ﻀﻤن اﻟﺘﺤدﯿﺎت اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺨص ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺒﻤﺨﺘﻠف  أن اﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔوأوﻀﺢ          
اﻟﺘﻛﯿﯿف ﻓﺎﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﯿﺨص اﻟﻌزل اﻟﺤراري ﺎزل ﻟﻠﺘﻘﻠﯿص ﻤن ﻓﺎﺘورة اﻟﺘدﻓﺌﺔ و أﺠﻬزﺘﻬﺎ ﻤﺜل اﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨ
ﻤﺴﻛن ﻓﻲ ﻛل اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﻔﺔ  006ﻟﻠﻤﻨﺎزل ﺒﺘﻘﻨﯿﺎت ﺠدﯿدة أﺜﻨﺎء اﻟﺒﻨﺎء و ﻛﺘﺠرﺒﺔ اﻨطﻠق اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒـ
 001واﻟﺒﻠﯿدة وﻤﺴﺘﻐﺎﻨم وﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ واﻟﻬدف ﺘﻘﯿﯿم ﻛﻤﯿﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ، وﺴﺘﻌﻤم اﻟﺘﺠرﺒﺔ ﺤﯿث ﺴطر 
 2. 5102ﻋﻠﯿﻪ ﻤن طرف ﻤﺠﻠس اﻟوزراء اﻷﺨﯿر ﻓﻲ ﻤﺎي  ﺴب اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤﺼﺎدقأﻟف ﻤﺴﻛن ﻛل ﺴﻨﺔ ﺤ
 اﻟﺘﻲ اﻟﻨظﺎﻓﺔ ﺤﻤﻼت ﺒﻌض اﻟﺠزاﺌر، وﻻﯿﺔﻟ وﻤﺤﯿطﻪ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك وٕارﺸﺎد ﺤﻤﺎﯿﺔ ﺠﻤﻌﯿﺔ رﺌﯿس اﺴﺘﺤﺴن
 وﺘرﺘﯿب ﺘﻬﯿﺌﺔ إﻋﺎدة ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺤد ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻫﻤت وﻗد واﻟﺸواطﺊ، اﻷﺤﯿﺎء ﻓﻲ اﻟﻤدﻨﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓراد ﺒﻬﺎ ﯿﻘوم
وﻗد   اﻟﻤﺤﯿط، ﺘﻠوﯿث ﻓﻲ ﯿﺴﺎﻫم ﻓرد ﻛل ﻀد ﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏراﻤﺎت ﻟﻔرض  دﻋﺎ، وﻗد اﻷﺤﯿﺎء ﻤن اﻟﻛﺜﯿر
 ﺒﺎﻟﺸرطﺔ ﯿﻌرف ﻤﺎ اﺴﺘﺤداث طرﯿق ﻋن اﻟﻨظﺎﻓﺔ ﺒﻤراﻗﺒﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﯿﺌﺎت ﺘﺨﺼﯿص ﻀرورة ﻋﻠﻰ ﺸدد
 ناﻟﻤواطﻨﯿ  ﻤن ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 09 أن وﺠدوا أﻋّدوﻫﺎ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ودراﺴﺔ آراء ﺴﺒر ﺨﻼل ﻤن أﻨﻪ اﻟﻤﺘﺤدث وأردف اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ،
، وﻫو إﺠراء ﻤﻌﻤول ﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن دول ﻋﻠﻰ ﻛل ﻤن ﯿرﺘﻛب ﺠرﯿﻤﺔ ﻀد اﻟﺒﯿﺌﺔﯿؤﯿدون ﻓﻛرة ﻓرض اﻟﻌﻘوﺒﺎت 
 3اﻟﻌﺎﻟم.





                                                                                                                                                        
  .5102-80-72ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﻪ ﯿوم  .ﻛﯿد ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺨﺎرج اﻟﻤﺤروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻟون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠطﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠددة ﺒوﻫراناﻟﺘﺄ  1
  lmth.73871/72014102/elcitra/ra/swen/zd.eireglaoidar.www//:ptth
 .5102-60-03، ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ 5102ﺠوان  80، 0302 أﻟف ﺤﺎﻓﻠﺔ إﻟﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻤﯿﻊ آﻓﺎق 11ﺘﺤوﯿل ﻤﻠﯿون ﺴﯿﺎرة و2
   lmth.47644/knilamrep/ara/moc.enilnomalasse//:ptth 
 ﺸﻛوى ﻤﻨذ ﺒدء ﻤوﺴم اﻻﺼطﯿﺎف: ﻤواطﻨون ﯿطﺎﻟﺒون ﺒﺘﺸﻛﯿل ﺸرطﺔ ﺒﯿﺌﯿﺔ وﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻠوﺜﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻤوﻗﻊ اﻨﺘرﻨت ﺴﺒق ذﻛرﻩ. 001أزﯿد ﻤن  3
 871
 
 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌض اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌرﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك و واﻗﻊ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ: ا




  واﻗﻊ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر اﻟﻔرع اﻷول:
اﻟﺘﺴوﯿق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﯿﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺜﺎر إﺴﻬﺎم ﺤول " 3102ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ ﺒن ﺴﺤﻨون ﺴﻨﺔ        
اﻟﺘﺴوﯿق  ﺤﯿث ﺤﺎول ﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى اﻨﺘﺸﺎر ،"دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر–اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ اﻟﻼأﺨﻼﻗﯿﺔ 
ﺒﺈﺠراء اﺴﺘﻘﺼﺎء أﺨذ  ﻤن ﺨﻼل ﻗﯿﺎﻤﻪ-ﺠد وﻤﺎ ﻤدى ﻟﺠوء اﻟﻤﺴوﻗﯿن إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻨﺸﺎط، ﻓو  اﻷﺨﻀر ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر
ﺒﺄرﻗﺎم وﺘﻘﺎرﯿر ﻤن ﺠﻬﺎت ﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﻨﺸﺎط ﺤﻤﺎﯿﺔ  ك اﻟﺠزاﺌري، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻨﻪ اﺴﺘﻌﺎنﻓﯿﻪ آراء اﻟﻤﺴﺘﻬﻠ
ﯿزال ﻤﺤدودا وﻓﻲ ﺒداﯿﺘﻪ وﺨﯿر دﻟﯿل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗﻠﺔ وﺸﺢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  أن اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻻ -اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن
ﻟﯿﺴوا ﻋﻠﻰ  ﻛﻤﺎ أن اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن اﻟﺠزاﺌرﯿﯿن ،اﻟﺨﻀراء اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻟﺴوق، واﻷﺴﻌﺎر اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻟﻬﺎ
 1.ﯿﺸﺠﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻬﻼﻛﻬﺎ إطﻼع ﺠﯿد ﺒﺨﺼﺎﺌص وﻤﻤﯿزات اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء وذﻟك ﻻ
وٕان ارﺘﻔﺎع –وﺤﺴب رأﯿﻨﺎ ﻓﺈن ارﺘﻔﺎع اﻷﺴﻌﺎر ﻟﯿس ﻤﺒررا ﻛﺎﻓﯿﺎ ﻟﻌدم اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺠزاﺌرﯿﯿن ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء      
اﻷﺴﻌﺎر ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻗد ﯿﻛون ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﺎؤل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻋن ﻫذا اﻻرﺘﻔﺎع وﻫذا ﻗد ﯿﻘودﻩ إﻟﻰ ﻤﻌرﻓﺔ 
ﻷن ﻫﻨﺎك ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺨﻀراء ﻤﺤﻠﯿﺔ وﻟﻛﻨﻬﺎ ﻏﯿر ﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻟﺜﻤن ﻤﺜل ﻤﻨﺘﺞ ﻏﺎز  -اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
، وﻫﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻹﻨﺘﺎج اﻟﻤﺒﯿدات اﻟﺤﺸرﯿﺔ ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل، ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﯿت ﺒﺎﯿت C/LPGاﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ 
إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻻ ﺘﻠﻘﻰ إﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﯿرا ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻷﺴﺒﺎب ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ: أن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن 
اﻟﺠزاﺌرﯿﯿن ﻻ ﯿﻌرﻓون اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء وﺤﺘﻰ وٕان ﻛﺎﻨوا ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺒﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬم ﻻ ﯿدرﻛون أﻫﻤﯿﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬم 
ﻫذا ﻤﺎ اﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎﻩ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻨﺎ ﻤﻊ اﻟطﻠﺒﺔ وﺒﻌض اﻷﺴﺎﺘذة –ﻨﻘص اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟوﻋﻲ وﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻏﯿﺎب أو
 اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ ﻟﻸﺴواق اﻟﺨﻀراء، وﻏزو اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎتإﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﯿﺎب اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟ  -اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﯿن
 اﻟﺼﯿن ن، ﻓﻘد "أﻀﺤتاﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺒﺘﺸﻛﯿﻼت ﻤﺘﻨوﻋﺔ وﺒﻛﻤﯿﺎت ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ وﻓﻲ ﻛل اﻷﻤﺎﻛن ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻗرﺒﻬﺎ ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿ
وﻫﻨﺎ ﯿﻛﻤن دور اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ  2.4102  ﻋﺎم ﺨﻼل دوﻻر ﻤﻠﯿﺎر 42.8ﻗﯿﻤﺔ  ﻟﻠﺠزاﺌر إذ ﺒﻠﻐت أول ﻤﺼدر




   
       
 
                                                                                                                                                        
دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر، –اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ اﻟﻼأﺨﻼﻗﯿﺔ ﺒن ﺴﺤﻨون ﺴﻤﯿر، إﺴﻬﺎم اﻟﺘﺴوﯿق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﯿﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺴﺎت  1
 .062ص ،4102-3102، 3أطروﺤﺔ ﺘدﺨل ﻀﻤن ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻨﯿل ﺸﻬﺎدة اﻟدﻛﺘوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ، ﺘﺨﺼص ﺘﺴوﯿق، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر 
 , secnaniF sed erètsiniM ,senauoD sed elarénéG noitceriD ,seuqitsitatS sed te euqitamrofnI’l ed lanoitaN ertneC 2









 .ﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﯿت ﺒﺎﯿت اﻟﺠزاﺌر وﻫﻲ ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﺘﻘومﺠزاﺌرﯿﺔ  ﺴﺔﻟﻤؤﺴذج وﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﻨﻤو                              
 اﻟﻤؤﺴﺴﺔ:ﺘﻌرﯿف  -1
ﺒدﻋم ﻤن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟدﻋم  4002ﻫﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ذات ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻤﺤدودة، ﺒدأت ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻨﺠﺎز ﺴﻨﺔ    
وﻫﻲ اﺴﺘﺨدام ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ ﺠدﯿدة ﻟﻠﻤﺒﯿدات  17002وﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب، ﺒداﯿﺔ ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻛﺎﻨت ﻓﻲ ﻓﯿﻔري 
، إﯿﻛوﻟوﺠﻲ، ﺒﯿوﻟوﺠﻲ، وﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ %001اﻟﻤﻨﺘﺞ طﺒﯿﻌﻲ اﻟﺤﺸرﯿﺔ واﻟﻘوارض، ﺤﯿث 
 ﺘﺤﺼﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﺠواﺌز اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
  ، وﻫذا ﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ0102ﺴﻨﺔ  NONILA: ﺘﺤﺼﻠت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌزة ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟﺠزاﺌر اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ -
  . gnitlusnoC-ocfadéMﻤﻨظﻤﺔ ﻤن طرف اﻟﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺴﻨﺔ ﻤﺠﺎﻨﯿﺔ ﻤن اﻟﺘﻛوﯿن واﻟﺘدرﯿب 
( IMP-EMPﺘﺤﺼﻠت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺌزة اﻷوﻟﻰ وطﻨﯿﺎ ﻟﻼﺒﺘﻛﺎر ) 0102-21-72 :اﻟﺠزاﺌر اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ -
 اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر.  واﻟﻤﺘوﺴطﺔ وﺘرﻗﯿﺔﻤن ﺘﻨظﯿم وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿرة 
 .ﺘم ﺘﻛرﯿم اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﻗﺒل رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز ﺒوﺘﻔﻠﯿﻘﺔ 1102-30-80اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ:  اﻟﺠزاﺌر -
ﻤن ﺘﻨظﯿم وزارة اﻟﻌﻤل واﻟﺘﺸﻐﯿل  JESNEﻓﻲ إطﺎر  اﻹﺒداعاﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌزة  1102-50-10: ﺴطﯿف -
 واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺘﻘﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻻت دوﻟﺔ ﻋرﺒﯿﺔ )ﻤﻠ 71ﻤﺘرﺸﺢ ﻤﺴﺠل ﻤن  0083ﻤن ﺒﯿن  21: ﺘم اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤرﺘﺒﺔ ﺘوﻨس -
 (.1102-0102اﻟﻌرﺒﯿﺔ 
 80وﻗد ﺘم اﺨﺘﯿﺎرﻫﺎ ﻤن ﺒﯿن  AMINAﺸﺎرﻛت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﺘﻘﻰ  1102-90-92و  82 : ﯿوﻤﺎﺘوﻨس -
 أﺼﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻷواﺌل.
 fo ezirP noitavonnI    أﺤﺴن اﺒﺘﻛﺎر ﻓﻲ اﻓرﯿﻘﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌزة 2102ﻓﻲ  : ﺘم اﻟﺤﺼولأدﯿﺴﺎﺒﺎﺒﺎ -
 .acirfA
ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻤن  UONILAﺤﺼﻠت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة ﺸرﻓﯿﺔ ﻤن ﺒرﻨﺎﻤﺞ  2102: ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ -
 . gnitlusnoC-ocfadéMﺘﻨظﯿم 
اﻟﻤﺴﯿر ﺼﻨف أﺤﺴن ﻤﺸروع ﻨﺎﻟت ﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﯿت ﺒﺎﯿت ﺠﺎﺌزة "ﻤﺤﻤد ﺒن راﺸد" ﻟﻠﺸﺒﺎب  3102-21-90ﻓﻲ  -
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 
 اﻷﺨﻀر واﻟﺘﺴوﯿق ﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﯿت ﺒﺎﯿت -2
 ﯿﺘﻤﯿز اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﯿت ﺒﺎﯿت ب:
وﺘﻌﻨﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﺒﺎرة "طﻌم ﺼﻐﯿر" ﻤن ﻤﻤﯿزات ﻫذا  "tiaB tiB: اﺴم اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻫو ﺒﯿت ﺒﺎﯿت " اﻟﻤﻨﺘﺞ - أ
 اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﺎﯿﻠﻲ:
     " ﯿﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺸرات، "ﺠﺎل" ﻤﻌﺒﺄ ﻓﻲ اﻟﺤﻘن أي "طﻌم ﻫﻼﻤﻲﯿﺘﺨذ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺸﻛﻠﯿن ﻫﻤﺎ:  -
 ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘوارض. ﻤﻛﻌﺒﺎت وأﻗراصأو 
ﻛﻠﻎ ﻤن 20اﻟﻤواد اﻟﺴﺎﻤﺔ، ﺤﯿث أن اﻟﻔرد ﻻ ﯿﺘﻌرض ﻟﻠﻤوت إﻻ ﺒﻌد اﺴﺘﻬﻼك  ﻻ ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿرة ﻤن  -
ﻫذا اﻟﻤﺒﯿد، ﻓﻬو ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة ﺴوﻟﻔﺎت اﻟﻛﺎﻟﯿﺴﯿوم اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ ﺒدل اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ، 
 ﻤﺤدﺜﺔ ﺒذﻟك اﻹﻤﺴﺎك ﻟدى اﻟﺤﺸرات واﻟﻘوارض.
ت ﻤﺎ ﯿﻌﺘﻤد ﻓﻲ إﻨﺘﺎﺠﻪ ﻋﻠﻰ: اﻟطﺤﯿن، اﻟﺴﻛر، ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼﻛﻪ اﻟﯿوﻤﻲ ﻷن ﻤن اﻟﻤﺒﯿدا اﻹﻨﺴﺎنﻻ ﯿﻨﺎﻓس  -
ﻏﯿر أن ﻤﻨﺘﺞ ﺒﯿت ﺒﺎﯿت ﯿﻌﺘﻤد ﻓﻲ ﺘرﻛﯿﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻟﺠﺒس وﯿﻌﺘﻤد ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﺤﻤض  اﻟﺒطﺎطﺎ، اﻟﺒﯿض...
 أﺴﯿد اﻟﺒورﯿك ﻏﯿر اﻟﻤﺼﻨف ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻟﻤواد اﻟﺨطرة.
 .-ﺤﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ اﻷﺴواقﻋﻠﻰ ﺨﻼف اﻟﻤﺒﯿدات اﻟﺤﺸرﯿﺔ اﻟﻤﺘواﺠدة – اﻹﻨﺴﺎنﯿﺸﻛل ﺨطرا ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ  ﻻ -
 راﺌﺤﺔ ﻟﻪ، ﻻ ﯿﺘﺒﺨر.ﻻ  -
 أﻤراض اﻟﺤﺴﺎﺴﯿﺔ.ﻻ ﯿﺘﺴﺒب ﻓﻲ  -
ﻻ ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤواد ﻀﺎرة ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﻷﻨﻪ طﺒﯿﻌﻲ، وﻫو ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺨﺼﯿب اﻷرض ﻋﻨد اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ  -
 اﻟﻘوارض اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺸر ﻓﻲ اﻟﻤزارع واﻷراﻀﻲ اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ.
 ﯿﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ. -
 ﯿﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼراﺼﯿر ﻤن اﻟﻨوع اﻷﻟﻤﺎﻨﻲ، واﻟﺼرﺼور اﻷﻤرﯿﻛﻲ اﻟﻛﺒﯿر ﺤﯿث: ﻤﺒﯿد اﻗﺘﺼﺎدي -
، ﺘﻛون اﻹﺒﺎدة ﺒطﯿﺌﺔ، ﻤﺎ ﯿﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺸرات ﺒﻌد ﻋودﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻤﻛﺎن ﺘﻛﺎﺜرﻫﺎ %02ﺘرﻛﯿز  
اﻟﺼراﺼﯿر ﺘﺘﻐذى ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض ﻓﺈن ﻫذا ﺴﯿﺴﻤﺢ ﺒﺎﻨﺘﺸﺎر ﻤﻔﻌول اﻟﻤﺒﯿد اﻟﻤوﺠود  أنوﺒﻤﺎ 
 .ﻓﻲ ﺠﺴم اﻟﺤﯿوان اﻟﻤﯿت إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ، ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ إﺒﺎدة ﺠﻤﺎﻋﯿﺔ
 ﺘﻛون اﻹﺒﺎدة ﻤﺘوﺴطﺔ. %92.02ﺘرﻛﯿز  
ﺘﻛون اﻹﺒﺎدة ﺴرﯿﻌﺔ ﺒﺎﻟطﻌم اﻟﻬﻼﻤﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨدم ﺨﺼﯿﺼﺎ ﻹﺒﺎدة اﻟﺤﺸرات ﯿﺘﺨذ ﺸﻛل  %05.33 
اﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻛﻌﺒﺎت وﺠﻬﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨزﻟﻲ، أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸرﻛﺎت واﻹدارات ﻓﺈﻨﻪ ﯿﺘم ﺤﻘن ﻤ
 1.ﻗراص ﻹﺒﺎدة اﻟﻘوارضاﻷو 
                                                                                                                                                        
ﺒراءة اﺨﺘراع وﺸﻬﺎدة اﻋﺘراف ﺒﺎﻹﺒداع ﻤن ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﯿف   اﻟﺤﺎﺌز ﻋﻠﻰ" ﻋﺒد اﻟﯿﻤﯿن زﯿﻨو" اﻟﺒﺎﺤث اﻟﺠزاﺌري ﺤوار ﻤﻊ  1





 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 ﺘﺴﺘﻬﻠك ﻛﻤﯿﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺠدا ﻤن اﻟﻤﺎء واﻟطﺎﻗﺔ. اﻹﻨﺘﺎجﻋﻤﻠﯿﺔ  -
 ﻗﻠﯿﻠﺔ أﯿﻀﺎ وﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺸﻛل أﯿﺔ ﺨطورة. اﻹﻨﺘﺎجاﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻋﻤﻠﯿﺔ  -
 ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺒﻌد إﻨﺘﺎﺠﻪ. 30ﻋﻤر اﻟﻤﻨﺘﺞ  -
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء إﻀﺎﻓﺔ ﺴﻌرﯿﺔ ﻏﯿر أن ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﯿت ﺒﺎﯿت  لﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺤﻤ اﻟﺘﺴﻌﯿر: - ب
ﺘﺘﻤﯿز ﺒﺎﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌرﻫﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤﺒﯿدات اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﺨرى، وأﺴﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎول اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن 
اﻟﯿد ن ، إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻤﺤﻠﯿﺔوﯿرﺠﻊ ذﻟك إﻟﻰ أن اﻟﻤرﻛب اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻫو اﻟﺠﺒس وﻫو ﻤﺎدة 
  اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺤﻠﯿﺔ.
ﺘﻘوم اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺒﻌض اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘروﯿﺠﯿﺔ ﺒﻐﯿﺔ ﺘﻌرﯿف اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، ﻏﯿر  اﻟﺘروﯿﺞ: - ت
أن ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﻬودات ﻏﯿر ﻛﺎﻓﯿﺔ و ﻤﺎ ﺘرﻛز ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻫو اﻹﻋﻼن ﻀﻤن ﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ  ﺤﯿث ﺘﻀﻊ ﻓﯿﻪ ﻤﺨﺘﻠف ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ وﺘرﻛز ﻓﻲ إﻋﻼﻨﺎﺘﻬﺎ /moc.tnitiabtib.www//:ptth
... إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤواد ﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ %0طﺒﯿﻌﻲ وﻓﯿﻪ  %001 ﺨﺎﺼﺔ وأﻨﻪ اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ
 » noitcetorP efaS « ﺤﻤﺎﯿﺔ آﻤﻨﺔ وﻀﻌﻬﺎ ﻟﺒﻌض اﻟﺸﻌﺎرات ﻤﻨﻬﺎ:
اﻟزراﻋﺔ، ﺴﻬل اﻟﺘﺤﻠل  ﻏﯿر ﺨطﯿر ﻋﻠﻰ ،snas noitcetorP  «  » regnaDﺤﻤﺎﯿﺔ ﺒدون ﺨطر
 elbadargedoiB ylidaeR , erutlucirgA rof euqsiR oN « وﻋﻨد ﺘﺤﻠﻠﻪ ﯿﺼﺒﺢ أﺴﻤدة
ن دل وﻫذا إ ،ﯿﺸﻛل ﺨطورة ﻋﻠﯿﻬم ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل وﺒﺄﻨﻪ ﻻوﺘرﻛز   » rezilitreF semoceB dna
 اﻷﺴﻌﺎرﺘرﻛز ﻓﻲ إﻋﻼﻨﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ أﻤر ﻓﺈﻨﻤﺎ ﯿدل ﻋﻠﻰ اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﯿث ﻨﺠدﻫﺎ ﻻ
 .و ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ اﻟﻛﺒﯿر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن رﻏم اﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ
ﯿﻛون ﻟﺠﻬﺎت ﻤﺤﻠﯿﺔ وﻛذﻟك ﻟﻠﺨﺎرج ﺤﯿث ﺘﻨﺘﺞ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻨﺘﺠﻬﺎ ﻤﺤﻠﯿﺎ ﻏﯿر أن ﺘوزﯿﻌﻪ  اﻟﺘوزﯿﻊ: - ث
ﺘزوﯿد اﻟﺸرﻛﺎت اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر ﻤن ﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤرﻛزة ﻓﻲ ﺤﺎﺴﻲ ﺘﻘوم ﺒ ﻨﺠدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻨب اﻷول
، اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت، دور اﻟﺤﻀﺎﻨﺔ إﻟﻰ ﺸرﻛﺎت اﻟﻨظﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻤﺴﻌود ﺒﻛﻤﯿﺎت ﻤن اﻟﻤﺒﯿد، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 اﻟﻌدﯿد إﻟﻰ ﻤﻨﺘﺠﻬﺎ ﺒﺘﺼدﯿراﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻘوم و  ر ﻤﺎرﻛت ...،وﻛذﻟك ﻤﺤﻼت اﻟﺴوﺒ ،واﻟﺤﻘول اﻟزراﻋﯿﺔ
إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ن ﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وا ٕ اﻟﻤﻐرب، ﺘوﻨس، ﻟﺒﻨﺎن، ﻟﯿﺒﯿﺎ، ﻫوﻨﻎ ﻛوﻨﻎ، ﻓرﻨﺴﺎ... ﻬﺎﻤﻨاﻟدول  ﻤن
أﯿﻀﺎ، ﻛﻤﺎ أي ﺨطورة  ﺘطﻠب إﺠراءات ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨد ﻨﻘﻠﻪ وﻻ ﯿﺸﻛلﯿ ﻻﺔ اﻟذﻛر ﻓﺈﻨﻪ اﻟﺴﺎﻟﻔاﻟﺨﺼﺎﺌص 
ﺘﻌرﻀﻬﺎ ﻷﺸﻌﺔ  ﻋﻨد ﻫو اﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ أﻨواع اﻟﻤﺒﯿدات اﻟﺤﺸرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﺘﻌرض ﻟﻼﻨﻔﺠﺎر 
 اﻟﺸﻤس.
ﺨطورﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ، ﺤﺸرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ: وٕاذا ﻤﺎ ﻨظرﻨﺎ إﻟﻰ أﻀرار اﻟﻤﺒﯿدات اﻟ       
ﻀﯿق ﺸدﯿد ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔس، زﯿﺎدة ﻀرﺒﺎت اﻟﻘﻠب وﻋدم اﻨﺘظﺎﻤﻬﺎ، ﻓﺸل ﻓﻲ إﻟﻰ  اﺴﺘﻨﺸﺎﻗﻬﺎؤدي ﯿﺤﯿث 
وظﺎﺌف اﻟﺘﻨﻔس، آﻻم ﺤﺎدة ﺒﺎﻟﺼدر، اﻟﻘﻲء واﻹﺴﻬﺎل اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻤﻊ آﻻم ﺤﺎدة ﺒﺎﻟﺒطن، ﺒﻌض ﺤﺎﻻت 
ﻓﻲ أﻤراض ﺨطرة ﻋﻠﻰ ﺠﻤﯿﻊ أﺠﻬزة اﻟﺠﺴم ﺘؤدي  أﯿﻀﺎ ﻗد ﺘﺘﺴﺒبو ،  اﻟﻨزﯿف اﻟﺤﺎد، أزﻤﺔ رﺌوﯿﺔ ﺤﺎدة










اﻟﻤﺒﯿدات اﻟﺤﺸرﯿﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ، ﻤﺴﺒﺒﺔ ﻓﺸًﻼ ﻓﻲ وظﺎﺌﻔﻪ، وﻤؤﺜرة  ﯿبوﻗد ﺘﺼ، ﺴرطﺎن ﻓﻲ اﻟﻛﺒد
ﻬﺎز ﻠﺠﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟأﻤﺎ ، ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺨﻼﯿﺎ اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ وﻓﻲ اﻟوظﺎﺌف اﻟﺤﺴﯿﺔ واﻟﺤرﻛﯿﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ
رض اﻟﺠﻠد واﻟﻌﯿن ﻟﻠﻤﺒﯿد ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﺘﻌو اﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻲ ﻓﻘد ﺘﻛﺘﻔﻲ ﺒﺈﺤداث ﻋﻘم ﻟدى اﻟرﺠﺎل واﻟﺴﯿدات، 
ﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن إ  1...ﺔﺘﺤدث ﺤﻛﺔ ﺠﻠدﯿﺔ أو أﻛزﯿﻤﺎ، ﻤﻊ ﺤﺴﺎﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﯿن واﻟﺘﻬﺎﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻘرﻨﯿ اﻟﺤﺸري
، اﻷﻨﻬﺎر واﻟﺒﺤﺎر(، وﻛذﻟك ﺘﻠوﯿث اﻵﺒﺎراﻟﻤﺒﯿدات اﻟﺤﺸرﯿﺔ ﻗد ﺘﻨﺘﻘل ﻤﺨﺎطرﻫﺎ إﻟﻰ ﺘﻠوﯿث اﻟﻤﯿﺎﻩ )
 ﻤن ﺨﻼل ﻏذاﺌﻪ )اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت واﻷﺴﻤﺎك(.  اﻹﻨﺴﺎن وﻛل ﻫذا ﻗد ﯿﻨﺘﻘل إﻟﻰ 2اﻟﺘرﺒﺔ
)اﻟﻤﻨﺘﺞ  وﺒﺎﻟﻨظر إﻟﻰ ﻛل ﻫذﻩ اﻷﺨطﺎر وﻏﯿرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك أن ﯿﺨﺘﺎر ﺒﯿن ﻤﻨﺘﺞ ﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﯿت ﺒﺎﯿت 
وﻫﻨﺎ ﯿﻛﻤن دور اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ  ،ﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤﺒﯿدات اﻟﺤﺸرﯿﺔ( وﺒﯿن اﻟذي ﯿﺠﻨب اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺒﯿﺌﻲ
 ﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك.ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ودورﻫﺘﻌرﯿف اﻟ
 ﺘﻌد ﻤن ﺒﯿن اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر،ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﺒﻬذا ﻓﺈن   
ﻤؤﺴﺴﺔ  ،اﻟﺒﻠﯿدة دﻨﯿﺎدار ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﯿدال، ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﺘﺜﻤﯿن اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت،  :واﻟﺘﻲ ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ
 ..ﻨﻔطﺎل.
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌض اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌرﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك  :اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ
أﻟف ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  21ﺤﺼﺎء، ﺸﻤل أزﯿد ﻤن ﻤﯿداﻨﻲ أﻋّدﻩ اﻟدﯿوان اﻟوطﻨﻲ ﻟﻺ ﻛﺸف ﺘﺤﻘﯿق     
ﻤوﺠﻬﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت ج د 000.52دج، ﻤﻨﻬﺎ  007.95ﻛﺎﻤﻠﺔ، أن ﻤﻌدل اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺸﻬرﯿﺔ ﻟﻸﺴرة اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺒﻠﻎ 
ن ﻤرات ﺨﻼل اﻟﻌﻘد اﻷﺨﯿر، وﻤﺎ أﺜﺎر اﺴﺘﻐراب اﻟﻤﺨﺘﺼﯿ 3اﻟﻐذاﺌﯿﺔ، ﺤﯿث ﺘﻀﺎﻋﻔت ﻨﻔﻘﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﯿن 
ل اﻟﺸﻬري ﻟﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﻟﻸﻟﺒﺴﺔ واﻷﺤذﯿﺔ وﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻬﺎﺘف دﺨﻟﻤن ا %46ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻫو ﺘﺨﺼﯿص 
وﺴﯿﻠﺔ أﺴﺎﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﺠزاﺌرﯿﯿن ﻻ ﺒّﯿن اﻟﺘﺤﻘﯿق أن اﻟﻬﺎﺘف اﻟﻨﻘﺎل ﺘﺤول إﻟﻰ ﻗد و  واﻟﻨﻘل، واﻻﻨﺘرﻨت
ﯿﻤﻛن اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ، وﻫذا ﻤﺎ ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع ﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻤﺎ ﯿﻤﻠك ﺠﻤﯿﻊ أﻓرادﻫﺎ ﻫواﺘف 
دج، وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺠﻌل اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ  0002إﻟﻰ  دج0001ﻨﻘﺎﻟﺔ، ﺤﯿث ﯿﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴط ﻓﺎﺘورة اﻟﻬﺎﺘف اﻟواﺤد ﻤن 
دج ﻋﻠﻰ  0002دج ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺘف، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ  0005إﻟﻰ  دج0002اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺘﻨﻔق ﺸﻬرﯿﺎ ﻤﺎ ﺒﯿن 
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ﺨﯿل ﺒﺎﻟدﯿوان اﻟوطﻨﻲ وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أﻛد اﻟﻤدﯿر اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﻤﻛﻠف ﺒﺎﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤدا                                               
، %02اﻟذي أﺸرف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿق أن اﻟﻬﺎﺘف زاد ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻺﺤﺼﺎﺌﯿﺎت،
ﯿﻌﻨﻲ ﻤن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﺌﻼت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ، وﻫو ﻤﺎ  %04وأﻀﺎف أن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻐذاﺌﯿﺔ ﺸﻛﻠت ﻨﺴﺒﺔ 
ﺘوﺠﻪ ﻨﺘرﻨت واﻟﻠﺒﺎس، وﻫو ﻤﺎ ﯿﻌﻛس أﯿﻀﺎ ﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻤﺎﻟﯿﺎت ﻤن اﻟﻬﺎﺘف واﻻﺘوﺠﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ اﻻﻋﺘ
 1.اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺤو اﻟرﻓﺎﻫﯿﺔ
ﺤﺴب أرﻗﺎم ﺘﻘرﯿر اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ  0102اﺤﺘﻠت اﻟﺠزاﺌر ﻋﺎم ﺴﺘﻬﻼك اﻟﺨﺒز ﻓﻘد ﻻ وﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ          
ﻤﻠﯿون ﻗطﻌﺔ ﺨﺒز ﻓﻲ  94رب ﻟﻠﺘﻐذﯿﺔ واﻟزراﻋﺔ )ﻓﺎو( اﻟﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻟﺨﺒز ﺒﻤﺎ ﯿﻘﺎ
اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﺘﺤﺘل اﻟﻤراﺘب اﻷوﻟﻰ دوﻟﯿﺎ ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك  ﺤﺴب أرﻗﺎم ﻨﻔس 3102ﻤﺎ ﺘزال إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ اﻟﯿوم و 
 وﯿﺸﯿر اﻟﺘﻘرﯿر إﻟﻰ أن ﺴﻌر اﻟﺨﺒز  .ﻤﻠﯿون ﺨﺒزة ﻓﻲ اﻟﯿوم 08إﻟﻰ  56اﻟﺨﺒر ﺒﻤﻌدل ﯿﺘراوح ﻤﺎ ﺒﯿن 
وراء اﻟﻤﻌدﻻت اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼك اﻟﯿوﻤﻲ ﻟﻠﺨﺒز  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﻤﺘدﻨﻲ اﻟذي ﯿﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎول ﻛل اﻟﺸراﺌﺢ 
 2.ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر
أﻋﻠن اﻻﺘﺤﺎد اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎر واﻟﺤرﻓﯿﯿن اﻟﺠزاﺌرﯿﯿن ﻨﺘﺎﺌﺞ وﯿزﯿد اﻟﺘﺒذﯿر ﻓﻲ ﺸﻬر رﻤﻀﺎن ﺤﯿث      
ﺸﻬر ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻟﻔﯿدراﻟﯿﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ اﻟ ﻫذا ﺘﺤﻘﯿق ﻤﯿداﻨﻲ ﻫو اﻷول ﻤن ﻨوﻋﻪ ﺤول واﻗﻊ اﻟﺘﺒذﯿر ﻓﻲ
دج ﯿوﻤﯿًﺎ  052در ﺒـ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن وأﻋوان اﻟﻨظﺎﻓﺔ وﻛﺸف ﻤن ﺨﻼﻟﻪ أن ﻤﺘوﺴط اﺴﺘﻬﻼك اﻟﻔرد اﻟﺠزاﺌري ﻗ
 ﻤﻠﯿﺎرات 01دج ﻤن اﻟﺘﺒذﯿر ﺒﻘﯿﻤﺔ  053دج ﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك و  0057دج أي ﻤﺎ ﻗﯿﻤﺘﻪ  21ﯿﺒذر ﻤﻨﻬﺎ 
 .دﯿﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﻬر
 
 05ﻤﻠﯿﺎر ﺨﺒزة ﺨﻼل ﺸﻬر رﻤﻀﺎن ﯿﺘم رﻤﻲ  1.2وﺤﺴب اﻟﺘﺤﻘﯿق ﺘﺒﯿن أن اﻟﺠزاﺌرﯿﯿن ﯿﺴﺘﻬﻠﻛون        
ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤن اﻟﻤواد اﻟﻤدﻋﻤﺔ ﻋﻠﻰ  06ت أن اﻟﺘﺒذﯿر ﯿطﺎل ﻤﻠﯿون ﺨﺒزة ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤزاﺒل، ﻛﻤﺎ أﻛدت اﻟدراﺴﺎ
ﻏرار اﻟﺨﺒز واﻟﺤﻠﯿب واﻟﺴﻛر واﻟزﯿت. وﻓﻲ ﻨﻔس اﻟﺴﯿﺎق ﻗﺎل اﻟﻨﺎطق اﻟرﺴﻤﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺠﺎر 
واﻟﺤرﻓﯿﯿن اﻟﺠزاﺌرﯿﯿن أن اﻟﺘﺤﻘﯿق ﺠﺎء ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ ﺸﺒﻛﺔ ﻛﺒﯿرة ﻤن اﻟﺘﺠﺎر وﻋﻤﺎل اﻟﻨظﺎﻓﺔ اﻟذﯿن ﻛﺸﻔوا 
ن اﻟﺘﺒذﯿر ﯿﻛون ﺒطرﯿﻘﺔ ﻏﯿر ﻋﻘﻼﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺤﯿﺎء اﻟراﻗﯿﺔ ﺤﯿث وﺠدت ﻛﻤﯿﺎت ﻋن ﺤﻘﺎﺌق ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻔﺎدﻫﺎ أ
 3.ﻤﻌﺘﺒرة ﻤن اﻟﻤواد اﻟﻐذاﺌﯿﺔ رﻤﯿت ﻓﻲ اﻟﻤزاﺒل وﻫﻲ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼك
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
    
 
 
، أﻛد اﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔدراﻟﯿﺔ ﻟدى اﻟﺠزاﺌرﯿﯿن أﯿﻀﺎ وﻤن أﻛﺜر اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻀﺎﻋﻔت ﺤﺠم اﻻﺴﺘﻬﻼك      
ﯿﺄﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘدﻤﺔ، ﺒﺴﺒب ﺘﻌدد اﻟﻘﻨوات اﻟﻔﻀﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ  ﻋﻼنأن اﻹ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن،
 1.اﻟﺘﻲ ﻏزت اﻟﻤواطن ﻓﻲ اﻟﺒﯿوت ﻹﻋﻼﻨﺎتاﻟﻤﺸﺎﻫد ﻛﻤﺴﺘﻬﻠك، ﻤن ﺨﻼل ﻋرض ﻋدد ﻛﺒﯿر ﻤن ا
اﻟﻌدﯿد ﻓﻲ ﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﻋدم ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ووﻋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻟﺠزاﺌري  وﺒﻬذا ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول أن ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﻬﻼك     
ﺒﺎﻟﻬﺎﺘف اﻟﻨﻘﺎل ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤظ أن اﻷطﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﯿﺴﺘﺨدﻤوﻨﻪ وﺴﯿﻠﺔ ﻟﻠﻌب ﻓﻲ  ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق أﻨﻪ ﻤن اﻟﻨواﺤﻲ ﺤﯿث
اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ ﻓﻬذا ﯿﻌﻨﻲ ﺠﻬﻠﻪ ﺒﻤﺨﺎطرﻩ اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ  وﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒزﯿﺎدة اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻟﻪ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻷﺤﯿﺎن،
 اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ:
ﺎﻋﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻤﺠﺎل اﻷﺸﻌﺔ ﻤن اﻟﺘﺴﺎﻫل أو اﻟﺘﻘﻠﯿل ﻤن اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻹﺸﻌ ﺤذر ﺨﺒراء ﻓﻨﻠﻨدﯿون ﻓﻲ -
إذ ﺘم اﻛﺘﺸﺎف أﻀرار  ﻻء اﻟﺨﺒراء إﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﯿر ﻤﺒﺸرةﻓﻘد ﺘوﺼﻠت دراﺴﺔ أﺠراﻫﺎ ﻫؤ  .اﻟﻨﻘﺎﻟﺔﻋن اﻟﻬواﺘف 
 ﯿﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻤﺤﻤول ﻋﺒر اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤدﺜﻬﺎ إﺸﻌﺎﻋﺎت اﻟﻬﺎﺘف ﻓﻲ أداء ﺨﻼﯿﺎ اﻟﺠﺴم
وﻫو ﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘﻌطﯿل أو إﺤداث ﺘوﺘرات ، ﻌرض ﻫذﻩ اﻟﺨﻼﯿﺎ ﻟﺘﻐﯿﯿر طرﯿﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻓﺎﻋﻠﯿﺘﻬﺎﺤﯿث ﺘﺘ
 ﺒﺔ ﺒﺄورام ﺴرطﺎﻨﯿﺔ وﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟدﻤﺎغ. ﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻫﯿﻛل اﻟﺨﻠﯿﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﺤﺘﻤﺎل اﻹﺼﺎ
رة ﺤذر ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺨﺒراء ﻤن ﺨطو  ري ﻟﻲ" ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ واﺸﻨطن واﻟﺘﻲدﯿدة ﺒﻘﯿﺎدة اﻟﺒﺎﺤث "ﻫﻨﻫﻨﺎك دراﺴﺔ أﻤرﯿﻛﯿﺔ ﺠ -
ﻓﻲ ﯿد اﻷطﻔﺎل ﺼﻐﺎر اﻟﺴن ﻛﺄداة ﻟﻠﻌب ﻷن ﺨﻼﯿﺎ اﻟﻤﺦ  ﻪ. وأوﺼوا ﺒﻌدم ﺘرﻛ ﻨﻘﺎلاﺴﺘﺨدام اﻷطﻔﺎل ﻟﻠﻬﺎﺘف اﻟ
وأوﻀﺤوا أن اﻷطﻔﺎل  ، وﯿؤدي ﺘﻌرﻀﻬﺎ ﻟﻠﻤوﺠﺎت اﻟﻛﻬروﻤﻐﻨﺎطﯿﺴﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺨطورة.ﻋﺔﺒﺴر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴن ﺘﻨﻤو 
ﻫم أﻛﺜر اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺴﺒب اﻟﺘﻌرض ﻟﻤوﺠﺎت ﻛﻬروﻤﻐﻨﺎطﯿﺴﯿﺔ وﺨﺼوﺼًﺎ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟرأس، ﻤؤﻛدﯿن 
ﻫﻨﺎ أﻛدوا ﻋﻠﻰ ﻋدم  اﻟﻤوﺠﺎت اﻟﻛﻬروﻤﻐﻨﺎطﯿﺴﯿﺔ ﻗد ﯿﻛون ﻟﻬﺎ آﺜﺎر ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل واﻟﺠﻨﯿن. وﻤن أنﻋﻠﻰ 
 .ﻨﻘﺎلاﻟﺤواﻤل ﺒﺸﻛل ﻤﻛﺜف ﻟﻠﻬﺎﺘف اﻟ ﺘﻌرض اﻷﻤﻬﺎت
 ﻷنﻋﺎًﻤﺎ،  61ﻤن اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﻤول ﻟﻸطﻔﺎل أﻗل ﻤن   ﺤذر اﻟﻤﻛﺘب اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺤﻛوﻤﺔ اﻟﺒرﯿطﺎﻨﯿﺔوﻗد  -
ﻋﺎًﻤﺎ ﻫم اﻷﻛﺜر ﻋرﻀﺔ إﻟﻰ  61ﻓﺈن اﻷطﻔﺎل أﻗل ﻤن وﺒﻬذا  ﺠﻬﺎزﻫم اﻟﻌﺼﺒﻲ ﯿﻛون ﻓﻲ ﻤراﺤل ﺘﻛوﯿﻨﻪ،
 .اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ وﺨﻠل وظﺎﺌف اﻟﻤﺦأﻤراض 
أن اﻟﻬواﺘف اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﯿﻤﻛن أن  واوﺠدﻓﻘد ﻤﺎ دراﺴﺔ "دﯿﻔﯿد ﺒوﻤﯿراﯿﺎ" وﻓرﯿﻘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨوﺘﻨﻐﻬﺎم اﻟﺒرﯿطﺎﻨﯿﺔ، أ -
 2. ﺘزﯿد ﻤن اﻻﻨﻘﺴﺎم اﻟﺨﻠوي، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺨﺎوف ﺤدوث اﻟﺴرطﺎن
ﻫﻨﺎك اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺤﺴﻨﺎت واﻟﻤواد اﻟﺤﺎﻓظﺔ اﻟﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺒﺰ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ أن          
واﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋﻨﺎﺼر ﻛﯿﻤﺎوﯿﺔ وﺒﻨﺴب  اﻷﺨرىرﻏﯿف اﻟﺨﺒز اﻟﻤﺤﺴن وﻏﯿرﻩ ﻤن اﻟﻤواد اﻟﻐذاﺌﯿﺔ 
 ﺴﺎﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﺒز ﻤﺎدة اﻟدﻗﯿق اﻟﻤﺎدة اﻷ إﻟﻰﺘﻀﺎف  ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ وﻤن ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎدة ﺒروﻤﺎت اﻟﺒوﺘﺎﺴﯿوم اﻟﺘﻲ
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 
 إﻟﻰ إﻀﺎﻓﺘﻬﺎﯿﺘم  أﺨرىﻟﻰ ﻤﺤﺴﻨﺎت إ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻛﺴﺎب اﻟﻌﺠﯿﻨﺔ ﺒﻌد ﺘﺤﻠل اﻟﻤﺎدة ﻨوﻋًﺎ ﻤن اﻟﺘﻤﺎﺴك وذﻟك ﻹ
ﺠرﺘﻬﺎ ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ أوﻗد ﻛﺸﻔت اﻟﺒﺤوث اﻟﺘﻲ  ﺎ،ﻛﺴﺎﺒﺔ طﻌﻤًﺎ وﻤذاﻗًﺎ ﺨﺎﺼًﺎ وﺸﻛًﻼ ﻤﺤﺴﻨﻋﺠﯿﻨﺔ اﻟﺨﺒز ﻹ
ﺴرطﺎﻨﯿﺔ  إﻤراض ﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺤدوثﺘو  اﻹﻨﺴﺎنﻤﺎدة ﺨطرة وﻀﺎرة ﺒﺼﺤﺔ  ﺒﺄﻨﻬﺎﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﺤﺴﻨﺎت  اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
وﻫﻨﺎ ﺘﻛﻤن اﻟﺨطورة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻟﻤﺤﺴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة ﺒروﻤﺎت  ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟﺒﻌﯿد
وداﺌﻤﺔ  اﻹﻨﺴﺎنﻓﻲ ﺤﯿﺎة  أﺴﺎﺴﯿﺔاﻟﺒوﺘﺎﺴﯿوم وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻀﯿر وﺼﻨﺎﻋﺔ رﻏﯿف اﻟﺨﺒز اﻟذي ﯿﻌﺘﺒر ﻤﺎدة ﻏذاﺌﯿﺔ 
  .1اﻟﺤﻀور ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺌدﺘﻪ وﻓﻲ ﻛل وﺠﺒﺎﺘﻪ
ارﺘﻔﺎع اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك وﻛذﻟك ﻓﺈن  ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﯾﺨﺺ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ھﺬا ﻓﯿﻤﺎ         
ﯿﻌﻛس ﻏﯿﺎب ﻋﻘﻼﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻟﺠزاﺌري، وﺒﻤﺎ أﻨﻪ ﻤﺘﺄﺜر وﻫو ﻤﺎ  ﯿﻨﺠم ﻋﻨﻪ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت،اﻟﺠزاﺌري 
اﻟﺨﻀراء ﻓﻲ  اﻹﻋﻼﻨﺎتوﻤﻊ ﻏﯿﺎب  -ﻛﻤﺎ ذﻛرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ-ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼﻛﻪ ﺒﻤﺎ ﯿرد ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔﺎز ﻤن إﻋﻼﻨﺎت
ﻤﻊ ﻋدم وﻋﯿﻪ ﺨﺎﺼﺔ  اﻟﻤﺤطﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﺴﯿﺘوﺠﻪ أﻛﺜر ﻨﺤو اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﯿر اﻟﺨﻀراء
، -ﻛﻤﺎ ذﻛرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ–اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ  اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ ﻟﻸﺴواق ﻏزو اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤﺎ زاد اﻷﻤر ﺴوءا ﻫوو ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء، 
 ﯿﺘﺠﻪ ﻨﺤو ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت. وﻫو ﻤﺎ ﯿﺠﻌل اﻟﻔرد اﻟﺠزاﺌري
ﺴﻠوﻛﺎ ﯿﺴﻠك  -ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﻪﻓﻲ –وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻨﺎ وﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘم ذﻛرﻩ ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ أن ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻟﺠزاﺌري      
ﻓﻲ ﻤﺤطﺎت اﻟﺘﻠﻔﺎز  ﺔاﻟﻤﻌروﻀ ﯿﺘﺄﺜر ﺒﺎﻹﻋﻼﻨﺎت، وﺒﻤﺎ أﻨﻪ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﺒﻌض ﻏﯿر أﺨﻀر ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼﻛﻪ
ر اﻟﻬﺎﺘف اﻟﻨﻘﺎل ﺒدﻻ ﻤن ﺘﻘدﯿم ت اﻟﺨﻀراء ﻛﺘوﻀﯿﺢ ﻤﺜﻼ ﻤﺨﺎطﻨﺎﯿﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﯿﺘوﺠب ﻋرض وﺘﻛﺜﯿف اﻹﻋﻼاﻟﺠزاﺌر 
ﻨﻬم اﻷﻛﺜر ﺘﺄﺜرا ﺒﻬذﻩ واﻟﺘرﻛﯿز ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺸرﯿﺤﺔ اﻷطﻔﺎل ﻷ .ﻋروض ﺤول ﺘﺨﻔﯿض أﺴﻌﺎر اﻟﻤﻛﺎﻟﻤﺎت..
ﺌﺔ وﯿﺴﻠك ﺴﻠوﻛﺎ اﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺎ أﺨﻀر، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟدور ﯿﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﺒ ﺤﺘﻰ ﯿﺘم إﻨﺸﺎء ﺠﯿل واع اﻹﻋﻼﻨﺎت




 واﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل




  ﻨﻔطﺎل ﻤؤﺴﺴﺔﻤﺎﻫﯿﺔ  اﻟﻤطﻠب اﻷول:
ﺘﻌرﯿف ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل، اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴوﻗﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻨﻔطﺎل واﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ  اﻟﻣطﻠبﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ھذا       




                                                                                                                                                        





 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 ﺘﻌرﯿف ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل اﻟﻔرع اﻷول:
اﻟﺼﺎدر  101-08رﻗم  ت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﺘﻛرﯿر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔ وﺘوزﯿﻌﻬﺎ ﺒﻤوﺠب اﻟﻤرﺴومأﻨﺸﺌ     
ﺤﯿث ﺘم اﻨﺤﻼل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ  7891إﻟﻰ ﺴﻨﺔ  2891ﻨذ ﺴﻨﺔ ، وﻋرﻓت ﻋدة ﺘطورات ﻤ0891-10-10ﺦ ﺒﺘﺎرﯿ
 ن ﻫﻤﺎ:ﺴﺴﺘﯿن وطﻨﯿﺘﯿﻤؤ  981-78اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﺘﻛرﯿر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔ وﺘوزﯿﻌﻬﺎ وٕاﻨﺸﺎء ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤرﺴوم رﻗم 
 ﻤﻛﻠﻔﺔ ﺒﺘﻛرﯿر اﻟﻤواد اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔ. :CETFAN ﻨﻔﺘك -
 ﻤﻛﻠﻔﺔ ﺒﺘﺴوﯿق اﻟﻤواد اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔ وﺘوزﯿﻌﻬﺎ.: LATFAN ﻨﻔطﺎل -
 ﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ وﻟﻬﺎ ﻛﺎﻤل اﻟﺼﻼﺤﯿﺎت ﻓﻲ ﺘﺴﯿﯿر ﺸؤوﻨﻬﺎ.ﺤﯿث أﺼﺒﺤت ﻨﻔطﺎل ﻤؤﺴ
ﺘروﻟﯿﺔ ﺜم ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺘوزﯿﻊ وﺘﺴوﯿق اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒإﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل  981-78ﺘم ﺒﻤوﺠب اﻟﻤرﺴوم رﻗم    
 ﯿﻠﻲ: ت إﻟﻰ ﻤﺎﺘﻤت إﻋﺎدة ﻫﯿﻛﻠﺘﻬﺎ وﺠزﺌ
 ؛PLC اﻟوﻗود واﻟزﯿوت -
 ؛LPG ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ -
 ؛MVA اﻟﻨﻘل اﻟﺠوي اﻟﺒﺤري -
 1.EMUTIB اﻟزﻓت -
ﻟﻤﺠﻤﻊ   001%وأﺼﺒﺤت ﻤؤﺴﺴﺔ ذات أﺴﻬم ﺘﺎﺒﻌﺔ 8991وﺘم أﯿﻀﺎ إﻋﺎدة ﻫﯿﻛﻠﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﺴﻨﺔ   
ﺘﺴوﯿق وﺘوزﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ دج  51 056 000 000رأﺴﻤﺎل ﯿﻘدر ﺒـ ﺴوﻨﺎطراك، ﺒ
 اﻟﺴوق اﻟوطﻨﯿﺔ، وﺘﻘﻊ ﻤدﯿرﯿﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺸراﻗﺔ وﻻﯿﺔ اﻟﺠزاﺌر. وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى
 اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﻌدﯿل ﻫﯿﻛﻠﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل وﺘﻨظﯿﻤﻬﺎ إﻟﻰ: 3002ﻨوﻓﻤﺒر  21اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  067وذﻟك ﺒﻘرار رﻗم    
 ﻓرع اﻟﺘﺴوﯿق ﯿﺨﺘص ﺒﺘﺴوﯿق اﻟوﻗود واﻟزﯿوت. -
 ﻓرع ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ. -
 ﻓرع اﻟزﻓت وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ. -
 .)اﻟﻨﻘل اﻟﺒﺤري واﻟﺠوي(اﻟﻔرع اﻟدوﻟﻲ  -
وﺘظﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺎر ﻛﻠﻤﺔ  -ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﻛل أﺴﻔﻠﻪ – وﺘﺤﻤل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺸﻌﺎرا ﺨﺎﺼﺎ ﺒﻬﺎ      
 وﺘﻨﻘﺴم ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة إﻟﻰ ﻛﻠﻤﺘﯿن:  LATFAN
 : ﺘﻌﻨﻲ ﻨﻔط.TFAN -
 (.airegLA: اﺨﺘﺼﺎر ﻟﻛﻠﻤﺔ اﻟﺠزاﺌر )LA -
 ."ﻨﻔط اﻟﺠزاﺌر" وﺒﻬذا ﻓﺈن ﻛﻠﻤﺔ ﻨﻔطﺎل ﺘﻌﻨﻲ
اﻟﻔروع  ﺨﻤﺴﺔ ﺨطوط ﺘﻌﺒر ﻋنﺤرﻓﻲ )م،ن( اﻟﻤﻌﺒرة ﻋن ﻛﻠﻤﺔ ﻤواد اﻟﻨﻔط، وﺘوﺠد ﺒﻪ وﯿﺘﻛون رﻤزﻫﺎ ﻤن 
  ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل وﻫﻲ: اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤوﺠودة ﺴﺎﺒﻘﺎ
                                                                                                                                                        
اﻟﻤﻌدل واﻟﻤﺘﻀﻤن أﺤداث  0891أﻓرﯿل  60اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  101/08اﻟﻤﻌدل ﻟﻠﻤرﺴوم  7891أوت  52اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  981/78اﻟﻤرﺴوم رﻗم   1
 اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﺘﻛرﯿر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔ وﺘوزﯿﻌﻬﺎ.
 781
 
 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 اﻟﻔرع اﻟﺘﺠﺎري؛ -
 ﻓرع اﻟزﯿوت واﻟزﻓت واﻟﻌﺠﻼت؛ -
 ﻓرع ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ؛ -
 ﻓرع اﻟوﻗود؛ -
 1اﻟﻔرع اﻟدوﻟﻲ. -



















                                                                                                                                                        
 ﺴب ﻤﺎ ﺼرح ﺒﻪ رﺌﯿس داﺌرة ﺘﺤوﯿل اﻟﺴﯿﺎرات إﻟﻰ ﺴﯿرﻏﺎز.ﺤ  1
 881
 
 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 ﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟدﯿﻬﺎﻨﻔطﺎل واﻹ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴوﻗﺔ ﻤن ﻗﺒلاﻟ اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ:
 ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ ﺘوﻀﯿﺢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴوﻗﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻨﻔطﺎل ﻤن ﺨﻼل اﻟﺸﻛل اﻟﺘﺎﻟﻲ: -
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  10081 SASHO، 8002إﺼدار  0009 OSIر ﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﯿﯿﻨﺸﺎطﺎت اﻟوﻗود  -1
 ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ:ﻫﻲ ، و 4002إﺼدار  10041 OSIوﻤﻌﯿﺎر 
 اﻟﺘﻤوﯿن، اﻟﺘﺨزﯿن، اﻟﺘزود، ﺘﺴوﯿق اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟطﯿران واﻟﺒﺤرﯿﺔ.ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ : اﻟطﯿران واﻟﺒﺤرﯿﺔ •
 اﻟﺘزود ﺒوﻗود اﻟﺒرﯿﺔ.اﻟﺘﻤوﯿن، اﻟﺘﺨزﯿن، ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ  اﻟﺒري:اﻟوﻗود  •
 وﺘﺤﺘوي ﻨﺸﺎطﺎت اﻟوﻗود ﻋﻠﻰ: -
 وﻗود ﺒري.ﻤﺨزن  44 •
 ﻤراﻛز ﺒﺤرﯿﺔ. 60 •
 ﻤﺨزن وﻗود ﺒﺤري. 03 •
،  ﻤﻌﺒﺄ  carv)ﻏﯿر ﻤﻌﺒﺄ LPGاﻟﺘﻤوﯿن، اﻟﺘﺨزﯿن، اﻟﺘزود واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ وﺘﺴوﯿق  :ــ ﺘﺘﻛﻔل ﺒ LPGﻨﺸﺎطﺎت  -2
 (.LPG، وﻗود énnoitidnoc
 اﻟوﻗــــــــــــود
 وﻗـود ﺒــري وﻗـود ﺠــوي وﻗـود ﺒﺤـري
 ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ
 ﻤﻨﺘﺠـﺎت أﺨـرى
 )reknuB(ﺒﻨﻛر  -
 )STB(زﯿت وﻗود  -
 ﻤﺎزوت ﺒﺤري -
 1A teJوﻗود اﻟطﺎﺌرات اﻟﻨﻔﺎﺜﺔ  -
 LL001 sagvAﺒﻨزﯿن  -
 ﺒﻨزﯿن ﻤﻤﺘﺎز ﺒدون رﺼﺎص  -
 ﺒﻨزﯿن ﻤﻤﺘﺎز -
 ﺒﻨزﯿن ﻋﺎدي -
 ﻤﺎزوت  -
 ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ ﺨﺎم -
 ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ ﻤﻛﯿف -
 ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ وﻗود -
 
 )…tirips etihw ,enèulot  ,enèlyx(ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺨﺎﺼﺔ  -
 ﺨدﻤﺎت ﻤن ﻏﯿر اﻟوﻗود. -
 زﯿـوت  -




 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 ﻋﻠﻰ: LPGوﺘﺤﺘوي ﻨﺸﺎطﺎت  -
 ﻤرﻛز ﺘﻌﺒﺌﺔ. 14 •
 ﻏﯿر ﻤﻌﺒﺄ. LPGﻤراﻛز  01 •
 .sialeR stôpéd  ﻤﺴﺘودع راﺒط 74 •
 :ـاﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﺘﺘﻛﻔل ﺒ  -3
اﻟوﻗود اﻟﺒري، ﻤواد اﻟﺘﺸﺤﯿم اﻟﺒرﯿﺔ، اﻟزﻓت، اﻟﻌﺠﻼت، وﻤﻨﺘﺠﺎت أﺨرى ﻤوﺠﻬﺔ  ﺘوزﯿﻊ وﺘﺴوﯿق •
 ﻟﻠﺴﯿﺎرات.
وﻗود( ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺸﺒﻛﺔ ﻤﺤطﺎت اﻟﺨدﻤﺎت ﺘﺴﯿرﻫﺎ  LPG)ﻗﺎرورات اﻟﺒوﺘﺎن و LPGﺘﺴوﯿق  •
 ﻨﻔطﺎل.
 .LPGاﻟﺴﯿﺎرات إﻟﻰ وﻗود  لﺘﺤوﯿ •
 ﺘﺤﺘوي اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﻋﻠﻰ: -
 ﻤرﻛز ﺘوزﯿﻊ. 84 •
 ﺘﻤﻠﻛﻬﺎ ﻨﻔطﺎل. 086طﺔ ﺨدﻤﺎت ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺤ 6012ﺸﺒﻛﺔ ﻤﻛوﻨﺔ ﻤن  •
 ﻤرﻛز ﺘﺨزﯿن وﺘﺸﻛﯿل اﻟزﻓت. 51 •
 . C-LPGﻤرﻛز ﺘﺤوﯿل اﻟﺴﯿﺎرات إﻟﻰ  23 •
 ﻤرﻛز اﻟزﯿوت واﻟﻌﺠﻼت. 42 •
 وﺴﺎﺌل ﻨﻘل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ:  -4
 وﺤدة. 0063ﻨﻘل:  ﺤظﯿرة •
 ﻓﻲ طور اﻹﻨﺠﺎز. 083ﻤﻨﻬﺎ ﻛﻠم  0111: snoitasilanaCﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﯿب أو ﻗﻨوات  •
 1F04Pطن. 00001وﺤدات ﺒطﺎﻗﺔ أو ﻗدرة إﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺨزﯿن  70:  segraBﺒﺎرﺠﺔ  •
 وﻗد ﺘم ﺘﺤﻘﯿق ﻤﺎﯿﻠﻲ:
ﻤﻠﯿﺎر دج ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع  7,233رﻗم أﻋﻤﺎل ﯿﻘدر ﺒـ  4102ﺤﻘﻘت ﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺴﻨﺔ  :اﻷﻋﻤﺎلرﻗم  -
 ﻤﻠﯿﺎر دج. 43,623ﺤﯿث ﻗدر ﺒـ  3102ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻤﺤﺴوس ﻨوﻋﺎ ﻤﺎ 
 ﻤﻠﯿﺎر دج. 6,23ﻤﺎ ﯿﻘدر ﺒـ  4102اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻟﺴﻨﺔ  ﺒﻠﻐت ﻨﻔﻘﺎت :اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات -
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى  esab ed sreitém seLﻓﻲ اﻟﻤﻬن اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ  4102ﺴﻨﺔ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻤﻛوﻨﺔ  :اﻟﺘﻛوﯿن -
، ﺤﯿث ﺴﻨﺔ ﻋﺎﻤﻼ 033 01اﻟﻤؤﺴﺴﺔ، وﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت أﺨرى )اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ، اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، اﻟﺘدﻗﯿق...( ارﺘﻔﻊ إﻟﻰ 
 . ﻋﺎﻤﻼ 8151، ﺒﻔﺎرق ﯿﻘدر ﺒـ ﻋﺎﻤﻼ 218 8 ﺘم ﺘﻛوﯿن 3102
 2.ﻋﺎﻤﻼ  907 03ﺘم ﺘوظﯿف  4102-21-13 : إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﺘﻌداد -
 
 
                                                                                                                                                        




 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث: اﻟﻬﯿﻛل اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل
 ﯿﻤﻛن ﺘﻤﺜﯿل اﻟﻬﯿﻛل اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ:    
 

























 ﻨﻔطﺎلﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻟﻠﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟ ﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻟﻤﺼدر:
 
 ﺜﻼﺜﺔ أﻗطﺎب أو وﺤدات رﺌﯿﺴﯿﺔ: ﯿﻤﻛن اﻟﺘﻔرﯿق ﺒﯿنﻤن ﺨﻼل اﻟﻬﯿﻛل اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ 
 ﻤدﯿرﯿـﺔ اﻹدارة اﻟﻌـﺎﻤـﺔ اﻟداﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔﻤدﯿرﯿﺔ اﻷﻤن 
ﻓرع ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ  اﻟﺘﺠـﺎري اﻟﻔرع
 LPG
 ﻓرع اﻟوﻗـود
 اﻟرﺌﯿس اﻟﻤدﯿر اﻟﻌﺎم
 (APSﻟﻨﻔطـﺎل )






اﻟﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﻤرﻛزﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ، اﻷﻤن، اﻟﺒﯿﺌﺔ، 
 Q.E.S.Hاﻟﺠودة 




اﻟﻤدﯿـرﯿـﺔ اﻟﻤرﻛزﯿـﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل 
 واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ
 
اﻟﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﻤرﻛزﯿﺔ ﻟﻠﺸؤون 
 اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ
 
اﻟﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﻤرﻛزﯿﺔ ﻟﻠﺸؤون 
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
 







 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
: ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟرﺌﯿس اﻟﻤدﯿر اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯿﺘواﺠد ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﻬﯿﻛل اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ ﻷﻨﻪ ﯿﻌﺘﺒر ﻋﻨﺼر اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤدﯿرﯿﺔ -1
أﺴﺎﺴﻲ وﻫﺎم ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ، وﻫﻲ ﻤﻛﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ، اﻟﻘﯿﺎدة واﻟﺘﺴﯿﯿر اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ وﻛذﻟك 
 اﻟرﺒط ﺒﯿن ﻤﺨﺘﻠف اﻟوﺤدات ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ.
ﺤﯿث  ﺘﺘﻛون ﻤن اﻟﻤدﯿرﯿﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ، اﻟﻤدﯿرﯿﺎت اﻟﻤرﻛزﯿﺔ، اﻟﻤدﯿرﯿﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋدة: اﻟﻤدﯿرﯿﺎت اﻟوظﯿﻔﯿﺔ -2
 ﺘﺘﻤﺜل ﻛل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ:
ﯿﺎت : ﺘﺘﻀﻤن اﻟﻤدﯿرﯿﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻠﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ، اﻟﻤدﯿرﯿﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، اﻟﻤدﯿر اﻟﻤدﯿرﯿﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ -
 وﯿﺘم ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ: ﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ واﻟﺘﺨطﯿط واﻻﻗﺘﺼﺎد.اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ اﻹ
 ﺘﺤدﯿد اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ. •
 ﺘﻐﯿرات واﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺴوق.اﻟﺘﻨﺒؤ ﺒ •
 ﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ.ﻀﻤﺎن اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻹ •
 ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤدﯿرﯿﺎت.ﻀﻤﺎن اﻟﺘراﺒط واﻟﺘﻨﺴﯿق ﺒﯿن  •
 ﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻤدﯿرﯿﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ )اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ( ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ. •
ﻛﻤﺎ ﻫﻲ  اﻟﻤدﯿرﯿﺎت اﻟﻤرﻛزﯿﺔاﻟﻬﯿﻛل اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻌدﯿد ﻤن  ﺘﻀﻤنﺤﯿث ﯿ :اﻟﻤدﯿرﯿﺎت اﻟﻤرﻛزﯿﺔ -
 (.01ﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻛل رﻗم )
 ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل.ﻤﻘر ﺘﻀﻤن اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻟﺠﯿد ﻟ :اﻟﻤدﯿرﯿﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋدة -
ﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺴطرة ﻤن ﻗﺒل اﻹﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﯿق اﻷﻫداف : اﻟﻤدﯿرﯿﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ )اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ( ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ -3
 ﺤﯿث:  ،ﻓرع ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ ،اﻟﻔرع اﻟﺘﺠﺎري، ﻓرع اﻟوﻗود اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻓروﻋﻬﺎ:
 te 1A-teJﻤﻛﻠف ﺒﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻤوﯿن، اﻟﺘﺨزﯿن، واﻟﺘﺴﻠﯿم اﻟﺨﺎص ﺒوﻗود اﻟطﺎﺌرات ): ﻓرع اﻟوﻗود -
، ووﻗود اﻟﺴﯿﺎرات (زﯿت اﻟﻔﯿولو  اﻟﻤﺎزوت slio-leuf te lio-saG) أو اﻟﺒواﺨر (، اﻟﺒﺤرﯿﺔximhteM
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ (tirips etihW، 27A)اﻟﺒﻨزﯿن اﻟﻤﻤﺘﺎز، اﻟﺒﻨزﯿن اﻟﻌﺎدي، ﺒﻨزﯿن ﺒدون رﺼﺎص، اﻟﻤﺎزوت، 
 .ﺘﺸﺤﯿم اﻟطﺎﺌرات واﻟﺒﺤرﯿﺔ )اﻟﺒواﺨر( زﯿوت وﻤواد
      واﻟزﯿوت اﻟوﻗود ﺘوزﯿﻊ و اﻟﺘﺴوﯿق ﻨﺸﺎطﻲ ﺘطوﯿر و ﺘﻨظﯿم ﻓﻲ اﻟﻔرع ﻫذا ﻤﻬﺎم َﺘﻛﻤن اﻟﻔرع اﻟﺘﺠﺎري: -
 ﻀﻤﺎن دفﺒﻬ اﻟﺘوزﯿﻊو  اﻟﺘﺨزﯿن ﻤن ﻛل ﻫﯿﺎﻛل ﺘطوﯿرو  ،ﻲاﻟوطﻨ ﺘراباﻟ ﻋﺒر ﺘﺨزﯿﻨﻬﺎ وﻨﻘﻠﻬﺎ وﻛذا واﻟﻌﺠﻼت
 ﻨوﻋﯿﺔ ﺼورة وﺘﺤﺴﯿن  ،وﻋﺠﻼت وزﯿوت وﻗود ﻤن اﻟزﺒﺎﺌن اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت وﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﺴوق ﻤﺘطﻠﺒﺎتﻟاﻟﺠﯿدة ﺘﻐطﯿﺔ اﻟ
 .اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎت











 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:



























 ﻤدﯿرﯿﺔ اﻟدراﺴﺎت، اﻟﺘﻨﺒؤات واﻟﺘﺨطﯿط ﻟﻔرع ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ. اﻟﻤﺼدر:
   
 
   
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻹﻧﺠﺎز 
 )R.M.D(
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺎدة  ﻣﺨﺎزن اﻟﺮﺑﻂ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
 اﻟﺨﺎم
ﺧﻄﻮط أﻧﺎﺑﯿﺐ ﻏﺎز  وﺣﺪة
 اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﻤﯿﻊ   
 L.P.G
ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺪراﺳﺎت  
 واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ  
 واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ
  ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻨﻘﻞ   
 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ ﺧﻄﻮط أﻧﺎﺑﯿﺐ 








  اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻷﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ
  اﻻﺗﺼﺎل ﺧﻠﯿﺔ
 
 ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﮭﺎم   
 ﻣﺴﺆول وﺣﺪة اﻻﺗﺼﺎل
 ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﮭﺎم    






















ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮارد  
 اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ








 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
اﻟﻬﯿﻛل  اﻟﻬﯿﻛل اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ اﻟﺨﺎص ﺒﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل، وﻛذﻟك –ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻬﯿﻛﻠﯿن اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﯿن        
أن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟدﯿﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﺠﺎﻨب اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺤﯿث ﻨﺠد اﻟﻬﯿﻛل اﻷول ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ  -LPGاﻟﺨﺎص ﺒﻔرع  اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ
ﻤدﯿرﯿﺔ ﻤرﻛزﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ، اﻷﻤن، اﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟﺠودة ، أﻤﺎ اﻟﻬﯿﻛل اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻨﺠدﻩ ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﺼﺤﺔ، 
 -اﻟﺘﺠﺎري وﻓرع اﻟوﻗود وﻨﻔس اﻟﺸﻲء ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔرع –اﻷﻤن، اﻟﺒﯿﺌﺔ، أﻤﺎ إدارة اﻟﺠودة ﻓﻨﺠدﻫﺎ ﺘﻤﺜل ﻓرﻗﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ 
ف اﻟﻤﺤددة ﺤﯿث ﻨﺠد أن اﻷﻫداف ﻟﯿﺘم ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫدا وذﻟك ﻟﯿﻛون اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﯿﻬﻤﺎ ﺒدرﺠﺔ أﻛﺒر
 اﻟﺼﺤﺔ، اﻷﻤن، اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ: ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـﻟاﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻹ
 اﺤﺘرام اﻟﻘواﻨﯿن وﺘطﺒﯿﻘﻬﺎ. -
 اﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺘﻲ ﺘﻤس اﻟﺼﺤﺔ، اﻷﻤن، اﻟﺒﯿﺌﺔ. -
 ظروف ﻋﻤل اﻟﻌﻤﺎل.ﺘﺤﺴﯿن  -
 ﺤﺎذاة ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻨﻔطﺎل ﻤن اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠر ﻋن ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ.ﻤﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺴﻛﺎن ﺒﺎﻟ -
 اﻟﺤد ﻤن اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت. -
 ﺘرﻤﯿم وٕاﻋﺎدة ﺘﻬﯿﺌﺔ اﻷﻤﺎﻛن اﻟﻤﻠوﺜﺔ. -
 ﺘرﻗﯿﺔ اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ. -
وﺘﻤﺜل ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻨﺸﻐﺎﻻ ﻛﺒﯿرا ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل وﯿﻨﺒﺜق ذﻟك ﻤن اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟوطﻨﯿﺔ واﻟدوﻟﯿﺔ       
 اﻟﻤﺘﻌﻬد ﺒﻬﺎ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل ﺘﻠﺘزم اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒـ:
 ﻤواﺠﻬﺔ ﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻬواء. -
 ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺘﺨﻔﯿﻀﻬﺎ.ﺘﺴوﯿق ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﯿﻬﺎ أو ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن  -
 اﺴﺘرﺠﺎع اﻟزﯿوت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻨﻘﺎط اﻟﺒﯿﻊ. -
 ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺴطﺤﯿﺔ واﻟﺠوﻓﯿﺔ. -
 ﻋﻘﻠﻨﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺨﺎﺼﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص اﻟطﺎﻗﺔ. -
 ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟوﻗود اﻟﻨظﯿف، واﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠددة. -
وﯿﻌﺘﺒر اﻷﻤن ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻤﯿﻊ، إذ ﻻﺒد ﻤن إﺸراك ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿن ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﯿق ﻫدف ﻤﺸﺘرك ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ   
 ﻤﺤﯿط آﻤن وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘزﻤت ﻨﻔطﺎل ﺒﻤﺎ ﯿﻠﻲ:
 ﺘﻨﻤﯿﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻤن. -
 ﺘﻌزﯿز اﻷﻤن ﻓﻲ ﻤﻛﺎن اﻟﻌﻤل. -
 اﻟﺘﺤﻛم وﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠر ﻋن ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ. -
 اﻟﺒﻀﺎﺌﻊ.ل ﺘﻌزﯿز اﻷﻤن ﻓﻲ ﻨﻘ -
ﺤﯿث أن ﻛل ﻋﺎﻤل ﻟﻪ اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺘﻘدم ﻓﻲ ﻤﺤﯿط ﻋﻤل ﺠﯿد، وﻓﻲ ﻫذا  اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ﻫﻲ ﺤق أﺴﺎﺴﻲ،  
 اﻟﻤﺠﺎل ﺘﻠﺘزم ﻨﻔطﺎل ﺒـ:
 اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ. -
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 1اﻟﺤد ﻤن آﺜﺎر ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﺎل، اﻟزﺒﺎﺌن، اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﯿن واﻟﺴﻛﺎن اﻟﻤﺤﺎذﯿن ﻟﻬﺎ. -
 وﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﺘﺴوﯿق اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـﻔرع ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ ﻨﺠد دورﻫﺎ ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ:  
 .ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ ﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﺘﺴوﯿق ﻤﻨﺘﺠﺎتﺘﺤدﯿد إ •
 ﺘﺤدﯿد أﻫداف اﻟﺒﯿﻊ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﻨﺎطق. •
 وﻀﻊ ﻨظﺎم ﺘﺴﯿﯿر ﻤوﺠﻪ ﻨﺤو إرﻀﺎء اﻟﺴوق. •
 ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت. ﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﺒﺎﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﯿنوﻀﻊ إ •
 ﺘطوﯿر دراﺴﺎت اﻟﺴوق. •
 ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘطورات اﻟﺴوق اﻟداﺨﻠﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ. •
 ﺘطوﯿر وٕاطﻼق ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺠدﯿدة. •
 ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺤﺼﯿل اﻟدﯿون. •
 (.10)ﻨظر اﻟﻤﻠﺤق رﻗم أل اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ اﻟﺨﺎص ﺒﻬذﻩ اﻟﻤدﯿرﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯿﻛ وﻟﻺطﻼع
ﻫﯿﻛﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ ﯿﺤﺘوي ﻨﻘل ﻋﺒر ﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﯿب ﺤﯿث ﻨﺠد وﻨﻼﺤظ أﯿﻀﺎ أن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘوﻟﻲ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻠ       
 ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ ﺤﯿث ﻨﺠد: أﻨﺎﺒﯿبﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ، ووﺤدة ﺨطوط  أﻨﺎﺒﯿبﻤدﯿرﯿﺔ ﺨطوط ﻋﻠﻰ: 
 :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـوﺤدة ﺨطوط أﻨﺎﺒﯿب ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻛون ﻤن -
 وﺤدة اﻟﺠزاﺌر وﺴط )ﻤرﺒوطﺔ ﺒﻤﻘﺎطﻌﺔ اﻟﺒﻠﯿدة(. •
 اﻟﺠزاﺌر )ﻤرﺒوطﺔ ﺒﻤﻘﺎطﻌﺔ اﻟﺨروب(. وﺤدة ﺸرق •
 وﺤدة ﻏرب اﻟﺠزاﺌر )ﻤرﺒوطﺔ ﺒﻤﻘﺎطﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎن(. •
 :ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ أﻨﺎﺒﯿبﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻤدﯿرﯿﺔ ﺨطوط  -
 ﺘﻨظﯿم وﺘﺴﯿﯿر ﻨﺸﺎط ﻨﻘل ﻤﻨﺘﺞ ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ ﻋن طرﯿق ﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﯿب. •
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘرﻛﯿﺒﺎت وﺘﺠﻬﯿزات ﻨﻘل ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ ﻋن ﺼﯿﺎﻨﺔ، واﻷﻤن اﻟ اﺴﺘﻐﻼلﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن  •
 طرﯿق ﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﯿب.
 .إﻨﺸﺎء وﺘﺤﯿﯿن اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻤﺠﻤوع ﺘﺠﻬﯿزات وأﺸﻐﺎل ﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﯿب •
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﻬﺎم أﺨرى ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ:
إﻨﺠﺎز ﻤﺨطط اﻟﺘﻔﺘﯿش واﻟﺤﻤﺎﯿﺔ... واﻟﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﯿﻘﻪ ﻤن طرف وﺤدات اﻟﻨﻘل ﻋن طرﯿق ﺨطوط  •
 ﻨﺎﺒﯿب.اﻷ
ﺤﺴﯿن ﻤﺨطط اﻟﻨﻘل ﻋن طرﯿق ﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﯿب ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﻤﺴؤوﻟﻲ وﺤدات ﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﯿب وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘ •
 ﺘطﺒﯿﻘﻪ.
 ﺘﺤﺴﯿن ووﻀﻊ وﺘﺤدﯿث إﺠراء اﻟﻨﻘل ﻋن طرﯿق ﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﯿب. •
                                                                                                                                                        




 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
ﻏﺎز  وﺴﺎﺌل اﻟﺘدﺨل اﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻲ اﻷوﻟﻲ ووﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤت ﺘﺼرف وﺤدات اﻟﻨﻘل ﻋﺒر ﺨطوط أﻨﺎﺒﯿب ﻗﺘﻨﺎءا •
 .اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ
...( ﻤن أﺠل اﻟﺘﻛﻔل اﻟﺴرﯿﻊ CRTطراك، ﺎ، ﺴوﻨCANEإﻋداد اﺘﻔﺎﻗﯿﺎت ﻤﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ) •
 ﺒﺎﻟﺘدﺨﻼت واﻷﺸﻐﺎل اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻠزم وﺴﺎﺌل ﻤﻬﻤﺔ، وﻛﻔﺎءات ﺘﻘﻨﯿﺔ ﻏﯿر ﻤﺘوﻓرة ﻟدى ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل.
ﻋن طرﯿق  ﯿﻬﺎت اﻷﻤن اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم ﻨﺸﺎط اﻟﻨﻘلاﻟﺴﻬر ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام ﻗواﻋد وﺘوﺠ •
 ﺨطوط أﻨﺎﺒﯿب وﺘطﺒﯿق اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذا اﻟﻨﺸﺎط.
 طراك.ﺎﺘﺴﯿﯿر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ ﻤدﯿرﯿﺎت اﻟﺘﻛرﯿر ﻨﺎﻓﺘﺎك وﺘرﻛﯿﺒﺎت ﺴوﻨ •
 (.20) ﻨظر اﻟﻤﻠﺤق رﻗمﺒﻬذﻩ اﻟﻤدﯿرﯿﺔ أﻋﻠﻰ اﻟﻬﯿﻛل اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ اﻟﺨﺎص  طﻼعوﻟﻼ 
ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ واﻟﺘﻲ ﯿﺘﻤﺜل دورﻫﺎ ﻔرع وﯿﺤﺘوي اﻟﻬﯿﻛل اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ أﯿﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﻨﻘل اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـ     
 ﻓﻲ:
 وﺴﺎﺌل اﻟﻨﻘل داءأﻀﻤﺎن ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﻟﻔرع اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘطوﯿر ﻨﺸﺎط اﻟﻨﻘل )اﻟﺘﻤوﯿن، اﻟﺼﯿﺎﻨﺔ، و  •
وذﻟك ﺒرﻗﻤﻨﺔ ﻨظم اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﺨراج ﻤؤﺸرات ﻤن أﺠل اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺠﯿد ﻓﻲ  ( واﻟرﻓﻊ
 .اﻟوﻗت اﻟﻤﻨﺎﺴب
ﺼﯿﺎﻨﺔ، وﺘﺤﺴﯿن اﻟﺘﻤوﯿن ﻛﻤﺎ وﻨوﻋﺎ ﻟﻌﺘﺎد اﻟﻨﻘل اﻟذي اﻟﺘﺤدﯿد واﺴﺘﺨدام وﻀﻤﺎن اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺴﯿﺎﺴﺔ  •
 ﺒﺼﻔﺔ ﺠﯿدة.ﯿؤدي إﻟﻰ ﺴﯿرورة ﻨﺸﺎط ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ 
 إﻋداد واﻗﺘراح واﺴﺘﺨدام اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ واﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻨﺎة ﻤن طرف اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﻨﻘل واﻟﺼﯿﺎﻨﺔ. •
 اﺴﺘﻐﻼل اﻟﻌﺘﺎد اﻟﺠدﯿد ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻀﻤﺎن.ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺤﻘﯿق ﺒراﻤﺞ  •
 ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ. اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻋﻠﻰ ﺼﯿﺎﻨﺔ اﻟﻌﺘﺎد اﻟﻨﺎﻗل اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻨﺸﺎط اﻟﺴﻬر  •
 اﻟﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﯿن وﺴﺎﺌل اﻟﻨﻘل واﻟﺘﺨﻔﯿض ﻤن ﺘﻛﺎﻟﯿﻔﻬﺎ. •
 ﻗﺎﻋدة اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤوﻨﯿن.اﻟﺤرص ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﯿس وﺘﺤﯿﯿن  •
 داء ﺤظﯿرة ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ.اﻟﺼﯿﺎﻨﺔ وﺘﺤﺴﯿن أ اﻟﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﯿق ﻤﺨططﺎت ﻨﺸﺎطﺎت •












                                                                                                                                                        




 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 ﻨﻔطﺎل ﻟﻤؤﺴﺴﺔطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ: اﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤ
ﻤﻀﻐوط اﻟطﺒﯿﻌﻲ اﻟﻐﺎز اﻟﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب إﻨﺠﺎزات ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﯿﺌﻲ، ﻤﻨﺘﺞ      
  .اﻷﺨﻀر CNG
     
 
 
 ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻨﻔطﺎل ﻤؤﺴﺴﺔإﻨﺠﺎزات  اﻟﻔرع اﻷول:          
ﺤﺴب ﻤﺎ ﺘم اﻟﺘﺼرﯿﺢ ﺒﻪ ﻤن ﻗﺒل أﺤد اﻟﻤﺴؤوﻟﯿن ﻓﻲ اﻟﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻨﻔطﺎل وﺤﺴب ﻤﺎ ﻻﺤظﻨﺎﻩ ﻤن         
 ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﻛﺎن ﻤﻨذ زﻤن ﺒﻌﯿد ﻏﯿر أﻨﻪﺨﻼل اطﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻼت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﻠﺴﻨوات اﻟﻤﺎﻀﯿﺔ ﻓﺈن اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤؤﺴﺴﺔ 
 زاد ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﯿرة.
اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺼﺎرﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺘوﺠﻪ ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻷن  وﻗد أﺼﺒﺤت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺠﺒرة ﻻ ﻤﺨﯿرة ﻋﻠﻰ      
ﻲ ﺴﺎرﯿﺔ اﻟﻤﻔﻌول، اﻟﺘاﻟﺒﺎﻟﺼﺤﺔ، اﻷﻤن، وﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ﺘﻔرض ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺘطﺒﯿق اﻟﺼﺎرم ﻟﻠﻘواﻨﯿن 
ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ ﺘﻌرﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ إذا ﻟم ﺘﺤﺘرم ﻫذﻩ اﻟﻘواﻨﯿن إﻟﻰ ﻋﻘوﺒﺎت ﻗد ﺘﻤس ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ أو ﺼورﺘﻬﺎ وﺒذﻟك ﻨﺠدﻫﺎ 
أﺼﺒﺤت ﺘﺸﺎرك ﻤﻊ وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤﺨطط اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺒﯿﺌﻲ، واﻟﺘﻤﺴك ﺒﻤﺒﺎدئ اﻟﻨﻤو  0002
ﺼﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺘﯿﺠﯿﺎ ﻓﻲ ﺴﯿﺎﺴﺔ ﺘطوﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺨﺎاﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺴﺘدام ﺒﻤﻨظور ﺒﯿﺌﻲ، وﺘﻤﺜل ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤﺤورا اﺴﺘرا
اﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺨﺎطر ﯿﻬدف ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ، واﻟﻤﺴوﻗﺔ، و اﻟﻤﺨزﻨﺔ، اﻟﻤ :اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺨطورة اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ
وﻗد ﻗﺎﻤت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻨﺸﺎطﺎت واﻟﻤﺠﻬودات ﻓﻲ  ،1إﻟﻰ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻷﺸﺨﺎص واﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت وﻛذا اﻟﺒﯿﺌﺔ
  اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺤﯿث:
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺸﺠﯿر ﻓﻲ  اﻟﻤؤﺴﺴﺔﻨﻔطﺎل واﻟﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﺒﺎت ﺸﺎرﻛت  ﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﺘﻔﺎﻗﯿﺔ ﺘﻌﺎون ﺒﯿن -
 اﻟرﺌﯿس ﺒﻘﯿﺎدة ﻤؤﺴﺴﺔﻤن ﺨﻼل وﻓد ﻋن اﻟ ﺒﻌض وﻻﯿﺎت اﻟوطن ﻤﻨﻬﺎ: ﻤﯿﻠﺔ، ﻤﺴﯿﻠﺔ، اﻷﻏواط، ﺘﻠﻤﺴﺎن...
أﻛﺘوﺒر  52ن ذﻟك ﯿوم ﻫﻛﺘﺎر وﻛﺎ 001اﻟﻤدﯿر اﻟﻌﺎم ﺤﯿث ﺘم ﻓﻲ وﻻﯿﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﯿر 
  2.9002
أﻨظر اﻟﻤﻠﺤق رﻗم – ﺒﺄﺨرى ﺒﻼﺴﺘﯿﻛﯿﺔ ﻗﺎرورات اﻟﻐﺎز اﻟﻘدﯿمﻋن ﻗرارﻫﺎ ﻓﻲ اﺴﺘﺒدال ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل أﻋﻠﻨت    -
اﻟﺸرﻛﺔ ن ﻤن و وآﺨر  ﻤﺠﻤﻊ ﻨﻔطﺎل وﺒﻌد ﻟﻘﺎء ﺠﻤﯿﻊ ﻤﺴؤوﻟﺠﺎء اﻟﻘرار ، ﻫذا وﻫو ﻤﺸروع ﻗﯿد اﻟدراﺴﺔ -(40)
، ﺘم ﺨﻼﻟﻪ اﻟﺘﺄﻛﯿد ﻋﻠﻰ «OCSAGAR»اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻨروﯿﺠﯿﺔ ن ﻋن و ﻤﺴؤوﻟو ﺴطواﻨﺎت اﻟﻐﺎز اﻟوطﻨﯿﺔ ﻻ
وﺠﻌﻠﻬﺎ ﺠذاﺒﺔ ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ « 31B»ﻀرورة اﻟدﺨول ﻓﻲ ﺸراﻛﺔ ﻤن أﺠل ﺘﻐﯿﯿر ﺸﻛل ﻗﺎرورة ﻏﺎز اﻟﺒوﺘﺎن 
ﻨﻔﺠﺎر وﻻ ﺘﺘﺂﻛل ﺒﻔﻌل اﻟﺼدأ، ة ﻓﻲ ﺤﻠﺘﻬﺎ اﻟﺠدﯿدة ﻏﯿر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼاﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ وأﻛﺜر أﻤﻨﺎ، ﺤﯿث ﺴﺘﻛون اﻟﻘﺎرور 
وٕان  ،ﻨﻘل وﯿﺨﻔف ﻤن ﻋبء اﻟﻌﻤﺎلﻔﺔ اﻟوزن وﺴﻬﻠﺔ اﻟﺤﻤل ﻤﻤﺎ ﺴﯿﻘﻠص ﻤن ﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﺨﻔﯿ
ﺸﻔﺎﻓﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﯿﻬﺎ ﺒﺎﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺴوب اﻟﻐﺎز اﻟﻤوﺠود ﺒداﺨﻠﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أن إﺤﺎطﺘﻬﺎ  ﺴﺘﻛون اﻟﻘﺎرورة
ﺒﻤواﻓﻘﺔ رﺴﻤﯿﺔ ﻤن اﻟﻤﺸروع ﺒﻘﺎرورة ﺒﻼﺴﺘﯿﻛﯿﺔ ﺴﯿﻘﻠل ﻤن ﺤﺠم اﻟﻀﺠﯿﺞ اﻟذي ﻛﺎﻨت ﺘﺘﺴﺒب ﻓﯿﻪ. وﻗد ﺤظﻲ 
. وﺒﻤﺠرد ﺘﺠﺴﯿد ﻫذا اﻟﻤﺸروع، ﻓﺈن ﻗﺎرورات ﻏﺎز اﻟﺒوﺘﺎن اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤن طرف اﻟﺠزاﺌرﯿﯿن طرف اﻟﺴﻠطﺎت
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
ﻤﻠﯿون ﻗﺎرورة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟوطﻨﻲ، ﺴﯿﺘم اﻟﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺘدرﯿﺠﯿﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ  22واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ 
ﺴﺘﺴﺘﻌﻤل اﻟﻘﺎرورات « ﻨﻔطﺎل»زﯿﻊ اﻟﻤواد اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔ ﺘﺴﺘﻐرق ﻓﺘرة طوﯿﻠﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺸرﻛﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﺘﺴوﯿق وﺘو 
 1ﻷﻏراض أﺨرى.اﻟﻘدﯿﻤﺔ 
ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﻗﺎﻤت ﺒوﻀﻊ "اﻟﻤﺸروع اﻟﻨﻤوذﺠﻲ ﻹﻨﺸﺎء اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ ﻟﻸرﻀﯿﺎت"، وﻀﻤن اﻫﺘﻤﺎم ﻨﻔطﺎل    -
 ﺤﯿث ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ وذﻟك ﺘﻤﺎﺸﯿﺎ ﻤﻊ ﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻓﺈن
ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤواﻗﻊ واﻷرﻀﯿﺎت اﻟﻤﻠوﺜﺔ ﯿﺤﺘﺎج ﻻﻫﺘﻤﺎم ﻤﻼﺌم، وﻫذا اﻷﻤر ﯿﺸﻛل اﻨﺸﻐﺎل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻨﺘﯿﺠﺔ 
  2ﻟﺘﺄﺜﯿر ﻫذا اﻟﺘﻠوث ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ.
ﻨﻌم، ﻹﻋطﺎء ﺤﯿﺎة "إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻬﺘم ﺒﺠﺎﻨب ﻓرز اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﺘﺤت ﺸﻌﺎر  -
 "stehcéd son à eiv ellevuon enu rennod ruop ,elbmesnEﺠدﯿدة ﻟﻨﻔﺎﯿﺎﺘﻨﺎ 
 ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:  واﻟذي ﻟﺘﺴﯿﯿر ﻨﻔﺎﯿﺎﺘﻬﺎ ﺎﺘﻀﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺨطط ﺤﯿث
 ﻤﻌرﻓﺔ وﻤراﻗﺒﺔ ﺘدﻓق اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت. 
ﺒﺄﻟوان   ﺤﺎوﯿﺎت ﺜﻼثوذﻟك ﻤن ﺨﻼل وﻀﻊ  (fitceléS irTوﻀﻊ ﺤﺎوﯿﺎت اﻟﻔرز اﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻲ )  
 ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ:
 ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﺎرورات اﻟﺒﻼﺴﺘﯿﻛﯿﺔ ﻓﻘط ﻤﻊ اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ ﻀرورة إﻓراﻏﻬﺎ ﻗﺒل رﻤﯿﻬﺎ.: اﻟﺤﺎوﯿﺔ اﻟزرﻗﺎء •
: ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠورق ﺤﯿث ﺘﺘﻀﻤن: اﻟﺠراﺌد، ﺒﻘﺎﯿﺎ ورق اﻟﻤطﺒﻌﺔ، ورق اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺤﺎوﯿﺔ اﻟﺼﻔراء •
 واﻟﺘﻐﻠﯿف، ﻤﺠﻼت وﻤﻨﺸورات، ورق وأظرﻓﺔ.
ﺤدﯿد، ﻋﻠب : ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت ﺤﯿث ﺘﺘﻀﻤن: ﻋﻠب اﻷﻟﻤﻨﯿوم واﻟاﻟﺤﺎوﯿﺔ اﻟﺨﻀراء •
 اﻟﯿﺎﻏورت، ﻋﻠب اﻟﺤﻠﯿب واﻟﻌﺼﺎﺌر، اﻷﻛواب، ﻨﻔﺎﯿﺎت اﻟﻤطﺒﺦ.
وﻫذﻩ اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت  ﺘرﻤﻰ ﺒﻬذﻩ اﻟﺤﺎوﯿﺎت وﯿﺘم ﺘﺴﻠﯿﻤﻬﺎ ﻟﻤدﯿرﯿﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨﻔﺎﯿﺎت أﺨرى ﻻ وﻫﻨﺎك
 ﺘﺘﻀﻤن: أﻨﺎﺒﯿب وﻤﺼﺎﺒﯿﺢ اﻟﻔﻠورﺴﻨت، اﻟﺒطﺎرﯿﺎت، ﺨراطﯿش اﻟطﺎﺒﻌﺎت.
 اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻤﻘﺒوﻟﺔ.ﻀﻤﺎن ﺘﺜﻤﯿن اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت وﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ظروف  
 ﺘﺨزﯿن اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت ﻓﻲ أﺤﺴن اﻟظروف. 
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
ﻨﻔطﺎل، ﻤؤﺴﺴﺔ )ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟ وﻤﺎ ﻻﺤظﻨﺎﻩ وﻟﻤﺴﻨﺎﻩ ﻫو ﻨظﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﯿط اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ                                                              
 .اﻟﺘﺠﺎري وﻓرع ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ( ﺎوﻛذﻟك ﻓرﻋﻬ
واﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  وﺒﻬذا ﻓﺈن ﻛل ﻤﺎ ﺴﺒق ذﻛرﻩ ﯿﻌﺒر ﻋن ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨب اﻟﺒﯿﺌﻲ        
وﺘﺸﺠﻊ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن  C/LPGو ﻤﻨﺘﺞ   ،CNGﻤﻨﺘﺞ  اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﺤﺘﻰ أن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺴوق ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺨﻀراء ﻤﻨﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎﺌﻬﻤﺎ.
   
  CNG اﻷﺨﻀر ﻤﻀﻐوطاﻟطﺒﯿﻌﻲ اﻟﻐﺎز اﻟ ﻤﻨﺘﺞ اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ:    
(  elucihéV lerutaN zaG) VNGأو: ﻏﺎز طﺒﯿﻌﻲ ﻤﻀﻐوط (émirpmoC lerutaN zaG) CNG -
ﻫو ﻨﻔﺴﻪ اﻟﻐﺎز اﻟﻤوزع ﻋﺒر ﺸﺒﻛﺔ اﻟﻐﺎز اﻟطﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزل ﻟﻠﺘدﻓﺌﺔ واﻟﻤطﺒﺦ واﻟﻤﺼﺎﻨﻊ، ﯿﺴﺘﻌﻤل ﻛوﻗود 
ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺨﺼﺎﺌص  ﻫذا اﻟوﻗود ﯿﺘﻤﯿز، (50اﻟﻤﻠﺤق رﻗم ) أﻨظراﻟﺜﻘﯿﻠﺔ و  اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ ﯿﻼﺌم ﻛل اﻟﺴﯿﺎرات
 ﯿﻠﻲ: ﻨذﻛرﻫﺎ ﻓﯿﻤﺎ
 :ذو اﻟﻤزاﯿﺎ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎزوتوﻗود ﻨظﯿف  -1
   اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ. %59 -
 2OCﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون  %04 -
 OC أول أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون %59 -
 XONأﻛﺴﯿدات اﻷزوت  %03 -
 CHاﻟﻬﯿدروﻛرﺒوﻨﺎت ﻏﯿر اﻟﻤﺤﺘرﻗﺔ  %08 -
 (.89( ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻟﺒﻨزﯿن اﻟﻤﻤﺘﺎز )521) enatcOﻤؤﺸر ﺠﯿد ﻟﻸﻛﺘﺎن  -2
 ﺠودة ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻨب اﻷﻤﻨﻲ. CNGاﻟﻐﺎز اﻟطﺒﯿﻌﻲ ﯿﺘﻤﯿز ﺒﺄﻨﻪ أﺨف ﻤن اﻟﻬواء، ﻤﻤﺎ ﯿﻤﻨﺢ  -3
 ﻀﺠﯿﺞ أﻗل. -4
 .ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ ﻤﺘﺤﻛم ﻓﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﺘطور واﻀﺢ -5
 ﯿﻛون ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن ﺸﺒﻛﺔ اﻟﻐﺎز اﻟطﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺘوﻓرة. CNGﺘﻤوﯿن ﻤﺤطﺎت ﺨدﻤﺎت  -6
ﻓﻲ اﻟدول اﻷوروﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻓﻼت ﻨﻘل اﻷﻓراد وﺴط اﻟﻤدﯿﻨﺔ، وﻓﻲ ﺸﺎﺤﻨﺎت ﻨﻘل  CNGوﯿﺴﺘﻌﻤل ﻤﻨﺘﺞ        
 1F94Pاﻟﻨﻔﺎﯿﺎت، وﻗد وﺠد ﺒﻌد اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ أن ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻬواء ﺘﻐﯿرت ﻓﻲ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤدن ﻤﺜل: ﻤدرﯿد، ﻟﺸﺒوﻨﺔ وروﻤﺎ.
ن ﻟﻠﻀﻐط ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ ﻗﺎدﺘﻬﺎ ﺴوﻨﻠﻐﺎز، وذﻟك ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻤﺤطﺘﯿ 8991ﺴﻨﺔ  ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻫذا اﻟوﻗود ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌروﻗد ﺒدأت        
ﺴﯿﺎرة ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺴوﻨﻠﻐﺎز  58ﺘﺤت اﻟﺘﺼرف، و  CNGﺤﺎﻓﻼت ﺘﺴﯿر ﺒـ  01)ﺤﺴﯿن داي، ﺠﺴر ﻗﺴﻨطﯿﻨﺔ(، ووﻀﻊ 
 CNGﻟﺘوزﯿﻊ ( etolip étinu. وﻗد ﻗﺎﻤت ﻨﻔطﺎل ﺒﺈﻨﺸﺎء وﺤدة ﻗﯿﺎدﯿﺔ )2002ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ  CNGﺘم ﺘﺤوﯿﻠﻬﺎ إﻟﻰ 
 ﻟﻤﺤطﺔ اﻟﺨدﻤﺎت ﺴﯿﺴﺎن، وﯿﺘوﻗﻊ إطﻼق دراﺴﺎت ﻟﺜﻼث وﺤدات ﺘوزﯿﻊ أﺨرى ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺠزاﺌر اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ،
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
وﻫران وﻋﻨﺎﺒﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺘم اﻟﺸروع ﻓﻲ دراﺴﺔ إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ رﺒط ﺸﺒﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ اﻟﻐﺎز اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺴوﻨﻠﻐﺎز ﺒﻤﺤطﺎت 
  اﻟﺨدﻤﺎت ﻟﻨﻔطﺎل.
 رﻨﺎﻤﺠﯿن ﻤن طرف وزارة اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻤﻨﺎﺠم:وﻟﺘطوﯿر ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺘم إﻨﺠﺎز ﺒ     
ﻤﻠﯿﺎر دج، وﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﺤوﯿل  3,7ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺤواﻟﻲ ﺠﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻹﻗدرت : 1102-7002ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻔﺘرة  -
 40ﺴﯿﺎرة أﺠرة و  00041ﻤﺤطﺔ ﺨدﻤﺎت، ﺘﺤوﯿل  04ﺒﺎﻟﺠزاﺌر اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ( وٕاﻨﺸﺎء  001ﺤﺎﻓﻠﺔ )ﻤﻨﻬﺎ  571
 اﻟﻨﻘل اﻟﺤﻀرﯿﺔ(. ﺤظﯿرة)اﻟﺘوﻗف وﺼﯿﺎﻨﺔ  egasimer ed sniarretﻤﺤطﺎت ﻟﻠﺘﺨزﯿن 
ﻤﻠﯿون دج ﺴﻨوﯿﺎ(، ﺘﺘوﻗﻊ  006ﻤﻠﯿﺎر دج )ﺒﻤﻌدل  3,02ﺠﻤﺎﻟﯿﺔ : ﺒﻠﻐت اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻹ5202-2102ﻔﺘرة ﻤرﺤﻠﺔ اﻟ -
ﻤوزﻋﺔ ﻋﺒر اﻟﻤدن اﻟﻛﺒرى. رﺒط ﻫذﻩ اﻟﻤﺤطﺎت ﺒﺸﺒﻛﺔ اﻟﻐﺎز اﻟطﺒﯿﻌﻲ  CNGﻤﺤطﺔ ﺨدﻤﺎت  211إﻨﺸﺎء 
   1.CNGﺤﺎﻓﻠﺔ  005واﻗﺘﻨﺎء 
      
 وﺘوﺠﻪ  C/LPGوﻗود -ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊاﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻟث: 
 اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻨﺤو ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞ.
وﺘوﺠﻪ  ،C/LPGوﻗود -ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺒﺤث     
 .اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻨﺤو ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞ
 
 C/LPGاﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺘﺞ : اﻟﻤطﻠب اﻷول
اﻷﺨﻀر ، اﻟﺘروﯿﺞ C/LPGاﻷﺨﻀر ﻟﻤﻨﺘﺞ ، اﻟﺘﺴﻌﯿر C/LPGاﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر اﻟﻤطﻠب  ﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا    




 ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل C/LPG اﻷﺨﻀر ﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺘﺴﻌﯿر و  اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر  اﻟﻔرع اﻷول:
 C/LPGاﻷﺨﻀر  اﻟﻤﻨﺘﺞأوﻻ:     
ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤﯿﺸﯿﻐﺎن ﻋﻠﻰ  1291ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ ﻷول ﻤرة ﻓﻲ اﻟوﻻﯿﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ ﺴﻨﺔ ظﻬر       
وﻫو اﻵن وﻗود ﻤﻨﺘﺸر ﯿﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﻤﻼﯿﯿن ﻤن اﻟﺴﺎﺌﻘﯿن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻤﺜل إﯿطﺎﻟﯿﺎ، ﺒوﻟوﻨﯿﺎ، ﺘرﻛﯿﺎ،  ﻤﺘن ﺸﺎﺤﻨﺎت.
 2اﺴﺘراﻟﯿﺎ، اﻟﺠزاﺌر...
، وﻫﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺸﻬدت ظﻬور 4891اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ ﻛوﻗود ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ  وﯿﻌﺘﺒر     
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، 9002-20-11ﯿوم   -ﯿوﻤﯿﺔ إﺨﺒﺎرﯿﺔ وطﻨﯿﺔ–، ﻨﺸر ﻓﻲ اﻟﻤواطن 4102ﻨﻔطﺎل ﺘﻨوي ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻤﺒﯿﻌﺎت وﻗود ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ ﻓﻲ أﻓق   3




 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
ﺠﻬﺎ ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ ﻛوﻗود، وﻫو ﺨﻠﯿط ﻤﺘﺠﺎﻨس م اﻟﺘﺠﺎري اﻟذي ﻗدﻤﺘﻪ ﻨﻔطﺎل ﻟﻤﻨﺘوﯿﻌﺘﺒر ﺴﯿرﻏﺎز اﻻﺴ                                      
وﯿﻤﻛن ﻤن ﺨﻼل اﻟﺸﻛل اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘوﻀﯿﺢ أﻫم ﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻤوﯿن ﺒﻐﺎز اﻟﺒﺘرول  1وﻏﺎز اﻟﺒروﺒﺎن. ﺘﺎنﻏﺎز اﻟﺒو ﻤن 
 وﻗود:  -اﻟﻤﻤﯿﻊ
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ﻟﻠﻤرور  ﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎن ﻤن اﻟﺒﺘرول أو ﻤن اﻟﻐﺎز اﻟطﺒﯿﻌﻲواﻟﺒروﺒﺎن  اﻟﺒوﺘﺎنل اﻟﺸﻛل أن ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼ      
        ﻟﺸرﻛﺔ ﺴوﻨﺎطراك ﻨﺘﺎجﻓﻲ ﺤﻘول اﻹأو ﺒﻤﺼﺎﻨﻊ اﻟﻔﺼل  كﺴوﻨﺎطراﻟﺸرﻛﺔ  ﺒﻤﺤطﺎت ﺘﻤﯿﯿﻊ اﻟﻐﺎز اﻟطﺒﯿﻌﻲ
اﻟذي ﯿﺘم ﺘﺼدﯿر  اﻟﺒروﺒﺎن واﻟﺒوﺘﺎن، وﺤدات اﻟﻔﺼل، ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ  ﻟﺸرﻛﺔ ﺴوﻨﺎطراكﻤﺼﺎﻨﻊ ﺘﻛرﯿر اﻟﺒﺘرول أو 
ﻟﯿﺘم ﺒﯿﻌﻪ ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺸﻛل إﻤﺎ: ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول  ﺠزء ﻤﻨﻪ واﻟﺠزء اﻵﺨر ﯿوﺠﻪ ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﺴوق اﻟوطﻨﯿﺔ
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' ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺤﻘول اﻟﻐﺎز LPGإﻨﺘﺎج ' Z1PG & 2PGوﺤدات اﻟﻔﺼل 
 (HS)
  (HS)ﻤﺤطﺎت ﺘﻤﯿﯿﻊ اﻟﻐﺎز اﻟطﺒﯿﻌﻲ
  (HS)اﻟﺘﺼدﯿر
 اﻟﻔﺼل ﻓﻲ اﻟﺤﻘول ﻤﺼﺎﻨﻊ
 HS/ اﻹﻨﺘﺎج
 اﻟﺒروﺒﺎن واﻟﺒوﺘﺎن
 (cLPGﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ وﻗود)
 (HS)ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺘﻛرﯿر اﻟﺒﺘرول
 اﻟﺒﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﺴوق اﻟوطﻨﯿﺔ   (HS)' ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺤﻘول اﻟﺒﺘرولLPGإﻨﺘﺎج '







 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
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 ﺤﯿث ﻨﺠدﻩ:ﺘﺨﺘﻠف  C/LPG  ـﻨﺴب اﻟﺨﻠﯿط أو اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﻤﻛون ﻟﻟﻺﺸﺎرة ﻓﺈن و 
 ﻤن اﻟﺒروﺒﺎن. %69ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء ﯿﺘﻛون ﻤن:  -
 1ﺒوﺘﺎن. %02ﺒروﺒﺎن، و %08ﻓﻲ اﻟﺼﯿف ﯿﺘﻛون ﻤن:  -
 ﺴﯿرﻏﺎز ﯿﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ: •
 ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ:ﺒﺎﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﯿﻤﻛن ﺘوﻀﯿﺢ ﺨﺼﺎﺌص ﺴﯿرﻏﺎز     
 م(.°02ﺒﺎر،  1ﻤن اﻟﻬواء ﺘﺤت اﻟﺸروط اﻟﻨظﺎﻤﯿﺔ ) ﯿﻌﺘﺒر ﻏﺎز أﺜﻘل -
 ﺒﺎر(. 8إﻟﻰ  5)ﯿﻛون ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﺎﺌﻠﺔ داﺨل اﻟﺼﻬرﯿﺞ ﺒﻔﻀل ﺘﻤﯿﻌﻪ ﺘﺤت ﻀﻐط ﺨﻔﯿف  -
 ﻋدﯿم اﻟﻠون، ﻏﯿر ﻗﺎﺒل ﻟﻼﻨﺤﻼل، ﻏﯿر ﺴﺎم، ذو ﺴﯿوﻟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ، وﺠد ﻨظﯿف. -
د اﻷﺨرى، وﻗد ﺤدد ﯿﻌﺘﺒر ﺴﯿرﻏﺎز ﺠد ﻤطﺎﺒق ﻟﻤواﺼﻔﺎت اﻟﺴﯿﺎرات وﻫو أﻗل ﻀررا ﺒﯿﺌﯿﺎ ﻤن أﻨواع اﻟوﻗو  -
اﻟﻔروق   (emmargorP tseT noissimE naeporuE PTEE) اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷوروﺒﻲ ﻟدراﺴﺔ اﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎت
 اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻤﯿز ﺒﻬﺎ ﺴﯿرﻏﺎز:
 (: )xON ed snoissimé sessab sèrTﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﺠد ﻀﺌﯿﻠﺔ ﻤن أﻛﺴﯿدات اﻷزوت ا -1
 .%69دﯿزال: أﻗل ﻤن  /ﺴﯿرﻏﺎز -
 .%86ﺒﻨزﯿن: أﻗل ﻤن /ﺴﯿرﻏﺎز -
 (seiuS ,eémuF ,selucitraP) اﻟﺠزﯿﺌﺎت، اﻟدﺨﺎن، ﺘرﺴﺒﺎت اﻟﻘﻨدﯿل -2
 .%99دﯿزال: أﻗل ﻤن  /ﺴﯿرﻏﺎز -
 
 
                                                                                                                                                        
 sed selbalevuoner seigrené sed lanoitanretni nolaS ,trapéd uaevuon nu srev  : cLPG eL , demahoM aramaL dizaY 1
 erbotco 12 -91 ,noitasilaicremmoC ehcnarB ,LATFAN  ,» 0102 are « elbarud tnemeppolevéd ud te serporp seigrené
 .50P ,0102







 ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  LPGﯾوﺿﺢ ﻣﻌدل اﺳﺗﮭﻼك ﻏﺎز اﻟﺑﺗرول اﻟﻣﻣﯾﻊ ( 61)ﺷﻛل رﻗم 
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 : (enèzneB) ﺒﻨزان -3
 .%82دﯿزال: أﻗل ﻤن  /ﺴﯿرﻏﺎز -
 .%28ﺒﻨزﯿن: أﻗل ﻤن  /ﺴﯿرﻏﺎز -
 : (edyhédlamroF) دﯿﻬﯿداتاﻷﻟ -4
 .%49دﯿزال: أﻗل ﻤن  /ﺴﯿرﻏﺎز -
 .%27ﺒﻨزﯿن: أﻗل ﻤن  /ﺴﯿرﻏﺎز -
 ﻏﯿﺎب ﻛﻠﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﯿرﻏﺎز:  bmolP ,erfuoSﻛﺒرﯿت، رﺼﺎص -5
 (:  erres ed teffe à zaG)ﻏﺎز اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻟﺤراري2OC  ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون -6
 .%70دﯿزال: أﻗل ﻤن  /ﺴﯿرﻏﺎز -
 1.%80ﺒﻨزﯿن: أﻗل ﻤن  /ﺴﯿرﻏﺎز -
وﻗود ﯿﺤﺎﻓظ أﻛﺜر -وﻗد أظﻬرت ﻛل اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ اﻟﻤﺨﺎﺒر اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ أن اﻟﻐﺎز اﻟطﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﻤﯿﻊ      
 .2ﻤن اﻟﺒﻨزﯿن واﻟﻤﺎزوت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ
 ﺴﯿﺎرة:ﻏﺎز ﯿﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻤﺤرك اﻟﺴﯿر  •
ﺒﻔﻀل ﺴﯿرﻏﺎز ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ اﺤﺘﯿﺎط ﻤﻀﺎﻋف ﻤن اﻟوﻗود، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻘدرة ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿر أطول:  -1
 ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿر أطول.
 ﯿطﯿل ﻤدة ﺤﯿﺎﺘﻪ:  -2
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻐﺎزﯿﺔ ﻟﺴﯿرﻏﺎز ﺘﻌطﯿﻪ ﺨﺎﺼﯿﺔ اﻻﻤﺘزاج اﻟﺠﯿد ﻤﻊ اﻟﻬواء أﯿن ﯿﻛون اﻻﺤﺘراق ﻛﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﻏرف اﻟﻨﺎر  -
 ﻟﻠﻤﺤرك.
 ﺘﻘل اﻟﺘرﺴﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﺸﻤوع اﻹﺸﻌﺎل )اﻟوﻻﻋﺎت(، وﻋﻠﻰ رؤوس اﻟﻤﻛﺎﺒس. -
(، 001)أﻛﺒر ﻤن ﻟﻠﺒروﺒﺎن  اﻟﺠد ﻋﺎل enatcO: ﺒﻔﻀل ﻤؤﺸر أﻛﺘﺎن ﻤﺤرك ﺠد ﻛﺎﺘم ﻟﻠﺼوت -3
 اﻟﻤﺤرك وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ رﻓﺎﻫﯿﺔ ﺴﻤﻌﯿﺔ ﺒﺤﯿث ﯿﺘﻨﺎﻗص اﻟﻀﺠﯿﺞ. siteuqilCﻗﻌﻘﻌﺔ  ﺘﺘﻨﺎﻗص
 : زﯿت اﻟﺘﺸﺤﯿم ﻻ ﯿﺘﺤﻠل ﺒﻔﻌل ﺴﯿرﻏﺎز ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻪ اﻟﻐﺎزﯿﺔ ﻷن ﻫذا اﻷﺨﯿر:ﺘﺒﺎﻋد ﻤدة ﺘﻐﯿﯿر اﻟزﯿوت -4
 ﻏﯿر ﻗﺎﺒل ﻟﻼﻨﺤﻼل أﺜﻨﺎء ﺘزﯿﯿت ﺠدران أﺴطواﻨﺎت ﻏرف اﻻﺤﺘراق. -
                                                                                                                                                        
 .5-4اﻟدﻟﯿل ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل وﺼﯿﺎﻨﺔ ﻋرﺒﺔ ﻤﺤوﻟﺔ إﻟﻰ "ﺴﯿرﻏﺎز"، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص  1
ﺴﻨﺔ ﻤن أﺠل اﻟﺒﯿﺌﺔ  3102)ﺘم ﺘﻘدﯿﻤﻪ ﻤن طرف اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺘﺤت ﺸﻌﺎر  ﻔطﺎل ﺘﺴﺘﻌﻤل اﻟوﻗود اﻟﻨظﯿف ﻟﺘﻘﻠﯿص اﻟﻠﺠوء اﻟﻰ اﻟﻤﺎزوتﻨ  2










 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
   1ﻏﯿﺎب اﻟﻤواد اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﺜل اﻟرﺼﺎص، اﻟﻤواد اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ ﻟﻠوﻗود، ﯿزﯿد ﻤن ﻋﻤر اﻟزﯿوت. -
 ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺤوادث وﻫﻲ:اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك   ﺒﺈﺘﺒﺎعوﻛل ﻤﺎ ﺴﺒق ذﻛرﻩ ﯿﺘﺤﻘق     
 ﻋﻠﺒﺔ اﻟﻌزل: -1
 ﺘﺄﻛد داﺌﻤﺎ ﻤن إﺤﻛﺎم ﻏﻠق ﻋﻠﺒﺔ اﻟﻌزل ﻟﻠﺨزان. -
 ﻤﺴﺘوى ﺸﺒﻛﺔ اﻟﺘﺒرﯿد واﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ. ﺒﺎﻨﺘظﺎم راﻗب -
 اﻟﺼﻤﺎم: -2
 ﻲ اﻟﻘطﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤن ﺴﻼﻤﺘك.ﻠﻤس اﻟﺼﻤﺎم اﻟرﺌﯿﺴﻲ ﻟﻠﺨزان، ﻓﻬﺘو ﺘﻔﻛك  ﻻ -
 ﺠﻤﺎﻟﯿﺔ، ﻷﻨﻪ ﺨطر ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺘك.ﻤن ﺴﻌﺘﻪ اﻹ  %08اﻟﺨزان أﻛﺜر ﻤن  ﻤﻬﻤﺎ ﯿﻛن ﯿﻤﻨﻊ ﻤلء -
 اﻟﺨزان اﻷﺴطواﻨﻲ: -3
 .ﺎأو ﺠزﺌﯿ ﺎﺘﺤﺎول ﺘﻔرﯿﻎ اﻟﺨزان ﺒﻨﻔﺴك ﺴواء ﻛﺎن اﻟﺘﻔرﯿﻎ ﻛﻠﯿ ﻻ -
ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻛﺔ ﻻ ﻤن ﺴﻼﻤﺔ ﺴﯿرﻩ ﺒﺎﻟﺒﻨزﯿن ﻗﺒل أي ﺘدﺨل أو  اﺘﺄﻛدو ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌطل اﻟﻤﺤرك ﻋﻨد اﻟﺴﯿر ﺒﺴﯿرﻏﺎز  -
 ﺴﯿرﻏﺎز.
   اﻟﺨزان اﻟداﺌري:  -4
ﻓﺄﻛﺜر ﻤن اﻟﺒﻨزﯿن ﻓﻲ اﻟﺨزان ﻷن اﻟﻤﺤرك ﻋﻨد ﺒداﯿﺔ ﺘﺸﻐﯿﻠﻪ ﯿﺴﺘﻌﻤل اﻟﺒﻨزﯿن ﻗﺒل  اﻟﺘر  02ﺤﺎﻓظ داﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ  -
 اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﺴﯿرﻏﺎز.
 ﻗوﻤوا دورﯿﺎ ﺒﻤراﻗﺒﺔ ﺼﻨدوق اﻟﻌرﺒﺔ، واﻟﺘوﺼﯿﻼت ﺒواﺴطﺔ اﻟﺒﺼر وﻛذﻟك اﻟﺸم. -
 اﻟﺘﺸﺤﯿن اﻟﺨﺎرﺠﻲ: -5
 ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋطل ﻻ ﺘﺼﻠﺤوا ﻋرﺒﺎﺘﻛم إﻻ ﻓﻲ ﻤراﻛز ﺴﯿرﻏﺎز ﻟﻨﻔطﺎل. -
 اﻟﺼﯿﺎﻨﺔ ﻤن ﺨﻼل:ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ   
 ﻛم.00002ﻛل  اﻹﺤراقاﻟﺘﻐﯿﯿر اﻟﻤﻨﺘظم ﻟﺸﻤوع  -
 ﻛم.00052اﻟﺘﻐﯿﯿر اﻟﻤﻨﺘظم ﻟﻤرش اﻟﻬواء ﻛل  -
 ﻛم.00052اﻟﺘﻐﯿﯿر اﻟﻤﻨﺘظم ﻟﻤرش اﻟﻐﺎز ﻛل  -
 اﻟﺴﯿر ﺒﺎﻟﺒﻨزﯿن ﻟﻤدة ﺴﺎﻋﺔ ﻤرﺘﺎن أو ﺜﻼث ﻓﻲ اﻟﺸﻬر ﻟﺘﻔﺎدي ﺘﻌطل ﻤﻀﺨﺔ اﻟﺒﻨزﯿن. -
  2ﻤن أن ﻤﺴﺘوى ﺴﺎﺌل اﻟﺘﺒرﯿد ﻻﺌق، ﻷن أي ﻨﻘص ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺌل ﻗد ﯿﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺘﻌطﯿل ﻤﺨﻔض اﻟﻀﻐط. اﻟﺘﺄﻛد -
: ﺴﯿرﻏﺎز ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ أﻨواع اﻟﺒﻨزﯿن اﻷﺨرى ﯿﺴﻤﺢ ﺒﺎدﺨﺎر ﺠد ﻤﻬم ﻓﻲ ﻤﺼﺎرﯿف ﺴﯿرﻏﺎز اﻗﺘﺼﺎدي •
ﺴﯿر دج ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟ 075.72اﻟﺘﻨﻘل، ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻟﺴﯿرﻏﺎز ﺒدل اﻟﺒﻨزﯿن ﯿوﻓر ﻤﺒﻠﻎ 
 3ﻛﻠم ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ. 000.03ﺒﻤﻌدل 
                                                                                                                                                        
 .70، ص اﻟدﻟﯿل ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل وﺼﯿﺎﻨﺔ ﻋرﺒﺔ ﻤﺤوﻟﺔ إﻟﻰ "ﺴﯿرﻏﺎز"، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق 1
 .21-8ﺴﺎﺒق، ص ص اﻟﻤرﺠﻊ اﻟ 2
 .01ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ، اﻟدﻟﯿل ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل وﺼﯿﺎﻨﺔ ﻋرﺒﺔ ﻤﺤوﻟﺔ إﻟﻰ "ﺴﯿرﻏﺎز" 3
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ﻤنوآﯿﺘﻤﯿز ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺨﺼﺎﺌص ﻓﻬو ﻤﻨﺘﺞ ﺒﯿﺌﻲ  C/LPG وﺒﻬذا ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول أن ﻤﻨﺘﺞ     
  ...ﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺨﺼﺎﺌص اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
 
 C/LPGاﻷﺨﻀر ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺘﺴﻌﯿر اﻟ:ﺎﺜﺎﻨﯿ     
ﻟﺴﻌر ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺄﻨواع ﻤﻨﺨﻔض ا C/LPGﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺤﻤل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء زﯿﺎدة ﺴﻌرﯿﺔ ﻏﯿر أن ﻤﻨﺘﺞ    
 : ﯿناﻟﺘﺎﻟﯿ ﯿنوﯿﻤﻛن ﺘوﻀﯿﺢ ذﻟك ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدوﻟ اﻟوﻗود اﻷﺨرى،
 






 tnarubrac LPG el snad LATFAN ed ecneirépxE ,ENUOBHAHCUOB  duoluoM : ecruoS 
 el snad euqitégrené éticaciffe’l rus erianiméS ,tnemeppolevéd ed sevitcepsrep  te » zahgriS «
 ,reglA -notliH letôH ,5102 niuJ 4 eL ,» serporp  selucihév te stnarubrac sed noitomorP  « tropsnart
 .41p
ﺒﻔﺎرق  دج ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺴﻌر اﻟﻤﺎزوت واﻟﺒﻨزﯿن، 90ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول أن ﺴﻌر ﺴﯿرﻏﺎز ﺠد ﻤﻨﺎﻓس ب       
دج ﻟﻠﺘر، وﻟﻛن إذا ﺘم ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺘﻛﻠﻔﺔ اﺴﺘﻬﻼﻛﻪ ﻤﻊ اﻟﻤﺎزوت ﻨﻼﺤظ أن ﻫذا اﻷﺨﯿر أﻗل ﺘﻛﻠﻔﻪ  50ﺴﻌر ﯿزﯿد ﻋن 
اﻟﻔرق ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ طﻔﯿف وﺒﻬذا ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول أن ﺴﻌر ، وﺒﻬذا ﻓﺈن ﻛﻠم001دج ﻓﻲ  51اﺴﺘﻬﻼك ﻤن ﺴﯿرﻏﺎز ﺒﺤواﻟﻲ 



















 03,831 07,731 3,51 00,672 0,21 ﻓﻲ اﻟﻤدن
 03,96 06,57 4,8 09,441 3,6 ﺨﺎرج اﻟﻤدن
 09,19 00,99 0,11 09,091 3,8 ﻤﺨﺘﻠط
 
 ﯿوﻤﯿﺎ...طﺎﻗﺔ ﻨظﯿﻔﺔ  ﺴﯿرﻏﺎز،وﺜﯿﻘﺔ إﺸﻬﺎرﯿﺔ ﺒﻌﻨوان: اﻟﻤﺼدر: 
         
 C/LPG اﻟﻤﺎزوت أﻨواع اﻟوﻗود
 دج 90 57.31 ﻟﺘر(\اﻟﺴﻌر )دج
 ﻟﺘر 5,8 ﻟﺘر 4,4 ﻛﻠم(001\اﻻﺴﺘﻬﻼك)ﻟﺘر
 دج 67 دج 16 ﻛﻠم(001\ﺘﻛﻠﻔﺔ اﺴﺘﻬﻼك )دج
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
ﺒﺤواﻟﻲ اﻟﻀﻌف، ﻏﯿر أﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤظ أن ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول أن ﺴﻌر اﻟﺒﻨزﯿن ﯿﻔوق ﺴﻌر ﺴﯿرﻏﺎز       
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  اﺴﯿرﻏﺎز ﯿﺴﺘﻬﻠك ﺒدرﺠﺔ أﻛﺒر ﻤن اﻟﺒﻨزﯿن، وﻟﻛن رﻏم ذﻟك ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠد ﺒﺄن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﺴﯿﻛون ﻤﺴﺘﻔﯿد
دج ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺴﯿرﻏﺎز ﻓﻲ اﻟﻤدن، وﯿﺤﻘق  03,831اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺴﯿرﻏﺎز ﻓﻨﺠدﻩ ﺒذﻟك ﯿﺤﻘق رﺒﺤﺎ ﻤﻘدارﻩ 
ﻟﻪ ﺴﯿرﻏﺎز ﺨﺎرج اﻟﻤدن، وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺴﯿرﻏﺎز ﻓﻲ اﻟﻤدن وﺨﺎرج دج ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎ 03,96رﺒﺤﺎ ﻤﻘدارﻩ 
 دج. 09,19ﯿﺤﻘق رﺒﺤﺎ ﻤﻘدارﻩ اﻟﻤدن )ﻤﺨﺘﻠط( ﻓﺈﻨﻪ 
وﺒﻬذا ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدوﻟﯿن اﻟﺴﺎﺒﻘﯿن ﻨﺠد أن ﺴﻌر ﺴﯿرﻏﺎز ﯿﻌﺘﺒر ﻤﻨﺎﻓس ﺠدا ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻌري اﻟﻤﺎزوت       
رﻏم أن ﻤﻌدل اﺴﺘﻬﻼﻛﻪ ﯿﻔوﻗﻬﻤﺎ، وﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎزوت ﻓﺈن اﻟﻔﺎرق ﺒﯿن ﺴﯿرﻏﺎز طﻔﯿف ﺠدا وﻻ  وﺨﺎﺼﺔ اﻟﺒﻨزﯿن،
ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻟﺴﯿرﻏﺎز ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﯿزات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ، أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨزﯿن ﻓﻨﺠد أن اﻟﻔﺎرق 
 ﺴﺘﻌﻤﺎل ﺴﯿرﻏﺎز.أن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻻ ﯿﻛون ﻟﻪ أي ﺠﺎﻨب ﻤن اﻟﺘردد ﻓﻲ ا ﻤﻌﺘﺒر ﺠدا وﻫو ﻤﺎ ﯿﻔﺘرض
 




 C/LPGاﻟﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀر ﻟﻤﻨﺘﺞ  أوﻻ: 
ﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺒﺤﻤﻼت ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  3102ﺴﻨﺔ ﺨﯿرة إطﺎر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠواري ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻗﺎﻤت ﻫذﻩ اﻷﻓﻲ  -
اﻟوﻀﻌﯿﺎت اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ و ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻻﺴﯿﻤﺎ اﻟﻌﺎﺌﻼت، وذﻟك ﻟﺘﺤﺴﯿﺴﻬﺎ ﺒﺄﺨطﺎر ﺴوء اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻨﻔطﺎل، 
ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل اﻷﻤﺜل ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت، وﺘوﻋﯿﺔ  اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺒﺄﺨطﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻘﻠدة، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻤت أﯿﻀﺎ ﻨﻔطﺎل 
ﻟﺨﺎرج وﺘﻘدﯿم ﺒﻌض اﻟﺨدﻤﺎت واﻟﻬداﯿﺎ ﺒﻨﺸﺎط ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻟﺘﻘرب ﻤن اﻟﻤﺼطﺎﻓﯿن ﻻﺴﯿﻤﺎ ﺠﺎﻟﯿﺘﻨﺎ اﻟﻤﻘﯿﻤﺔ ﺒﺎ
 ﻨﻔوﺴﻬم. ﻟﻌﺎﺌﻼت ﻹدﺨﺎل اﻟﺒﻬﺠﺔ واﻟﺴرور ﻋﻠﻰﻟﻸطﻔﺎل وا
واﻟذي ﺘﺨﻠﻠﺘﻪ ﻋدة ﻋروض  " ﺌر ﺒدون ﺴﯿﺎرةاﻟﺠزا" ﺘﺤت ﺸﻌﺎر  ﯿوم ﺘﺤﺴﯿﺴﻲﻓﻲ ﻨﻔس اﻟﺴﻨﺔ وﻨظﻤت أﯿﻀﺎ  -
اﻟﻤوﻋد ﻤن ﺨﻼل  ﻓﻠﻛﻠورﯿﺔ، ﻨﺸﺎطﺎت ﺘرﻓﯿﻬﯿﺔ ﻟﻐرض ﻤواﻛﺒﺔ اﻟﻨظرة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ )اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺒﯿﺌﻲ( ﻨﻔطﺎل ﻛﺎﻨت ﻓﻲ
ﺘﻨظﯿﻤﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎءات ﻤﻊ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻤﺤطﺎت اﻟﺨدﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺸﺎرع دﯿدوش ﻤراد، وﻫذا ﻤن ﺨﻼل اﻟﻘﯿﺎم 
  1.C/LPGﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ ﻤﻨﺘﺞ  ﺒﻌدة ﻨﺸﺎطﺎت ﻛﺎﻟرﺴم، اﻟﺘﻠوﯿن، اﻟﻬدف ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌرﯿف اﻷطﻔﺎل ﺒﻤﻨﺘﺠﺎت ﻨﻔطﺎل
"دﻟﯿﻠﻬﺎ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل وﺼﯿﺎﻨﺔ ﻋرﺒﺔ ﻤﺤوﻟﺔ إﻟﻰ ﺴﯿرﻏﺎز، ﯿوﻤﯿﺎ ﻤﻊ  ﻨﺴﺨﺔ ﻤن 0005 ﻗﺎﻤت ﻨﻔطﺎل ﺒﺈﺼدار ﻛﻤﺎ -
 دج ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ اﻟواﺤدة أي57ﻛﻠف  واﻟذي (،60) أﻨظر اﻟﻤﻠﺤق رﻗمﺒﺎﻟﻠﻐﺘﯿن اﻟﻌرﺒﯿﺔ واﻟﻔرﻨﺴﯿﺔ  طﺎﻗﺔ ﻨظﯿﻔﺔ"
وﻫو ﻤوﺠﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺒﻐﯿﺔ ﺘﻌرﯿﻔﻬم ﺒﻤﻨﺘﺞ  ،4102ﺴﻨﺔ  اﻟﻨﺴﺦ، وﻗد ﺘم إﺼدارﻩ دج ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ573 000
ﯿﺌﯿﺔ وﻛل اﻟﺠواﻨب اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬذا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﻓظﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺤرك اﻟﺴﯿﺎرة، ﻨﺼﺎﺌﺢ وﺨﺼﺎﺌﺼﻪ اﻟﺒ C/LPG
ﺸﻬرا، وذﻟك ﺒﻐﯿﺔ ﺘﺤﻔﯿز اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل  21ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺤوادث...، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻀﻤﺎن ﻤدﺘﻪ 
ﻏﯿر أن ﻫذا اﻟدﻟﯿل ﻟم ﯿﻤﻨﺢ  ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻷن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺘﺨوﻓﺔ ﻤن ﻤدة اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤوﻀوﻋﺔ ﻓﻲ  C/LPG
ﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻟﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﻌرﻓﺔ أﺴﺒﺎب ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿل(، ﻷﻨﻪ ﻟﯿس ﻟﻬﺎ اﻹدﻟﯿل )ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﻛوى ﺘﺨص اﻟﺘرﻛﯿﺒﺔ أو اﻟ
أي أن  ،ﺘﺒﺎﻋﻪ ﻟﻠﻨﺼﺎﺌﺢ اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟدﻟﯿلﺒب ﺴوء اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك أو ﻋدم إاﻟﺘﻌطل ﻓﻘد ﯿﻛون ذﻟك ﺒﺴ
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
ﻤن ﻫذا اﻟدﻟﯿل  ﺎوﺘﻌرض ﻨﺴﺨوﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﺤﻤل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ذﻟك...  ،ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﺎاﻟﺴﺒب ﯿﻛون راﺠﻌ
 .C/LPGﻤﻨﺘﺞ ك ﻟﯿﻛون ﻋل دراﯿﺔ أﻛﺒر ﺒﺨﺼﺎﺌص ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض ﺤﺘﻰ ﯿطﻠﻊ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠ
ﻤوﻀﺤﺔ ﻓﯿﻬﺎ  ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋن وﺜﺎﺌق إﺸﻬﺎرﯿﺔ ﺒطﺒﻊﻓﺈن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻤت  C/LPGوﻟﻠﺘﻌرﯿف أﻛﺜر ﺒﻤﻨﺘﺞ  -
 : ﺤﻤﺎﯿﺘﻪ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﺤﯿث
 (.-70 -)أﻨظر اﻟﻤﻠﺤق رﻗم 4891ﻛﺎن اﻷول ﺴﻨﺔ  
ﺘم ﻨﺸرﻩ ﺒﻨﺴﺦ ﻛﺒﯿرة اﻟﺤﺠم وأﺨرى ﺼﻐﯿرة اﻟﺤﺠم ﺘم ﺘوزﯿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻗد  9002واﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻨﺔ   
 (.-80 -اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن )أﻨظر اﻟﻤﻠﺤق رﻗم
 5102ﺘوزﯿﻌﻬﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻏﯿر أن  4102ﺴﻨﺔ ﺒﻪ م اﻟﻘﯿﺎم أﻤﺎ اﻟﺜﺎﻟث واﻟذي ﻛﺎن ﺒﺼورة ﻤطورة ﺘ  
  )أﻨظر اﻟﻤﻠﺤق رﻗم 1.دج 17 000ﻨﺴﺨﺔ ﻛﻠﻔت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﯿﻘﺎرب  003ﺤواﻟﻲ  ﺎوﻗد ﻛﺎن ﻋددﻫ
 (.-90 -
 .(- 11و  01-رﻗم ﯿن)أﻨظر اﻟﻤﻠﺤﻘ ﺒﻌض اﻟﻤطوﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺼدرﻫﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺔإﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ  
 2ﻋﻨد ﺒداﯿﺔ اﻨطﻼق اﻟﻤﻨﺘوج. 5891ﻏﯿر أن اﻹﺸﻬﺎر اﻟﺘﻠﻔزﯿوﻨﻲ اﻟوﺤﯿد ﯿﻌود إﻟﻰ ﺴﻨﺔ  -
إﺼدار  دورﯿﺎﯿﺘم ﻟﺘﻌرﯿف ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﺘﺤﺴﯿن ﺼورﺘﻬﺎ ﺴواء ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟزﺒﺎﺌﻨﻬﺎ أو ﻟﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻪ إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ا -
 ،ﻤﺠﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﯿﺘم ﻓﯿﻬﺎ ﺘوﻀﯿﺢ ﻛل ﻤﺎﻫو ﻤﺘﻌﻠق ﺒﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ واﻟﻤﺴﺘﺠدات ﻓﯿﻬﺎ وﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ اﻟﺘروﯿﺠﯿﺔ
وﺘوﻀﯿﺢ ﺒﺄﻨﻪ  C/LPGواﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻤﻨﺘﺞ  ،وﯿظﻬر ﺠﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻷﻋداد اﻟﺘﻲ اطﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ
وﻗد ﺘم وﻀﻊ  ((91(، )81) ،(71(، )61(، )51) ،(41)(، 31(، )21ﺤق رﻗم )أﻨظر اﻟﻤﻼ) ﻤﻨﺘﺞ ﺒﯿﺌﻲ
وذﻟك  (zd.latfan.www//:ptth) اﻟﻌدﯿد ﻤن ﻨﺴﺦ اﻟﻤﺠﻼت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ
اﻟﺘﻲ ﯿرﻏﺒوﻨﻬﺎ واﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﺤﺘﻰ ﺘﻛون ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎول اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن وﯿﺴﻬل ﻋﻠﯿﻬم اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﻬﺎ
 .ﻋن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ
ﺤول  9002ﺴﻨﺔ ﺠوان  32و  22 ﯿوﻤﻲ : -ﺒﺎﻫﻀﺔ ﻛﻠﻔﻬﺎ أﻤواﻻ –وﻗد ﻗﺎﻤت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻤﻠﺘﻘﻰ دوﻟﻲ  -
ﺤﻀرﻩ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷطراف اﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ ﻓﻨدق اﻷوراﺴﻲ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ،  C/LPGﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ 
اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ وﻋﻘﻠﻨﺔ  ،-اﻟﻌﻠﻤﺔ -واﻟﻤراﻗﺒﺔﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻷﺠﻬزة اﻟﻘﯿﺎس م: اﻟﻤؤﺴﺴﻤﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻨﻬ
،  ﺸرﻛﺔ ﻓرﻨﺴﯿﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﻬﯿزات اﻟﻐﺎز aps GABاﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟطﺎﻗﺔ، ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻗﺎرورات اﻟﻐﺎز 
 dlroW، ﺠﻤﻌﯿﺔ NASISI، ﺸرﻛﺔ ﺘرﻛﯿﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺨزاﻨﺎت ﺘﺤت اﻟﻀﻐط RENTRUG
ﻤﻘرﻫﺎ ﻓرﻨﺴﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸرﻛﺔ اﻹﯿطﺎﻟﯿﺔ  LPGﺘﻬدف ﻹﻋطﺎء ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻘطﺎع  noitaicossA GPL
اﻟﻬدف ﻤن ﻫذا اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻫو  اﻟراﺌدة ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺠزاء اﻹﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ ﻟﻶﻻت اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﯿﺔ... OTAVOL
                                                                                                                                                        
 .ﺴﯿرﻏﺎزطرف رﺌﯿس داﺌرة ﺘﺤوﯿل اﻟﺴﯿﺎرات إﻟﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن   1







 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
ﻤﻛﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘوﻀﯿﺢ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻨﺘﺞ ﺒﯿﺌﻲ  ﺢﺘوﻀﯿواﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻪ و  C/LPGاﻟﺘﻌرﯿف ﺒﻤﻨﺘﺞ 
، (02ﺤق رﻗم )أﻨظر اﻟﻤﻼ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺒﯿﺌﻲ واﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞاوﻗد ﻛﺎن ﺘوﺠﻪ 
 . (22(، )12)
إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎت واﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺘﻲ ﻟدﯿﻬﺎ ﺘوﺠﻬﺎ واﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ وﻛﺄﻤﺜﻠﺔ ﻟذﻟك:  -
 02و  91ﻤﻲ ﯿو طﺎﻗﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ، ﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌرض اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠطﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠددة، اﻟﻤ
وﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨدوة ﺤول ﻛﻔﺎءة اﺴﺘﺨدام اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻨﻘل "ﺘﻌزﯿز اﻟوﻗود ، ﺒﺘﻤﻨراﺴت 0102أﻛﺘوﺒر 
 . 5102ﺠوان  40و  30ﯿوﻤﻲ اﻟﻨظﯿف واﻟﻤرﻛﺒﺎت" 
 
 
 C/LPG اﻷﺨﻀر ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺘوزﯿﻊاﻟ :ﺜﺎﻨﯿﺎ                  
ﻤن أﺠل ﺘﺤﺴﯿن ﺸﺒﻛﺔ  ﺸﺒﻛﺔ ﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﯿبدة ﺘﺄﻫﯿل ﻟﺘطوﯿر وٕاﻋﺎ ﺎواﺴﻌ ﺎأطﻠﻘت ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻤﺨطط -
اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت زﺒﺎﺌﻨﻬﺎ وﺸرﻛﺎﺌﻬﺎ، وٕان ﺨﻠق ﻫذا اﻟﻨﺸﺎط ﻬﯿﻛﻠﺔ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ ﺘﺤدﯿث وٕاﻋﺎدة  اﻟﺘﻤوﯿن ﻤﺘﺒﻨﯿﺔ
اﺴﺘﺜﻤﺎري ﯿﻬدف إﻟﻰ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺘﺤدﯿث اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻨﻔطﺎل وﯿدﺨل ﻓﻲ إطﺎر ﺘﻨﻔﯿذ ﺒرﻨﺎﻤﺞ  اﺠدﯿد ﺎﯿﻌطﻲ ﻨﻔﺴ
"اﻟﺸﺒﻛﺔ أﻨﺎﺒﯿب ﺘﺴﻤﻰ  ﺨطوط ﺸﺒﻛﺔﻋن طرﯿق  -C/LPGﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ - اﻟﺒﻠد ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔﺘﺄﻤﯿن ﺘﻤوﯿن 
ﻤﺤت ﺘﻠﻤﺴﺎن ﺴﺸﻲ ﻓﻲ وﻻﯿﺔ ﻟﻌﻠم أن ﺒداﯿﺔ اﺴﺘﻐﻼل ﻤرﻛز اﻟرﻤاﻟذﻛﯿﺔ" ﺘرﺒط ﺒﯿن ﻤﻨﺎطق اﻟﺘوزﯿﻊ ﻤﻊ ا
ﻨﺠﺎز ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻨﺸط ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻨﻔط واﻟﻐﺎز ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺘوزﯿﻊ. وﺴﯿﺘم ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺘﺄﻛﯿد أﻫﻤﯿﺔ ﻫذا اﻹ
، ﺤﯿث ﺘم 7102ﻛﻠم وﻤن اﻟﻤﻘرر اﺴﺘﻛﻤﺎﻟﻬﺎ ﺴﻨﺔ 0272ﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﺸﺒﻛﺔ ﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﯿب ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟ
ﺒﻌﻨﺎﺒﺔ ﺤﯿث ﯿﺤﻤل أﻨﺒوﺒﯿن أﻨﺒوب ﯿرﺒط ﺒﯿن ﺴﻛﯿﻛدة وﺒرﺤﺎل  9002ﺠوﯿﻠﯿﺔ  72ﻓﻲ إطﻼق اﻟﺸطر اﻷول 
اﻟﺸرﻛﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﺸراﻛﺔ ﻤﻊ ﺒوﺼﺔ، ﻫذا اﻟﻤﺸروع أطﻠق ﺒﺎ 21و 80وأﻨﺒوب ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤﺘﻌددة ﺒﻤﻘﺎﯿﯿس  LPG
 81 ـﺒﻤدة إﻨﺠﺎز ﻤﻘدرة ﺒ )CANE( noitasilanaC ed elanoitaN esirpertnE’l ﻟﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﯿب
ﻤن اﻟوﻗود، وﻫﻨﺎك أﯿﻀﺎ  3ﻤﻠﯿون م 20ﺘﺼل إﻟﻰ ﺘﻤوﯿن ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﻬرا ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻨطﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن 
ﻤﻨﺘظم ﻟﻤﺨﺘﻠف ﻨﻘﺎط  وﻀﻤﺎن ﺘﻤوﯿن ،أﺠزاء أﺨرى ﺘرﺒط ﻤﻨﺎطق أﺨرى ﻤن اﻟوطن ﻤن أﺠل ﺘﺴﻬﯿل اﻟﻨﻘل
   1.اﻟﺘوزﯿﻊ
دﻗﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠف وٕان ﺘﺠﺴﯿد ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻤﺘﻼك ﺘﺴﯿﯿر أﻓﻀل ﻟﻠﺘوزﯿﻊ وﻤراﻗﺒﺔ أﻛﺜر     
اﻟطرﻗﺎت )ﺘﺨﻔﯿض ﻨﺴﺒﺔ اﻻﺴﺘﺤواذ ﻤﺎﯿﺔ ﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ ﺘﺨﻔﯿض ﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟﻨﻘل وﺤ أﺨرى ﻤزاﯿﺎ اﻟﺘﺤوﯿﻼت، وﻫﻨﺎك
ﻷن اﻻﻋﺘﻤﺎد   وﻛذﻟك وﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟطرﯿق ( وﯿﺴﻤﺢ أﯿﻀﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﯿل ﻤن ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺤوادث ﻓﻲ اﻟطرﻗﺎت،
 ﻋﻠﻰ ﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﯿب ﯿﺨﻔض ﻤن اﺴﺘﺨدام اﻟﺸﺎﺤﻨﺎت.
ﺨﻼل اﻟﺸﻛل اﻟﺘﺎﻟﻲ (، وﻤن 32اﻟﻤﻠﺤق رﻗم )ﺒﯿب أﻨظر ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻛﯿف ﯿﺘم اﻟﻨﻘل ﻋن طرﯿق ﺨطوط اﻷﻨﺎو      
وﻟﻼطﻼع أﻨظر اﻟﻤﻠﺤق رﻗم  ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺠزةاﻟﻤﻨ)اﻟﺒروﺒﺎن واﻟﺒوﺘﺎن(  LPGﺨطوط أﻨﺎﺒﯿب ﻨوﻀﺢ 
 .(42)
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:






















 إدارة ﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﯿبرﺌﯿس ﺤوار ﻤﻊ اﻟﻤﺼدر: ﻤن إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ 
 
ﺘم ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘوﻀﻊ ﻓﻲ ﺨزاﻨﺎت ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ، وﺘ ﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﯿبﺒﻌد أن ﯿﺘم ﻨﻘل اﻟﺒروﺒﺎن واﻟﺒوﺘﺎن ﻋﺒر        
ﻓﻲ ﺸﺎﺤﻨﺔ ﺒﺨزان ﺤﺘﻰ ﯿﺘم اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤزﯿﺞ  -ﻛﻤﺎ ﺘم اﻹﺸﺎرة إﻟﯿﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ –ﻤزﺠﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺴب 
، اﻟذي ﯿﺘم ﻨﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺤطﺎت، وﻨﺸﯿر إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻤﺤطﺎت ﯿﺼﻠﻬﺎ ﻛل ﻤن اﻟﺒروﺒﺎن واﻟﺒوﺘﺎن C/LPG









 اﻟﻤﺼدر ﺴوﻨﺎطراك                                      اﻟﻤﺼدر ﺴوﻨﺎطراك              
 
 ﻫذا اﻟﺨط ﻗﯿد اﻹﻨﺸﺎء                                   ﻫذا اﻟﺨط ﺘم إﻨﺠﺎزﻩ ﺤدﯿﺜﺎ             








 اﻟﻤﺼدر ﻨﻔطﺎل اﻟﻤﺼدر ﻨﻔطﺎل














 اﻟﻤﺼدر ﺴوﻨﺎطراك           اﻟﻤﺼدر ﺴوﻨﺎطراك      اﻟﻤﺼدر ﺴوﻨﺎطراك     اﻟﻤﺼدر ﺴوﻨﺎطراك        
 




 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
، ﻤﺤطﺔ ﻋﯿن اﻟﺒﯿﻀﺎء )أم اﻟﺒواﻗﻲ(، )ﺘﻠﻤﺴﺎن( ﻤﺤطﺔ ﺒوﻤﺎرﯿﺎوﻫﻲ:   ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ آﺜﺎر ﻋﻨﻬﺎ ﻤن
 ﻤﺤطﺔ ﺒﺸﺎر.
ﻟﻤﺴﺎﻓﺎت طوﯿﻠﺔ،  ﺒﻬذﻩ اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﻨﻘل ﺘﺴﺘﻔﯿد ﻤن أن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﺨططﯿن أﻋﻼﻩو        
ﻤن اﻟﻤزاﯿﺎ  ﻟﻼﺴﺘﻔﺎدة  -ﻫذا ﻤﺎ ﯿوﻀﺤﻪ اﻟﺸﻛل اﻟﺜﺎﻨﻲ- ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ زﯿﺎدة ﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﯿب ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻨﻬﺎ
أو ﻤﺎ ﯿﺴﻤﻰ ﻤﺨطط ﺒﯿب طوط اﻷﻨﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺨن ﻫﻨﺎك اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ا، وﻟﻺﺸﺎرة ﻓﺈاﻟﻤذﻛورة ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﺤﯿث ﺘﺴﻌﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﻨﻘل ﻐﯿﺔ ﺘﺠﺴﯿدﻫﺎ ﺎﻟﯿﺎ ﻋﻠﻰ دراﺴﺘﻬﺎ ﺒواﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺤ، 0502اﻟﺘطوﯿر ﺤﺘﻰ 
ﻋﯿﺴﻰ )ﺘﯿزي  يواد :ﻤن اﻟﻤراﻛز أو ﻤن اﻟﻤﺨﺎزن إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟوﻻﯿﺎت ﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﯿباﻟﺒروﺒﺎن واﻟﺒوﺘﺎن ﻋﺒر 
اﻟزﺒﯿرﯿﺔ ، ﺴﯿدي ﺨﺎﻟد )اﻟﺒوﯿرة((، اﻟﻤطروﺤﺔ )اﻟطﺎرف، ﺒوﺴﻌﺎدة، (ﻤداوروش )ﺴوق أﻫراس، ﻤﺴﯿﻠﺔ، وزو(
 ﻤدﯿﺔ(.اﻟﻤدﯿﺔ(، ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺒﻨﻲ ﺴﻠﯿﻤﺎن ))
ل ﻫذﻩ اﻟوﺴﯿﻠﺔ ﻓﻲ وﻻﯿﺘﻲ ﺘﯿﺴﻤﺴﯿﻠت ﺎﻌﻤﺘﺴﺘﻔﻛر ﻓﻲ اﺴﺘم ﺘﺠﺴﯿد ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ﻓﺈن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ  وٕاذا ﻤﺎ
 1وﺒﺴﻛرة.
رة إﻟﻰ ﻤرﻛز اﻟوﻗود ﺒـ "ﺨروﺒﺔ" ( ﺒزﯿﺎ3102ﻟﺸرﻛﺔ ﻨﻔطﺎل )ﻓﻲ  اﻟرﺌﯿس اﻟﻤدﯿر اﻟﻌﺎمﻗﺎم ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﻨﻘل و   -
ﻟوﻀﻊ ﻗﯿد اﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻤرﺠﻌﯿﺔ اﻟﺠدﯿدة ﻟﻠﻨﻘل، اﻟﺘﻲ ﺘم إﻨﺸﺎؤﻫﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﻤرﻛزﯿﺔ ﻟﻨظﺎم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت، وﻗد 
ﻨوﻩ ﺒﺄن ﻫذا اﻟﻤﺸروع ﯿﻌﻛس ﺤﺴﺒﻪ أﻫﻤﯿﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻻﺴﯿﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻤﺘﯿﺎزات واﻟﺘﺴﻬﯿﻼت اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻨﺸﺎط 
اﻟرﺌﯿس ﯿﻌﺘﺒر اﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ. وﻗد أﺸﺎر اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي  ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻪ ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ، ﻫذاﻨﻘل اﻟوﻗود 
ﺴﯿﺎﺴﺔ ﺒﺎﻻﻨﻌﻛﺎس اﻹﯿﺠﺎﺒﻲ ﻟوﻨوﻩ  ،اﻟﻤدﯿر اﻟﻌﺎم إﻟﻰ أن ﺸرﻛﺔ ﻨﻔطﺎل ﺘﻔﺘﺨر اﻟﯿوم ﻻﻛﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤرﺠﻌﯿﺔ اﻟﻨﻘل
ﻠﻤﻌﺎﯿﯿر واﻟﻤﻘﺎﯿﯿس اﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﻤطﺎﺒﻘﺘﻪ ﻟﻤﺠﺎل اﻟﻨﻘل وﻫذا ﻓﻲ ﻨﻔطﺎل ﻟﺘﺤﺴﯿن وﻋﺼرﻨﺔ ﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺸرﻛﺔ ﻻﺴﯿﻤﺎ 
زﯿﻊ اﻟوﻗود واﻟﺘﻲ ﺘﻬدف ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: ﺘوﺴﯿﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘرﻤﯿز وﺴﺎﺌل ﻨﻘل ﻨﻔطﺎل اﻟﻤطﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘو 
ﺒﻐﯿﺔ  ز ﻤﺨﺘﻠف أﻨواع ﺨزاﻨﺎت اﻟﻨﻘلﻟﺘﺸﻤل ﺴﯿﺎرات اﻷطراف اﻷﺨرى، ﺘرﻤﯿز ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺸرﻛﺎء اﻟﻨﺎﻗﻠﯿن، ﺘرﻤﯿ
زﯿﺔ وﺘرﻤﯿز اﻟزﺒﺎﺌن وﻤرﻛﺘوﺤﯿد ﻤﺨﺘﻠف ﺒراﻤﺞ اﻟﻨﻘل اﻟﻤوﺠودة أﺼﻼ وٕادﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺠدﯿدة. ﺘرﻗﯿم 
ﺘﻘل أﻫﻤﯿﺘﻬﺎ ﻋن ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ  ﺘﻛون ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﻐﺔ ﻨظﺎم واﺤدة، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻤﺘﯿﺎزات وأﻫداف أﺨرى ﻻﻟ
 2ﻛﺎﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ، اﻷﻤن، وﺴﻬوﻟﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﯿر.
 ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ وﻫو ﻤوزع ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻤﺤطﺎت اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﯿرﻫﺎ ﻨﻔطﺎل،وﻗود وﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ     
ﻛﻠم ﻓﻲ اﻟﺠﻨوب، وﻛذا طﺎﻗﺔ  001ﻛﻠم ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل وأﻗل ﻤن  05ﺒﻤﻌدل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺤطﺎت ﯿﻘدر ﺒﺄﻗل ﻤن 
 ﻤﺘر ﻤﻛﻌب. 00061إﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﺘﻔوق 
                                                                                                                                                        
 ﺤﺴب ﻤﺎ ﺼرح ﺒﻪ أﺤد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﯿب ﺒﻔرع ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ. 1
 .41P , tiC.pO ,3102 erbmevoN ,sèrgorP ,noitavonnI ,noitacinummoC : SWEN LATFAN euveR 2
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
ﺔ ﺸرﻋت ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺠدﯿد ﯿﺨص وﻀﻊ ﻨﻘﺎط ﺒﯿﻊ أن اﻟﻤؤﺴﺴ أﻛد اﻟرﺌﯿس اﻟﻤدﯿر اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻔطﺎلوﻗد       
أن أول ﻨﻘطﺔ ﺒﯿﻊ ﺘﻘﻊ ﺒﻤﻨطﻘﺔ ﻋﯿن اﻟﺼﻔراء ﺒوﻻﯿﺔ  ، ﻋﻠﻤﺎ - وﻗود -ﻤﺨﺼﺼﺔ ﺤﺼرﯿﺎ ﻟﻐﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ
 1اﻟﻨﻌﺎﻤﺔ، وﻗد ﺘم ﺘﺸﻐﯿﻠﻬﺎ، ﻤﻀﯿﻔﺎ أن ﻓﻀﺎءات ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﯿﺠري إﻨﺠﺎزﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أرﺠﺎء اﻟوطن.
إﻟﻰ  3891وﻗد ﺤﻘﻘت ﻤن ﺴﻨﺔ  C/LPG  ﺘﻌﺘﺒر ﻨﻔطﺎل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟراﺌدة اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸط ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘطوﯿر و       
 ﻤﺎﯿﻠﻲ: 5102ﺠوان 
 2.3م 0699ﻤﺤطﺔ ﺒطﺎﻗﺔ ﺘﺨزﯿن ﺘﺒﻠﻎ  006ﺘوزﯿﻊ ﻤﻛوﻨﺔ ﻤن  ﺸﺒﻛﺔ -
 3.C/LPG  ـﻤﺤطﺎت ﺤﺼرﯿﺎ ﻟ 40 -
 4.3م 0036ﺒﻘدرة إﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﺘﺒﻠﻎ  LPGﺸﺎﺤﻨﺔ ﺒﺨزان  504ﺘوزﯿﻊ ﻤﻛوﻨﺔ ﻤن  ﺤظﯿرة -
ﻤﺒذوﻟﺔ ﻤن طرف اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﺘﺒﻨﻲ ﻟﻫﻨﺎك اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺠﻬودات اﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ ﺘم ذﻛرﻩ           
 ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤوﯿل ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎول اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك وذات ﺜﻘﺔ أﻛﺒر، ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ: ، وﻟﺠﻌلC/LPG
وﯿﻤﻛن  LPGﻤﻨﺘﺞ  ـﻓﻲ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻻﻨﺠﺎزات أو اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒ ﺒﺎﻫظﺔﺘﺤﻤﻠت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻛﺎﻟﯿف  -1



















                                                                                                                                                        
-50-51، ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﻪ ﻨﻘطﺔ 0001ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ ﻋﺒر ﻨﻔطﺎل ﺘﺸرع ﻓﻲ ﺒﯿﻊ إﯿﻤﺎن. ك، ﺒﻬدف ﺘﻘﻠﯿص اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺎزوت:  1
 lmth.243732/eimonoce/ra/moc.rjdaf-la.www//:ptth .     5102
 .60P ,tiC.PO ,ENUOBHAHCUOB  duoluoM 2
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
ﻤن طرف ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل  LPGاﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎزات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺒﻤﻨﺘﺞ  (: ﯿوﻀﺢ6ﺠدول رﻗم )
 .4102-9002ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة ﺒﯿن 
 
 اﻷﻋﻤﺎل
 اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ )ﻤﻠﯿون دﯿﻨﺎر(
 اﻟﻤﺠﻤوع 4102 3102 2102 1102 0102 9002
 3ﻋﻠﻰ ) ﻤرﻛز ﺘﺤوﯿل 41 إﻧﺸﺎء -
 .(إﻨﺠﺎزات
 012 - - - 09 09 03
 21 - - - - 01 2 ﻤرﻛز ﺘﺤوﯿل  21وﺘﺤدﯿث  وﻀﻊ -
 إﻨﺸﺎء ﻨﻘﺎط ﺒﯿﻊ ﺴﯿرﻏﺎز  -
)ﻨﻘﺎط ﺒﯿﻊ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻨﻔطﺎل، ﻨﻘﺎط ﺒﯿﻊ 
 ﻤﻌﺘﻤدة(
 5313 075 075 075 075 075 582
 054 051 - 051 - 051 - إﻨﺸﺎء ﻤﺤطﺎت ﺨﻀراء ﺴﯿرﻏﺎز -
ﻤرﻛز إﻨﺸﺎء ﻤﺤطﺎت ﺴﯿرﻏﺎز داﺨل  -
 022 04 04 04 04 04 02 ﻨﻔطﺎلاﻟﺘﺨزﯿن واﻟﺘوزﯿﻊ 
 0441 054 - 054 - 063 081 (C/LPGﻨﻘل )طرق ﺘطوﯿر  -
)ﻤرﻛز  زﯿﺎدة ﻗدرة ﺘﺨزﯿن اﻟﺒروﺒﺎن -
 80 - - - 40 40 - (ﺨﺎم /اﻟﺘﺨزﯿن واﻟﺘوزﯿﻊ
 6.9 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 (ﺴﻨﺔ/ﯿنﻤرﻛﺒ 04ﺘﻛوﯿن ) -
ﺘﺼﺎﻻت )اﻟﻤﯿزاﻨﯿﺔ أﺸﻐﺎل اﻻ -
 اﻟﺴﻨوﯿﺔ(
 40 10 - 10 - 10 10
 6.8845 6.2121 6.116 6.2121 6.507 6.6221 6.915 ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ )ﻤﻠﯿون دﯿﻨﺎر(
 
 ﻨﻔطﺎل.ﻤؤﺴﺴﺔ ﻟ اﻟﻔرع اﻟﺘﺠﺎريﻤن إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺜﺎﺌق ﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻟﻤﺼدر: 
    
 C/LPGاﺴﺘﻌﻤﺎل  ﺴﺴﺔ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊاﻟﻤﺠﻬودات اﻟﻤﺒذوﻟﺔ ﻤن طرف اﻟﻤؤ  ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول ﻨﻼﺤظ أن     
ﻟﻠﻔﺘرة اﻟﻤﻤﺘدة ﻤﻠﯿﺎر دﯿﻨﺎر  5.5ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ إﻋداد ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺨﺼص ﻟﺘطوﯿر ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﯿﻘدر ﺒﺤواﻟﻲ 
 ، وﯿﻤﻛن ﺘﻠﺨﯿص اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:4102-9002ﻤن ﺴﻨﺔ 
 وﯿل ﺠدﯿد ﻋﺒر ﻛﺎﻤل اﻟﺘراب اﻟوطﻨﻲ.ﻤرﻛز ﺘﺤ 41إﻨﺸﺎء  -
 .ﻤﻠﯿون دﯿﻨﺎر 21ﻤرﻛز ﺘﺤوﯿل ﺒﻘﯿﻤﺔ  21وﻀﻊ وﺘﺤدﯿث  -
 .اﻗﺘﻨﺎء وﺘرﻛﯿب ﺨزاﻨﺎت ﺴﯿرﻏﺎز ﻟﻤﺤطﺎت اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺘواﺠدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤﻀرﯿﺔ -
 ﻏﯿﺎر )ﻤﻀﺨﺎت ﻛﻬرﺒﺎﺌﯿﺔ، ﺘوﺼﯿل...(.، وﻗطﻊ  C/LPGاﻗﺘﻨﺎء ﻋدادات  -
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺤطﺎت ﺒﻬدف اﻟرﻓﻊ  LPGزﯿﺎدة ﻗدرة ﺘﺨزﯿن اﻟﺒروﺒﺎن: إﻨﺸﺎء طﺎﻗﺔ اﺴﺘﯿﻌﺎب ﺠدﯿدة ﻟﺘﺨزﯿن  -
 ﻤن ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟطﻠب.
وﻗود  -ﺤول: "اﻟﺘﺠﻬﯿزات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤوﯿل ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ 3102اﻟﻘﯿﺎم ﺒﯿوم ﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ أﯿﻀﺎ ﺘم  -2
" ﺤﯿث ﻗﺎﻤت اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﺒﺘﻨظﯿم ﯿوم ﺘﻘﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ  CNGوﻗود -، واﻟﻐﺎز اﻟطﺒﯿﻌﻲC/LPG
ﺎ إطﺎرات ﻟﻨﻔطﺎل ﺤول آﻓﺎق ﺘطوﯿر اﻟﻐﺎز اﻟﻤوﺠﻪ ﻟﻠﻨﻘل، وﻫذا ﺒﺤﻀور ﻤدﯿر اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ وأﯿﻀ
(، APS EFAS te APS SAG OTAVOLاﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺘﯿن اﻻﯿطﺎﻟﯿﺘﯿن )
وﻗد أﺸﺎر اﻟﻤﺘدﺨل إﻟﻰ  ،CNGو   C/LPGﻫذﻩ اﻟﻤداﺨﻠﺔ ﺘﻤت ﺒﺘﻘدﯿم اﻟﺘﺠرﺒﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺤول اﺴﺘﻌﻤﺎل 
اﻟﺴﻤﺎح ﻔطﺎل ﺘﺸﺎرك ﻤن ﺨﻼل ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘطوﯿر وﺘرﻗﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻨأن ﻤؤﺴﺴﺔ 
ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ  نﻤﻨﺘﺠﯿ ْ ، ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻫﻨﺎكﺴﻌر-: ﻨوﻋﯿﺔﻤن اﻟﻤﻘﺎرﺒﺔ أو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎدةﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن 
واﻟﺘﻲ ﺘﻌد آﻓﺎق ﺘرﻗﯿﺘﻬﻤﺎ ﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺒﺼورة  CNGو  C/LPGﯿدﺨﻼن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺘوﺠﻪ وﻫﻤﺎ 
ﺠد ﻤﻌﺘﺒرة، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻓﺈن ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ وﻀﻊ آﻟﯿﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ اﺘﻔﺎﻗﯿﺔ 
ص ﻋﻠﻰ إﺸراك ﻤؤﺴﺴﺎت وطﻨﯿﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻌﺎون ﺒﯿن ﻤﻨﺘﺞ ﻫذا اﻟﺘﺠﻬﯿز )اﻟﺘﺤوﯿل( ﺒﻤﻌﺎﯿﯿر ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻤﻊ اﻟﺤر 
 ذﻩ اﻟﺘﺠﻬﯿزات وﻫﻲ:ﻤﻛﺎﻨﯿﺎت واﻟﻤؤﻫﻼت ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫاﻹ
 : ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻷﺠزاء اﻟﻤﯿﻛﺎﻨﯿﻛﯿﺔ.CMA NE •
 : ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻷﺠزاء اﻹﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ.LETIS •
 : ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺒل اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﯿﺔ.BACINE •
 : ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺨزاﻨﺎت واﻟﻠواﺤق.GAB •
ﻛل أﺠزاء ﻏﯿر ﺘﺠﻬﯿزات ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﯿرادﻩ ﻓﻲ ﺸ 00031ﻓﻲ أول وﻫﻠﺔ ﺴﯿﺘم اﻗﺘﻨﺎء ﻤﺎ ﻤﻘدارﻩ      
 ﻛﻤﻌدل إدﻤﺎج ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ. %03ﻤرﻛﺒﺔ ﻟﯿﺘم دﻤﺠﻬﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﻌد، وﻫذا ﻟﻀﻤﺎن ﺘﺤوﯿل اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ ﻤﻊ ﻀﻤﺎن ﻤﻘدارﻩ 
ﺒﺄن ﻫﻨﺎك ﻤراﺤل ﯿﺠب  APS SAG OTAVOLوﻗد وﻀﺢ اﻟرﺌﯿس اﻟﻤدﯿر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸرﻛﺔ اﻹﯿطﺎﻟﯿﺔ      
اﻟﺴﯿﺎرات، ﻋﺎﻤل اﻟﺴﻼﻤﺔ اﻟذي ﯿﻌد ﻤﻬم ﻟﻠﻐﺎﯿﺔ،  ﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﯿﺘم إﻏﻔﺎل اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘوج، ﺘﺤوﯿلإ
 وﻫذﻩ اﻟﻤراﺤل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ:
 ﻟﻀﻤﺎن ﺠودة ﺘﺤوﯿل اﻟﺴﯿﺎرات. اﻤﺘﻼك ﻋﻤﺎل ﻤﻬﻨﯿﯿن ﻤؤﻫﻠﯿن -1
 ﻓﻲ ﺸﻛل أﺠزاء ﯿﺘم ﺘﺠﻤﯿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺤﻠﻲ. LPG ـإرﺴﺎل اﻟﺘﺠﻬﯿزات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒ -2
 ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺠودة. إﺠراء ﺘﺠﺎرب وﻤراﻗﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘرﻛﯿب   -3
 ﻤﻘﺒﻠﺔ اﻟﻤورد اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻬذا اﻟﺘﺠﻬﯿز. اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻛون ﻓﻲ ﺴﺔ ﻤﻘﺎوﻻﺘﯿﺔ ﻟإﯿﺠﺎد ﻤؤﺴﻤﺤﺎوﻟﺔ  -4
اﻷﺴﺎﺴﯿﯿن اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﯿن  أﻀﺎف ﻨﻔس اﻟﺸﺨص ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ: ﻟدﯿﻨﺎ إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﺘؤﻛد ﻗدرﺘﻨﺎ ﻓﻲ  وﻗد
ﻤن اﻷﻨﺒوب )أﻨﺒوب اﻟﻐﺎز( إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ وﺼول ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎرة، وﻋﻠﯿﻪ ﯿﻤﻛن أن  ﻟﻐرض ﺘﺴﯿﯿر ﻛل ﻓرع 
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ  OTAVOL و اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺎت اﻟﺘزوﯿد، EFASﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺸراﻛﺔ ﺜﻼﺜﯿﺔ ﺒﯿن 
ﻰ ﻟﺘﺤﻔﯿز أﺼﺤﺎب اﻟﺴﯿﺎرات ﻋﻠﻗﺎل أﻨﻪ و  اﻟﺘﺠﻬﯿزات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻐﯿﯿر ﻨﻤط اﻟوﻗود، وﻨﻔطﺎل ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺘرﻛﯿب.
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
وﺒﺎﻟﺘﻔﺼﯿل ﻟﻛل ﻋﻨﺎﺼر اﻷﻤﺎن  ،أﻛﺜر ﻻﺒد ﻤن اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻌﻤل ﺘروﯿﺠﻲ C/LPGاﻟﻤﺴﺘوى اﻷﻤﻨﻲ ﻻﺴﺘﻬﻼك 
  1ﻟﻠﺴﯿﺎرات.اﻟطﺎﻗﺔ اﺴﺘﻬﻼك اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ ﺘﺠﻬﯿزات ﺘﺤوﯿل ﻨﻤوذج 
 :ـﻤن أﺠل ﺘطوﯿر اﻟﺸﺒﻛﺔ ﻗﺎﻤت ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﺒ -5
أﻨواع ﻤن اﻟﻌﻘود ﻟذﻟك  ﺔﺜﻼﺜ: ﺤﯿث اﻗﺘرﺤت ﻨﻔطﺎل ﻟﻨﻘﺎط اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﻌﺘﻤدةC/LPG  ﺘﺠﻬﯿزاتﺘﺴﻬﯿل ﻤﻨﺢ  •
 وﻫﻲ:
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻨﻘﺎط اﻟﺒﯿﻊ  %07ﻤﻊ اﻗﺘﺴﺎم ﻫﺎﻤش اﻟرﺒﺢ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ،ﻋﻘد إﯿﺠﺎر دون اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺘﺎد 
ﺒﻌد إﻤﻀﺎء أول  %02/%08ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل، وﺘرﺘﻔﻊ ﻫذﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ   %03اﻟﻤﻌﺘﻤدة، و
 ﺴﻨوات. 50ﻋﻘد ﺒﻌد ﻤرور 
 ﻋﻠﻰ ﻤراﺤل(.ﻋﻘد اﻟﺒﯿﻊ ﺒﺎﻹﯿﺠﺎر )اﻟدﻓﻊ ﺒﺎﻟﺘﻘﺴﯿط أو  
 ﻋﻘد اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﺸر. 
 :(elleitneuqés noitcejni stik sed) C/LPG ﺘﺨﻔﯿﻀﺎت ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ أﺴﻌﺎر ﺘﺠﻬﯿزات •
 ﺘرﻛﯿب ﺨزان أﺴطواﻨﻲ. دج 00553دج إﻟﻰ  00654ﻤن   
 .اﻟﻨظﺎم ﻤﻊ اﻟﺨزان ﺘرﻛﯿبدج  00593دج إﻟﻰ  00084ﻤن  
ﯿرﯿن اﻟﺨواص ﻟﻤﺤطﺎت اﻟﺨدﻤﺎت ﻤن ﻌﺎم ﻟﻨﻔطﺎل أن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺸﺠﻊ اﻟﻤﺴﻛﻤﺎ أوﻀﺢ اﻟرﺌﯿس اﻟﻤدﯿر اﻟ -6
ﻤﺴﺘوى ﻤﺤطﺎﺘﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻛﻔل ﻫذﻩ اﻟﺸرﻛﺔ  ﻋﻠﻰوﻗود –ﺘﺴوﯿق ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊأﺠل 
 2ﺒﺄﺸﻐﺎل ﺘرﻛﯿب اﻟﺘﺠﻬﯿزات وﻤﺤطﺎت ﺘوزﯿﻊ ﻫذا اﻟوﻗود وﺘﻘﺎﺴم اﻷرﺒﺎح ﺒﯿن اﻟطرﻓﯿن.
اﻟﻨﻘل اﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺤظﯿرةﻤن ﺤﯿث: اﻟﺘﺨزﯿن، ﺨطوط اﻷﻨﺎﺒﯿب،  C/LPGﺘطوﯿر اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻠوﺠﺴﺘﯿﺔ ﻟـ  -7
 3ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﯿم.
ﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻬودات اﻟﺴﺎﺒق ذﻛرﻫﺎ ﻓﺈن ﻪ ﺒﺎﻹﻓﺈﻨ C/LPGﻤن أﺠل دﻋم أو ﺘوﺠﻪ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻟﻤﻨﺘﺞ  -8
 :ـﺒ ﻗﺎﻤت 5102ﺤﺘﻰ ﺠوان  ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل
 ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ. ﺘﺤوﯿﻼ 0008ﺘﺤوﯿل ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘراب اﻟوطﻨﻲ ﺒﻘدرة ﺘﺒﻠﻎ  ﻤرﻛز 03إﻨﺸﺎء  •
 ﺘم إﺠراؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف ﻋﻼﻤﺎت اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺘواﺠدة ﺒﺎﻟﺠزاﺌر. ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤوﯿل •
 أﻨواع ﻤن اﻟﺘﺠﻬﯿزات ﺘم ﺘﺴوﯿﻘﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤرك ودرﺠﺔ ﺘطورﻩ اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ: 30 •
 (.3891) )ruetarubraC(( اﻟﻛﻼﺴﯿﻛﻲ tik eL اﻟﺘﺠﻬﯿز ) 
 (.7991)   tniopilum te tniop-onom noitcejniﺘﺠﻬﯿز  
 (.4002) elleitneuqés noitcejniﺘﺠﻬﯿز  
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-50-51، ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ ﻨﻘطﺔ 0001ﻨﻔطﺎل ﺘﺸرع ﻓﻲ ﺒﯿﻊ ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ ﻋﺒر إﯿﻤﺎن. ك، ﺒﻬدف ﺘﻘﻠﯿص اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺎزوت:  2




 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
: ﺤﯿث ﻗﺎﻤت ﻨﻔطﺎل ﺒﺘﻛوﯿن ﺘﻘﻨﯿﯿن ﻤرﻛﺒﯿن ﻤوظﻔﯿن ﻟدى اﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﯿن اﻟﻤﺎﻟﻛﯿن C/LPGﺘﻛوﯿن ﻤرﻛﺒﻲ  •
اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ، وﺘم ﺘوﺴﯿﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻛوﯿن ﻟﺘﺸﻤل اﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﯿن اﻟﺨواص ﻤﻬﻤﺔ ﻛﺎﻹدارات واﻟﺸرﻛﺎت  ﻟﺤظﺎﺌر
 ﺘﻘﻨﻲ ﻤن طرف ﻨﻔطﺎل. 0001ﺤﯿث: ﺘم ﺘﻛوﯿن أزﯿد ﻤن  7991ﺴﻨﺔ 
 ﻤﻛﺎن اﻟﺘﻛوﯿن:   
 وﻫران. اﻟﺘﻛوﯿن وﻤرﻛز اﻟﺨروبﻤرﻛز اﻟﺘﻛوﯿن  : ﯿﺘم ﻓﻲﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠزء اﻟﻨظري
 : ﯿﺘم ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ ﺘﺤوﯿل اﻟﺴﯿﺎرات.ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠزء اﻟﺘطﺒﯿﻘﻲ
، وﻟم C/LPGﻛل ﻤﺎ ﺘم ذﻛرﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﯿﻌد ﻤﺠﻬودات ﻤﺒذوﻟﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻠﺘﺤﻔﯿز ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎء ﻤﻨﺘﺞ      
 .دﻋم ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞﯿﻘﺘﺼر اﻷﻤر ﻋﻠﻰ ذﻟك وٕاﻨﻤﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ أﯿﻀﺎ ﺒذﻟت ﻤﺠﻬودات ﻓﻲ 
 
 C/LPGاﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث: ﻤﺠﻬودات اﻟدوﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺘﺞ 
واﻟﻐﺎز اﻟطﺒﯿﻌﻲ اﺘﺨذت اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻤﻨذ  C/LPG ـﻨظرا ﻟﻼﺤﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻬﺎم اﻟذي ﺘﺤوزﻩ اﻟﺠزاﺌر ﻟ      
 C/LPGﺒداﯿﺔ اﻟﺜﻤﺎﻨﯿﻨﺎت ﺴﯿﺎﺴﺎت ﻤﺘﻌددة ﺘﻬدف ﻟﺘطوﯿر ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ اﻟﻐﺎزﯿﺔ ﻛوﻗود ﻤﻌوض ﻟﻠوﻗود اﻟﺘﻘﻠﯿدي ﺨﺎﺼﺔ 
وﯿﻌﺘﺒر ﺘطوﯿر  ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ.C/LPGوﻫﻲ ﺴﻨﺔ ﺘﻌﻤﯿم  7991اﻟذي ارﺘﻔﻊ اﻟطﻠب اﻟﻤﺴﺠل ﻋﻠﯿﻪ ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ 
 1أوﻟوﯿﺎت ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺘﻲ ﺘدﺨل ﻀﻤن اﻟﻤﺨطط اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ.اﻟﻐﺎز ﻛوﻗود ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻤن 
ﺸف اﻟﻤدﯿر اﻟﻌﺎم ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﺘطوﯿر وﺘرﺸﯿد اﺴﺘﺨدام اﻟطﺎﻗﺔ، أن اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺘرﺘﻛز ﻋﻠﻰ وﻗد ﻛ   
 اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻐﺎز اﻟطﺒﯿﻌﻲ   ﺘﻛﺜﯿف ﻓﻲ 6102ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻻﻨطﻼق اﺒﺘداء ﻤن ﺴﻨﺔ 
أﻟف ﺤﺎﻓﻠﺔ إﻟﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻐﺎز 11اﻟﻤﻤﯿﻊ وﻛذا اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠددة، وﻗد ﺴطر ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﺤوﯿل ﺤواﻟﻲ ﻤﻠﯿون ﺴﯿﺎرة و
 2.0302آﻓﺎق   LPGاﻟﻤﻤﯿﻊ 
 ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤراﺴﯿم واﻟﻤﻨﺸورات اﻟوزارﯿﺔ: C/LPG ﻤﻨﺘﺞاﻟﺘﻌرﯿف ﺒ ﻓﻲ ﻤﺠﻬودات اﻟدوﻟﺔﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﻨﺘﻨﺎول ﻓﯿو        
واﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺸروط اﺴﺘﻌﻤﺎل وﺘوزﯿﻊ ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول  3891أوت  31اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  694-38اﻟﻤرﺴوم رﻗم  -1
 ﻛوﻗود ﻟﻠﺴﯿﺎرات. LPGاﻟﻤﻤﯿﻊ 
واﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺸروط  5891ﻨوﻓﻤﺒر  82ﻓﻲ  واﻟﻤﻌدل 3891أوت  13اﻟﻤﻨﺸور اﻟوزاري اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  - أ
 اﻟﺘﻲ ﺘزود ﺒﻬﺎ اﻟﺴﯿﺎرات. LPGﺘﺠﻬﯿز ﻤراﻗﺒﺔ واﺴﺘﻐﻼل ﺘرﻛﯿب ﺘﺠﻬﯿزات وﻗود 
واﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺸروط ﺘﻬﯿﺌﺔ  8891ﺠوان  30اﻟﻤﻌدل ﻓﻲ  3891ﺴﺒﺘﻤﺒر  02اﻟﻤﻨﺸور اﻟوزاري اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  - ب
 واﺴﺘﻐﻼل ﺘﺠﻬﯿزات ﺘوزﯿﻊ ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ.
ﺴﺒﺘﻤﺒر  02اﻟﻤﻌدل ﻟﻠﻤﻨﺸور اﻟوزاري اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  9891ﺴﺒﺘﻤﺒر  20اﻟﻤﻨﺸور اﻟوزاري اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  - ت
 ﺘﻬﯿﺌﺔ واﺴﺘﻐﻼل ﺘﺠﻬﯿزات ﺘوزﯿﻊ ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ. واﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺸروط 3891
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺸروط ﻤﻨﺢ ﺘراﺨﯿص ﺘرﻛﯿب ﺘﺠﻬﯿزات  8891ﺠﺎﻨﻔﻲ  20اﻟﻤﻨﺸور اﻟوزاري اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  - ث
 .ﻛوﻗود ﻟﻠﺴﯿﺎرات LPGﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ 
 ات.اﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻛوﻗود ﻟﻠﺴﯿﺎر  LPGواﻟﻤﺤدد ﻟﺘرﻛﯿﺒﺔ ﻤزﯿﺞ  8891ﺠﺎﻨﻔﻲ  20ﻤﻨﺸور ﻤؤرخ ﻓﻲ  - ج
واﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺘﻨظﯿم اﻟﻤﺤدد ﻟﺸروط اﻟﺘﺠﻬﯿزات اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل  0991أوت  81اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  542-09ﻤرﺴوم  -2
 ﻟﻀﻐط اﻟﻐﺎز.
 1واﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﻘواﻋد ﺘﺨزﯿن وﺘوزﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔ. 7991ﻨوﻓﻤﺒر  71اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  534-79ﻤرﺴوم  -3
 وﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘروﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻨذﻛر:  
 %70إﻟﻰ  %71ﻤن  AVT)ﺘﺨﻔﯿض  7002، 6002اﻟﺤواﻓز اﻟﺘﻲ ﻨﺼت ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻗواﻨﯿن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺘﻲ  -8
آﺨر ﻨص ﻋﻠﯿﻪ  ﻤﺤﻔز دج(، وﻫﻨﺎك 10دج إﻟﻰ  06.2ﻤن  PPT، وﺘﺨﻔﯿض C/LPGﻟﻛل ﻤﻌدات 
 selucihév sel ruop elibomotua ettengiv al )إﻟﻐﺎء ﻗﺴﯿﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺤوﻟﺔ 0102ﻗﺎﻨون ﺴﻨﺔ 
 (. sitrevnoc
اﻟﻤﺘﻀﻤن ﻗﺎﻨون  3102دﯿﺴﻤﺒر  03اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  80-31ﻤن اﻟﻘﺎﻨون  37ﺤﺎﻓز ﻨﺼت ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤﺎدة  -9
ﺨﻼل إﻤﻀﺎء دﻓﺘر اﻟﺸروط ﻟﻼﺴﺘﯿراد ﺒﺎﺴﺘﯿراد ﺤﺼﺔ ﻤن  وﻛﻼء ﺒﯿﻊ اﻟﺴﯿﺎرات ﺘﺠﺒر 4102اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
 .CNGو   C/LPGاﻟﺴﯿﺎرات ﺘﻌﻤل ب 
ﻤن اﻟﺴﯿﺎرات  %01ﺘﻘدر ب  واﻟذي ﯿﺤدد ﺤﺼﺔ 4102ﻤن اﻟﻤﻨﺸور اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ ﺠوان  20اﻟﻤﺎدة  -01
 ﻗﺒل ﺒﯿﻌﻬﺎ. C/LPGاﻟﻤﺴﺘوردة ﻤن طرف وﻛﻼء اﻟﺴﯿﺎرات ﯿﺠب ﺘﺤوﯿﻠﻬﺎ إﻟﻰ 
( واﻟﺼﻨدوق اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻛم ﻓﻲ EURPAاﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ وﻋﻘﻠﻨﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟطﺎﻗﺔ )  -11
ﻤن ﻨﻔﻘﺎت ﺘرﻛﯿب اﻟﻌﺘﺎد ﻟﻔﺎﺌدة  %05ﯿﻨﺼﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻛﻔل ب  4102-3102( ﻓﻲ EMNFاﻟطﺎﻗﺔ )
 ﻤﺴﺘﻌﻤل اﻟﺴﯿﺎرة.
 2ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ اﻟوﻗود. C/LPG أﻟزﻤت وزارة اﻟطﺎﻗﺔ إدراج 9002ذ ﻤﻨ -21
أﻨﻪ: ﯿﺘم ﻤﻨﺢ  5102ﯿوﻟﯿو ﺴﻨﺔ  32اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  10-51ﻤن اﻷﻤر رﻗم  72وﻗد ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  -31
اﻟﺒﺘرول ة ﺒﻐﺎز دج ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺠﻬز  00002ﺘﺨﻔﯿض ﻓﻲ اﻟرﺴم اﻟﻤطﺒق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎرات ﻗدرﻩ 
 3.3ﺴم 0052ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴﯿﺎرات ذات ﺴﻌﺔ أﺴطواﻨﺔ ﺘﺴﺎوي أو ﺘﻔوق  وﻗود، -اﻟﻤﻤﯿﻊ
، ﺤﯿث  0302ﺴﻨﺔ ﻓﻲ آﻓﺎق إﻟﻰ ﺘﺴطﯿر ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟطﺎﻗوﯿﺔ وﻗد ﺒﺎدرت وزارة اﻟطﺎﻗﺔ  -41
ﻤن ﺤظﯿرة اﻟﺴﯿﺎرات اﻟوطﻨﯿﺔ ﻓﻲ  %03ﺒﻤﻌدل  وﻗود -اﻗﺘرﺤت اﻟﺘﺤول إﻟﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ
واﻟﻬﯿﺌﺎت ، وﻟﻬذا اﻟﻐرض ﺘم اﻟﺘﺄﻛﯿد ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﯿق ﻫذا اﻹﺠراء ﻤن ﻗﺒل اﻹدارات 0302آﻓﺎق ﺴﻨﺔ 
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اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬورﯿﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ، ، 5102اﻟﻤﺘﻀﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻛﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  5102ﯿوﻟﯿو ﺴﻨﺔ  32اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  10-51اﻷﻤر رﻗم  3
 .21، ص 04اﻟﻌدد 
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
اﻟﻤﻠﺤق ظر دﯿﻬﺎ. وﻟﻺطﻼع ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘرار أﻨواﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤظﯿرة اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺘوﻓرة ﻟ
 (.52رﻗم )
اﻟﺒﻨزﯿن اﻟﻤﻤﺘﺎز، )اﻟﺒﻨزﯿن  اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔﺘطﺒﯿق رﺴم ﻋﻠﻰ  ﻤﻛرر 82ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  وردوﻗد  -51
 ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ:ﻏﺎز أوﯿل( ، اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻤن اﻟرﺼﺎص اﻟﺒﻨزﯿن اﻟﻌﺎدي،
 
اﻟرﺴم اﻟﻤطﺒق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔ )اﻟﺒﻨزﯿن اﻟﻤﻤﺘﺎز، اﻟﺒﻨزﯿن اﻟﻌﺎدي، ﯿوﻀﺢ (: 70ﺠدول رﻗم )











، ﯿﺘﻀﻤن 5102دﯿﺴﻤﺒر ﺴﻨﺔ  03اﻟﻤواﻓق ل  7341رﺒﯿﻊ اﻷول ﻋﺎم  81اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  81-51ﻗﺎﻨون رﻗم  اﻟﻤﺼدر:
 .80، ص 27، اﻟﻌدد ﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬورﯿﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔاﻟﺠر  ،6102ﻗﺎﻨون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
    
ﺔ ﺒذﻟت ﻤؤﺴﺴﻫذا اﻹﺠراء ﺴوف ﯿوﺠﻪ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻨﺤو ﺴﯿرﻏﺎز ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻤﺎ ﺘطﺒﯿق وٕاﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘد أن      
وﺘﻐﯿﯿر اﻋﺘﻘﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن  ﺨﺎﺼﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻤﯿزاﺘﻪﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺞ و  ﻨﻔطﺎل ﻤﺠﻬودات أﻛﺒر ﻓﻲ اﻟﺘﻌرﯿف
 .ﻨﺤو ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻫﻨﺎك اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷطراف اﻟﺘﻲ ﺘﺘدﺨل ﻓﯿﻪ وﯿﻤﻛن ﺘوﻀﯿﺢ ذﻟك ﻤن ﻨﺠد  C/LPGوﻟﻸﻫﻤﯿﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﺴوق 













 اﻟرﺴم )دج/ﻫﻛﺘوﻟﺘر( ﺘﻌﯿﯿن اﻟﻤواد رﻗم اﻟﺘﻌرﯿﻔﺔ اﻟﺠﻤرﻛﯿﺔ
 00,006 اﻟﺒﻨزﯿن اﻟﻤﻤﺘﺎز .72.01 م
 00,005 اﻟﺒﻨزﯿن اﻟﻤﻤﺘﺎز .72.01 م
اﻟﺒﻨزﯿن اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻤن  .72.01 م
 00,006 اﻟرﺼﺎص
 00,001 ﻏﺎز أوﯿل .72.01م
 )ﺒدون ﺘﻐﯿﯿر( ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ/وﻗود .72.11م.
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
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ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر وﻫﻲ:  C/LPGﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺸﻛل أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷطراف اﻟﻤﺘدﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺴوق         
ﻛل ﺤﺴب دورﻩ وﻫذا  وﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﺤوﯿل، ﺘﺠﺎر اﻟﺴﯿﺎرات، LPG اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ، ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘوزﯿﻊ، ﻤوردو اﻟﺴﻠطﺎت
 ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك وﺘﺤﻔﯿزﻩ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎﺌﻪ. C/LPGﻛﻠﻪ ﺒﻐﯿﺔ إﯿﺼﺎل 
  ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك (C/LPG)ﻤﻨﺘﺞ اﻟﺘﺤول ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر: اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺤوﯿﻼت اﻟﺴﯿﺎرات )ﻤن ﻗﺒل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل واﻟﺨواص(، واﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻟﻤﻨﺘﺞ  ﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب      
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟدول اﻟراﺌدة ﻓﻲ واﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺎت، ﻓﻲ اﻟﺴوق اﻟوطﻨﯿﺔ C/LPGﺤﺼﺔ ﻤﻨﺘﺞ ، ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل C/LPG




  C/LPGﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﻤﺒﯿﻌﺎت  )ﻤن ﻗﺒل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل واﻟﺨواص(، ت اﻟﺴﯿﺎراتﻼﯿﺘﺤو اﻟﻔرع اﻷول: 
 ؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎلﻤﻟ
 :ﻤن ﻗﺒل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل C/LPG ﺘﺤوﯿﻼت اﻟﺴﯿﺎرات ﻟﻤﻨﺘﺞ -1









 و ﺴن اﻟﻘواﻨﯿن
 اﻟزﺒـﺎﺌن
 ) أﺼﺤـﺎب اﻟﺴﯿـﺎرات(
  ﻤـوردو  LPG
 ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘوزﯿﻊ









 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 ﻗﺒل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل. ﻤن 4102 إﻟﻰ 8002ﺴﻨﺔ  ﻤن  C/LPG(:ﺘﺤوﯿل اﻟﺴﯿﺎرات إﻟﻰ 80ﺠدول رﻗم )
 
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 اﻟﻔﺘرة
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 اﻟﺘﺤوﯿﻼت
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 ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل.ﻠﻔرع اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻗﺒل ﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻟﺼﯿﺎﻨﺔ  ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺜﺎﺌق ﻤﻘدﻤﺔ ﻤناﻟﻤﺼدر: ﻤن إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻ
 
 :ﺨﻼل اﻟﺠدول ﻤنﻨﻼﺤظ      
ﺴﯿﺎرة أي ﻨﺴﺒﺔ زﯿﺎدة  9832ـ ﺒ 9002إﻟﻰ  8002ﻤن ﺴﻨﺔ    C/LPGارﺘﻔﺎع ﻋدد ﺘﺤوﯿﻼت اﻟﺴﯿﺎرات إﻟﻰ -
 :وﯿرﺠﻊ ﺴﺒب اﻟزﯿﺎدة إﻟﻰ %27ﺘﻘدر ﺒـ 
ﻤن  AVTﺘﺨﻔﯿض اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤواﻓز  
 .دج 10دج إﻟﻰ  06.2ﻤن  PPT، وﺘﺨﻔﯿض C/LPGﻟﻛل ﻤﻌدات  %70إﻟﻰ  %71
)أي ﺘﺨﻔﯿض ﺴﻌر اﻟﺘﺤوﯿل( ﺤﯿث  C/LPGوﻀﻊ أﺠﻬزة ﺜﻤن ﺘﺨﻔﯿض ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻤت ﺒ 
 دج.000 73دج وأﺼﺒﺢ 000 25ﻛﺎن اﻟﺜﻤن ﯿﻘدر ﺒـ 
ﯿرﺠﻊ إﻟﻰ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘطوﯿر  0102إﻟﻰ  9002اﻨﺨﻔﺎض اﻟﺘﺤوﯿﻼت ﻤن ﺴﻨﺔ  -
ﻤﻠﯿون دﯿﻨﺎر واﻟذي ظﻬرت  6.915ﺒـ  9002اﻟذي ﻗدر ﺴﻨﺔ  (60)أﻨظر اﻟﺠدول رﻗم    C/LPGاﺴﺘﻌﻤﺎل
وﻟﯿﺘم ﺘدارك ﻫذا اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻗﺎﻤت ﻨﻔطﺎل  .ﺴﯿﺎرة 027 1ﺒﺎﻨﺨﻔﺎض ﻋدد اﻟﺘﺤوﯿﻼت إﻟﻰ  0102ﻨﺘﯿﺠﺘﻪ ﺴﻨﺔ 
ﻓﻔﻲ  ﻤﻠﯿون دﯿﻨﺎر، 6.622 1ﺒﻤﯿزاﻨﯿﺔ ﺘﻘدر ﺒـ   C/LPGﻟﺘطوﯿر اﺴﺘﻌﻤﺎل  0102ﺒﺘﻛﺜﯿف ﻤﺠﻬوداﺘﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
ﺨﺼص ﻟﻬﺎ  0102ي ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻹﻨﺸﺎء ﻤﺤطﺎت ﺨﻀراء ﻟﺴﯿرﻏﺎز ﻓﻲ ﺤﯿن ﺴﻨﺔ ﻟم ﯿﺘم ﺘﺨﺼﯿص أ 9002ﺴﻨﺔ 
 9002ﻤﻠﯿون دﯿﻨﺎر ﺴﻨﺔ  20ﻤﻠﯿون دﯿﻨﺎر، أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤدﯿث ﻤراﻛز اﻟﺘﺤوﯿل ﻓﻘد ﺨﺼص ﻟﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ  051
أدى إﻟﻰ  9002ﯿﺠﺔ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري ﻟﺴﻨﺔ . وﻫذا ﻤﺎ ﯿﻔﺴر أن ﻨﺘ0102أﻀﻌﺎف ﺴﻨﺔ  50ﻟﯿرﺘﻔﻊ إﻟﻰ 
أدى  0102، أﻤﺎ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري ﻟﺴﻨﺔ 0102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  C/LPGت اﻟﺴﯿﺎرات إﻟﻰﻋدد ﺘﺤوﯿﻼ اﻨﺨﻔﺎض
ﺘم إﻟﻐﺎء  0102ﻛﻤﺎ ﯿظﻬرﻩ اﻟﺠدول أﻋﻼﻩ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  1102ﻟﻰ زﯿﺎدة ﻋدد اﻟﺘﺤوﯿﻼت ﺴﻨﺔ إ
  .1102ﻗﺴﯿﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺤوﻟﺔ وﻫو ﻤﺤﻔز آﺨر ﻻرﺘﻔﺎع اﻟﺘﺤوﯿﻼت اﻟذي ظﻬر ﺴﻨﺔ 
راﺠﻊ إﻟﻰ ﻨﻘص ﺘﺠﻬﯿزات وﻋﺘﺎد اﻟﺘﺤوﯿل  1102ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ  3102و  2102اﻟﻤﺤﺴوس ﻟﺴﻨﺘﻲ اﻻﻨﺨﻔﺎض  -
اﺴﺘﺨدام ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺒل ﺘم  1102ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ  C/LPGﻟم ﯿﺘم ﺸراء ﺘﺠﻬﯿزات اﻟﺘﺤوﯿل ﻟـ ﻷﻨﻪ  • C/LPGإﻟﻰ
ﺒﺎﻗﺘﻨﺎء ﻓﻔﻲ ﻨﻬﺎﯿﺔ ﻫذﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎﻤت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ  3102 وﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ 2102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﺘﺠﻬﯿزات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻀﯿﺔ
وﻫذا ﻤﺎ  .وﻫو ﻤﺎ ﺠﻌل ﻋدد اﻟﺘﺤوﯿﻼت ﻤﻨﺨﻔض ،اﻟﺘﺠﻬﯿزات وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠت ﺸﻬري ﻨوﻓﻤﺒر ودﯿﺴﻤﺒر ﻓﻘط
                                                                                                                                                        
 ﻤﺎﺘم اﻟﺘﺼرﯿﺢ ﺒﻪ ﻤن طرف ﻤﺴؤول ﺒﻤدﯿرﯿﺔ: اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ، اﻟﺘﺨطﯿط، اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺒﺎﻟﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل. ﺤﺴب  •
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
ﺤﯿث ﻟم ﯿﺘم ﺘﺨﺼﯿص أي ﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻤﯿزاﻨﯿﺔ ﻟوﻀﻊ وﺘﺤدﯿث ﻤراﻛز اﻟﺘﺤوﯿل ( 60ل رﻗم )ﯿظﻬرﻩ أﯿﻀﺎ ﺠدو 
 .1102ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ 
راﺠﻊ إﻟﻰ  4102إﻟﻰ  3102ﺴﻨﺔ ﻤن أﻀﻌﺎف  60ﺒﺤواﻟﻲ  C/LPGاﻟﺴﯿﺎرات إﻟﻰ ارﺘﻔﺎع ﻋدد ﺘﺤوﯿﻼت -
ﻤن اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺴﺘوردة  %01 ـﺤﺼﺔ ﺘﻘدر ﺒواﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد اﻟﺤواﻓز اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ 
-3102، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ ﻓﺘرة ﻗﺒل ﺒﯿﻌﻬﺎ C/LPGﯿﺠب ﺘﺤوﯿﻠﻬﺎ إﻟﻰ  اﻟﺘﻲ ﻤن طرف وﻛﻼء اﻟﺴﯿﺎرات
واﻟﺼﻨدوق اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ  اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟطﺎﻗﺔﯿﺔ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ وﻋﻘﻠﻨﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨ ﻨﺼت 4102
ﺒﺘﻤوﯿل ﺤواﻟﻲ ، ﺤﯿث ﺴﺎﻫﻤت اﻟدوﻟﺔ ﻲ اﻟﺴﯿﺎراتﻟﻔﺎﺌدة ﻤﺴﺘﻌﻤﻠ ﻤن ﻨﻔﻘﺎت ﺘرﻛﯿب اﻟﺘﺠﻬﯿزات %05 ـاﻟﺘﻛﻔل ﺒ
وﻗد ﻗﺎﻤت ﺒﺘﻘﺴﯿﻤﻪ ﺒﯿن  C/LPGﻤﻠﯿون دج ﻟدﻋم ﺘﺤوﯿل اﻟﺴﯿﺎرات ﻟـ  003ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺘﺠﻬﯿز ﺘﺤوﯿل  000 01
ﻋﺘﺒرت ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة ﻤرﻛز ﺘﺤوﯿل ﻛﺒﻘﯿﺔ ﻤراﻛز ﺘﺤوﯿل اﻟﺨواص ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن اﻟﺨواص وﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل وا
، وﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤرﻛز ﺘﺤوﯿل وﻟﯿس ﻤرﻛز واﺤد ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌض اﻟﺨواص 03ﻨﻔطﺎل ﻟدﯿﻬﺎ 
ﻟم ﺘﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺘﺤوﯿﻼت إﻻ ﻓﻲ  -%05دﻋم ﺴﻌرﻫﺎ ﯿﺘواﻓق ﻤﻊ ﺴﻌر اﻟﺨواص اﻟﻤﺒﺠﻌل –وﻟﺘﺠﻨب اﻟﺨﺴﺎرة 
ذﻩ اﻟﻔﺘرة، وﻗد ﺘم ﻓﻲ ﻫ 023 2دج وﻫو ﻤﺎ ﺠﻌل اﻟﺘﺤوﯿﻼت ﺘﺼل إﻟﻰ  000 53ﺒﻤﺒﻠﻎ  4102أواﺨر ﺴﻨﺔ 
وﺒﻤﺎ أﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎول اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﺈﻨﻪ ﯿﺘوﻗﻊ أن ﯿﻛون ﻋدد اﻟﺘﺤوﯿﻼت  5102ﺴﻌر اﻟﺘﺤوﯿل ﺴﻨﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻔس 
 ﻤرﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺴﻨﺔ.
 ﻤن ﻗﺒل اﻟﺨواص: C/LPGﺘﺞ ﺘﺤوﯿﻼت اﻟﺴﯿﺎرات ﻟﻤﻨ -2
 ﻤن ﻗﺒل اﻟﺨواص C/LPGﯿوﻀﺢ ﺘﺤوﯿﻼت اﻟﺴﯿﺎرات ﻟﻤﻨﺘﺞ  (:90ﺠدول رﻗم )
  
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 اﻟﻔﺘرة
ﻋدد 
 اﻟﺘﺤوﯿﻼت
 00041 00031 00031 00021 00011 0005 00011
 
 ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل. ﻠﻔرع اﻟﺘﺠﺎريﻟ ﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻟﺼﯿﺎﻨﺔ ﻗﺒلاﻟﻤﺼدر: ﻤن إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺜﺎﺌق ﻤﻘدﻤﺔ ﻤن 
    
 -(90ﺠدول رﻗم )–واﻟﺨواص  -(80ﺠدول رﻗم )– إذا ﻤﺎ ﻗﺎرﻨﺎ ﺠدوﻟﻲ اﻟﺘﺤوﯿﻼت ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل       
 3891ﻨﻼﺤظ أن ﻫذا اﻷﺨﯿر ﯿﻘوم ﺒﺎﻟﺘﺤوﯿل أﻛﺜر ﻤن ﻨﻔطﺎل رﻏم أن ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة ﺒدأت اﻟﺘﺤوﯿﻼت ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ 
وﻫو ﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ أن ﻨﻔطﺎل ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺨﺒرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل أﻛﺜر ﻤن  5991ﻓﻛﺎﻨت ﺒداﯿﺘﻬم ﻓﻘط ﻤﻨذ ﺨواص أﻤﺎ اﻟ
ﯿﺎرﺘﻪ ﺒﻤراﻛزﻫﺎ ﺨﺎﺼﺔ وأن أﺴﻌﺎر ﻨﻔطﺎل ﻟﻠﺘﺤوﯿل اﻟﺨواص وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﯿﻔﺘرض أن ﯿﺘﺠﻪ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻟﺘﺤوﯿل ﺴ
 -وﻗود -ول اﻟﻤﻤﯿﻊﻛﻤﺎ ذﻛر ﻟﻨﺎ رﺌﯿس داﺌرة ﺘﺤوﯿل اﻟﺴﯿﺎرات إﻟﻰ ﻏﺎز اﻟﺒﺘر  –ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻟﺨواص 
ﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ، اﻟﺘﺨطﯿط، ﺒﻤدﯿرﯿﺔ: اﻹ -  وﻫو ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺴﺘﻔﺴر ﻋن ﺴﺒب ذﻟك، وﻛﺎن ﺠواب أﺤد اﻟﻤﺴؤوﻟﯿن
ﺘﺴوﯿق وﺘوزﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫو أن ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل  -اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻨﻔطﺎل
ﺘﻌﺘﺒر وظﯿﻔﺔ  C/LPGوﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺘﺤوﯿل اﻟﺴﯿﺎرات إﻟﻰ  ،اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔ وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺴوق اﻟوطﻨﯿﺔ
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
ﻋﻠﻰ  ﺒﺄﯿﺔ طرﯿﻘﺔأو اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﺜﺎﻨوﯿﺔ، وٕاﻨﻨﺎ ﻨرﺠﻊ ذﻟك أﯿﻀﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺨواص ﯿﻌﻤﻠون ﻋﻠﻰ ﻛﺴب اﻟزﺒون 
 اﻟﻌﻛس ﻤن ذﻟك ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘوﻟﻲ أﻫﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿرة ﻟﻬذا اﻟﺠﺎﻨب ﺨﺎﺼﺔ وأﻨﻬﺎ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻤوﻤﯿﺔ.
ﺠدوﻟﯿن ﻨﺠد أن اﻟﺘﺤوﯿﻼت ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل اﻨﺨﻔﻀت اﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻫﺎﺌﻼ ﺴﻨﺘﻲ وٕاذا ﻤﺎ ﻗﺎرﻨﺎ أﯿﻀﺎ اﻟ    
وﻫو  1102اﻟﺘﺤوﯿﻼت ﻓﻲ ﻫﺎﺘﯿن اﻟﺴﻨﺘﯿن ارﺘﻔﻌت ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ، ﻏﯿر أﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨواص3102-2102
ﯿدﻋوﻨﺎ ﻟﻠﻘول ﺒﺄن اﻟﺨواص أﻛﺜر  ، وﻫو ﻤﺎﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ أن ﺘﺠﻬﯿزات اﻟﺘﺤوﯿﻼت ﻤﺘوﻓرة وﻟم ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎطﻬم
 ﺤرﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤوﯿل ﻤن ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل.
 .ﻨﻔطﺎل واﻟﺨواص ﻤﻨذ ﺒداﯿﺔ ﻨﺸﺎطﻬﻤﺎﻟ اﻟﺘراﻛﻤﯿﺔ ﺘﺤوﯿﻼتاﻟل ﺸﻛاﻟوﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﻨوﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل     
 : ﯿوﻀﺢ اﻟﺘﺤوﯿﻼت اﻟﺘراﻛﻤﯿﺔ ﻟﻨﻔطﺎل واﻟﺨواص ﻤﻨذ ﺒداﯿﺔ ﻨﺸﺎطﻬﻤﺎ (91ﺸﻛل رﻗم )
 
ﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻟﺼﯿﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔرع اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻤؤﺴﺴﺔ  ﻋﻠﻰ وﺜﺎﺌق ﻤﻘدﻤﺔ ﻤن طرف ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎداﻟﻤﺼدر: ﻤن إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ 
 .ﻨﻔطﺎل
أﻤﺎ  ،ﺘﺤوﯿﻼ 893 08ﺒـ  4102ﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ  3891ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ ﻋدد اﻟﺘﺤوﯿﻼت ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل  ﺘﻘدر      
 ﺘﺤوﯿﻼ 203 46ﺒﻔﺎرق  ﺘﺤوﯿﻼ 007 441ﺘﻘدر ﺒـ  4102إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ ﺴﻨﺔ  5991ﻓﻤﻨذ ﺴﻨﺔ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨواص










 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 :ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل C/LPGﻤﺒﯿﻌﺎت ﻤﻨﺘﺞ  -3
 ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ: C/LPGﻤﺒﯿﻌﺎت ﻤﻨﺘﺞ ﯿﻤﻛن ﺘوﻀﯿﺢ ﺘطور 
 .4102إﻟﻰ  8002(: ﯿوﻀﺢ اﻟﺘطور اﻟﺴﻨوي ﻟﻠﻤﺒﯿﻌﺎت ﻤن 01ﺠدول رﻗم )
 
اﻟﻤﻨﺘوج    
 اﻟﻔﺘرة
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002
 8102653 5493133 2447592 8777852 6087522 7634012 4520491 ﺒﻨزﯿن
 6837948 4335138 7928508 6838847 3477007 2962796 2459636 ﻤﺎزوت
 364742 084362 471672 500982 465182 394382 521382 ﺴﯿرﻏﺎز
 ﻤﺘرﯿك اﻟوﺤدة: طن
، اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺒﺎﻟﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔاﻟﺘﺨطﯿط، ﻋﻠﻰ وﺜﺎﺌق ﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ﻤدﯿرﯿﺔ  ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎدﻤن إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ اﻟﻤﺼدر:.
 ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل.
 
 .4102إﻟﻰ  8002اﻟﺘطور اﻟﺴﻨوي ﻟﻠﻤﺒﯿﻌﺎت ﻤن  (: ﯿوﻀﺢ02ﺸﻛل رﻗم )
 
 اﻟﺴﺎﺒق. اﻟﻤﺼدر: ﻤن إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﻌطﯿﺎت اﻟﺠدول
 
 ( واﻟرﺴم اﻟﺒﯿﺎﻨﻲ اﻟﺴﺎﺒق ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:61ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول رﻗم )
ﻨﺴﺒﺔ  ارﺘﻔﻌتﻓﻲ ﺤﯿن   000.382ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺴﺒﯿﺎ ﺤواﻟﻲ  C/LPG: ﻤﺒﯿﻌﺎت 0102إﻟﻰ ﺴﻨﺔ  8002ﻤن ﺴﻨﺔ  •
. وﻫو اﻟذي ﺠﻌل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ %61أﻤﺎ اﻟﺒﻨزﯿن ﻓﺎرﺘﻔﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %01ﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤﺎزوت ﺒـ 
ﻟﻤﺎزوت اﻟذي ﺒﻠﻐت ﻓﺎﺘورة اﺴﺘﯿرادﻩ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻀﺨﻤﺔ ﻋن طرﯿق ﺘﻘدﯿم ﺘﺴﻬﯿﻼت وﺘﺤﻔﯿزات ﻤن ﺘﻘﻠﯿص اﺴﺘﻬﻼك ا
 :ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ C/LPGأﺠل ﺘوﺠﯿﻪ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻨﺤو اﺴﺘﻌﻤﺎل 
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺨواص ﻋﻠﻰ  ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرةﻊ ﻤﻌﺘﺒر ﻓﻲ ﻫﺎﻤش اﻟﺘوزﯿﻊ ﻟﻠﻤﺤطﺎت ﺤﯿث ﻋﻤﻠت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ رﻓ -
ﻋﻤل ﻨﻔطﺎل ﻤن ﺨﻼل   -%08اﻷﻛﺒر ﺤواﻟﻲ  ﺔﻷﻨﻬم ﯿﻤﺜﻠون اﻟﺸرﯿﺤ – ﻓﻲ ﻤﺤطﺎﺘﻬم C/LPGإدراج ﻤﻨﺘﺞ 
وﻗد  – C/LPG ﺨزانﻋﻠﻰ ﺘﺠﻬﯿز ﻨﻘطﺔ ﺒﯿﻊ ﺴﯿرﻏﺎز ﻓﻲ ﻤﺤطﺎت اﻟﺨدﻤﺎت ﻟﻠﺨواص ﻤن ﺨﻼل ﺘزوﯿدﻫم ﺒ
ﺘﻲ أن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺤ 8002ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﯿﺔ ﺴﻨﺔ ﺎﻨﺎ ﻛﺒﯿرا ﻤن ﻗﺒل أﺼﺤﺎب اﻟﻤﺤطﺎت ﺴﺘﺤﺴﻋرف ﻫذا اﻷﻤر ا
 وذﻟك ﻷن -ﻬﻪ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻌﻘﺒﺎتﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺨزاﻨﺎت ﺘواﺠ ﻬﺎﻟم ﺘﺴﺘطﻊ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻛل اﻟطﻠﺒﺎت ﻷن ﺤﺼوﻟ
ﻟﻤؤﺴﺴﺔ  %05و ﻤن اﻷرﺒﺎح %05) ﻛﺎن ﺒﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ 3002ﺒداﯿﺔ اﻟﺨواص ﺒﯿن ﻨﻔطﺎل و اﻗﺘﺴﺎم اﻷرﺒﺎح 
 50ﻟﻨﻔطﺎل وﺒﻌد ﻤرور  %03ﻟﻠﺨواص و  %07ﺘﺤوﻟت اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ   8002ﺒﺘداء ﻤن ﻨوﻓﻤﺒر وا ،(ﻨﻔطﺎل
ﺴﻨوات  50وﺒﻌد ﻤرور  ﻟﻨﻔطﺎل %02ﻟﻠﺨواص و  %08ﺘﺘﺤول اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ( 3102)ﺒداﯿﺔ ﻤن ذﻟك ﺴﻨوات 
 أو اﻟﺒﯿﻊ ﻤﺒﺎﺸرة. اﻹﯿﺠﺎري اﻟﺒﯿﻊأﺨرى وﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟوﻓﺎء أﺼﺤﺎب اﻟﻤﺤطﺎت ﻓﺈن ﻨﻔطﺎل ﺘﻘﺘرح ﻋﻠﯿﻬم 
 ﺒـ: ﻗﺎﻤت اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ أﻨﻪ ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة  -
 ﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﺘﻤوﯿل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤوﯿل.ﺘوﻗﯿﻊ اﺘﻔﺎﻗﯿﺔ ﺒﯿن وﻛﺎﻟﺔ ﺘرﻗﯿﺔ واﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟطﺎﻗﺔ وﺒﻨك اﻟﺘﻨﻤﯿ 
ﯿر إﯿﺠﺎﺒﻲ ﺨﻼل واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜ C/LPGﻟﺘرﻗﯿﺔ وﻗود  7002-6002إﺼدار ﻗواﻨﯿن ﻤﺎﻟﯿﺔ ﺴﻨﺔ   
  .0102-8002اﻟﻔﺘرة 
( واﻟذي ﯿﻬدف 1102-7002وﻫذا ﻛﻠﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ ﻟﻠﻔﺘرة )    
وﻫذا اﻟذي ﺴﯿظﻬر ﺘﺄﺜﯿرﻩ ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع ﻤﺒﯿﻌﺎت ﺴﻨﺔ  C/LPGإﻟﻰ ﺘﺤوﯿل اﻟﺴﯿﺎرات إﻟﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل 
 .1102
(، ﻓﻲ ﺤﯿن اﻨﺨﻔﻀت 0102ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ) %30 ب C/LPG: ارﺘﻔﻌت ﻤﺒﯿﻌﺎت 1102ﺴﻨﺔ  •
إﻟﻰ  %01ﻤن  ، ﻛﻤﺎ اﻨﺨﻔﻀت ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤﺎزوت %51إﻟﻰ  %61ﺎت اﻟﺒﻨزﯿن ﻤن ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺒﯿﻌ
 (7) وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺜﺒﺘﻪ ﺠدول اﻟﺘﺤوﯿﻼت رﻗم C/LPG. وﯿﻌود ذﻟك إﻟﻰ ﺘﺤول اﻟﺴﯿﺎرات إﻟﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل %70
 1102إﻟﻰ  0102ﻤن ﺴﻨﺔ  %52 ـﺒ C/LPGﺤﯿث ﻨﻼﺤظ ارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺤول اﻟﺴﯿﺎرات إﻟﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل 
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﻨﺢ اﻤﺘﯿﺎزات ﻛﺎﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻗﺴﯿﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺤوﻟﺔ ﻤﺠﺎﻨﯿﺎ.
ﺴﻨوات  30ﺨﻼل  C/LPGﻓﻲ ﻤﺒﯿﻌﺎت  اﻤﺴﺘﻤر  ﺎ: ﻨﻼﺤظ اﻨﺨﻔﺎﻀ4102إﻟﻰ ﺴﻨﺔ  2102ﻤن ﺴﻨﺔ  •
، ﻓﻲ ﺤﯿن ارﺘﻔﻌت ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺒﯿﻌﺎت 1102ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ  4102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  %41ﻟﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ اﻻﻨﺨﻔﺎض إﻟﻰ 
 ﺎ، وﻓﻲ ﻨﻔس ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﻨﻼﺤظ ارﺘﻔﺎﻋ1102ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ  4102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  %83ﯿن ﻟﺘﺼل إﻟﻰ اﻟﺒﻨز 
ﺘﺤول اﻟﺴﯿﺎرات إﻟﻰ  اﻨﺨﻔﺎضوﯿﻌود ذﻟك إﻟﻰ  .%31ﻓﻲ ﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤﺎزوت ﻟﯿﺼل إﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ  اﻤﺴﺘﻤر 
ﻤن ﺨﻼل  C/LPGﻠرﻓﻊ ﻤن ﻤﺒﯿﻌﺎت ﺔ ﻨﻔطﺎل ﻋﻤﻠت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﻟرﻏم أن ﻤؤﺴﺴ •C/LPGاﺴﺘﻌﻤﺎل 
 ﻤﺤطﺎت اﻟﺘﻲ ﺘوزع ﻫذا اﻟوﻗود.اﻟرﻓﻊ ﻋدد 
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 663 ﺒـ  3102ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ  8602ـ ﺒ 4102ﺴﻨﺔ  C/LPGورﻏم ارﺘﻔﺎع ﺘﺤول اﻟﺴﯿﺎرات إﻟﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل  •
إﻻ  ﻤن ﻨﻔﻘﺎت ﺘرﻛﯿب اﻟﻌﺘﺎد ﻟﻔﺎﺌدة ﻤﺴﺘﻌﻤل اﻟﺴﯿﺎرة. %05 ـﺘﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺒ أﻀﻌﺎف( ﺒﺴﺒب 50)ﺤواﻟﻲ 
ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻨﺨﻔﺎض  364.742ﻟﺘﺼل إﻟﻰ  4102ﺒﻘﯿت ﻓﻲ اﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘﻤر ﺴﻨﺔ  C/LPGأن ﻤﺒﯿﻌﺎت 
ﺤواﻓز اﻟﻤﻘدﻤﺔ، وﻫذا ﻤﺎ أﺜﺎر اﺴﺘﻐراب اﻟﻤﺴؤوﻟﯿن ﺒﻤؤﺴﺴﺔ رﻏم ﻛل اﻟ 3102ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺒﯿﻌﺎت ﺴﻨﺔ  %60
وﻋﻨدﻤﺎ اﺴﺘﻔﺴرﻨﺎ ﻋن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺘوﺼل إﻟﯿﻬﺎ رد أﺤد  ،ﻨﻔطﺎل واﻟذي دﻓﻌﻬم ﻟﻌﻘد اﺠﺘﻤﺎع ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺴﺒﺎب
ﻟﺴﯿﺎرة ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ ﺨزان ا ن ﺨﻼل ﻤلءﻋن ﺘﻬرﯿب اﻟﻤﺎزوت واﻟﺒﻨزﯿن ﻋﺒر اﻟﺤدود، ﻤ ﺒﺄﻨﻪ ﻨﺎﺘﺞاﻟﻤﺴؤوﻟﯿن 
 ﻨﺠدﻩ اﻟﺴﺒب اﻟوﺤﯿد ﻓﻲ ذﻟك إذ ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ إرﺠﺎع ذﻟك إﻟﻰ أﺴﺒﺎب أﺨرى ﻤﻨﻬﺎ: ﻏﯿر أﻨﻨﺎ ﻻ اﻟﻤﺤوﻟﺔ ﻟﺴﯿرﻏﺎز،
          ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﻫﻨﺎك اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺤطﺎت اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻨﻔطﺎل أﻏﻠﻘت ﻤن أﺠل إﻋﺎدة ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ  
 ﻠﯿﺤﻬﺎ وﻗد ﯿﺴﺘﻐرق ذﻟك زﻤﻨﺎ طوﯿﻼ.أو ﺘﺼ
 .C/LPG ﺤدوث أﻋطﺎل ﻓﻲ ﻤﺤطﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﻔطﺎل ﻤوزﻋﺔ ﻟـ 
ﺤدوث ﻤﺸﺎﻛل ﻓﻲ ﺘوزﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺴوء اﻟﺒرﻤﺠﺔ، أﻋطﺎل ﺒﺎﻟﺸﺎﺤﻨﺎت اﻟﻤوزﻋﺔ ﻟﻬذا  
أﺤد  ﻛﻤﺎ ﺘم اﻟﺘﺼرﯿﺢ ﺒﻪ ﻤن ﻗﺒل –اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟذي ﻗد ﯿؤﺜر ﺘﺄﺜﯿرا ﺒﻠﯿﻐﺎ ﺨﺎﺼﺔ وأن ﻋددﻫﺎ ﻗﻠﯿل 
 -اﻟﻤﺴؤوﻟﯿن
ﻤﻨﺘﺞ وﻗد ﺴﺄﻟﻨﺎ أﯿﻀﺎ أﺼﺤﺎب ﺒﻌض اﻟﺴﯿﺎرات وﻗﯿل ﻟﻨﺎ أﻨﻬم أﺤﯿﺎﻨﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﯿرﻏﺒون ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ  
وﯿﻀطرون ﺒذﻟك إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎء وﻗود  -ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺒﺎﻛر–ﯿﺠدون اﻟﻤﺤطﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ  C/LPG
 آﺨر.
ﻓﯿﻬﺎ ﺒطرﯿﻘﺔ ﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ، C/LPG إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻤﺤطﺎت ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻨﻔطﺎل ﺘﺘم ﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﯿﺎرة ﺒـ  
 . مﻻ ﯿﻌﻨﯿﻬﻷن اﻷﻤر  ﺒﻌدم وﺠود اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻻدﻋﺎءوﻫو ﻤﺎ ﻗد ﯿدﻓﻊ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن أﺤﯿﺎﻨﺎ إﻟﻰ 
 C/LPGﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل وﻏﯿرﻫﺎ ﻗد ﺘﻛون ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻔﯿز اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺒﻨزﯿن أو اﻟﻤﺎزوت ﺒدل        
 .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺴﻨﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﺨﻔض اﻟطﻠب ﻋﻠﯿﻪ
 .C/LPG ﻤﻨﺘﺞ ﻟﺘﻔﺴﯿر اﻟﺘوﺠﻪ ﻨﺤو اﺴﺘﻌﻤﺎل ﺎأﺴﺎﺴﯿ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻋﺎﻤﻼوﯿﺒﻘﻰ     
 
 ﻓﻲ اﻟﺴوق اﻟوطﻨﯿﺔ C/LPGاﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺤﺼﺔ ﻤﻨﺘﺞ 
ﻓﻲ اﻟﺴوق اﻟوطﻨﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺤظﯿرة اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨزﯿن  C/LPGﯿﻤﻛﻨﻨﺎ ﺘوﻀﯿﺢ ﺤﺼﺔ ﻤﻨﺘﺞ     
 :ﻤن ﺨﻼل اﻟﺸﻛل اﻟﺘﺎﻟﻲ ،C/LPGواﻟﻤﺎزوت وﻛذﻟك 
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
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، ﺘﻠﯿﻬﺎ  %47أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒر ﺘﻤﺜل اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل اﻟﺒﻨزﯿن ﺒﻨﺴﺒﺔ  أﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺸﻛل      
وﻫﻲ  %6ﺒـ  C/LPG، واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻗل ﻫﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل %02اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم اﻟﻤﺎزوت ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤرة ﻨﺴﺒﺔ  21ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﯿﻔﺔ ﺠدا إذا ﻤﺎ ﻗﺎرﻨﺎﻫﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل اﻟﺒﻨزﯿن ﺤﯿث ﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة 
 . C/LPGاﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل 





ﺘﻐطﯿﺔ : ﯿوﻀﺢ ﺸﺒﻛﺔ ﻤﺤطﺎت اﻟوﻗود( : 22)ﺸﻛل رﻗم  
C/LPGاﻟﺸﺒﻛﺔ ﻤن طرف 
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ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻤﺤطﺎت اﻟوﻗود  %03ﺘﻤﺜل  C/LPGﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺸﻛل أن ﻤﺤطﺎت اﻟوﻗود اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ         
ﯿﻛون ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل أﻛﺜر ﻤن اﻟﻀﻌف، وﻫو ﻤﺎ ﻗد  %07ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ  C/LPGاﻟﺘﻲ ﻻ ﯿﺘواﺠد ﻓﯿﻬﺎ 










 ﺘوزﯿﻊ ﺤﻀﯿرة اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼدر طﺎﻗﺘﻬﺎ: ﯿوﻀﺢ: 12()ﺸﻛل رﻗم  
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 وﻤوﻗﻊ اﻟﺠزاﺌر ﻤﻨﻬﺎ C/LPG اﺴﺘﻬﻼك اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث: اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟدول اﻟراﺌدة ﻓﻲ
اﻟﻤﺒذوﻟﺔ ﺴواء ﻤن ﻗﺒل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل أو ﻤن ﻗﺒل اﻟدوﻟﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ وﺘﺒﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻟـ  اﻟﺠﻬودﺒﻌد أن ﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ      
ﺴﻨوﻀﺢ ﻤوﻗﻊ اﻟﺠزاﺌر ﻓﻲ اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟدول اﻟراﺌدة ﻓﯿﻪ وﯿﻤﻛن ﺘوﻀﯿﺢ ذﻟك ﻤن ﺨﻼل اﻟﺸﻛل  C/LPG
 اﻟﺘﺎﻟﻲ:
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 وﻫﻲ:  LPGﻨﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤن ك ﺨﻤس دول ﺘﺴﺘﻬﻠك أﻛﺜر ﻤن ﻨﺼف اﻹﻫﻨﺎ 1102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 ﻤﻠﯿون طن(. 54,4ﻛورﯿﺎ اﻟﺠﻨوﺒﯿﺔ ) -
 ﻤﻠﯿون طن(. 94,2ﺘرﻛﯿﺎ ) -
 ﻤﻠﯿون طن(. 3,2روﺴﯿﺎ ) -
 ﻤﻠﯿون طن(. 66,1ﺒوﻟوﻨﯿﺎ ) -
 ﻤﻠﯿون طن(. 22,1إﯿطﺎﻟﯿﺎ ) -
ﻼل اﻟﺸﻛل أن: ﻛورﯿﺎ اﻟﺠﻨوﺒﯿﺔ ﺘﺤﺘل اﻟﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ، وٕان ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﺸﺠﻊ ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨ       
اﻟﻛﺒرى ﻟﻠﺴﯿﺎرات ﺒﺼﻔﺔ إﺠﺒﺎرﯿﺔ، وﻛل اﻟدول اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺘﻲ  واﻟﺤظﺎﺌرﺨﻼل ﺴﯿﺎرات اﻷﺠرة  LPGاﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ 
 1.LPGﺘم ذﻛرﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﺴﯿﺎﺴﺔ ﻀرﯿﺒﯿﺔ ﺘﺤﻔﯿزﯿﺔ ﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ 
ﺴواء  ﺘﺒﻘﻰ ﻀﻌﯿﻔﺔ ﺠدا C/LPGوٕان اﻟﺘﺠرﺒﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ )اﻟﺠزاﺌر ﺘدﺨل ﻀﻤن ﺒﺎﻗﻲ اﻟدول( ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص       
ﺨﺎﺼﺔ إذا  -اﻟذي ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ LPGرﻏم اﻻﺤﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻬﺎم ﻤن  –اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺴﯿﺎرات أو  ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص ﺘﺤوﯿل
 ﻛورﯿﺎ اﻟﺠﻨوﺒﯿﺔ، ﺒوﻟوﻨﯿﺎ.ﻤﺎ ﻗﺎرﻨﺎﻫﺎ ﺒدول أﺨرى ﻻ ﺘﺤوز ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻤورد ﻤﺜل: ﺘرﻛﯿﺎ، إﯿطﺎﻟﯿﺎ، 
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 ﻓﺈن: 3102أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ  1102ﻫذا ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص ﺴﻨﺔ   
وﻗود، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ وﺼل اﺴﺘﻬﻼﻛﻪ إﻟﻰ  –اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟدول طورت أﺴواﻗﻬﺎ ﻟﺘﺴوﯿق ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ  
ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻟﻌﺸر إﻟﻰ  %75ﻤﻠﯿون طن أي ﺒﻨﺴﺒﺔ  4.9، وﻗد ارﺘﻔﻊ اﻟطﻠب إﻟﻰ 3102ﻤﻠﯿون طن ﺴﻨﺔ  8.52
ﻗﻠﯿﻼ ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﯿرة ﺒﺴﺒب ﺘطور  ﺠﺔ ﺘوﺴﻊ اﻷﺴواق، ﻫذا اﻟﻨﻤو ﺘﺒﺎطﺄ، وﻫذا اﻻرﺘﻔﺎع ﻛﺎن ﻨﺘﯿ3102ﺴﻨﺔ 
 1اﻗﺘﺼﺎد اﻟوﻗود.








 4991 0142 7893 ﻛورﯿﺎ
 0044 0003 0582 روﺴﯿﺎ
 98001 5393 7272 ﺘرﻛﯿﺎ
 0901 0201 5771 ﺘﺎﯿﻠﻨد
 0255 0572 5751 ﺒوﻟﻨدا
 0523 0391 0251 إﯿطﺎﻟﯿﺎ
 7151 432 089 اﻟﯿﺎﺒﺎن
 0572 0051 128 أﻛراﻨﯿﺎ
 3073 094 318 أﺴﺘراﻟﺒﺎ
 013 141 037 اﻟﺼﯿن
 94753 1057 4208 ﺒﻘﯿﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم
 27307 11942 20852 ﻤﺠﻤوع دول اﻟﻌﺎﻟم
 
 woh dna yhw fo sisylana yrtnuoc-yb-yrtnuoc A : seicilop  evitnecni sagotuA : ecruoS
 . 31p ,tiC.PO ,skrow tahw dna sagotuA egaruocne stnemnrevog
 :ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول        
 00007وﻗود، وﻫﻨﺎك ﺤواﻟﻲ  –ﺴﯿﺎرة ﺘﺴﯿر ﺒﻐﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ  00000052اﻟﻌﺎﻟم ﺤواﻟﻲ ﯿوﺠد ﻓﻲ  -
 ﻤﺤطﺔ ﺘزوﯿد ﺒﻬذا اﻟوﻗود.
                                                                                                                                                        
 dna sagotuA egaruocne stnemnrevog woh dna yhw fo sisylana yrtnuoc-yb-yrtnuoc A : seicilop  evitnecni sagotuA 1







 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
اﻟدول اﻟﺨﻤس اﻷﻛﺜر  طن، وﺘﻤﺜل 00000052وﻗود ﺤواﻟﻲ  –اﺴﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻐﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ   -
روﺴﯿﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، %54,51ﻛورﯿﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ  وﻫﻲ: ﻨﺼف اﺴﺘﻬﻼك ﺒﻘﯿﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم وﻗوداﻟ ﻟﻬذااﺴﺘﻬﻼﻛﺎ 
 .%01,60ﺒوﻟﻨدا ﺒﻨﺴﺒﺔ ، %88,60ﺘﺎﯿﻼﻨد ﺒﻨﺴﺒﺔ ، %75,01ﺘرﻛﯿﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، %50,11
وﻗود ﺘﻤﺜل اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒر ﻓﻲ ﺘرﻛﯿﺎ ﺤﯿث ﺘﻤﺜل  –ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺘﺴﯿر ﺒﻐﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ  -
 .%76,90ﺒﻨﺴﺒﺔ ، وﺒﻌدﻫﺎ ﻛورﯿﺎ %40,11ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ﺜم ﺒوﻟﻨدا %40,21، ﺘﻠﯿﻬﺎ روﺴﯿﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ %08,51
ﯿﺨص ﻤﺤطﺎت اﻟﺘزود ﺒﻬذا اﻟوﻗود ﻓﻨﺠد اﻟﻌدد اﻷﻛﺒر ﻟﻠﻤﺤطﺎت ﯿﺘواﺠد ﺒﺘرﻛﯿﺎ ﺤﯿث ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ أﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ  -
 .%52,60ﺒﻨﺴﺒﺔ وﺒﻌدﻫﺎ روﺴﯿﺎ ، %48,70ﺒوﻟﻨدا ﺒﻨﺴﺒﺔ  ،%43,41
ﻤن ﺒﯿن  وﻗود –ﻐﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ ﺒاﻟﺗزود وﻗد ﯿﻛون زﯿﺎدة ﻋدد اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺤوﻟﺔ وﻛذﻟك ﻤﺤطﺎت    
 .اﻟﻌواﻤل اﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻬﻼك ﻫذا اﻟوﻗود
اﻟﺒﺘرول ﺴﺘراﻟﯿﺎ... ﻤﻌدل اﻟﻀراﺌب ﻋﻠﻰ ﻏﺎز وﻨﺠد ﻓﻲ دول ﻤﺜل: ﺘرﻛﯿﺎ، ﻛورﯿﺎ، ﺘﺎﯿﻼﻨد، إﯿطﺎﻟﯿﺎ، اﻟﯿﺎﺒﺎن، أ   
وﻫذا ﻗد ﯿﻛون ﺤﺎﻓزا ﻗوي  ،1وﻗود ﻤﻨﺨﻔض ﺒﻤﻌدل ﺜﻼث ﻤرات ﻓﻲ اﻟﻠﺘر اﻟواﺤد ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨزﯿن –اﻟﻤﻤﯿﻊ 
 وﻗود. –ﻬﻠﻛﯿن ﻟﻐﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘ ﻻﻗﺘﻨﺎء
وﺘدﺨل اﻟﺠزاﺌر ﻀﻤن ﺒﻘﯿﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم وﻫﻲ ﻻ ﺘﻨدرج ﺤﺘﻰ ﻀﻤن اﻟﻌﺸر اﻟدول اﻷواﺌل ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن           
ﻌﺸر اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ ﻟﺘﻤﺘﻠﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟدول ا وﻗود واﻟذي ﻻ -ﻤن ﻤﻨﺘﺞ ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊ اﻟذي ﺘﺤوزﻩ اﻻﺤﺘﯿﺎطﻲ
 ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر إﻟﻰ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻌواﺌق اﻟﺘﻲ ﺘﺤول دون ذﻟك. C/LPGﯿرﺠﻊ ﻀﻌف اﺴﺘﺨدام  اﻟﺠدول، وﻗد
 
 ﻨﻔطﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬذا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤؤﺴﺴﺔ وآﻓﺎق C/LPG: ﻤﻌﯿﻘﺎت ﻤﻨﺘﺞ اﻟﺜﺎﻟثاﻟﻤطﻠب 
 وآﻓﺎق ﻨﻔطﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬذا اﻟﻤﻨﺘﺞ.،  C/LPGﻤﻌﯿﻘﺎت ﻤﻨﺘﺞ  ﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب        
 
 C/LPGاﻟﻔرع اﻷول: ﻤﻌﯿﻘﺎت ﻤﻨﺘﺞ 
 :ﻤﺎﯿﻠﻲ  ﻓﻲ  C/LPGﺘطوﯿر ﻤﻨﺘﺞ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻌﯿﻘﺎت       
 .اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻨﻘﺎط ﺒﯿﻊ ﺠدﯿدة ﺘﻤﺎطل اﻹدارة ﻓﻲ ﻤﻨﺢ اﻟﺘراﺨﯿص •
ﻤﻠﯿون دﯿﻨﺎر ﺠزاﺌري،  90ﺘﻛﺎﻟﯿف اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘوزﯿﻊ، ﻓﻤﺜﻼ ﺘﺠﻬﯿز ﻨﻘطﺔ ﺒﯿﻊ ﯿﻛﻠف ﺤواﻟﻲ  •
 2F38Pدﯿﻨﺎر ﺠزاﺌري. ﻤﻠﯿون 91ﺤواﻟﻲ وﺸﺎﺤﻨﺔ ﺼﻬرﯿﺞ ﺘﻛﻠف 
 
 
 ،ﻛﻠﻎ 0005ﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﺘﻔوق طﺎﻗﺘﻪ اﻹﺨزان ﻫواﺌﻲ  ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻪ ﻟوﻀﻊ ،C/LPGﺘرﻛﯿب وﺘوزﯿﻊ  ﻤﻨﺘﺞ ﻟ •
 (: -72- )أﻨظر اﻟﻤﻠﺤق رﻗم: ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻫﻨﺎك اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﺸروط اﻟﺘﻲ ﻻﺒد ﻤن ﺘوﻓرﻫﺎ 
 م.02 ـﺘﺒﻌد ﺒ وﺤظﯿرةﻛﺎﻓﺘﯿرﯿﺎ  
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 م.01 ـﯿﺒﻌد ﺒ( egavaL xoBﻤﺴﺘودع ﻏﺴل اﻟﺴﯿﺎرات  ) 
 م.51 ـﻤﻛﺘب اﻟﻤﺴﯿر ﯿﺒﻌد ﺒ 
 م.06 ـﺒ ﺸﺨص ﯿﺒﻌد 0005ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻤوﻤﯿﺔ ﺘﻀم أﻛﺜر ﻤن  
 م.04 ـﻤﻘر ﺴﻛن اﻟﻤﺴﯿر ﯿﺒﻌد ﺒ 
ﺸﺨص، أو ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ  0005ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن اﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋدد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﻬﺎ أﻗل أو ﯿﺴﺎوي  
 م.04 ـﺘﺒﻌد ﺒﻟﻠدﻓﺎع اﻟوطﻨﻲ 
 م. 01 ـﯿﺒﻌد ﺒﺨزان وﻗود  
 م.03 ـﺘﺒﻌد ﺒﻤن اﻟدرﺠﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ )ﺨطﯿرة، ﻏﯿر ﺼﺤﯿﺔ أو ﻏﯿر ﻤﻼﺌﻤﺔ(  ﻤؤﺴﺴﺔ 
 م.21 ـﻤرﻛز ﺘﺤوﯿل ﻛﻬرﺒﺎء، أو ﺨط ﻛﻬرﺒﺎء ﯿﺒﻌد ﺒ 
 م.51 ـاﻟطرﯿق اﻟﺴﯿﺎر أو ﺨط وطﻨﻲ أو ﺨط اﻟﺴﻛﺔ اﻟﺤدﯿدﯿﺔ ﯿﺒﻌد ﺒ 
 م. 60 ـﻤوزع اﻟوﻗود ﯿﺒﻌد ﺒ 
 م. 02 ـﺘﺒﻌد ﺒ وﻤﺴﺎﻛن ﻏﯿر ﻤﺼﻨﻔﺔﺒﻨﺎﯿﺎت  
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ، ﺤﯿث ﯿﻌﺘﺒر ﺴﻌر اﻟﻤﺎزوت ﺘﻨﺎﻓﺴﻲC/LPGاﻟﻔرق اﻟﻀﻌﯿف ﺒﯿن ﺴﻌر اﻟﻤﺎزوت وﺴﻌر  •
 .∗  C/LPGﻟﺴﻌر
 واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ: إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﻌﯿﻘﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘﺤوﯿل اﻟﺴﯿﺎرات •
 ﻏﯿﺎب ﺠﻬﺎز وﻤﯿﻛﺎﻨﯿزﻤﺎت ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤراﻗﺒﺔ: 
 .LPGﺘرﻛﯿب ﺨﻠﯿط  -1
ﺴﯿرﻏﺎز ( واﻟذي ﯿﻌﺒر ﻋن ﺸﺨص ﯿﻀﻊ ﺨزان 82)أﻨظر اﻟﻤﻠﺤق رﻗم اﻟﻤطﺎﺒﻘﺔاﻟﺘﺤوﯿﻼت ﻏﯿر  -2
 .ﺘﺤت ﻛرﺴﻲ اﻟﺴﯿﺎرة
 .%08 ـاﻟﺨزان و اﻟﻤﻘدرة ﺒ ﻋدم اﺤﺘرام ﻨﺴﺒﺔ ﻤلء -3
 1F58Pﻏﯿﺎب دﻋم اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ أﺼﺤﺎب اﻟﺴﯿﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤوﯿل. 
 2F68P.C/LPGﻏﯿﺎب ﺴوق داﺨﻠﯿﺔ ﻟﻌﺘﺎد اﻟﺘﺤوﯿل ﻤن اﻟوﻗود إﻟﻰ  
ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻻ ﯿﺴﻤﺢ ﺒرﻛﻨﻬﺎ ﻓﻲ  C/LPG أن اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﻨﺠدأﯿﻀﺎ ﻤن ﺒﯿن اﻟﻌراﻗﯿل  •
 ،اﻟﻤرﻛز اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺒﺎب اﻟزوار ﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك، اﻟﻤراﻛز اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ أﺴﻔل اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻛون اﻟﺤظﺎﺌر
 .(92أﻨظر اﻟﻤﻠﺤق رﻗم)
 ب اﻟﺘﻲ ﺘدﻓﻌﻬم ﻟﻠﻌزوف ﻋن اﺴﺘﻌﻤﺎلاﻷﺴﺒﺎﺒﻌض أﺼﺤﺎب اﻟﺴﯿﺎرات أن ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  وﯿﺼرح •
 :ﻤﻨﻬﺎ C/LPGﻤﻨﺘﺞ 
 اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرات. 
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨدوق اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎرة ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎرورة ﻛﺒﯿرة ﻤن اﻟﻐﺎز. 
 اﻟﺘﺨوف ﻤن ﺘﻘﻠﯿل ﻗوة اﻟﻤﺤرك.  
اﻟﺘﺨوف ﻤن ﺨطر اﻻﻨﻔﺠﺎر ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ وﻗوع ﺤﺎدث ﺤﯿث ﯿﻌﺘﻘد اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷﺸﺨﺎص ﺒﺄن ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞ  
 1ﺨطﯿر.
ﻟﻬذا ﻻﺒد ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ أن ﺘﺒذل  C/LPG ﺘﻛون ﻋﺎﺌﻘﺎ أﻤﺎم اﺴﺘﺨدام اﻷﻓراد ﻟﻤﻨﺘﺞ ﻛل ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب ﻗد      
اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن ﻨﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌدﯿد ﻤن  –اﻷﺨﻀر ﻤن أﺠل ﺘﻐﯿﯿر ﻫذﻩ اﻟﺼورة اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻤزﯿﺠﻬﺎ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ ﺠﻬدا ﻤن ﺨﻼل 
وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺠﻌﻠﻬم ﻛﻤروﺠﯿن  ؤﻻء اﻷﻓراد إﻟﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞإﻟﻰ ﺼورة إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﺒﻐﯿﺔ ﺘوﺠﯿﻪ ﻫ -اﻷﻓراد اﻵﺨرﯿن
 ﻹﻗﻨﺎع اﻷﻓراد اﻵﺨرﯿن ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ.
 
 :C/LPG  ﻤﻨﺘﺞآﻓﺎق ﻨﻔطﺎل ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒاﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
ﺴﻨوﯿﺎ أي ﻀﻌف ﻤﺎ ﻫو ﻤﺤﻘق  ﺎطﻨ 000006ﻰ إﻟ  C/LPGﻤﺒﯿﻌﺎت  رﻓﻊ ﺘﻬدف ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل إﻟﻰ •
 ﺤﺎﻟﯿﺎ.
 ﺘﺤﻘﯿق ﻤﺎﯿﻠﻲ: :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﺘوزﯿﻊ •
ﻤﺤطﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ  04، ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺨواص 01، ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻨﻔطﺎل 001ﻛﺎﻵﺘﻲ: ﻤﺤطﺔ ﻤوزﻋﺔ  0001ﺒﻨﺎء  
 .ﻨﻘﺎط ﺒﯿﻊ ﻤﻌﺘﻤدة 058،  C/LPGﻓﻘط ﻟـ 
 ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ. LPG ـﻟ enretic-noimacﺼﻬرﯿﺞ  -ﺸﺎﺤﻨﺔ 02ن: اﻗﺘﻨﺎء وﺴﺎﺌل اﻟﺘﻤوﯿ 
 .ﺎطﻨ 0099ﺤﺎﻟﯿﺎ إﻟﻰ  ﺎطﻨ 0507اﻟرﻓﻊ ﻤن ﻗدرة اﻟﺘﺨزﯿن اﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﺤﺎﻟﯿﺎ  
 .ﺎطﻨ00001 ـأي ﻗدرة إﻀﺎﻓﯿﺔ ﺘﻘدر ﺒ %57إﻟﻰ  %03ﻤن ﺸﺄﻨﻪ اﻟرﻓﻊ ﻤن ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐطﯿﺔ اﻟﺸﺒﻛﺔ ﻤن  ﻤﻤﺎ     
 :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﺤوﯿل •
أي ﻤﺎ ﯿﻘﺎرب  إﻟﻰ ﺴﯿﺎرة 000002اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ ﻤن  ﺤظﯿرةﻓﻲ  C/LPGاﻟرﻓﻊ ﻤن ﺤﺼﺔ  
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﺤوﯿل  00056ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻘﯿق  وذﻟك 0000051 ـﯿﻘدر ﺒﺴﯿﺎرة ﻓﻲ ﺴوق ﻤﺘوﻗﻊ  000004
 وﺤدة ﺘﻤﺜل ﻗدرة اﻟﺘﺤوﯿل 000002ل ﻤﺎ ﯿﻌﺎدﺒﻬﺎ ﻨﻔطﺎل أو اﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠون اﻟﺨواص( ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ )ﺘﻘوم 
اﻟﻤﺤددة ﻤن طرف اﻟﻘﺎﻨون ﯿﺘم  %01اﻟوطﻨﯿﺔ، وﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﻫذﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜل ﻛذﻟك ﻨﺴﺒﺔ 
 اﻟوﺼول إﻟﯿﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل:
 )ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤرﻛز ﺘﺤوﯿل ﻓﻲ ﻛل وﻻﯿﺔ(. ﺘﺤوﯿل ﻟﺘﻐطﯿﺔ اﻟﺘراب اﻟوطﻨﻲ ﻤرﻛز 71ﺒﻨﺎء  •
 ﺘﻛوﯿن ﻋﻤﺎل ﻤرﻛﺒﯿن ﺤﺴب اﻟطﻠب. •
 إﻤﻀﺎء اﺘﻔﺎﻗﯿﺎت ﻤﻊ وﻛﻼء اﻟﺴﯿﺎرات. •
 .C/LPG  ﺘﺠﻬﯿزاتﺒﺘﺄﻤﯿن اﻟﺘزود  •
                                                                                                                                                        




 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
  C/LPGﻤﺼﺎﻨﻊ ﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﺘﺠﻬﯿزات وﺼﻬﺎرﯿﺞ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺸروع إﻨﺠﺎز  إﺸراك اﻟﺴوق اﻟوطﻨﯿﺔ 
 1F88Pاﻟﻤوﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﺤطﺎت.
 2F98Pﺘرﻗﯿﺔ اﻟﺘروﯿﺞ واﻟﺴﻌر.ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ  •
ﻤوﻤﯿﺔ ﻗﺒل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل أو ﻤن ﻗﺒل اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌ ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻬودات ﻤﺒذوﻟﺔ ﺴواء ﻤن ﺒﻬذا ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول أن     
 -رﻏم أن ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﻬودات ﺤﺴب رأﯿﻨﺎ ﻏﯿر ﻛﺎﻓﯿﺔ –وﻗود -ﻗﺘﻨﺎء ﻏﺎز اﻟﺒﺘرول اﻟﻤﻤﯿﻊﻤن أﺠل ﺘﺤﻔﯿز اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻻ
ﻨﺤو ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻌﺎﻤل اﻟﻤﻔﺴر ﻟﻌدم ﺘوﺠﻬﻪ  ﻪوﯿﺒﻘﻰ ﺴﻠوﻛ ،ﻏﯿر ﻛﺎفإﻻ أن اﻗﺘﻨﺎء ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك 
 ﻠﯿﻠﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن.وﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎول ﺘﺤ
 
 اﻟﻤﺒﺤث اﻟراﺒﻊ: اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر ﻟدى ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎز
 
ﻤﺴﺘوى إدراك اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر وﻤﺴﺘوى ، اﻟطرﯿﻘﺔ واﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺴﺔﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺒﺤث      
 اﻟﺴﻠوك اﻷﺨﻀر ﻟدى ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎز
 اﻟﻤطﻠب اﻷول:اﻟطرﯿﻘﺔ واﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ
اﻻﺘﺴﺎق ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ  اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟوﺼﻔﻲ ﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ، دراﺴﺔ ﺜﺒﺎت اﻻﺴﺘﺒﯿﺎناﻟﻤطﻠب ﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا   
 .ﻟﻤﺤﺎور اﻻﺴﺘﺒﯿﺎناﻟداﺨﻠﻲ 
ﻤﺤددا وﺘرﺴل ﺒواﺴطﺔ اﻟﺒرﯿد أو ﺘﺴﻠم إﻟﻰ  اﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌد إﻋداد"اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن ﺒﺄﻨﻪ: ﯿﻌرف      
 .3"اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﺨﺘﺎرﯿن ﻟﺘﺴﺠﯿل إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﺜم إﻋﺎدﺘﻬﺎ
ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻟﻠدراﺴﺔ ﻛﺄداة رﺌﯿﺴﯿﺔ  -(13-03رﻗم ) ﯿنﻨظر اﻟﻤﻠﺤﻘا– ﻘد ﺘم وﻀﻊ اﺴﺘﺒﯿﺎنﻟ      
ﻟﻘﯿﺎس "دور اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ"، واﻟﻬدف ﻤن ذﻟك ﻫو ﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى 
ﺴؤاﻻ، وﺘم ﺘﺤﻛﯿﻤﻪ  37وﻗد ﺘﻀﻤن اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن  ﺘﺄﺜﯿر اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك واﻨﻌﻛﺎس ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺴﻠوﻛﻪ.
 .-(23رﻗم )اﻨظر اﻟﻤﻠﺤق  - ﻤن طرف أﺴﺎﺘذة ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼص
 ﻤﺤﺎور رﺌﯿﺴﯿﺔ ﻫﻲ: ﺔوﻗد ﺘم ﺘﻘﺴﯿم اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن إﻟﻰ ﺜﻼﺜ    
 : ﺘﻀﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻷﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ.اﻟﻤﺤور اﻷول -
)اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻛﻤﺘﻐﯿر ﻤﺴﺘﻘل، ﺘﻀﻤن اﻷﺒﻌﺎد  ﺘﻀﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋن اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻨﻲ: -
 اﻟﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀر، اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر(.اﻷﺨﻀر، اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر، 
ﻛﻤﺘﻐﯿر ﺘﺎﺒﻊ، ﺘﻀﻤن اﻷﺒﻌﺎد  اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀرﺴﻠوك : ﺘﻀﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋن اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻟث -
 ﺒﯿﺌﻲ، ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻔرد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ()اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
وﻫذا  ﺎاﺴﺘﺒﯿﺎﻨ 75وﻗد ﺘم إﻟﻐﺎء  ،724 ﻤﻨﻬﺎ رﺠﻌﻨﺎﺘاﺴ، ﺤﯿث ﺎاﺴﺘﺒﯿﺎﻨ 005 ﺒﻠﻎ ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻤوزﻋﺔ        
 ﻟﻌدم ﺘوﻓر اﻟﺸروط ﻓﯿﻬﺎ.
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 
 ول: دراﺴﺔ ﺜﺒﺎت اﻻﺴﺘﺒﯿﺎناﻟﻔرع اﻷ 
 
ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼﻓﺎت ﻛﺒﯿرة ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﺘﻛرر ﺘطﺒﯿﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺸﺨﺎص ذاﺘﻬم وﻓﻲ ﺒﺄﻨﻪ: "ﺜﺒﺎت اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن ﯿﻌرف     
ﻟﻠﺜﺒﺎت اﻟداﺨﻠﻲ  22 sspsﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻘد ﺘم اﺴﺘﺨدام "ﻤﻌﺎﻤل أﻟﻔﺎ ﻛروﻨﺒﺎخ" ﺒﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋن اﻟطرق اﻹو  1."أوﻗﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ( ﯿوﻀﺢ ذﻟك:21ﻟﻠﻌﯿﻨﺔ، واﻟﺠدول رﻗم )
 
 (: ﻤﻌﺎﻤل أﻟﻔﺎ ﻛروﻨﺒﺎخ ﻟﻼﺴﺘﺒﯿﺎن إﺠﻤﺎﻻ21ﺠدول رﻗم )                 
 étilibaif ed seuqitsitatS
 stnemélé'd erbmoN hcabnorC ed ahplA
 76 629
 
 22 sspsﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤﺼدر: ﻤن إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻ
، أي 629,0أﻟﻔﺎ ﻛروﻨﺒﺎخ ﻟﻤﺤﺎور اﻟدراﺴﺔ ﻤرﺘﻔﻊ وﻗدرت ﻗﯿﻤﺘﻪ ﺒـ ن ﻤﻌﺎﻤل أﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول أﻋﻼﻩ      
 ﻋﯿد ﺘطﺒﯿﻘﻪ ﻋﻠﻰ ذاتأذا ا ٕﻌﻨﻲ أن ﺼدق اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن ﻋﺎل ﺠدا. و ، وﻫو اﻟﻤطﻠوب إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ. ﻤﺎ ﯿ6,0أﻨﻪ ﯿﺘﺠﺎوز 
ﻟﻔﺎ ﻛروﻨﺒﺎخ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات واﻷﺒﻌﺎد ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺒدورﻫﺎ وﻫذا ﻤﺎ أﻔس اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ. وﻋﻤوﻤﺎ  ﻛﺎﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﻨﺔ اﻟﻌﯿ
 .(31) ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺠدول رﻗم
 
 (: ﻤﻌﺎﻤل أﻟﻔﺎ ﻛروﻨﺒﺎخ31)  ﺠدول رﻗم




  ﺨﻀراﻟﺘﺴوﯿق اﻷ 388.0 ﺘروﯿﺞ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت 596.0
  ﺨﻀراﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷ 787.0  اﻷﺨﻀراﻟﺘوزﯿﻊ  567.0
  ﺨﻀراﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷ 347.0 اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ 768.0
  ﺨﻀراﻟﺘروﯿﺞ اﻷ 088.0 اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ 698.0
  ﻀراﻹﻋﻼن اﻷﺨ 358.0 ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻔرد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 228.0
 اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ 457.0  اﻷﺨﻀراﻟﻤﺴﺘﻬﻠك  239.0
 
 .22 sspsﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤﺼدر: ﻤن إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻ
 
                                                                                                                                                        




 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 : اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟوﺼﻔﻲ ﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔﺜﺎﻨﻲاﻟﻔرع اﻟ
ﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻘد  ﺴﯿرﻏﺎز، أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺒ ﺘﺴﯿرﻓﻲ اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن ﯿﻤﻠﻛون ﺴﯿﺎرات  ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔﻤﺜل ﺘ    
 ﺘم اﺨﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ ﻋﺸواﺌﯿﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن وﻻﯿﺎت اﻟﺠزاﺌر. وﻗد ﻛﺎﻨت ﻤوزﻋﺔ ﻛﺎﻵﺘﻲ:
 أوﻻ: ﻤﺘﻐﯿر اﻟﺠﻨس واﻟﻌﻤر
 ﻤﺘﻐﯿر اﻟﺠﻨس (1
 (: ﯿوﻀﺢ ﻤﺘﻐﯿر اﻟﺠﻨس ﻷﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ41اﻟﺠدول رﻗم )
 





 7.57 7.57 7.57 082 ذﻛر edilaV
 0.001 3.42 3.42 09  ﻧﺛﻰأ
  0.001 0.001 073 latoT
                    
 .22 sspsﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤﺼدر: ﻤن إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻ    
 ﻓﻘط إﻨﺎث، وﯿﻤﻛن إرﺠﺎع ﻀﻌف %3,42ﻤن ﺤﺠم اﻟﻌﯿﻨﺔ ذﻛور، وﺤواﻟﻲ  %7,57: ﺤواﻟﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨس -
 ﻤﺘﻼك ﻓﺌﺔ اﻹﻨﺎث ﻟﻠﺴﯿﺎرات ﻤﺜل ﻓﺌﺔ اﻟذﻛور.ﻨﺴﺒﺔ اﻹﻨﺎث ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻨﺔ إﻟﻰ ﻋدم ا
 
 ﻤﺘﻐﯿر اﻟﻌﻤر (2








 3.41 3.41 3.41 35 ﺳﻧﺔ52 ﻟﻰإ ﺳﻧﺔ 02 ﻣن edilaV
 4.15 0.73 0.73 731 ﺳﻧﺔ53ﻟﻰإ ﺳﻧﺔ62 ﻣن
 6.18 3.03 3.03 211 ﺳﻧﺔ54 ﻟﻰإ ﺳﻧﺔ 63 ﻣن
 0.001 4.81 4.81 86 ﺳﻧﺔ 64 ﻣن ﻛﺛرأ
  0.001 0.001 073 latoT
 
 .22 sspsﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤﺼدر: ﻤن إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻ
 
ذوي ﺴن  %3,41اﻟﻤدروﺴﺔ ﺤﯿث ﯿﺘﻀﺢ أن ﻨﺴﺒﺔ ( أﻋﻤﺎر اﻟﻌﯿﻨﺔ 51: ﯿوﻀﺢ اﻟﺠدول رﻗم )ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤر -
ذوي ﺴن ﻤﺎ  %3,03ﺴﻨﺔ، وﺤواﻟﻲ  53و  62ﻤﺎ ﺒﯿن  %73ﺴﻨﺔ، ﻓﻲ ﺤﯿن ﻨﺠد  52ﺴﻨﺔ  و  02ﻤﺎ ﺒﯿن 
، ﻤن ﺨﻼل ﻫذا %4,81ﺴﻨﺔ ﻓﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺤواﻟﻲ  64ﺴﻨﺔ، أﻤﺎ اﻟﻔﺌﺔ ذات اﻷﻋﻤﺎر أﻛﺜر ﻤن  54و  63ﺒﯿن 
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
ﻫذا ﯿﻘودﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻘول أﻨﻪ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﻤر اﻟﺸﺨص ﺴﻨﺔ، و  62أﻋﻤﺎرﻫم أﻛﺜر ﻤن  %7,58اﻟﺠدول ﻨﻼﺤظ أن 
 زادت ﻤﻌرﻓﺘﻪ وﺨﺒرﺘﻪ وﺘﺠرﺒﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌل ﻗراءﺘﻪ ﻟﻼﺴﺘﺒﯿﺎن أﻛﺜر دﻗﺔ.
 
 ﺜﺎﻨﯿﺎ: ﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤؤﻫل اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ
 ﻠﻤﻲ ﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤؤﻫل اﻟﻌ (1
 اﻟدراﺴﺔ(: ﯿوﻀﺢ ﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤؤﻫل اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻷﻓراد ﻋﯿﻨﺔ 61ﺠدول رﻗم )                              
 





 1.14 1.14 1.14 251 ﺛﺎﻧوي edilaV
 3.09 2.94 2.94 281 ﺟﺎﻣﻌﻲ
 8.79 6.7 6.7 82 ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
 0.001 2.2 2.2 8 دﻛﺗوراه
  0.001 0.001 073 latoT
 
 .22 sspsﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤﺼدر: ﻤن إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻ
 
 
( أن ﻤﻌظم اﻟﻤﺎﻟﻛﯿن ﻟﺴﯿﺎرات 61م ): ﯿﺘﻤﯿز اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﺤﺴب ﻤﺎ ﯿﺒﯿﻨﻪ اﻟﺠدول رﻗاﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ -
، ﻤﻨﻬم ﺤواﻟﻲ %2,95اﻟﻤﺴﺘوى)ﺠﺎﻤﻌﻲ،ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر،دﻛﺘوراﻩ( ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬم ﺘﺴﯿر ﺒﺴﯿرﻏﺎز ﻫم ذوي 
دﻛﺘوراﻩ، وﻫذا دﻟﯿل ﻋﻠﻰ ارﺘﻔﺎع اﻟﻤﺴﺘوى  %2,2ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر، و  %6,7ﺠﺎﻤﻌﻲ، ذوي ﻤﺴﺘوى  %2,94
 ﯿﻌﻛس أﻫﻤﯿﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺨذوﻨﻬﺎ، إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺴﻠوﻛﺎﺘﻬم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ. اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻷﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻛﻤﺎ أﻨﻪ
ﻫم ذوي ﻤﺴﺘوى ﺜﺎﻨوي، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻫم ﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت وﻋﻠﯿﻪ ﯿﻤﻛن  %1,14ﻛﻤﺎ أن ﺤواﻟﻲ 
أن ﻨﻌﺘﺒر أن اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ ﺘﻤﺜﯿﻼ ﺠﯿدا وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﺴﺘﻛون ﻤوﻀوﻋﯿﺔ ﺤﺴب ﻤﺴﺘواﻫم 
 ﺒﻬﺎ.اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻛﻤﺎ أﻨﻪ ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻔرد أﺼﺒﺤت إﺠﺎﺒﺘﻪ أﻛﺜر دﻗﺔ وﻤوﻀوﻋﯿﺔ ﯿؤﺨذ 
 ( ﻤﺘﻐﯿر اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ2
 (: ﯿوﻀﺢ ﻤﺘﻐﯿر اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ ﻷﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ71ﺠدول رﻗم )
 





 2.96 2.96 2.96 652 ﻣﺗزوج edilaV
 0.001 8.03 8.03 411  ﻋزبأ
  0.001 0.001 073 latoT
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 اﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐت  أﻛﺒر ﻤن ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌزابوﻫﻲ  (%2,96) ﺘﻤﺜل ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول ﻨﻼﺤظ أن ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘزوﺠﯿن     
وﻗد ﯿﻌﻛس ذﻟك ﺴﻠوﻛﻬم اﻷﺨﻀر، ﺤﯿث أن اﻷﻓراد اﻟذﯿت ﺘون ﻟدﯿﻬم ﻋﺎﺌﻠﺔ )اﻟﻤﺘزوﺠﯿن( ﯿﻛوﻨون  .(8,03%)
 أﻛﺜر ﺤرﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬم وﻋﺎﺌﻠﺘﻬم. 
 اﻟدﺨل اﻟﺸﻬري ، ﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﻬﻨﺔ و ﻤﺘﻐﯿر ﻤﻛﺎن اﻹﻗﺎﻤﺔﺜﺎﻟﺜﺎ: ﻤﺘﻐﯿر 
 اﻟدﺨل اﻟﺸﻬريﻤﺘﻐﯿر  (1
 اﻟدﺨل اﻟﺸﻬري ﻷﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ(: ﯿوﻀﺢ ﻤﺘﻐﯿر 81ﺠدول رﻗم )                          
 





 4.52 4.52 4.52 49 دج 00003 ﻣن ﻗلأ edilaV
 ﻟﻰإ دج00003 ﻣن
 2.37 8.74 8.74 771 دج00005
 0.001 8.62 8.62 99 دج00005 ﻣن ﻛﺛرأ
  0.001 0.001 073 latoT
                             
 .22 sspsﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤﺼدر: ﻤن إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻ                                      
  
ﻤن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ دﺨﻠﻬم اﻟﺸﻬري ﻤﺎ  %8,74ﻨﺠد أن ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ( 81رﻗم )ﺨﻼل اﻟﺠدول  : ﻤناﻟدﺨل اﻟﺸﻬري -
 %6,47، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﻛﺜر ﻤن دج 00005دﺨﻠﻬم ﯿﺘﺠﺎوز  %8,62دج وﺤواﻟﻲ  00005دج و 00003ﺒﯿن 
دج وﻫو ﻤﺎ ﻗد ﯿﻌﻛس ﺒﺄن ﻗراراﺘﻬم ﻟن ﺘﻛون ﻓﻘط ﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ دﺨﻠﻬم  00003ﻤن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ دﺨﻠﻬم ﯿﻔوق 
 اﻟﺸﻬري)وﻫذا ﻗد ﯿﻌﻛس ﺴﻠوﻛﻬم اﻷﺨﻀر(.
 
 اﻟﻤﻬﻨﺔ( ﻤﺘﻐﯿر 2









 4.13 4.13 4.13 611 ﺑﺳﯾط ﻣوظف edilaV
 6.47 2.34 2.34 061 ﻋﺎدي  ﻣوظف
 ﻋﺎﻟﻲ ﻣوظف
 اﻟدرﺟﺔ
 0.001 4.52 4.52 49
  0.001 0.001 073 latoT
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 
ﻤن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻫم ﻤوظﻔون ﻋﺎدﯿون، ﻓﻲ ﺤﯿن ﻨﺠد  %2,34اﻟﻤﻬﻨﺔ: ﯿﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﺠدول أﻋﻼﻩ أن ﺤواﻟﻲ  -
 ﺤﯿث اﻋﺘﺒرﻨﺎ: طﺎءﻫم ﻤوظﻔون ﺒﺴ %4,13ﻤوظﻔون ﻤن درﺠﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ،  %4,52ﺤواﻟﻲ 
، ودﺨﻠﻬم اﻟﺸﻬري أﻗل ﻤن وﻤﺎ ﻗﺒل اﻟﺜﺎﻨوي ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿم ﺜﺎﻨوي واﻟﻤوظف اﻟﺒﺴﯿط: ﻫم اﻷﺸﺨﺎص ذو  •
 دج.00003
دج إﻟﻰ 00003ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ودﺨﻠﻬم اﻟﺸﻬري ﻤن  وواﻟﻤوظف اﻟﻌﺎدي: ﻫم اﻷﺸﺨﺎص ذ •
 دج.00005
ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر أو دﻛﺘوراﻩ، ودﺨﻠﻬم اﻟﺸﻬري ﯿﻔوق  وﻤوظف ﻋﺎﻟﻲ اﻟدرﺠﺔ: ﻫم اﻷﺸﺨﺎص ذو اﻟ  •
 دج.00005
 ( ﻤﺘﻐﯿر ﻤﻛﺎن اﻹﻗﺎﻤﺔ  3
 (: ﯿوﻀﺢ ﻤﺘﻐﯿر ﻤﻛﺎن اﻹﻗﺎﻤﺔ ﻷﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ02ﺠدول رﻗم )
 





 1.4 1.4 1.4 51 ﻧﻔطﺎل edilaV
 9.13 8.72 8.72 301 اﻟوﺳط
 6.15 7.91 7.91 37 اﻟﺷرق
 9.56 3.41 3.41 35 اﻟﻐرب
 0.001 1.43 1.43 621 اﻟﺟﻧوب
  0.001 0.001 073 latoT
                     
 .22 sspsﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ  ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎداﻟﻤﺼدر: ﻤن إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ 
 
ﻤن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻫم ﻤن وﻻﯿﺎت اﻟوﺴط )اﻟﺒﻠﯿدة،  %8,72: ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول ﻨﺠد أن ﺤواﻟﻲ ﻤﻛﺎن اﻹﻗﺎﻤﺔ -
ﻤن اﻟﺸرق )ﺴطﯿف، ﺒﺎﺘﻨﺔ(،  %7,91ﻤن اﻟﺠﻨوب )ﺒﺴﻛرة، ورﻗﻠﺔ(، وﺤواﻟﻲ  %1,43اﻟﺠزاﺌر اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ(، 
ﻤن ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل وﯿرﺠﻊ اﺨﺘﻼف  %1,4ﻤن اﻟﻐرب )ﻤﻌﺴﻛر، ﺘﻠﻤﺴﺎن، ﺴﻌﯿدة(، وﺤواﻟﻲ  %3,41وﺤواﻟﻲ 
 اﻟﻨﺴب إﻟﻰ:
 ﺎت اﻟوطن.ﺼﻌوﺒﺔ اﻟوﺼول إﻟﻰ ﺠﻤﯿﻊ وﻻﯿ •
 أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﻲ اﻟﺠﻨوب وﻫذا راﺠﻊ ﻟﻤﻛﺎن إﻗﺎﻤﺔ ﻋﺎﺌﻠﺔ اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ. •
 ﺜﺎﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﻲ اﻟوﺴط وﻫذا راﺠﻊ إﻟﻰ ﻤﻛﺎن ﻋﻤل اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ. •
وﺒﻬذا ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟدﯿﻤوﻏراﻓﻲ ﻟﻠﻌﯿﻨﺔ أن أﻓرادﻫﺎ ﻤن اﻟﺠﻨﺴﯿن، وذو ﻤؤﻫل     
أن اﻟﻤﻬن اﻟﺘﻲ ﯿﺸﻐﻠوﻨﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﯿﻀﺎ، ﻋﻠﻤﻲ ﻤﺨﺘﻠف ودﺨﻠﻬم اﻟﺸﻬري ﻤن ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻤﺎ 
 وﻫذا دﻟﯿل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺘﻤﺜل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻤﺜﯿﻼ ﺠﯿدا. 
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث: اﻻﺘﺴﺎق اﻟداﺨﻠﻲ ﻟﻤﺤﺎور اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن
  .ﻘد ﺘم اﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﻫذا اﻻﺘﺴﺎق ﻋن طرﯿق ﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿن اﻟﻤﺤﺎورﻟ        
 ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿن ﻤﺤﺎور اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر -1
 (: ﯿوﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿن ﻤﺤﺎور اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر12ﺠدول رﻗم )              
 
 22.sspsاﻟﻤﺼدر: ﻤﺨرﺠﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ                                          
 
ﻤن ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول اﻟﺴﺎﺒق ﻨﻼﺤظ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻤﺤﺎور اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر طردﯿﺔ وذات دﻻﻟﺔ        
وﯿﻼﺤظ أﻨﻪ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ارﺘﺒﺎط ﻗوﯿﺔ ﺒﯿن ﻛل ﻤن اﻟﺘﺴوﯿق ،  (10.0أﻗل ﻤن أو ﺘﺴﺎوي )ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺠدا  إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ
ﺨﻀر واﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر أﻤﺎ اﻷﺨﻀر واﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر وﺘروﯿﺞ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻹﻋﻼن اﻷ









 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 ﺨﻀرﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿن ﻤﺤﺎور  -2
 








 ﺿرﺧاﻷ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
 اﻟﻔرد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 **468. **704. **976. 1 nosraeP ed noitalérroC
 000. 000. 000.  )elarétalib( .giS
 073 073 073 073 N
 **278. **115. 1 **976. nosraeP ed noitalérroC اﻟﺑﯾﺋﻲ ھﺗﻣﺎماﻻ
 000. 000.  000. )elarétalib( .giS
 073 073 073 073 N
 **947. 1 **115. **704. nosraeP ed noitalérroC اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 000.  000. 000. )elarétalib( .giS
 073 073 073 073 N
 1 **947. **278. **468. nosraeP ed noitalérroC ﺿرﺧاﻷ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
  000. 000. 000. )elarétalib( .giS
 073 073 073 073 N
 .)larétalib( 10.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .**
 
 22.sspsاﻟﻤﺼدر: ﻤﺨرﺠﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ                                 
 
 ﻤن ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول اﻟﺴﺎﺒق ﻨﻼﺤظ أن: 
أﻗل ﻤن أو ﺘﺴﺎوي –ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺠدا  إﺤﺼﺎﺌﯿﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻤﺤﺎور اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر طردﯿﺔ وذات دﻻﻟﺔ  -
ﺤﯿث ﻨﻼﺤظ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯿﺔ ﺒﯿن ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر وﻛل ﻤن اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ  -10.0
 ﻲ وﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻔرد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.واﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌ
 إﺤﺴﺎساﻟﻔرد إذا ﻛﺎن ﻟدﯿﻪ –وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯿﺔ ﺒﯿن اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ وﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻔرد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  -
 .-ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯿﻛون ﻟدﯿﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺒﯿﺌﻲ واﻟﻌﻛس ﺼﺤﯿﺢ
ﻫﺘﻤﺎم وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯿﺔ ﺒﯿن ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر وﻛل ﻤن ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻ  -
ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺴﻠوﻛﻪ أﺨﻀر،  إﺤﺴﺎساﻟﺒﯿﺌﻲ واﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، أي أﻨﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻔرد 








 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎزﻟدى  اﻷﺨﻀرﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر و  إدراك ﻤﺴﺘوىاﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
 اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر.ﺴﻠوك اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﯿن ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر وﺒ ﻤﺤوريﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب ﺘﺤﻠﯿل   
 
 ﻟدى ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎز  اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀرإدراك  ﻤﺴﺘوىاﻟﻔرع اﻷول: 
 ﺧﻀﺮاﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷأوﻻ: 
 
 ﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀراﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ اﻟﻤرﺠﺤﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ ﻟﻌﺒﺎرات ا(: ﯿوﻀﺢ 32ﺠدول رﻗم )
 اﻟﻌﺒﺎرة
اﻟﻤﺘوﺴط  ﯿرﻤواﻓق ﺒﺸدةﻏ ﻏﯿر ﻤواﻓق ﻤﺤﺎﯿد ﻤواﻓق ﻤواﻓق ﺠدا
 اﻟﻤرﺠﺢ
اﻻﻨﺤراف 
 ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار اﻟﻤﻌﯿﺎري
 ﻤن ﺤﺴنأ ﺴﯿرﻏﺎز
 تاﻟﻤﺎزو 
 430.1 91.3 6.1 6 6.8 23 01 73 6.82 601 1.15 981
 اﻟﺴﯿر ﺨﺘﺎرأ
 ﻤن ﺒدﻻ ﺒﺴﯿرﻏﺎز
 ﯿنﺒﻨز اﻟ
 610.1 40.3 8.0 3 3.01 83 1.41 25 3.43 721 5.04 051
 ﺴﯿرﻏﺎز ﻤﻨﺘﺞ ﻗﺘﻨﻲأ
 ﺴﺎم ﻏﯿر ﻨﻪﻷ 
 439.0 30.3 8.0 3 5.6 42 8.71 66 9.83 441 9.53 441
 ﻗلأ ﺴﯿرﻏﺎز ﯿﻌﺘﺒر
 ﻨواعأ ﻤن ﺒﯿﺌﯿﺎ ﻀررا
 ﺨرىاﻷ اﻟوﻗود
 677.0 03.3 0 0 3 11 5.01 93 7.93 741 8.64 371
 837.0 41.3 - - - - - - - - - - ﺨﻀراﻷ اﻟﻤﻨﺘﺞ
 
 :            اﻟﺠداول (33)رﻗم  ﻤﻠﺤق اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀرﻟﻰ ،أﻨظر إ 22.sspsاﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت  ﺔﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜاﻟﻤﺼدر:ﻤن إ
 (4، 3، 2،1)
 ﺘوﻀﯿﺢ ﻤﻘﯿﺎس ﻟﯿﻛﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺴﻲ. ﻤﻼﺤظﺔ:
 ﺠﺎﺒﺎت اﻟﻌﯿﻨﺔ .ﺴﺌﻠﺔ ﻟﻐرض ﻤﻌرﻓﺔ آراء و اﺘﺠﺎﻫﺎت إﺠﺎﺒﺎت اﻷﺤﺴﺎب اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻤرﺠﺢ ﻹ
، ﻏﯿر ﻤواﻓق ﺒﺸدة 1، ﻏﯿر ﻤواﻓق2، ﻤﺤﺎﯿد3، ﻤواﻓق4ﻤواﻓق ﺒﺸدة –ﺒﻤﺎ أن اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟذي ﯿﻌﺒر ﻋن اﻟﺨﯿﺎرات 
وزان.وﯿﺘم ﺤﺴﺎب اﻟﻤﺘوﺴط ﺘﻌﺒر ﻋن اﻷ -22-sspsوﻫو ﻤﻘﯿﺎس ﺘرﺘﯿﺒﻲ واﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ -0
  5ﻋﻠﻰ 4وذﻟك ﺒﺤﺴﺎب طول اﻟﻔﺘرة وﻫﻲ ﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺤﺎﺼل ﻗﺴﻤﺔ  -اﻟﻤرﺠﺢ ﻤﻌﺎﻤل ﻟﯿﻛﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺴﻲ








 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻤرﺠﺢ تﻤﺠﺎﻻ (: ﯿوﻀﺢ:42ﺠدول رﻗم )               
 
 اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻤرﺠﺢ
 ﻏﯿر ﻤواﻓق ﺒﺸدة 97.0ﻟﻰ إ 0ﻤن 
 ﻏﯿر ﻤواﻓق 95.1ﻟﻰ إ 08.0ﻤن 
 ﻤﺤﺎﯿد 93.2ﻟﻰ إ 06.1
 ﻤواﻓق 91.3ﻟﻰ إ 04.2
 ﻤواﻓق ﺒﺸدة 4ﻟﻰ إ 02.3




 ﻤن إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ.اﻟﻤﺼدر: 
 
 :نأﻨﺠد  (32رﻗم )ﻤن اﻟﺠدول 
أﺒدوا  ٪6.82ﺤﺴن ﻤن اﻟﻤﺎزوت و ﺤواﻟﻲ ﻤن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ أﻛدوا ﺒﺸدة ﻋﻠﻰ أن ﺴﯿرﻏﺎز أ ٪1.15ﺤواﻟﻲ   -
ﻤواﻓﻘﯿن ﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤن أ ٪7.97ﻛﺜر ﻤن ﻤواﻓﻘﺘﻬم ﻋﻠﻰ أن ﺴﯿرﻏﺎز أﺤﺴن ﻤن اﻟﻤﺎزوت، وﻋﻠﯿﻪ ﻨﺠد أن أ
 .91.3ﻛدﺘﻪ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻤرﺠﺢ اﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐت وﻫذا ﻤﺎ  أ ،أن ﺴﯿرﻏﺎز أﺤﺴن ﻤن اﻟﻤﺎزوتﻋﻠﻰ 
٪ﻏﯿر ﻤواﻓﻘﯿن  6.1ﺤﺴن ﻤن اﻟﻤﺎزوت و ﺤواﻟﻲ ﻤن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻏﯿر ﻤواﻓﻘﯿن ﻋﻠﻰ أن ﺴﯿرﻏﺎز أ٪6.8 أن ﻛﻤﺎ
 ﺒﺸدة وﻫﻲ ﻨﺴب ﻀﻌﯿﻔﺔ.
 ٪3.43ﺤواﻟﻲ ﺴﯿرﻏﺎز ﺒدﻻ ﻤن اﻟﺒﻨزﯿن و ر ﺒﯿﺒﺸدة ﻋﻠﻰ اﺨﺘﯿﺎرﻫم اﻟﺴن و ﺔ ﻤواﻓﻘﻓراد اﻟﻌﯿﻨﻤن أ ٪5.04 -
راد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻗﯿد اﻟدراﺴﺔ ﻤواﻓﻘﯿن. وﻫذا ﻤﺎ ﻓأﻏﻠب أن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿر ﺒﺴﯿرﻏﺎز ﺒدﻻ ﻤن اﻟﺒﻨزﯿن وﻋﻠﯿﻪ ﻨﺠد و ﻤواﻓﻘ
 (.40.3ﻛدﺘﻪ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻤرﺠﺢ )أ
ى، ﻤن أﻨواع اﻟوﻗود اﻷﺨر ﻗل ﻀررا ﺒﯿﺌﯿﺎ ن ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎﺌﻬم ﻟﺴﯿرﻏﺎز ﻷﻨﻪ ﻏﯿر ﺴﺎم و أو ﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤواﻓﻘﻓراد اأﻏﻠب أ  -
ن و ٪ ﻤواﻓﻘ8.64 ن (،)و ﻤواﻓﻘ ٪9.83ن ﺒﺸدة ،و ٪ ﻤواﻓﻘ9.53ﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ )ﺴﺒﺔ اﻟﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻨ
ن( وﻋﻠﯿﻪ ﻛﺎﻨت ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻤرﺠﺢ ﻤواﻓﻘﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻨﺘﯿﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ و ٪ ﻤواﻓﻘ7.93،ﺒﺸدة
 .03.3،30.3اﻟﺘواﻟﻲ :
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌرﻓﺘﻬم ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر ﻛﺎﻨت ﺒﺎﻟﻤواﻓﻘﺔ  ﯿﻨﺔﻓراد اﻟﻌأ اﻟﻘول أن إﺠﺎﺒﺎت أﻏﻠبﺨﯿر ﯿﻤﻛن وﻓﻲ اﻷ      
 .31.3اﻟﻤرﺠﺢ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻛدﺘﻪ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘوﺴط وﻫذا ﻤﺎ أ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎرﺘﯿن اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻨﺠد أن أﻏﻠب اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﯿﻌﺘﺒرون أن ﺴﯿرﻏﺎز أﻓﻀل ﻤن اﻟﻤﺎزوت وأﻏﻠﺒﻬم  -
ﯿزات ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻛذﻟك ﯿﻔﻀﻠون اﻟﺴﯿر ﺒﺴﯿرﻏﺎز ﺒدﻻ ﻤن اﻟﺒﻨزﯿن وﻗد ﯿﻌود ﺘﻔﻀﯿﻠﻬم ﻟﻪ ﻟﻌﻠﻤﻬم ووﻋﯿﻬم ﺒﻤﻤ







 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
ﻗل ﻀررا ﺒﯿﺌﯿﺎ ﻏﯿر ﺴﺎم و أﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎرﺘﯿن اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟراﺒﻌﺔ ﻨﺠد أن أﻏﻠب اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﯿﻌﺘﺒرون أن ﺴﯿرﻏﺎز  -
وﻫﻲ ﻤذﻛورة –ﻤن أﻨواع اﻟوﻗود اﻷﺨرى، وﻫو ﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ 
 ﺴﺎﺒﻘﺎ
 
 ﺨﻀراﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷ :ﺜﺎﻨﯿﺎ
 اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ اﻟﻤرﺠﺤﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ ﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر(: ﯿوﻀﺢ اﻟﻤﺘوﺴطﺎت 52ﺠدول رﻗم )
 اﻟﻌﺒﺎرة






 ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار
 نﻷ  ﺴﯿرﻏﺎز ﻗﺘﻨﻲأ
 ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻨﺨﻔض ﺴﻌرﻩ
 اﻻﺨرى اﻟوﻗود ﺴﻌﺎرﺄﺒ
 878.0 51.3 8.0 3 9.4 81 4.21 64 9.14 551 04 841
 ﻤﻨﺘﺞ ﺴﻌر ارﺘﻔﻊ ﻟو
 ﻤﺴﺘﻌد ﻨﻲﺈﻓ ﺴﯿرﻏﺎز
 اﻟزﯿﺎدة ﻫذﻩ ﻟدﻓﻊ
 233.1 81.2 4.51 75 6.71 56 1.81 76 6.13 711 3.71 46
 ﻫذﻩ ﻟدﻓﻊ ﻤﺴﺘﻌد ﻨﺎأ
 ﻤﻨﺘﺞ ﻨﻪﻷ  اﻟزﯿﺎدة
 ﺒﯿﺌﻲ
 511.1 64.2 7.2 01 5.32 78 8.02 77 1.13 511 9.12 18
 329.0 06.2 - - - - - - - - - - ﻀرﺨاﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷ
 
 (3، 2، 1)اﻟﺠداول  (43رﻗم ) أﻨظر إﻟﻰ ﻤﻠﺤق اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر ،22.sspsاﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت  ﺔﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﻤن إ اﻟﻤﺼدر:
 
 أن:( 52)ل ﯿﺘﺒﯿن ﻤن اﻟﺠدو 
اﻗﺘﻨﺎء ﺴﯿرﻏﺎز ﻷن ﺴﻌرﻩ ﻤﻨﺨﻔض ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎر  اﻟﻌﯿﻨﺔ أﺠﺎﺒوا ﺒﻤواﻓق ﺒﺸدة ﻋﻠﻰﻤن أﻓراد  ٪04ﺤواﻟﻲ   -
٪( 9.18ﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻗﯿد اﻟدراﺴﺔ ) أﺠﺎﺒوا ﺒﻤواﻓق وﻋﻠﯿﻪ ﻨﺠد أن أﻏﻠب أ ٪9.14وﺤواﻟﻲ  ،اﻟوﻗود اﻷﺨرى
اﻟﻌﯿﻨﺔ  ﻓرادﻤن أ ٪7.5ﺨرى. وﺤواﻟﻲ اﻟوﻗود اﻷواع ﻨﺄو ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎرﻩ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻫم ﻟﺴﯿرﻏﺎز ﻫؤ ﻨﺎاﻗﺘ
ﻛدت ﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻤرﺠﺢ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أن ﻗﯿإﻻ أ ﺴﻌﺎرﻩ.ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎض أ ﻫم ﻟﺴﯿرﻏﺎز ﻟﯿسؤ اﻗﺘﻨﺎ
 .51.3ﺴﻌﺎرﻩ.ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻨﺎﺌﻬﺎ ﻟﺴﯿرﻏﺎز ﻫو ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎض أن اﻗﺘﻋﻠﻰ أ
( اﻟزﯿﺎدة ﻫذﻩ ﻟدﻓﻊ ﻤﺴﺘﻌد ﻨﻲﻓﺈ ﺴﯿرﻏﺎز ﻤﻨﺘﺞ ﺴﻌر ارﺘﻔﻊ ﻟوﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة )أﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨض إﺠﺎﺒﺎت أ -
 ٪4.51٪ ﻏﯿر ﻤواﻓﻘﯿن،6.71 ،ون٪ ﻤﺤﺎﯿد1.81ن،و ٪ ﻤواﻓﻘ6.13 ن ﺒﺸدة،و ٪ ﻤواﻓﻘ3.71ﻛﺎﻨت ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ :
 .81.2ﻰ اﻟﺤﯿﺎد ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻗﯿﻤﺘﻪ ﻤﺘوﺴط اﻟﻤرﺠﺢ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺒﺎرة آﻟت إﻟن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻏﯿر ﻤواﻓﻘﯿن ﺒﺸدة .إﻻ أ
 ٪(35ﻨﺼف اﻟﻌﯿﻨﺔ )  ﻛدت ﺤواﻟﻲﯿﻨﺔ إﻟﻰ دﻓﻊ اﻟزﯿﺎدة ﻷﻨﻪ ﻤﻨﺘﺞ ﺒﯿﺌﻲ ،أﻓراد اﻟﻌوﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨض اﺴﺘﻌداد أ -
٪ 2.62ﺤواﻟﻲ و  اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻛﺎﻨت اﺠﺎﺒﺘﻬم ﺒﺎﻟﺤﯿﺎد ،  رادﻤن أﻓ ٪8.02ﻟﻰ دﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟزﯿﺎدة .وﺤواﻟﻲ اﺴﺘﻌدادﻫم إ
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
اﻷﺨﻀر ﻛﺎﻨت داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻤرﺠﺢ ﻟﻠﺘﺴﻌﯿر ن إﻻ أ ﻏﯿر ﻤﺴﺘﻌدﯿن ﻟدﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟزﯿﺎدة ،
 .06.2ﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻤرﺠﺢ  ﺨﻀر ،ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻗأﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﺘﺠﺎﻩ اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻟﺴﯿرﻏﺎز ﻫو اﻨﺨﻔﺎض  ﻤن ﺨﻼل اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﻟﻰ ﻨﻼﺤظ أن اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﺨﺘﯿﺎر           
اﻟﺴﻌر، وﻫو ﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻟدﯿﻪ ﺤﺴﺎﺴﯿﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻟﺴﻌر، وﻫو ﻤﺎ ﯿﺘواﻓق ﻤﻊ ﻤﺎ وﺠدﻨﺎﻩ ﻋﻨدﻤﺎ اﺘﺼﻠﻨﺎ ﺒﺒﻌض 
ن اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻟﻬذا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﺒﺄ ﺘم اﻟﺘﺄﻛﯿد اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎلﻰ ﺴﯿرﻏﺎز ﻤراﻛز ﺘﺤوﯿل اﻟﺴﯿﺎرات إﻟ
 اﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌرﻩ.
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻓﺈن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺘزﻤوا اﻟﺤﯿﺎد وﻫو ﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ ﻋدم اﺴﺘﻌدادﻫم ﻟدﻓﻊ اﻟزﯿﺎدة ﻓﻲ اﻟﺴﻌر،  -
دﺨل اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﻔرد اﻟﺠزاﺌري ﻻ رﻏم أن أﻏﻠﺒﻬم ﻋﻠﻰ دراﯿﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻨﺘﺞ أﺨﻀر وﻗد ﯿﻛون ذﻟك راﺠﻊ إﻟﻰ أن اﻟ
 ﻨﻪ ﻤن اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻟﺴﻌر.ﯿﻤﻛ ّ
وﻗد ﯿﻌود ذﻟك ﻟﻌدم  ،ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎرة اﻷﺨﯿرة ﻨﺠد أن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻟﯿس ﻟدﯿﻬم ﻗﺎﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻀﺤﯿﺔ ﻤن أﺠل اﻟﺒﯿﺌﺔ -
ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻋﯿﻬم ﺒﺎﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ آﻟت إﻟﯿﻬﺎ وٕاﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﯿؤول إﻟﯿﻪ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ إذا ﻟم ﯿﻌﻤل اﻟﻔرد 
 واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﻬﺎ.
 رﺨﻀاﻟﺘروﯿﺞ اﻷ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﺘﻀﻤن اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘروﯿﺠﻲ اﻷﺨﻀر ﻤﺎﯿﻠﻲ:    
 ﻋﻼن اﻷﺨﻀراﻹ -1
 اﻷﺨﻀر اﻹﻋﻼن(: ﯿوﻀﺢ اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ اﻟﻤرﺠﺤﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ ﻟﻌﺒﺎرات 62ﺠدول رﻗم )
 اﻟﻌﺒﺎرة
اﻟﻤﺘوﺴط  ﯿر ﻤواﻓق ﺒﺸدةﻏ ﻏﯿر ﻤواﻓق ﻤﺤﺎﯿد ﻤواﻓق ﻤواﻓق ﺠدا
 اﻟﻤرﺠﺢ
اﻻﻨﺤراف 
 ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار اﻟﻤﻌﯿﺎري
 ﻋﻼﻨﺎتإ ﻋﻠﻰ اطﻠﻌت
 ﺴﯿرﻏﺎز ﺤول ﻨﻔطﺎل
 450.1 52.2 3.7 72 7.21 74 6.83 341 03 111 4.11 24
 ﺘوﻀﺢ ﻨﻔطﺎل ﻋﻼﻨﺎتإ
 ﺴﯿرﻋﺎز ﺒﯿن اﻟﻌﻼﻗﺔ
 واﻟﺒﯿﺌﺔ
 530.1 65.2 0.3 11 6.11 34 2.23 911 7.23 121 5.02 67
 ﺘﺒﯿن ﻨﻔطﺎل ﻋﻼﻨﺎتإ
 ﯿﺠﺎﺒﻲاﻹ ﺜﯿرﺄاﻟﺘ
 اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﯿرﻏﺎز
 630.1 45.2 5.3 31 4.11 24 2.23 911 8.33 521 2.91 17
 ﺘوﻀﺢ ﻨﻔطﺎل ﻋﻼﻨﺎتإ
 ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ
 469.0 04.2 5.3 31 1.11 14 3.04 941 4.23 021 7.21 74
 اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻋﻼﻨﺎتاﻹ
 ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﯿر ﻟﺴﯿرﻏﺎز
 ﻓﯿﻬﺎ
 .0.7 62 5.34 161 6.43 821 8.01 04
 
 919.0 14.2 1.4 51
 697.0 34.2 - - - - - - - - - - ﺨﻀرﻋﻼن اﻷاﻹ
       ولااﻟﺠد( 53رﻗم )اﻹﻋﻼن اﻷﺨﻀر ﺤق ﻟﻰ ﻤﻠ،أﻨظر إ 22.sspsاﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت  ﺔﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﻤن إ اﻟﻤﺼدر:
 (4، 3، 2،1)
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 
ﻏﻠﺒﻬﺎ اﻷﺨﻀر ﻛﺎﻨت أ ﻋﻼنﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات اﻹأ ﺠﺎﺒﺎتﻨﺠد أن إ ﻋﻼﻩﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول أ
ﻛﺒر ﻨﺴﺒﺔ أﺤﯿث ﺒﻠﻐت  ،ﺒﺎﻟﻤواﻓﻘﺔ اﻹﺠﺎﺒﺔم ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺜ ٪،5.34٪ و2.23ﺤﯿث ﺘراوﺤت ﻤﺎ ﺒﯿن  ،ﺒﺎﻟﺤﯿﺎد
 اﺠﺎﺒو أراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓأ٪ ﻓﻘط ﻤن 03و ٪6.43ــــ ﺒ ﻓﯿﻬﺎ، ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﯿر ﻟﺴﯿرﻏﺎز اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻋﻼﻨﺎتاﻹواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة ﻤﻟﻠ
ﻏﯿر ﻤواﻓﻘﯿن ﻏﯿر ﻤواﻓﻘﯿن ﺒﺸدة و  02ﺤواﻟﻲ و  ﻤﺤﺎﯿد ٪6.83ل ﻨﻔطﺎل ﻤﻘﺎﺒ ﻋﻼﻨﺎتإﻋﻠﻰ اطﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ  ﺒﻤواﻓق
ﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ  ﺒﺎﻟﺤﯿﺎد ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬم أﺠﺎﺒﺎت إﻏﻠب أﻋﻼﻨﺎت ﻨﻔطﺎل ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻛﺎﻨت إﺎت ﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص اﻫﺘﻤﺎﻤأ.
ﻤوزﻋﯿن ﺒﯿن ﻏﯿر ﻤواﻓق  ٪6.41 ﺤواﻟﻲﻤوزﻋﯿن ﺒﯿن ﻤواﻓق ﺒﺸدة و ﻤواﻓق، و ٪ 1.54٪ ﻤﻘﺎﺒل ﺤواﻟﻲ  3.04
 . (34,2)اﻻﺨﻀر ﺘؤول اﻟﻰ ﻤواﻓق ﻌﺒﺎرات اﻹﻋﻼن اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻤرﺠﺢ ﻟﻏﯿر ﻤواﻓق.وﻋﻠﯿﻪ ﻛﺎﻨت ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺒﺸدة و 
 :ﻗد ﯿرﺠﻊ ذﻟك إﻟﻰو  اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺘﻤﯿل إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم إﻟﻰ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻨﺠد أن أﻓراد 
اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒطﺒﻌﻬﺎ  اﻟﻘﺼﺎﺼﺎتﯿﺨص اﻟﻤطوﯿﺎت و  اﻟﻤﺠﻬودات اﻟﻤﺒذوﻟﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﯿﻤﺎ 
وﻛذﻟك اﻟﻔﺎﺌدة ، وﺒﺄﻨﻪ ﻤﻨﺘﺞ ﺒﯿﺌﻲﻤﻤﯿزات ﺴﯿرﻏﺎز  ﻓﯿﻪ وﻀﺢﺘ ﻤﻨﻬﺎ ﻤنو اﻟدورﯿﺔ واﻟﻤﺠﻼت  وﻛذﻟك دﻟﯿل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك
اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻀﻊ ﺘﺤت ﺘﺼرف اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن أرﻗﺎم ﻫواﺘﻔﻬﺎ،  إﻟﻰ أنﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻪ... اﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻋﻨد اﺴﺘﻌﻤﺎﻟ
ﺴﺘﻔﺴﺎر، إذ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺒﺒﻌض ﻟﻼاﻟﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  ﻟﻬﺎ ﺘﻠف ﻤراﻛز اﻟﺘﺤوﯿل اﻟﺘﺎﺒﻌﺔأرﻗﺎم ﻫواﺘف ﻤﺨوﻛذﻟك 
وﻛذﻟك ﻓﺈن ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻤوﻗﻌﺎ ، اﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻬم ﻟﻨﺎ ﺒﺎﻟﻬﺎﺘف ﺒﺼدر رﺤب ﻫذﻩ اﻟﻤراﻛز وطرﺤﻨﺎ ﻋﻠﯿﻬم ﺒﻌض اﻷﺴﺌﻠﺔ وﻛﺎن
ﻓﻲ  اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻛﺘروﻨﯿﺎ ﯿﻤﻛن ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك ﻤن ﺨﻼﻟﻪ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻔطﺎل وﻤﺴﺘﺠداﺘﻬﺎ، وﺘﻀﻊ
  .ﻤوﻗﻌﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠف اﻷﻋداد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺠﻼﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻛون ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎول اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن
وٕان أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﯿواﻓﻘون ﻋﻠﻰ أن إﻋﻼﻨﺎت ﻨﻔطﺎل ﺤول اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﺴﯿرﻏﺎز ﻏﯿر ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﻬﺎ ذﻟك 
ن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ إﻋﻼﻨﺎﺘﻬﺎ ﻋن ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﻛون ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك ﺼورة ﻋن ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻏﯿر اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، وا ٕ
ﻻﺘﻘوم ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﯿل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺠﺎﻨب ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺠﺎﻨب  -ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤطوﯿﺎت- ﻟﺴﯿرﻏﺎزاﻟﺠواﻨب اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ 














 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ -2
 اﻟﻤرﺠﺤﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ ﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ(: ﯿوﻀﺢ اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ 72ﺠدول رﻗم )
 
 اﻟﻌﺒﺎرة
اﻟﻤﺘوﺴط  ﻋﯿر ﻤواﻓق ﺒﺸدة ﻏﯿر ﻤواﻓق ﻤﺤﺎﯿد ﻤواﻓق ﻤواﻓق ﺠدا
 اﻟﻤرﺠﺢ
اﻻﻨﺤراف 
 ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار اﻟﻤﻌﯿﺎري
 ﻓﻲ ﻨﻔطﺎل ﺘﺸﺎرك
  اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎت
 اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎرض و 
 461.1 12.2 5.01 93 0.31 84 7.53 231 2.62 79 6.41 45
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ  ﻋﻠﻰ ﻤطﻠﻊ ﻨﺎأ
 ﻨﻔطﺎل اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﻨظﻤﺘﻪ
ﺴﯿرﻏﺎز واﻟذي  ﺤول
 ﻤﻤﯿزاﺘﻪ ت ﻓﯿﻪوﻀﺤ
 ﺔﯿاﻟﺒﯿﺌ
 161.1 88.1 2.61 06 2.61 06 3.04 941 1.81 76 2.9 43
 اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻨﻔطﺎل ﺘوﻀﺢ
 ﺒﻌض ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ
     اﻟﺘﻠﻔزﯿوﻨﯿﺔ اﻟﺤﺼص
 اﻟﺠراﺌد و
 80.1 60.2 5.01 93 3.71 06 3.73 831 4.52 49 5.9 53
 739.0 50.2           اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ
 
 (1،2،3)ول ااﻟﺠد (63رﻗم ) ﻟﻰ ﻤﻠﺤق اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔﻨظر إ،ا 22.sspsاﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت  ﺔﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﻤن إ اﻟﻤﺼدر:
    
ﻛﺎﻨت أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﯿﺎد،  ﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔاﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات اﻟﻌﻼﻗﻓراد ن إﺠﺎﺒﺎت أأ ﻋﻼﻩﯿﺘﺒﯿن ﻤن اﻟﺠدول أ
ﻛﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻐت أﺤﯿث ، ﺠﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤواﻓﻘﺔﺘﻠﯿﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ اﻹ ﺜم ٪ ،3.04٪ و 7.53ﺤﯿث ﺘراوﺤت ﻤﺎ ﺒﯿن 
٪ ﻤﺤﺎﯿد  7.53٪ ﻤﻘﺎﺒل 2.62 ـﺒ ،اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎرض و اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﻓﻲ ﻨﻔطﺎل ﺘﺸﺎركﻋﺒﺎرة 
ﺤول  ﻨﻔطﺎلاﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﻨظﻤﺘﻪ  اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺒﻤواﻓق ﻋﻠﻰ اطﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ اﺠﺎﺒو ﻓﻘط ﻤن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ أ ٪1.81و
ﺒﯿن ﻏﯿر  ٪ ﻤوزﻋﯿن ﺒﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻤﺎ 4.23٪ ﻤﺤﺎﯿد و ﺤواﻟﻲ 3.04 ﺒلﻤﻘﺎﺔ، ﯿاﻟﺒﯿﺌ ووﻀﺤت ﻓﯿﻪ ﻤﻤﯿزاﺘﻪ ﺴﯿرﻏﺎز
اﻟﺠراﺌد اﻟﺤﺼص اﻟﺘﻠﯿﻔزﯿوﻨﯿﺔ و ﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻫﺘﻤﺎﻤﻋﺒﺎرة ﺘوﻀﺢ ﻨﻔطﺎل  ﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨصﻤواﻓق ﺒﺸدة وﻏﯿر ﻤواﻓق. أ
ﻤوزﻋﯿن ﺒﯿن ﻤواﻓق  ٪9.43٪ ﻤﻘﺎﺒل ﺤواﻟﻲ 3.73ﺒﺎﻟﺤﯿﺎد ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬم  ﻓﻛﺎﻨت أﻏﻠب إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ
ﻋﻠﯿﻪ ﻛﺎﻨت ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻤرﺠﺢ و  ﻏﯿر ﻤواﻓق.و  ﻤوزﻋﯿن ﺒﯿن ﻏﯿر ﻤواﻓق ﺒﺸدة ٪8.72وﺤواﻟﻲ  ﻤواﻓق،ﺒﺸدة و 
 ﻟﻰ :ﯿﺎد وﯿﻤﻛن إرﺠﺎع ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ إﺤﻟﻰ اﻟﺘؤول إ ﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ 
 .ﺘظﻬر ﻓﻲ ﺤﻤﻼت ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤول ﻤﺸﺎرﯿﻊ ﺒﯿﺌﯿﺔ أن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻻ 
 ﻻ ﻨﺠدﻫﺎ ﺘظﻬر ﻓﻲ ﺤﺼص ﺘﻠﻔزﯿوﻨﯿﺔ ﻟﺘوﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺒﺎﻟﺠواﻨب اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ. 
 ﻏﯿﺎب ﻋﻼﻗﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻤﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﻤﺎ ﻟذﻟك ﻤن ﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن. 
ﻓﺎﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟذي وﻀﺤت ﻓﯿﻪ اﻷﻫﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﺴﯿرﻏﺎز  ،اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻻ ﺘﻌﻘد ﻤؤﺘﻤرات ﻤن ﻓﺘرة ﻷﺨرى 
 .9002ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ ﻛﺎن 
 442
 
 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 
 ﺘروﯿﺞ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت: -3
 (: ﯿوﻀﺢ اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ اﻟﻤرﺠﺤﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ ﻟﻌﺒﺎرات ﺘروﯿﺞ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت82ﺠدول رﻗم )
 
 اﻟﻌﺒﺎرة
اﻟﻤﺘوﺴط  ﻋﯿر ﻤواﻓق ﺒﺸدة ﻏﯿر ﻤواﻓق ﻤﺤﺎﯿد ﻤواﻓق ﻤواﻓق ﺠدا
 اﻟﻤرﺠﺢ
اﻻﻨﺤراف 
 ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار اﻟﻤﻌﯿﺎري
ﺘﻘدم ﻨﻔطﺎل ﺒﻌض 
اﻟﻬداﯿﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن 
وﺨدﻤﺎت ﻤﺎ ﺒﻌد اﻟﺒﯿﻊ 
ﻋﻠﻰ  ﻟﻠﺘﺸﺠﯿﻊ
 اﺴﺘﻌﻤﺎل ﺴﯿرﻏﺎز
 672.1 79.1 4.81 86 7.51 85 4.82 501 4.52 59 9.11 44
 672.1 79.1           ﺘروﯿﺞ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت
 
 (.1)اﻟﺠدول رﻗم (73رﻗم ) ﺘروﯿﺞ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﺤق ﻟﻰ ﻤﻠأﻨظر إ ، 22.sspsاﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت  ﺔﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﻤن إاﻟﻤﺼدر: 
      
       ٪ ﻤواﻓق ﺠدا 9.11اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻗﯿد اﻟدراﺴﺔ ﺘوزﻋت ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ :أﻓراد ﺠﺎﺒﺎت إن أ ظﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول ﻨﻼﺤ      
 ﺒﻌد اﻟﺒﯿﻊ ﻤﺎ ﺨدﻤﺎتﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻟﻤﺴوا ﺒﻌض اﻟﻬداﯿﺎ و أ٪ ﻤن 3.73ن ﺤواﻟﻲ أﯿﻤﻛن اﻟﻘول  وﻤﻨﻪ ،٪ ﻤواﻓق4.52و
     ﻏﯿر ﻤواﻓق٪ ﻤوزﻋﯿن ﻤﺎ ﺒﯿن 1.43ﺎ أي ﺤواﻟﻲ ﻨﻔس اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘرﯿﺒو  ﻏﺎز،ﻋﻨد اﺴﺘﺨدام ﺴﯿر اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻨﻔطﺎل 
 ا٪ اﻟﺘزﻤو 4.82ﻓﻲ ﺤﯿن ﻨﺠد  ﺨدﻤﺎت ﻤﺎ ﺒﻌد اﻟﺒﯿﻊ.ن ﻨﻔطﺎل ﺘﻘدم ﻫداﯿﺎ و أﻏﯿر راﻀﯿﯿن ﻋﻠﻰ  ،وﻏﯿر ﻤواﻓق ﺒﺸدة
 ﺠﺎﺒﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات ﺘروﯿﺞ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت.إاﻟﺤﯿﺎد ﻓﻲ 
 (.79.1ﻟﻰ اﻟﺤﯿﺎد )إﻛﺎﻨت ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻤرﺠﺢ ﺘؤول وﺤﺴب ﻤﻌﺎﻤل ﻟﯿﻛﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺴﻲ 
 
ﻋﻠﻰ أي ﻫداﯿﺎ ﻤن  اﺘﻤﯿل إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﯿﺎد ﻤﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﻤﻛن أﻨﻬم ﻟم ﯿﺘﺤﺼﻠو      
 ك ﻷن ﺘروﯿﺞ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﯿﻔﺘﻘر إﻟﻰ:اﻟﻤؤﺴﺴﺔ، وﻛذﻟ
 ﺘﻘدﯿم ﻫداﯿﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻤن ﻓﺘرة ﻷﺨرى، ﻛﺎﻟﻘﻤﺼﺎن، اﻟﯿوﻤﯿﺎت، ﺴﯿﺎﻻت... -
ﻏﯿﺎب اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت، إذ ﻨﺠد أن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬذا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن دﻋم اﻟدوﻟﺔ وﻟﯿﺴت دﻋم  -
 ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌض اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌرض ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔزﯿون اﻟﺠزاﺌري ﻤﺜل ﻗﻬوة  ﻏﯿﺎب اﻟطﻤﺒوﻻت -
 .أروﻤﺎ ﻤﺜﻼ
)ﻤﺒﯿﻌﺎﺘﻬﺎ، اﻟﻤﻠﺘﻘﯿﺎت اﻟﻤﻨﺠزة...( ﻟﺠﻤﻬورﻫﺎ وﻫو ﻤﺎ اﻟﺴﻨوﯿﺔ ﻬﺎ ﻨﺸﺎطﺎﺘﺤﺼﯿﻠﺔ  ﺘﻘدﯿمﺘﻘوم ﺒ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻻ -






 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 ﺨﻀراﻟﺘوزﯿﻊ اﻷ: راﺒﻌﺎ
 ﯿوﻀﺢ اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ اﻟﻤرﺠﺤﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ ﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر(:92ﺠدول رﻗم )
 
 اﻟﻌﺒﺎرة
اﻟﻤﺘوﺴط  ر ﻤواﻓق ﺒﺸدةﻏﯿ ﻏﯿر ﻤواﻓق ﻤﺤﺎﯿد ﻤواﻓق ﻤواﻓق ﺠدا
 اﻟﻤرﺠﺢ
اﻻﻨﺤراف 
 ٪ راﻟﺘﻛرا ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار اﻟﻤﻌﯿﺎري
 ﺴﯿرﻏﺎز ﻗﺘﻨﻲأ
 ﺒﯿﻌﻪ ﻨﻘﺎط نﻷ 
 .ﻗرﯿﺒﺔ
 072.1 92.2 2.9 43 9.12 18 7.91 37 6.82 601 5.02 67
 ﺴﯿرﻏﺎز ﻗﺘﻨﻲأ
 ﻤﻨﺘﺞ ﻨﻪﻷ 
 ﻤﺤﻠﻲ.
 120.1 86.2 7.2 01 5.01 93 4.52 49 9.83 441 4.22 38
 ﺴﯿرﻏﺎز ﻗﺘﻨﻲأ





 400.1 56.2 5.3 31 4.8 13 3.72 101 8.04 151 0.02 43
 ﻨﻘل طرﯿﻘﺔ
 ﻋن ﺴﯿرﻏﺎز












 910.1 18.2 0.3 11 8.6 52 1.52 39 8.63 631 4.82 501
اﻟﺘوزﯿﻊ 
 ﺨﻀراﻷ
 138.0 16.2          
         ولااﻟﺠد (83رﻗم ) اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر ﺤق ﻟﻰ ﻤﻠ،أﻨظر إ 22.sspsﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت  ﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ اﻋﺘﻤﺎداﻤن إاﻟﻤﺼدر: 
 (4، 3 ،2، 1)
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
     
ن ﺴﯿرﻏﺎز ﻷﻟ ﻫمﺘﻨﺎءاﻗﺸدة ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺒوا ﺒﻤواﻓق ﺒﻤن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ أ ٪5.02ﺤواﻟﻲ ﯿﺘﺒﯿن ﻤن اﻟﺠدول أن  
 ٪(1.94ﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻗﯿد اﻟدراﺴﺔ ) أﺠﺎﺒوا ﺒﻤواﻓق وﻋﻠﯿﻪ ﻨﺠد أن ﺤواﻟﻲ ﻨﺼف أ ٪6.82وﺤواﻟﻲ  ،ﻨﻘﺎط ﺒﯿﻌﻪ ﻗرﯿﺒﺔ
ﯿﺠﺔ ﻟﻘرب ﻨﻘﺎط ﻫم ﻟﺴﯿرﻏﺎز ﻟﯿس ﻨﺘؤ د اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻗﺘﻨﺎﻓراﻤن أ ٪1.13. وﺤواﻟﻲ اﻗﺘﻨﺎﺌﻬم ﻟﺴﯿرﻏﺎز ﻷن ﻨﻘﺎط ﺒﯿﻌﻪ ﻗرﯿﺒﺔ
ﺴﯿرﻏﺎز ﻫو ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻘرب ﻫﺎ ﻟاﻟﻌﺒﺎرة أﻛدت ﺤﯿﺎد  اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻗﺘﻨﺎءن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻤرﺠﺢ ﻟﻬذﻩ ﺒﯿﻌﻪ. إﻻ أ
 .92.2ﻠﻐت ﺤﯿث ﺒ، ﻨﻘﺎط اﻟﺒﯿﻊ
 
 ٪4,22ﻓﺈن ﺤواﻟﻲ ( ﻤﺤﻠﻲ. ﻤﻨﺘﺞ ﻨﻪﻷ  ﺴﯿرﻏﺎز ﻗﺘﻨﻲأﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة )أﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨض إﺠﺎﺒﺎت أ       
أﺠﺎﺒوا ﺒﻤواﻓق  ٪9,83ﻨﻪ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﺤﻠﻲ، وﺤواﻟﻲ ﻤن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ أﺠﺎﺒوا ﺒﻤواﻓق ﺒﺸدة ﻋﻠﻰ أن اﻗﺘﻨﺎء ﺴﯿرﻏﺎز ﻷ
. وﺤواﻟﻲ ﻪ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﺤﻠﻲﻨﻫم ﻟﺴﯿرﻏﺎز ﻷؤ اﻗﺘﻨﺎ ٪(3,16ﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻗﯿد اﻟدراﺴﺔ ) ﻨﺼف أﻤن  أﻛﺜر نوﻋﻠﯿﻪ ﻨﺠد أ
ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﺒﻐﯿر ﻤواﻓﻘﯿن ﻷن اﻗﺘﻨﺎءﻫم ﻟﺴﯿرﻏﺎز ﻤﻨﺘﺞ  ﻫﻲاﻟﺘزﻤوا اﻟﺤﯿﺎد، واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻀﻌف ﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤن أ ٪4,52
ﻫﺎ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻗﺘﻨﺎء  ﻤواﻓﻘﺔﻛدت ﻤﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻤرﺠﺢ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أن ﻗﯿﻻ أإ ،٪2,31ﻤﺤﻠﻲ ﺤﯿث ﺒﻠﻐت 
 .86.2ﺤﯿث ﺒﻠﻐت  ﻷﻨﻪ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﺤﻠﻲﻟﺴﯿرﻏﺎز ﻫو 
ن طرﯿﻘﺔ ﺘوزﯿﻌﻪ ﺘﺘم ﻋن طرﯿق أﻨﺎﺒﯿب ﻷ  ﺴﯿرﻏﺎز ﻗﺘﻨﻲأﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة )أﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨض إﺠﺎﺒﺎت أ
أﺠﺎﺒوا ﺒﻤواﻓق وﻋﻠﯿﻪ ﻨﺠد أن  ٪8,04، وﺤواﻟﻲ ﺸدةﺠﺎﺒوا ﺒﻤواﻓق ﺒﻤن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ أ ٪02( ﻓﺈن ﺤواﻟﻲ .ﻏﯿر ﻤﻠوﺜﺔ
طرﯿﻘﺔ ﺘوزﯿﻌﻪ ﺘﺘم ﻋن طرﯿق أﻨﺎﺒﯿب ﻷن ﻫم ﻟﺴﯿرﻏﺎز ؤ ﺎ٪( اﻗﺘﻨ8,06ﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻗﯿد اﻟدراﺴﺔ )أﻛﺜر ﻤن ﻨﺼف أ
ﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺘزﻤوا اﻟﺤﯿﺎد، واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻀﻌف ﻫﻲ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﺒﻐﯿر ﻤواﻓﻘﯿن ﺤﯿث ﻤن أ ٪3,72. وﺤواﻟﻲ ﻏﯿر ﻤﻠوﺜﺔ
 نﻫﺎ ﻟﺴﯿرﻏﺎز ﻫو ﻷءن اﻗﺘﻨﺎﻛدت ﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ أأﻤﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻤرﺠﺢ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ن ﻗﯿوا ٕ٪. 9,11ﺒﻠﻐت 
 .56.2ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ، طرﯿﻘﺔ ﺘوزﯿﻌﻪ ﺘﺘم ﻋن طرﯿق أﻨﺎﺒﯿب ﻏﯿر ﻤﻠوﺜﺔ
طرﯿﻘﺔ ﻨﻘل ﺴﯿرﻏﺎز ﻋن طرﯿق اﻷﻨﺎﺒﯿب ﺘﺨﻔض ﻤن ﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة )ﺨض إﺠﺎﺒﺎت أﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿأ
( ﻤن اﺴﺘﺨدام اﻟوﻗود، اﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻟﺸﺎﺤﻨﺎت، ﻤﺨﺎطر اﻟطرﯿق ...اﺴﺘﺨدام اﻟﺸﺎﺤﻨﺎت وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻠل 
ﻋﻠﯿﻪ ﻨﺠد ان أﻛﺜر ﻤن  ٪ اﺠﺎﺒوا ﺒﻤواﻓق و8,63ﺠﺎﺒوا ﺒﻤواﻓق ﺒﺸدة، وﺤواﻟﻲ ﻤن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ أ ٪4,82ﻓﺈن ﺤواﻟﻲ 
ب ﺘﺨﻔض طرﯿﻘﺔ ﻨﻘل ﺴﯿرﻏﺎز ﻋن طرﯿق اﻷﻨﺎﺒﯿ) ﻤواﻓﻘون ﻋﻠﻰ أن ٪(2,56ﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻗﯿد اﻟدراﺴﺔ ) ﻨﺼف أ
ﻤن اﺴﺘﺨدام اﻟﺸﺎﺤﻨﺎت وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻠل ﻤن اﺴﺘﺨدام اﻟوﻗود، اﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻟﺸﺎﺤﻨﺎت، ﻤﺨﺎطر اﻟطرﯿق 
ﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺘزﻤوا اﻟﺤﯿﺎد، واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻀﻌف ﻫﻲ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﺒﻐﯿر ﻤواﻓﻘﯿن ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻤن أ ٪1,52(. وﺤواﻟﻲ ...
ﻨﻘل ﺴﯿرﻏﺎز ﻋن طرﯿق اﻷﻨﺎﺒﯿب ﺘﺨﻔض ن ﻘﺔ  اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻤﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻤرﺠﺢ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أﻛدت ﻤواﻓوٕان ﻗﯿ ،٪8,9
.ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻤن اﺴﺘﺨدام اﻟﺸﺎﺤﻨﺎت وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻠل ﻤن اﺴﺘﺨدام اﻟوﻗود، اﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻟﺸﺎﺤﻨﺎت، ﻤﺨﺎطر اﻟطرﯿق ..
 .18.2
 (.16,2ﻟﻰ ﻤواﻓق )ﻛﺎﻨت ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻤرﺠﺢ ﺘؤول إوﺤﺴب ﻤﻌﺎﻤل ﻟﯿﻛﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺴﻲ 
 وﻗد ﯿرﺠﻊ ذﻟك إﻟﻰ: اﻟﻤواﻓﻘﺔﻨﺠد أن ﻋﺒﺎرات اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻤرﺠﺢ ﺘؤول إﻟﻰ 
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
اﻟﻤﺠﻬودات اﻟﻤﺒذوﻟﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻤن أﺠل ﺘﻘرﯿب ﻤﻨﺘﺞ ﺴﯿرﻏﺎز ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻤن ﺨﻼل 
أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻲ ﻟم ﯿﻛن ﯿﺘواﺠد ﻓﯿﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺒﺎﻹﺘوﻓﯿر ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺤطﺎت 
ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺒطرﯿﻘﺔ ﻨﻘل ﺴﯿرﻏﺎز ﻋن طرﯿق اﻷﻨﺎﺒﯿب وﻤﺎ ﻟذﻟك ﻤن آﺜﺎر إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺒﯿﺌﻲ وﻗد ﯿﻛون ذﻟك 
 ﻤن طرﯿﻘﺔ اﻟﻨﻘل ﻫذﻩ. ﻲ اﻟرﻓﻊﻤﺠﻬودات اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓ ﻀﺎ ﻋنﻨﺎﺘﺞ أﯿ
 
 ﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎز اﻟﺴﻠوك اﻷﺨﻀر ﻤﺴﺘوى اﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻔرعاﻟ
ت ﺘﻤ وﻗد ، ؟ﻀرﺨأﻨﺔ اﻟﻤدروﺴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫم ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن أﻓراد اﻟﻌﯿﺴﻠوك ﻫل ﻤﻌرﻓﺔ ﻫذا اﻟﻤﺤور ﻫو دراﺴﺔ ﻫدف 
 :اﻷﺒﻌﺎد اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ دراﺴﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل
 اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ. -
 اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ. -






















 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ(:ﯿوﻀﺢ اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ اﻟﻤرﺠﺤﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ ﻟﻌﺒﺎرات 03ﺠدول رﻗم )
 اﻟﻌﺒﺎرة
اﻟﻤﺘوﺴط  ﻤواﻓق ﺒﺸدةﯿر ﻏ ﻏﯿر ﻤواﻓق ﻤﺤﺎﯿد ﻤواﻓق ﻤواﻓق ﺠدا
 اﻟﻤرﺠﺢ
اﻻﻨﺤراف 
 ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار اﻟﻤﻌﯿﺎري
 اﺨﺘﻼل ﻓﻲ رﺌﯿﺴﻲ ﺴﺒب ﻨﺴﺎناﻹ 
 اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺘوازن
 266.0 46.3 5.0 2 4.1 5 0.3 11 3.42 09 8.07 262
 اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺘﻠوث ﻤن اﻟﺠزاﺌر ﺘﻌﺎﻨﻲ
 ﺒﺴﺒب اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤوارد واﺴﺘﻨزاف
 ﻟﻬﺎ اﻟرﺸﯿد ﻏﯿر اﻻﺴﺘﺨدام
 607.0 55.3 8.0 3 4.1 5 5.3 31 1.13 511 2.36 432
 ﻫمأ ﻤن اﻟﻤﺎزوت و اﻟﺒﻨزﯿن ﯿﻌﺘﺒر
 ﻛلﺂﺘ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲو  اﻟﻬواء ﺘﻠوث ﻤﺼﺎدر
 .وزوناﻷ  ﻘﺔﺒط
 248.0 33.3 3.0 1 6.4 71 9.8 33 3.43 721 9.15 291
ﺘﻠوث اﻟﺘرﺒﺔ ﯿﻨﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺘﻠوث 
 927.0 35.3 5.0 2 9.1 7 1.5 91 2.92 801 2.36 432 .اﻟﻐذاء
 اﻨﻘراض ﻋن ؤولﺴﻤ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺘﻠوث
 ﻤن اﻟﻌدﯿدو  اﻟﺤﯿواﻨﺎت ﻻفآ
 اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت
 296.0 05.3 3.0 1 6.1 6 9.4 81 3.43 721 9.85 812
 ﻤواﻻأ اﻟدول ﯿﻛﻠف اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺘﻠوث
 ﻀﺨﻤﺔ وﺨﺴﺎﺌر
 977.0 93.3 8.0 3 2.2 8 0.7 62 0.73 731 0.35 691
 اﻨﺘﺸﺎر ﺴﺒﺎبأ ﻤن اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺘﻠوث
 ﻤراضاﻷ و وﺒﺌﺔاﻷ 
 806.0 06.3 3.0 1 5.0 2 2.3 21 5.03 311 4.56 242
 ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺘﻤﺜل اﻟﺒﻼﺴﺘﯿﻛﯿﺔ ﻛﯿﺎساﻷ 
 337.0 64.3 8.0 3 6.1 6 6.4 71 2.63 431 8.65 012 .اﻟﺘﺤﻠل ﺼﻌﺒﺔ ﻨﻬﺎﻷ  ﺒﯿﺌﯿﺔ
 ﺴﺒب واﻟﻤﺒﯿدات ﺴﻤدةاﻷ اﺴﺘﺨدام
 467.0 83.3 0 0 4.2 9 0.01 73 3.43 721 2.35 791 .اﻟﺠوﻓﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ ﺘﻠوث ﻓﻲ
 ﻤﺎﻛﻨﻬﺎأ ﻏﯿر ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت ﺘرك
 ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﻛﺒﯿرة ﻀراراأ ﯿﺴﺒب
 496.0 85.3 3.0 1 4.2 9 0.3 11 3.72 101 76 842
 ﺘﻌﺘﺒر ﺴﯿﺔﯿاﻟﻛﻬروﻤﻐﻨﺎط اﻟﻤوﺠﺎت
 ﻤﻀرة ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻠوث ﻨواعأ ﻤن ﻨوع
 .اﻻﻨﺴﺎن ﺒﺼﺤﺔ
 318.0 71.3 8.0 3 4.1 5 0.71 36 9.14 551 9.83 441
وﺠود ﻓﻲ اﻟﻤدن اﻟﻛﺒرى اﻟدﺨﺎن اﻟﻤ
 ﺴﺎﺴﺎ ﻤن ﻋوادم اﻟﺴﯿﺎراتأﺘﻲ ﺄﯿ
 979.0 60.3 0.3 11 6.4 71 2.31 94 6.14 451 6.73 931
 ﻤﻨﺎﺴب ﺤل اﻟﺘدوﯿر ﻋﺎدةإ نأ ﻋﺘﻘدأ
 .اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺘﻠوث ﻤﺸﻛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء
 608.0 81.3 1.1 4 6.1 6 8.31 15 7.54 961 8.73 041
 ﻤرأ اﻟﻤدﯿﻨﺔ ﺨﺎرج اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ وﺠود
 ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﺜﯿرﻫﺎﺄﺘ ﻤن ﻟﻠﺤد ﻤﻬم
 اﻟﺒﯿﺌﺔ
 667.0 94.3 8.0 3 2.2 8 4.5 02 3.03 211 4.16 722
 164.0 24.3           اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
             اﻟﺠدول (93رﻗم ) اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺤق أﻨظر إﻟﻰ ﻤﻠ ،22.sspsاﻟﻤﺼدر: ﻤن إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت 
 (41إﻟﻰ  1 ﻤن)
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
ﻠﻰ ﻋﺒﺎرات اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻛﺎﻨت أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺒﻤواﻓق ﻋاﻟﻌﯿﻨﺔ أﻓراد ﺠﺎﺒﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول أﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤظ أن إ      
 ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻠوث ﻨواعأ ﻤن ﻨوع ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻛﻬروﻤﻐﻨﺎطﺴﯿﺔ اﻟﻤوﺠﺎتﻤﺎﻋدا ﻋﺒﺎرة )  ٪،05ﺤﯿث ﺘﺠﺎوزت ﻨﺴﺒﺔ ﺠدا، 
 نأ ﻋﺘﻘدأ (،)ﺴﺎﺴﺎ ﻤن ﻋوادم اﻟﺴﯿﺎراتﻟدﺨﺎن اﻟﻤوﺠود ﻓﻲ اﻟﻤدن اﻟﻛﺒرى ﯿﺄﺘﻲ أا(، )ﻨﺴﺎناﻹ  ﺒﺼﺤﺔ ﻤﻀرة
ﺠﺎﺒﺔ ﻓﯿﻬﺎ ﺒﻤواﻓق ﺠدا اﻟﺘﻲ ﺘراوﺤت ﻨﺴﺒﺔ اﻹ (اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺘﻠوث ﻤﺸﻛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻤﻨﺎﺴب ﺤل اﻟﺘدوﯿر ﻋﺎدةإ
 أﻓراد نوﻋﻠﯿﻪ ﯿﻤﻛن اﻟﻘول أ ٪،9.14٪و 7.54ﺠﺎﺒﺔ ﺒﻤواﻓق ﺘراوﺤت ﻤﺎﺒﯿن أﻤﺎ اﻹ ٪ ،9.83٪ و6.73ﻤﺎﺒﯿن 
ﺠر، اﻷ اﻟﻤﺴﺘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ )أي رﻏم اﺨﺘﻼف اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﻠﻤﻲ و  اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤدروﺴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠف ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ اﻟدﯿﻤوﻏراﻓﯿﺔ،
 ﻟﻬﺎ ﻤﻌرﻓﺔ ﺒﯿﺌﯿﺔ. ،ﻤﻛﺎن اﻹﻗﺎﻤﺔورﻏم اﺨﺘﻼف اﻟﺠﻨس و  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ(
واﻓق ﺒﺸدة ﺤﺴب ﻤﻌﺎﻤل ﻟﯿﻛﺎرت أي ﻤ 24.3ﻨﻪ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻠﻨﺎ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول اﻟﺴﺎﺒق ﻨﻼﺤظ أوﻋﻨد ﺘﺤﻠﯿ
 اﻟﺨﻤﺎﺴﻲ.
 وﯿرﺠﻊ ذﻟك إﻟﻰ:   
وﺘوﻓر ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤوﻟﻪ ﻨظرا ﻟﻠوﻀﻌﯿﺔ اﻟﻤزرﯿﺔ اﻟﺘﻲ آﻟت إﻟﯿﻬﺎ  اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟدوﻟﻲ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨب اﻟﺒﯿﺌﻲ       
اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﺘﺴﺘدﻋﻲ ﺘﻛﺎﺜف اﻟﺠﻬود ﻟﺤل اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﺠﻌل اﻟﺤدﯿث ﻋن اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ 
ﻋﻲ راﺌد، اﻟﻤﺠﻼت، وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻻﻨﺘرﻨت... وﻤﺎ ﻟذﻟك ﻤن أﺜر ﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟو ﻤﺨﺘﻠف وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم: اﻟﺘﻠﻔﺎز، اﻟﺠ
 اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن وزﯿﺎدة ﻤﻌرﻓﺘﻬم ﺒﺎﻟﺠواﻨب اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.
 
 اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ:ﺜﺎﻨﯿﺎ: 
 ﯿوﻀﺢ اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ اﻟﻤرﺠﺤﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ ﻟﻌﺒﺎرات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ (:13ﺠدول رﻗم )
 
 اﻟﻌﺒﺎرة






 ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار
ﺴﻤﺢ ﺒﺤرق اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻓﻲ أﻻ 
 اﻟﺸﺎرع
 326.0 06.3 0 0 5.0 2 7.5 12 3.72 101 2.66 542
ﻤﺎﻛن ﺎﻟﺘدﺨﯿن ﻓﻲ اﻷﺴﻤﺢ ﺒأ ﻻ
 اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ
 626.0 06.3 3.0 10 8.0 3 5.3 31 2.92 801 2.66 542
ﺨﻔض ﻤن اﺴﺘﺨداﻤﻲ أ
 اﻟﺒﻼﺴﺘﻛﯿﺔﻛﯿﺎس ﻟﻸ 
 626.0 24.3 0 0 2.2 8 0.7 62 3.73 831 5.35 891
ﻟﻘﻲ ﺒﺎﻟﻨﻔﺎﯿﺎت ﻓﻲ اﻷﻤﺎﻛن أ
 اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ
 916.0 46.3 5.0 20 5.0 2 7.2 01 72 001 2.96 652
 اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤﻛوﻨﺎت ﻓﻲ دﻗقأ
 اﻟﻤﻌﻠﺒﺎت ﺨﺎﺼﺔ اﻟﺸراء ﻋﻨد
 147.0 53.3 0 0 9.1 7 3.01 83 4.83 241 5.94 381
 ﻛﻼتاﻷ  ﻟﻰإ ﺠﺎأﻟ ﻤﺎ ﻨﺎدرا
 اﻟﺴرﯿﻌﺔ اﻟﻐذاﺌﯿﺔ
 779.0 59.2 9.1 70 9.5 22 8.02 77 6.73 931 8.33 521
أﺘﺨﻠص ﻤن ﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 
ﺒﻌد اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ  ﺒﺎﻟطرﯿﻘﺔ 
 537.0 83.3 3.0 10 1.1 4 3.01 83 0.73 731 4.15 091
 052
 
 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ
ﺠﻬزة اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﯿﺔ ﻗوم ﺒﺈطﻔﺎء اﻷأ
ن ذﻟك ﯿوﻓر ﻏﯿر اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻷ 
 ﻤن اﻟطﺎﻗﺔ
 117.0 05.3 0 0 0.3 11 8.3 41 5.33 421 7.95 122
ﻟﻤﻌﺎد ﻓﻀل اﺴﺘﺨدام اﻟﺴﻠﻊ اأ
ﺘدوﯿرﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻت 
 ﯿوﻤﯿﺔاﻟ
 670.1 87.2 4.2 90 5.01 93 9.42 29 8.03 411 4.13 611
ﻫﺘم ﺒﻤﺎ ﯿﻨﺸر ﻓﻲ وﺴﺎﺌل أ
ﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺨﺼوص اﻹ
 اﻟﺒﯿﺌﺔ
 119.0 01.3 6.1 60 1.5 91 9.1 44 6.44 561 8.63 631
ﻋرف ﺘﻤﺎﻤﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ أﺘوﺠﻪ أ
ﻟﯿﻬﺎ ﻋﻨد ﺤدوث ﻤﺸﻛل ﺒﯿﺌﻲ إ
 ﻤﺎ
 291.1 66.2 3.7 72 01 73 5.91 27 4.53 131 8.72 301
ﺤﻛﺎم ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻤﺎء ﺒﻌد ﻗوم ﺒﺈأ
 اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
 857.0 74.3 1.1 40 9.1 70 1.4 51 9.43 921 1.85 512
دوات ﺠﻬزة واﻷم ﺒﺸراء اﻷأﻗو 
 اﻟﺼدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ
 718.0 22.3 3.0 1 3 11 1.41 25 5.93 641 2.34 061
ﻗوم ﺒﺼﯿﺎﻨﺔ اﻷﺠﻬزة ﻟﻠﺤﻔﺎظ أ
ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺘﺴﺘﻤر ﻓﻲ اﻟﻌﻤل 
 ﺒﺸﻛل ﺠﯿد.
 517.0 93.3 0 0 4.1 5 5.9 53 6.73 931 6.15 191
ﻋﻠﻰ ﺴﺘﻌد ﻟدﻓﻊ ﺴﻌر أﻨﺎ ﻤأ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ 
 اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬﺎ
 320.1 10.3 4.2 9 8.6 52 8.61 26 4.53 131 6.83 341
ﺴﺘﺨدم وﺴﺎﺌل اﻟﻨﻘل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أ
اﻟﺘﻨﻘل ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺎت اﻟﻘرﯿﺒﺔ ﺒدﻻ 
 ﻤن اﺴﺘﺨدام اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﺨﺎﺼﺔ
 761.1 36.2 8.6 52 1.11 14 5.91 27 8.73 041 9.42 29
ﻗوم ﺒﺸراء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺒﻤﺎ أ
 ﯿﺘواﻓق ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺘﻲ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ
 658.0 42.3 5.0 2 2.6 32 7.5 12 3.44 461 2.34 061
واﺴﺘﺨدم اﻟﻤﺼﺎدر دﻋم أ
 اﻟﺒدﯿﻠﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ
 237.0 32.3 0 0 9.1 7 2.21 54 74 471 9.83 441
ﺨذ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﯿﺠب أن ﻨﺄ
اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻗﺒل ﺸراﺌﻬﺎ
 796.0 72.3 0 0 4.1 5 3.01 83 1.84 871 3.04 941
ﻨواﻓذ إﻟﻘﺎء اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻤن 
اﻟﺴﯿﺎرات ظﺎﻫرة ﺴﻠﺒﯿﺔ ﯿﺠب 
 ﻤﻨﻬﺎاﻟﺘﺨﻠص 
 696.0 36.3 1.1 4 8.0 3 5.3 31 5.32 78 1.17 362
ﻓﻀل ﺸراء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ أ
 ﺘﺤﻤل ﺸﻌﺎرات ﺒﯿﺌﯿﺔ ﺼﺎدﻗﺔ
 647.0 23.3 3.0 1 6.1 6 3.01 83 8.64 251 1.14 371
ء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻀل ﺸراأ
 ﻋﺎدة اﻟﺘدوﯿرﻹ
 468.0 51.3 1.1 4 7.2 01 2.61 06 04 841 04 841
 677.0 23.3 0 0 9.1 7 5.31 05 7.53 231 9.84 181ﻓﻀل ﺸراء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤن أ
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
اﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘم ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت 
 اﻟﺒﯿﺌﺔ .
ﻗﺎطﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺎت أ
 اﻟﺘﻲ ﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﺔ
 938.0 53.3 6.1 6 8.0 3 6.11 34 33 221 35 691
 354.0 62.3         - - اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ
 
           ولااﻟﺠد( 04رﻗم )اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ  ﺤقظر إﻟﻰ ﻤﻠأﻨ ،22.sspsاﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت اﻟﻤﺼدر: ﻤن إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ 
 (42إﻟﻰ 1 ﻤن)
 ،ﻏﻠﺒﻬﺎ ﺒﻤواﻓق ﺠداﻠﻰ ﻋﺒﺎرات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻛﺎﻨت أﻋ ﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔأ ﯿوﻀﺢ اﻟﺠدول أﻋﻼﻩ أن إﺠﺎﺒﺎت
ﺠﺎﺒﺔ ﺤﯿث ﻛﺎﻨت ﻨﺴﺒﺔ اﻹ ،(.اﻟﺴرﯿﻌﺔ اﻟﻐذاﺌﯿﺔ ﻛﻼتاﻷ ﻟﻰإ ﻟﺠﺎأ ﻤﺎ )ﻨﺎدرا ﻤﺎﻋدا ﻋﺒﺎرة ،٪05ﺤﯿث ﺘﺠﺎوزت ﻨﺴﺒﺔ 
وﺴط وﺒﻠﻐت ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘ ٪8.02 ﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﯿﺎدﺠﻓﻲ ﺤﯿن ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻹ ٪73 ــــﻤواﻓق ﺒ، و ٪8.33ﺒﻤواﻓق ﺠدا 
  ﻨﺠد ﻛذﻟك اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:ﻤواﻓق ﺤﺴب ﻤﻌﯿﺎر ﻟﯿﻛﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺴﻲ، و  ﺘدل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﯿﺠﺔو  59.2اﻟﻤرﺠﺢ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  اﻹﻋﻼم ﻫﺘم ﺒﻤﺎ ﯿﻨﺸر ﻓﻲ وﺴﺎﺌلأﯿوﻤﯿﺔ، ﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻟﻤﻌﺎد ﺘدوﯿرﻫﺎ ﻓﻲ اﻻاﺴﺘﺨدام اﻟﺴﻠﻊ ا ﻓﻀلأ)
ﺠﺎﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺘراوﺤت ﻨﺴﺒﺔ اﻹ(، و ﻟﯿﻬﺎ ﻋﻨد ﺤدوث ﻤﺸﻛل ﺒﯿﺌﻲ ﻤﺎأﻋرف ﺘﻤﺎﻤﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ أﺘوﺠﻪ إ ،ﺒﺨﺼوص اﻟﺒﯿﺌﺔ
وﻋﻠﯿﻪ ﯿﻤﻛن  ،٪9.14و ٪7.54ﺒﯿن ﺠﺎﺒﺔ ﺒﻤواﻓق ﺘراوﺤت ﻤﺎأﻤﺎ اﻹ ،٪9.83و ٪6.73ﻓﯿﻬﺎ ﺒﻤواﻓق ﺠدا ﻤﺎﺒﯿن 
اﻟﻤﺴﺘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أي رﻏم اﺨﺘﻼف اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﻠﻤﻲ و  ن اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤدروﺴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠف ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ اﻟدﯿﻤوﻏراﻓﯿﺔ،اﻟﻘول أ
 ﻟﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﺒﯿﺌﻲ. ،ورﻏم اﺨﺘﻼف اﻟﺠﻨس وﻤﻛﺎن اﻹﻗﺎﻤﺔ (، اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔدﺨل اﻟﺸﻬرياﻟ )
أي ﻤواﻓق ﺒﺸدة ﺤﺴب ﻤﻌﺎﻤل ﻟﯿﻛﺎرت  62.3ﺤﺼل ﻋﻠﻰ  ﻨﻪﻠﻨﺎ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول اﻟﺴﺎﺒق ﻨﻼﺤظ أوﻋﻨد ﺘﺤﻠﯿ
 اﻟﺨﻤﺎﺴﻲ.
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺒﻤﺎ أن أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ  ﻟدﯿﻬم ﻤﻌرﻓﺔ ﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﺈن ﻫذا ﯿﺠﻌﻠﻬم ﻤﺤﻔزﯿن ﻨﺤو اﻟﺴﻠوﻛﺎت اﻟﺨﻀراء 
 أﻨﻬم ﯿﺘﺼرﻓون ﺒطرﯿﻘﺔ ﻤﺴؤوﻟﺔ ﺒﯿﺌﯿﺎ وﻫذا ﻤﺎ اﻨﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻓﻨﺠد أن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻻﺠﺎﺒﺎت ﻛﺎﻨت ﺒﻤواﻓق
ﯿﻘوﻤون ﺒﺈطﻔﺎء اﻷﺠﻬزة اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﯿﺔ ﻏﯿر اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻷن ذﻟك ﯿوﻓر  %7.95 ن ﻨﺴﺒﺔوﻨﻠﻤس ذﻟك ﻓﻲ أ ﺸدة.ﺒ











 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻔرد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . ﺜﺎﻟﺜﺎ:
اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ ﻟﻌﺒﺎرات ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻔرد (:ﯿوﻀﺢ اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ اﻟﻤرﺠﺤﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت 23)ﺠدول رﻗم 
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 اﻟﻌﺒﺎرة






 ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار ٪ اﻟﺘﻛرار
 ﻨﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﺤرصأ
 اﻵﺨرﯿن رﺸﺎدا ٕو 
 اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ
 596.0 94.3 3.0 1 1.1 4 8.6 52 2.33 321 6.85 712
 اﻟدوﻟﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت ﺸﺎركأ
 ﻓﻲ اﻟﻤدﻨﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊو 
 ظاﻟﺤﻔﺎ ﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻨظﯿم
 .اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ
 268.0 81.3 8.0 3 4.2 9 6.71 56 5.63 531 7.24 851
 ﺤﻤﻼت ﻓﻲ ﺸﺎركأ
 اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﻨظﺎﻓﺔ اﻟﺘوﻋﯿﺔ
 وﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
 اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت
 718.0 62.3 5.0 2 6.1 6 4.51 75 7.53 231 8.64 371
 ﺤﻤﻼت ﻓﻲ ﺸﺎركأ
 ﺒﺎﻟﺤﻲ اﻟﺘﺸﺠﯿر
 277.0 63.3 0 0 2.2 8 6.11 34 8.33 521 4.25 491
 دوﯿرﺘ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺸﺠﻊأ
 ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻔﺎظ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
 .اﻟﺒﯿﺌﺔ
 917.0 92.3 3.0 10 4.1 5 7.9 63 9.54 071 7.24 851
 طرق ﺨرﯿناﻵ ﻋﻠمأ
 اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻤن اﻟﺘﺨﻠص
 اﻟﻤﻨزﻟﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﻤﻨزﻟﯿﺔ
 136.1 33.3 0 0 2.2 8 31 84 9.14 551 7.24 851
 ﯿﻠﻘﻲ صﺨﺸ يأ ﻤﻨﻊأ
 ﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
 وأ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺼرف
 .اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻤﺠرى
 637.0 64.3 0 0 9.1 7 9.8 33 8.03 411 4.85 612
 ﻗلأ ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺒﺸراء ﻗومأ
 واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﻀررا
 137.0 43.3 0 0 6.1 6 5.01 93 04 841 8.74 771
 اﻟﻤواطﻨﯿن ﺠﻬود ﺸﺠﻊأ
 اﻟﺘوﻋﯿﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ
 ﺼﯿﺎﻨﺔ ﺤول اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
 اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻤﺼﺎدر
 156.0 05.3 0 0 1.1 4 4.5 02 7.53 231 8.75 412
 ﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻔردﻤ
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 375.0 63.3 - - - - - - - - - -
ول ااﻟﺠد (14رﻗم ) ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻔرد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺤق ،أﻨظر إﻟﻰ ﻤﻠ22.sspsاﻟﻤﺼدر: ﻤن إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت 




 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
ﻛﺎﻨت أﻏﻠﺒﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻔرد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔﺠﺎﺒﺎت ﺨﻼل اﻟﺠدول أﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤظ أن إﻤن      
أي رﻏم اﺨﺘﻼف  اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤدروﺴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠف ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ اﻟدﯿﻤوﻏراﻓﯿﺔ، أﻓراد نوﻋﻠﯿﻪ ﯿﻤﻛن اﻟﻘول أ ،ﺒﻤواﻓق ﺠدا
ﻟﻬﺎ  ،ﻤﻛﺎن اﻹﻗﺎﻤﺔورﻏم اﺨﺘﻼف اﻟﺠﻨس و  (اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ، اﻟﺸﻬرياﻟدﺨل )اﻟﻤﺴﺘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﻠﻤﻲ و 
 .ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﺤﺴﺎس
أي ﻤواﻓق ﺒﺸدة ﺤﺴب  24.3ﻨﻪ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺠدول اﻟﺴﺎﺒق ﻨﻼﺤظ أوﻋﻨد ﺘﺤﻠﯿﻠﻨﺎ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻤرﺠﺢ 
 ﻤﻌﺎﻤل ﻟﯿﻛﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺴﻲ.
ﯿﺘﻤﺘﻌون ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬم ﯿﺄﺨذون ﺒﻌﯿن ﺒﻬذا ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول أن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤدروﺴﺔ و       
، ﻓﻼ ﯿﻘوﻤون ﺒﺎﻟﺘﺼرﻓﺎت اﻟﻤﻀرة ﺒﺒﯿﺌﺘﻬم وﯿﻬﺘﻤون ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﻓراد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠوﻛﺎﺘﻬم ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 اﻟﻤﺤﯿطﯿن ﺒﻬم ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
 
 : ﺘطﺒﯿق طرﯿﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻌﺎﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌطﯿﺎت ﻟثاﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎ
 ﺘﻔﺴﯿر اﻟﺘﻤﺜﯿﻼت اﻟﺒﯿﺎﻨﯿﺔ.اﻟﻘﯿم اﻟذاﺘﯿﺔ ﻟﻤﺼﻔوﻓﺔ اﻻرﺘﺒﺎط وﻛذﻟك ﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب    
 
 اﻟﻔرع اﻷول: اﻟﻘﯿم اﻟذاﺘﯿﺔ ﻟﻤﺼﻔوﻓﺔ اﻻرﺘﺒﺎط
 ( ﯿوﻀﺢ: اﻟﻘﯿم اﻟذاﺘﯿﺔ ﻟﻤﺼﻔوﻓﺔ اﻻرﺘﺒﺎط33ﺠدول رﻗم)
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ﻋواﻤل اﻟﻀﻐط ﻤن  ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﯿم اﻟذاﺘﯿﺔ اﻷﻛﺒر ﻤنواﻟذي ﯿﺄﺨذ ﺒﻌﯿن ا نﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﻌﯿﺎر ﻛﺎﯿز       
اﻟواﺤد واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﻌطﯿﺎت أﺼﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺎت وﻟوﺠود ﺘﺸرﯿﻌﺎت ﻤﺸددة 
 90,4 وﻫﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻤﺜﯿل اﻟﻤﺤور اﻷول واﻟﻘﯿﻤﺔ  اﻟذاﺘﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ  68,5اﻟﺠدول ﻓﺈن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟذاﺘﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﺘﺴﺎوي 
وﻫﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻤﺜﯿل اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻨﻲ وﺒﻤﺎ أن ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺔ )اﻟﻛﺜﺎﻓﺔ أو اﻟﺘﺒﺎﯿن( اﻟﻤﻔﺴرة ﻤن طرف اﻟﻤﺴﺘوي 





 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 
 اﻟﺒﯿﺎﻨﯿﺔاﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺘﻔﺴﯿر اﻟﺘﻤﺜﯿﻼت 
ﺒﻌد إﯿﺠﺎد اﻷﺸﻌﺔ اﻟذاﺘﯿﺔ واﻟﻘﯿم اﻟذاﺘﯿﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺤﺴﺎب إﺤداﺜﯿﺎت ﻨﻘﺎط اﻷﻓراد واﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﻌﺎﻤﻠﯿﺔ ﻛل 
 ﻋﻠﻰ ﺤدى.
: ﺒﻌد اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ إﺤداﺜﯿﺎت اﻷﻓراد ﻛﺎن اﻟﺘﻤﺜﯿل اﻟﺒﯿﺎﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺜﯿل اﻟﺒﯿﺎﻨﻲ ﻟﻸﻓراد -1
 :اﻟﺸﻛل اﻟﺘﺎﻟﻲ
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اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺘﻤﺜل ﻨﻼﺤظ أن إﺠﺎﺒﺎت اﻷﻓراد ﺘﻨﻘﺴم إﻟﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﯿن ﺤﯿث  أﻋﻼﻩﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻤﺜﯿل اﻟﺒﯿﺎﻨﻲ                                  
 ، أﻤﺎإﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﻛﺎﻨت ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ وﻤﺘراﺒطﺔذا ﯿدل ﻋﻠﻰ أن ﻫو  ،ﻤﺘﻤرﻛزة  ﻓﻲ ﺠﻬﺔ واﺤدةوﻫﻲ اﻷوﻟﻰ أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻷﻓراد 
ﻛﺎﻨت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﺒﻌﯿدة ﻋن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ وﻫم ﯿﻤﺜﻠون أﻓراد  603إﻟﻰ  572اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﺘﻤﺜل اﻷﻓراد ﻤن 
ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺸرق )ﺨﺎﺼﺔ وﻻﯿﺔ ﺴطﯿف( ﺤﯿث وﺠدﻨﺎ أن إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﻛﺎﻨت ﻋﺸواﺌﯿﺔ وﯿﻤﻛن إرﺠﺎع ﻫذا إﻟﻰ أن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ 





 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 
 
 ﺒﻌد ﺤﺴﺎب إﺤداﺜﯿﺎت اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻟﻠﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ: اﻟﺘﻤﺜﯿل اﻟﺒﯿﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات: -2
 اﻟﺜﺎﻨﻲو ﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻟﻠﻤﺤورﯿن اﻷول  : ﯿوﻀﺢ(43) رﻗمﺠدول 





 900. 510. 400. اﻟﺟﻧس
 740. 570. 020. اﻟﻌﻣر
 150. 170. 130. اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣؤھل
 520. 540. 500. اﻟﺷﮭري اﻟدﺧل
 500. 200. 700. اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
 520. 540. 400. اﻟﻣﮭﻧﺔ
 812. 873. 950. ﻗﺎﻣﺔاﻹ ﻣﻛﺎن
 681. 611. 752. ﺧﺿراﻷ اﻟﻣﻧﺗﺞ
 384. 016. 553. ﺧﺿراﻷ اﻟﺗﺳﻌﯾر
 065. 853. 267. ﺧﺿراﻷ اﻟﺗروﯾﺞ
 873. 261. 595. ﺧﺿراﻷ ﻋﻼناﻹ
 215. 294. 335. اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
 942. 601. 193. تﺎاﻟﻣﺑﯾﻌ ﺗروﯾﺢ
 783. 331. 146. ﺧﺿراﻷ اﻟﺗوزﯾﻊ
 705. 072. 447. رﺿﺧاﻷ اﻟﺗﺳوﯾق
 212. 112. 312. اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 192. 541. 734. اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻻھﺗﻣﺎم
 104. 934. 363. اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻔرد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
 634. 624. 744. ﺿرﺧاﻷ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
 489.4 990.4 868.5 fitca latoT












 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 
 .
 : ﯿوﻀﺢ اﻟﺘﻤﺜﯿل اﻟﺒﯿﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات(52) ﺸﻛل رﻗم
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)اﻟﺘروﯿﺞ اٍﻷﺨﻀر،   ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول واﻟﺘﻤﺜﯿل اﻟﺒﯿﺎﻨﻲ ﻨﻼﺤظ أن اﻟﻤﺤور اﻷول ﯿﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻤﺘﻐﯿرات       
ق اﻷﺨﻀر( ﺒﺼﻔﺔ ﺠﯿدة ﺤﯿث أن درﺠﺔ ارﺘﺒﺎطﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤﺔ، اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر، اﻟﺘﺴوﯿ ﻋﻼن اﻷﺨﻀر، اﻟﻌﻼﻗﺎتاﻹ
اﻟﻔرد  ﻤﺴؤوﻟﯿﺔﺨﻀر، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ، ، أﻤﺎ اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬو ﯿﻤﺜل )اﻟﺘﺴوﯿق اﻷ %05ﺒﺎﻟﻤﺤور اﻷول ﺘﻔوق 
ﻀﻌﯿف وﻫذا  ىﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘو  ﻏراﻓﯿﺔ ﺘﻤﺜﯿﻠﻬﺎو ﺎ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟدﯿﻤاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر( ﺒﺼﻔﺔ ﺠﯿدة أﻤ










 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 
 اﻟدراﺴﺔ ﻓرﻀﯿﺎت اﺨﺘﺒﺎر ﺒﻨﺎء اﻟﻨﻤوذج و  :راﺒﻊاﻟﻤطﻠب اﻟ
 اﻟﻨﻤوذج. اﺨﺘﺒﺎر ﻓرﻀﯿﺎت اﻟدراﺴﺔ، وﺒﻨﺎء ﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب     
 
 ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿن اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر وﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر : اﻟﻔرع اﻷول
 
ﻫﻨﺎك دور ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ ﻟﯿس  اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ اﻷوﻟﻰ:اﺨﺘﺒﺎر 
 اﻟﺒﯿﺌﺔ.





 ﺿرﺧاﻷ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك رﺧﺿاﻷ اﻟﺗﺳوﯾق
 اﻟﺗﺳوﯾق
  رﺿﺧاﻷ
 **822, 1 noitalerroC nosraeP
 000,  )deliat-2( .giS
 073 073 N
 اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
  ﺿرﺧاﻷ
 1 **822, noitalerroC nosraeP
  000, )deliat-2( .giS
 073 073 N
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .**
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ﺒﯿن اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر  822,0ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺘﺒﺎط ﻤﻌﻨوﯿﺔ ﺘﻘدر ب  أن أﻋﻼﻩن ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول ﯿﯿﺘﺒ     
ﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎدﻩ ﯿﺴﺎﻫم  ، ﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ أن اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀروﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر
ﻫﻨﺎك دور ﻟﻠﺘﺴوﯿق  أنأي  ،ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨرﻓض اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺼﻔرﯿﺔ وﻨﻘﺒل اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔو ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، 









 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 
 
 وﯿﻤﻛن اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻟﻔرﻋﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ:
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ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول ﻨﻼﺤظ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ارﺘﺒﺎط ﻤﻌﻨوﯿﺔ ﺒﯿن ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر وﻛل ﻤن: اﻟﺘروﯿﺞ 
ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﺴﻠوك اﻷﺨﻀر  ﺒﯿﻨﻤﺎ اﻷﺨﻀر، اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر، اﻹﻋﻼن اﻷﺨﻀر واﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر.
 .ﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎز ﻤﻊ ﻛل ﻤن اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻫﻨﺎك دور ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر ﻟﯿس : ﻪاﻷوﻟﻰ واﻟﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨ اﻟﺼﻔرﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺔﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨرﻓض 
دور ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ وﻨﻘﺒل اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ ﺒﺄن ﻫﻨﺎك  ،ﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴ






 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 
رﺘﺒﺎط ﺒﯿرﺴون ﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر واﻟﺴﻠوك : ﻤﻌﺎﻤل ا(:73اﻟﺠدول رﻗم)
 اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ ﻷﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 
 ﻀﺮﺧاﻷ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﺧﻀﺮاﻷ اﻟﻤﻨﺘﺞ 
 اﻟﻤﻨﺘﺞ
 ﺧﻀﺮﻷا
 **581, 1 noitalerroC nosraeP
 000,  )deliat-2( .giS
 073 073 N
 اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
 ﻀﺮﺧاﻷ
 1 **581, noitalerroC nosraeP
  000, )deliat-2( .giS
 073 073 N
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .**
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ﻤن ﺨﻼ ل ﻫﻨﺎك دور ﻟﻠﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ.ﻟﯿس  :2اﻟﻔرﻀﯿﺔ  -
ﻟﻠﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك  اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘوﺼل إﻟﯿﻬﺎ ﻨﻘﺒل اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺼﻔرﯿﺔ أي أﻨﻪ ﻻ ﯿوﺠد دور
 ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ: .اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ
 
ﺒﯿرﺴون ﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر واﻟﺴﻠوك (:: ﻤﻌﺎﻤل إرﺘﺒﺎط 83اﻟﺠدول رﻗم)
 اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ ﻷﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 
 ﺧﻀﺮاﻷ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ ﻀﺮاﻷﺧ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ 
 اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
 ﻀﺮاﻷﺧ
 140, 1 noitalerroC nosraeP
 134,  )deliat-2( .giS
 073 073 N
 اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ
 ﺧﻀﺮاﻷ
 1 140, noitalerroC nosraeP
  134, )deliat-2( .giS
 073 073 N
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وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻫﻨﺎك دور ﻟﻠﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ.ﻟﯿس  :3اﻟﻔرﻀﯿﺔ -
دور ﻟﻠﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﻫﻨﺎك  أنﻨرﻓض اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺼﻔرﯿﺔ وﻨﻘﺒل اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ 





 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 
رﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺒﯿن ﺘروﯿﺞ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت اﻻ رﺘﺒﺎط ﺒﯿرﺴون ﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻌﺎﻤل ا (:93اﻟﺠﺪول رﻗﻢ)
 واﻟﺴﻠوك اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ ﻷﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 
 اﻻﺧﻀﺮ اﻟﺘﺮوﯾﺞ اﻻﺣﻀﺮ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ 
 ed noitalérroC اﻻﺣﻀﺮ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
 nosraeP
 **352. 1
 000.  )elarétalib( .giS
 073 073 N
 ed noitalérroC اﻻﺧﻀﺮ اﻟﺘﺮوﯾﺞ
 nosraeP
 1 **352.
  000. )elarétalib( .giS
 073 073 N
 .)larétalib( 10.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .**
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وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨرﻓض  ﻟﻠﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ. ﻫﻨﺎك دورﻟﯿس  :4اﻟﻔرﻀﯿﺔ -
ﻠوك اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴ ﻟﻠﺘوزﯿﻊدور ﻫﻨﺎك  أناﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺼﻔرﯿﺔ وﻨﻘﺒل اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ:
  
ﻤﻌﺎﻤل إرﺘﺒﺎط ﺒﯿرﺴون ﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر  (:04اﻟﺠدول رﻗم)
  اﻟﻌﯿﻨﺔواﻟﺴﻠوك اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ ﻷﻓراد 
 
 ﺧﻀﺮاﻷ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻀﺮﺧاﻷ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ 
 اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
  ﻀﺮﺧاﻷ
 **023, 1 noitalerroC nosraeP
 000,  )deliat-2( .giS
 073 073 N
 اﻟﺘﻮزﯾﻊ
  ﺧﻀﺮاﻷ
 1 **023, noitalerroC nosraeP
  000, )deliat-2( .giS
 073 073 N
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .**








 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷﺨﻀر ﻬمﺴﻠوﻛﻓﻲ  اﻟﻔروق ﺒﯿن ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎزﺘﺤﻠﯿل : ﻨﻲاﻟﻔرع اﻟﺜﺎ
 (، اﻟدﺨل اﻟﺸﻬري واﻟﻤﻬﻨﺔاﻟﻤﻬﻨﺔ، ﻤﻛﺎن اﻻﻗﺎﻤﺔ)اﻟﺠﻨس، اﻟﻌﻤر، اﻟﻤؤﻫل اﻟﻌﻠﻤﻲ، 
 
 اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻟذﻛور واﻹﻨﺎث ﻤن ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎز ﻓﻲ ﺴﻠوﻛﻬم اﻷﺨﻀرأوﻻ: 
 أدﻨﺎﻩ ، ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺠدولtset-Tﻤن أﺠل دراﺴﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﻨﺴﺘﺨدم اﺨﺘﺒﺎر 
 
 ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺠﻨس اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ وﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻔرد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻟﻠﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ،  t-tseTإﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻨس  (:14اﻟﺠدول رﻗم)
 
 tseT s'eneveL 
 ytilauqE rof
 secnairaV fo
 snaeM fo ytilauqE rof tset-t
 F












 17390, 20621,- 78550, 61610,- 377, 863 982,- 522, 974,1 demussa secnairav lauqE
 26980, 39121,- 65350, 61610,- 367, 287,161 203,-   demussa ton secnairav lauqE
 اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻻھﺗﻣﺎم
 27101, 92411,- 29450, 82600,- 909, 863 411,- 040, 752,4 demussa secnairav lauqE
 80290, 56401,- 58940, 82600,- 009, 656,971 621,-   demussa ton secnairav lauqE
 اﻟﻔرد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 62292, 97020, 30960, 35651, 420, 863 862,2 066, 491, demussa secnairav lauqE
 81982, 78320, 61760, 35651, 120, 885,751 133,2   demussa ton secnairav lauqE
 22 SSPSﻣﺨﺮﺟﺎت  اﻟﻤﺼﺪر:
   
ﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ﺒﯿن اﻟذﻛور واﻹﻨﺎث ﻓﻲ أﻨﻼﺤظ  ،وﻤن ﺨﻼل ﻗﯿﻤﺔ اﻟدﻻﻟﺔ أﻋﻼﻩﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول        
أﯿن ﻛﺎن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌرﻓﺘﻬم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻫﺘﻤﺎﻤﻬم اﻟﺒﯿﺌﻲ، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﻓروق ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻤن ﻤﺘوﺴطﺎت ﻓﺌﺔ ﻛﺎﻨت ﻤﺘوﺴطﺎت ﻓﺌﺔ اﻟذﻛور أﻛﺜر  ﺤﯿث ،50,0وﻫﻲ أﻗل ﻤن  420,0ﻤﻘدرا ب  اﻟدﻻﻟﺔ
 .ﻬن، وﻫذا ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺠدول أدﻨﺎﻩﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﻨاﻹﻨﺎث، ﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ أﻨﻬم أﻛﺜر 
 
 ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺠﻨسﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻔرد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﯿوﻀﺢ اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ  (:24اﻟﺠدول رﻗم)
 scitsitatS puorG






 74430, 37675, 0693,3 082 ذﻛر
 46750, 58645, 5932,3 09  ﻨﺜﻰأ
 




 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
ﻓﺒدورﻩ ﻟم ﯿﺒد أي دﻻﻟﺔ ﻤﻌﻨوﯿﺔ، ﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ أن اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻻ  زﺳﯿﺮﻏﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠوك اﻷﺨﻀر    
 (34)رﻗم وﻫو ﻤﺎ ﯿوﻀﺤﻪ اﻟﺠدول  ﯿﺨﺘﻠﻔﺎن ﻓﻲ ﺴﻠوﻛﻬم اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ.
 




 fo ytilauqE rof
 secnairaV
 snaeM fo ytilauqE rof tset-t







 lavretnI ecnedifnoC %59





 08241, 14350,- 98940, 07440, 173, 863 698, 450, 847,3
 secnairav lauqE
 demussa ton
 40631, 46640,- 82640, 07440, 533, 880,271 669,  
 22 SSPSﻤﺨرﺠﺎت  اﻟﻤﺼدر:
 
 ﺜﺎﻨﯿﺎ: اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻔروق ﺒﯿن ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎز وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ:
 








 snaeM fo ytilauqE rof tset-t
















 85330, 65841,- 13640, 94750,- 512, 863 142,1- 763, 518,
 secnairav lauqE
 demussa ton
 58330, 38841,- 43640, 94750,- 612, 746,612 042,1-  
 22 SSPSﻤﺨرﺠﺎت  اﻟﻤﺼدر:
 
ﺒﯿن ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎز وﻓﻘﺎ ﻟﺤﺎﻟﺘﻬم  إﺤﺼﺎﺌﯿﺔﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول ﯿﺘﻀﺢ أﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ 




 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ وﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻔرد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘﺒﻌﺎ  t-tseT(:إﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻨس  54ﺠدول رﻗم)
 
 tseT selpmaS tnednepednI
 tseT s'eneveL 
 fo ytilauqE rof
 secnairaV
 snaeM fo ytilauqE rof tset-t















 15180, 56221,- 19150, 75020,- 296, 863 693,- 514, 666, demussa secnairav lauqE
 93080, 25121,- 32150, 75020,- 886, 339,322 204,-   demussa ton secnairav lauqE
 اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻻھﺗﻣﺎم
 80970, 06121,- 30150, 62120,- 776, 863 714,- 060, 355,3 demussa secnairav lauqE
 46870, 51121,- 96050, 62120,- 576, 724,022 914,-   demussa ton secnairav lauqE
 ﻟﻔردا ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 43400,- 39652,- 32460, 36031,- 340, 863 430,2- 132, 144,1 demussa secnairav lauqE
 92400,- 89652,- 11460, 36031,- 340, 859,712 830,2-   demussa ton secnairav lauqE
 
 22 SSPSﻟﻤﺼدر: ﻤﺨرﺠﺎت ا
 
ﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻤن اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﯿن أﻨﻪ ﻟﯿس ﻫﻨﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول ﯿﺘﺒ       
 وﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿوﺠد اﺨﺘﻼف ذﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺤﺎﻟ ، وﯿرﺠﻊ ذﻟكواﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺒﯿن ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎز 
ﻟﺠدول اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﯿﺘﺒﯿن أن ﻫذﻩ ووﻓﻘﺎ  ، دﻻﻟﺔ ﻤﻌﻨوﯿﺔ ﺒﯿﻨﻬم ﻓﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 اﻟﻔروق ﻛﺎﻨت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌزاب، وﯿﻤﻛن ﺘوﻀﯿﺢ ذﻟك ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 













 07530, 82175, 7713,3 652 ﻤﺘزوج
 42350, 74865, 3844,3 411 أﻋزب
 







 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 وﻤؤﻫﻼﺘﻬم اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  ﺎ: اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻔروق ﺒﯿن ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎز ﻓﻲ ﺴﻠوﻛﻬم اﻷﺨﻀر  وﻓﻘﺎ ﻟﻔﺌﺘﻬم اﻟﻌﻤرﯿﺔﺜﺎﻟﺜ
 اﻟﺘﺒﺎﯿن ﺒﯿن ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎز ﻓﻲ ﺴﻠوﻛﻬم اﻷﺨﻀر  وﻓﻘﺎ ﻟﻔﺌﺘﻬم اﻟﻌﻤرﯿﺔاﺨﺘﺒﺎر 
 
 ﻟﻠﺴﻠوك اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻌﻤرﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺘﺒﺎﯿن (:74ﺠدول رﻗم)
 .giS F erauqS naeM fD serauqS fo muS 
 اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 
 531, 868,1 393, 3 081,1 spuorG neewteB
   112, 663 570,77 spuorG nihtiW
    963 552,87 latoT
 اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻻھﺗﻣﺎم
 853, 970,1 122, 3 366, spuorG neewteB
   502, 663 949,47 spuorG nihtiW
    963 116,57 latoT
 اﻟﻔرد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 090, 281,2 907, 3 821,2 spuorG neewteB
   523, 663 759,811 spuorG nihtiW
    963 480,121 latoT
 ﺿرﺧاﻷ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
 442, 393,1 532, 3 607, spuorG neewteB
   961, 663 318,16 spuorG nihtiW
    963 915,26 latoT
 22 SSPSاﻟﻤﺼدر: ﻤﺨرﺠﺎت 
ﯿﺘﺒﯿن أﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ﺒﯿن اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼﻛﻬم اﻷﺨﻀر ( 74) رﻗموﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠدول 
 ﺘﻬم اﻟﻌﻤرﯿﺔ.ﺘﻌزى ﻟﻔﺌﺎ اﻟﺒﯿﺌﻲ، ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻔرد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ( اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺄﺒﻌﺎدﻩ)اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، 
 اﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﺒﺎﯿن ﺒﯿن ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎز ﻓﻲ ﺴﻠوﻛﻬم اﻷﺨﻀر وﻓﻘﺎ ﻟﻤؤﻫﻼﺘﻬم اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ (1
 
 ﻟﻠﺴﻠوك اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤؤﻫﻼت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺘﺒﺎﯿن (:84اﻟﺠدول رﻗم)
 .giS F erauqS naeM fD serauqS fo muS 
 اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 304, 879, 702, 3 226, spuorG neewteB
   212, 663 336,77 spuorG nihtiW
    963 552,87 latoT
 اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻻھﺗﻣﺎم
 222, 374,1 103, 3 209, spuorG neewteB
   402, 663 017,47 spuorG nihtiW
    963 116,57 latoT
 اﻟﻔرد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 610, 584,3 121,1 3 363,3 spuorG neewteB
   223, 663 127,711 spuorG nihtiW
    963 480,121 latoT
 ﺿرﺧاﻷ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
 170, 163,2 693, 3 781,1 spuorG neewteB
   861, 663 233,16 spuorG nihtiW
    963 915,26 latoT
 22 SSPSاﻟﻤﺼدر: ﻤﺨرﺠﺎت 
 562
 
 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
أظﻬرت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻏﯿر ﻤﻌﻨوي ﻓﻲ ﻛل ﻤن اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ        
( ﻋﻠﻰ  170,0، 222,0، 304,0ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن، ﻓﻘد ﻗدرت ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟدﻻﻟﺔ ب) اﻷﺨﻀرواﻟﺴﻠوك 
ﻓﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ . ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﻓروق 50,0ﻛﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ أاﻟﺘرﺘﯿب ﻟﻛل ﻤﻨﻬﻤﺎ وﻫﻲ 
ﻨﺎ إﻟﻰ اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻟﺒﻌدﯿﺔ واﺴﺘﺨدﻤﻨﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﺨﺘﺒﺎر ﺄاﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ أﺤدﺜت ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﻟﺠ ﺔ، وﻟﺘﺤدﯿداﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿ
 :ﻛﺎﻵﺘﻲ )أﻗل ﻓرق دال(DSL
 
اﻟﻤﻘﺎرﻨﺎت اﻟﻤﺘﻌددة ﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻔروق اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠوك اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ  : ﯿوﻀﺢ(94) ﺠدول رﻗم
 اﻷﺨﻀر ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤؤﻫل اﻟﻌﻠﻤﻲ
















 7982, 6440, 800, 23260, *51761, ﺠﺎﻤﻌﻲ ﺜﺎﻨوي
 6440,- 7982,- 800, 23260, *51761,- ﺜﺎﻨوي ﺠﺎﻤﻌﻲ
 .level 50.0 eht ta tnacifingis si ecnereffid naem ehT .*
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، ﻓﺈن اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ أﺤدﺜت اﻟﻔروق ﻛﺎﻨت اﻷﻓراد ذوو أﻋﻼﻩوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠدول       
وﻗد ﯿرﺠﻊ ذﻟك  ،ﻓﺌﺔ اﻷﻓراد ذوي اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺠﺎﻤﻌﻲوﻗد أﺤدﺜت ﻓرﻗﺎ ﻤﻌﻨوﯿﺎ ﻤﻊ  ،ﻓﺄﻗل اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺜﺎﻨوي
وﻛذﻟك اﻟﺘوﺠﯿﻬﺎت واﻟردع، واﻟﻘواﻤﺔ ﻋﻠﯿﻬم ﻓﻲ ﻓﺄﻗل إﻟﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻛﺘﺴﺒﻬﺎ طﻼب اﻟﺜﺎﻨوي 
وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺠﺴد ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺤﯿﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺒﻬﯿﺂﺘﻬﺎ أو اﻷﻓراد ﻟﻠﺤﻔﺎظ  اﻟﻤدارس
ﻛﻤﺎ  ،ﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻬم ﻏﯿر ﻤﺒﺎﻟﯿن ﺒﻬذﻩ اﻟﺠواﻨب، ﺒﯿﻨﻤﺎ طﻼب اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﯿﺤﺴون ﺒﻨوع ﻤن اﻟﺤرﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ
 ﻏﯿر ﻤﻌﻨﯿﯿن ﺒﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﺤﻤﻼت ﻋﻤوﻤﺎ. أﻨﻬم
 









 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 واﻟﻤﻬﻨﺔ ﻤﻛﺎن اﻹﻗﺎﻤﺔاﺨﺘﺒﺎر اﻟﻔروق ﺒﯿن ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎز ﻓﻲ ﺴﻠوﻛﻬم اﻷﺨﻀر  وﻓﻘﺎ ﺎ: ﻟﺜﺜﺎ 
 ﻟﻤﻛﺎن اﻹﻗﺎﻤﺔ اﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﺒﺎﯿن ﺒﯿن ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎز ﻓﻲ ﺴﻠوﻛﻬم اﻷﺨﻀر  وﻓﻘﺎ(1
 
 ﻟﻠﺴﻠوك اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﻛﺎن اﻻﻗﺎﻤﺔﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺘﺒﺎﯿن  (:05) رﻗماﻟﺠدول 





 100, 746,4 849, 4 297,3 spuorG neewteB
   402, 563 364,47 spuorG nihtiW
    963 552,87 latoT
 اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻻھﺗﻣﺎم
 000, 046,5 001,1 4 104,4 spuorG neewteB
   591, 563 012,17 spuorG nihtiW
    963 116,57 latoT
 اﻟﻔرد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 000, 784,41 741,4 4 095,61 spuorG neewteB
   682, 563 494,401 spuorG nihtiW
    963 480,121 latoT
 ﺿرﺧاﻷ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
 000, 515,11 157,1 4 600,7 spuorG neewteB
   251, 563 415,55 spuorG nihtiW
    963 915,26 latoT
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 ﺤوﺜﯿن ﻓﻲ ﺴﻠوﻛﻬمﺒإﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﺒﯿن اﻟﻤﯿﺘﻀﺢ أن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻟﺔ  أﻋﻼﻩﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول      


















 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 















 lavretnI ecnedifnoC %59 .giS
 dnuoB reppU dnuoB rewoL
 1034, 3851, 000, 01960, *91492, اﻟوﺳط اﻟﺷرق اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
  
 8033, 2010, 730, 15180, *15071, اﻟﻐرب
  
 8492, 5330, 410, 44660, *31461, اﻟﺟﻧوب
 اﻟﺟﻧوب 
 0842, 1210, 130, 00060, *60031, اﻟوﺳط
 3386, 8091, 100, 22521, *60734, ﻧﻔطﺎل اﻟﺷرق اﻟﺑﯾﺋﻲ ھﺗﻣﺎماﻻ
 3583, 6911, 000, 85760, *64252, اﻟوﺳط
 7314, 2001, 100, 17970, *89652, اﻟﻐرب
 6662, 1110, 330, 79460, *58831, اﻟﺟﻧوب
 
 5535, 0160, 410, 46021, *12892, ﻧﻔطﺎل اﻟﺟﻧوب
 اﻟﻔرد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
51147, ﻧﻔطﺎل اﻟﺷرق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 4930,1 9244, 000, 86151, *
 8196, 9963, 000, 68180, *68035, اﻟوﺳط
 4746, 7762, 000, 65690, *75754, اﻟﻐرب
 3193, 8180, 300, 07870, *65632, اﻟﺟﻧوب
 0297, 2712, 100, 41641, *95405, ﻧﻔطﺎل اﻟﺟﻧوب
 1434, 5451, 000, 70170, *03492, اﻟوﺳط
 3393, 7840, 210, 06780, *10122, اﻟﻐرب
 ﺿرﺧاﻷ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
 9296, 0852, 000, 65011, *54574, ﻧﻔطﺎل اﻟﺷرق
 5674, 8142, 000, 76950, *71953, اﻟوﺳط
 4334, 6651, 000, 83070, *20592, اﻟﻐرب
 6292, 0760, 200, 63750, *58971, اﻟﺟﻧوب
 
 1505, 1680, 600, 25601, *06592, ﻧﻔطﺎل اﻟﺟﻧوب
 2182, 5770, 100, 08150, *23971, اﻟوﺳط
 0760,- 6292,- 200, 63750, *58971,- اﻟﺷرق
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 تأن ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸرق ﻫﻲ اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﺤدﺜﻤن ﺨﻼل اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻨﻼﺤظ ﻋﻤوﻤﺎ        
ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﺴﻠوك ﺔ و ﻓروﻗﺎ، وﻗد ﻛﺎﻨت ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﺴواء ﻓﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ، اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿ




 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
 ﺜﺎﻟﺜﺎ: اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻔروق ﺒﯿن ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎز ﻓﻲ ﺴﻠوﻛﻬم اﻷﺨﻀر  وﻓﻘﺎ ﻟﻠدﺨل اﻟﺸﻬري
 ﻟﻠﺴﻠوك اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟدﺨل اﻟﺸﻬريﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺘﺒﺎﯿن (:25اﻟﺠدول رﻗم) 
 







 170, 966,2 165, 2 221,1 spuorG neewteB
   012, 763 331,77 spuorG nihtiW
    963 552,87 latoT
 اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻻھﺗﻣﺎم
 371, 167,1 953, 2 917, spuorG neewteB
   402, 763 398,47 spuorG nihtiW
    963 116,57 latoT
 اﻟﻔرد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 792, 712,1 993, 2 897, spuorG neewteB
   823, 763 782,021 spuorG nihtiW
    963 480,121 latoT
  ﺣﺿراﻷ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
 090, 724,2 804, 2 618, spuorG neewteB
   861, 763 307,16 spuorG nihtiW
    963 915,26 latoT
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ﻀراء ﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ﻓﻲ اﻟﺴﻠوﻛﺎت  اﻟﺨﺈﻋﻼﻩ ﻓأﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠدول ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ا          
 .ك ﺘﻌزى ﻟدﺨﻠﻬم اﻟﺸﻬريﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠ
 ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ(اﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﺒﺎﯿن ﺒﯿن ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎز ﻓﻲ ﺴﻠوﻛﻬم اﻷﺨﻀر وﻓﻘﺎ 2       




 .giS F erauqS naeM fD
 اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 620, 486,3 077, 2 045,1 spuorG neewteB
   902, 763 517,67 spuorG nihtiW
    963 552,87 latoT
 اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻻھﺗﻣﺎم
 301, 682,2 564, 2 039, spuorG neewteB
   302, 763 186,47 spuorG nihtiW
    963 116,57 latoT
 اﻟﻔرد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 000, 622,31 070,4 2 041,8 spuorG neewteB
   803, 763 449,211 spuorG nihtiW
    963 480,121 latoT
 ﺿرﺧاﻷ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
 000, 686,8 314,1 2 628,2 spuorG neewteB
   361, 763 396,95 spuorG nihtiW
    963 915,26 latoT
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
ﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن ﺘﻌزى ﻟطﺒﯿﻌﺔ إذات دﻻﻟﺔ  ﺎﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول ﯿﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻓروﻗ
ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻻ وﺒﻌدﯿﻪ) اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ و إﻗد ﺘﺠﻠت ﻓﻲ ﻛل ﻤن اﻟﺴﻠوك اﻷﺨﻀر ﻤﻬﻨﺘﻬم، و 
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ(، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻟم ﺘﻛن اﻟﻔروق داﻟﺔ ﻤﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ.




















 5022, 2100, 840, 57550, *58011, ﻋﺎدي  ﻤوظف
 ﻋﺎﻟﻲ ﻤوظف
61561, اﻟدرﺠﺔ
 9982, 4040, 010, 54360, *
  ﻤوظف
 ﻋﺎدي
 2100,- 5022,- 840, 57550, *58011,- ﺒﺴﯿط ﻤوظف
 ﻋﺎﻟﻲ ﻤوظف
 1171, 5260,- 163, 24950, 03450, اﻟدرﺠﺔ
 ﻋﺎﻟﻲ ﻤوظف
 اﻟدرﺠﺔ
 4040,- 9982,- 010, 54360, *61561,- ﺒﺴﯿط ﻤوظف




 2724, 1161, 000, 56760, *61492, ﻋﺎدي  ﻤوظف
 ﻋﺎﻟﻲ ﻤوظف
94253, اﻟدرﺠﺔ
 9305, 1102, 000, 99670, *
  ﻤوظف
 ﻋﺎدي
 1161,- 2724,- 000, 56760, *61492,- ﺒﺴﯿط ﻤوظف
 ﻋﺎﻟﻲ ﻣوظف
 اﻟدرﺟﺔ
 1002, 4380,- 914, 90270, 33850,
 ﻋﺎﻟﻲ ﻣوظف
 اﻟدرﺟﺔ
 1102,- 9305,- 000, 99670, *94253,- ﺑﺳﯾط ﻣوظف
 4380, 1002,- 914, 90270, 33850,- ﻋﺎدي  ﻣوظف
 ﺿرﺧاﻷ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
 ﺑﺳﯾط ﻣوظف
 7462, 3170, 100, 81940, *10861, ﻋﺎدي  ﻣوظف
 ﻋﺎﻟﻲ ﻣوظف
 اﻟدرﺟﺔ
 5223, 3201, 000, 79550, *14212,
  ﻤوظف
 ﻋﺎدي
 3170,- 7462,- 100, 81940, *10861,- ﺒﺴﯿط ﻤوظف
 ﻋﺎﻟﻲ ﻤوظف
 5741, 7850,- 793, 14250, 04440, اﻟدرﺠﺔ
 ﻋﺎﻟﻲ ﻤوظف
 اﻟدرﺠﺔ
 3201,- 5223,- 000, 79550, *14212,- ﺒﺴﯿط ﻤوظف
 7850, 5741,- 793, 14250, 04440,- ﻋﺎدي  ﻣوظف
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول أﻋﻼﻩ ﯿﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ أن اﻟﻔروق أﺤدﺜﺘﻬﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﻤوظﻔﯿن اﻟﺒﺴطﺎء ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤوظﻔﯿن اﻟﻌﺎدﯿﯿن                                              
ﺒﯿن  ﺎﻤﺎﻋدا ﻓﻲ ﺠﺎﻨب اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟم ﺘظﻬر ﻓروﻗ ﻛﺎﻨت ﻟﺼﺎﻟﺤﻬم واﻟﻤوظﻔﯿن ذوي اﻟدرﺠﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ، وﻗد
وﺤﯿث أن ﺘﺼﻨﯿف ﻓﺌﺎت اﻟﻤوظﻔﯿن اﻨﺤﺼر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟدﺨل اﻟﺸﻬري، وﺒﻤﺎ  .وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻬﻨﺘﻬماﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن 
أﻨﻪ ﻟم ﺘظﻬر اﺨﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻠوك اﻷﺨﻀر ﻟﻠﻤﺒﺤوﺜﯿن وﻓﻘﺎ ﻟدﺨوﻟﻬم،ﻓﻘد ﻨرﺠﻊ اﻻﺨﺘﻼف اﻟذي ظﻬر ﺒﯿن ﻤﺨﺘﻠف 





 أﺜر اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ اﻟﺴﻠوك اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث
 
ﻓﻲ إطﺎر ﺘﺤدﯿد اﻟﻨﻤوذج اﻟﻤﻔﺴر ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرﯿن اﻟﺘﺎﺒﻊ واﻟﻤﺴﺘﻘل )اﻟﺘﺴوﯿق اﻻﺨﻀر واﻟﺴﻠوك اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ 
، وذﻟك  noissergerR elpitluM  esiwpetS اﻷﺨﻀر( ﺘم اﺴﺘﺨدام ﺘﺤﻠﯿل اﻻﻨﺤدار اﻟﻤﺘﻌدد اﻟﺘدرﯿﺠﻲ
. واﺴﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻏﯿر اﻟداﻟﺔ ﻟﺘﺤدﯿد أﻫﻤﯿﺔ ﻛل ﻤﺘﻐﯿر ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻠﻰ ﺤدى ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤوذج اﻟرﯿﺎﻀﻲ
  وﻗد ﻛﺎﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ:
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، ﺤﯿث أن ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرﯿن ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘﺤدﯿدل اﻻرﺘﺒﺎط و ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤ ﻋﻼﻩﯿﺒﯿن اﻟﺠدول أ     
ﺨﺘﯿﺎرﻫﺎ ﺘﻔﺴر ﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘم ان اﻟﻤأي أ 31.0ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘﺤدﯿد ﻫﻲ  ﻗﯿﻤﺔ أﻤﺎ،  073,0اﻟﺘﺎﺒﻊ واﻟﻤﺴﺘﻘل ﻗدر ب 
ﺘدﺨل  ﺨرىأإﻟﻰ وﺠود ﻤﺘﻐﯿرات ﯿرﺠﻊ ﺒﺔ ﻀﻌﯿﻔﺔ، وﻫذا وﻫﻲ ﻨﺴ ٪7.31ﺨﻀر ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺴﻠوك ﺘﻐﯿرات 







 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
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 اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت , ﺧﺿرﻷا




ن ﻋﻠﻰ أ ﻓرﻀﯿﺘﻪ اﻟﺼﻔرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨصواﻟﺒﯿﺎﻨﺎت و  اﻻﻨﺤدارﻩ ﻨدرس ﻤدى ﻤﻼءﻤﺔ ﺨط ﻋﻼﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول أ     
 ﻻ ﯿﻼﺌم اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻤﻌطﺎة. اﻻﻨﺤدارﺨط 
 ﻻ ﯿﻼﺌم اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻤﻌطﺎة. اﻻﻨﺤدار: ﺨط 0H
 ﯿﻼﺌم اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻤﻌطﺎة. اﻻﻨﺤدار: ﺨط  1H
 50.0ﻤن  ﻗلوﻫﻲ أ 00.0ﺨﺘﺒﺎر ﻫﻲ ﺘوى دﻻﻟﺔ اﻻﻤﺴو  795.9ﻓﯿﺸر ﻫﻲ  اﺨﺘﺒﺎرن ﻗﯿﻤﺔ أﻋﻼﻩ ﯿﺒﯿن اﻟﺠدول أ
 وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨرﻓض اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺼﻔرﯿﺔ أي ﺨط اﻻﻨﺤدار ﯿﻼﺌم اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت.
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 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
، اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر، ﺨﻀرن ﻤﻌﻠﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﻨﺠد أ -اﻟﻤﻌﺎﻟم ﻤﻌﻨوﯿﺔ– gisﻗﯿم اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻋﻨد دراﺴﺔ           
وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ،٪5ﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى  إﺤﺼﺎﺌﯿﺔاﻟﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀر، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺘروﯿﺞ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻟﯿس ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ 
ﻤن  ﺒﯿﻨﻤﺎ ظﻬر أن ﻛﻼ ،ﻓﺈن ﻫذا ﯿؤﻛد أﻨﻪ ﻻ أﺜر ﻟﻬذﻩ اﻷﺒﻌﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠوك اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ اﻷﺨﻀر ﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ
ﻓﻘط ﺒﻬﻤﺎ. أي أن اﻟﺴﻠوك  اداﻟﯿن ﻤﻌﻨوﯿﺎ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﯿﻛون اﻟﻨﻤوذج ﻤﻔﺴر  اﻷﺨﻀراﻷﺨﻀر واﻟﺘوزﯿﻊ  اﻹﻋﻼن
 ﺨﻀر ﻛﺎﻵﺘﻲ:ﻋﻼن اﻷﺨﻀر واﻟﺘوزﯿﻊ اﻷاﻹاﻷﺨﻀر ﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎز ﻤرﺘﺒط ﺒﻛل ﻤن 
وﻤﻨﻪ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ طردﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر وﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك  251.0ﻗﯿﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر ﻫﻲ  -
ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠوك  –اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر–اﻷﺨﻀر، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘﻘل 
 .٪2.51اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ اﻷﺨﻀر ﻟدى ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ اﻷﺨﻀر ب 
وﻤﻨﻪ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ طردﯿﺔ ﺒﯿن اﻹﻋﻼن اﻷﺨﻀر وﺴﻠوك  970.0ﻗﯿﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل اﻹﻋﻼن اﻷﺨﻀر ﻫﻲ  -
اﻟﺴﻠوك ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ  –اﻹﻋﻼن اﻷﺨﻀر–اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘﻘل 
 .٪9,7اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ اﻷﺨﻀر ﻟدى ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ اﻷﺨﻀر ب 
 ووﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠدول اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت ﺘﻛون ﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻨﺤدار ﻛﺎﻵﺘﻲ: 
 اﻋﻼن أﺨﻀر 970,0ﺘوزﯿﻊ أﺨﻀر +  251,0+  228,2= اﻷﺨﻀراﻟﺴﻠوك اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ 
 : وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﻤﻛن اﻟﻘول أن
اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر ﻋﺎﻤل ﻤؤﺜر ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر، وﺒﻬذا ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﯿﻬﻤﻪ ﻗرب ﻤﺤطﺎت ﺘوزﯿﻊ  -
ﻫﻲ ﻗﯿﻤﺔ ﻀﻌﯿﻔﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ أن  251.0ﻏﯿر أن ﺴﯿرﻏﺎز وﻛذﻟك طرﯿﻘﺔ ﻨﻘﻠﻪ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ، 
ت أﻛﺜر ﻓﻲ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒذل ﻤﺠﻬودا ، وﻟﻬذاﻤﺠﻬودات ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻏﯿر ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘوزﯿﻊ ﻤﻨﺘﺞ ﺴﯿرﻏﺎز 
ﺠﻌل ﻤﺤطﺎت ﺘوزﯿﻊ ﺴﯿرﻏﺎز ﻗرﯿﺒﺔ ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻷﻨﻪ وﻛﻤﺎ ذﻛرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺈن اﻟﻤﺤطﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺘواﺠد ﺒﻬﺎ 
ﻤن اﻟﻤﺤطﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯿﺘواﺠد ﺒﻬﺎ ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞ وﺘﺘواﺠد ﺒﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠف  %07ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل  %03ﺴﯿرﻏﺎز ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻨﻘص  ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر،ﻤﺎم ﺘﺤول اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك أﻨواع اﻟوﻗود اﻷﺨرى وﻫو ﻤﺎ ﻗد ﯿﻛون ﻋﺎﺌﻘﺎ أ
( CNGأو  C-LPG ) ﺎﻨظﯿﻔ اﺘﺴﺘﻌﻤل وﻗود وﻛذﻟك ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺸﺎﺤﻨﺎت ﻻ ،اﻟﺸﺎﺤﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘل ﺴﯿرﻏﺎز
 ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أﻨﻬﺎ ﺘﻨﻘﻠﻪ.
وﻗﯿﻤﺔ  ﻋﻼن اﻷﺨﻀراﻹوﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻤل اﻟﻤؤﺜر ﻤن اﻟﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر ﻫو  -
دا ﻤﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ أن ﻤﺠﻬودات اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﻋﻼﻨﺎت ﺤول ﺴﯿرﻏﺎز وﻫﻲ ﻀﻌﯿﻔﺔ ﺠ 970,0ﻤﻌﺎﻤﻠﻪ 
أن ﺘﻛﺜف ﺠﻬودﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ طﺒﻊ اﻟﻤطوﯿﺎت وﻨﺸرﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﻬذا ﻋﻠﯿﻬﺎ  ، ﻛذﻟك ﻏﯿر ﻛﺎﻓﯿﺔ







 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻤﺤﻤدﯿﺔ واﻟﺸراﻗﺔ              اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:
ﺤﺘﻰ ﺘﺘرﺴﺦ أﻛﺜر ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن، وﻛذﻟك  اﻹﻋﻼﻨﯿﺔﯿﻘﻀوﻨﻬﺎ أﻤﺎم اﻟﺘﻠﻔﺎز ﻤﻊ اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻛرار اﻟرﺴﺎﻟﺔ 
ﻋن طرﯿق اﻹذاﻋﺔ ﻟﻠﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﻘﻲ اﻟﺴﯿﺎرات ﻷﻨﻬم ﻛﺜﯿرا ﻤﺎ ﯿﺴﺘﻤﻌون ﻟﻺذاﻋﺔ ﻋﻨد ﺴﯿﺎﻗﺘﻬم،  اﻹﻋﻼن
طﻠﻊ ﻋﻠﯿﻬﺎ دة ﻓﻲ اﻟﻤﺤطﺎت ﻟﯿﻋن طرﯿق اﻟﻤﺠﻼت ﻤن ﺨﻼل وﻀﻊ ﻨﺴﺦ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤوﺠو  واﻹﻋﻼن

































ﺎج إﻟﻰ ﺘﻛﺎﺜف ﻛل ﺤﺘﻀﻌﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻤزرﯿﺔ وﺘاﻟو أن  ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘم ﺘﻨﺎوﻟﻪ ﯿﻤﻛن اﻟﻘول        
وأن اﻟﺘﺴوﯿق ، وﻫو ﻤﺎ أدى إﻟﻰ إﺼدار اﻟﻘواﻨﯿن واﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟﺠﻬود ﻟﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ
، وﻤن ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻟﺠﺎﻨب اﻟﺒﯿﺌﻲ  وﺘﻨﺘﻬﺠﻪ ، وٕان ﺒﻌض  اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ أﺼﺒﺤتاﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺒداﯿﺎﺘﻪ
 ﺌﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق، ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة  اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﻟﻬﺎ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻟﺒﯿﻨﻔطﺎلﻤؤﺴﺴﺔ  ﺒﯿﻨﻬﺎ
ﻏﯿر ﻛﺎﻓﯿﺔ إﻻ أﻨﻬﺎ  ﻬذا اﻟﻤﻨﺘﺞﻤن أﺠل اﻟﺘروﯿﺞ ﻟ  ، ﺤﯿث ﺒذﻟت اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺠﻬوداتﻏﺎزﺒﻤﻨﺘﺠﻬﺎ ﺴﯿر 
، وﻟﻬذا ﻻﺒد ﻤن اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ اﻹﻋﻼن وﺘوزﯿﻊ ﻤﻨﺘﺞ وﻫو ﻤﺎ أﺜﺒﺘﻨﺎﻩ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻠﯿل اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن 
ﯿزة ﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻨﻔطﺎل ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻤؤﺴﺴﺔ ، وٕان ﺨﺎﺼﺔ وأﻨﻬﻤﺎ اﻷﻛﺜر ﺘﺄﺜﯿرا ﻓﻲ ﺴﻠوك ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎزﻏﺎز ﺴﯿر 
 أن : ﻠق ﺒﻬذا اﻟﻤﻨﺘﺞ  وﻤﯿزﺘﻬﺎ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋنﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌ
 اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﺤﻠﻲ. -
 وﻀﻌﯿﺘﻬﺎ اﻻﺤﺘﻛﺎرﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴوق. -
 أﺴﻌﺎرﻫﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻷﺴواق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ. -
 ﻤﯿزة دﻋم اﻟدوﻟﺔ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺴﯿرﻏﺎز. -
ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل، ﻏﯿر ﻛل ﻫذﻩ ﺤواﻓز ﺘدﻓﻌﻬﺎ ﻟﻸﻤﺎم ﻟﻛﻨﻬﺎ ﯿﻔﺘرض أن ﺘدﻋم ﺒﺠﻬود داﺨﻠﯿﺔ أي ﻤن ﻗﺒل 



















   ﺔـﺧﺎﺗﻣ
 
، ﻓظﻬرت أﺼﺒﺤت ﺘﺘﻌرض ﻟﻺﻨﻬﺎك واﻻﺴﺘﻨزاف أن اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻌﯿش ﻓﯿﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻟم ﯿﻌد ﺨﺎﻓﯿﺎ اﻵن 
، وﻗد ﺘﻨوﻋت ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﻛﻼت ﻤﻊ ﺘزاﯿد اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻﻋﺘﻤﺎدﻩ أﺨذت ﺘﻬدد ﺴﻼﻤﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻤﺸﻛﻼت
ﺒذﻟك ، ﻓﯿﻨﺘﺞ ﻟﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤوﺠﻬﺔ ﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻬﺎاﻟﻛﺒﯿر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﺤﺼوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤول إ
: ﻤﺸﻛﻠﺔ اﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ ﻟﻬذا ظﻬرت ﻤﺸﻛﻠﺘﺎن أﺴﺎﺴﯿﺘﺎن ﻫﻤﺎ ،ﻨﻔﺎﯿﺎت ﯿﺘم ﺘﺼرﯿﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ
اﻟﻤﺘﺠددة وﻏﯿر اﻟﻤﺘﺠددة ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺤت ﻋرﻀﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎذ ، وﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻹﻨﺘﺎج واﻻﺴﺘﻬﻼك 
ﻗدرة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﯿﻌﺎﺒﻪ، وﺘﻌدى اﻷﻤر ذﻟك أن أﺼﺒﺢ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ﯿﺘﻌدى ﺤدود دوﻟﺔ إﻟﻰ ﻤﻌﺎ، واﻟذي أﺼﺒﺢ ﯿﻔوق 
ﻓظﻬرت اﻟﻌدﯿد  ﻤن اﻟﻤؤﺘﻤرات واﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺎت وﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐط اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ  ﯿﺴﺘدﻋﻲ إﯿﺠﺎد ﺤﻠول ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ أﺨرى، وﻫذا ﻤﺎ
 OSIﻤواﺼﻔﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ظﻬور ﻤﻨظﻤﺎت ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤواﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺼدرت ﻋﻨﻬﺎ اﻟ ،اﻟﻘوﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، وظﻬور أﺒﺤﺎث وأﻗﺴﺎم ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻟدول، وطورت آﻟﯿﺎت  00041
ﻟﺒﺤث ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ، وٕاﻋﺎدة اﺴﺘﺨدام ﺒﻌض اﻟﻤواد أو إﻋﺎدة ﺘدوﯿرﻫﺎ، وﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤواد أﺨرى 
، وزﯿﺎدة ، وﻓرض اﻟﻤزﯿد ﻤن اﻟﻐراﻤﺎتﺎتاﻻﻨﺒﻌﺎﺜل ﻤﻌدﺘﺨﻔﯿف ﻤن ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ، أﯿﻀﺎ ﻓرض ﻗﯿود أﻛﺜر ﺼراﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻠﻟ
، وﺘﯿﺴﯿر اﻟوﺼول إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، وزﯿﺎدة اﻟوﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﯿﺎ وﺤدود اﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟوﻋﻲ ﺒﺂﺜﺎر
، ﻛل ﻫذا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺸﻛل ﻀﻐوطﺎ وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن ﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻹﻨﺘرﻨتاﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻵراء اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻋﺒر ﺸﺒﻛﺔ 
ﺒﯿﺌﯿﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب ﺜﻘﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺒﻟﻤﺠﺒرة ﻻ ﻤﺨﯿرة  ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴ
 ﻫﺎ وﺒﻘﺎﺌﻬﺎ.ر اﺴﺘﻤرا، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻀﻤﺎن ودﻋﻤﻪ
      ﺴواء ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ  ﯿﻘدﻤﻬﺎ اﻨﺘﻬﺎﺠﻪأﻫﻤﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻨظرا ﻟﻠﻤزاﯿﺎ اﻟﺘﻲ  اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀروﯿﺤﺘل ﻤﻔﻬوم    
ﻪ ﺘﯿر اﻟذي ﯿﻌد ﺴﺒﺒﺎ ﻤن أﺴﺒﺎب اﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﺘﻠوﯿﺜﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺼرﻓﺎﻫذا اﻷﺨ ،أو ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ أو ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك
ﻬذا ﻓﺈن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻟو  .وﻋدم وﻋﯿﻪ ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﻬﺎ.. ،اﻟﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎأو  وﺴﻠوﻛﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﺨﺘﯿﺎرﻩ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
وﯿﻘﻲ اﻷﺨﻀر )ﻤﻨﺘﺞ اﻟﺘﺴﺒدأت ﺘوﻟﻲ اﻟﺒﻌد اﻟﺒﯿﺌﻲ أﻫﻤﯿﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎﺘﻬﺎ اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤزﯿﺞ 
إﻋﻼن أﺨﻀر، ﻤﻠﺼﻘﺎت ﺒﯿﺌﯿﺔ، ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎﻤﺔ، ﺘروﯿﺞ -أﺨﻀر، ﺘﺴﻌﯿر أﺨﻀر، ﺘوزﯿﻊ أﺨﻀر، ﺘروﯿﺞ أﺨﻀر
( واﻟﻌﻤل ﻤن ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن وﺘوﻋﯿﺘﻬم ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻟﺠواﻨب -اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت، ﺘﻐﻠﯿف أﺨﻀر...
ﯿﺎﺘﻬم... ﻟﺠﻌﻠﻬم ﯿﺴﻠﻛون ﺴﻠوﻛﺎ أﺨﻀر ﯿﺤﻤﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻷﺨذ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﺴﻠوﻛﺎﺘﻬم وﻤﺸﺘر  اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
 وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﻔﯿض ﻤن ﺤدة ﻤﺸﻛﻼﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﯿش ﻓﻲ ﺒﯿﺌﺔ ﻨظﯿﻔﺔ وآﻤﻨﺔ ﻟﻨﺎ وﻟﻸﺠﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻤﺔ.
اﻗﺘرﺤﻨﺎ ﺒﻌض  وﻋﻠﻰ ﻀوﺌﻬﺎﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  إﻟﻰﻓﯿﻬﺎ ﺘوﺼﻠﻨﺎ  ﺤﯿث ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺘﻨﺎ ﺘﺄﻛﯿدﻩوﻫذا ﻤﺎ ﺤﺎوﻟﻨﺎ 







 ﯿﻬﺎ إﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘوﺼل اﻟأوﻻ: 
  اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻨظرياﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘوﺼل إﻟﯿﻬﺎ ﻤن  -1
ﻤﺴؤوﻟﺔ ﺎت واﻟﺘﺼرﻓﺎت اﻟﻼﻟﺴﻠوﻛﻤواردﻫﺎ ﺒﺴﺒب ا اﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻟﻛﺎرﺜﯿﺔ اﻟﺘﻲ آﻟت إﻟﯿﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ اﺴﺘﻨزاف -
 ﺴﺘدﻋﻲ ﺘﻛﺎﺜف ﺠﻬود ﻛل اﻷطراف )اﻟﺤﻛوﻤﺔ، اﻟﻤؤﺴﺴﺎت، اﻷﻓراد( ﻟﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ.أﺼﺒﺤت ﺘ ﻟﻺﻨﺴﺎن
ﻋواﻤل ، وﻫو ﻤﺎ ﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺒﺴﺒب ﺒﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎؤﺴﺴﺎت ﻤﻠزﻤﺔ أﺼﺒﺤت اﻟﻤ -
 .وﻟوﺠود ﺘﺸرﯿﻌﺎت ﻤﺸددة ﻬﺎاﻟﻀﻐط ﻤن أﺼﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن ﻤن ﻤﺨرﺠﺎﺘ
 ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر أﻫﻤﯿﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن وﻟﻠﺒﯿﺌﺔ، وﺘﻨﺒﻊ ﻫذﻩ اﻷﻫﻤﯿﺔ ﻤن ﻗدرﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺜﯿر -
ﻤن ﺨﻼل ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ اﻷﺨﻀر )ﻤﻨﺘﺞ أﺨﻀر، ﺘﺴﻌﯿر وﺘﻔﻀﯿﻼﺘﻬم اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن  ﺴﻠوﻛﺎتﻋﻠﻰ 
 أﺨﻀر، ﺘروﯿﺞ أﺨﻀر، ﺘوزﯿﻊ أﺨﻀر(.
ﯿﺘﺄﺜر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛون ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر إذا ﺘﻤﯿز ﺒﺎﻟﺠودة، إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻨﻪ ﺴﻠﯿم ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، وٕادراك  -
 اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﯿزة اﻹﻀﺎﻓﯿﺔ.
دراﻛﻪ ﻗد ﯿﻛون ﺴﺒﺒﺎ ﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻋن ﻫذﻩ اﻟزﯿﺎدة وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إ ذﻟكﺴﻌر اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر ﻤرﺘﻔﻊ ﻓﺈن إذا ﻛﺎن  -
ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر ﻓﺈن ﻫذا ﺴﯿﻛون ﻤﺤﻔزا ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎﺌﻪ  ﺎﻤﻨﺨﻔﻀأﻤﺎ إذا ﻤﺎ ﻛﺎن ﺴﻌرﻩ  ،ﺒﺄﻨﻪ ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤواﺼﻔﺎت ﺒﯿﺌﯿﺔ
 ﻗﻌﺎﺘﻪ.ﺨﺎﺼﺔ إذا أدرك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك أن ﻟﻪ ﻗﯿﻤﺔ إﻀﺎﻓﯿﺔ أو إذا ﻛﺎن ﯿﺘواﻓق ﻤﻊ ﺘو 
ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء ﯿﻌﻤل اﻟﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀر ﻋﻠﻰ ﺠذب اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك وﺘﻌزﯿز ﻤﻌرﻓﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، وﺒﺎﻟ  -
ﻋﻼﻨﺎت ﺨﻀراء، ﻤﻠﺼﻘﺎت ﺨﻀراء، أﻏﻠﻔﺔ ﺨﻀراء... ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻏﯿر ﻤﻀرة ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠك إﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻌﻤﺎل 
 وﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ.
 ن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن وﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎوﻟﻬم.ﯿﻛﻤن دور اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺠﻌل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء ﺒﺎﻟﻘرب ﻤ  -
ﻤﺢ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺴﺘﻤرار وﻓرض داة ﻀرورﯿﺔ ﻟﻛل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘطﺄﯿﻔرض ﻨﻔﺴﻪ ﻛ أﺼﺒﺢاﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر  -
 .ﻓﻲ اﻟﺴوق ﻨﻔﺴﻬﺎ
اﻟﻌدﯿد  اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن إﯿﻤﺎﻨﻪ ﺒﺄن ﻷﻨﻪ ﻨﺎﺒﻊ ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻟﻌﺎديﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر ﻋن ﺴﻠوك ﯿﺨﺘﻠف  -
ﺎ ﺒﺄﺴﻠوب ﻓﺎﻋل ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ودﯿﻤوﻤﺘﻬﺎ، وﻫذﻩ اﻟﻤﺸﻛﻼت ﯿﺠب اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬ ﻤﺸﻛﻼت اﻟﻤؤﺜرة ﻋﻠﻰﻤن اﻟ
ﻓﻲ ﺤل ﺘﻠك اﻟﻤﺸﻛﻼت ﻋﺒر ﺘوﺠﻬﺎﺘﻪ اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ  ﻗﻠﯿلﺒﺈﻤﻛﺎن اﻟﻔرد أن ﯿﺸﺎرك وﻟو ﺒﺸﻛل وٕاﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ، 
اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻨﺘﺠﺎت ذات ﺨﺼﺎﺌص وﻤواﺼﻔﺎت ﺒﯿﺌﯿﺔ أﻓﻀل ﺴﯿﺴﻬم وﺒﺸﻛل أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ وٕان ، ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ
  ﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻟﻔرد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.ا
 :ﻤن اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺘطﺒﯿﻘﻲاﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘوﺼل إﻟﯿﻬﺎ  -2
 .C/LPGوﻫو ﻤﺎ ﯿﻌطل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺘﺤوﯿل اﻟﺴﯿﺎرات إﻟﻰ  C/LPGﻏﯿﺎب اﻟﺘﻤوﯿن اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﺘﺠﻬﯿزات  -
اﻟﺒﯿﺌﻲ واﻟﺘﻌرﯿف ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ  ﻟﻠﺘﻌرﯿف ﺒﺘوﺠﻬﻬﺎﻤن ﻗﺒل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻤﺒذوﻟﺔ ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻬودات  -
 ﻏﯿر أن ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﻬودات ﻏﯿر ﻛﺎﻓﯿﺔ. C/LPGﻛﯿن ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎء ﻤﻨﺘﺞ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﺘﺤﻔﯿز اﻟﻤﺴﺘﻬﻠ
ﻋﻼﻨﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘرﻛز ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف أو اﻟﺘﺨﻔﯿض ﺒﺘﻔﺼﯿل دﻗﯿق ﺒﻤﻌﻨﻰ إ -




ن اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻨظﯿف، أﺨﻀر... وﻟﻛن ﻻ ﯿﺘم اﻟﺘﻔﺼﯿل ﻨﺠد أﻨﻪ ﯿﻛﺘب أﺤﯿث اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺒﯿﺌﻲ  ﺘرﻛﯿزﻫﺎ ﻓﻲ
 ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺤﯿﺎن ﻤﻊ ﻏﯿﺎب اﻻﻋﻼﻨﺎت اﻟﺘﻠﻔزﯿوﻨﯿﺔ.ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺠﺎﻨب 
 أﺴﻌﺎر اﻟوﻗود )اﻟﺒﻨزﯿن، اﻟﻤﺎزوت، ﺴﯿرﻏﺎز( ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺴﻨوات وﻟم ﺘﺘﻐﯿر. -
ن ﻏﯿﺎب ﻨظﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻲ دﻗﯿق ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻫذا ﻤﺎ ﻟﻤﺴﻨﺎﻩ ﺤﯿث أﻨﻨﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻤ -
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ وﻟﻠﺘﺄﻛد ﻤﻨﻬﺎ ﻨطﻠﺒﻬﺎ ﻤن ﻤﺼﻠﺤﺔ أﺨرى ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠد أن اﻟﻘﯿم ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ وﻟﯿﺴت ﻨﻔﺴﻬﺎ، 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺤﺎوﻟﻨﺎ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﯿﻬﺎ وﻟم ﻨﺘﻤﻛن ﻤن ذﻟك ﻷن 
ﺘوى ذﻟك ﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟوﻗود ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴ ﻠﻰﻋﻛﻤﺜﺎل  اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘر ﻟﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت
 اﻟوطﻨﻲ...
ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول أن ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻬودات ﻤﺒذوﻟﺔ ﻤن طرف اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﻛذﻟك اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ، وﻟﻛﻨﻬﺎ  -
 ﻏﯿر ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻟم ﺘﺄت ﺒﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤراد ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ.
 ﻫﻲ ﻏﯿر ﻤﺘوﻓرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟواﺴﻊ ظﻨﺎﻩ أن ﻤﺎ ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻤن ﻤطوﯿﺎت وﻗﺼﺎﺼﺎتﻤﺎ ﻻﺤ -
ﻻﺘﺼل ﻗد ، وﺒﻬذا ﻓﺈن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺎت اﻟﺨدﻤﺎتذ أﻨﻨﺎ ﻻﻨﺠدﻫﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻛل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن إ
 .ﻪﺒﺎﻟﺸﻛل اﻟﻤرﻏوب ﻓﯿإﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك 
 
 اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﻀﯿﺎت اﻟدراﺴﺔ:
ﻟﯿس ﻫﻨﺎك دور ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻨﺤو  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔرﻀﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ اﻷوﻟﻰ:
ﺒﺄن ﻫﻨﺎك دور ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ  ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨرﻓض ﻫذﻩ اﻟﻔرﻀﯿﺔ وﻨﻘﺒل اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ
 ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ.
 أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔرﻀﯿﺎت اﻟﻔرﻋﯿﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ:
ﻨرﻓض اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺼﻔرﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ: ﻟﯿس ﻫﻨﺎك دور ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ  -
ﺄن ﻫﻨﺎك دور ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ. وﻨﻘﺒل اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ ﺒ
 اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ.
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ: ﻟﯿس ﻫﻨﺎك دور ﻟﻠﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ،  -
ﯿﻪ إﻟﯿﻬﺎ ﻨﻘﺒل اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺼﻔرﯿﺔ أي أﻨﻪ ﻻ ﯿوﺠد دور ﻟﻠﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﻤن ﺨﻼل اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘوﺼل 
 ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ.
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻟﯿس ﻫﻨﺎك دور ﻟﻠﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ.  -
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨرﻓض اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺼﻔرﯿﺔ وﻨﻘﺒل اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك دور ﻟﻠﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀر ﻓﻲ 




ﻟﯿس ﻫﻨﺎك دور ﻟﻠﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ. ﻓﺈﻨﻨﺎ  :أﻤﺎ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟراﺒﻌﺔ -
ﻨرﻓض اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺼﻔرﯿﺔ وﻨﻘﺒل اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك دور ﻟﻠﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ 
 ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻨﺤو ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ.
 
ﻫﻨﺎك ﻓروق ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻓﻲ ﺴﻠوﻛﻬم اﻷﺨﻀر ﺘﻌزى ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  ﻟﯿس :ﻟﺜﺎﻨﯿﺔاﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ا
ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻟﻰ أﻨﻪ، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ( )اﻟﺴن، اﻟﺠﻨس، اﻟدﺨل، اﻟوظﯿﻔﺔ، اﻟﺤﺎﻟﺔ
م اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ، ﺎﻟﺘﻬﺒﯿن ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎز ﻓﻲ ﺴﻠوﻛﻬم اﻷﺨﻀر ﺘﻌزى ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﺠﻨﺴﻬم، أﻋﻤﺎرﻫم، ﺤ
ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى  (ﻗﺎﻤﺔ واﻟﻤﻬﻨﺔاﻟﻔروق ﻓﻲ ﻛل ﻤن ﻤﺘﻐﯿري)ﻤﻛﺎن اﻹ ي، ﺒﯿﻨﻤﺎ ظﻬرتﺸﻬر ودﺨﻠﻬم اﻟ ﻤؤﻫﻼﺘﻬم اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ،
 .50,0دﻻﻟﺔ أﻗل ﻤن 
 ﻤﻌرﻓﺘﻬم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻫﻨﺎك ﻓروق ﺒﯿن اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن ﻓﻲ ﻟﯿسﻪ اﻟﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ -
 ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻟﻰ أﻨﻪ ﻻن، اﻟﺠﻨس، اﻟدﺨل، اﻟوظﯿﻔﺔ، اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔﯿﻌزى ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ )اﻟﺴ
ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎز ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺘﻬم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺘﻌزى ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺠﻨس، اﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﺒﯿﻨﻤﺎ ظﻬرت ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ ﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻟﻛل ﻤن ﻤﺘﻐﯿر  اﻟﺸﻬري، ﺔ، اﻟﻌﻤر، اﻟﻤؤﻫل اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﻟدﺨل،اﻟﻌﺎﺌﻠﯿ
 .50,0ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ أﻗل ﻤن  اﻹﻗﺎﻤﺔاﻟﻤﻬﻨﺔ وﻤﻛﺎن 
اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم  ﻫﻨﺎك ﻓروق ﺒﯿن اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن ﻓﻲ ﻟﯿسﻪ واﻟﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ -
ﻻ  ﻪ، ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻟﻰ أﻨﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ(ﯿﻌزى ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ )اﻟﺴن، اﻟﺠﻨس، اﻟدﺨل، اﻟوظﯿﻔﺔ، اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻاﻟﺒﯿﺌﻲ 
ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺠﻨس، اﻟﺤﺎﻟﺔ  ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎز ﻓﻲ اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺘﻌزى
ظﻬرت ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ ﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻋﻨد  ﺒﯿﻨﻤﺎ اﻟﻌﻤر، اﻟﻤؤﻫل اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﻟدﺨل اﻟﺸﻬري واﻟﻤﻬﻨﺔ. اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ،
 . اﻹﻗﺎﻤﺔاﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن ﺘﻌزى ﻟﻤﺘﻐﯿر ﻤﻛﺎن 
ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻬم  ﻓﻲ ﻫﻨﺎك ﻓروق ﺒﯿن اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن ﻟﯿسﻪ واﻟﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨ ﻟﻠﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  -
، ﻓﻘد ﺘوﺼﻠﻨﺎ ﯿﻌزى ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ )اﻟﺴن، اﻟﺠﻨس، اﻟدﺨل، اﻟوظﯿﻔﺔ، اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ( اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻲ ﺴﯿرﻏﺎز ﻓﻲ ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﻫﻨﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﻟﻰ أن 
، اﻟﻤؤﻫل اﻟﻌﻠﻤﻲ. ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق اﻹﻗﺎﻤﺔﺘﻌزى ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺠﻨس، اﻟﻤﻬﻨﺔ، ﻤﻛﺎن  50,0دﻻﻟﺔ أﻗل ﻤن 
 ﺒﯿﻨﻬم ﺘﻌزى ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻌﻤر واﻟدﺨل اﻟﺸﻬري.
 
 :    ﺘوﺼﯿﺎت اﻟدراﺴﺔ 
 ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺘﻨﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠص اﻟﺘوﺼﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:          
ٕاﻟزام ﯿﺔ ﺘﺘﻔق وﺤﺠم اﻷﺨطﺎر اﻟﺘﻲ ﺘﻬدد اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ، و اﻟﺤرص ﻋﻠﻰ ﺠﻌل اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت واﻟﻘواﻨﯿن اﻟﺒﯿﺌ_ 
ﻷﻨﻬﺎ  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﻤﺴؤوﻟﯿﺎﺘﻬﺎ ﻫﺘﻤﺎمواﻻاﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺒﺘطﺒﯿق اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ  اﻟﻤؤﺴﺴﺎت
 .ﺘﻌﺘﺒر ﻋﺎﻤل ﻤﻬم ﻓﻲ اﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وٕاﺤداث اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ





ﺘﺸدﯿد اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻓرض إﺠراءات ﺼﺎرﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯿر اﻟﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤواﺼﻔﺎت ﻤﻨﻬﺎ، وﺘﺸﺠﯿﻊ ﺘﺒﻨﻲ   -
 اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻟﻠﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.
ﻠك وﺘﻨوﯿﻌﻬﺎ، وﺘﻘدﯿم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﯿﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺘطوﯿر ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺨﻀراء ﺘﺘﺠﺎوز ﺠودﺘﻬﺎ ﺘوﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬ  -
 اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺤول ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت.
ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء )ﻤن ﺤﯿث اﻷداء، اﻟﺘﺼﻤﯿم...( ﺘﻔوق ﺴﻌر اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر، واﻟﻌﻤل ﻗدر ﯿﺠب ﺠﻌل  -
 اﻹﻤﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﯿض أﺴﻌﺎر ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺤﺘﻰ ﯿﻘﺒل ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك.
-ﻋﻼنت اﻟﺨﻀراء، واﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب اﻹﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻤواﺼﻔﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻛﺜﯿف اﻟﺠﻬود اﻟﺘروﯿﺠﯿﺔ ﻤﻊ ﻋدم اﻟﻤﺒ -
ﻷﻨﻪ ﯿﻌﺘﺒر ﻤن أﻛﺜر ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻤزﯿﺞ اﻟﺘروﯿﺠﻲ ﺘﺄﺜﯿرا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺨﺎﺼﺔ  -دون إﻫﻤﺎل اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻷﺨرى
ﻤﺨﺘﻠف اﻷﻓراد ﻤﻊ ﺘﻛرار اﻟرﺴﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻨﯿﺔ واﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ ﺸرﯿﺤﺔ اﻷطﻔﺎل ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻬم، وﻋﻠﻰ 
 .ﻛورا وٕاﻨﺎﺜﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠف ﻓﺌﺎﺘﻬم اﻟﻌﻤرﯿﺔ...()ذ
ﯿﺠب اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻛﺎﺜف ﺠﻬود اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ )اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ، ﺠﻤﻌﯿﺎت ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك، ﺠﻤﻌﯿﺎت    -
ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ...( ﻤن أﺠل ﻨﺸر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ، وﺘوﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺒﺎﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﻤدى 
اﻟﺼﺤﯿﺔ وﻤزاﯿﺎ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء، واﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ  ﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ، وﺒﻤﺨﺎطر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﯿر
  وﺘﻌزﯿز اﻟﻔﻬم ﺤول اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﺤﻠوﻟﻬﺎ. واﻟﺘوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن
اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ دﻋوة اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ إﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﻟﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻤن ﺨﻼل  -
اﻟﺨﻀراء إﯿﺠﺎد ﻤﻛﺎﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺴوق وأن ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻟﺒداﯿﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﺤﻛوﻤﻲ ﺨﺎﺼﺔ اﻟاﻟدﻋم 
 اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ذات ﻛﻔﺎءة اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ورﺒﺤﯿﺔ ﯿﺴﺘﻔﯿد ﻤﻨﻬﺎ ﻛﺎﻤل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
 اﻟﺨﻀراء ﻟﻠوﺼول إﻟﻰ أﻛﺒر ﺸرﯿﺤﺔ ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن. واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺤﻤﻼت ﺘروﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت  -
)ﻤن ﻛل   اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻔﺴرة ﻟﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠكاﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن  ﺘﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻟﻠﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك -
اﻟﻨﻤوذج أو ﺠزء ﻤﻨﻪ ﻓﻘط( ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻤوذج ﻨﯿﻛوﺴﯿﺎ ﻤﺜﻼ ﯿﻤﻛن ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل إﻋﻼﻨﺎﺘﻬﺎ اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ 
ﻋﻼﻨﯿﺔ ل اﻟﺼورة اﻹﻤﻊ ﺠﻌ – ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎﺘﺠﺎﻩ و  ﻬﺎﻟدى اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﺘﺠﺎﻫ ﺎن ﻤوﻗﻔﺼورﺘﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻛو ّ
ﻋﻠﻰ رﺠﺎل ﺤﺴب وٕاﻨﻤﺎ ر ﺸراء ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ، ﻟﯿس ﻫذا ﻓﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻪ ﯿﺘﺨذ ﻗرا -ﻎ ﻓﯿﻬﺎواﻀﺤﺔ وﻏﯿر ﻤﺒﺎﻟ
ﻋﻠﻰ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ واﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸوﻟﻰ )ردود  ﻟﻠﺘﻌرفاﻟﺘﺴوﯿق أن ﯿﺤرﺼوا 
ر ﻋﻨﻪ، وﻫو ﻤﺎ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ( ﯿﺠب اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻟزﯿﺎدة ﻤن ﻤزاﯿﺎ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﻤﺎ ﯿﺠﻌل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك راض أﻛﺜ
ﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ وﻻء ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻤﺔ أو اﻟﻤﻨﺘﺞ، وﻛذﻟك ﻨﻘل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻟﺸﻌورﻩ ﺒﺎﻟرﻀﺎ ﻟﻶﺨرﯿن...، أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﺠﺎﻨب اﻟﺜﺎﻨﻲ )ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ( ﻓﺈﻨﻪ ﯿﺠب اﻟﺒﺤث ﻋن أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻼﻓﯿﻬﺎ ﻷن ﻋدم رﻀﺎ 
ﺴوق إن ﻟم ﺘﺘﺨذ اﻹﺠراءات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻌدم اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻋن ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻗد ﯿﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋرﻀﺔ ﻟﻠﺨروج ﻤن اﻟ
 ﻨﻘل ﻫذا اﻟﺸﻌور )ﻋدم اﻟرﻀﺎ( ﻟﻶﺨرﯿن. 
اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻓﻲ ﻤواد ﻤﻌززة ﺒدروس ﻋﻤﻠﯿﺔ وﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ، وﻛذﻟك ﻓﺘﺢ  اﻟوطﻨﯿﺔ ﻀرورة ﺘﺒﻨﻲ وزارة اﻟﺘرﺒﯿﺔ -




ﺎﻤﻌﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﻫد اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺒﻤﺴؤوﻟﯿﺎﺘﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ وﺘﺤﺴﯿن اﻟﺒﯿﺌﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﻨظﯿم دورات ﺘدرﯿﺒﯿﺔ اﻟﺠ
 ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت وﻟﻌﯿﻨﺎت ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ زﯿﺎدة اﻟوﻋﻲ اﻟﺒﯿﺌﻲ.
 :C/LPGوﻤﻨﺘﺞ  اﻻﻗﺘراﺤﺎت ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل  
ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﺨﻔﯿض ﻤن ﻨﯿﺔ وذﻟك ﺒﺈﺸراك اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ )ﺠﺎل اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﺘراﺨﯿص اﻟﻘﺎﻨو آﺘﺨﻔﯿض  -
 دارﯿﺔ، واﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﻺﺠراءات اﻟﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ دوﻟﯿﺎ(.اﻹﺠراءات اﻹ
ﺒﻐرض ﺠﻌل  أي اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺘﺎم ﻤن اﻟﻀراﺌب، ﻤن ﺨﻼل اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻀراﺌب C/LPGﺘﺨﻔﯿض ﺴﻌر  -
 اﻟﻤﺎزوت.ﻤﻨﺨﻔض وﻤﻨﺎﻓس ﻟﺴﻌر  ﺴﻌرﻩ
 طﻨﯿن دون ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺘﻰ ﯿﺘﺤﻔزوا أﻛﺜر ﻟﻠﺘوﺠﺔ ﻨﺤو ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞ.ﻟﻠﻤوا C/LPGﺠﻌل ﺘرﻛﯿب ﺘﺠﻬﯿز  -
ﻤن ﺨﻼل ﻤﻨﺢ اﻤﺘﯿﺎزات  C/LPGﺠﻠب اﻫﺘﻤﺎم وﻛﻼء ﺒﯿﻊ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺠدﯿدة ﻟﺘطوﯿر اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺘﺴﯿر ب  -
 ﻀرﯿﺒﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺠدﯿدة اﻟﺘﻲ ﺘﺴﯿر ﺒﻬذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟوﻗود.
ﻤﻛﺎﻓﺄة ﺘﻘدﯿم اﻤﺘﯿﺎزات ﻟﻤﺎﻟﻛﻲ اﻟﺴﯿﺎرات ﻛﻤن ﺨﻼل  إﺸراك اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﺤوﯿل اﻟﺴﯿﺎرات -
  .ﺒﯿﺌﯿﺔ
اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ وﻋﻘﻠﻨﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟطﺎﻗﺔ ﻤواﺼﻠﺔ اﻟﻌﻤل ﺒﺒرﻨﺎﻤﺞ دﻋم اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟذي ﺘدﯿرﻩ  -
  EURPA
 اﻟﻤوﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﺤطﺎت. C/LPGوﺼﻬﺎرﯿﺞ  C/LPGوﻀﻊ ﻗواﻋد ﻗوﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺠﻬﯿزات ﺘﺤوﯿل  -
ﻤﺸﻛﻠﺔ أي ﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرات ﻟﺘﺸﻤل اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺘﺴﯿر ﺒﺎﻟﻐﺎز ﻗﺼد ﻤواﺠﻬﺔ ﺘوﺴﯿﻊ ﻤﻬﺎم ﻤراﻛز اﻟﻤرا -
 .ﯿﻤﻛن أن ﺘﻘﻊ
ﻓﻲ اﻟﺘﻛوﯿن ﻓﻲ ﺘﺨﺼص اﻟﻤﯿﻛﺎﻨﯿك )ﻤﻌﺎﻫد اﻟﺘﻛوﯿن اﻟﻤﻬﻨﻲ، اﻟﺜﺎﻨوﯿﺎت  C/LPGدﻤﺞ ﺘدرﯿس ﻤﺒﺎدئ وﻗود  -
 اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ...(.
ﻲ ﻓﺘﺢ ﻤراﻛز ﺘﺤوﯿل وﻤﺤطﺎت إﺸراك اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب ﻗﺼد ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓ -
 ﺒﻤﺴﺎﻋدة ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻛوﯿن وﻓﻲ إﻤدادﻫم ﺒﺎﻟﺘﺠﻬﯿزات اﻟﻼزﻤﺔ. C/LPGﺘوزﯿﻊ 
 اﻟﺴﯿﺎرات ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟوطﻨﯿﺔ، اﻹدارات... ﺤظﯿرةإﺸراك اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ ﺘﺤوﯿل  -
وﺘوﻀﯿﺢ وﺠﻌﻠﻬﺎ داﺌﻤﺔ  C/LPGﺤول ﺘﻛﺜﯿف اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘروﯿﺠﯿﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻹﻋﻼﻨﺎت اﻟﺘﻠﻔزﯿوﻨﯿﺔ  -
اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ  اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ، اﻷﻤﻨﯿﺔ، وﺨﺎﺼﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ورﺒط ذﻟك ﺒﺎﻟﻤﺸﻛﻼت ﻤزاﯿﺎ اﻟﻤﻨﺘﺞ
ﺔ وﻤﺎ ﯿﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ اﻷﺠﯿﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒ، وﺘوﻀﯿﺢ ﻤﺎ ﺴﯿؤول إﻟﯿﻪ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿ اﻟﺒﯿﺌﺔ
 .ﺴﯿﺤل ﺒﻬم
ﻷن ﻋددﻩ ﻗﻠﯿل ﺠدا ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ  C/LPGﻠرﻓﻊ ﻤن ﻤﺤطﺎت اﻟوﻗود اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـ ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻌﻤل ﻟ -
 ﺒﺎﻟﻤﺤطﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺘواﺠد ﺒﻬﺎ أﻨواع اﻟوﻗود اﻷﺨرى .
واﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر  C/LPGﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻻﻟﺘزام ﺒﺎﻟﺘﻤوﯿن اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﺴوق اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺒﻤﻌدات ﺘﺤوﯿل  -





ﻤن ﺨﻼل اﺘﺨﺎذ إﺠراءات ﺘﺤﻔﯿزﯿﺔ ﻛﺎﻹﺠراءات اﻟﻀرﯿﺒﯿﺔ وٕادﺨﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎدﯿﺔ  C/LPGﺘﻌﻤﯿم اﺴﺘﻌﻤﺎل  -
 وﺘﻘرﯿﺒﻪ ﻤن اﻟﺠﻤﻬور ﻤن ﺨﻼل إﺸراك ﻗطﺎﻋﺎت ﻤﺘﻌددة ﻤﺜل: ﻗطﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿم، اﻟﻤراﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرات...
 .C/LPG ﺒﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﯿق اﻟﻘواﻨﯿنوﻗوف اﻟﺴﻠطﺎ ﺒد ﻤنﻻ -
ﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻤن أﺠل ﺠﻌل ﻻ ﺒد ﻤن ﺘﻛﺜﯿف اﻟﺠﻬود واﻟﻌﻤل اﻟﺠﺎد ﺴواء ﻤن ﻗﺒل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔطﺎل أو اﻟﺴﻠطﺎت ا -
 .وﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎﺌﻪ C/LPGﺒﻤﺨﺘﻠف اﻟﺠواﻨب واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ب  اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك واع
ﻤﺤطﺎت ﻋﺒر اﻟﺤدود ﻤن ﺨﻼل اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﯿد اﻟﻛﻤﯿﺎت اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻟﻠاﻟﺤد ﻤن ظﺎﻫرة ﺘﻬرﯿب اﻟوﻗود  -
 ﻫم ﻛﻤﯿﺔ ﻤﺤدودة أﯿﻀﺎ.ؤ إﻨﻤﺎ إﻋطﺎ ،ﺨزان اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿناﻟﻤوﺠودة ﺒﺎﻟﺤدود وﻋدم ﻤلء 
، اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻀﻊ ﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺤطﺎت اﻟوﻗود وﻓﻲ ﻗﺎرورات اﻟزﯿوت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﯿﺎرات أنﺤﺒذا ﻟو  -
 ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن.أﻛﺒر ﻟﻠ ﺤﺘﻰ ﺘﺠﻌل ﻫﻨﺎك ﺘﻔﺎﻋﻼ
واﻟﻤﺠﻼت ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺎت اﻟوﻗود ﻷﻨﻬﺎ اﻟﻤﻛﺎن C/LPG ﺘوﻓﯿر اﻟﻤطوﯿﺎت واﻟﻘﺼﺎﺼﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ب  -
 اﻟذي ﯿﻘﺼدﻩ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞ.
وﻓﻲ اﻷﺨﯿر ﻨرى أﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﻬم ﺠدا ﺘﺤﺴﯿن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﺤﯿث ﯿﺠب إﻗﻨﺎع اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك       
وأن اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻗد ﺘﺴﺘدﻋﻲ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺒﻤﻛﺎﺴب اﻷﻤد  ،كﺘﺴﺘدﻋﻲ اﻟﺴﯿطرة ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻬﻼ اﻟﺤﯿﺎة ﺒﺄن ﺠودة
واﻟﺘﺄﻛﯿد ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﺒﯿﺌﻲ واﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ  ،اﻟﻘﺼﯿر ﻤن أﺠل ﺒﯿﺌﺔ أﻓﻀل ﻟﻸﺠﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻤﺔ
ب أن ﯿﻘود إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎﯿﺔ وﻫذا ﺒﺎﻟﻀرورة ﯿﺠ ،واﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﻛﻼت ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﯿﺔ





















 اﻟﻛﺗب:      
 :ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ       
أﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻤﻨدور، أﺤﻤد رﻤﻀﺎن ﻨﻌﻤﺔ اﷲ، اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﻤوارد واﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻤؤﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎب  -1
 .6991اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، 
اﻟﺨدﻤﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼرﯿﺔ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻤﺼر، أﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻤوﺴﻰ،  -2
 .7002
 .  5002، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺠراﺌم اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﯿن اﻟﻨظرﯿﺔ واﻟﺘطﺒﯿق، ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻵداب أﺸرف ﻫﻼل، -3
اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت اﻟﻤوارد واﻟﺒﯿﺌﺔ، ﺘرﺠﻤﺔ ﻋﺒد اﻟﻤﻨﻌم اﺒراﻫﯿم اﻟﻌﺒد اﻟﻤﻨﻌم، أﺤﻤد ﯿوﺴف أﻨطوﻨﻲ س. ﻓﯿﺸر،  -4
 2002ﻋﺒد اﻟﺨﯿر، دار اﻟﻤرﯿﺦ، اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﺴﻌودﯿﺔ، 
 .8002اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ اﻟﺤدﯿث، ﻤﺼر، دﯿﺎت اﻟﻤوارد واﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟﻤﻛﺘب إﯿﻤﺎن ﻋطﯿﺔ ﻨﺎﺼف، ﻤﺒﺎدئ اﻗﺘﺼﺎ -5
أﯿﻤن ﺴﻠﯿﻤﺎن ﻤزاﻫرة، ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻟﺢ اﻟﺸواﺒﻛﺔ، اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، دار اﻟﺸروق ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻟطﺒﻌﺔ  -6
 .3002اﻷوﻟﻰ، ﻋﻤﺎن، 
 .9002ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، أﺤﻤد ﻨزار اﻟﻨوري، اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر، دار اﻟﯿﺎزوري، اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ، ﻋﻤﺎن،  -7
ﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر: ﺘطﺒﯿﻘﺎت، ﺤﺎﻻت دراﺴﯿﺔ، دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻤﻛﺘﺒﺔ ﺜ -8
 اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺸﺎرﻗﺔ.
 .1002اﻷوﻟﻰ،  ﻋﻤﺎن، اﻟطﺒﻌﺔﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﻟﺘﺴوﯿق واﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، دار واﺌل ﻟﻠﻨﺸر،  -9
 .6002ي ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، ﻋﻤﺎن، ﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﻟﺘﺴوﯿق: أﺴس وﻤﻔﺎﻫﯿم ﻤﻌﺎﺼرة، دار اﻟﯿﺎزور  -01
ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟدار اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﻛﺘﺎب، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺤﺴن أﺤﻤد ﺸﺤﺎﺘﺔ، اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ وٕاﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ،  -11
 .6002اﻟﻘﺎﻫرة، 
 .1002ﺤﺴن أﺤﻤد ﺸﺤﺎﺘﻪ، اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ، ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟدار اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﻛﺘﺎب، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  -21
ﯿﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ: دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، ﺤﺴﯿن ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد أﺤﻤد رﺸوان، اﻟﺒ -31
 .6002
اﻟﻌرﺒﯿﺔ، ﺤﻤﯿد اﻟطﺎﺌﻲ وآﺨرون، اﻷﺴس اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿق اﻟﺤدﯿث: ﻤدﺨل ﺸﺎﻤل، دار اﻟﯿﺎزوري، اﻟطﺒﻌﺔ  -41
 .6002، ﻋﻤﺎن
ﺤﻤﯿد اﻟطﺎﺌﻲ وآﺨرون، اﻟﺘﺴوﯿق اﻟﺤدﯿث: ﻤدﺨل ﺸﺎﻤل، دار اﻟﯿﺎزوري، اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ، ﻋﻤﺎن،  -51
 .0102
 .0102 دار اﻟﯿﺎزوري ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، ﻋﻤﺎن ،، اﻟﺘﺴوﯿق اﻟﺤدﯿث: ﻤدﺨل ﺸﺎﻤلاﻟطﺎﺌﻲ: وآﺨرونﺤﻤﯿد  -61
إدارة اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرة، اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ،  ﻗﺎﺴم،ﺨﺎﻟد ﻤﺼطﻔﻰ  -71
 .7002اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، 
 882 
 ﺸﻬرﯿﺔ ﯿﺼدرﻫﺎﺴﻠﺔ ﻛﺘب ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ د.أﺤﻤد ﻤدﺤت إﺴﻼم، اﻟﺘﻠوث ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﻌﺼر، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠم اﻟﻤﻌرﻓﺔ: ﺴﻠ -81
 .0991، أﻏﺴطس 251اﻟﻤﺠﻠس اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨون واﻵداب، اﻟﻛوﯿت، اﻟﻌدد 
ﺴﯿد أﺤﻤد  رﻓﺎﻋﻲ، ﻤﺤﻤدرﻓﺎﻋﻲ ﻤﺤﻤد  وﻤراﺠﻌﺔ:داﻓﯿد راﺘﺸﻤﺎن وآﺨرون، اﻹدارة اﻟﻤﻌﺎﺼرة، ﺘرﺠﻤﺔ  -91
 1002ﻋﺒد اﻟﻤﺘﻌﺎل، دار اﻟﻤرﯿﺦ ﻟﻠﻨﺸر، اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﺴﻌودﯿﺔ، 
ﺔ اﻟﺴﻌود، اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺒﯿﺌﺔ: دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻟطﺒﻌﺔ راﺘب ﺴﻼﻤ -02
 .0102اﻷوﻟﻰ، ﻋﻤﺎن، 
 .8002ردﯿﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﯿوﺴف، اﻟﺘﺴوﯿق اﻟﺼﺤﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، دار اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ، ﻋﻤﺎن،  -12
، اﻟطﺒﻌﺔ رﺸﺎد أﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف، اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻹﻨﺴﺎن: ﻤﻨظور اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، دار اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر -22
 .7002اﻷوﻟﻰ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، 
، دار اﻟرﻀﺎ ﻟﻠﻨﺸر، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺴورﯿﺎ،  00041رﻋد ﺤﺴن اﻟﺼرن، ﻨظم اﻹدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻹﯿزو -32
 .1002
رﻤﻀﺎن ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد اﻟطﻨطﺎوي، اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ )ﺘرﺒﯿﺔ ﺤﺘﻤﯿﺔ(، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻟطﺒﻌﺔ  -42
 .8002اﻷوﻟﻰ، ﻋﻤﺎن، 
ﻠد، أﺤﻤد رﻤﻀﺎن ﻨﻌﻤﺔ اﷲ، ﻋﻔﺎف ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز ﻋﺎﯿد، اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت اﻟﻤوارد واﻟﺒﯿﺌﺔ، رﻤﻀﺎن ﻤﺤﻤد ﻤﻘ -52
 .4002اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، ﻤﺼر، 
رﻤﻀﺎن ﻤﺤﻤد ﻤﻘﻠد، ﻋﻔﺎف ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز ﻋﺎﯿد، اﻟﺴﯿد ﻤﺤﻤد أﺤﻤد اﻟﺴرﯿﺘﻲ، اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت اﻟﻤوارد واﻟﺒﯿﺌﺔ،  -62
 .1002اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، 
وب، دار اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻟطﺒﻌﺔ زﻛرﯿﺎ طﺎﺤون، أﺨﻼﻗﯿﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺤﻤﺎﻗﺎت اﻟﺤر  -72
 2002اﻷوﻟﻰ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
 .5002زﻛرﯿﺎ طﺎﺤون، إدارة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻨﺤو اﻹﻨﺘﺎج اﻷﻨظف، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺼون اﻟﺒﯿﺌﺔ،  -82
زﻛرﯿﺎ طﺎﺤون، اﻟﺘﻠوث ﺨطر واﺴﻊ اﻻﻨﺘﺸﺎر: ﻤﻊ اﻟﺘﻌرض ﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺴﺤﺎﺒﺔ اﻟﺴوداء، دار اﻟﺴﺤﺎب  -92
 .4002ﻘﺎﻫرة، ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟ
 .5002ﺴﺎﻤﯿﺔ ﺠﻼل ﺴﻌد، اﻹدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ، اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹدارﯿﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  -03
 .8002ﺴوزان أﺤﻤد أﺒورﯿﺔ، اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ،  -13
ر واﻟﺘوزﯿﻊ، ﺴﯿد ﻤﺤﻤدﯿن، ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻤطﺎﺒﻊ اﻟﺸرطﺔ ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸ -23
 .6002اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻘﺎﻫرة،
اﻟﺴﯿدة إﺒراﻫﯿم ﻤﺼطﻔﻰ، أﺤﻤد رﻤﻀﺎن ﻨﻌﻤﺔ اﷲ، اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت اﻟﻤوارد واﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ،  -33
 اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ.
دراﺴﺔ ﺘﺴﻠط اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ ﻤوﻗف اﻹﺴﻼم وﺘﺸرﯿﻌﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  :اﻟﺸﯿﺦ ﺨﻠﯿل رزق، اﻹﺴﻼم واﻟﺒﯿﺌﺔ -43
 .6002طﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ، دار اﻟﻬدى ﻟﻠ
طﻠﻌت أﺴﻌد ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد وآﺨرون، ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك: اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟﻌﺼرﯿﺔ واﻟﺘطﺒﯿﻘﺎت، ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﺸﻔري،  -53
 .6002اﻟرﯿﺎض، 
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 .8002 اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ،طﻪ طﺎرق، إدارة اﻟﺘﺴوﯿق، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ،  -63
ﻋﯿن ﺸﻤس، اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ،  (، ﻤﻛﺘﺒﺔﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎتﻋﺎﺌﺸﺔ اﻟﻤﻨﯿﺎوي، ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك )اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم واﻻ -73
 .8991اﻟﻘﺎﻫرة، 
اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ،  اﻹﻨﺴﺎن وﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟدار اﻟﻤﺼرﯿﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻨﯿﺔ،ﻋﺒد اﻟﺤﻛﯿم ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف اﻟﺼﻌﯿدي،  -83
 .6991
 .5002ﻋﺒد اﻟرﺤﯿم ﻋﻼم، ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻨظم اﻹدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹدارﯿﺔ،  -93
اﻟطﺒﻌﺔ  ح ﺒدر، ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز ﻋﺒد اﷲ ﻗﺎﺴم، أﺴس ﻋﻠم اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ، ﻤرﻛز اﻟﻨﺸر اﻟﻌﻠﻤﻲ،ﻋﺒد اﻟﻔﺘﺎ -04
 ﻫـ.6141اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﺴﻌودﯿﺔ،  اﻷوﻟﻰ،
رزﯿق اﻟﻤﺨﺎدﻤﻲ، اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ: ﻤﺨﺎطر اﻟﺤﺎﻀر وﺘﺤدﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت  ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر -14
 .6002اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ، اﻟﺠزاﺌر، 
ﺒد اﻟﻘﺎدر ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر ﻋطﯿﺔ، اﻟﺴﯿدة ﻤﺼطﻔﻰ إﺒراﻫﯿم، إﯿﻤﺎن ﻤﺤﻤد زﻛﻲ، ﻗﻀﺎﯿﺎ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻋ -24
 .5002-4002ﻤﻌﺎﺼرة، اﻟﻨﺎﺸر ﻗﺴم اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، 
ﻋﺼﺎم اﻟﺤﻨﺎوي، ﺘﻠوث اﻟﻬواء، ﻋﺼﺎم اﻟﺤﻨﺎوي، اﻟﻤوﺴوﻋﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻤن أﺠل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ )اﻟﺒﻌد  -34
 .6002ﻨﺎﺸرون، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺒﯿروت،–اﻟﻤﺠﻠد اﻟﺜﺎﻨﻲ، اﻟدار اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺒﯿﺌﻲ(، 
ﻋﻼء ﻓرﺤﺎن طﺎﻟب وآﺨرون، ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر، دار ﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  -44
 ، اﻷردن.0102
ﺔ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك: ﻋواﻤل اﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻟطﺒﻌﻋﻨﺎﺒﻲ ﺒن ﻋﯿﺴﻰ،  -54
 .، اﻟﺠزء اﻷول0102اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ، اﻟﺠزاﺌر، 
دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻟطﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎﺒﻲ ﺒن ﻋﯿﺴﻰ، ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك: ﻋواﻤل اﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ،  -64
 .اﻟﺜﺎﻨﻲ ، اﻟﺠزء0102اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ، اﻟﺠزاﺌر، 
ف دوﺠﻼس ﻤوﺴﺸﯿت، ﺘرﺠﻤﺔ ﺒﻬﺎء ﺸﺎﻫﯿن، ﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ، اﻟدار اﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات  -74
 .0002ﺔ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ
اﻟﺘﻠوث ﺒﺎﻹﺴﻤﻨت ﻟﻤﻨطﻘﺔ راﯿس  ﺤﺎﻟﺔ-اﻟﺒﯿﺌﻲﻓﺎطﻤﺔ اﻟزﻫراء زرواط، اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻟﺘﻠوث  -84
 .9991-8991ﺼﺎدﯿﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر، ﻟﻨﯿل ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘ ﻤذﻛرة-ﺤﻤﯿدو
ودار اﻷﻤل، طﺒﻌﺔ ﻤﻨﻘﺤﺔ، اﻟﺠزاﺌر،  ﻓﺘﺤﻲ دردار، اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺘﻠوث، ﻨﺸر ﻤﺸﺘرك: اﻟﻤؤﻟف -94
 .2002
، اﻟﺘﺴوﯿق: اﻟﺴﻠﻊ واﻷﺴﻌﺎر، ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺎزن ﻨﻔﺎع، اﻟﺠزء اﻟراﺒﻊ، ﻤﻨﺸورات دار ﻋﻼء وآﺨرونﻓﻠﯿب ﻛوﺘﻠر  -05
 .7002اﻟدﯿن، اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ، ﺴورﯿﺔ، 
 ،ﻓﻠﯿب ﻛوﺘﻠر، ﺠﺎري ارﺴﺘروﻨﺞ، ﺘﻌرﯿب ﺴرور ﻋﻠﻲ إﺒراﻫﯿم ﺴرور، أﺴﺎﺴﯿﺎت اﻟﺘﺴوﯿق، دار اﻟﻤرﯿﺦ -15
 .، اﻟﻛﺘﺎب اﻷولﯿﺎضاﻟر 
ﻓﻠﯿب ﻛوﺘﻠر، ﺠﺎري ارﻤﺴﺘروﻨﺞ، ﺘﻌرﯿب ﺴرور اﺒراﻫﯿم ﺴرور، أﺴﺎﺴﯿﺎت اﻟﺘﺴوﯿق، دار اﻟﻤرﯿﺦ ﻟﻠﻨﺸر،  -25
 .7002اﻟﻛﺘﺎب اﻟﺜﺎﻨﻲ، اﻟرﯿﺎض، 
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ﻓﻠﯿب ﻛوﺘﻠر، ﺠﺎري أرﻤﺴﺘروﻨﺞ، ﺘﻌرﯿب: ﺴرور اﺒراﻫﯿم ﺴرور، أﺴﺎﺴﯿﺎت اﻟﺘﺴوﯿق، دار اﻟﻤرﯿﺦ ﻟﻠﻨﺸر،  -35
 .7002اﻟرﯿﺎض، 
إدارة اﻟﺠودة ﻓﻲ اﻟﺨدﻤﺎت: ﻤﻔﺎﻫﯿم، ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﺘطﺒﯿﻘﺎت، دار اﻟﺸروق ﻟﻤﺤﯿﺎوي، ﻗﺎﺴم ﻨﺎﯿف ﻋﻠوان ا -45
 .6002ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، ﻋﻤﺎن، 
ﻗﺎﺴم ﻨﺎﯿف ﻋﻠوان اﻟﻤﺤﯿﺎوي، إدارة اﻟﺠودة ﻓﻲ اﻟﺨدﻤﺎت: ﻤﻔﺎﻫﯿم، ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﺘطﺒﯿﻘﺎت، دار اﻟﺸروق  -55
 .6002ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، ﻋﻤﺎن، 
ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ، أطروﺤﺔ ﻟﻨﯿل ﺸﻬﺎدة دﻛﺘوراﻩ ﻛﺘوش ﻋﺎﺸور، اﻟﻐﺎز اﻟطﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر وأﺜرﻩ  -65
 .4002-3002، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر، اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم 
ﻟﯿزا ﻫـ. ﻨﯿوﺘن، ﻨﺤو ﺸرﻛﺎت ﺨﻀراء: ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻨﺤو اﻟطﺒﯿﻌﺔ، ﺘرﺠﻤﺔ إﯿﻬﺎب ﻋﺒد  -75
ﺔ ﯿﺼدرﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠس ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺸﻬرﯿ اﻟﻛوﯿت-اﻟدوﻟﯿﺔاﻟرﺤﯿم ﻤﺤﻤد، ﻋﻠم اﻟﻤﻌرﻓﺔ، ﺸرﻛﺔ ﻤطﺎﺒﻊ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ 
 .6002، 923اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨون واﻵداب، اﻟﻌدد 
 2002ﻤﺎﺠد راﻏب اﻟﺤﻠو، ﻗﺎﻨون ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻟﺸرﯿﻌﺔ، دار اﻟﻤﻌﺎرف، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ،  -85
ﻤﺤﻔوظ أﺤﻤد ﺠودة، إدارة اﻟﺠودة اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻔﺎﻫﯿم وﺘطﺒﯿﻘﺎت، دار واﺌل ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ،  -95
 .6002ﻋﻤﺎن، 
ﺤﻤد اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎطوﺴﻲ، اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ، أﻟﺒر داﻏر، اﻟﻤوﺴوﻋﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌرﻓﺔ ﻤن أﺠل ﻤ -06
ﻨﺎﺸرون، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، –اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ )اﻟﺒﻌد اﻻﻗﺘﺼﺎدي(، اﻟﻤﺠﻠد اﻟراﺒﻊ، اﻟدار اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠوم 
 .7002ﺒﯿروت، 
ووﺴﺎﺌل اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻤﻛﺘﺒﺔ وﻤطﺒﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﯿﺦ، اﻵﺜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﺔ  -16
 .2002اﻹﺸﻌﺎع اﻟﻔﻨﯿﺔ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، 
 .3002ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﺒدﯿﻊ، اﻗﺘﺼﺎد ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، دار اﻷﻤﯿن ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ، ﻤﺼر،  -26
 .1102-0102اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻻﺴﻛﻨدرﯿﺔ، ﻗﻀﺎﯿﺎ ﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ ﻤﻌﺎﺼرة، ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﻌظﯿم أﺒو اﻟﻨﺠﺎ،  -36
 .8002اﻟﺘﺴوﯿق اﻟﻤﺘﻘدم، اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻻﺴﻛﻨدرﯿﺔ،  ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﻌظﯿم، -46
، اﻟﺘﻠوث وﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ: ﻗﻀﺎﯿﺎ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤن ﻤﻨظور إﺴﻼﻤﻲ، دار اﻟﻔﺠر ﻟﻠﻨﺸر ﻤﺤﻤد ﻤﻨﯿر ﺤﺠﺎب -56
 .9991واﻟﺘوزﯿﻊ، ﻤﺼر، 
ﻤﺤﻤود ﺠﺎﺴم اﻟﺼﻤدﻋﻲ، رﺸﺎد ﻤﺤﻤد ﯿوﺴف اﻟﺴﺎﻋد، إدارة اﻟﺘﺴوﯿق: اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﺘﺨطﯿط، اﻟرﻗﺎﺒﺔ، دار  -66
 .6002طﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻤﺎن، اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ، اﻟ
اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  دار اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك،ﻤﺤﻤود ﺠﺎﺴم اﻟﺼﻤﯿدﻋﻲ، ردﯿﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﯿوﺴف، ﺴﻠوك  -76
 .7002ﻋﻤﺎن، 
 ، اﻟﺠزاﺌر.0102ﻤﻨور أوﺴرﯿر، ﻤﺤﻤد ﺤﻤو، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﯿﺌﻲ، دار اﻟﺨﻠدوﻨﯿﺔ،  -86
ﻨﺘﺎﺠﻲ واﻟﺨدﻤﻲ، دار ﺠرﯿر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﯿن اﻹ اﻟﺠودة اﻟﺸﺎﻤﻠﺔﻤﻬدي اﻟﺴﺎﻤراﺌﻲ، ﻤﻬدي اﻟﺴﺎﻤراﺌﻲ، إدارة  -96
 .7002اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻤﺎن،  واﻟﺘوزﯿﻊ،ﻟﻠﻨﺸر 
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، دار OSI 00041ﻨﺠم اﻟﻌزاوي، ﻋﺒد اﷲ ﺤﻛﻤت اﻟﻨﻔﺎر، إدارة اﻟﺒﯿﺌﺔ: ﻨظم وﻤﺘطﻠﺒﺎت وﺘطﺒﯿﻘﺎت  -07
 .اﻷوﻟﻰ، ﻋﻤﺎناﻟﻤﺴﯿرة ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ واﻟطﺒﺎﻋﺔ، اﻟطﺒﻌﺔ 
، دار OSI 00041ﻨظم وﻤﺘطﻠﺒﺎت وﺘطﺒﯿﻘﺎت  ﻨﺠم اﻟﻌزاوي، ﻋﺒد اﷲ ﺤﻛﻤت اﻟﻨﻘﺎر، إدارة اﻟﺒﯿﺌﺔ: -17
 .7002اﻟﻤﺴﯿرة ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ واﻟطﺒﺎﻋﺔ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻤﺎن، 
، دار 00041 OSIﻨظم وﻤﺘطﻠﺒﺎت وﺘطﺒﯿﻘﺎت ﻨﺠم اﻟﻌزاوي، ﻋﺒد اﷲ ﺤﻛﻤت اﻟﻨﻘﺎر، إدارة اﻟﺒﯿﺌﺔ:  -27
 .7002اﻟﻤﺴﯿرة ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ واﻟطﺒﺎﻋﺔ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻤﺎن، 
، اﻟﺒﻌد اﻷﺨﻀر ﻟﻸﻋﻤﺎل: اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟرﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل، دار اﻟوراق ﻟﻠﻨﺸر ﻨﺠم ﻋﺒود ﻨﺠم -37
 .8002واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻤﺎن، 
ﯿوﺴف ﺤﺠﯿم اﻟطﺎﺌﻲ، ﻤﺤﻤد ﻋﺎﺼﻲ اﻟﻌﺠﯿﻠﻲ، ﻟﯿث ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻛﯿم، ﻨظم إدارة اﻟﺠودة ﻓﻲ اﻟﻤﻨظﻤﺎت  -47
 .1002اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ واﻟﺨدﻤﯿﺔ، دار اﻟﯿﺎزوري ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، ﻋﻤﺎن، 
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 .noitidE
 واﻟﻣذﻛرات: اﻷطروﺣﺎت      
 ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ:     
 
ﺒن ﺴﺤﻨون ﺴﻤﯿر، إﺴﻬﺎم اﻟﺘﺴوﯿق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﯿﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ  -1
دة اﻟدﻛﺘوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر، أطروﺤﺔ ﺘدﺨل ﻀﻤن ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻨﯿل ﺸﻬﺎ–اﻟﻼأﺨﻼﻗﯿﺔ 
 .4102-3102، 3اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ، ﺘﺨﺼص ﺘﺴوﯿق، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر 
 "، ﻤذﻛرة، ﻤﺤددات ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻷﺨﻀر "دراﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻟﺠزاﺌرياﻟﺴﻌدﯿﺔ ﻗرﯿﺸﻲﺤﻠﯿﻤﺔ  -2
ﻤﻘدﻤﺔ ﻻﺴﺘﻛﻤﺎل ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر، ﺘﺨﺼص ﺘﺴوﯿق، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح 
 .9002-8002ورﻗﻠﺔ، 
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ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ  دﻛﺘوراﻩﺴﺎﻟﻤﻲ رﺸﯿد، أﺜر ﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر، أطروﺤﺔ  -3
 .6002-5002ﻓرع اﻟﺘﺴﯿﯿر، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر، 
 





 NE TNEMENNORIVNE'L ED NOITARGETNI ,NOSEUQCAJ cïoL -1
 ed noitaérc ed sussecorp ud egatolip ed lituo nu'd noitisoporP : ESIRPERTNE
 EL RINETBO RUOP EETNESERP ESEHT ,elatnemennorivne ecnassiannoc
 ed ertnec sreitém te stra'd rueirépus lanoitan elocE ,RUETCOD ED EDARG
 .2002 ,siraP
 
 اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت واﻟﻣؤﺗﻣرات:     
 اﻟﺜﺎﻨﻲ: اﻟﺤقﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ )ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠزاﺌر(، اﻟﻤؤﺘﻤر اﻟدوﻟﻲ ﺴﺎﺴﻲ ﺴﻔﯿﺎن، اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴ -1
، 3102ﻓﻲ ﺒﯿﺌﺔ ﺴﻠﯿﻤﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻤﺤﻛﻤﺔ ﺘﺼدر ﻋن: ﻤرﻛز ﺠﯿل اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺒﯿروت، دﯿﺴﻤﺒر 
 اﻟﻌدد اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺴﻠﯿﻤﺎن ﺒوﻓﺎﺴﺔ، ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر ﺨﻠﯿل، اﻟﺒﯿﺌﺔ وآﻟﯿﺎت ﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ ﻷﺠل ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔ، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟوطﻨﻲ ﺤول:  -2
     .6002ﺠوان  7-6ﻤﻌﻬد ﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤرﻛز، اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ اﻟﻤدﯿﺔ أﯿﺎم ﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ، اﻗﺘﺼﺎد اﻟ
 
 اﻟﻣﺟﻼت واﻟﺟراﺋد:      
 ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ:
ارﺸد ﻋﺒد اﻷﻤﯿر ﺠﺎﺴم، ﻤﻔﻬوم وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر، ﻤﺠﻠﺔ اﻟﻐري ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻻدارﯿﺔ،  -1
 10، اﻟﻌدد 93، اﻟﻤﺠﻠد 2102ﺎد، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻛرﺒﻼء، ﻛﻠﯿﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼ
ﻹﻋﺎدة اﻟﺘدوﯿر ﻓﻲ ﺘﻌزﯿز ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر: اﺴﺘﻌراض ﻟﺘﺠﺎرب  اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔﺜﺎﻤر اﻟﺒﻛري، اﻷﺒﻌﺎد  -2
 .32، اﻟﻌدد 7ﻤﻨﺘﻘﺎة ﻤن ﺸرﻛﺎت ودول ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺘﻛرﯿت ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، اﻟﻤﺠﻠد 
ﻋن ﻤرﻛز  ﺘﺼدر-ﻤﺤﻛﻤﺔﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﯿﺔ ﻤﺤﻤد ﺴﻠﯿﻤﺎن، اﻟﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻤ -3
 .4002، 31-21 اﻟﻌدد-دﻤﺸقﺠﺎﻤﻌﺔ –اﻟدراﺴﺎت واﻟﺒﺤوث اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ 
ﻤﯿﻠود ﺘوﻤﻲ، ﻋدﯿﻠﺔ اﻟﻌﻠواﻨﻲ، ﺘﺄﺜﯿر اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت اﻟطﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ، ﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠوم  -4







 rof noitacilpmi dna eliforp:s0991 eht ni remusnoc neerG ,streboR A semaJ -1
 .63.lov ,6991 ,hcraeseR ssenisuB fo lanruoJ , gnisitrevda
 ruS lanoitanretnI erianiméS nu esinagrO LATFAN : SWEN LATFAN euveR -2
 .9002 laicépS orémuN ,c-LPG eL
 ,0102 lirvA ,sèrgorP ,noitavonnI ,noitacinummoC : SWEN LATFAN euveR -3
 .11°N
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 erbmevoN ,sèrgorP ,noitavonnI ,noitacinummoC : SWEN LATFAN euveR -4
 .41°N ,3102
 noinU ,sèrgorP ,noitavonnI ,noitacinummoC : SWEN LATFAN euveR -5
 erbmevoN laicépS orémuN ,5COW ud ertnocneR emé4 ,ZAG ud lanoitanretnI
 .4102
 ni ytilibisnopseR laicoS fO eloR ehT ,nimA ihallodasA ,niesoH tsudhefizaV -6
 fO lanruoJ naeporuE ,narI ni tnemnorivnE & htlaeH stceffE & gnitekraM neerG
 .modgniK detinU ,cnI lanruoj oruE ,91 loV ,4 rebmuN ,secneicS
 
 :اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
، 5102اﻟﻤﺘﻀﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻛﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  5102ﯿوﻟﯿو ﺴﻨﺔ  32اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  10-51اﻷﻤر رﻗم  -1
 .04اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬورﯿﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ، اﻟﻌدد 
وﻤﺤﺘوى وﻛﯿﻔﯿﺎت ، ﯿﺤدد ﻤﺠﺎل ﺘطﺒﯿق 7002ﻤﺎﯿو ﺴﻨﺔ  91اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  541-70اﻟﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﯿذي رﻗم  -2
 .7002 ﻟﺴﻨﺔ 43اﻟﻤﺼﺎدﻗــﺔ ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ وﻤوﺠز اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ رﻗم 
، ﯿﻀﺒط اﻟﺘﻨظﯿم اﻟﻤطﺒق ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت 6002ﻤﺎﯿو ﺴﻨﺔ  13اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  891-60اﻟﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﯿذي رﻗم  -3
 .6002ﻟﺴﻨﺔ  73اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ رﻗم 
، ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ، 3002ﯿوﻟﯿو ﺴﻨﺔ  91اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  01-30ﻗﺎﻨون رﻗم  -4
 .3002ﻟﺴﻨﺔ  34رﻗم اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ 
ﻟﺴﻨﺔ  34رﻗم اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ، اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ  01-30ﻗﺎﻨون رﻗم  -5
 .3002
ﺒﺘﻌﻠق ﺒﺘﺴﯿﯿر اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت وﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ وٕازاﻟﺘﻬﺎ، اﻟﺠرﯿدة  ،1002دﯿﺴﻤﺒر ﺴﻨﺔ  21اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  91-10ﻗﺎﻨون رﻗم  -6




 أﺤﻤد اﻟﻤوﺠﻲ، اﻟﻬﺎﺘف اﻟﻤﺤﻤول واﻟﻘﺘل اﻟﺒطﻲء. -1
 mth.)6(B/moc.meyazale.www//:ptth
وى ﻤﻨذ ﺒدء ﻤوﺴم اﻻﺼطﯿﺎف: ﻤواطﻨون ﯿطﺎﻟﺒون ﺒﺘﺸﻛﯿل ﺸرطﺔ ﺒﯿﺌﯿﺔ وﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻠوﺜﻲ ﺸﻛ 001أزﯿد ﻤن   -2
 .5102-80-51اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻨﺸر ﻓﻲ 
 lmth.591252/selcitra/ara/moc.enilnokuorohce.www//:ptth
اﻟﺘﺴوﯿق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﺤو ﺘﻤﻛﯿن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻷردﻨﯿﺔ ﻓﻲ إدارة اﻻﺴﺘداﻤﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺨﻀر:   -3
 اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎﻩ.
 php.gnitekram-laicos/neerg-dna-ytilibaniatsus/selcitra/moc.gamseiticorivne.www
ﻤﺤﺠرة ﺒوﻻﯿﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﺘﻬدد ﺼﺤﺔ اﻟﺴﻛﺎن واﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿﺌﻲ،  02اﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﻔرط ﺸوﻩ ﻤﻨظر ﻏﺎﺒﺎت اﻟﻤﻨطﻘﺔ:   -4
 .2102-40-52ﻨﺸر ﻓﻲ 
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http://www.essalamonline.com/ara/permalink/10672.html 
5-   تﻨﻤﺴﻹا.ثوﻠﺘﻟا ﺔﺒﺴﻨ عﺎﻔﺘرا ﻲﻓ بﺒﺴﺘ ﺔﻨﺘﺎﺒ ﻲﻓ ﺔﻛﯿرﺒﺒ ءارﻀﺨﻟا تﺎﺤﺎﺴﻤﻟا ﺢﺴﺘﻛﯿ 
http://www.vitaminedz.org/Article/Articles_18300_1027316_5_1.html 
6-  .زﺒﺨﻟا تﺎﻨﺴﺤﻤ رارﻀأ 
http://forums.fatakat.com/thread3407052 





8-   رﺒﻋ ﻊﯿﻤﻤﻟا لورﺘﺒﻟا زﺎﻏ ﻊﯿﺒ ﻲﻓ عرﺸﺘ لﺎطﻔﻨ :توزﺎﻤﻟا لﺎﻤﻌﺘﺴا صﯿﻠﻘﺘ فدﻬﺒ ،ك .نﺎﻤﯿإ1000 
.ﺔطﻘﻨ 
http://www.al-fadjr.com/ar/economie/237342.html 
9-  ﻤ ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘ ةدﺎﯿز ﻲﻓ رﻀﺨﻷا قﯿوﺴﺘﻟا رود ،لﺎﻤﺠ مﯿﻫارﺒﻠﺒ لﺎﻤﻋﻷا تﺎﻤظﻨ– ﻊﻤ ﺔﯿﻠﯿﻠﺤﺘ ﺔﯿرظﻨ ﺔﺴارد
 ﺔﯿدﺎﺼﺘﻗﻻا موﻠﻌﻟا مﺴﻗ ،ﺔﯿﻨﺎﺴﻨﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺠﻻا تﺎﺴاردﻠﻟ ﺔﯿﻤﯿدﺎﻛﻷا ،اروﯿﻤ ﺔﻛرﺸ ﺔﺒرﺠﺘ ﻰﻟإ ةرﺎﺸﻹا








10- .نﺎﺴﻨﻹﺎﺒ ﺎﻬﺘﻗﻼﻋو ﺎﻬﻤوﻬﻔﻤو ﺔﺌﯿﺒﻟا 
http://www.wildlife-pal.org/environment.htm 
11-  .نارﻫوﺒ ةددﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎطﻠﻟ ﻲﻟودﻟا نوﻟﺎﺼﻟا ﻲﻓ تﺎﻗورﺤﻤﻟا جرﺎﺨ رﺎﻤﺜﺘﺴﻻا ةرورﻀ ﻰﻠﻋ دﯿﻛﺄﺘﻟا 
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20141027/17837.html 
12-  ﯿﻠﻤ لﯿوﺤﺘو ةرﺎﯿﺴ نو11  قﺎﻓآ ﻊﯿﻤﻤﻟا زﺎﻐﻟا لﺎﻤﻌﺘﺴا ﻰﻟإ ﺔﻠﻓﺎﺤ فﻟأ2030 ،08  ناوﺠ2015. 
http://essalamonline.com/ara/permalink/44674.html 
13-  و ةرﺎﯿﺴ نوﯿﻠﻤ لﯿوﺤﺘ11  قﺎﻓآ ﻊﯿﻤﻤﻟا زﺎﻐﻟا لﺎﻤﻌﺘﺴا ﻰﻟإ ﺔﻠﻓﺎﺤ فﻟأ2030 ،08  ناوﺠ2015. 
http://essalamonline.com/ara/permalink/44674.html 
14-  فﯿظﻨﺘﻟا  لﯿرﻓأ ،رﻀﺨﻷا2008. 
www.syrcs.org/articles/happi/0006.pdf 




ﺠﻤﯿﻠﺔ اﻟﺠوزي، أﻫﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﺴﺘداﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، ورﻗﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻤﻘدﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻤؤﺘﻤر اﻟﻌﻠﻤﻲ  -61
اﻟدوﻟﻲ ﺤول: ﺴﻠوك اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻓﻲ ظل رﻫﺎﻨﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ 














 واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ. 10041 OSI ﺨﺎﻟد أﺒو ﻋﺼﺒﺔ، ﻨظم إدارة اﻟﺒﯿﺌﺔ -81
 18033=t;04=f;tnirP=tca?igc.draobnoki/3bi/ofni.molo//:ptth






ن، اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ )ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠزاﺌر(، اﻟﻤؤﺘﻤر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻨﻲ:اﻟﺤق ﻓﻲ ﺴﺎﺴﻲ ﺴﻔﯿﺎ -02








 ﺴﺎﻤﻲ اﻟﺼﻤﺎدي، اﻟﺘﺴوﯿق اﻷﺨﻀر ﺘوﺠﻪ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸرﯿن.  -12
 fdp.62462napnu/odara/stnemucod/cilbup/sporg/codartni/gro.nu.1napnu//:ptth
داء اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺘﺴوﯿﻘﻲ واﻷداء ﺴﻤﯿرة ﺼﺎﻟﺤﻲ، ﺒﯿن اﻷ  -22
 واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح ورﻗﻠﺔ.
 692 
http://manifest.univ-ouargla.dz 
23- .ﺔﯿﻛﯿﺘﺴﻼﺒﻟا سﺎﯿﻛﻷا دﻀ ... ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ برﺤ ،سرﯿﻫ ﻲﻓوﺼ 
http://www.islamonline.net/Arabic/sience/2004/08article02.SHTML 
24-   ﻲﻓ رﺸﻨ ،تارﺎﯿﺴﻟا نﻤ ﺔﺜﻌﺒﻨﻤﻟا تازﺎﻐﻟا بﺒﺴﺒ نارﻫو ددﻬﺘ ﺔﺜرﺎﻛ24-02-2013. 
http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=2087 
25-  و ﺔﺘوﺘﻟا نﯿﻋ تﺎﯿﻤوﯿ ﻊﻨﺼﺘ نﺠاودﻟا ﺎﯿﺎﻘﺒ :لﺠﺎﻌﻟا لﺨدﺘﻟﺎﺒ بﻟﺎطﺘ ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﯿﺌﻻوﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا”رازﺠﻟا قﯿرط.” 
http://www.djazairess.com/elbilad/70863 
26-   ﻲﻓ رﺸﻨ ،سﺎﻨﻟا حاورأ دﺼرﺘﯿ لﺘﺎﻗ "ﺔﯿرﺸﺤﻟا تادﯿﺒﻤﻟا04-11-2012. 
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/dfc5809c-61f5-4302-a25b-1b74a9603a48 







28-  ﻲﺘﺌﯿﺒ ﺔﻠﺠﻤ ﻊﯿﺒرﻟا لﺼﻓ ددﻋ ،ارارﻀﺨا رﺜﻛأ لﺒﻘﺘﺴﻤ لﺠأ نﻤ ﺎﻌﻤ لﻤﻌﻟا  :2013. 
www.beeah-
uae.com/sites/default/files/Spring%202013%20New%20Newsletter%20Arabic.pdf 





30-   ﻊﯿﺒرﻟا لﺼﻓ ددﻋ ،لﻀﻓأ دﺎﺼﺘﻗﻻ ﺔﯿﻌﻤﺘﺠﻤ ﺔﻤدﺨ ،ﺔﯿﻨﻛﺴﻟا قطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ رﯿودﺘﻟا ةدﺎﻋإ :ﻲﺘﺌﯿﺒ ﺔﻠﺠﻤ













 %، اﻟرﯿﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿر)ﻛﺘﯿب ﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌرﯿﻔﻲ(.001ﻤﺠﻠﺔ ﺒﯿﺌﺘﻲ: ﻨﺤو إﻋﺎدة اﻟﺘدوﯿر ﺒﻨﺴﺒﺔ   -33
-02%eruhcorB02%etaroproC02%ha72%eeB/selif/tluafed/setis/moc.eau-haeeb.www
 fdp.cibarA02%
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      ﺴﯿرﻏﺎز أﻗل ﻀررا ﺒﯿﺌﯿﺎ ﻤن أﻨواع اﻟوﻗود اﻷﺨرى .ﯿﻌﺘﺒر  01
      اﻟﺘﺴﻌﯿر اﻷﺨﻀر
       اﻟوﻗود اﻷﺨرى.ﻤﻨﺨﻔض ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎر  ﻷن ﺴﻌرﻩ أﻗﺘﻨﻲ ﺴﯿرﻏﺎز  11
      .ﻫذﻩ اﻟزﯿﺎدةﻟدﻓﻊ ﻤﺴﺘﻌد ﺴﯿرﻏﺎز ﻓﺈﻨﻲ ﻤﻨﺘﺞ ﻟو ارﺘﻔﻊ ﺴﻌر  21
      أﻨﺎ ﻤﺴﺘﻌد ﻟدﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟزﯿﺎدة ﻷﻨﻪ ﻤﻨﺘﺞ ﺒﯿﺌﻲ. 31
      اﻟﺘروﯿﺞ اﻷﺨﻀر
 41
 اﻹﻋﻼن اﻷﺨﻀر:
 طﻠﻌت ﻋﻠﻰ إﻋﻼﻨﺎت ﻨﻔطﺎل ﺤول ﺴﯿرﻏﺎز.ا
     
      إﻋﻼﻨﺎت ﻨﻔطﺎل ﺘوﻀﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﺴﯿرﻏﺎز واﻟﺒﯿﺌﺔ 51
       ﯿﺠﺎﺒﻲ ﻟﺴﯿرﻏﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ.إﻋﻼﻨﺎت ﻨﻔطﺎل ﺘﺒﯿن اﻟﺘﺄﺜﯿر اﻹ 61
      إﻋﻼﻨﺎت ﻨﻔطﺎل ﺘوﻀﺢ اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﯿﺔ. 71
    
        
        
    
      
 633
 
       ﻋﻼﻨﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﺴﯿرﻏﺎز ﻏﯿر ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﻬﺎ.اﻹ 81
 91
 اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ:
  ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ. ﻨﻔطﺎلﺘﺸﺎرك 
     
 02
أﻨﺎ ﻤطﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﻨظﻤﺘﻪ ﻨﻔطﺎل ﺤول ﺴﯿرﻏﺎز واﻟذي 
 وﻀﺤت ﻓﯿﻪ ﻤﻤﯿزاﺘﻪ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ. 
     
       اﻟﺠراﺌد.ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﺤﺼص اﻟﺘﻠﻔزﯿوﻨﯿﺔ و  اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﻨﻔطﺎل ﺘوﻀﺢ 12
 22
 ﺘروﯿﺞ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت:
ﻟﻠﺘﺸﺠﯿﻊ  ﺒﻌض اﻟﻬداﯿﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن وﺨدﻤﺎت ﻤﺎ ﺒﻌد اﻟﺒﯿﻊﻨﻔطﺎل م ﺘﻘد 
  .ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﺴﯿرﻏﺎز
     
 32
 اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷﺨﻀر
  ﻗرﯿﺒﺔ.أﻗﺘﻨﻲ ﺴﯿرﻏﺎز ﻷن ﻨﻘﺎط ﺒﯿﻌﻪ 
     
      أﻗﺘﻨﻲ ﺴﯿرﻏﺎز ﻷﻨﻪ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﺤﻠﻲ 42
      أﻗﺘﻨﻲ ﺴﯿرﻏﺎز ﻷن طرﯿﻘﺔ ﺘوزﯿﻌﻪ ﺘﺘم ﻋن طرﯿق أﻨﺎﺒﯿب ﻏﯿر ﻤﻠوﺜﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ. 52
 62
 طرﯿﻘﺔ ﻨﻘل ﺴﯿرﻏﺎز ﻋن طرﯿق اﻷﻨﺎﺒﯿب ﺘﺨﻔض ﻤن اﺴﺘﺨدام اﻟﺸﺎﺤﻨﺎت
وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻠل ﻤن:اﺴﺘﺨدام اﻟوﻗود، اﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻟﺸﺎﺤﻨﺎت، 
 ﻤﺨﺎطر اﻟطرﯿق...
     
 
 أن: اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ
 أﻣﺎم اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل وﺟﮭﺔ ﻧظرك: )X(اﻟرﺟﺎء وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ 








       اﻟﺘوازن اﻟﺒﯿﺌﻲ.اﺨﺘﻼل  ﺴﺒب رﺌﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﻨﺴﺎناﻹ 72
 82
ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻤن اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ واﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺒﺴﺒب 
 اﻻﺴﺘﺨدام ﻏﯿر اﻟرﺸﯿد ﻟﻬﺎ
     
 92
اﻟﺒﻨزﯿن واﻟﻤﺎزوت ﻤن أﻫم ﻤﺼﺎدر ﺘﻠوث اﻟﻬواء وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺂﻛل طﺒﻘﺔ  ﯿﻌﺘﺒر
 اﻷوزون
     
       ﺘﻠوث اﻟﻐذاء.ﺘﻠوث اﻟﺘرﺒﺔ ﯿﻨﻌﻛس ﻋﻠﻰ  03
       ﻻف اﻟﺤﯿواﻨﺎت واﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت.ﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤﺴؤول ﻋن اﻨﻘراض آ 13
       وﺨﺴﺎﺌر ﻀﺨﻤﺔ. اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ ﯿﻛﻠف اﻟدول أﻤواﻻ 23
       اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻤن أﺴﺒﺎب اﻨﺘﺸﺎر اﻷوﺒﺌﺔ واﻷﻤراض. اﻟﺘﻠوث 33
 733
 
       ﺘﺤﻠل.ﺼﻌﺒﺔ اﻟاﻷﻛﯿﺎس اﻟﺒﻼﺴﺘﯿﻛﯿﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺒﯿﺌﯿﺔ ﻷﻨﻬﺎ  43
       .اﺴﺘﺨدام اﻷﺴﻤدة واﻟﻤﺒﯿدات ﺴﺒب ﻓﻲ ﺘﻠوث اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺠوﻓﯿﺔ 53
       ﻛﺒﯿرة ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ. اﺘرك اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت ﻓﻲ ﻏﯿر أﻤﺎﻛﻨﻬﺎ ﯿﺴﺒب أﻀرار  63
 73
اﻟﻛﻬروﻤﻐﻨﺎطﯿﺴﯿﺔ )اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ( ﺘﻌﺘﺒر ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻟﻤوﺠﺎت 
 اﻟﺘﻠوث ﻓﻬﻲ ﻤﻀرة ﺒﺼﺤﺔ اﻻﻨﺴﺎن.
     
       اﻟﺴﯿﺎرات. أﺴﺎﺴﺎ ﻤن ﻋوادماﻟدﺨﺎن اﻟﻤوﺠود ﻓﻲ اﻟﻤدن اﻟﻛﺒرى ﯿﺄﺘﻲ  83
      أﻋﺘﻘد أن إﻋﺎدة اﻟﺘدوﯿر ﺤل ﻤﻨﺎﺴب ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ. 93
       اﻟﻤدﯿﻨﺔ أﻤر ﻤﻬم ﻟﻠﺤد ﻤن ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔوﺠود اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺨﺎرج  04
 14
 اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ:
 ﻻ أﺴﻤﺢ ﺒﺤرق اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع.
     
      ﻻ أﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘدﺨﯿن ﻓﻲ اﻷﻤﺎﻛن اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ.  24
      أﺨﻔض ﻤن اﺴﺘﺨداﻤﻲ ﻟﻸﻛﯿﺎس اﻟﺒﻼﺴﺘﯿﻛﯿﺔ. 34
      أﻟﻘﻲ ﺒﺎﻟﻨﻔﺎﯿﺎت ﻓﻲ اﻷﻤﺎﻛن اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ. 44
      أدﻗق ﻓﻲ ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﻨد اﻟﺸراء ﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤﻌﻠﺒﺎت. 54
      ﻨﺎدرا ﻤﺎ أﻟﺠﺄ إﻟﻰ اﻷﻛﻼت اﻟﻐذاﺌﯿﺔ اﻟﺴرﯿﻌﺔ. 64
      أﺘﺨﻠص ﻤن ﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺒﻌد اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ. 74
 84
أﻗوم ﺒﺈطﻔﺎء اﻷﺠﻬزة اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﯿﺔ ﻏﯿر اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻷن ذﻟك ﯿوﻓر ﻤن 
 اﻟطﺎﻗﺔ.
     
       ﺴﺘﺨدام اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻌﺎد ﺘدوﯿرﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﯿوﻤﯿﺔ.أﻓﻀل ا 94
       ﺒﺨﺼوص اﻟﺒﯿﺌﺔ. ﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔأﻫﺘم ﺒﻤﺎ ﯿﻨﺸر ﻓﻲ وﺴﺎﺌل اﻹ 05
      أﻋرف ﺘﻤﺎﻤﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ أﺘوﺠﻪ إﻟﯿﻬﺎ ﻋﻨد ﺤدوث ﻤﺸﻛل ﺒﯿﺌﻲ ﻤﺎ. 15
      أﻗوم ﺒﺈﺤﻛﺎم ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻤﺎء ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل. 25
       ﺒﺸراء اﻷﺠﻬزة واﻷدوات اﻟﺼدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ.أﻗوم  35
       اﻟﻌﻤل ﺒﺸﻛل ﺠﯿد.اﻷﺠﻬزة ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺘﺴﺘﻤر ﻓﻲ أﻗوم ﺒﺼﯿﺎﻨﺔ  45
 55
أﻨﺎ ﻤﺴﺘﻌد ﻟدﻓﻊ ﺴﻌر أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀراء ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت 
 اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬﺎ.
     
 65
وﺴﺎﺌل اﻟﻨﻘل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘل ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺎت اﻟﻘرﯿﺒﺔ ﺒدﻻ ﻤن اﺴﺘﺨدام  أﺴﺘﺨدم
 اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﺨﺎﺼﺔ.
     
      أﻗوم ﺒﺸراء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺒﻤﺎ ﯿﺘواﻓق ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺘﻲ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ. 75
      أدﻋم وأﺴﺘﺨدم اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺒدﯿﻠﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ. 85




      إﻟﻘﺎء اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻤن ﻨواﻓذ اﻟﺴﯿﺎرات ظﺎﻫرة ﺴﻠﺒﯿﺔ ﯿﺠب اﻟﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ. 06
      أﻓﻀل ﺸراء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺸﻌﺎرات ﺒﯿﺌﯿﺔ ﺼﺎدﻗﺔ. 16
       ﻘﺎﺒﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘدوﯿر.اﻟأﻓﻀل ﺸراء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  26
      أﻓﻀل ﺸراء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘم ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ. 36
      أﻗﺎطﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﺔ. 46
      ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻔرد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ:
      أﺤرص ﻋﻠﻰ ﻨﺼﺢ وٕارﺸﺎد اﻵﺨرﯿن ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ. 56
 66
أﺸﺎرك ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨظﯿم ﻟﺤﻤﻼت اﻟﺤﻔﺎظ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ.
     
       ﺒﻨظﺎﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت.أﺸﺎرك ﻓﻲ ﺤﻤﻼت اﻟﺘوﻋﯿﺔ  76
      أﺸﺎرك ﻓﻲ ﺤﻤﻼت اﻟﺘﺸﺠﯿر ﺒﺎﻟﺤﻲ. 86
      أﺸﺠﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘدوﯿر اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ. 96
      أﻋﻠم اﻵﺨرﯿن طرق اﻟﺘﺨﻠص ﻤن اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻤﻨزﻟﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﻤﻨزﻟﯿﺔ. 07
 17
ﺒﺎﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻓﻲ ﻤﺼﺎرف اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻲ أو  أﻤﻨﻊ أي ﺸﺨص ﯿﻠﻘﻲ
  .ﻤﺠرى اﻟﻤﯿﺎﻩ
     
      أﻗوم ﺒﺸراء ﻤﻨﺘﺠﺎت أﻗل ﻀررا ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.  27
  37 
أﺸﺠﻊ ﺠﻬود اﻟﻤواطﻨﯿن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺤول ﺼﯿﺎﻨﺔ ﻤﺼﺎدر 
 اﻟﻤﯿﺎﻩ.
 



















ﺔـﯾروﮭﻣﺟﻟا ﺔـﯾﺑﻌﺷﻟا ﺔـﯾطارﻘﻣﯾدﻟا ﺔـﯾرﺋازﺟﻟا  




      رـﺿﯾﺧ دﻣﺣﻣ ﺔـﻌﻣﺎﺟ                                                  ﺔﯾرﺎﺟﺗﻟا و ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻻا موﻠﻌﻟا ﺔﯾﻠﻛ 
           رﯾﯾﺳﺗﻟا  موﻠﻋ و                                                                     ةرـﻛﺳﺑ               








Ce questionnaire a pour but la collecte des données nécessaires à l’étude du thème ‘’ le rôle du marketing vert 
dans l’orientation du comportement des consommateurs vers la  protection de l'environnement" en 
complément aux  exigences de l’obtention du diplôme de doctorat en  science économique. Vous étiez choisi(e) 
pour  répondre aux expressions  ci jointes. 
Nous vous prions de lire tous les paragraphes de ce questionnaire attentivement et de répondre honnêtement 
et objectivement comme  cela a un impact significatif sur la nature des résultats à  atteindre.   
Il n’est pas  nécessaire de mentionner votre nom et nous vous assurons que toutes les données que vous 
fournissiez seront traitées  avec stricte confidentialité  et ne seront utilisées qu’à des fins de recherche 
scientifique. 
 





























1. Informations démographiques et personnelles 
 





□ 20-25ans      □26-35ans□ 36-45ans □46 ans et plus 
 
3-Qualification scientifique 
□Niveau secondaire et avant □universitaire □magister□ doctorat 
4-Situation familiale 
□ marié(e) □célibataire 
 
5-Revenu mensuel 
□Moins de30000DA□de 30001 à 50000DA □ plus de50000DA 
 
6- Profession ………………………………….. 
 
 
2. Expressions du questionnaire 
 
1erAxe :  














Le marketing vert 
Le produit vert      
07 SIRGHAZ est mieux que le Gasoil.      
08 Je préfère rouler en utilisant SIRGHAZ au lieu de l’essence.      
09 J’achète le produit SIRGHAZ parce qu’il n’est pas toxique.      
10 SIRGHAZ est considéré moins nocif pour l’environnement que les autres carburants. 
     
La tarification verte      
11 
J’achète SIRGHAZ parce qu’il a un bas prix en comparaison avec les 
prix des autres carburants. 
     
12 Si le prix du produit SIRGHAZ augmente je serai prêt pour payer cette augmentation. 
     
13 Je suis prêt à payer cette augmentation, car c’est un produit environnemental. 
     
La promotion verte      
14 L’annonce verte : 
J’ai lu les annonces de NAFTAL au sujet de SIRGHAZ. 
     
15 Les annonces de NAFTAL montrent la relation entre SIRGHAZ et l’environnement. 
     




17 Les annonces de NAFTAL montrent son intérêt pour l’environnement.      
18 Les annonces de SIRGHAZ relatives à l’environnement sont exagérées. 
     
19 Les relations générales : 
NAFTAL participe aux évènements et expositions de l’environnement. 
     
20 Je suis au courant du séminaire international organisé par NAfTAL sur SIRGHAZ et précisant ses avantages environnementaux  
     
21 NAFTAL montre un intérêt pour l’environnement dans certaines émissions de télévision et les journaux. 
     
22 
:Promotion des ventes 
NAFTAL présente quelques cadeaux et services après ventes aux 
consommateurs pour les encourager à utiliser SIRGHAZ. 
     
23 La distribution verte 
J’achète SIRGHAZ parce que les points de ventes sont proches. 
     
24 J’achète SIRGHAZ parce que c’est un produit local.      
25 J’achète SIRGHAZ parce que sa distribution s’effectue à travers des pipes non polluants. 
     
26 
SIRGHAZ est transporté par canalisations réduisant l’utilisation des 
camions et par conséquent la réduction de l’utilisation d’autres 
carburants et les émissions des camions et les risqué de la route. 
     
 
2emeAxe :  


















Le consommateur vert  
Connaissance de l’environnement 
27 L’être humain est la cause principale du déséquilibre écologique.      
28 
L’Algérie souffre de la pollution de l’environnement et de l’épuisement 
des ressources de l’environnement à cause de leur utilisation 
irraisonnable. 
     
29 L’essence et le gasoil sont considérés parmi les principales sources de pollution de l’air et par conséquent l’érosion de la couche d’ozone. 
     
30 La pollution du sol se répercute sur la pollution de l’alimentation.      
31 La pollution de l’environnement est responsable de l’extinction  de milliers d’animaux et plusieurs plantes. 
     
32 La pollution de l’environnement coute de l’argent aux états et des pertes énormes. 
     
33 La pollution environnementale causes de la propagation d'épidémies et de maladies. 
     
34 Les sacs en plastique représentent un problème environnemental parce que leur décomposition est difficile. 
     
35 L’utilisation des engrais et des insecticides provoque la pollution des eaux souterraines. 
     
36 Laisser les déchets dans des endroits inappropriés provoque d’énorme préjudice à l’environnement. 
     
37 Les ondes électromagnétiques (bruit sans fil) est considéré comme un des types de pollution, elles sont nocives à la santé de l’être humain. 
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38 La fume existante dans les grandes villes est essentiellement due aux échappements des véhicules 
     
39 Je pense que le recyclage est une solution adéquate pour résoudre le problème de la pollution de l’environnement. 
     
40 L’emplacement des usines en dehors des villes est important pour limiter ses effets négatifs sur l’environnement. 
     
41 Intérêt à l’environnement : 
Je ne permets pas de bruler les déchets dans les rues. 
     
42 Je ne permets pas de fumer dans les endroits clos.      
43 Je réduits l’utilisation des sacs en plastique.      
44 Je mets les déchets dans les endroits qui leur sont affectés.      
45 Je vérifie les ingrédients des produits à l’achat surtout les conserves.      
46 J’ai rarement recours au fastfood.      
47 Je me débarrasse des restes des produits par la manière saine.      
48 J’éteins les appareils électriques non utilisés pour économiser de l’énergie. 
     
49 Je préfère utiliser les produits recycles dans les usages quotidiens.      
50 Je m’intéresse à ce que publient les divers medias au sujet de l’environnement. 
     
51 Je sais exactement le lieu ou je dois y aller quand un problème environnemental survient. 
     
52 Je ferme le robinet d’eau après usage.      
53 J’achète les appareils et outils éco-friendly.      
54 Je fais la maintenance des appareils pour leur préservation  afin qu’ils continuent à bien fonctionner. 
     
55 Je suis prêt à payer un prix plus élevé pour les produits verts afin d’encourager les entreprises productrices. 
     
56 j’utilise les transports publics pour les courts trajets au lieu d’utiliser mon propre véhicule. 
     
57 J’achète les produits conformément à mes besoins réels.      
58 Je soutiens l’utilisation des sources d’énergie alternatives.      
59 Nous devons prendre en compte les effets négatifs des produits avant de les acheter. 
     
60 Jeter les restes par les fenêtres des voitures est un phénomène négatif  qui doit être éliminé. 
     
61 Je préfère acheter des produits qui portent des écolabels véridiques.      
62 Je préfère acheter des produits recyclables.      
63 Je préfère acheter des produits auprès des magasins qui s’intéressent à la protection de l’environnement. 
     
64 Je boycotte les entreprises qui polluent l’environnement.      
Responsabilité sociale de l’individu :      
65 Je veille à conseiller les gens de préserver l’environnement.      
66 Je participe à l’organisation des campagnes de préservation de l’environnement. 
  
 
   
67 Je participe aux campagnes de sensibilisation à la propreté de l’environnement local et à la collecte des déchets. 
     
68 je participe aux campagnes de reboisement du quartier.      
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69 J’encourage l’opération de recyclage des déchets pour la protection de l’environnement. 
     
70 J’apprends aux gens  les méthodes de se débarrasser des déchets ménagers et non ménagers. 
     
71 J’empêche  quiconque de jeter des déchets dans les égouts et les cours d’eau. 
     
72 J’achète des produits moins nocifs pour l’environnement et la société.      
73 
j’encourage les efforts des citoyens dans le domaine de la sensibilisation 
à l’environnement pour l’entretien des sources d’eau.  
 
































  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺤﻛﻤﻲ اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن( : 23اﻟﻤﻠﺤق رﻗم )
 
 
 3ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر  د. دﺤﻤﺎﻨﻲ ﻓﺎطﻤﺔ
 3ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر  د.ﺒن ﻗوﯿﺔ ﻤﺨﺘﺎر
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﻟوﻨﯿﺴﻲ اﻟﻌﻔرون د. ﺤﺠﺎج زﯿﻨب
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﻟوﻨﯿﺴﻲ اﻟﻌﻔرون د.ﺨﻠﯿل ﺼﺒرﯿﻨﺔ
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﻟوﻨﯿﺴﻲ اﻟﻌﻔرون د. ﺴﻬﺎم ﻋﺒد اﻟﻛرﯿم
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة د. ﻟطﯿﻔﺔ ﺒرﻨﻲ
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة د. وﺴﯿﻠﺔ واﻋر
 -اﻟﻘﻠﯿﻌﺔ– طﺒﯿﻘﻲاﻟﻤدرﺴﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘ د.ﺨﯿﺎري ﻤﺤﻤد
 -درارﯿﺔ– اﻟﻤدرﺴﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿرﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد د.ﻤﺎﻀﻲ ﻤﺤﻤد
رﺌﯿس داﺌرة ﺘﺤوﯿل اﻟﺴﯿﺎرات إﻟﻰ ﺴﯿرﻏﺎز ﺒﺎﻟﻔرع  اﻟﺴﯿد ﻟﻌﻤﺎرة ﻤﺤﻤد ﯿزﯿد



















 (: اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺨﻀر33اﻟﻤﻠﺤق رﻗم )
 
 ﻏﺎز أﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎزوت ﺳﻴﺮ  - 1
 (1اﳉﺪول رﻗﻢ )
 






 6.1 6.1 6.1 6 ﻏﯾر ﻣواﻓق ﺑﺷدة
 3.01 6.8 6.8 23 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 3.02 0.01 0.01 73 ﻣﺣﺎﯾد
 9.84 6.82 6.82 601 ﻣواﻓق
 0.001 1.15 1.15 981 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 ﺑﺴﻴﺮﻏﺎز ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ .أﺧﺘﺎر اﻟﺴﻴﺮ  -2
 (2رﻗﻢ )ﺟﺪول 
 






 8. 8. 8. 3 ﯾﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 1.11 3.01 3.01 83 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 1.52 1.41 1.41 25 ﻣﺣﺎﯾد
 5.95 3.43 3.43 721 ﻣواﻓق
 0.001 5.04 5.04 051 ﯾﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 أﻗﺘﻨﻲ ﻣﻨﺘﺞ ﺳﻴﺮﻏﺎز ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺳﺎم  -3
 
 (3اﳉﺪول رﻗﻢ )  






 8. 8. 8. 3 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 3.7 5.6 5.6 42 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 1.52 8.71 8.71 66 ﻣﺣﺎﯾد
 1.46 9.83 9.83 441 ﻣواﻓق
 0.001 9.53 9.53 331 ﺑﺷدة ﻣواﻓق






 ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻴﺮﻏﺎز أﻗﻞ ﺿﺮرا ﺑﻴﺌﻴﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺧﺮى. -4
  (4اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 0.3 0.3 0.3 11 ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 5.31 5.01 5.01 93 ﻣﺣﺎﯾد
 2.35 7.93 7.93 741 ﻣواﻓق
 0.001 8.64 8.64 371 ﯾﺷدة ﻣواﻓق





























 اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻷﺧﻀﺮ(: 43رﻗﻢ ) ﻤﻠﺤﻖﻟا
 
 أﻗﺘﻨﻲ ﺳﻴﺮﻏﺎز ﻷن ﺳﻌﺮﻩ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺧﺮى. -1
 
 (1اﳉﺪول رﻗﻢ )  





 8. 8. 8. 3 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 7.5 9.4 9.4 81 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 1.81 4.21 4.21 64 ﻣﺣﺎﯾد
 0.06 9.14 9.14 551 ﻣواﻓق
 0.001 0.04 0.04 841 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
  ﻟﻮ ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﺳﻴﺮﻏﺎز ﻓﺈﻧﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺪﻓﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة-2
  (2رﻗﻢ )اﳉﺪول 
 





 4.51 4.51 4.51 75 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 0.33 6.71 6.71 56 ﻣﺔاﻓق ﻏﯾر
 1.15 1.81 1.81 76 ﻣﺣﺎﯾد
 7.28 6.13 6.13 711 ﻣواﻓق
 0.001 3.71 3.71 46 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 أﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺪﻓﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻷﻧﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻴﺌﻲ. -3
 
 (3اﳉﺪول رﻗﻢ )  





 7.2 7.2 7.2 01 ﯾﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 2.62 5.32 5.32 78 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 0.74 8.02 8.02 77 ﻣﺣﺎﯾد
 1.87 1.13 1.13 511 ﻣواﻓق
 0.001 9.12 9.12 18 ﯾﺷدة ﻣواﻓق






 (: اﻹﻋﻼن اﻷﺧﻀﺮ53رﻗﻢ ) ﻤﻠﺤﻖاﻟ
 
 
 اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ إﻋﻼﻧﺎت ﻧﻔﻄﺎل ﺣﻮل ﺳﻴﺮﻏﺎز -1
  (1اﳉﺪول رﻗﻢ )  
 





 3.7 3.7 3.7 72 ﯾﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 0.02 7.21 7.21 74 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 6.85 6.83 6.83 341 ﻣﺣﺎﯾد
 6.88 0.03 0.03 111 ﻣواﻓق
 0.001 4.11 4.11 24 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻧﻔﻄﺎل ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺮﻏﺎز و إﻋﻼﻧﺎت  -2
  (2اﳉﺪول رﻗﻢ )  





 0.3 0.3 0.3 11 ﯾﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 6.41 6.11 6.11 34 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 8.64 2.23 2.23 911 ﻣﺣﺎﯾد
 5.97 7.23 7.23 121 ﻣواﻓق
 0.001 5.02 5.02 67 ﯾﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 إﻋﻼﻧﺎت ﻧﻔﻄﺎل ﺗﺒﻴﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﺴﻴﺮﻏﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ -3
 (3اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 5.3 5.3 5.3 31 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 9.41 4.11 4.11 24 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 0.74 2.23 2.23 911 ﻣﺣﺎﯾد
 8.08 8.33 8.33 521 ﻣواﻓق
 0.001 2.91 2.91 17 ﺑﺷدة ﻣواﻓق





 ﺗﻮﺿﺢ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ  ﻧﻔﻄﺎل إﻋﻼﻧﺎت -4
 (4اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 5.3 5.3 5.3 31 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 6.41 1.11 1.11 14 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 9.45 3.04 3.04 941 ﻣﺣﺎﯾد
 3.78 4.23 4.23 021 ﻣواﻓق
 0.001 7.21 7.21 74 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺴﻴﺮﻏﺎز ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ . -5
 
 (5اﳉﺪول رﻗﻢ )  





 1.4 1.4 1.4 51 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 1.11 0.7 0.7 62 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 6.45 5.34 5.34 161 ﻣﺣﺎﯾد
 2.98 6.43 6.43 821 ﻣواﻓق
 0.001 8.01 8.01 04 ﺑﺷدة ﻣواﻓق

















 (: اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ63اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )
 
 ﺗﺸﺎرك ﻧﻔﻄﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻤﻌﺎرض  اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ . -1
 
 (1اﳉﺪول رﻗﻢ )  





 5.01 5.01 5.01 93 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 5.32 0.31 0.31 84 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 2.95 7.53 7.53 231 ﻣﺣﺎﯾد
 4.58 2.62 2.62 79 ﻣواﻓق
 0.001 6.41 6.41 45 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 ﺣﻮل ﺳﻴﺮ ﻏﺎز واﻟﺬي وﺿﺤﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻤﻴﺰاﺗﻪ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ. أﻧﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ  ﻧﻔﻄﺎل -2
 (2اﳉﺪول رﻗﻢ )  





 2.61 2.61 2.61 06 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 4.23 2.61 2.61 06 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 7.27 3.04 3.04 941 ﻣﺣﺎﯾد
 8.09 1.81 1.81 76 ﻣواﻓق
 0.001 2.9 2.9 43 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 ﻌﺾ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ و اﻟﺠﺮاﺋﺪ.ﺗﻮﺿﺢ ﻧﻔﻄﺎل اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺑ -3
 (3اﳉﺪول رﻗﻢ )  





 5.01 5.01 5.01 93 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 8.72 3.71 3.71 46 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 1.56 3.73 3.73 831 ﻣﺣﺎﯾد
 5.09 4.52 4.52 49 ﻣواﻓق
 0.001 5.9 5.9 53 ﺑﺷدة ﻣواﻓق






 ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت (: 73رﻗﻢ )ﻣﻠﺤﻖ 
 
 ﺗﻘﺪم ﻧﻔﻄﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻬﺪاﻳﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻴﺮﻏﺎز -1
  (1اﳉﺪول رﻗﻢ )  
 





 4.81 4.81 4.81 86 ﺑﺷدة ﻣوﻓق ﻏﯾر edilaV
 1.43 7.51 7.51 85 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 4.26 4.82 4.82 501 ﻣﺣﺎﯾد
 1.88 7.52 7.52 59 ﻣواﻓق
 0.001 9.11 9.11 44 ﺑﺷدة ﻣواﻓق


























 اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻷﺧﻀﺮ (: 83رﻗﻢ )ﻣﻠﺤﻖ 
 
 .ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺑﻴﻌﻪ ﻧﻘﺎط نﻷ ﺳﻴﺮﻏﺎز ﻗﺘﻨﻲأ  -1
 (1اﳉﺪول رﻗﻢ )





 2.9 2.9 2.9 43 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 1.13 9.12 9.12 18 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 8.05 7.91 7.91 37 ﻣﺣﺎﯾد
 5.97 6.82 6.82 601 ﻣواﻓق
 0.001 5.02 5.02 67 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 ﻣﺤﻠﻲ. ﻣﻨﺘﺞ ﻧﻪﻷ ﺳﻴﺮﻏﺎز ﻗﺘﻨﻲأ  -2
  (2اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 7.2 7.2 7.2 01 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 2.31 5.01 5.01 93 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 6.83 4.52 4.52 49 ﻣﺣﺎﯾد
 6.77 9.83 9.83 441 ﻣواﻓق
 0.001 4.22 4.22 38 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 ﻣﻠﻮﺛﺔ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺑﻴﺐأ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺗﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ نﻷ ﺳﻴﺮﻏﺎز ﻗﺘﻨﻲأ -3
 (3اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 5.3 5.3 5.3 31 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 9.11 4.8 4.8 13 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 2.93 3.72 3.72 101 ﻣﺣﺎﯾد
 0.08 8.04 8.04 151 ﻣواﻓق
 0.001 0.02 0.02 47 ﺑﺷدة ﻣواﻓق






 .اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت،ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻢ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻌﺎﺛﺎتﺒاﻻﻧ و اﻟﻮﻗﻮد اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻞ ﻧﺎﺑﻴﺐاﻷ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺳﻴﺮﻏﺎز ﻧﻘﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ -4
  (4اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 0.3 0.3 0.3 11 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 7.9 8.6 8.6 52 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 9.43 1.52 1.52 39 ﻣﺣﺎﯾد
 6.17 8.63 8.63 631 ﻣواﻓق
 0.001 4.82 4.82 501 ﺑﺷدة ﻣواﻓق



































 ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔا(: 93رﻗﻢ ) ﻤﻠﺤﻖ اﻟ
 
 .اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺘﻮازن اﺧﺘﻼل ﻓﻲ رﺋﻴﺴﻲ ﺳﺒﺐ اﻹﻧﺴﺎن -1
 (1اﳉﺪول رﻗﻢ )





 5. 5. 5. 2 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 9.1 4.1 4.1 5 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 9.4 0.3 0.3 11 ﻣﺣﺎﯾد
 2.92 3.42 3.42 09 ﻣواﻓق
 0.001 8.07 8.07 262 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 ﻟﻬﺎ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﺳﺘﻨﺰاف و اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺎﻧﻲ -2
 (2اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 8. 8. 8. 3 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 2.2 4.1 4.1 5 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 7.5 5.3 5.3 31 ﻣﺣﺎﯾد
 8.63 1.13 1.13 511 ﻣواﻓق
 0.001 2.36 2.36 432 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 .وزوناﻷ ﺔﺒﻘﻃ ﻛﻞﺄﺗ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ و اﻟﻬﻮاء ﺗﻠﻮث ﻣﺼﺎدر أﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺎزوت و اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ -3
 (3اﳉﺪول رﻗﻢ )





 3. 3. 3. 1 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 9.4 6.4 6.4 71 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 8.31 9.8 9.8 33 ﻣﺣﺎﯾد
 1.84 3.43 3.43 721 ﻣواﻓق
 0.001 9.15 9.15 291 ﺑﺷدة ﻣواﻓق





 ﺗﻠﻮث اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻮث اﻟﻐﺬاء. -4
 (4اﳉﺪول رﻗﻢ )





 5. 5. 5. 2 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 4.2 9.1 9.1 7 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 6.7 1.5 1.5 91 ﻣﺣﺎﯾد
 8.63 2.92 2.92 801 ﻣواﻓق
 0.001 2.36 2.36 432 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 .اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪو   اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت آﻻف اﻧﻘﺮاض ﻋﻦ ﺆولﺴﻣ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﻠﻮث -5
 (5اﳉﺪول رﻗﻢ )                                           
 





 3. 3. 3. 1 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 9.1 6.1 6.1 6 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 8.6 9.4 9.4 81 ﻣﺣﺎﯾد
 1.14 3.43 3.43 721 ﻣواﻓق
 0.001 9.85 9.85 812 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 .ﺿﺨﻤﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ و ﻣﻮاﻻأ اﻟﺪول ﻳﻜﻠﻒ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺘﻠﻮث -6
 (6اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 8. 8. 8. 3 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 0.3 2.2 2.2 8 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 0.01 0.7 0.7 62 ﻣﺣﺎﯾد
 0.74 0.73 0.73 731 ﻣواﻓق
 0.001 0.35 0.35 691 ﺑﺷدة ﻣواﻓق





 .ﻣﺮاضاﻷ و وﺑﺌﺔاﻷ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺒﺎبأ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺘﻠﻮث -7
 (7اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 3. 3. 3. 1 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 8. 5. 5. 2 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 1.4 2.3 2.3 21 ﻣﺣﺎﯾد
 6.43 5.03 5.03 311 ﻣواﻓق
 0.001 4.56 4.56 242 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 اﻟﺘﺤﻠﻞ ﺻﻌﺒﺔ ﻧﻬﺎﻷ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻛﻴﺎساﻷ -8
 (8اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 8. 8. 8. 3 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 4.2 6.1 6.1 6 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 0.7 6.4 6.4 71 ﻣﺣﺎﯾد
 2.34 2.63 2.63 431 ﻣواﻓق
 0.001 8.65 8.65 012 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 .اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﺗﻠﻮث ﻓﻲ ﺳﺒﺐ اﻟﻤﺒﻴﺪات و ﺳﻤﺪةاﻷ اﺳﺘﺨﺪام  -9
 
 (9اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 4.2 4.2 4.2 9 ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 4.21 0.01 0.01 73 ﻣﺣﺎﯾد
 8.64 3.43 3.43 721 ﻣواﻓق
 0.001 2.35 2.35 791 ﺑﺷدة ﻣواﻓق




 ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺿﺮاراأ ﻳﺴﺒﺐ ﻣﺎﻛﻨﻬﺎأ ﻏﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺗﺮك -01
 (01اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 3. 3. 3. 1 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 7.2 4.2 4.2 9 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 7.5 0.3 0.3 11 ﻣﺣﺎﯾد
 0.33 3.72 3.72 101 ﻣواﻓق
 0.001 0.76 0.76 842 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 .ﻧﺴﺎناﻹ ﺑﺼﺤﺔ ﻣﻀﺮة ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻠﻮث ﻮاعأﻧ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﺴﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮو اﻟﻤﻮﺟﺎت -11
 (11اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 8. 8. 8. 3 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 2.2 4.1 4.1 5 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 2.91 0.71 0.71 36 ﻣﺣﺎﯾد
 1.16 9.14 9.14 551 ﻣواﻓق
 0.001 9.83 9.83 441 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 .ﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻋﻮادم اﻟﺴﻴﺎراتأﺗﻲ ﺄﻟﺪﺧﺎن اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﺮى ﻳا -21
 (21اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 0.3 0.3 0.3 11 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 6.7 6.4 6.4 71 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 8.02 2.31 2.31 94 ﻣﺣﺎﯾد
 4.26 6.14 6.14 451 ﻣواﻓق
 0.001 6.73 6.73 931 ﺑﺷدة ﻣواﻓق






 .اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻞ اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻋﺎدةإ نأ ﻋﺘﻘﺪأ -31
 
 (31اﳉﺪول رﻗﻢ )





 1.1 1.1 1.1 4 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 7.2 6.1 6.1 6 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 5.61 8.31 8.31 15 ﻣﺣﺎﯾد
 2.26 7.54 7.54 961 ﻣواﻓق
 0.001 8.73 8.73 041 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 .اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﺛﻴﺮﻫﺎﺄﺗ ﻣﻦ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻬﻢ ﻣﺮأ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ وﺟﻮد -41
 (41اﳉﺪول رﻗﻢ )





 8. 8. 8. 3 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 0.3 2.2 2.2 8 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 4.8 4.5 4.5 02 ﻣﺣﺎﯾد
 6.83 3.03 3.03 211 ﻣواﻓق
 0.001 4.16 4.16 722 ﺑﺷدة ﻣواﻓق

















 اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ(: 04رﻗﻢ ) ﻤﻠﺤﻖاﻟ
 
 ﻻ أﺳﻤﺢ ﺑﺤﺮق اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع . -1
 (1اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 5. 5. 5. 2 ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 2.6 7.5 7.5 12 ﻣﺣﺎﯾد
 6.33 4.72 3.72 101 ﻣواﻓق
 0.001 4.66 2.66 542 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 7.99 963 latoT
   3. 1 emètsyS tnauqnaM
   0.001 073 latoT
 
 ﻻ أﺳﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ . -2
 (2اﳉﺪول رﻗﻢ )





 3. 3. 3. 1 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 1.1 8. 8. 3 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 6.4 5.3 5.3 31 ﻣﺣﺎﯾد
 8.33 2.92 2.92 801 ﻣواﻓق
 0.001 2.66 2.66 542 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 اﻟﺒﻼﺳﺘﻜﻴﺔ .أﺧﻔﺾ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻟﻸﻛﻴﺎس  -3
 (3اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 2.2 2.2 2.2 8 ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 2.9 0.7 0.7 62 ﻣﺣﺎﯾد
 5.64 3.73 3.73 831 ﻣواﻓق
 0.001 5.35 5.35 891 ﺑﺷدة ﻣواﻓق





 اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ .أﻟﻘﻲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻓﻲ  -4
 
 (4اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 5. 5. 5. 2 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 1.1 5. 5. 2 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 8.3 7.2 7.2 01 ﻣﺣﺎﯾد
 8.03 0.72 0.72 001 ﻣواﻓق
 0.001 2.96 2.96 652 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 
 .اﻟﻤﻌﻠﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﺮاء ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻓﻲ دﻗﻖأ -5
 
 (5اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 9.1 9.1 9.1 7 ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 2.21 3.01 3.01 83 ﻣﺣﺎﯾد
 5.05 4.83 4.83 241 ﻣواﻓق
 0.001 5.94 5.94 381 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 .اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻛﻼتاﻷ إﻟﻰ ﻟﺠﺄأ ﻣﺎ ﻧﺎدرا -6
 
 (6اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 9.1 9.1 9.1 7 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 8.7 9.5 9.5 22 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 6.82 8.02 8.02 77 ﻣﺣﺎﯾد
 2.66 6.73 6.73 931 ﻣواﻓق
 0.001 8.33 8.33 521 ﺑﺷدة ﻣواﻓق




 أﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ  ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ . -7
 (7اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 3. 3. 3. 1 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻋﯾر edilaV
 4.1 1.1 1.1 4 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 6.11 3.01 3.01 83 ﻣﺣﺎﯾد
 6.84 0.73 0.73 731 ﻣواﻓق
 0.001 4.15 4.15 091 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 أﻗﻮم ﺑﺈﻃﻔﺎء اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻻن ذﻟﻚ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ . -8
 
 (8اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 0.3 0.3 0.3 11 ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 8.6 8.3 8.3 41 ﻣﺣﺎﯾد
 3.04 5.33 5.33 421 ﻣواﻓق
 0.001 7.95 7.95 122 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 أﻓﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ  -9
 (9اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 4.2 4.2 4.2 9 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 0.31 5.01 5.01 93 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 8.73 9.42 9.42 29 ﻣﺣﺎﯾد
 6.86 8.03 8.03 411 ﻣواﻓق
 0.001 4.13 4.13 611 ﺑﺷدة ﻣواﻓق




 ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺒﻴﺌﺔ. أﻫﺘﻢ -01
 
 (01اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 6.1 6.1 6.1 6 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 8.6 1.5 1.5 91 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 6.81 9.11 9.11 44 ﻣﺣﺎﯾد
 2.36 6.44 6.44 561 ﻣواﻓق
 0.001 8.63 8.63 631 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 أﻋﺮف ﺗﻤﺎﻣﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ أﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﺌﻲ ﻣﺎ . -11
 
 (11اﳉﺪول رﻗﻢ )





 3.7 3.7 3.7 72 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 3.71 0.01 0.01 73 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 8.63 5.91 5.91 27 ﻣﺣﺎﯾد
 2.27 4.53 4.53 131 ﻣواﻓق
 0.001 8.72 8.72 301 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 أﻗﻮم ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻤﺎء ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل. -21
 
 (21اﳉﺪول رﻗﻢ )





 1.1 1.1 1.1 4 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 0.3 9.1 9.1 7 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 0.7 1.4 1.4 51 ﻣﺣﺎﯾد
 9.14 9.43 9.43 921 ﻣواﻓق
 0.001 1.85 1.85 512 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 أﻗﻮم ﺑﺸﺮاء اﻷﺟﻬﺰة و اﻷدوات اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ . -31
 363
 
 (31اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 3. 3. 3. 1 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 2.3 0.3 0.3 11 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 3.71 1.41 1.41 25 ﻣﺣﺎﯾد
 8.65 5.93 5.93 641 ﻣواﻓق
 0.001 2.34 2.34 061 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 أﻗﻮم ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ اﻷﺟﻬﺰة ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ. -41
 (41اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 4.1 4.1 4.1 5 ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 8.01 5.9 5.9 53 ﻣﺣﺎﯾد
 4.84 6.73 6.73 931 ﻣواﻓق
 0.001 6.15 6.15 191 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 أﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺪﻓﻊ ﺳﻌﺮ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻀﺮاء ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬﺎ . -51
 
 (51اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 4.2 4.2 4.2 9 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 2.9 8.6 8.6 52 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 9.52 8.61 8.61 26 ﻣﺣﺎﯾد
 4.16 4.53 4.53 131 ﻣواﻓق
 0.001 6.83 6.83 341 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 




 (61اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 8.6 8.6 8.6 52 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 8.71 1.11 1.11 14 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 3.73 5.91 5.91 27 ﻣﺣﺎﯾد
 1.57 8.73 8.73 041 ﻣواﻓق
 0.001 9.42 9.42 29 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 أﻗﻮم ﺑﺸﺮاء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺘﻲ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ . -71
 
 (71اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 5. 5. 5. 2 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 8.6 2.6 2.6 32 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 4.21 7.5 7.5 12 ﻣﺣﺎﯾد
 8.65 3.44 3.44 461 ﻣواﻓق
 0.001 2.34 2.34 061 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ .أدﻋﻢ و أﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ  -81
 
 (81اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 9.1 9.1 9.1 7 ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 1.41 2.21 2.21 54 ﻣﺣﺎﯾد
 1.16 0.74 0.74 471 ﻣواﻓق
 0.001 9.83 9.83 441 ﺑﺷدة ﻣواﻓق





 أن ﻧﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﺮاﺋﻬﺎ. ﻳﺠﺐ -91
 
 (91اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 4.1 4.1 4.1 5 ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 6.11 3.01 3.01 83 ﻣﺣﺎﯾد
 7.95 1.84 1.84 871 ﻣواﻓق
 0.001 3.04 3.04 941 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 إﻟﻘﺎء اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﺴﻴﺎرات ﻇﺎﻫﺮة ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ . -02
 
 (02اﳉﺪول رﻗﻢ )





 1.1 1.1 1.1 4 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 9.1 8. 8. 3 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 4.5 5.3 5.3 31 ﻣﺣﺎﯾد
 9.82 5.32 5.32 78 ﻣواﻓق
 0.001 1.17 1.17 362 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 أﻓﻀﻞ ﺷﺮاء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻌﺎرات ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺻﺎدﻗﺔ . -12
 
 (12اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 3. 3. 3. 1 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 9.1 6.1 6.1 6 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 2.21 3.01 3.01 83 ﻣﺣﺎﯾد
 2.35 1.14 1.14 251 ﻣواﻓق
 0.001 8.64 8.64 371 ﺑﺷدة ﻣواﻓق





 أﻓﻀﻞ ﺷﺮاء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ . -22
 
 (22اﳉﺪول رﻗﻢ )





 1.1 1.1 1.1 4 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 8.3 7.2 7.2 01 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 0.02 2.61 2.61 06 ﻣﺣﺎﯾد
 0.06 0.04 0.04 841 ﻣواﻓق
 0.001 0.04 0.04 841 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 أﻓﻀﻞ ﺷﺮاء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ . -32
 
 (32اﳉﺪول رﻗﻢ )





 9.1 9.1 9.1 7 ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 4.51 5.31 5.31 05 ﻣﺣﺎﯾد
 1.15 7.53 7.53 231 ﻣواﻓق
 0.001 9.84 9.84 181 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 أﻗﺎﻃﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ  -42
 
 (42اﳉﺪول رﻗﻢ )





 6.1 6.1 6.1 6 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 4.2 8. 8. 3 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 1.41 6.11 6.11 34 ﻣﺣﺎﯾد
 0.74 0.33 0.33 221 ﻣواﻓق
 0.001 0.35 0.35 691 ﺑﺷدة ﻣواﻓق





 ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .  (:14رﻗﻢ ) ﺤﻖاﻟﻤﻠ
 
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺧﺮﻳﻦاﻵ رﺷﺎدإو  ﻧﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺮصأ -1
 (1اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 3. 3. 3. 1 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 4.1 1.1 1.1 4 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 1.8 8.6 8.6 52 ﻣﺣﺎﯾد
 4.14 2.33 2.33 321 ﻣواﻓق
 0.001 6.85 6.85 712 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 .اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ظاﻟﺤﻔﺎ ﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺷﺎركأ -2
 (2اﳉﺪول رﻗﻢ )





 8. 8. 8. 3 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 2.3 4.2 4.2 9 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 8.02 6.71 6.71 56 ﻣﺣﺎﯾد
 3.75 5.63 5.63 531 ﻣواﻓق
 0.001 7.24 7.24 851 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 .اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺗﺠﻤﻴﻊ و اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺣﻤﻼت ﻓﻲ أﺷﺎرك -3
 (3اﳉﺪول رﻗﻢ )





 5. 5. 5. 2 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 2.2 6.1 6.1 6 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 6.71 4.51 4.51 75 ﻣﺣﺎﯾد
 2.35 7.53 7.53 231 ﻣواﻓق
 0.001 8.64 8.64 371 ﺑﺷدة ﻣواﻓق





 ﺑﺎﻟﺤﻲ اﻟﺘﺸﺠﻴﺮ ﺣﻤﻼت ﻓﻲ ﺷﺎركأ -4
 (4اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 2.2 2.2 2.2 8 ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 8.31 6.11 6.11 34 د ﻣﺣﺎي
 6.74 8.33 8.33 521 ﻣواﻓق
 0.001 4.25 4.25 491 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 .اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻔﺎظ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﺪوﻳﺮﺗ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺠﻊأ -5
 (5اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 3. 3. 3. 1 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 6.1 4.1 4.1 5 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 4.11 7.9 7.9 63 ﻣﺣﺎﯾد
 3.75 9.54 9.54 071 ﻣواﻓق
 0.001 7.24 7.24 851 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 .اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ و اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻃﺮق ﺧﺮﻳﻦاﻵ ﻋﻠﻢأ -6
 
 (6اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 2.2 2.2 2.2 8 ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 1.51 0.31 0.31 84 ﻣﺣﺎﯾد
 0.75 9.14 9.14 551 ﻣواﻓق
 7.99 7.24 7.24 851 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
 0.001 3. 3. 1 13





 .اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﺠﺮى وأ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺼﺮف ﻣﺼﺎرف ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻳﻠﻘﻲ ﺺﺨﺷ يأ ﻣﻨﻊأ -7
 
 
 (7اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 9.1 9.1 9.1 7 ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 8.01 9.8 9.8 33 ﻣﺣﺎﯾد
 6.14 8.03 8.03 411 ﻣواﻓق
 0.001 4.85 4.85 612 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 
 .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺿﺮرا اﻗﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺸﺮاء ﻗﻮمأ -8
 (8اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 6.1 6.1 6.1 6 ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 2.21 5.01 5.01 93 ﻣﺣﺎﯾد
 2.25 0.04 0.04 841 ﻣواﻓق
 0.001 8.74 8.74 771 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
 
 اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﺼﺎدر ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻣﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺟﻬﻮد ﺷﺠﻊأ -9
 (9اﳉﺪول رﻗﻢ )
 





 1.1 1.1 1.1 4 ﻣواﻓق ﻏﯾر edilaV
 5.6 4.5 4.5 02 ﻣﺣﺎﯾد
 2.24 7.53 7.53 231 ﻣواﻓق
 0.001 8.75 8.75 412 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0.001 0.001 073 latoT
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